





I V D O C V S H O N D I V S 
L E C T O R I S » 
N tándem promijfus Atlas (hmanifs, LeBor) prodit integer : opus 
feltcifsme quidem a Doñifs. V. G. Mercatorz^ inchoaturru^ a nohis 
autem nunc, Deo juvante, adfinem perdHffum. Nos enim omnenu 
adhihuimus diíígentiam, ut reliqua omnia qua ad fafiigium hmc ope~ 
^ ^ ^ r / imponendum Atfidcrabdntur^ quam accuratifime adjungerentur. 
%Flatigahat enim operishujus digmtas^t non folum Europamintegram 
' (chí aeerat Hifyamd) daremus :Jed etiam reliquas Orbispartes, Afri 0 ^ ^a/i^gV 
aliimum fane, 
•vulgus edere. Qu^s enim vel modice delineanjit defcrlpfit Htfpamam? Quid de Africa, 
Afia £f Amenca vaslifjmis regionibus dtcemus? fías adiermt fcio patrurru noñraquc^ 
memoria píurimi Ftri docíi £f foler tes, M ai béfeos etiam non imperití, ex quorum [criptis 
notanfque C h a r t u l i s multa habemus ab antiqaís uel plañe ignorata, velfaltem parurru 
cognita lujirata. Sed quid Imc ad accuratius illas delineandas m defcribendas?Quid ad 
exaól^m Etiropa defiripíionem a Jiíercatore nofiro editamtH&c enim mbispropinqua^h&c 
refpedualiammpartium exigua:bu ubiquenobispatetihac denique j&pius nolis luftratat 
defcripta ^ emendata efl. U U fitu procul a nobis remota, Jpatio immenfc, ^ alicubipe-
ni tus nobis claufd funt.Tantapretérea mnnumquam obfervationum dtjferentia, etiam m 
ys qm fapius luflrata funt, ut folo nomine dumtaxat congeniante Quamobrem licet Ge~ 
rardus Mercator uir d lifsimus etiamnum fuperfies ej¡et, ñeque fib^neque alijs fimiü mo-
do hit latisfacerepoffet\ Nos certe pro virili in hifce partibus dejcribendis, probatifsimos 
quofG¡ í c j aufáores feqmitf, mflrum laborem Geographia candtdatis non ingratunu forcj* 
fperamus. Potuifjet Mercator htccfeliciusyjateor, Quis enim hujus accuratas defcriptio-
nes úxuratetquaad amufúm^quí y/Jicw quid^isfecit? laudaturnon immerito Spccu-
l u m Orb i s a Gerardo de íudai ec itu-nu: laudatur'viri diíigentifsimiAbrahami Ortelíj 
'Thcztmm'.laudantur tf aliomrru non contemnenda opera. Sedfi cum J\dercatoris opere 
conferas) longe huicpofi ponenda quivis H)el mediocriter doBus ]udicabit. In illorum eninL* 
T'abúis de funt plerumque longitudims latitudi?nfque gradus : imo £f ubi habentur, fint^» 
menjura certa & ordine additi. Omttto & alta in qmbus Audtorum negligentiasvel diré-
cíorl infeitia peccatunu. De tabularum deferiptionibus non loqmr3 in qmbus V. Cl. D* D i 
P . . Merula ^ P . Bertius (quorum [cripta magno nobis ufui fuermt) exceüunt: [ed de tp~ 
f s Tabulis /Eneis, Jeques Fabrica Mundt a Mere atoren edita. Quid multa ? Vina. 
evendibilii ut efl in proverbio, [ufpenfa hederá nihtl opus e[l. Addidit nofter author fmgu-
lis, quas ipfe in publicum edidtt Tabulis, deferiptiones Polttici Status ordinem continentes, 
quas in illius laudem ^ memoriam, prout ipfé habuit, integras fervavimus.Jis-verogra-
v i ratione dutti deferiptiones alias, alia methodo,fatis ut nobis quidem videtur artificiopí 
(\udiciumpenes Leciorem fit) adjunximus. Ex, autem Affni meo Petro Montano Viro 
{ahfit verbo invidia)cum doffo f$ pioy tum in labore indefeffo, debentur. fíic eas ex plu-
rimorum tum 'veterumjum recentiorum probatifimorum auttorum[criptis (fervatisf&~ 
ptus aucíorum ver bis aut modice interpolatü) juxta methodum eruditifúmorum virorum 
judHo concinnatam, bona fide coüegtt.Habes ergo ]am {humanifsime Leffor) opus Geogm~ 
phicum magnü fimptibus ^ flaborwurelaboratum ihabes totius M m d i imaginemj.Habes 
non folum ea qu& Mercator nofier toto vita curricula in hoc opere prxfiarepotuit: verum 
etiam quidquid pofi ipfum Europeomm navigationibus detecfum efi :Habes denique In-
Se s locupletifsimos quibus fme mora fmgula invernas. Vale LeBor? fave &fruen noprts 
Ub ¿bus. ArntlelodamiXUI Calenda* Aprilis Amo a Chrifto nato c b b e v i * 
i í S R A R D O M E R C A T O R l 
E T 
t y D o c o h o n d i o ; 
C o r m o g r a p h i s . ' 
Atlante fejfo fufiinet?, 
Hondius efi. Tabulas nobh qaas maximus Atlas 
Mercator Orbis Uquerat 
Terfctens. Cdo dignus qui vivas uterqut 
E t hic & iüe per¡?eíimj>9 
P 2 T R V S 
I n G e r a r d i M e r c a t o r i s H a n d r i 
A T L A N T E M , 
L a b o r e P c t r i M o n t a n ! , d i l i g e n t i a ' & f u m p t u l u d o c i 
H o N D i i r e c c n t e r c d i t u m . 
Ahvcc ttolQcúv wfionri cn^ osíoim deigSy 
Lciadumgenitor> cui vafti fondera c¿U 
Efgrave commifit Gracia water 
*QVKiTS<¡í' g¿xI¡Iq<: Ct&pTt TTiAcÁ^/OV ¿KiTt &¡Úy¡fl, 
X&ipiTi K0<r^ ¡í rÍKyctjVíog trctAtv cIvti yífomi 
FRuJlra Jufpenfo figat fuhlmia calo Frujlra fidenti lumina frena filo: Jtqxe vtces variasfludio fiecuktur inani 
JUnas cxlum moti^  térra quiete fadt: 
u^em non defgatrerum admiratio: quiñón 
Agnojcat caufas ordinis atqut decus* 
Frifcosfamapdem fecit non vana farentes 
Ten* nafcentis atque Poli memores 
Sfarftjfc inferosfoft frima piacula natos 
JDulcia tam fulchra [emina notitis7 
Sed fugitiva : tnanu dúo m vefiigia ducant 
In metas pulvis fetíus ¿r in números. 
J^ieisfine primafefulta foret doffrina parentum^  
Jrtifcifque manus^ atque labor operu^  
¿Luxiljjs quipus & calo & fuccedere ten* 
Magnajidenter in(lituer€ animx^  
DiuJleterat^  magnofque Aumeris likaver 
Jguamedium mundi lineafindit 
Tot mvihsfavo^ mies percujjus ab imbri^  
* Et totiespe?mis Core vel Eurc tul 
Totgravibus telis.quot lupiter athere mquef^  
Seu tonitruludit^ fulmmefivefuo 
Dum fenio tándem^  dum multis debilis annis 
Et nimio vifíus membra Ubore fu 
Pleiades mwftum quotiesgemuheparentem, 
Et fuá texerur/t nubibuson fuis I 
Nileraty ibat onus, fronoque ardebat Olywpo 
Cederé cardinibus ¿theris aula fuh 
Cerradus Jubijt cotliflammantiateffa, 
Ilkmeus^ civis Flandria no/lra^ m 
i^ yíeprimum validam fufpenditpondere ttrram^  
Et adió cuntías cedcrejufttaquas 
tMontani pariter^ pariterque ars fubvenit H o n 
Hic fcalpro^  cahmo Promptior Ule 
Gaude máxima terra.-novus tibi Flatidricus Ada 
gmdfmior nequijtferréyfubivit o 
Daniel HeiníiusFlander Graícarum Litcrarum 
Tellurifque modumradiojinere marifque 
Atque umbras certis legibus iré wr 
Ipfaque metari vafta intermnndia molis 
Ipfa íovü Stygij regna lovifquc Pal 
Commenfum aífrorumjtumerum fromittere aren. 
Etftabilemcentrifede wcveregloí 
Denique tantorum generofa propago Firorum* 
M o n t a n u s aufu H o n d i 
Antiquum faclis noflrü ojien dere m un dum 
Seu Itbet in plano vifere ftve globo, 
Prafentcmque fuis ojlendere civibus orbem 
Sive libet grandem vifere ftve brevi 
Stultefpcshumilespatrio concludat ^ ello 
Ckjusfit térra machina mancipiom 
Ordinequt in patrium curas extendat Olympum 
Cuinilquodtérra quarat in orbe fupt 
I a c o b u s G r u t 
¿Jí *<$iptv 7riyvTcugct¡7rv Ti'^ Vítir/xofi ^ /jío"^ : 
I N D E X 
T a B L A R V M 
H V I V S O P E R I S S I V E 
D E S C R I P T I O N V M . 






















3 37 Brifgoia 
$27 Britannicíe Infula 
3^0 Brirannia 
3 34 Brunfwick 
55^32 Buckingamla 
6 \ Buchania 
11^ Bulgaria 
61 Burgundia Comí?. 
45 Burgundia Ducac. 
320 C 
249 i Calabria 
59 ^64. V ^ C a m b o i a 
371 Carapanía 
30^ Campagna di Roma 
119 Canaria? inful. 
AndegavenfisDucar- i<5i Candía 



























































1^ 9 China 
159 ChiosL 
75 Cilia Comitatus 
235 Clevc 
717° & 
71 - | ^ v AniaReg* 




a5 3 DioecefisBremeníís 
75 Dorccílria 
6í Dunclmcnfis Epifc, 
S2^  Duringen 
177 E 
175 v - n Boracum 
M EmbdcnfisCora 
/^9 • ^ Epyrus IníuU 
3^ 3 EfTcxia Coraít. 




330 M FezRcgnuns 




Í Í . # * Í 7 Herefordia 
321 Helvecia 






36í 69 HifpaniaNova 233 Hifpaniola 















3 35 Italia 284.1^5,&fcq: 
61 luliaceníis Ducat. 240 






71 Flandd^ParsOnetal ís 1011.Gilolc 
70Flint 
70 Florida 
f 67 Francia 
ios Franconia 
59 Frctutn MagclL 
»79FriíiaOccidentaUs 
J71 Friflandia 
J i í Friuli 
120 G 
123 ^ ^ M c c h 
6$<7% LS.Ioannis 
36^ Iñrulíe Indiíe OdcHSaUs 
»51.153 I.Margarita 










L 62B _ G a l l i a i 3 5 l 3 6 & f c q : JL-^Lauwcnburg 
^•72 V^AGal lovid ia 59 Latium 
362 Garnefey 77 Leceftria 
149 Geldria Ducaf.' 209 Lcgio 
67 Genucnfíum Ducat; 295 Lemannus Lac» 





/41 ClivcnfísDucacus 203.2 39 Glamorgati 
163 Coila 59Gloceftm 
75 ColonicnfisDiceceH 236GIott¡a 
113 Conatia 




















6$ y -yAnnonia 
34» I — I Hartfordia 
349 JL JlHaffia 
LeodienfísDioeccfi 











56o Lucania Baíílkata 31 ? 
204 Luncnburg 25^ 
113 Lufacia 167 
Lutzcnburg ¿rf 
215 M 
76 XJT Agdeburgchíís Epifco* 




































M i l o l . 
Mifnia 
Mi ty l cne l , ^ 
MoluccíeU 











29* / ^Ldenburgcn í l s Comí- Samogida 
V - / tatus 332 Santorini 
3 3 <* Orbis tense 3 o Santonia 
61 Oreados inful. 
4951 OveryíTclDoíH. 
^ p í Oxonia 
»54 P 
a52pAlat ínatusRheni 
<5S 72 * Palatinatus íuper 
7<S Parmcnfis Ducat. 









i+aRuííIa i 100 TerradiOtrantQ 
65 Rutlandia ' 74 Tcrra Saníla 
74. $ X^viotia 
79 C Alopla €% jhracia 
41 ^Saltzburgcníís Archí. Thufcia 
^78 xirolcnfis Comít; 
100 xranífifalania 
331 Tranífilvania 
»45 T^evirenfis Proí 
3^5 Turingía 
25 x Tunc^umReg." 
266Tuiciucjun Imper. 
7P V 
J31 \ rAUntia 








j j o Vkonia 
76 W 
MoQtis Fcrrati Marchion. Pidavienfís Comit. 
4<5.62 Sardxnia 










3S6 SIcíwiccníís Ducat. 
35oSomerfctus 









^1.274 Polonia Reg. 




NAmurcenfis Comitatus Provincia ^i4Pruífia 
Natolia 54<5 Puglia Piaña 
Kavernia éz 
Naxus 331 Acfaor 
Kcopolicanum Rcguum JtV Rhodus 
310-312 Renfioana 
Negropontc 349 Romandiola 
Nit ia 59 Romanía 
Korfolcia 74Roflia 
Northamptonia 75 Rugía 













59 A Táurica Chcrfonc 
196 Taíchia 
3*3 Terra Auftíalís 
6z Terra di Barrí 
270 Terra di Lavaro 
í N I S -






l o i 
216 




















76 T 7\7Alachia 








76 Wiltonia 6? 
6z Windo-um Marcbia 302 
í o Wirterbcrg 245 
Z 
352 r7Ac7nthus 2SO 
103 ^ Z c k n d i a C o i a ^07 
<ro Zeilan Inf. 3 62 
373 Zclandh , 85 
312 Zurichgow l í i 
j i o ZutphaáaCo^nit 219 
I N A T L A N T E M 
G E R A R D I M E R C A T O R I S . 
& I v x > o c o H o » b i o 
fuppletum & divulgatum. 
• E P I G R A M M A . 
RE g i a p y r a m i d u m r i l e a t m i r a c u T a M e m p h i s R o m a q u e nec m o l é i s t o l ' a t i n a f t r a fuas . 
M a j u s opus dias i n l u m i n i s exi j t oras 
D e b i t a quse F landr i s p a l m a d u o b u s era t . 
S e d m e d i o i n c u r f u f u d a n t i ac m a g n a m i n a n t i 
M o r s M e r c a t o r i d e m p í í c i n i q u a c o m a r a ; 
S i c c l a r u m m e d i t a t u s o p u s v i t a c x c i d i t a u d o r . 
N o n p o t u i t t o t u s fed t a m e n i l l e m o r i : 
H o n d i v s a c c e í f i t n u t a n t i s d e f t i n a m u n d i . 
H o n d i v s A t l a n t i s f ama f e c u n d a fu i t# 
Si c a n i s i g n a v u s q u o n d a m , f i p e r v i g i l anfe r 
C r e d i t u s : h i n c m a c u l a m deleat i l l e f u a m . 
A n í e r i b u s d c m u s C a p i r o l i a t u t a fuiiTcj 
S e r v a t o f u c r i t f e d c a n i s O R b e p r i o r 
í 
P. S c K I V B H I Y S . 
I N 
T A B V L A S G E O G R A P H I C A S 
G e r h a r d i M e r c a t o ^ i s 
A t T H OR » t T A V S P 1C Bo 
C L . V . I V D O C O H O N D I O 
A V C T I V S E T I L L ¥ -
ftrius cvulgarasj 
CFrñt ai Eoos metcator & extera re$m Ditihs ut$M$S& multofulgeatauroi 
AtnofierMercatoradulúma dimata Mundi 
Mente ahkns ulo f^oiutn dimcnfus & unias9 
Majas opusga í^s at^ omni nttuUit auro* 
¿eceJTítjhüers hlnc Hondi cura léor^ 
G¡ú terram & totum úmatw menteprojunium 
Extremam adjecijfe manam cultam^ demf£ 
Tanto ópeii mflituit magno mofmme rémm* 
Vnde eúam artijici dedolans are tabellas 
Jnjígnem mermtpr<eJat<e laad'is honorem. 
Vt dubtum fity utripks debeat OrSts & urhesi 
Nam M e r c a i o r i s velut cmm t H o n d i v s aur^ 
Sic quofe M e r c a t o r mnc H o n d 1 mmevefioret. 
gtt«í dignas rvivo^ ratesjam teddimm um*. 
l O H . I S A C I V S P ü N T A N V S . 
:^ -iUi:iMi 'lifírfrjfff 
i l I P 
l i l B 
:11MÍ ffifíi 
n MIH l-H;| 1.^.1.1IHH) |J 1  ll h (H11  i-h l-H ülülh I fmfm 
K e R c T t o R N A T U S I l u í ( T R R A R D U S 
R U P E L M U N D ^ I I N O N . M A R T I I A N N O 
G I D O X I K V I X I T A^ N . L X X X 1 I . M .VII I •D • 
x x v i : d e n a t u s v n o n . d e c e m b r i 
A N N O C O I D X C I k 
O N D I US N A T U S I N 
P AGO F t A N D R m DI CTO W A C K E N E XV I 
I KAI .END.NOVEMBRIS A N NO CIDI3LXITI : 
i V I X I T A N N . X l . V 11.M .V11.D.XXIX 1DENATí 
US X I V K A L . M A R T I I ANNO C I 3 I 3 C X I ] 
BÜMUlTMmf 
A T L A S 
G E R A R D I M E R C A T O R 1 S 
E T 
I V S T I H O N D I I C O S M O G R A -
P H O I Í V M M O R T E M D O L E N S* 
J f ^ Cqms etlt tandmjints tam multa querrndi? 
tica qtiotm d me cura mokfia vedis? 
Ergóne me totum tñftespwquc dolores 
Confiátishnifemm anfpicala cunéiapetunt? 
Enpridem Alad* veteris pertñfiafata ^ 
Luxi> illam rsperet cumfera Parca ^ virum: 
G e r a r d v m raperet Magnum cum Parca mn¿H&i 
Jnfefia heu maquis Parca ma\igm mms \ 
G e r a r d v m Terrá Coefyue quod omnia celat 
Scriptorem infignem.qtú mihigraná decus* 
Ntfus qm <eternis <tú commuten punftis 
Speñtmdum quicquid laúor Orbis habct: 
Púnápwpar<vh Tabulis membra omtnapem 
Prodtdlt, E v R o p ve qu<efcrat ejfe fuá. 
Putereaqdtcqaídtotahac inpartenotmdiim% 
Et memoridignampofteritateforet. 
§jmndo opsram his navat Sénior7]am totas m z/fii, 
Parca vctat fummamponere favamanum. 
JnJlmBam¿rapKica[poha^ vit arundinc iextram$ 
Inqae fuo curfunob'ik rupit opas. 
Artifiás tantiluxirvlvo impete raptum¿ 
Paucula [in¿ültu <verbafreqaente trahem* 
InttTea}attntamhis caris fpcs unafo<vebat, 
§¡uod navus Alctdcs H o n d i v s ijiemeus^  
Me jemo fejfo, C&hm, Tem[que Pclamquc 
Fulárety Tabulas perjiceretqae meas. 
ContinaoradiumfumpfitfiaJprumyCahmumque, 
£ v r o p ^  cxtremamblcmpofuitqúc manum. 
Bine altas Mundipartes dejcrikreperjfit: 
Africacummembris cmfpicitarquefuis* 
Tnde A s i a m aggrejfus magmiti} Re¿na omtúa pro 
JlliuSj & partes exlúbet ipjt ocuh. 
Addita f& his quarta efi Mvm nova porúo^ptiim 
M a g e l l a n e tuis co¿nita navios. 
SuccefiJfenóVum vcteriUtabar Alumno 
Jlcidenyfed & hunc morsmpit ante ítem* 
Sic ego quipriiem G e r a r d e triftiafata 
Ekbamjtítum ad lachryma cogor abire novas9 
Sicáne te nofiri ranfwmghiiifecli 
I v s t e H o n d i nobis eripit atra ¿ies? 
§}mdfacitis Di^ yCrudeña numna, Pare*? 
Communem hunc cundís i r i t is iré viam? 
JEtate huic ^ viúdi rupifiis fiamha rvitá 
§¡m cur^ MujiSy Mercurloqte fuit? 
OmanuSy o digiti perquosfibt dwa Mhipvé 
Dúdala vifafuit} MercuriuJiuefagaxl 
Sedquid?fiatfua cmque dies mouahbus <cví, 
Quamfiatait Dominas cun&a mata re¿ens0-
Et Chnjlofehx 1 v s t v s choque receptas 
Hanc audit vocemjervejidéísades. 
Er¿jo tuum tándem nmorem & pone quetelas: 
I v s t v s lufioram hlcadátusefl numero. 
Ingenijquefui doftis mommenti rcliquity 
nunquam tenebús obmt ulla dies. 
P E T R V S M o N T A N V S t 
I N O B I T V M C L ^ í -
I V D O C I H O N D I I 
Cofmographú 
TlanídmTerm deditH o n d i v ^orhusatOrhk 
F r ofidio Atlantis tam ruiturus erat, 
Júpiter occurritfatofy adftdera raptum 
H o n D i V M Atlanuas iufit ohire mees* 
V , 
M A X i E M Y t l AN V 8 V r I E U T I V S . 
Opt. V . populad fuo, pro adfeau P. 
V I T A 
G E L E B E R R I M I C L A 
R I Í S I M I Q _ V E V I R I 
G E R A R D I M E R C A T O R I S . 
aDominoGmlteroGhymmo> TaírmoTeutohurgenf,ace]ufdemopidiamiquifimi 
H r a n i> v s Mercátor iílurtnfíimi PrincipisIuli^ Cliviíe, Montis &ca Cofmographus 
longeexercitatiíTimus, scdituseft inlucem annomillcíímo quingcntcfimo duodécimo^ 
quinta Marcij^fubauroram, hora fexta, aparentibus luliacenííbus videlicet Huberto 
Mercatore5& Emerentiana ejufdem uxorc5Rupelmiinda: in fínibus Comitatus Flandrig 
apudillius patruumGisbertum Mcrcatorcmcjuíclcm opidi pañorem vigilanthUmum 
commoraatibus. Cumque puéritiam egrcíTus cíTct priraaque rudimenta Latina linguae 
in patriauteunquedidiciflet, minusfuiráprfdidofuopatruoBulcoducumjiiribidcmin 
domo fratrum Grammaticse ftudium abrolveret5& initia DialcóHca* addifecret, dedit-
que hifee littcris operam fub Gcorgio Macropedio,íumptibus & impenfis fuperioris pa-
ll:orís5annis ( ni fallor ) tribus cum dimidio. Hinc ablcgatus eft ab codem ad cejeberri-
mam academiam Lovanienfem^ibique in collegio Porci in conviftu conftitutus5artibns humanioribus rantifpcr o-
peram accommodavit3d0nec Magiftcrij gradum adeptuseíTet: poíl promotioncm annos aliquot^cum fingulari qua 
damanimidele^atione^nftudijsThilofophicisfefcexercuitprivatim.Cfterum cumhocftudij genus,adalendam 
familiam5imparilliinpoílerümvi^^ cxigeret^priufquam hujufmodifalH 
gium confequi pcífct^utindeamplurn lucellum fibi/uifquepolliceri potuiflfetrdcíerto igituríludiophiloibphico 
animum ad Mathefin adjecit.HifcedifpIinistam diligcntem laborcm impendit, ut intra paucifsimos annos illius4 
rudimenta^apud quofdam ftudiofosprivatimprofíteretur5innrumcntaquemathcniatica3vidclicet5Sph£eras5Aftro^ 
labia^ Annulos Agronómicos, 8¿: ejufdem generis alia, ex cerepaullatim fabricaret & conficeret.Anno gratis fuse 
vigefímo quartOjá nativitate vero noftri Redemptoris Chrifli/upra millefimum qinngenteíimum5tngefimo fexto 
initio ScptembrisjVxorem ibidem duxit.Civem Lovanienrem5nomine Barbaiam Schelleken,quf i l l i fucccdcntü 
bus annisfex proIeSjViddicet tres filios5totidemque filias peperit. Mercatoreautcanimadvcrtcntcquod tam foe-
licem progrcííum iñ artibusMathcmaticis faceretjiit ingenij fui vires magis excoleret,coep¡t ad feulpendas tabulas 
animumapplicare^ittquecainre exercitatior fíerctjinitium hujus Iaborisfumpfit,& exorfuseft Lovanijádefcripti 
©ne Teme Sanélf ,quam deinde multorum cum admiratione anno Domini trigefimo feptimo a b ^ l v i t ^ in publi, 
cum prodire curavit.Has fuasCtabularum gcographicarumjprimitias OrnariiTimo viro Francifco Cranivcldio Jn-
vidtiilimilmp.CaroIi Qu^inti CofiliariOjinfcripfit.Przeceptorc in fuperioribus difciplinisneminemCut mihi f^pi-
üs retulirjhabui^folummodo privatainñruftioncceleberrimi quondam Do¿lor¡s Gcmma? Frifíj (qui tum tcm-
poriSjinter eximios Mathcmaticarum difplinarum cultores,in univerfa Inferiori Germania facilchabebatur)ufus 
magna animi alacritateíMercatoribus quibufdam urgentibus; Flandrire deferipnonem medimus & aggreííus efl-, 
hreviqueremporis intervallo ibidem expedivit.Abfoluta Flandria libclíumdelitcrarum Latinarum(qiias Itálicas 
curforiafquevocantjfcribendarumratione^anno cidccci Antwcrpi? evulgavit.Cumquctirocinium fuarum arti-
um paflim á doílis viris commendari ¡nteIIigeret3mox alterü opus,v¡delicet Globi Tcrreftris feulpturam/ufeepie 
arque inchoavit5un¡ufque aut alterius anni curriculo, videlicet anno quadragcíímo primo príedido, hanc operam 
foelicibus avibusabfolvír, &ampliífimo gravilíírnoque viro Domino Nicolao Perenotto Domino á Granvella 
praedidiC^n CaroloQujntirecretiConfilij Confiliario longe dignifTimodcdicavit. Interea temporiscx hujus 
clariíTimi viri commendationepervenitin notitiam pra^nuncupati Imperatoris, feliciírimcT recordationis Caroli 
Quinti.illiufqne Majeftati?quam plurima inftrumenta Machematicaartificiofiífime fabricavit paravirque, qu^ in 
bello Saxonico5non procul ab Engelftadio in Ducaru Bavaria:, in hórreo quodam C"t i l i i Impcrator poft redi tum 
ex Germania Bruxellisretulcrat) igneabhoítibus clam fuccenfo, liquefacía & confumptafueranr: quapropter 
juífitfibi per Mercatorem corifici nova.Intcrjedo decennijintervallo, alterum Clobum, quo Cocli^Planetarum, 
accoeIcftium Signorum conñitutionemcomplexuscfl:5inpubliciimcmifit3& Rcvercndifsimo ac Illufíriillmo Do-
mino Georgio ab Auftna,Epifcopo Leodicnfi &c,annoquinquagcfimo primo Lovanij infoipíit.Eodem quoque 
temporc conferipílt libeJlum de ufu Globi ad Carolum Quintum Imp. item de ufu Annuh Aftronomici tradatu-
lum. Anno requenti,vidclicct quinquageímio fecundo Lovanioex Ducatu Brabanti^, huc Duysburgum in Cl i -
via3cum fuperiore chariiíima uxore, & fuaviíílmis libcris commigravit, habitatumqne venit. Cumque fedem hic 
apud nos io noñraivicinia fixifTe^paullo poft juíTu ejufdem Imperatoris,di]os exiguos globuIos5unum ex puriííimo 
Cryftallo conflariralccrum ex ligno confíci curavitrin illo Platcnarü fydera,cum pr^cipuis Signis coelefl-ibus5[ada-
mantc incifá5auroqueilluminata3& índuóla erantrhic Orbis terrarum deferiptionem (quantum orbiculi anguflia 
ferebat,qua? globi magnitud¡nem3quo pueri in circulo ludunt non excedebat jexacaiíílmam contincbat3quos ipfc 
met cumalijsquibufdamMathematicis inftrumentis?Imperatori prxnominato Bruxeliisobtulir.Priufquam autem 
Lovanio diíccderet3aufpicatus c ^ 
(allatis fecum íeneis tabulisjcum hic habitatum venirer.biennij fpatio feilicet quinquagefimo quarto anno3mcnfc 
Odlobri abfolvit & evul^ayit, atque Atrcbatenííum Prxfuli reverendiífimo Domino, Domino Antonio Pcrcot-
toImp.MajeftatisConfilarioprimario^NicolaiCcujusfuperiusmetionemhono fecimus) fílio3op*dcdicavit 
C k4jus 
hujushevoici aními 
ne praedidarum tabular 
no 1472, Menfe Martio. Qiiodopustantis laudibus á doítifllmis quibufque virls pafl! 
in Geographia, in lucem l í^uam prodijfe videatur. Rcbus fuis hoc modo coníhtuus, oblau eft dh e ^ 
íingd ad quodam ámico, Britannicarum Infularum dcfcriptio magna ^ ^ / ^ ^ 
m ubulis^neis incideretur^uod amico fuo denegare non potuit>& tam ^ l u t o d o f » ^ 
digno operi, manum fubducere iniqoum putavit.Hanc igitur provmcam f"fclPlen^"n J , ^ ^ 
locommtfuEifdemferetemporib^ 
opidarim ac per fingulos pagos accuratiffime per ftationes dimenínm, poftrcd " ^ f ^ X m ^ S 
Cclfitudini Nalicei o b f u l i t ^ i ^ profeaio cum tanto v i t^ difcnmme c o n ^ a f " ^ ^ 0 ^ " ^ ^ ™ 
litavit ut parumabfuerit quin exterrore graviflimum morbum ühi concihaííet & in ammi perturbat^onem^ncI-
d m í O u a d i r n í S fexagefimo o¿iavo fuam ChronologíaraC cmuí infra latiorcm mentjon6 
f ^ m S S c u S ^ cum amicis urgentibus) paíTuseft. Brevifllmo tempons CUfnculoill-
te X e n ^ ^ ^ Siverfi Orbis exadiiffim.m deícriptíoncm, jn amphífima forma mtucntium do-
doíum hominum,ac peregrinantiumA navigantium ocuhs^onfpeftuique cxb 
nova & convenientillmafph^ram ¡n plano e^tendendo, qua^  fic quadratur* Orcuh rerpondct utnihii deeffevu 
d e a t ü í p ^ t e r q t ú quod demonftratione carear, ut ex iilius ore ahquoues audivr nulhUrquealterius m tam vafto 
opere ufus eílfubfidio vel opcfed propria manu, quicqmd tabula confpidtur fculpfigymbo folummodo excep-
to • Deoqueillius labores, acconatusfortunante, annorcxagcíimonono.mcnfe Augufto, auguftilsimo open,fí. 
ncm hic Duysburai impofuir,ac liluftrifsimo Principi Guilielmo duciClivix &c.Clemcntirsimo Dominofuo i» 
fcribere Kquifsimum cífe putavit judicavitque.Abíolutis pradidis tabulis,animum ad inftaurandas & ámendis rc 
purgandas Claudij Ptolemíei íqui fub Antonino Pió Imperatore floruit)olim editas tabulas^djecit^cteremquc 
Geographiam ad mentem auétoris tanta diligentia reüituit, ac emendavit, ut hoc nomine eximiam commendati-
onem oprimo jure5á iiberalium artium,ac Mathcmaticarura difciplinaríi cultoribus promeruerit.'Huic labori ope 
rique colophonem addidit atque impofuit,anno feptuagcfimo odavOjmenfc Februario,dedicavitquellluftrifsimo 
ac ClementiflTtmo Principi noftro pijíílma? memoriíe,bonorum ftudiorum Meccenati prícftantiffimo. Ad ha»c ta-
metfi longeante Abrahamum Ortelium,idcas quafdam mente concepiíret,deedendisalijs tabulisgeneralibusac 
particularibustotiufque mundi íitum^in minoré formam redigere animum induxiírct,& quodammodo exempia 
ria aliquot in bono numero5caiamo dcpinxiíTctjac pro debita,proport¡one,locorum diftantias dimenfus eíret,ita uS 
nihilamplius reftarct^quam ut a:neis tabulis incidcrentur:quandoquidemtamenprfdi£lusOrteliusfingular¡ ami-
citia ac familiatateilli jundus cííct, diftulit igitur de induftria,eatcnus 8c tantifper inchoatum laboremj doñee ex-
empia ria fui Orbis Theatri in copiofiíTimo numero, cum magno faculratumacfortunarufuarumincrementOjVen-
didiífetjpriufquam fuas preedidas minores tabulas in lucem emitteret.Ne autem diutius multorum dodorum viro-
rum expeótationé vanafpe fraudaret,res fuas ita compofuit^ac inñituit,utanno oduagefimo quintouniverfeGal-
liíe & Germanise tabulas,méíe Auguño hic Duysburgi imprimí curaverit,& Generofilíímoac Sereniflimo Princi-
pi lohanni Wilhclmo, prsfenti Ducinoftro clementiíTimo incriprerit, & dedicaverit. Hifceperaéiis Italia? gené-
rale ac particulares tabulas a?ri infculpcreaggreíTus eft^roftieroq^fucceírujanno nonagefimojiivenfe Aprili eafdé 
abfolvit,& PotentilTimo ac Sereniífimo Ferdinando Medici Duci Etruriíe dedicavit. Paullo poft, ex ordineSep-
temtrionalium provinciarum deferiptionem exorfus erat,& non conteranendum progreííum iníjfdem feceratjcs* 
tcrumfata illihujusoperisabfolutionem acevulgationis commodum inviderunt.-illius hKfedes vero(ut Ledor in 
fequentiopufeulo videsjintuentium oculis eafdem exhibenr. Chronologiam quoque prjedidam plurimum auxit 
antiquitatibus & dcmonftrationibus:item libcIlumdearteGeographíca confcripfitjquíE ¡llius harredes propediem 
fe in lucem emiíTurosfperant.QupdfíilIi Deus virara longiorem atque valetudinem conccíTiíTctjdecreverat parteá 
Occidentales,videlicet Hifpaniam cum Portugalia in minores tabularum formas quoque redigere, praloq^com-
mittere: Aliaquequam plurima fein Geographiapraíftiturum eíre,animo quidem conccperat,ca:teruraeventuSjUt 
dixi,votis defuitjfucceffumquefceliciorem denegavit.Quje hadenus didafuntinilliusinfígnis,atqueeximij virt 
Iaudem,ac commendationé.hxc in Geographicis ac Mathematicis difciplinis príEÍlitit.Pcrveniamus nunc ad i l l i -
«s utilera operam,quam Theologia; ftudiofis navavit.Priurquara prxfentisfin inferioriGermaniajbelli turbulenta 
tempora.cxortaeíTent^onfciipferat Harmoniam Evangclicam quam ita comparavk.utquilibet leaorcontextum 
«niucujurque Evangelio legere commodequeat,pro illa ferie atqucordincquoquifqueEvangeliumconfcripíit: 
fin vero aliquem deledaret ex quatuor Evangeliftis continuara hiftonam Evangclicam coRnofcere,ilIi liberü eífec 
una eadcmqne ledione votisfuis fatisfacere, cujuf editionemá Theologis magni nomin/s avidé defiderari atq;có-
mendari raéis audivi auribus,paulloque ante nundinas autumnales anni c/d ! dxc 11 prf didum opus in lucera prodi-
re curavit, arapliífimo ac graviííímo viro Domino Henrico a Weze Clivia? Cancellario dipniífimo. Confcripfic 
pmerea Coraraentariain epiftolamad Roraanos,in quibus luculenteradraodum'ac folidecontroverfiasquafdá 
nofln fecuh.de Pr^fcientia ac Prxdcftinatione Dei,de Libero itera atbitrio,raagnaingenij dexteritate dihiere & 
pro vinh coraponere conatur. Itera in Ezechielis aliquot capita^in Apocalypfím & alia plura • quod fí contingac 
(quod paullatirafuturumfPero)ut in pubhcum prodeant3non eft dubium quin illius boni virLimpeníaopera piuf 
queconatus,quarapluriraisdo£iisvirisopnméprobabitur. t )f 
Quam!benequoque,Mercator deHiOoriarura candidatis ac ftudiofis raeritus fit,illíus Chronolooiaquam anno 
lexageíimo typis comraifit abundé fatis teftatnm facir^uam clariífirao longeque celebérrimo viro Domino Hen-
rico Olivcrio,Clivix Cancellario honorifico infcripfit.Qiiod opus paííira per Italiara arque Gerraaniam dodi/TiI 
misquiburq;vir¡s,adeoiifq;placuit,tanta!queadrairationifuit,utOnuphriusPanuinusVeronenfisIralus antiqui 
taturaindagator& excultorpr2clariífiraus,&eximius(utdealioruraundequaq;doaifs¡raorumvirorú raaenificis 
<le lupenori feripto teñimonijs taceáj Mercatoré noftrú ómnibus alijs cxercitatifsimisMatheraat' 
icis,& antiquita-
Sed hoc ego palara de Mercatorelibcrequeprofíteor,ex ómnibus quos hadenus in hoc ftudiorum genere mihi 
Videre licinr,univei fos autem qui extant lcg¡,ncmincra exifterc cuí ego jure fane Mercatorera tuuni,íivcs fpedes 
&ordinem,fivejudiciura&induftriara:intueansJfivemotuumcoeleftiumCquantum ad hoc attineOanimadverfio 
nem confideres,longé non pr^feram.Quapropter á te per amicitÍ£e noftrofacra peto^ut eum tu mihi proter com" 
«nunia temporura falcem iludía familiarem, dum eum convenies vel ad cum fcribeSjUltio reddas. 
Quig 
ibidem 
Quls adhsec ímmcnrum IIIíus Iaboren33qucm á mukís annís ( oblata ínter Icgcndum rcrum oportunitate) írt ex-
trahendis3annotandis5atqiieinordinemrcdigcndisgenealogijsJlluftn ac celebcmmarum fami-
liarum {quz a condito mundo paíTim flovuerunt, arque pro pnefenti rerum ftatu per Europam vigent) confumpfit 
ac impendir/atis dignis laudibus5atque nomimbus celebrare ac commendare potenteQuas proculdubio oblata o-
portunitatepr^lo commiírurus fuiiTet.quod fi diuturníor ^tas divinitus ilhconceíTa eíTet. Quodquepoftremo de-
creveritac propofuerit5&qiiodammodo delineaverit pluraopufculapofteritati(monumentJ loco)poft obztumre-. 
linquere3illius epiftola dedicatoria3quam tabulis GalliíE & Germanif pr^fíxit aperté indicat5cujus hic eft tenor: ex* 
jc^ebat operis diílributio & ordo, ut primum de mundi fabrica & diíiributione partium in umvcríum: deinde coele-
ífium corporum ordinc& moru:tertio de eorumdem natura, radiatione&operantíum cófluxu3ad veriorem Aftro-
logiaminquirendam:QuartodeEkmentts:Quintodcregnorum5&tot¡usterr^ defcriptionetSextodePnncipum 
á condito mundo genealogijs, ad,emigrationesgent¡um3& primas terrarum habitationes, rerumque inventarutn 
rempora3& antiquirares indagandas traftarem.Hic enim rerum naturalis eft ordo, qui caufas & origines carundem 
facile commonflrat5&ad veramrapicciamfcicntiamqucoptimusdux eft&c.Hadenus illc-Hmcoperi titulum im-
pofuit • Atlasfívecofmosraphic^ fpeculationis libriquinqué. In primodefcripfit opifíciumacfabricam mundi, 
quem etiam durante paralyfifiniftri brachij3pro fallendo temporeabfolvitreumdemquepartumpr? c?ter¡s tota v i -
ta /ipíb teftej parturivir. In fecundo Aftronomica profequi inceperat5fed non finivitrin tertio Aftrologica expli-
caturus crat. In quavto decreacione Elementorum, demotu Solis& Lun»5item de íitu & ordine Pianetarum, rra-
úatum meditabatur.Qmntum Gcographia? totius rerrarum orbis deftinaverar, fi i l l i vita? fpatium conecífum fuif-
fet. Sed in hoc poftremo opere longe alio ordine, quam unquam hadenus ab aliquo attentatum aüt fadiratum eft, 
Orbem in tres ^ quales continentes divídete decreverat,quamm uñara Afiam.Aphricam & Europam conílitmífcr: 
alteram Indiam OccidcntalemjCum ommbusregnis& provincijs illicontiguis: tertiam veroecfiadhuc latcntcm, 
& incogniram eífe nonignoraverit/olidis tamen rationibus arque argumentis dcmonflrareacevincere fepoíTc af-
firmabar.illatn in fuá proportionegeometrica magnitudine&pondcreacgravitate?exduabus reliquis nulli cede-
re autinferiorcm vel minorem efíepoire^alioquia Mundi conftitutionem in fuo Centro non poífc confiftere, h^c 
Auftralis continensáferiptoribus appdlatur. Haíicnus deilliusin lucememiífisatque emittendis elucubrationi-
bus difleruimus, explicavimufque: reftatnune, ut paucaqu^dam, deiilius placidis moribus honeíliífimoque vita? 
genere3in eximij viri laudem accommendacionem dicamus. Fuit homofedatiíTtmi íngcnij^ngularianimi cando-
xc^ ac finceritate pr^d¡tus,pacis ac tranquillitatis publica? & privat^ amantifiimus?adco ufque ut áquadraginta du-
obusannis, quibushic Daysburgicum fuá familia habitavit, cumnemineex civibus verbum comrautavcrit, aut 
cuiquam controverfiam moverit,vel abalijs in jus vocatus fuerit.Magiftratui detulit honorem &obfervantiam qua 
debuit;cum vicinis ubicumquehabitarei-5femperilIioptiraeconvenit,neminiadverfusfnit,al¡ovumftud 
ñus decuit)obfecutus eft, nullique fefepr^tulit.Vxorcm habuit caftiííirais moribus ornatam,morigeram, cur^ do-
meftictTbeneinftruftam/u^que vit^gencri convenientem5qu^anno Lxsxvi Augufti xxív ex hac vita migravitt 
proles obfequentiífimasjbonaqueíndole pr?ditas:íiIios fuosátenerisannisloanni Othoni,deindegenero fuo Mo-
laño in liberalibus arribas inftituendoscommifit.Natuquemajorem nomine Arnoldum(qui annotrigcfimo fepti-
mo ultima Augufti hujus vita? pclagus Lovanij ingreíTus erat)fimulatque humanioribus literis uteumque imbutus-
círct,ftarim in Mathemaiicis difciplinis illuminñituitatqucexercuit.lncifdemqueintra paucos annos adeo ufque 
profccit,ut in fabricandis exaílé ornareque inftrumentis Mathematicis,?quíe fummis Germanice aliquibus magna-
tibus apparavitjvix parem habuerit: In Geographia & Chorographia autem^fi quis alius,exercitati¡Timus fuit: A r-
chiepifcopatusenimTrevirenfis&CattimcelibocenfísComitatus,d¡rncnfione,diverfotcmpore(petentibusid Re-
verend'uTimis & llluftriílimis Principibus EIe¿tore & Guilielmo Landtgravio, illiufquc operam infigni honoraria 
remuneranribusjaggreíTus brevi ab.folvir5accuratiífimcquc non fine laude cálamo exaravit ac deferiput: Vrbis qu o-
que Colonienfis íitnm chorographicum per pedes dimenfum tabulifque señéis pulcherrime incifum^adjundis qug 
in iílis etiamnumá Romanorum temporibusantiquitates confpiciuntur in lucem edidit: Poftremo Haííi^ re^io-
nem ampliíftmam ex volúntate prardiíli Landtgravij anno oduagefimofexto dimetiri cum exorfuseftet morte 
príeventuseam utiinftituerat abfolvere nequivit, quapropter fíliusejusnaru maxímus lohannes poftea provincia 
am hanc fufeipiens, tándem exaóiiíftmé deferibendo áSfoívif, qui &: cum fratre fuo Gerardo plerafque Pro. 
lemsei, hujufque novi Geographicioperis tabulas Avi fuiam infculpferunt. Pr^diflus Arnoldus in uxorcm 
duxeratDuífeldorpij doailíími víriíohannis Monhemij Reóioris ibidem fchol^ publica longé dioniHlmi fili. 
am Elizabetham, qu^ ilh facunda decem partubus tredecim proles videlicer, novem filios cum quatuor fíliabus 
peperit, fíliorum dúo Gerardus jara di¿lus cum fratre fuo Michaele in Geographia? iludió preclara ingeniorum 
íuorum fpecimina^diderunt3dumtriumvaíl¡írimarum orbis terr^ partium videlicet Africa, A fiar & America 
deferiptionem, in tam anguftamfomiamredegerunt,utuniuícujufqueearumfitura,acpro Geométrica propon 
tionemagnitudinem,mfpat¡ouniusfo j)eus Qpm 
timus Maximus illorum labores, íaudabilefque conatus profpere^beneque fortunct. Vir fuit pro ^tate acutiflimi 
ingenij^onique inMathematicis artibus judicij.qu^ mirum in modum auxit quotidiana rerum experientia.Quod 
íi fuperis annuentibus ad maturam £etatem perveniífe^evafurus crat in infignem architeaum publicarum ftruíiu-
rarum; Pr^terquam enim quod quicquid librorura in hifee artibus alibi extaret fíbi comparaverat dilígenterque 
evolucrat^ habuit quoque aecuratam admodum ( i n civitatibus & munitiflimis quibufqueprincipum arcibus de-
lineandis, quasilliinfpicerelicuit, quibus&Theatrumurbium, fuppreflb tamen nomine non parum auxit; pu-
blicorumoperura, videlicet propugnaculorum^ foftarum, moenium, valIor.umque rationem, itaut facile in hac 
arte fuam operam cum laude viris principibus, vel rerum publicarum gubernatoribus offerre atque clocare ilü l i -
cuiííer- ca-ternm ( proh dolor) in flore gratis immatura morte pleuritide ex hac vita, auno o^uageRmo feptimo-
fexta lul i j , fublatuseft : Pra?di<aa illius uxor quadriennio interpofito, videlicet anno nonagefimo primo de-
cima feptima Augufti maritum fcquuta,natur^debitum exoluit. Sccundus exfilijs Bartholom^us ditius Heidel-
hercrx in Palatinatu in collegío íapienti^.ftudijs Philofophicis, linguarum Groecx & Hebraica cognitioni operam 
i dedit. Hic anno Lx i 11 confcripfit libellum de Spha-ra Domino Henrico Barfío dedicatum, cumq;adolcf-
cens óptima? fpei viginti oóto annorG eífet morbo correptus obijt anno fexagcfimo oílavo.Natu minimusR umol-
dus nuncupatus h^redibus Birckmanni aliquot annis cohabitavit, primo Londini, deinde Antwerpia? & in diftra-
hendislibris íefe exercuit; Tntercatemporis Geographia quoque ftudium coluit,ita ut domum revcrfus,Patri fuo 
quem jam mulris & «ravibus ftudijsoceupatum oftendi, in delineandis tabulis Geographice adjumento fuerit. Pa 
tris fui Vnivcrfalis Orbis térra Europae deferiptipnes in compendiura redegit, ac totiu§ Germaoi^ dcJineationcm. 
C a i in magna 
ift ma^na fiítfflaÁatri» ftudiofis Kdidit,& ilhiftriífimo Guilielmo Haffiíe Landgravio Acdcdicav^ Spcrandum cft 
cxhac pharetra plurcs hujufmodi fagittas evolaturas. Filias fuasintrapnvatos parictesmomni pietatc actimorc 
doraini educavit acinftituit, natuque maximam nomine Emcrentianam lohanmMolano cujusTupcnus mcmi-
ni,cumhicRe¿loremagere ,elocavit.Inordincfiliarumproximam nomne^ 
werpienfi Alardo Six/ui duas filiólas protulit5poft illius obitum civi VVdahenfi Tdmanno de NeufviUc n uxo-
rem dedit: Poftretnam Catharinam Theodoro Verhacr Ludimagiftro niatnmon.o jungi procurav.t. Ab llo tctn-
pore quo n^fter Gcrardus Mercator hic habitatum vcnit,pro mutua famihamareacque vic.mtate ftcqucntcn lua, 
conven^numquam vero otio3vel eroluentenfauífcríbcntcm, vel fcul-. 
um gravem auólorem (quorum inftrufHirimambibliottiecam o o m i i i ^ . n/.tI1rni^ romnrGCm^ 
pcncem5 aut arduis mcdirationibus indulgentem, occupatum & i n t e ; t u m ^ ^ 
cíTet pa dífimus cuIinamtamenhabuitlSculentam, rebufquenecciranjsad honcfte vivendum bcnc i n i l r u ^ m , 
gratia, curam geíík acccuranífimam : fin vero in morbum ahqucm mddcm, ñzura 
Doaoñs Sol nandri, illius int^gerrimi amicfopcra ufus cft. In paupcres tenmonfque ¡ ^ ^ ^ ^ 
fcmperfuit5hofpitahWifqueciritoraccon^^ 
nia convivia.vel ab amici?ad privara evocaretur5aut ipfealtos invitarct, hiiarem & facecumfcfe cxhibu t3prarbuic: 
que Se aliorum moribus fe accommodavit, quantum corpufeuh conftiruno ac pictatis rano ferebac. In ftmihari 
rebusgeílis,rcgionutn fituac coeli conftitiitione^itcmde peregrinarum gentium moribus, legibus & ftátutil 
-e.CumDo'minoIohanneEwichio^Ambrofio MauroJohanncOthonealijfq^doiftisvinshic commmoran-rorum conferre. 
tibus amicítiam confervavie ardiífimam.íohanncm Molanum docaiírunumvirum, & infignem poétamjadcoufque 
in amore eximium habuit, ut illi filiam natu maximam in uxorcm darcr. Colonia? cum multis quoque doólis viris 
i l l i notitia arque familiaritas intercc(ric,inrerquosDo¿ior AlbadaFrifiusJohannes Metcllus5ac PctrusXemenius3 
non portremura locum oceuparunt .Sed quid de- exiguo civilium amicorum numero^quorum quotidiana familiari-
tate hic mecum fruebarur, verba fació, cum apud viros principes^ potiíTimum IlluftrifTimum ac GcnerofiíEmum 
dcfun¿lum noítrum (foclicifTimcTrccordationis) Principem : Comirem Hcrmauum Nucnarium aliofq; Comités, 
Barones ac viros nobilesjn tali repuracione atque exiftimationeextiterit, ut cum ülo familiaritatem coluerint at-
queconícrvavcrmc. Iniilius Celfitudinis ampliíTnno Confiliariorumordinc ac Medicorum celebérrima corona 
quoque5vixquirquam (abanno quinquageíimo fecundo quo intraambitum hujus civiratisfe continuit fedemque 
fíxit jfuit,qui noftrtim Mcrcatorem non ex animo amavcri^magniqrie^t arquum cf^femper feccrit. Ñeque íblum-
modoin hifee vicinis regionibus Anglia^ania^GalIia.inferiori & fuperiori Germania, Italia ^c.tot ramque il lu-
ftr¡bus& pra? claris amicis munitusfuit, fed ubique terrarum,cclcberrimiv¡n in copiofo numerorepertifunr, qui 
feriptisad illum famüiaribus Iitcris,cum iUoamicitiamcontrahere, mutuam amicitiam colere, tueri ac confervarc 
conatifuerunt:Illiurque celebérrima Eimaadeo ufquecrevit, divulgara & paffim fparfa cft, ut ctiam ad remotiífi-
mqs Indos perveneric, ac cum Dodiííimo viro Philippo Safíctoin Goa, Orientalis Indice civitate notillima cora-
morante^mutuisliteris concertaverit; hujurmodi ac íimilium epiftolarum non cxiguus fafciculus apud illius herx-
deSjin promptu reperitnr.ín dirputationibusfuiracutiífimi ingenij &exercitatiír)mu5 : inlaboribusfua; profclío^ 
nis indefatigabilisán rebusproíperís &recundis5moderatum,inadverfispatientiffimumrercprfí}itit,^ 
Corpore fuit fie fatis bene conftituto,bonaque valetudinc plerumquc ufus cfl*5pra?rerquam quod in fenili a?tatea-
liquando podagra laborarct, Cumpriore uxorein ífatu conjugij quinquaginfaannis^ tribus feptimanis Vixir. 
Menfibus aliquot5poft hujus obítum, duxit in uxorcm viduam Ambrofij Moer Confulis hujus civitatis dum vive-
ret.Anno nonagefimo quinta Maij paralyfi finiftri lareris correptus eft,cui morbo D.Solinandercelcbcrrimus Ion-
gcqueexercitatiíTimusilluftriíítmi noilri Principís Medicusprovirilimcdcri, Síconfulerc conatus quidem fuit, 
c^terum ingravefeentis íetatisincommoda/ucceíTum fceliciorem impediverunt.Cumquc ill i linguse ufus integré 
reftitutus effetjVidi illumlachrymantemjpeíturquefuumtcrquatcrque pugnotundentcm^tque dicentemrpercu-
te5ure,fcca feruum tmim Domine,& fi non fatis acriter percuflifli, percute fortius, acriufquc pro bene plácito tuo, 
ut in futura vira mihi parcas &c. Tametfi vero cátenos paulatim priftin? valctudini fadhibitis ex pr^feripto Tupc-
rioris medici,diverris rcmediornm gencribns)ref}kutus fir;ut morefolitoplacide n 
hoque cum appctiru,cibum facilioris digeftionis fumerct, vinique aut cerevifise mediocri hauftu vires reficerer, fi-
niftri nihilominus tamen crurisacbrachij potcntiam ( quamvis quoridianis inunftionibus illius nurus fumma cum 
dihgentia praídifta membra, ad unius feré hora? fpatium mane ac vefpcri, pr^ftantiífimis unguentis ubi opus crac 
affricaret) recuperare non potuít. Quapropter fibi de celia profpexit, qua a familia, ex cubiculo ubi decumbebat 
ad hypocauftum, aut culinam pro illius plácito portaretur. Prarfenti autem conftitutione non obftante vel prohú 
bente5 ftudiorum fuorum curfum,in fuo antiquo vigore pro virium fuarum exiguo modulo obfervavir, paullumquc 
temporís fibiclabi paífus eft^quinautleólioni graviifimorum authorum intcntus cíTer,autaliquid confcribcrct aut 
falrem in meditationibus rerum maximi momenti illius animus oceupatus eírer5nihilquc magis indigne tulit quita 
quod durante morbotantampretiofiírimitcmporisjaauramfeciíTet. Ssepifsimcquenonfineingenri animidolorc 
conqueftus eft5quod imbecillitatc corporisimpediuis5opufculaaliquot,qua? mente (ut fuperiusmemini) concepc. 
rat,ac pr» manibus quodammodo habcbar^bfoluturus non eflec, quod, proh dolomita evenir, ut i l l i animus fa?pc-
numero didaveracQuámobrcm juftifsimadoloris caufaómnibus ftiidiofis,pr?fcrtim autem Mathematicarum dif-
cipíínarum candidatis off ertur, cur illius celeberrimi vil i inopinatum obitum3pro humana fra^ilitate se^erri me fe~ 
rant. Elapfo triennij curriculo^n máximum capiris defluxum incidit,qui fauces cum illius gurture ita obftruxit ut 
linguce ufum aüquandiu amitteret, maximaque cum difficultate,fi quid cfculenti, autpoeulenti illi oíFerrctur de-
glutiré po{ret,quf vero ^ gritudofefe paullatim nonnihilremifit.Ingruente autem 1? 
illius dici quo ex hac vita emigraret, coram Concionatore & vicinis, de ingenti dolorc omniuoa membi orum con-
queftus, Omnipotentis Deimifericordiam cum fumma animifiducia, iterato aliquotics íermoneimploravit eo" 
demqucquomorereturdie,eundemutprcfepublice preces finitaconc¡onecelcbrarentur,obnixe poftulavit'que 
poftrema illius vox fuit quse a circumftantibus intelligi potuit,placidifsimeque paullo poft undecimam ante meri-
dicm,poftridie calcndarum Dccembris^um vixiíTet annos odopinta dúos hebdómadastriginta feptem horas fex" 
& vidiíTec pronepotes5 in domino obdormivic. Dominus Dcusillilargictur Ijetifsimam refuncaionemin dic 
judicij. 
CIj 3 E L E E R R I M I 
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P E R P. M . 
V d o c u s H o n d i u s Cofmographus noflri feculi celebernmus & eserclíatlílunus 
inlucem editus eftannoquingentefimo fcxagefimo tertiofupra millefímum, a parenti-
bus Flandns3 vidclicct O l i v e r i o H o n d i o artífice egregio, atquc ob placía-
ras tumcorporistum animi dotes cuiquecivitatis Gandavenfisappriraegratiofo5&P e-
t r o n e l l a ejus uxore foetnina probatilfima. Patria ipfi fuit pagus Wackene appcl-
latus in ComitatuFlandria^locus amoenitate fcrtilitatequeinpriiDisnobilitatus. Anna 
autem circitcr fecundo gratis hinc Gandavum urbcm celeberrimamtranflatus fuit. Or-
tus iprc3de hujuspueriadmirabili futurainduftria non obícurahabuit pnrfagia: facies c-
nim rugis plicifqucplenaeratíexcclIcntisingenijccrtOindicuim.Qu.od&pateripfecura 
ob hanc'j tum ob alias infignes notas in hoc puero relucentcs pr^vidit & pr¿edÍKÍt. Ne^ 
que id fine gravi caufa- apuerocnim rara índoles &ingemum fingulare in eo apparere&illucefcere coeperunr, 
cxquibusjamtumfpecimcn ( quod rarum & didu mirabile ) capi & indicium potuic inhocpuero, rerum ma-
gnarumacnon vulgarium. lile enim jam natas annos circitcroáo, nonluíibus operam dabat, juxu vulgarerr\ 
morcm puerorura-fedad artemdelincandianimuraapplicare : poftin eborc5mox iniercCypriofculpercccepit:, 
inquotam felices progreíTus faciebar, utcum parenstum omnesalij opera iilíusvidentes3 fine magna admirati» 
oncafpicere non potuerint: & ('quod inhifce ómnibus inprimis memorabile ) fine ullo príeceptore'auc magí-
firo. Átqueitafehifce fíudijstotumaddixlt, ut quantum tempoxis alijpueri lufibus tribuunt, ille adhsecreco-
lenda fumerer. Qu^ egregia rudimcnta & principia iliiamorem & bencvolentiam uniufcujufquc conciliaruuc 
Atquc hi progreífus in fculpturafinefruóluneutíquam fuere. Hac enim celebritatefama* cum cífetpalfiin notus^ 
co temporc quo Princeps Parmenfis3 qui tune in pago Beverenfi in tena Wafia agebat3urbem Antverpiam obii-
dioneprerneret, Gandavo Beveram per difli Principis ConfcíTarium acccrfitus fuit, u t i l l i icones aliquotincere 
c^Iaret: quiipfumfolicítabat fngentibus proraiffis quoíccuna Romam adduceret: adeoutoiíí furtim & clancu-
lura fcfeillincfubducerepotucrit.Adh^c facúltate fcire pingendi varia fcriptura:genera prseditus crat: ficuti 
Liber cxemplarium ab eo pofleaeditus abunde reftatur. Eratpietereaajuventute artis fculpendi archetyposacl 
Typographiam neceííarios pennífimus, in qua tune temporis eos progreífus fecerat,ut pnecipue ad tempus hanc 
artem proñteretur : in qua etiam addifccndanullo prseceptore ufus fuerat, quodrarum cfi-3atque ut ego quidem 
cenfeo5 fine exemplo. Pater in filio tam egregia arque admirabilis índolis fpecimina deprehendens primis Latí-
Df atquc Gr^c^ rudimentisAver? píetatis ac religionis principijs ipfum imbuendum curavitJn quibus ómnibus 
progreífus non poenitendos fecit; nequeenim pueriles nugaf, crcpundiaqife ca:ter^que lubrica? setatis peftes, 
autavertereabinñituto curfu, aut retardare gencrofe mentís juvenem unquam poniere. Interim Studiorura 
curfus impediré minime potuit quin fe fubcifivis horis in primis vitg ftudijs exercerct.lnprimis autem animum ad 
Mathefín adjecit5caíque res q u^ ad eam artem qúam fefíabatur pra?cípue pertinebant.Circiter autemvigefimutu 
^tatis annum, cum jam Gandavum Regi Hifpaniarum redditum cífet, Londinum Vrbem Angli^ percelebreni 
conceífit. Hicfimulatque confederat Geographiam excolerepcrrexit3&multa egregia opera cálamo Gcogra-
phicofculperecoepit,velut Francifci Draci expeditionem, Tcrram Sanaam5 Impcrium Roraanum, multaque 
alia: inter qu^ Dúo Globi excellunt,alter terreftris, alccr cocleñis, quibus majores Orbis nonviderat Annq íe-
tatis fuá? vigefimo fecundo, Vxorem ibidemduxic Civera Gandavcnfem5 C o l e t t a m K e r ia m nomine, 
exquafuccedentibusannis tredecimliberos, videlicet feptem filios & fcx filias fufeepit : cxquibus|trcsfilijSc 
fcxfíli^íuntfupcr^itesrquorumduo natu maximij u d o c u s & H e n r i c u s ejufdcm artem profítetur.Cuiu 
jam aliquot smnos in Anglia confedííIer5¡llinc una cum familia Amfklodamum urbe Hollandia? celcberrimam có-
migravit.Hicpofteritatiru^ ferio fervirecoepit,& regiones vifas^ antiquitati 
viasactcrras^Geographico cálamo aperirc : infames illos Orientis Occidentifque tradus deferibere : denique 
in A t l a n t e m illum Geographkum, quinunc tanta admirationc omnium infpicitur &legitur totus incum-
bcre, opusadmirabile, atque omni laude, & pr^dicatione decorandum, Huíc cum G e r a r d v s M e r -
c a t o r omnium quotquorhaíílenusvixeruntCoryphíeusimmortuuseífct ;, H o n d i u s hicnofteropus illud 
imperfc¿lum magno xve redemptum fuum fecit, fucceífitque A t l a n t i iñi velut alter Hercules: fupplens ea 
quíedeerant totamqueHifpaniam cum univerfaAfia;, Africa atquc America & partibus aliquot Gallí^&Gcrma-
n i ^ utriufquefuperiori A t l ah t i adjicícns : itautopus illudperfeáum atquecxpletum omnibusfuis munc-
ris&partibusinlucemprodier.it : utdeeoReges, Principes, Viri Generofi &Nobilcs5 Thcologi, Philofophi, 
denique omnes viri fummi^medij^infimijnon fine magno honorc teftantur. Quid de tam varijs Globorum generi-
bus Terreftrium, Cceleftium, raagnarum, mediocriumab eo, C£elatis& defignatis tanta dexteritatedicemus? 
Quid etiam de tam multis aecuratis Dclincationibus five Tabulis, grandioribus, mediocribus, minoribus, rotun-
dís^quadratis, & otnnlum generum tañí o artificio fculptis & deíígnalis ? ^ gypius ergo ruperb1at fuo Pf olcmeoi 
Gcrmania MunfterorGalliaBelkforcftioiAngliaCamdenorHifpania Vafeo&alijsjtaha Win^ 
quam ¡llisinterioreft^eque minusjuftam habetgloriandicaufamíbo Magno H o n d i o. Hicncutiquam prxtcr. 
unda cft diligentia quam adhibuit in Claudio Ptolem^o Gríeco latino xdendoTabul.s O e r a r d í M h r c a. 
T o r i «iliuftrato, & in multis alijs opcribus,quX prolixitatis vitanda gratia hoc loco taceo.Natn fi pergam com-
memorare quo nominis ejus famcque eclebritas penetravcrir,quot víri Principes & Nobiles ipfum eo honorc dig-
natifint.ut domura eius & ipfum cjufquc opera vifendi gratia venritaverint, imo quatuor aut qumque uno eodem-
que temporc • quanto amorc & ftudio multi viri illuftrcs & dodii cujuüibct ordinis & condmonis eum complex» 
finí temíus me citiusquam materia defíciaMUud interim nequáquam omm.ttendun^tamctfi omma jam diflafc. 
liciter abroIverat,ea qux animo conceperat fupra didis nequáquam inferiora fuiíTc.Conftituerat enm.}íi vitam l i l i 
induloerc ac prorogare defígnatus fuíflet Dominus, multa alia opera inlucemprofcrre.H^c vero agitantcm& 
cflavSm fupra quadragefimum annumagentem leFebruarij morbusviolcntus, anno reparanfalutiscnocxx 
breviírimotcmporis fpatio cxtinxit. Erat tune in flore cetatis, valido corpore & vegeto aptoque ad exequendum 
ca auaralioqui publico & poaeritati plurimum prodeírepotuiíícnt.Sed Dcusqui in confihjs íms eft fapientiflimus 
de vita & mortcuniufcujufquc ftatuitpro benévolo aífeílu voluntacis fuá?. Ipfi foli fu honor & gloria m fécula le-
culorum. Amen. 
E P I T A P H I V M 
i n o b i t u m . 
I V D O C I H O N D I 1 
A v u n c u l i f u i o b r c r v a n d i f s . 
QFhfuú noniachrym'is ^ fetihusmigetcra? ^nis pojlithfl us non ciare figna fui? 
Oferafata^irum ¿tlurca q ú vefckraura 
Non finiúsjeíf^uenijicite qa(efo,<viram? 
Nonnefuos inurqui tanqaam ficíla nfuífit? 
Qmfpulmen ceífiprodidit m¿znijt 
Wiús injicmshlara ejusfaftaredmanty 
Co|¡íiíííi cunttommfaftaptr orav'irum* 
Extnmis qms enlmfic ejlfemotus m oñs, • 
Qvjfnam aicoqaavh exflat in arte ru£is: 
Nomims adquemfama tui non veneút H o n d i j 
Fama equidem m í h quápcrlturadie efi. 
Glmsmdim facwmpoterat dep'mgere Tetu? 
E t qms in <ere iHagis f cutpere doñus em? 
C u i magis egrese C x l i Terr<eque meatas, 
Jtquc Maris traftas exprimere arte d'atum ejl? 
Vvs ergo non mmeñto crtideña (ata, 
Jccufo .& vefirá de fcútate queror, 
§}nod ñeque fit hátum Juperefe diutius 
Nechcuitnobisiüius orefrui. 
Cujus a i interita tantum cum mente recordor 
Vos patru & nobis accekrajjmali: 
Bei mihi túftitú mocflufqae dolormemifeo, 
Atque mea lackynús immaduere (¡em, 
Sedqmd me wariu cup'mm cruciare quereh? 
B í cut mefaús oppofujfejvelim? 
Cum jam pofiideat cSkJtia regna beatus, 
T{ec quis fefatis oppofuijfe queat. 
Hinc yitur lachrynieprocul ejle^aku quereU, 
H o n d 11 í^j i» Dominomoíliter ojjacubcnt. 
l O H . M O N T A N V S , 
E P I T A P H I V M 
i n o b i t u m 
G E R A R D I M E R C A T O R I S 
A v o fuo^pic ac p l ac ide v i t a defun í5 to0 
A Jáiffnfn hxi qui nufer uirumque fartntent, Heu mifcr ad túmulos cogor abire novos. Sic^  Ave^  tevenernndepumqui dogma dedifti 
Stymfoncnobisteraptatradtes? ^ 
Sic doBrinagravis^ ietds ftcprifca feribit^  
Htcquefepttlchralis comeget urm (tmul? 
¿hfit uthdcferijjje queant qux morte tentci 
Confumftos vitdperfetis ejf 'e jubent. 
Has Uceat cineri lachrimas tamen addere Avite, 
Namfrejjus nmmm o^rfcrit ilk dolor. 
Theshit* ut qmndam vattsfuccejjorjt altum 
u^adrigis rafti dona rtcefit heri: 
O utinam do¿Í£ mthific quoque forüo mentis 
Cedat^ é1 eximia pars quotacunquemanus. 
JOANNES OMERCATOR 
Exfrimogemto nefoSy hifce ma-
rmspArentabtt* 
E P I S T O L A D V J£9 
D u o r u m D o d i i f i m o r u m v i r o r u m , 
DoBoris Keinhardi Solenandri IlluflrijL Ducis IuliayClpvi^ Month^c* 
Medicivideltcet, £f D . lacobi S'mfíedijD. V. L in 
Imdhm Atlmtts confcriptd. 
r ioft«m4te4^e4 mx r > Qum¿o tm opo di áÜcaazgmiigii tit*¿a aafe^d 
s^-P• h11 eibpkQ'i.i»«gna fuit Tt5i^t«e|4WFfi*4««A«^^ 
f^b^xs^uob^dimfmini^^e^ ript4!Mí^^*«^3re*^^ mame mnnn^gfxr 
i ^ ^ b ^ ^ i K ^ j g ^ ^ r t ^ cp hom&m pror ^ tp i^ á-P l^t o m? 
i ^ L ^ ^ m i i r r C l ^ t ^ P ^ p ^ 1 ^ ^ IiqNiPÍiiim.ii'iiiií r plii ntn-rm -^ífret-mi^t, 
d»4^c>irÍH»co«fig<»aftii»(^n q i m H i m b a w á f i ^ m ^ c ^ ^ fRS^M^rifttwsrcjii^Hvjn me 
M i l v S i r l n l i t e r « t e t a c . í i a a d i s &bru«a«iwnmtni faa n a t i i ^ ? r t r l i M ^ l ^ i » » ^ ^ ^ ) q ^ ^ r ° « a ' l ' ' s , « > ^ 
^oae c c w J i ^ n t J w u í H m i ^ t o ^ . . í a i a t o i ^ c c m n i ( ¿aan iw^uc .Ranwana j^ 
tíme eg 
^ . ^ Q « ^ ^ ^ i l t o S H T c ^ o í a t a r r r c ^ d ^ t e r ^ c i ^ u s u ^ i p e r c a t o f ^ c . 
augmenta- y j ^ ^ ^ ^ fSB«3JloeskE^U»d 
fio loco díf -v*tm^ q ^ ^ s i n p^i-rcirea.fe^es ¡o • a r c Í 3 » 6 ^ i u ^ A y ^ ^ ^ ijfebm li^LiiaMucs HAmPíilftHovifoc-
femimus mfeH^veMm^Symnt&t¡^^ t¡s*&ÍC füfi prSwitóíe iiíu^vilíac-
e¿d¿ia£j£DÍpmc^^Lia!f>3^^ fcy c^ mn ^kq ni^4) m- i i-nfef ¿ye (Tc-Eger-t atften c«ím«^ii«itcnM«4i«**i:ib«»«-, 
q*ad2apiiffiB*ai{>ÍMÍ^^ciatw^ 
f^rs^^^iéite^cídíi js^H¿f« fepgHgg^ikwiT^eagkxa^pe-d-fa^ s«4ai-i*q4í©«i-4e Clima 
¿&cdfi»o-Ga£^|3^ figura «Mrw*Go SHy-
jÚMyjesdCli^i ^ « l i t ó t e & ^ quarumquepaí-
ñwff^ff'f^íh.ws htthíi^uiJiliiié^ • n mv (^^opta4i<i^te<?4atoij nuijy^jg»«d¿ojv4m^TiAwonvcimiiikea. 
^ ^ o ^ ' i i n ^ & ^ ^ e p s « ^ e r e ^ t h e ^ a ^ i i L U ü ^ ^ 
g a í m ^ i l i o p w » e 4 > í ^ = m ^ o r ^ gra*«4ainem D r o - a f l ^ . p ^ f l a L a m * !r**Z 
ftf»rítt*»ne ^ e d i ^ r t ^ ^ a t & u i j f t c l t f ^ ^ p e ^ e r í X s w S Í 
^vcrtir3mdet:orMiludit 5ff rofeat jWetanrtrrmr wrrrmAnfwniriii fí Hrani^riiMin ^ i t ^ ^ ^ S W a g y p S t u S 
cpkiftaüs dififet«9c«K: feá Ati%üñtnwñ*í ff»^' ^ ^ o ^ g a m i u J j B i f f i i g k ^ data, va-
T u i a m a n c i í i i m u s 
lacobus Siníiedius D> 
I N A T L A N T E M 
G e r a r d i M e r c a t o r i s A v i r u i . 
EN t W i l e B o r n d e J l A t l a s r d i v i n j m & ingenSy A f i ñ c e g r a n á m f i i g n a . ' v c t u f i a f e n i s . 
G e n t i s M a u r o r u m R e x f t r v a n ú f m m ^ a i , 
A t q u c M a t f i e m a t i c a c l a r u s a ü a v t e f m t . 
S t a j e n m a n t i c i m m f i u r o l u v & a r d u a f p e f t e s 
F a d ú m n j i m k m t e m p o r a n u ü a d a b u n t , 
B x h o c t o t R e g e s ¿ e m ú ' v i r t u t e p o t e n t e s , 
C r e d c r e t u t v e r o s t u r b a p r o p f m a D é o s , 
B i c i R e > ü t p e r h i b e n i } f i e í l i s a r d e n t l b u s a p t u m 
J x t m h u m e r o t o r f i t ^ m y e m i n u m q u e P o l a m » 
D l á t u r A l á d e s o n m f u b i j f e q m d A t l a s 
A r t é u s i n g e n u ü i n f í i t u i f í e t e u m . 
E t q m a f u m m o m m T / i r t a s i n ú t a n d a ^ v i r o r u m e f t , 
l i m e A < v w t e x e m p l o c r e d i d i t e j f t f i h í 
l í l e f e r a s g e n t e s d o m u i t j n o d e r a m i n e n o j i e r 
A f f e é l u t <eqi io r e x t t & i n g e n m m 
r A t l a n t e m f e á t p r < e c l a r a m d o ñ a M a t h e f t s , 
' A t M e r c a t o r i s m a r t e M a r t h e f i s a d e f i . 
üí S e n e C o f m o ¿ ) r a p h t p e r f u n f i u s m u n e r e j u j í l , 
E t n t y u i s t M a m p w f m t a r t e v i a m , 
E t ñ m ü l ¡ í i s m e t h o d u m p u f c n h i t & o r d i n e p o m t 
Q ü t e f u b m e n f u r a m f m g u l a q u e q u e c a d u n t . 
§ } m q u o q u e c u n & a r u m r e f i r e n s f ú m o r d i a v e r u m , 
H i s a d h i b e t q u a m d a n t B i b l i a [ a c r a fidem, 
O r d i n e f e r v a t o c o m m o n f i r a t [ i n g u l a , ¡ a m e j i 
P r i m a C r e a t o r i s ^ e i n d e c r e a t a l o c a U 
A j l r o r u m n y o l u i t p o f i y c o f t e n d e r e m o t u s , 
E t P l a n e t a r u m q a a ' v a ^ a t u r b a r u a t . 
G } m n e t i a m v o l u i t [ { e U a r u m p a n d e r e v i r e s f 
6 } m t e m i s & r a d i j s m f e r i a z a d o m e n t . 
B i n e E l e m e n t o r u m v o l u i t p e r q u i r e r e caujaSj 
E x q u i b u s h<ec m u n d i m a c S i n a f i r u ü a < v i g e t , 
A d d e G e o g r a p S U r v e t e r t f q u e n o v ^ q u e t a b e l l a s i 
€ } u a s ' v a f t u m v o l i i i t c l a u d e r e f c ú p m o p u s , 
S e d ^ r a v i s i m p e d i j t m o r b u s > f m u l i p f a f e n e t f u s , 
E t m o r s p o f t r e m u m m u l t a n e g a v i t á . 
§ ¡ u o d p o t u i t f e á t ^ c o m t m n d a t c u t e r a d o f t i s , 
V t p a t m & f a m < s c o n f u l u i j j e v e l i n t . 
l O H A N N E S M E R C A t O R f c r í p í l t . 
P R A E P A T I O I N 
T L A N T E M . 
• 
T l a s Rex Mauritania & regiopmmate natus, patrem hahuit temmnu 
'rweindkenam* juxta ¿ufihij ex anttquifimü Hijlorküteñimomum, quifmt 
4c*íus comomimm, Matrem Ttteam, cognomme Terram, avumpaur* 
Wimm [imulque mattrmm Elium fve Solem regem Phmicu, qui mmuxorcj 
^i&emth in Bíblo habitabat¡ambos wfigniter inA $ T K o N o u i A & natura* 
^w^Difiiplinis verfatosjt* ^ emdítionü gratia Solü & Calt mmimbus digni haberentur. 
E t a uidem Atlas, ut citant Veteres, Diodorus Itb. 4.. cap. 5. Aprologusfuitperitifimusjeque 
íbara primns Ínter hominesdifrutavit.Fratreshabuitmultos^quos Cfilm ex dwerfis moribus 
íemit ujque adxlv, qmmm'wi 1 ex Titea frudentifima,^ homimbm multum benéfica fie» 
minahabutt,qms communi nomine a matre Titanes appeHavit^  Sórores queque habuit, ínter 
qptas'pracipm fuerunt Bafdia, quafiatres omnes fuos ingratiam matris educavit, propterea-
que magnam ayunt matrem appeUatam, & Rbea, quam Pandoram dixerunt. Bafdia autent 
cum Cdm hbijjfet, ut prior an?m,prudemíaque & njirtute reliquü prdflantior, communi fra» 
trum & popuiorum confenfu, regnum natta eñ adhuc virgo, cum nullt antea nupfjfet. Fofl* 
modum cupiens regni hxredem reimquere^Jratri Hyperiom nupfit, ex quo dúos peperit líberest 
Solem & Lunam, quorum pmdentiam admirati Hjperionis patres, ne ipfius pofterü regnum 
confirmaretur, ipjum obtruncarunt, & Solem adhuc puerum m fiumine Eridano fuffocarmt, 
Tum Cceli filij, quorum nobiliores Atlas & Satumm erant, inter fe parttú funt regna patris, 
¿Itlanti loca juxta Ocemum, & Ltbjam ufque £f Fretum Gadttanum contigermt, ubimons 
Atlas, ^gentes Atlantes ab eo dióia funt in Mauritania. Saturno vero Sicilia ac Libya 
obvenerunt, qui & poñea exofus a f uts "ob tjrannidem in patrem dcelum commiffam, fmjk 
in Jtaltam, ibt a laño particeps regm factus, Quia autem Diodorus citat, primum apud A i ' 
Untes regnajje Cdum, hominefque antea per agros difperfos ad ccetum condendafque urbes ab 
eo exhortatos effe, certum efi, antiquismos hos reges ejfe-ffuit enim Atlantü films Atlas, pulfa 
fiatre Helero Rex Iberia,qmpoft Hifpania efi; dttta3anno po[t diluv'mm miverfile I K C X S X 
v 11 i,HeJpero in Etruriam fugiente,ubi faÜus efi lam Tutor. Avus Atlantis h lmin Pha-
nicia regnabat amo a dilu-vw i M I * E t teíiatur Diodorus hos Reges infignem prudentiam ex 
natura rerum & contemplat'wne ñaños, [muí & humanitati ac putati afifuefattos eje, ut me*, 
rtto dicat Diodorm, Atlantides tumpietatis,ium erga advenas humanítatis pr*. c&teris gen-
tibm laudem tulíffi,guando vtxiiaut 23 ienerañone com%leta,mulu contmentis parteshomU 
mbm adhuc vacu* erant. Habuit Atlasplures filios, fed unum pietate ac in Cubdítos mñttiA 
humamtateque tnfigncm, quem He faerum appellavit, qmcum in Atlantis cacumen adfcrutan. 
dos añrorum curjus a[cendiJ[et,fubíto ventis correptusy nequáquam amplms vifus eíl S/V Dto-
dorm:fedego,utdm, Regemm Jberia fmfe invemo,adeoque ventis/cundís m eam tmecifT, 
ubi íta pruaentertf pie v i x ^ u t cum a fiatre m Etrunamfugíjfet, Ib mfignem f a p í e n t i L i f 
prudentiam, m lam tutorem & regn.admin^ratoremfit conflitutus, q L J ¿ W e % 
Atlas foft Hejperi mortemfufepit. Hunc Atlantem tam mfignem erJitione, huLnitateac 
fapienna virum mthi imttandum propofui, quoadmgemum & vires fuppetunt,Cofmwraphiam 
velun ex alta ammífiemU contemplaturmofarte aliqmdventattsmrebus Jndum perco^ 
mus riman pojjm, qmd ad Sapiente fiudia conferat.Et ut Cofmus omnium rerum mmerum 
I P ^ o r d i n e m M r m o m a m j r o p o ^ ^ 
partes e¡us omnes quatenus methodica ratiopouulatjuxta creationts ordinem enuméralo & 
phyfice contemplabor,qm caufk rerum mnotefeant,ex qmbus feientia con(iat,ex Ccienúa Camn-
tiaqm ad bonosommafims dirigit ex fapientiaprovidentia qm fimbusfacilemviam J J i r u i t 
he ent miht feopus omnmm, demdefuo ordine traétabo ctlefiia, mox af romántica L J a d d i 
vtnat iones ex afinspertment, quarto elementaria,demque geographicajc totum Mundum tan 
q^nfpeculoproponam,utmvemendas 
fmt ahqudia rudimenta, fjf m orem ad alttores Jpeculationes ducerepopnt. ~ 
S T E M M A A T L A N T I S , 
£WEufehijpr¿parátioneEvangélicalih.i.cap. j^quodiUeannota^uitexSachoniatoncj 
Phcemce Hijiortco, a Philone Biblio ad verbum verfi. 
Etpartim ex DiodoroSiculo. 
Elius 
Jiwt Sol 
Rex Ph<6* ^ teafmn$ 
mcu. 
\\\us>qm & Sdturms, 
uxorfororKhc&t 







fSoI^íier m EriiatiQ 
Hyperion^taor Soror 
BaíiÜa. 
^ fujfo catas 
'Tcr renus 
v^ellnfigena^ Ciehs 
cognomm^ cul ex T i - 1 
Í Dagon deus PhHiJlinorum, lupitcr Aratms 
diñas }A%pti cokbatur. 
| a l i a s Terra 
T i t e a filia 




A l c y o n c . 
Merope* 
Eleó t ra , 





M V N D I C R E A T I O N E , 
A C F A B R I C A L I B E R . 
Protyomcnon Fabnc<t Mundu 
C a p V T p R I M V M. 
Jntmtw totm Cofino£r<i$hu* 
\g% • „nt: nn]Grmm huius mundana; machífia: aliquo tnodo iní])i9ícntf. 
„ m riP1.rrt.,irpfnr dónecipfamct opens undequaquc (quarcnus ex ipio u c i vcroo, oc raa-
n f X e S e t c d S ^ ^ contemplario pcrfuadeat.ld enn^okmur,duoi 
mtcita ^ ^ ^ X ^ S , - , . , . . . ..t ev tnirabiliomnium rcrum inunum.Dci fínéíft concordia, 
T n S S i n f i n k a ü e i f a p i c ^ ^ n e x h a u í i . 
. - - - dUS bonf t i conákiantnr, q í o ad vcncrandara cjus n^c íh tem colcndám, amplcxanda-
. t . . . v . . ! ^ ,!t.ntfno fpraiAur AíFul^eat lux cius intclleftui noftro,& mentcmidverana hanc fapi. 
que e,uS dmtem ^ * } ™ ™ ^ ™ ^ gloriam3pr? nimia cxuberant is fAnd i t a t i s paituriti-' 
r c o S s ^ 
x c a n k i n d « 
« p m u S e s e j u s ad hominis fíe conílituAufum ncceíTarias^n enm quem vidcbimu/ord.nem naturam & pro. 
¡ lúonlm S ideam ejus ab eterno conccpt\m,per omnipotcnt.am fuam cond.dK aíque dageífír.Pnmus igituí 
gnis operum Dei^primaqueintentío cft3commu\icare gloriam fuam,proxima horainí^ crcatio,tcrna religui Mun-
difpofitio poftrcnms hic intentionis feopus irtitium fuit operis, a cujus, primo ciordio Mundi dcícnpnoacm 
aufpicari oportet cum,qui utiliter ipfam ad Philofophiam extendere voler. / , , . , . „ „ 
Solee curiofi homines intcrrogarc,quid fecerir Dws antequá mundü condereyquomodo & ubi tu erafjtu nullusi 
eflet íocusac tépus3cur nonmulcis feculis prius Orbf condiderit,curhominemííon ira pcrfccerit.iit labi nequiret. 
Hujufmodi temerarijs paruq^argutis qn^íHonibus fa\ile refpondebit5qui artera' Triadis cognitionera(quanta ex 
facris Iiteris&opifício ipfius acquiri potefl: jhabucrit,ic tepoiis & loci veras/efíniriones collegerit. Veruntame na 
eü digna talium hominü infuifa & irreligiofa proterviajtui refpondeaturjrengío cnim eft de oceultis Dei judicijs & 
confi]ijs,quf ad abditáejus & infcrutabilé fapientiam 5Amajeftate pcrtinyít,invefi:igarclatius,qiiá nobis verbo fuo 
•- ^ j " » 
rrabimuSj fimodojuftoordineprogrcdiamur 
icientiá pet:ere5no opinabiliü^quorü non eíl fc¡5tia3íic ení 
a -..s v T N D V M. 
De Deo omnium principio ejfmore fecundum Platónicos. 
PVIchemmePlatonici ex communionefpecierum5o¡/íeiArebus perfpicitnr,& ordinecarum ad Vnura ipíuoi primum omnium prinqpiurn adfcenderunt^hoc m (ut P^uli fílum íequamur) cxornatiínma rerum omniutn difpofitione & harmonía3providentiam aliquatn/irca rcsuprasexiftereuccumqueperfpicientcs.dum cas alú 
cujus opera cíTc intclligerenc5ac proinde ad creationem earumdam medi tandam atque aflerendam pertraherentur^ 
co pervenerunt.Verum cum ab Vno iilo ad opera íp<ía defeendert vellent^ in modo & ordine crcationis hallucinati 
funt.Primum^uod ponant, intclledum íivemeiirem mundifabilcatorcm3 extra ipfum Vnum &planéab hoc d i -
ftin¿lumatquealiud.Deindc quod materiam cwm ipfam fimplicitWab omni forma ícparct5intclligant nullius Ideg 
progeniem eíTe. Idea? enim fpecies funt five fiórma^ qua? non niítíformas generare poííunt, ac proinde incrcatam 
quoque ipfam & a?ternam neceííario intellio/nt .Hic error inde naJus eflteuod matenam fufccptibilem tantum for-
tnarum crediderunt, ac nullam cum formi^hatura? communionemlhaber^ideoquc in ipía formarum femina efír 
& ex potentia ejus per opificem pofife duol.ne per fomnium quidenl femel cogitarunt.undc & pcrpctuum aliquod 
íormalc pnncipium extra materia conquere coa¿li funt.Idem & eltra Vnum, diverfumque ab illo cóaitucre hac 
rationcinduaifunt, quod cum Vnum Ulud & primum omnium p r i h e i p ^ n ^ ^ natura 
& conduione refecarent ac fpoharent, perperam metuentes ne cotApofitum quid illudfaciant, aliud extra Vnum 
qua^íiverunt rerum pnncipmm, ab uno quidem genitum, fed diílináurn tamen effentia, & natura? proprietatc * 
quorolotanquam parre |mmu effctacdcpcdc. 
rebujosdoftnn^ veftigiainí^uutus Valentmusaliainíuperdeliranínuaddidit.etiam modum commentusquo 
enera-
philo* 
conípurcantes & obfeyantes Sed cum horum infama fuá fatuitate e x a i l e V u ^ d ^ 
^ ?"g«nem r/p.ciendum eft,quX, quod pra: omnium gentilíutí philofophiadivinafit,& máxime ad ve r í 
ofaic» tradiífonis accederé videatur,facilius abducerca reda Macra Philofonhh ^t.a 
& Mund 
tatg M hilofophia poteft. Quaproptcr ejus 
ura abducamur,fimu! quoque ut innoteícat omnibus,nullam fuiíTe unquam tam fandam apnd tthnicos fcholam nullum 
dium,nuila adeo preclara ingenia, qu« ipfam veritatem rcrum íua indufiria aífequi potucrint poíín 
gioílíTimi omnium fuérunt Platonici, & ipfi lons:e aberrarunt.& carterk lonoiífim^ - L ^ . ^ a : Í I * 3 
tam ardens ftu, 
uam qui reli-
ac proinej-é gratias agamus unifoli Deo,qui & principium3& Creator, & animator, & confervator & fínk n n i f i ^ 
mundam eft,quod Mundi veram fabncam, principium & fontem univefc Philofophix ac velitatk nobL d ^ 
tus iit per Mofen &-Prophetas ahos revelare. 1 w vcatans; nobis digna-
Itaquq 
P R O L E G O M E N A . 3 
ItaqíkPlaconícorum Theologiie hzc fumma cft; Vnum, Mentem, & Animara, quss in fabulis nominantur C o / . 
Ium3SvaSAiis, Iupitei-,triain divints ponunt príncipia,ordme fe invicem confequencia.Priraum otnnium.quod/p- ^ m J t M 
fiseftDci^rimus&fummus.Vnumvocant,pi-optcrrimpliciffimamfimplicitatera,&Bonumproptcr ^1™' 
íiraam foeciítaditatcm ad generationem,& fui communicationcm proclivem.Hoc fcribunt ncc cns ene,nec/nenti-
am,nec imefeum.nec bonum adje¿livc,ncc intelligerene fcipfum qiudcra,ncc vivcrc,nec moverijed^ípcr om-
nia h^c effé^hAc cñ fontem & prindpium efieentis & efkntia; intclleaus & intclhgentia?, vits ac motu/, & omni-
umqu^pmei^ftimprimumomnium&fupremumprincipium cogitan poíTunr.Rurfura nihilinfe^abere Scdi-
vcrfum eife ab odSnibus,in feipfo confiftere nec miíccri fequcntibusjadeíTe ramcn ómnibus, & omni,a ab illo conti-
neri/imiliter ubiq\c eflc,& tamcn nufquam, hoc eft nullius loci indigura cffc, ncfc etiam intrinfcols ncque extiin-
fecus,fínitumfive dkcrminatum elíe, eiTeautcm omnium poteftatem, &quidemomniumpotentiarumpotefla-
tcm maximam,non raWicn omnia cíTcfcd fupci omnia. _ ^ 
Hoc Vnum five BonUta íua exubcrantia partuviens, non cogirationc ad hoc anniiente, nequ'c confiho aliquo, nc tMem, 
que vohmtatc dec£rnen \ ñeque üllo paélo motum, fed manens in habitu proprio, ex ippi fibi infita pcrfeaione, 
comitanceinrrinfccus aufla potcntia/ivc cflicaci potclbte,radium crcat & eífundit cofe/é modo^quo Sol idcm & 
immotus manens, lumen ci\umfundit, qui radiusquatcnus exiliomancnte ftatim bo/cxiíHr, ens cfficirur, qoa. 
tenusveró narutalirer adiuuta parcntcm convcrtitur &: quafi movcturfit yivcns, ui^ de corroboratus & poteftate 
arque indetcrminatam definirle v&uti explicar non acicni intcndcndo.aut cogítatu difcurrendo^ quafi qui quírrat 
quod nondum habcr,aut fcíteíiudca^quod ipfum latetjed únicovigilique p^petuo ñifintelligenrig adu^aóiu in-
quam fusc eflendíe intimo, poreüatemN(uam íemper infpiciendo, & quee fin^adhibira intclligcntia latuiíTcnt deter-
minare cognofeendo, fíe inquamldcas^ve fpecies omniuni rcrura fbrm^rices3qiias intclligibiles vocant Deos3l 
intclligendó concipir5ac quodamniodo ^¡gnit^diftindas quidem formaU-iatione5fcd eíTenria adhuc eafdcni, & ve-
luti mnltaunum exifíentes5noninquam u\iim cS¿ mulra3 fed umirn muirá, ut viilt Parracnidcs, propterminus nu-
mero fam unitatcm in mente, quam < \v .x eñ W anima3 arque ut intellc#us eft plenus poteñate una ab Vno accepta^ 
ira pariter plenus Idearum five formarum otófiiuni? unum cum illisidcmque tnanct3 omnia in hoc entia exiftens, 
caque vera, quia immutabilia & arterna, quar ptonnus ut a fe & in ingénita íunt5 tamquam Saturnas quidam abfor-
bet nec finir apud Rheam enutriri, hoc eft non ííqit in tnateriam &naruram rerum caducarum iabi, fed in fe omnia 
-indiíToiubiliter & iijipartibilirer complcditur &fervat, & in iín£ quodam omnia poilfíder, ómnibus ctiam & ubi-
que pr^ícns3non tamen in illis/ed illa in ipfo funt^t ab eo dc^endentia & in eo confiftentia.Et cum fir Inrelledus 
unum multa^hoc eft unum quidem cxiíkns in fe t o % & in cfiaiti^ identit2te3fivc imitare imparribilc5ar fecundum 
partes íimul & intro manentes^  alteritate tantum quadam in í t ipfo difiinóius, non eft circa fequentia entia partibi -
iis,fed perpetuo íecum manens3veluri & Vnum in fequfentia'hon diftribuitur^non enim fecundum altcritatem illam 
fuam internam in multa diílinóiim cífunditur, fed unum .tastuta fecundum rationes feminales, jam aílu & eííentia-
lircrfimul muirá cxiftens5 procrear, Animam videlicer, ¿c qua raox dicemus. Hunc Inrcllcdam vocant Magnum 
Dcum, & fecundum Deum3 quinetiam non aliquem/ecíomnem Deum, a quo videliccr ut primo & orani ente fo-
lOjiiBmediatc omnia entia, aeproindeomnes Dei efXcntiam fuam fortianfur, Vocanr & verbum Dei , &adum 
produítam ipíiusBoni,& item imagine™ Deiyquodienitoris bonitatem praegnantc libértate &g¡gncndi propen-
íione pro viribus imitetur, quas vires cum á gcniroi?caccipiat, ^fque adeo i l l i coha:ret? ut alteritatequadam folum 
videacur ab eo difercrus. Er Plato ídearn quoqu^ocat, quod ^xempiar unamqueindivifam omnium fpeciem ín 
fuaeíTentia comprehendat.Vocar & caufam &mjradi artificem^q^od primum ens faftuS;omnium deincepsentium 
parensfit. / \ 
Hujus Mentís progenies cft Anima mundi^ertius Deus, non álitVr inde egreíTus^quam illa ex VnOj eft enim iipfatAnim** 
Mentís verbum^eft lumen Mente mundi fabi/cstore eífufum, eft a¿tuX& quidem tota extra produótus & vita vivifí-
cáns ¡nfcriora3quemadmodum iñteíléé 
Ens ad genitorem fuam refpic¡ens3intc 
men atque veftigium^fempcr inde dep culi ens, & inde quidem il l i con] un ¿la 3 inde vero inferiora1 comprehendcns,u-
num& multa fimul exiftens fc^undunxVarmenidem : Vnum quidem, qnía fubunacommuni eflentia intelle^ualí 
radones omnium fomiaiiimfuícipit/tqueim in patrem Tntellcaürefpicit:&fímul quoqnemulta quia 
v dum Ín fe convertitur,rationes femjfiales omnium formarum fingulatim con^ip¡t,& ordine enumcrat,ac pne nimia 
foecunditate parturiendo,intus in/alefeens ipfas animat,i]fque ad generandas % Materiaformas3videlicet ad crean-
dura fenfum in animalibus, nátytam vegetatricem in plantis, motum in ^releftíbus corporibus, & quicquid pr^re-
reaeft,quodadordincm,fpccie/ii5natin\im,pioportionem,&motum,rcrum perd^et,morusinitium pr^fiat.Itaquc 
fíe in fuá eííentia conftituta a^mia,cum ut Vnum & íntelledus.ipfa queque ubiqtieíit & in ómnibus adfit, non po-
teftnonfingulainhocnMmd^vifibili ordinare?d¡íponcre,vegetare^ 
fe & formam,veIuti incubándo perducere^verum non ut mens in femaner impartibiks/cd egreditur quodammodo 
ad fíngula corpora,illifadc alio quolibec locoalitcriníinuatur,videhcet fecundum cVuíque Spccici rationem3noa 
quidem in partes á fe nnuuo divifas difiributa.Tota enim & fecundum fubftantiam eíTeptiamque pariter omnem in* 
divifa3ubique & in tógula fimul cft Jed per feminales & fpecific 
vires exercendo optratur-& fui fimulachra,videlicet fpecies in rebus facic.Qüarc tametaJn fuá cíTetíajiina & fímuí 
multa íít,&pcr h'üjufmodi feminalium &fpecificarum ranonum diverfum influxum fíat divifibi1is?non tamen pro-
pria ad divifior^mnecclftcate hoc fít,ut qua? tota fecumperpetuo manet,fed quia corpora ^ivifibilitate propria in-
divifibiliter e/m accipere nequciint3ut partitio h^c corporum non Anima? paífio fít,ac nec^ffitas. 
Ha?c triaái divinis principia, hoc quo narravi modo Platonici dcfcríbunr.ac primum qufdem eorum non con-
cedunr.aiHíaiaum eííealicujusf ut ñeque dcbct)aut aliquam a¿Honem haberc^eífetamen potcntiaIe3id cftaí5lus pro-
ferendi^oteftatem/erenta Vnius fimplicitate conccdunt.Intelleaum autem adura cíTe ab imo ^manantcm. Ani-
mam q'uoque aílum ipfius intellcíaus3& utrumlibct horum differentemab illo á quo effluxit- Ma|ps ¡rem ac mclius 
cífe q(nod gignit illo quod á fe gignitur, ideoque intelleítum' rainorem ac dercriorem Vno eífe,tné]iorcm autem ac 
Maíbrcm Anima. &fimiliter Animam fpeciebus áfcpi*odu¿i:is.H^cferefententia cft univcrfsePlatonicorum Thc-
plogia% cuihanefequentem veriorem opponimus. 
D z Prolegomcnon 
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Deo ejufque Trmiate3cxfcriptur* adytis confefw, 
nobisDcura fub tribus hypoaafibusdiflinflis, atñon áfc n>l(tuo divilis &fep3« 
ratis orSjponitverbum Dci, quaiumqu^libctfuas habetpropnc^tcs quibusáreliquis 
dift n-uXr.Sunt ai,temPatcr,Logos fiveFilius5& Spintus San^us, idco unum «ii len-
unius funt cíTcntiar, ut homo homim, fedquia m á numero flint cflcntia, 
fe mutuo fint infeparabilcSjtotaque eíTentia Patrjé .latcns, velut eterna ge-
,opon eradiet, ita ut Logos fít Jucidus charaíterí'& exprefla Patris eíTentia, 
ftiaa Patreper Logon in univcjfum mun^jm fplendeat, qui fplcndor 
exiftit, una eft omnium trium dcitas,omnip/tcntia,virtiis,fapientia, bo-
diftin 





bitas voluntas, riec tria ullo modo dici poíTunt, quum uayiiimero íit omnium vis & po. 
teftas' &a¿lio,'unLogosiprenosdocctIohan. 17. fie JPáírcm alloqucns : Mcaomnia 
tuafunt Sctuamea Itera Pater'inme maneiAipíe facit opera.lohan.14. & loh/j/Patcr mcus ufqne modo opera-
tur & ceo operor Per Spiritum Sanólum quo\uePatrem & Logon omma opcra#palíim ¡nfcriptims fanais pater. 
JEtSap - ^ i r n r WinfsSanftus Orbemterra\um replcviíre,¡ra ut omníura^Jím fu unacoromums opcratio.fed 
íecund 
Déos 
fenti^dift inSu^ ^r íonas/ed ñeque cíílntia difFcrcntcs5& á jb mutuo divifas nc. 
que confequentci ordine minores aut dctcriores,ut Klatonicí volunr/^í per orania arquales divinitace3a:tern¡tate, 
5)otenria5& efíicacia5quarum fingnlarum eíTentia prderictas, nonmagfis nec minus unius, quam altcrius, fed aequá 
omnium ad cuiufvis rei crcationem neceflaria cft. In ononi cnim oper^faciendo, tria ha?c operanti requiruntur, po-
tenriaíivcprindpiumaítusintcrni, aólus internusfiveVpcrisconc^nio>&dirpofitio3&aáuscgrcdicns.(^ 
xnodum in igne principium caloris eft natura five formabais, á€bp illius eft calor internus. Adío five egrediens a-
dus5 eft calor inde emanans. Et ín anima cft principium & potentia motiva,cft difpofitio íive voluntas ad moven-
dum^eft deniquemotus ipfe. 
Qupniam veronegue fortuito ñeque per ignorantiam raAduín tentando, & inquirendo, ñeque iníipienter Dcus 
hunc Mundumcondidit/ed fummaprudentia &fapicntia3t¥gaii non poteft ipíliraab setcrnoexcmplarquoddara 
determinatum futuri Mundi, & ideas operum finguíasconc^pifre^verumnonin Logo easinchoarpus, ut Plato fed 
in Logi Párente, cum omniaquee habet FiliasáPatre hab'eaA quamobrem inPatrc velut feminariam rationcm 
Mundiponimus, in Filiovegetantcm vim3 in Spintu S^nóto^im produólriccm &an¡matncem3 qua: cum illo ex 
Patreprocedcns, & perFiliumeffufa in opus progredicur. Tgitur Spiritusin Deo cxubcransomnipotcntcm inex-
hauftamque venam Patris exufeitat, & immenfam fcécunditatcmFilij, veluti ad germinandum provocar, atque 
per ejus Spiritus vivifícam fpirationem Patcr Mundtím ícminali i\tione & modo concipit^ conceptum Logo tra-
dit, utpote qui Patrem ad amiffim exprimit; ex filit/jam a£iu prodiXcitur mundus^on producitur autem nifi medú 
anteSpiritu tanquam vehiculo^per quod MunduMn partes fuasdim)nditur5& infingulis juxta propriam cujufque 
ideara animaturscomitatur item Spiritus opifíciu^i per omnia fempe^utquod ipfius impregnante aólivitate conce-
ptum, & vivifica motioneformatum, eadem ctiam confervari debet Anón aurera íic comitatur fingnla ut in partes 
dividatur^fed eo modo ind¡viíibiliter,quo iTdfPlatonici animam mudtíi fingulis adeíle pronuncianr,Ñeque etiam 
pars eorum fit5ut propria cjufque anima aut fórma evadat/cd totus fccími & per omnia manens.pr^fens^&ab óm-
nibus diverfus ac feparatus, omniafemel ox.^otcntia Patrisper Adum Vili j in fuam queque eílentiam ár fpeciem 
format ex materia eíTentia gradatim pcrfiacndojuxtaexcmplaris radoAcm, & omnia deinceps jiixtalegernáPa-
trcconccptam ftruat< 
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De fajjiemiaCreatoris. 
O s m o g r a p h iam tándem bcncvolc Leftor agg\cmirus, ut tam divinara & gravera 
fpeculat.onem decer5omnes ammi vires impenderé n^efíarium fuir,ut rerum creararum 
omnium rpecics & ordtnem ob oculos ponerem, q\o ad contemplationcm univerfi 
&iapientiam fabnc» mundi ledorem adducerem. ScViptum efl cnim pfalmo 1-5 & 
24. Omma infapientia fcciftl. Eftautcm fapienria, cakas & fines rerum cornofeere, 
qu^ nuíquam melms quamex mundi fabrica o r d i n a r i W & fecundum caufasordi! 
neannotatas afap.entiífimo architeótadcduau, cognof^ potert. Vtenim creando na-
turara fínguhs indidit, ita etiam moxinjundum officiutA pr^ftíterunt &ad confum 
manoncmrennnuíquep^ftabnnt. Quaproptcr nihil f a t k eft, quam'ejus opificium' 
prout ab ipíb aurore fadurn eft? & diente Spiritü Sanfto L o f e fideü S u S o ! 
mo fcriptum eft^erveñigare & riman ommbns ingem) vinbus. Ñeque cnim hic fac* errabimus in cauffis rr.-m 
affignandis, cura natura: leges primas & precipuas vulgo notas conrcmplabimur, & ipiles inde cffc-^ nV ie ínrr 
mus. Sic nihil certius eft,quam gravia omniadeorfüm ferri levia fnrfum, nullum motutA in vcStnm infinitum e(To 
Ex craíTo quod fubtilius eft evaporare,undc m centrum colhgj gravia3mundum fpl^ricuV eíTe & omniuraXtiuni 
ejus ordinemA fubtihtatis ac nobihtatis difFcrentiam colligimus.Ex ordine rerum & caifc fínibnfaue drmnM r i 
lis, Philoíbphorum veterum errores circa principia rerum & circa naturasfacile dcpreheLcmus ¿ convince^nV 
Mt ventas inconcuíTa ftabiliatur m hominum animis, &nonamplius fluauent opioionun\ varictatc, & ambiguis 
rationibus 
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ratíonibus quoque modo perruafibilibus feducátur.Sic mka panduntur in cKleñium corporum fitu & natura, qua; 
haílVius non Taris inquifitanec explorara fuerunr.Sic muirá in Elemcnris hadcnus dcfidcrantur,quíB diligcnri ftu 
dio sS¿tc a doólis viris indagari po{rcnr,adhibiraad Mundi fabricara doálorum virorum per divcrfa rcsña fparfo-
rum obWvatione & obfervandorum lege. Sic de incremento, decremento^ & fluxu maris admirando,^ caufis co-
rum aliqmíitándem certi indagaretur.Sic de navigandi arrean qua adhuc quídam non exigua defiderantur, latius 
inquirerctunSic tándem univerfa Gcographia,magno Principum & totius orbis commodo abfolvéretu^quse uf-
quíe adeo eft iTbccíraria,ut ñequemercatores ad nobiriflímas ditiífímafqueregionesacccíTum habcant,.ut cum gen-
tibus undique co^;a(5tcnt,& Chiiftianis omnes térras familiares facianr,neque Principes defuis ditionibus aliquid 
certi & folidi ftatueVe poffint.nifi operofe & parum fidelibus fubinde rainiftris,*quia defunt tabula?, oculati totius 
ditionis&fítnumteñW Egoanteannosaliquothuiusoperisinitiumfeciáregionibusinnoftrá hac paite deíide-
ratiJimis^uibusnuncScptemtrionaliumacSarmaticarumtabularum primum noflra; Geographia? tomum prarpo 
no; eo propofito, ut roturo tándem O rbcm per tomos deferibendo abfoIvam5quod ( Domino vitara & fanitatem 
tribuente}pro viribus conabor. 
F A B \ J l I C A E M V N D I 
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De primeo creationis de creatámateriá* 
I ' 
v Piitnus Dies incipir. 
v * i * ^ 
A v l t o ante Moíis a?tatern natus fuit Saturnus^á* ante illum alíj gentium Dl)5qui cum 
rerura naturalium ftüdíoíi, variorum dogmatufíü cíTcnt inventores, multas procul du-
bioh^refesinduxerun^quae pofteaínter Philofophos de principijs rerum difputantes^ 
plurimum ínter fe differenecs feéias produxeruhtjtaquc veratn de ijfdem principijs enar-
rationetn inñituens Mof^s3illorum erroribtís ipfam anriquiíTimam veritatem opponir, 
eofque redarguit,cum alnpfa omniura rerum materia (dequa inprimismendaciíTimc 
ex fuo cerebro loquebanturXiachoans?totaraque mundi fabricamabfolvens, fJC cap, 2. 
fe^-dicít^ft?.' funtgcneratícíncsC^Ii & Tcrra?5 &c.non ilbjqnas infana hominum de-
liria fomniant. HucufqueMo^ textum prorequemur5 fingulaí quantum nobis dederíc 
Dóminos expendendo. I N P H I N C I P I O inquit, hoc eft, cura nihil adhuc crea-
Curie eíret3fedjam primum crcationem inchaoreftatuiffet divina majeílas^determinatis tonfilijs &lcgibus, in pri-
mo inquam punóio aut momento exiftentia? rerum3 qui nihíiadhuc rei eft3fed iñitium tanrum rerum^orani rei aut 
exiftenti^ conditione earens, in illo, inquam, momento teiriporis coepic creare,& deinceps CREAVIT DEVS, 
nuilapr^ehabita materia,ex immenfa Scincomprchenfibilifílmapotentiafua, informem^'udemj&indigeftam maf-
íam3ex qua omnia deinceps Mundi niembra& partes deduxit J n hac materia creatione5utin fequentibus óm-
nibus tría concurrereneceíTefuitjpotentia? foecundiratem, aftuofam pr^gnantcmque Log¡ potentiam5& fce-
cundifícam, ¡mpra?gnantem7 vivifícamque vim Spiritus Sanéli;, Ex potcntia. enim Dei5 tamquam fcminarisi 
iatione, perfcecundificam vim Spiritus, materia jnitiumcxiftentiíehauriens, a potentiaaftiva Dei per ímpr^. 
gnantem vim Spiritus San&i, tanquam fcetusÁ útero formara &¡n cíTc deduíla, ápotentia denique vivifica 
&edudrice Deiexclufa, & in propatnlum edvdSíacft, Sicimus idenlque Deus omnipotens in triplicitatis fuíe 
vigore ex nihilo, ííne ulloafTumpvo rubjedo^ateriam omnium creandorum concepit, formavit & in lucem pro-
tulit, nonprius operante Patrc, deinde L^go, poílremo Spiritu Saníto, fed íimui indifjundim, indefíneníei9 
confpirantibus &cooperantibusipfis in únta te eflentia? divina Uludr . IN P R I N C I P I O ; fie intcllioen-
dum clTe ut expofuimus, teftis eft Efdras 4, capit 6,fic dicens: O domine loquutus es ab inítio creaturx tu^3 
dicensfiat5 &c4 Enimvero perhoc quo<M¡citab initio crcatur^, fatisindlWt, initium fivepnncipiuni ülud non 
de Filio Dei,fed de primo creationis rp^mentodici, id convincente eum prépofitioneab, tum conílruólione vo-
cum: initio & creatura?, Namut qui^ocem : loquutus es, cum creatura? cónjungat, res ipfa reclamar, needum 
exiftente crcatura, cui Deus Ioquat#:Dc auíioritate porro quarti Xu Efdrse non eft quod ambigamus cum pciTpi-
cuum fíat, epitomen eífe 70. libro/lgfdríe quos Picus Mirandulanus in apologi4qua:ft¡onum fclegiíTe reftatur, an-
notatis ctiam fimilibus plañe rerum argumcntis,cum ijs quf hocVSáxxcompendio tra¿lantur,Et veritas propheti. 
arum hoc libro contentarum, ac j5artim jam completarum, Spiritu Sanílo didantc primarium opusferiptum cíTc 
convincat. Pr.Ttercá cum (ut mÁ dixij ex propofito contra gentes feribat Mofes, ^initium mundo ponens, non po-
teft hic aliter principmm intejygi, quam nos interpretan fumus,nam fí in filio creaffe dicat { quanquam & hoc ve-
rum eft jnec aliud vclit.undé fíimetur argumentiun contra Mundi aut materia? ^ ter^iratem,quum &: ipfum princi-
pium fít seternum? omninó d*go de principio temporali loquitur Mofes. 
Per C A L V M & T £ R R A M hic non intclligit dúo diftinda5& differentia corpora, qua? hodie C^H & Ter-
rae nominibus fígnifícantur, nondum enim Cíclnra, nondum Terra extitir juxta propriam formam, fed C^Ium fe-
cundo die fadum eft,Tcrra demum tertio diediferetis aquis apparuit, & rcliqua Mundi partes deinceps ordinc ex 
mafia primum creará echacuntur. Intclligit crgo per C¿elum & Terram metonymicc primam iilam informem 
mafram,ex qua C^Kim Terraque formara funt. Ad gentiles ipfi fermo eft quibus hoc Ca?lum & hanc Terram quas 
Videmusjam o W áDcocreara eíTc, quemadmodum didurus eft,teftatur,iuiturquc nominibus rcbufquc notiíTi-
inis,quoadprip?cipíum illorum cogitationes hominum convertat. Voluitenim Moíesdeliramcnta.Philofopho-
xum, & falfiimrd^ írternitatc Mundi & materia? dodrinam, hominum animis eximere, quo Dco fuam gloriam re-
ftitueret.ut oáp. 2 . & ^ . emphatice admodum indicat. Qnnd porro C^Ium& Terram metonymicc pro eorum 
materia fun?íat5poftulant fequentia Epitheta ; THOHV & BOHV,qu^ eidem maíHe primum creara tribuir,quod 
fucrit in&frmis^vafta, inan¡s,foIitaria,& vacua,eaque epitheta jam non Ca:lo & Terra%fed Terra? rantum adjungit: 
íiclc<íí:o(iTm a contemplatione perfeftorum corporum, ad primam ipforura materiam retrahens, ñeque vero jam 
terram ipfam in fuá forma intclligit, verum ipfum chaos indigcftum &informeíTeiTírtamen vocabulo utens^quia 
Terree quam Cíelofimüius viciniufque conditione erat .Qu¡n& Terr^vocabulum tándem rejicit^ dum maíTam 
D 3 hanc 
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hanc^efcribirepe^ 
recumíbcciecxutamjau ^ixni^". ^^ -^ * « 
teto hlJTüsprima: materia forraam indicat nimirum quod^ent .-.---^ , - v , ^ 
dlatur3hoccfthmus5qucmueusimnoi ^ . n ^ ^diiodfufilisíít.auaíillius 
f u f i l i s ^ e r i a ^ o l e s U I a p n m u m a ^ cx,ca 
fubftanti^&forra^abcnsm fevirtutcmfcm^^ A > T * >i 
maífa formacurus cratPcus, / 
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J d quid creatym f t hoc chaos, de ejus fundamemoÁc foma. 
A M quid e\hoc chao Deus intenderit faceré, nunc ^ ftquanyjfhtaa funt omnis, facilc 
intelIigimiJsokiKs, nirnirum utillud dividatformetdiie intot rcrum fpecics, quotad 
niundrOecooo^jjam íibiab eterno propoíiram nc^tíTarias cíTc novir, &íingulis íuain 
v im& Icgem natftialem femelindatacílabiüat, uyímmutabilis ndrcrtninum ufqucrc-
rutnommuni pra^aínñitutum permaneat. Porro /umfolms hominis caufa crcavitrcli-
qua, cjufqucfcmtidUTianciparit omnia, doncc/dccurfu rempofis conftituti genus hli-
man um ad edefte do^icilium transferret, ut ¿ívinus Paulus«om, 8. cleganter diffépt, 
rali ordinepriidentiííimVs architeñus cadem /rcavit^: conftituit, utfubordinatis obfe-
quijSj & confcntientifiíima harmonía omnia/noniini infervireoti Quí? Iiarmonia inco 
primum coníiftir, utfijpcrriorcs caufa? in inferiores piincipatum geranr^ cífeílusomnes 
á fummis caufis per medias arque imas progrediantuX Deinde & in/co, ut rernm omnium ad fe mutuo juxta cau-
farura&effc(auimiconfcquentiamfitincHnatio5&velVtiamor qu;y quo inferiora refpiciunt fuperiora tam-
quambcncfica5& fuperiora viciffim inferiora^quo aliqundijs conf^rant.His duabusnatur^c condirionibusfít quan-
tümvis contraria & difbidentiain imis rcrum fpeciebus re{ieriant/irvtamcn in ordinc qua?quc fuo aráifsimc coha?-
reant^ in prima caufa tanquam centro concm rentcsjuíhm-njítifcím Deo Creatori arque homini prarftent, adeo-
queomnia interfe, juxtaproprium quarqne otficium conferu/arír. Sed dehis portea latius. Illudin prxfentiaad-
iDonendus es ledor, ut in rcrum creationediligcnterobfervf^ quo ordine3 ex quibus, &quo modo?quibufquc 
picdijs íingula cffecenc Deus, íic difees quid in omni c rcoaó^a natura? fit prius, quid poflerius, qua» operum fínt 
caufae.íiuc: finguIorumgcnerationcs3proinde& rerum dcñynitio^cs, & naturas fympathias&antipathias, differen-
tias in forcitudíne & debilitare;, nobilitate & ignobilitare/l6nga;v^tate & corruptibilitate, aliaque plurima cogno-
fces. (^dquidcnim de natura rerum dirpuraripotcftj^carumg^nerationc, ¿¿prima? crcationis ordine depen* 
dcr. Q^uipotcftcaperccapiat, dijficiliaquidcm indaga^ funt multa, veruntamen& multa intentiore animi fpe-
culatione confequilicctjprfcipuefiSpiricus San¿li inypcatoluminc^gloriamDcoex fuo opificioñudeas excitare. 
Multo bicalia naruralium rerum principia, multo a l i /n natura operanfis ordincm obfervabis quam a gentilibus 
PhiIofophiseiT:traditus? quippefnopte ingcnioli^/Mundi primordia5Vo quo nobis á Mofe funt tradira modo, 
percipereerat impoííibiíe.Ad reftum curriculi no/ri, tramitcm redcamUs. Crcatochaoaccuratecogitandum cft, 
quid primum in eo feccrit Deus.Anteomnia'ñjJjlillilocus cratncceírariiVvi cor! 
porum eífc terram^ui ha^ c maíla conditioncviáfriior longc crat quam Ca?]&.Qaod fi fíxum non accepiíTct locum 
fadleintcl l igisininf^ máíum urgente, Atquiut rcrum princi-
pium hic obiter adraoncam5obfervaDeum a^l t imo & craífiífimo ElcmentoXb inertiífimo & informi pene fuam 
creationem inchoare3& paullatim ad áltiorafrfobiíiora^divinior^ itcm,á folidiore & fírmio-
i-e corporcinitium faceré, ucqua^advitatn^perfeílionem creaturarum pcrtin\itia parandacrant, quarfluxa & 
mobiliafunt omnia,utinquam taliaomni^rmüh:íbercntfubjcaimi5in quocolH^ íiabilia Ter-
rae ergo & chao locum aífignavit pun^rfÜhíun in medio vacui, in quo conquicfccítt, nec cum nafta ukeriüs mol 
tum intendcret.Hoctotius natura? lon/eádmirandiííimnm eft miraculum, omnem iXtcilcaum & fidem cxccdcns" 
nifi Aftrorumambinis,&Orbisterral ti» 
tum pondus in medio ambientis Ca$ péndulum híerereJ& confiftere polTcf Et lícet velútas fidem extorqueat ouis 
ique ommalabfoluteobediimt.Vt. voluit ita fa^um cít^voluntaS ejus matenam ad omma fabncanda & forraanda Idónea exprimir vnlnmic ^ínc ^ 
- inrerfe con, 
fcntienna, mutuo amóre & vinculo connexa, & in ídem confpirantia, fola voluntatis imprjefiiont facit uc naturalis 
fllis quídam fíat afTe)(aus& inclinado ad profc-qncndumofficium.quodipfis ex hamonicoidramíii in mente divina 
confcnfu,pcr voWtarem creanris imprcífum eft.Si chaos,& gravififimum in primis quod in illti enterra ex imprcf 
íionc voluntatispei3punaum in vacuo defignatbrri appetitaeoqite quodrr. . ciuii defiderio fiuWrkvitatc femoVec 
donce .rqualinrt ex omni parte id nadum conquiefcat, rcliqua Mundi (bis veluti humeris ferens a^Mcntans. Eft 
ieiturhcTc'Lerra'Aproindcchai natura3accumrcliquisporteacreaturisfymparhia^tfe omm 
íibi affi^n^a^ in Centro Mundi, &circiimCcntrimiproximcfirmaconquicfcat,rcliquaqufomnia^ „c 
eft imperfcd;iífima3 áfupcrioiibus benedidionem & adjumentum appetat3ad pariendumquje i l l i maníka funt. l a 
hoc 
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liocigitur punflo necefTavio couqiiiefcit chaos^uoniam hoc i l l i Dens fcdem quietls3& tcrminum motus «ravitatis 
cont¿tuit3quamlcgcmacmetamtranfgredinecpotcft^necoptatrquadoquidcm Deusdixit&faílafunt^eanátura 
hxc íWipathia illi a Domino indica cft3 tanquam ad omnium fpccierum & individuorum íuílentationern^eccfla-
tia.IdeWPfalrao 103 dicit.David3Pundavic terramfuper bafes fuas^ nc movcatfe in feculum & i n fcculmp. Et PM. 
5 3 5- v,6>Firmavit aut extendit terram fuper aquas.Quia vero hoc chaos mater eít omnium5 non folum:infenorutn 
corporum>bd & ca:leftium5omniumquequíe creara fun^ut audiemus5 non eíl dubitandum quin Eleepcnra oninia, 
Ca^liq; oninSc ad fummum iifq -aiatris fu^ e indolcm5alia plus9ali3 minus referant5acpondus aliquoífobtincanc quo 
ad médium inaUnentur/ympathiamqsruaro^um ad terram, tumintcr fe mutuo incubatione & conta¿iu5 aé velutl 
feníu excrceanrX l / J 
Porro & hoc cxWrientia docet,qu^ pondere prícvalent3ea natura veIocius3propiurque ad Cerifrum Muhdi/e-
deminquam graviuAaccederc.HinccemíTimaordinis r^ io in univerfonafeitur,ut qu^rIpViorafuntac fubtiliora. 
fuperiorem locum ob^ncant. Ñeque hoc folnm, verum etiam chai totiufquc Miindif{)ha?rica figura índe ortucn 
liabet-quippe cu chai iriS^cria fluxilis effet^fibi per omn¡aíim¡lis535quaIi undequaq5 virtute &facilitate3ad pun-
¿ium illum quictis ponde^fuo ferebacu^ ita ut extrema cjus omnia ¿equaliter á Ccnífo diftarent?& ex omni parte 
Centri in equilibrio confiítWet. Si enim cjus extrema inaequalitcr a Centro diftitiíféntj plus ppnderis Centro ex 
rna aliqua parte incubuiíTet qbam in alia-ut íi in cubo a.fit cétrum b.c.d.c.fint extrema^exa.autém fpedes b.aut áé 
angulum &x.inmedio laterejrfingior multo eñlinea d.a.quam lineac.a.aut e-a.-multo plus it^queponderis habet 
niateriaquefecunduma.b.autd.a^ineam Centro incumbit?quamqu^fecundum c.a.antc.a.yincetigiturd.a.pon-
dus5& c.a.atque e.a. furfum protru^ct cadendo doñee c.d.e.fimul in ^quilibrio^ hoc eft ^qualitcr a centro coníí-
íiant5materiacxiftcnte liquida & fluxlJi.NeceiTario igitur chaos in equilibrio fub figura fplí^rica confiftit.Et crat 
alioqui taüs figura fola mundo conveniens3 poftquamfupeporaperfeñioraquecor-
pora5 tcna>njuvandxgenerationis caufa perpetua circumvmutione crant ambirura. 
lohanncs d^Sacrobufco & ca?tei-i Mathematici Terre fppmcam fi|guram5 'ex appa-
WM^  rentibusquibordamaccidentibusconiprobanr, fed preclarius multo eft exipíb fon-
te5excaufis9 inqoiam^unum quodque demonftrarc3hoc£n¡m tramite folida feieístia 
incedir. Invento«m hunc pun¿lum ex jamdemonftrat^ conftatCentrum Mundi & 
gravitatís5autquie^graviumvocandum eíTe» VocanYautem Phyficiipíuminfimutn 
omnium^rcliqua vcr\ fuperiora, & motum ad médium dicunt deorfum fieri3 á medio 
verofurfiuii^idque óptimo jLire3quod fupremumn)entodic¡ debear3idquod perfec .^ 
tiíTimum ef t^ reliquisVliquid preflantioris nati/re conferre poteñ5 iníimum vero 
c¡uod longiffime ab i l lo , \ loco & conditione diftat. 
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T)c natura forma chai 
H a o s hoc Principio creatum omniiij 
materiale3 luce clariusoftendit Mofes. 
'tmt maten¿> 
^crumqueá Deo fada funtfuiíTe pnnciplutn 
im omnia ex eodem fex dierum opera deducir* 
Et prima ejus propofitio perfpicue cor^in\ir3nihil prius hac materia a Deo creatum eíTe, 
alioqui enim non rede principium' etcanoms in ea conftituiífet. Quum igitur poft hanc 
matenara3& ex eadem faftaíint omVa3 ad oftgincm natura rede pervefligandam, & na-
turalis Philofophi^ principia juxtawbitatem\onfíituenda, fumme necefíarium éft^úa-
lis h^cpdma fueric materia diligentifltoe conírderare. Multis femodis torferunt gentí. 
les Philoíbphiinmateria conf i^rá t id* , elTeimm negarenonlunt aufi3 &ramen ens 
eífc minime concejTerunt-ajuny'nec qu^itatemftecqualitatem ceneque has in fe ha-
berc3quinimo ita omni qualit/te & forma fpolianAit tanquam meram privationem ma« 
lam ac turpem eíTe tcftentur.eoquenonnulliprogreífi/untimpudenti^& temVriratis3 ut Deum in edomandama-
ter¡a3ipraque formis fubjcicndalaboraíTe dicant.Qmdqu^ro infulíius3qu¡d m^is probrofum inDei omnipoten-
tiam dici potuit.^annon qui formas multo materian^biliores aliunde(ut i l l i voluXtJcfficere & inducere potm^etia 
inateriam ad omneopusíibiobfequcntifTimam cr^rárcvaluit?Sedheceftmentis miman^ caligo & csecitas^utfíne 
duda verbi Dei3nihil quod a fenfibus eft remotu^3& divinam habet originem, rede & certo aífequi queat. Quin-
ctiam fummaeft infaniajprofundiífima natura Ertyfteri33primam inquam cjus origin¿m3& abyífum extremam con-
íiiiorum3& operum Dei,ex fuo cerebro meticl & perquirere velle. Natura docere nos poteft ex materia creata eíTe 
omnia, quis materia illiüs modum & con^itionesnufquam ñeque verbo Dci>nequAi]Ilo natura veftigio indi cá-
taseme manifefto Dci verbo contrarias3^o oraculis obtrudercaudcatfMateriam primam ita omni forma omniq; 
cntts conditione& fpecíe privanr3ur qu^modoin fe ipfa fubfiftere poíru3dici nequcat.M Mofes difertis verbis cam 
térra m3aquam & abyífum iiominat.pritifquam fupraconcreatam formam novaaliquafpecies i l l i indu¿iafuiífet?&: 
Ecclcfiaftes cap,3• v.io.vocat APH/i'R.icl eft limum. Ex quibus eam jam ab initiofpeciem aliquam terre Se aquf, 
proinde & magnitudinem ac pondfis habuiífe^fít manifeftum.Sed dicet aliquis3PhilofophA diftinguendaru rerum 
caufa materiam per fc/ormá ite^per fe confidcrare3quod magís perfpicue caufas rerü a quáiitatibus & formis, no 
á materia dependentes3& geWationem produ¿lionemq; fpecierum3qu^ forma? ad matcriaiAacceffu fít3 doccanr. 
R c a é id quidem3& nos quajrtates ac formas adivas eífe3& fpecieru generatrices aíTerimus^noftnudaram hifee raa-
teriam3ícd in duobus intecffii i l l i gvaviífime peccantrprimum in eo quod ab extremis perfcaiiTTbifq5form¡sad pri-
xnam omniü3qupcunqr(^g¡taripoteft3afcendentes3omnes pariterámateria fejungunt^ tanquaaeccífarias aliun-
•^eq^nduíSas habenrg« utnudam adextremum materiam relinquant; cum juxtá verara fpccierHproduíaionem a 
Mofe defcriptam.f^a chai informitatcmá Mofe iñdicata3nonlicea^ afcendcrc:hoc enim cum prftoufuerit rerum 
in¡tíum3& in illu¿jíoftremo refolvantur orania5juxta Ecclcfiaftem capite 33quo ultcritis illud circumeidendo pote-
rant afcendercjquum id compofitum eífe doccre nequeant ? Secundo in eo gravius adhuc peccant, qnod 
formam ommpín ita alienam a materia faciunt, ut nullam in illa feminariam vim autradiculam haberc concedanr, 
fedprirauq^íuiinitium aliunde extra materiam accepiffc voluíit3 cuinos adveríamur, cum ex Mundi gencíí3 
; &tcílÍmo-y 
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L ^ i m o n l i s divinls conflct primam raater¡amfuam forran,Sequalitatemacquantltatern habui^Sc exejUSt 
Scteitimonijs aivims conuc t , imam ^kr,irjnmnianAefl.&áDeoaIienum,ahquidinforme &lineomnivir-
formkeliqqorfi formas natas ^ ^ P ^ . ^ ^ " ^ ' 3 ™ f o ^ ' i p o t c n ^ fu^.Inftitüti, quia cutn 
omniñ formatrix nicra lux,meraViitus &efficaciaJmera vita,& rpiransbonitas3quomod^otciir inane K morruu 
Z id p a i ^ S onme fuum inftitutnm duexit. Qui hommem ad fuamimaj^e creare concepir3 quo-
m o l a m m S & i n X L d a m incipicr, & cX eo homínem formab.t, quo nihillíeo d.ffimilms, imo magis 
r o n í a d Z & a Deo aU¿um efle poteftíInjuA» ergo ^ ^ W . ~ 
potente detrahit qui tarta exccllétis & incomparabihs opens tam v e pnncipium tíat.Kcflius paúl o ele materia 
PH nrrenfilT^^^^^ ESpedoclcs & Anaxagoras, quos Plotinus lib. de matena/cap. 7 reprehcndit Non cnim 
£ ^ ^ 0 e. mltcriá ¡tain ihtmtü circumeídebat, & omm quahtate exuebat,f/cum cxpcrcnr.a difceret omma 
c o Z o r a T n F l ^ ^ 
m S p n n ^ ^ ^ ^ Uons materia, unde Elementa nata e í ^ t . Quod vero iUi obj.cit Plotmus 
elcmentorumcorrupt¡onem3ío\imnon habet; ctcmmnoncorrumpuntur Elémcnta/cdmixturstantum, quarum 
punefaaione & refolutione ElctWnra repurgantur, & fiix integntati reftúfuuntur. Anaxagoras autem proximé 
ad chainaturam accedens, míftúrWiquandam aquolam primam aíTeruitdTemateriam, in miftura quidem errans, 
fed forre quia iuílum non fuppcditaW nomen, íimilitudine rei proximíi/llam deferibere voluir, nimirum abanti-
quifTimatraditione edoaus,piimamrVum omltiium materiam Aphar, &r'/Au>'fui0e. Addidit hanc ipfam materiam, 
non aptitudinem paílivam tantum ad oVnia, ut alij volunt habere, ut /imirum aliundt induras formas reciperet, 
fed ipfam aóluínon expreffo fiveaauali3\crum potentialiintellige)iMefuave eífentia omnes formas omnefq; fpe-
cies continere. In quo profeso parum admodum a veritate aberrabat, ut in progreíTu patebit, verum fi fpeciera a 
materia form3rivoluit,ut dicerc videturPnütinuSjincoccireerravi/.nequeenim imperfedum pcrfcdiuspioducc-
repoteft, fed ipfum perficiente eget. Vt aikemomiífisEthnicomimfornnijs, veram de materia prima dodrinam 
confequamur, primnm quid de ea fcnriendumjudicem, compciiflio dicam3&in procelfu ex verbo Dci&percep-
tibiüs natura cum illo confenfu probabo. Sic fgitur res habet. / 
Exquolibet quidlibet faceréfolus natura doíjiinus,Deus oinnipotcns pote^dequo Mat.3.& Luc. j , fictefta-
tur íohanaes Baptifta.Potes eft Deiis,de lapidib\s ¡(lis fufcit/refiliosipfi Abrahf.Et qui fineomni fubjeda mate-
ria Mundum hunc crearepotuit,multo magis exqiiolibct Quidlibet ctiamin momento feccrit.Rationcmtamé 5c 
normam quam natura indidit3 ipfe in creando fequhtus eft/ut videbimus. Natura autem fcrnela Dcoordinata & 
conftituta, non quidlibet ex quolibetefficit,fecl ex matera qu» illiquodintenditnaturaproximior cft.hocipfunt 
procrear.Híec enim illius infinita cítprovidenria: Sictipti ex lapidctritkügignit3fedex fucco terreo & aqueo3nec 
ignem ex aqua fiifcitat3fed ex oleo3magifque ex fulphuXe.Qnalitas ergoaccommodaijsqna? generanturjn materia 
requirirnr,atque hanc videmus in univeifum naturar fcfmVl a Deo cóftitutíe legemjUt nihil ex nihilo gignatj ñeque 
ex contrarié affeda, aut ad generacionem inidonea mdterra, 
Omnis operario Natura in contrarié aíFedam rmtcrianiL atqueinidoncam eft violenta, minus famen in ¡nido-
neam quam in contrarié affedam. Porro quod vim patiturymoto agente ad fuum genium redir, niíi diuturniore 
alione viólum paullarim in agentis naturam pert/ahatur. Viójenta eft igitur omnis generatio in materiam, fi illam 
fine omniqualitate & naturali affeélu, quibus a/gignendum fpclinari poífit.cíTe dicamus. Pono ad gencrationem 
&continuationemfpeoierumacmultiplicatioí(em, neccífarius^eftrerum inter feconfcnfns &,fympathia, ut 5 ca-
pite di^um efl:3& in Mundi oeconomia hoc oáifim manifeftifíintecfi pcrfpicerc ; oportuit igitur materiam exqua 
aliquid generaretur fibi propriam naturam Sí conditionem habeke, quíe adintentam fpeciem ex ipfa generandam 
cíícr idónea. / \ 
Hrec eadem Natura, fi ex prima creatiome radicem in materia ptHmanulIo modohabuiíTet, quomodopotuifTct 
ad officuun, ad quod deftinavit Deus oaínia f nimirum ad ferviendí^m in hominis uftim) inclinaii? quse potuifiet 
unquam rerum inter fe fympathia nafeif quam agnofei & obfervari a^nobis ufque adeo eft neccííarium, ut Spiritus 
San6ius,quiomnia creara in hunc ufu^í fuftinet,&dirigit,pcr Paulum^lom.s.nobis eam luculenter & ampliter de-fcribat,cum magnitudinem incompafabilem glorip,qua? revclabitur etea nos ex hoc crcarurarum fi-rvitio demon 
fírat,dicens: Etenim follicira crcatuías expedatio expedat ut pálam fiarii filij Dei, hoc eft fuum ofíícium fibi á Deo 
injuneftam alacriter profequitur, bfomines in hac vita íblicíte fuftentans\ cum defiderio ut^falvi fiant & ad Deura 
creatorem fuum adducantur. O/od fi,inquit,hoccreaturíc fervitiuminWultis fruftra fíatfit inane tamenhuic 
vanitati non volens fe fubjicit,h(6ceftJnonperinde i l l i cft,bonis nean mali\lerviat3 fed quairtim in fe eft orseferio 
tum officiumpraftat in gloriajjfi D d , & falutem hominum. Vcruntamcn ii|am huic vanitatiYubiecít Deus uf nr 
mirum etiara mal¡s3licet fuftjf ferviat, non fimpliciter tamen,fed fub fpe,fi forte palpent beiSbitatem & bcnevol 
lennam Dei,ac convertantu/Et ut invite mahs fcrviviflc illam doceat,adciir eám ab hac fcrvitutlliberanfíam pír<» 
libertatem qua? cedat in gloíiam filiorum Dc^ad quam perpetuo afpirant.niraVum cum Chriftfc DomimSnnft ! 
& natnra?3pr^cifa ulteriorf prop^garione humani generis,fidcles fuos in glorianiDei patris add 
nifefliífime,quanta fit reBftm omnium inter fe & cum homine fympathia3quam camateria plañe i 
qualitaris & afft-ausexf crte^eri eft inipoífibile. Atqui dices mihi ex Ethnicorum philofop'hia 
terfe poftea induxifiyormam aliquam3ex quadeinceps generatio & propagado fit W E t q u o r f u A auarfo fecun 
do locofecundaqu^fperatione fecir, quod primo primaque creatione poterat<> anWn «que princlk^ materiam 
m fuá natura idone*qualificatam daré poterat, atque poftea induda. idque per vim qualirate? R u r í l ^ n n^n- -
qui totus forma, viftus amurque per^aiífimus, potentiífimus, optimufi^ue eft, & ip¿ hoiú oú ^ T ^ ^ 




TampríEcipmím opusfuum hominem voluit Deus ad íuam imaginem creare, quomodo cnimalinnVí in ^irt: 
miHtudine po^ffet gloria Dei fru* Diíf.miha diífimilibus non affit-¡untur3fed a b l j s X r r e m ^ 
ad Dcum requircbatur in homme magna prout multum glorif Dei particeps cfTedebebat.Atqui facr^ l i t e r e S 
tur, umverfam Dei gionam fandis pateíaítum i r i , & nos i l l i fimiles fore5 quia videbiraus cum ficuti eft. Máxima 
axima 
igitur 
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igítur hominis íímilitudo cum Deo erit in futura vita, cujus cxccllentia? inicia in crcatlone illum accepi{re3exGc. 
ncíi teñatifTimutn cft^quippe a ercationis fu^ initio cum Dco verfari.cique in omni obcdientiafcrvirc3in hocraim, 
do d.ebebat5donec in fimilitudine Dei fibi concrcataadolcfcercr3& cxtrcmam perfe¿iionem in coelis rccipercr. 
Cum i^icur homo ad Imaginem Dci crcatus fit^t iam rcliqu^ creaturae5ut cum homine cui fervijttire crant juftarn 
haberentryWathiam.aliquidfimilitudiniscnm Dcoinipracrcatione nada? funt, QuinctianV& prima materia 
Chaos i>rura^« que omni^pariterquchomo^crcata funt3aliquam adfuum conditorcmfimiKtudincm haberede-
buit^bfurdum etHrn crar3Mt dixi/ontem bonorum omnium Dcum,mali a l iquid^ qui t o t ^ v i t a & virtus vivifica 
cfl, ftupidum & fuKí omni qualitatc atquc sge&u corpus creare, quod mox refingendiiiá eíler, ut creandis rerunj 
fpeciebus^ homini jpDfi convenire poífet.Nam & cujufque artificis opus, induitnam^rudentiam,& animi ipfius 
ftudium prx fe fcrt ,qi&to magis Dei intentioncm & imagincm aliquam ipfius oper/refcrunt, Qui crgo ita natu-
ram formavit & conftitu^a principióle non nifi ex idónea qualificata materia gc^erationem faciat,etiam primas 
rcrum fpecics ex idóneo adhoc Chao creavit3& cduxit. / • r 
Concludimus er^o,Chaos fuifTcprimarnTcrumommum materiam/habentcta ¡n fuaeíTentia omnium qualíra. 
tnm &formarum remcn,natiMam,inquam, unam fimpliccm & incompofira^, in tot qualitatum & formarum fpe. 
cies deducibilem & diftribuibiIem5quot nunc in univerfa natura extant.Fuifle item creatori fuo in co fimile, quod 
quemadmodum DeusPater principium eíltotius Deitatis, ínfeoccul^fc habeosomnia qu^in Logo Filioacau 
cxpreíTa, & per Spiritum S. effufa,&creaturis communicara funt, ita etíam Chaos omncs rerum formas, fubftan-
tias,&: qualitates,latentcrfecundum pptentiam feminariam & radicakm in fuisvifceribusintimaque clTentiacom-
pIcKum fuiflc, qaa,'iindea creatore in^udíe, pcrfcd^ & in fpecics (üftribut^ aíluegredicntehomini ferviunt. Et 
quemadmodum in Deo Patre idcarnmtnultitudo, nonut multa/fed uniratc fimplici comprchenfa, per cread-
onem extra Deum in fingulas deducitnr í^ccies : ira chaos fub vm fimplici & incompofira natura per creationera 
intocfubftantias&fpedesdiducitur &peV6citur,quocin mundicorpore & oeconomia requwbantur. Etqucm-
admodura fubfiantia Deiincompoííta eft,uon conílans machia & forma, fed unaindivifibilis3 etiam cogiratione^ 
eífentia^itá & materia primee fívechaifubftantia incompofira cft, non conftans materia & forma aliunde introdu-
cía, atitde novoin ipfa creara, fed eft unaíímplex eífenria^nico a£hrab uno íimplici Ente Deo creata,&fübftant¡a 
vitalis,vijtaque five formafubíí:antialis,fivefubftahtia cirerítialis,& eíTentiafubftantialis (autquemodocunque uni-
rás materia? & forma? exprimi poteft)exifiensJ in h^c t/imen pr^ e ca r^eris differentijs máxime a Dco diftans, quod 
corpórea & cralla fit3flnita a£hi,virtute& potcntia, tóncipium tantum tenue horum exiñens, & divifibilis in dif-
ferentes fubftancias, etiam ufquead contraria, non ooSdem immediate, fed*per intermedios progenitura gradus. 
Hanc prima? materia nnitatemhaudre<aeper omniadiv^ferunt veteres Philofophi^quafi dúo divcrfa&incommu-
nicantia eíTcntrerura principia.matcriá & formavIn ijsqbidem qua?gcnerántur,aIiquidintelIeííJiii lucisadfert ra-
lis diíHnóHo, dum materiam ex qua aliquid fic.^formam ihvduccndam ac nondum exiftentem fejundim (ut ibi res 
poftulat)fpcculamurr verum cum id in prima materia^ extra cafumgcnerationisfacimus5matenam plañe infor-
taiem & inanem concipimus)& averis natural/bus principijs ab^rramus. 
Eíl itaqne chaos in ijs quse creara funt & ¿xtra Deum, Ens Ef^tium, forma formarum, fubílantia fubftantíaruni, 
non aótu, fed potentia^eaque non extrancaf, fed intránea, mareria^i & initium fornue pr^eñans^mnibus tanquam 
mate^verum opifíce Deo primum, deinde virtute fpecifica a Deo\nñ¡tuta,ea formante)perfídente5& ad partum 
praparantcHanc de materia prima& cüao fentennam, ex creatione'tpundi &indub¡tata rerum expcrientiajCon-
íirmarí videbimus. / \ 
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Deerromo&vero idearum tnttlleclüy 
V / a vero exfinirtro idearum,& formarum intelleau ac confideratione, multa tradun. 
tuf a Philofophisabfurda, perplex^equefliones& difceptgtiones oriuntur, &verusope-
habuerint. N o t i 
cipero, cujus in 
concepeum exe 
undein materiam deducivolunt Philofophi, aliud& diftintaum a materia principium 
Ülisafíignant, nimirum ideam quandam ceternam ex qua flu^nt i l l ^ , Scmaterise adjun-
^antur, ira ut ens unumquodqnc non íímplexfit, fcdcxdiveríis & feparatis^atque in-
'communicantibus, materia & forma compofitum, prbinde néc in cífentia fimilitudí-
nis aliquid, nec fympathia? inter fe quicquam ante c^mpofifionem materia & forma 
ac tritum íatis cft, bonum queraque artifícem ante operis fuifebricam ideam quandam con-
uilludinchoetatqueperficiat; verum multa inter operandum íu^inde iricidunt, qu¿e pr^ter 
plaraddatdcmatve, &íiplures ídem fpecie opusa^grediantur, tocerunt dítfcrcnti^, quot ar. 
tifíces. Non i * u r extra hominem idea eíl aliqua, tale exemplar in illius intelle^um íbftillans afquc formans, fed 
ipíc pro fui iniJllc£His perfpicuitate, proque rcrum cognitione, five vera fiveerronca, q\jam na¿tus eíl, & pro rati-
onis fuíe judiJfo illud fingit5 & ex accidente per experientiam aut aliunde meliore cognitione refíngit. Deus ¡tcm, 
iitpcrfefapiptiirimus,potentiifmius3penti!Tjmufq óptima cMuifitiffimaqucrarionc 
condidit oijrnia, quamobrem & ideam fuo operi convenicntiíTimam concepiífc neceífatiuA cft, Non cnim cft fa-
pientisalicpidfine juftoordinc, modo&ratione faceré - enimvero qu^ííc fíunt fortuitojfr t eme\ fiunt 5 nec 
boni fpecifm cerro promitterepoffint. At vero hanc condendi operis ideam, non ex rerum pr^co^itione 3e 
príffciru& ratiocinationeac meditatione tanquamexemplarialiquocollegit, uthomo:ipfe\nim cumperfc& 
ííne om^i mentismotu, alterationc, infpeílarionc & aufculratione fit omnifeius, omnipotens; ainnia rerum prin-
cipia medi^, fines, modos, condiriones, numerum, proportiones,habitudines,& quicquid vifíbilivm invifíbilium-
que exiftit^in virtuce cífentia fu^ prj fentia & confpeóla & ponderata habenSjtamabfoIutuSjinquajn^nifex cjc in t i . 
E rao 
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mo centro & fontccífenti^fuse hancickatn incrcaram & in omnia relucentcm ^ ^ P ^ 
hgc idea única & fimplex, quemadmodum cíTentia Dei ümca & fimpkx eft, ^ ^ f ^ 
& prQpa5ationis in ramos formarum, & fpecicrum omnium Procedt,f ^ x t f " ^ ^ ^ ^ ^ 
inf t i tuV^ &feopum. Quare cum crcationem rerum nmme contemplan voles & cam ^ ^ ^ P ^ 1 a ^ 
que reakindagaíe defieras,quo ordme unumquodque^ ex quo crectur, q ^ " ^ ° £ v ^ ^ ^ ^ 
feat, tota\cndsacie & viribus eít contcmplandum3indcCnimcreaturx fingulorum Scfcrvitutis ordo^uo adho-
iminctD pertingunrjinnotefeunt. ^ B ^ : : ^ ^ l v n 8c eíTentiam collocare nullo modo Iket, cftcnimipfi Deo propntflm* 
»ropda!nuíl i r e r i pStc Deum communicabüis3quemacImodum efíenna ipfíus nu 1. alten quam Deo om^eut. 
-fi PcUm quib^iam infanire lubeat.iquí omnia ex eíTcntia Dei gen.ta ve ua parnculas cjus cíTc ,deoquy5nimas 
nn iumL i p i l redituras íomniarunt.Cum igitur ab eflentia ^ « ^ ^ 
pnmum 
ni 
omnium ad ipft 
marum & fpecierd 
principiam5pr?terquam in Deo cogitare, Quod fi qüis ideas extrapeum^onat ñor 
crunt hx prim^ ideV/ed íecundari^a prima ilfequ^ in Deo eft5crea^3qu^ cum extra res a P l n l o ^ i s collocá^ 
t i o m n i u m c o n d i t o r i ? b U Í r a d W íd n ^ v i ^ i l l e 3 a u t d c d i . 
enatus eíTct efficere,quKanto erga opus faum accenfus ea amare, uc ddeótetur cífc cum fíhjs ( i ^ i m i m . Prov. S. 
I t fi informem.incrtem^ per omnia impotcntem, nullifque qualuans matcriam per fe creaírcAnccdamus eumt 
qui totus virtus & adnobNiííimos effeólus pregnans ommpotcnrquc cfficaciacft.cur digmoreyiobihorcfqoc mate 
na formasperaHenas miniítrafquc ideas crcaffedicemusMj)non eft hoc gbnam crtatons atenuare f An vero & 
materiam per fecundas ideasVonditam veles? quas quefo ejus quod hfthil c f t ^ ab omni eíToftia nudum5 idea fingí 
potcW Ideas cnim formas fotoariim^ fi has fecundas idr í s ^ n ín primum tantum 
creatoremrecum/ed in perpetítam fpecierum propa^ationem fadas quis aííera^quf entjffferentia propagationis 
a prima rci conftkutione fnonne^itrobique fpecics íorma in materiam induda componfrtír: Si igitur primum ho-
mincm creavitDeus5& idem creatdonisopusin fingulisdeinccps hominibus repetiri#quomodo feptimodic& 
deinceps a creando ccíTaíTcdicítur Keus5Gcn.2.v^.uttanquam haretici eccetiifídcyíjmexplofifuerunt^qui An-
gelos mundicreatorcsaífirraabant,nc\n minus hi cales crunr qui ideas extra Deum p*ras fpecics rerum conftituc-
re dicunt, funt enim & tales idea? crearurx non minus quam Angelí. Ad hxc aecc/t quod antea dixi, fpeciem & 
materiam íi feparata & incommun!canc\a conílituas (ut necefTe cñ cum materianrplañe informem, eamquc cum 
forma jun¿lam5 compofitum non íimplekreddere ftatuis) fieri non porcfl:3ur fit uffla materia ad formam inclinatio 
autappetitus, autnllafympathiajqu^ cx^ifferentiíimilitudinenafcirur. Mult^cx Ide¡saDco& rebus feparatis 
intricatíe & mere inútiles qucrftionesoriumur^quasutcimque folverisnunquá^ veritatcm creationis gencratio-
3SÍfqueattingcs3proindenec de natura origiW,potcntiafymphatia,certialicjuid fiatuere-.poteris. 
Dicimus ergo imam efle uniuerfam ideara i^Dco círentialitcrrcfidentegfíjqua? cft commoda ratio omnium co-
rum qux Dcus condere voluit juxta infínicam eyiis fapienciam & voIunta¡rtm difpoíita 8c deflinataj eamquc ideam 
f&U externo in opificio mundi fpeciatim expreíftm, atque in eo aítu exf reífo natural¡ter per generationcm fpeci-
es ¡n multaindividua multiplicari & propagan, (me ulla extraDcum tftoop^vante idca5 quippc in primo cujufquc 
Tpeciei aóiuexprcíTo impreífus eílcharaáler ide^ilkus fpecici in Dcp cxiílentis, ex qua imprcfllonc deinceps ad 
fu^ fpecíei propagationem inclinatur.Illam ctiam iídcan^íive ratiosítm omnium, utporc internum adum cífentiíc 
Dei eíTe anaiogum ipfi eíTcntia? dicimus,proinde & ^ieaturas5qu^éjufdcm idea? funt imagines5ad Dei fubflantiam 
&eflentiamaÜqualeman3logiamhabcre.Vndealtiíri^aTrinit^s myfieria, vckni per tranfennam de longeelu-
cent, & adverfus omnes de Trinitate h^refcs,eatholic\doarhá infigniter illüftrarij & uteunque disjeáis tenebris 
perfpicua magis reddi poterit,fi quis invocaro Spinru ^na^crcatur^"ad Creatorem analogiam pió zelo pro vi-
libusperfcruretur. Quiavcrorationes particulares in unWrrali illa idea,per mutusedependentise nexum &per-
pecuam harmoniam in confonantiííimam melodiam exci^itur, crcaturales ctiam rationes in unam íymphoniain 
mcunque coire eft neceífe^uxta fimilitudinem aliquam^oAautem proportioncm^quia ííniti ad infínitum nulla efi: 
proportio. Exhac quoquecreaturarum íymphonia5j^e in nYura& officio conrenfu& concordia fcquitur fvra-
pathia^u^ propter creationis feopum erat necelTaj^Quf haSicnus de materia & formaje fpeciebus & eamm mi 
nifteno acfympathia partim diaa5partim ctiam d/monürata f i W i n creationis hiaoriaraanifeflius elucent & om 
babuntur^eo igitur redeamus. 
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Depémpore inchoat* creationis) 
V m Deus íreare incipetct nondum crant adra, \ondunl ¡Ilorum motus nondum tohn* 
tepus j ( j u x t a Phyficorum defínitionem, & t a & t e n e b r o r f i l K S t ó X d 
lucem/r^ccíT^pro parte diei compi,tatur,& noAc vefpcra voc^tur v < & cura luce fe 
quen^ufque dura occidit illa,diem naturalemfcqu\ntibus k m i ^ m c I f ñ m ^ M ^ 
rat^ igitur a Deo ^ternura iilud fpaciü, per priu p^e r fqJc E S r r i 2 n ^ 
• d t ó m , neo eft ulla cum P h y í i o J m t . r p p ' o r e V r e n l ^ 
; f npoteft, n.fi comparanone menfun. ex creat ione^tnoacceptr^q ^ 
^ u o d u m pr?cedens ^ ternitas5annos5menrcS,diefve,aut fiXilc a l io . r tVrr i /nc ? ' 
/furari poíTc^habuit Quod fi vero tempus Phyfico^m m S a I ^ S 
/ definet eíTe tempus? menfuratio cíl: accides remnnri v^f íni l ;n V F^u,:3dn propterea 
efie dignofeitur fuaryín natura habet defiíitionem, e t i a X S 
tur,commums emmintelleaus id oftcdit,dum nemo eft,qui quod nunquam eft effe f a S u l n l w 5n -
eííe non contendat,ac proinde quod c^id aliquandu^fi^ nli^uo temple c f t e rn d u E 
tenna:quodnullo tempore eft,& quod nufquam e(},hoc non eíTe. Impolfibile enim eft, femL k^fine d r ' 
curafiantia empons & loci conciperc. Prpmde ad evitandum flexiloquos ^ i M S t ^ ^ k t Z Z 
fantafias multas, quas ex tempons^ loa dciinuiombus haáenus ufiutis, fallaces r ^ h T f t V S 
dcnísi 
t ; 
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quam cjenfas nébulas offundunt, príEÍtar inipfas temporis & loci fubftantias, íive malís dící, eífcñtia?, ahimum ín 
tendcr^^i rationes earutn fi cxprimere nequeas, cum defint apta vocabula, fírailitudine ramen aliqua concepta 
fpcculari^ictempus cogitabis extenfionemquandamdurationis, inter prius& pofterius cíTe^  quam poft mundi 
crcationcn\onñ3ntcs immutabilcfque menfur^3 vidcliccr aftrarum motus^ exquifitiflime menfuracr, ante condú 
tum veromuMum, licct tales menfor^ dcfuerunt5 nontamen dcííjc eífetempus^ &fi]am illud ttíenfurare fpecu-
latio aliqua polfculet, cogitattonc menfuras hujnsnoftri temporis^ quantum ad extenfiones carum attinct, partibus 
allius ícrerni applácabimus. Vtíi ^ternitatem Dcialiquo modo declarare velimus, dícemus illum mille feculis (ex<-
tenfione inquam\nta) ante conditum mundumfuifíe, & fupra h^c rurfus mille, & ulterius mille, ac deinceps fu-
perius fine fíne.SitVomrnunis intelleótus ^ternitatis partesaliquoufque metitur^Sí quid opus cÜ hic argutis tergi-
veríationibus & labVrinthiSjquf eterna funt & increatafacilius aliquali intclledu concipiuntur quam defínianrur, 
aut rede defcribantdr. Et vevbum Del eterna & infinita fécula a priori & pofteriori, Deo fubinde tribuir, commu-
tú ¡ntellea-ui quem ipCcformavit feaccommodans.Locum íimiliter cogitabimus eííc fpacium quoddam in quo res 
cft, quem in fpecíes trA pamemur,in excedentetn locatum,in ad^quatum, & in minorem5 nihil de locati magni-
tudinedefínientem..Sdkundnm primam homo eft indomo5 pro fecunda corpusq^uodque eftinaqua aut aere, un-
dequaque cjus extrema ^mprehcndentc, fc^ 
fnoloco,creatura quidctfl^ecundum fynecdochen, Deus vero fecundumtotaíiieífentiam. Si quisitahifeedeter-
minatis ^ternum aliquid pWter Deum conílituiaddubiter, is locum & tempusin ipfo Deoab ejus eífcntla adferrí 
confiderabit, cum effentiá líbe tempore & loco eííe nequeat. Efi; enim ut clegantiffime dicit loannes Damafcenus 
l ib . i .cap.i 6.Dcus fui ipfius lo^us.Eodem queque modo & rationefibi ipfi/epus eíteimaginabitur.Et Tertullianus 
contra Praxeamfic feribir. 4jrl¡^ omnia enim Deus crat folus5 ipfefibi & áiundus & locus & omnia, fol. ^75. b. Si 
sliam temporis locique fubfti^mm qua?rat3m aby ífum imperfcrutabileríi & devias ambages devolvecur5 quia pro-
funditasDciomncm intclled|^U>ngiffime fuperar, ^ i 
Dicamus ergo cum Mofe v. J^cVationis & primi diei naturalis ínit2um3 no£le faíium cíTe, noflemque primatn 
diei partem elfe, & a primo creationkmomento tempus mundi inchoandura eiTe, ideoque Deum non folurn heb-
domadam dierum in memofiam creatronis confíituiííe^erum etiárp cujufque diei initium ab o cea fu folis & vefpe-
rafumi voluiífe, maleque fentirceos, q^i vetuftiores Hebreos diem ab ortu folis inchoaífe volunt, locis aliquot 
feriptur^e facr^ male intelledis & detorVs id fibi perfuadentes3Exo.i^.v.i8 folemnitas Pafcha? 7 diebus celebran-
da prarcipitur,&initium finifqueillorum íüerum,cóftituitur in vefpera,diem autem primum & ultimum folemnes 
confHtuit Dominus v, 16. adeo ut primus roan. i^.v^i.vocetur magnuínfabbathum5diem verodecimum quar-
tum menfis, quo agnus madabatur inter duafc vefperas, Hebr^i vocant parafceven, id eft, pr^parationem &* a Pa-
fchateimmediateiequentediftinguunt5utpa^Mat.27.ví^2;.Marc,i5.v.4í2.Luc,2 3.v.54.Ioh.i9,v.í i.Duoigitur 
funt díes5dua?que vefpera? fe mutuo fequentes.Vrima eft fínis diei /^altera poft folisoccafum fequens nox, qu^ ad 
fequentem diem pertinet. Inter has duas vcfper^ jubet v./», agnumoccidi& pr^parari, Arqui hoc in momento 
ucrumque diem dividente fieri nequivit,ideo vefp^a latius fumitur pro tempore vefpertino,& ad fínem diei incli-
nante Ulive propinquo^aut etiam diem terminante^ continuo fequente. Sic v.iS.cum jubcc¡nfcrmentata,dic 14. 
ad vefpcram cdi,de vefpera finiente & diem complerum immediate fubfequente,intell¡g¡t. Cum enim folis ocxca-
fus dies diñinguat,quomodo nox qua edebatur pafch^& pars diei ante occafum folis, in qua maáabatur agnus, iti 
unum diem referri poíTunt? Planius Mar- xó patot,nodefii initiü diei naturalis fuifle.Cum pra?tcriííct fabbathum, 
inquit, mulleres cmerunt aromara, quod fabbatho non liftuiífet- vefpere ergo finito fabbatho id fecerant, quando-
quidem poftridie qu^ erat altera fabbathi, fumitío diei dilWuload monumentum ueniífe fubjungit. A vefpera er-
go & fole occidente^ diem naturalem inchoarunt Hebríei, q6ia primus dies creationis a no£ie coepir. 
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Opera primi Diei, 
V o d ^go primum creavit Deus, fuit chaos i l W d e quoha^enus difTeruimus & incíí-
geña n/lcs, materia materque omnium crcandoiW quam terram appellat, quod temx 
natiirar& condinoni fuerit próxima, quippe rcrraVrimum abfoluta fuit, & íuosfnicftus 
dcditfroox autem chao hocadhucindivifo3ipfiimáquasnommat, non quodaqna? jara 
tum/terra fegrcgat» fuerint^ fed indicatftatim creaba materia ejus, in Elementa diftin-
aionem inchoatam fuifle, ideoque & anteqnam aquám nominet, vocat abyíTum tan-
quám médium quiddam ínter informem maífam, & pñmam diftindioncm appare're in-
cjf)ientem,aut potiusnaturam illiusmaíra?indicat,quodfuerit APHAR & fluidamate-
r tíía,adaquíBgenerationem prona, quam primum a térra féparareinftituebar. Fuit autem 
^nafTahxc tota, quantacrat,abyírus, uniforrais enim adhuderat, necinullas rpeciesfor-
mata.necdum extábant animalia, plant»,luc¡dum coelum, immo nec elementa ipra3tefra,aqua atqueaer.fed erat, 
inquit Mofes, folitudoA inanitas, five folitatia, inanis & vacua, quemadmodum terra^i inhabitatam, ñe'rilem^Sc 
nihil ufibus humanis a/commodum proferentem, folitudinem appellamus. Sic erat mafifa hzc mera folitudo, fpe-
ciem tamen in fe hab^ns,iinde omnia qus nunc funtjdeduci &formari pofícntjeaque fpc^iesfubforma APHAR, 
l imi & abyflí prxcipiie indicatur & intclligitur-
Addit huicchao^efuifle, quo máxime opus erat ad conflifuendam naturam rerum ortmium generatricem & 
procreatricem, nifriirum Incem. Dúo in crearione in primis funt obfervanda: Primum quolí ab imperfcaiííímis, 
ignobilioribufqui,adperfcaifrimanobili{rimaque ordine procedit, uta chao primum ad terrón^eindeadaquam, 
hinc ad coeluny& itadeinceps. Secundum, quodfingulorum naturas,potentiam, adlioncs,oríiincm, modumque 
agendi, ortus occafufque, & periodos fingulorum, univerfamque natura: legem, talia in creatiofie inflituir, qualia 
perpetuo eífe voluit. Itaque cum inferiorcm mundum, terram, aquam,aerem matrem gencranNorum omnium; 
fuperioremvero parrem &mafculavipríeditum efle veller,hoc efl: feminariam rationem in Elemct^tís, pra?pararr¡I 
cem autem & excitamcem ad generandum potentiam in coelis confiituere vellet,mox ucelementa educere coepir, 
£ j ümul 
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fimul ctíám matcriam Ccelorum cxtraxit, 
tia virtufqueomnis.fuas leges normafq' 
((ra formamta colligcndaqíie crant,* ut cuiquc fuara rpcckm fenlim P f ' ^ f í f 5 í l ? I Í S / n í "i™ ° s ' 
tum^&'coelumipÓjrri^xquojucét aftra,uno c*lí nomineíubinde 
turo: legos ^ d i t d c m e n ^ ^ ^ fi j . ^ j f i i m nominí 
j ^ «Afrariones crat neccíraria,& eccc Spflitus Dommi fercbatur 
f5s raovcrct, & in altiorcs 












do igirur ccelum ex aqua needum difvreta educi & forman vides, facilc inrclli /s ipfum etiá cum tena affinírirp 
habercaüquam^nagisaiitem cum aqib,nndc ipRim HebrasSHAMAHIM,a6 ESH,¡dcft igne & M A I M amr 
vnrant.auod exaquis fit faftiimA aíhiranquam aquas Ígnitas c irctimferat^tnominis ctynfon deferibit Etiaub^ 
f 4 " s u ^ ^ « , m ^ i ) r T u f a o a m i M a in ínurn ^^que locumfeparatim aJTijííent.Hinc cxnobilitateacvirtuteomnia 
tme"n^ Iohpcfuñerat calum5qiiod ex nobiKírimatotius cbaifnbnanfíia crcatum cñ,& in i^ ocxlo.qux fuprcma 
f J t ó o bos m í h o íuní nffiiliorá, i t e m X ca-U Aia ad elemét Aa t í in i t a t em & rympatbtam perpetuam ob-
t^rauam ad fe mutuo inclinamur^imilitV fuperiora c«l¡ ad/nferiora cjufdem, ut mhil fít in mundo, quod 
non ex indita íibi fympathiaiuo loco & ordifle hUinis caufli í l i ^ t . l t a exh & adra proptennclinationcm quam 
habent ad ha:c inferiora fph^rica forma conñitutV & in centro/niverfi conquiefccntia, circi.lanter & vane mo-
ventur ai'ofu-'svirtutcshis Ínf.rionbusomnibiis,yantumadienerationcmneceíranumeñ3communicent.riut 
flutem c- lum h'oc primo die adhuc indifcriminatim Milis per c/ÍTinla conditioms & natura^proinde & unicum tan-
tum principio habens motum,qui noítcm & diem diftinonc/t. Cancrum non intcrquicfcentc crcatione,liicidior 
cali materia fenfim in fpharas diverfas globofquc ad^runy^ planctarum colligi ceepit, & ut quodque illorum 
perfici naturaque propiia&motu imbui cospir, ita ctiam Día cuique fympathia & operatio innata fuit.Sic Solí de-
íHnata lux fivelucens materia in dimidiam cali partem Wbtinuo colligicoepit,& in globum folis coire.ita ut poft 
decemcircitercrcationis horas (ñamad Lconisfigininráontrahi ceepit, ut inChronologiaprobabiliterdcmon-
ftratum cft) lumen,mundodedcrit,quodpoft quatuoritcmihoras deinde motucalidiurnooccubuit.Fuitquehoc 
lumen principio d'ebilii!S,quippefparfa adhuc Solis t/ateria^donec 4dic in fuatn magnitudincra contraherctur & 
Compingeretur.Hac de fydcrum in globos colledic^elucifeuc increnicnto,inanis efle nequit fpcciilatio,quando-
qaidcmlucem eííe primo die oportcbat,qiia diem cpnAituerct,cum 5ol 4 demum die perfedus fiicrit,nec aliam lu-
cem quam Solis ad ficitdum diem Deus ordinaiy. Simili m^do expanfionem cali5collc<Sionem aquarum in ma-
ria, térra exficcationera, herbarum, frugum, yarborum produflionem, &qua'cunquefoli natura mandavit & 
commifit Deiis,non momentOjUt o-andantis fetufio pra íe ferréVidetur, faíia cíTe cogitabimus, fed fenfim co ordi-
ne& modo quo iiaturamfemper uti in poftcrL/n voluit, ideoquie unum quodque opus tum inca-ptum cífc, cura 
materia ad hoc idónea praparatafuerir3praftáira autem eo die q^o mandatum exprcfTitm eft.Sic fecrctio aqua a 
primo die inchoata cft,at tenia demum die/ciicéla. Si cnim in mométo fingula croata eíTenfjinagis ad res produ-
cendas, quam ad naturas rerum &!cges conjíituendas intendilfe vid^rctur Dcus,cujus contrarium tertio die vide-
bimus'onum crgo cum re qualibet ejus nátnra, & lex naturalis ficiiVicbeat, mox ut crearialiquid coepir, coepit 8c 
cjus virtus eíficax, & modusregulaquca/endi, quibus Dooincrcatibncferviebat, ita ut fingula a fui initio fuá vc-
lutprogymnafmataincreationehabue/rit,&pcrnaturamfcmcl inü\tutamin cateris difponendis Crratori fijo 
fervierint.Sic hüo in chao pondcre,M:cntro fedeque gravium pofito^naturalirer oranium corporum difpofitio & 
ordofecutus efl, fie mota pervcntum/maífa,naturaliter térra & aqua diTcrctio faíla cft, & cxhalationcs furfum fu-
blata funt,quain cocleftem conditiftncmab opifíceformata, caleftem\ctÍ3moperationem ingencrandis herbis, 
aibonbus,aniraalibus excrcueruntflta creatio praccdit,cicationem fublifquitur naturalis operatio,^ hac dúo de-
inde in rcliquisDeioperibusco^furrunr. Cum igiturhicfít ordo rerunAbopificead totius intcntionis fuá feo-
pum fapientiífimeinftitutus, d^igcntiífime obfervabit vera philofophia ftudiofus, quo ordine fint crcata fingula, 
quam illorum materia natura^ primumindideritCiTator,quidqueilli naturaadjeceiit3quofpec¡esreifo 
prodijr,item fi quid res hanc/reationcm circumftantcs,opera attuíerinr,ncáligendum id non efi.quanto ením hac 
omnia altíus perferutari dawir,tanto perfedius rei croata natura,efficacia,coAmunio cum alijs creaturis & per con 
fequens fympathia 8¿ omnrs operario innotefccnt.Vt porro cujufque rei matera cognofeibilis fiat a prima omniura 
materia chao incipienduái eft,quatenus cmm illa juxtafuam formam & qualitátes cognitafuerit eaténus & q u ^ ex 
eaprimum creantur cognita fient,fimihter & ex bis roliqua. Caterum quf a ^reatore materia1 adduntur ad con 
nos partes 
estera 
. fophusammum inrendcreaeoct; nac primallmt fundamenra. Q.imdqvñfquepoteft hoc f-Tchr'n 
mundi.firum.pl-oportionemquc & raotuni localem, cateraque qua fimt Cofmographia; propriafe^m r 
divinioribusingenijsrclinquiimiscontemplanda. to 1 1 i11*1^ ™™™, 
Cum ait Moles,dixit Deus, non latam pcculiari aliquotemnore fententiam indicat, fed perpctuam'cius volun 
tatem.qu» res fine fermone aut expreífis verbis eloquitur & efficit, ac defínito tempore profcií . I u etia« in aáiol 
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mlbusDcicbm inquit3 divifit Deuslucem atenebns, non externam adtionern intelligit, fed perpetuam Dei volun-
íatem5quafoflaomniapr^conílituto temporc inchoat & perficit.Nonaucem diccre vulr5hoc diccompletan) fuiíTe 
allamdivifionein3poftquam quaito demumdie5SoIa[l:raqueomnia perfeítafuerunt^fed intelligenti noncbfcure 
cam lucís colled&onem quam dixiiñdicar3eart}que hoc diecoufquc proceíTiflc^utlux in unam partem coeli contra-
t a occumbere pótuerir,rclida pofl: fe noóle & tenebris.Poftabfoiuta hujus dici operaaddit iucem ill^ih bonam a 
Deo judicatam & átteftatam fuiffc^quod non deomnibuscrcaturis ag¡t,fed de illis tantum/iua? pra^c^teris infig-
nem homini utilitatlta conferunt3& cxiraie opus intentionemqucDci illuftrant & commendant<. Sicin fequenti-
bus codem encomio éfetollit teme exficcationem, herbarum3 arborum, & fruíiuum generationcrb, Solis, L u n ^ 
& ftcllarum officiajanirftelia aquarilia, deinde terrefiria, qua: omnia tándem creato homine valde bona judicavir5ut 
qu^ illius fervitio3cuj us íauía creata íunt5accó modatiííí ma eiant.Magna opera Domini exquifita in omnes volun-
tares ejus3Pfa. no.InduaaJn mundum lucccompletusfuit primus dies,quem dicit conftare vefpere & mane.five 
no(ae& die3natural¡sappel\turaLatin¡s.Nodem príeponic^uoniam abillaccepit creado/non enim prima om-
iiíum lux creari potuit5juxta i\cam omnium in opificis mente conceptam,fed materia pr^requirebaturfcx qua illa 
formandaerat. Finís priraidif' 
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De CoéÍQ<, 
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B occáfu lucís, fcquutas cíl fecundos dies, ih quo firmamcntnm creatirm eíl. Non aá-
ditautemex qua materra iüud fíerivoluerit Deus, verum hoc ex lucis crcationeniani-
feftum cft. Curnenimlukexaquis, qualcsdiximus, fítproduíaa3&luxomnis a firma-
mento veniar, certum eft e^ndem lucidam fubílantiam, quse diem attuüt & circularcm 
motum na^a cft, hocdieiK firmamentum fadam efle, unde & fírmamentum S H A-
M A I M facra lingua vocatin^ quod Cjufdem cum luceíitfubftanti^ nimirum aquea?3 
licet paullo ignobiiior, quipMlux ut nobilior3 nobiliorem etiam ejufdem lubñanti^ 
partem poílulabar, quaproptcn&ferius ejus fpecies & natura perfeíta fuir, videlicet 4 
die. Vocat hoc fírmamentum Mbfes R A K I A, quavocediffufio, e$?tenfio, expanfio 
& diftenfio fignifícantur. RatioVrgo norainis hujus ex creationis opere fumpta cft, 
qua? hoc ordinc & fucceíTu faftafuit. Mox utventus ií* abyfllim incubuit? furfum exhalavit, & diffufa cftaeriaese-
ieftirquefubftantia3inquaquicquid ad lucem commodum eMt3in luminofam eíTentiam excoftum mox colligi 
coepif, uc diem pr^ftaret, fímulquefuturi firmamentiTubftantkjinqua lux colligebatur & permanebaf 3 furfum ex 
aeris elemento íublata, diffufa3 extcnra&tanquanvvelumaut tYntoriumcircum univerfum mundum inferiorem 
expanfa eft3 & motum diurnum jam a primo die habens^  & IucemV:ircumferens. Hoc fírmamentum ergo propter 
liujufmodi ex elemento aeris diffufioncm3 cxteñfioncm, &expalnfionem3 proprieR A K I A5 vocatumeft, nodt 
autem proprcr foliditatem aut compadum fubfianti^ robur3 quodJl A K I Anón fígnifícat.Ñeque vero materia 
ex qua fírmamentum hoc faíHim eft, neq uc expanfio illa quam hic lüi tribuir Mofes, & item Efa. cap. 4^. v. & 
40. v.22. Item Pf. 104. v. 2. talem foliditat^m3 taleque fubftantia? róJpur fecum neceflarío fert, ñeque ferré fufpi-
candum eft3 nifi aliquod ejus in verbo Deiirgumentum elucefeat. Sumpta a velo ventis tenfo & tentorio firraiter 
€xpanfo3 comparatioj magis natura? ftabiyfatcm arque ¡mmobilitatem ¿¿clarat, & incorruptibiIitatem3 tale fírma-
mentum voluit Deus in hoc opere fígnyfcarc arque eífe, ut perpetuum eflTet rerum caducarum adjumentum & fu-
ftcntaculum. Etquid, qu^fo^profuiMtibi férrea rigiditasacfortitudo3M ubinullaeftat-
tritio, nihil eft quod corrumpat? yocavit etiam Deus hoc fírmamenturti C^lum fiveSHAM A I M , ut ejufdem 
cífe fubftantiíe cum luce, pariterquyeum illa creatum eífc intclligeremus. Obfervandum hiceft;quod Efdras lib* 
4. cap- 6. creationem mnndi repcLfns/le hoc firmamento dicit: Ét die ¿3¡nqWcreañi fpiricum fírmamcnti3& ¡«1-
perafti e¡3 &c. Docet ordo creadbnis docet ponderum proportio, docet rarites fubftanti» & expericntia, quanto 
altíus a centro mundi diftant co/pora.tanto rariora3lcviora,fpiritalioraq-3 exifte\e,proinde,qu^ in fummo refídent, 
máxime fpiritalia eííe necefiepk. lam fírmamentum hoc elementis multo eft altdus, quamobrem multo etiam eft 
aerefpiritalius, & quam máxime in extrema fummitacefua, ubitot fydera perpcWium, conftantiffímum &minus 
variura motum habent. Tile autem fícri ca l^um necefTarium erat, poñquam macula vis quse in fpiritali fubftan-
tía, fubfiftit, illiinferenda/rat, ad imperfedam horum inferiorumgenerandipoten\¡amjuvandam; Ñeque toram 
ejusfubftantiamtalempof omnia^qualiter, hoceft homogeneeeflefufficicbat, fedVo rerum varietatc &natu-
ra, varia etiam & turgejfi fcecunditas requirebatur, quíE foras naturaliinclinarione ténderet ad maturandos infe-
rioris mundi foetus, ei/q; obftetricandum. Ea autem fcecunditas in exundantcfpintalie^cntia3cjufquefortitudÍQC 
fita eft, quapropter dus fpiritalis fubftanti^, qua? cario cuique aur ejus partí ineft, collc&io ¡n unum Corpus fphse-
ricum, tanquam ge/itale membrum fieridebuit. Sic in coeloSolis, pra^cipuum fpintalilfubftantiíe robur In glo-
bum Solis eolleótym eft, addito i l l i in fubíidium gencrationis. Mercurio & Venere. Sic Lúm^ííc ftellíe a principio 
creata? lucis,juxt¿ fui officij exigentiatn^in fuos queque colled^ funt orbes^ac 4 dietandem^erfcaíe. Lucis etiam 
calor &rpIendoí, fívc potius eradiatio, ad fpiritalis virtutis in gencrationis aóium, produaiSnem & intentionem, 
receíTarutsei/rproinde cum lucem crearet Deus,fpintalera coeli fubftantiam lucidam effecitWi íí poíTibilecui-
quam eífet JBcis in íubftantianaturalem caufam & originem cognofeere, rayfterium magnum ¡Uead ínquirédas & 
aliquonfq^fnveniendas Stellarum naturas,qua? caufam fuam efficientem 62 materialem, haud dnbie fcqnnntur, ha-
nim totam mentis aciem intendas,videbis creationem rcrum,naturalem ferecaufarum ordiné fequi, at-q; 
fas diduccre,donec ad propofitü effeáü perveniacun Atque ha:c eft incomprehcnfibilis fapientia Dci^ 
E 3 quo4 
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formac & inftkuit juxta idcam unívcrfalcm, utnon mínus eam imitar^ 
Díxicillc&harc fadacft.voluntas cjus cft/ujus cflcntia, proindc 
tet natura adci orcm fuum cífc aifinitatem 
ut vtilc illejitahsecc uk lie idqucpropteridemvultillc, Dcusvoluir, & cum dcMatione& nudio voluir, i n e o a ü r u L hornini & propter hoininem omni crcatur^ / n o motu infciwe, h^c 
" r S ^ T d o odÓ e u K d ñfaiora affcau & rymp«hiaqaocu„q,yFon,¡gm,. rpargar, multo m i . 
ñus u a vina ^ pcrpet tXoveri dicamus.nifí perpetua natura cjc^luntatc fcmd üh imprcíTa. I n -
vuookmclkov.omodo czñmi\ i^ Verj^uln bnr the.tnim aícendciis?cxcla. 
mabis- O profunditarcm divitiarum &fapicnt\&cogninonisDei qua j^ i f c^ 
fcrutabilesvi^ejus.QiLod finihil invennis.hand^amen impafcrutabihjpem didiciíTe magno cnrlucro,t]uoinfí. 
niram fapicntiam Dci altins admirad difcas^ Sc ipíiík majcftatcm promü|rore animo revcreruHoc ctiam facile con-
fequeris utníhil fine caufa juíhiqucadunicum ícopíto ratione, a lWcondi tum clfc expeviaris. Intelligis nunc 
rperOjquidvelitErdnis,curnair,Spiricum firmamcnci c^eaíli^ i l l i imperafti^niniirum quod coelcílis materia quaí 
mulcum eft fpiritalis, pcrcipiens verbum Dci3 íive imprMionem ifcluntatis cjus, eundcm cum illo afFcflum crga 
hominem induic- vidciicec ur illius cauraincalcfcens exteViarcuffr^fpiritalis fíerct5in akum fuper aeris clemcntum 
fe attollerct, cxtcnderct, ac iMfíxa perílíkret, aquas ab aqík^/vidcns. Hanc ergo ex volúntate Dci ejufque ira-
preífione fympachíamnada materia cdeftis.aeriadhucmistX&inrpiritaliorem eíTcntiam verfa^aluainclinationc 
furfum edu<aa cñ^ &c boc eft qudtí aic3fecundo die creatum^irmim fírmarnenti3!icet tum nondum in globos fteila-
rum ac planetarum contradus fu^rit. Reliquum etiam mafidati^mpe divifionem, ex eadem fymparhia & inclina-
tíone codem die executa eft, & in ^ odem períiftit olficigifdoñee Dci voluntas, exqua ejus íympathia pender, com-
píeacur,ut teftatur,illud Davidis, 1% 1485 fiare fecit e^oelcñia}in {^ erpecuum3& in fcculun^ftatutum dedir5& non 
prarteribit» \ 
Fuic boc fírmamentum non fingulare a'iquod (?belum ab alijs divíftim/eduna Ccelorum machina,ut Indema-
nifeftum eft5 quod quarto die folemAunam & íbnlasin hoc íiiniamenV pofuit, omnes nimirum coelos3qiiinobis 
apparent, comprchendens. Quoniam^utem aérporah^c, quse Deusmfirmamento pofuit, &fecundum Davi-
dis teftimoninrn certis legibus b'xit, diwifoyídmodum motus habere cdo^periuntur, in plurcs coelos hoc firma-
menturn divifum eíTe conftatjjquot aatenlfiiflt iili3in Aftronomicis probabriiterdifícremus. Divifíonis autem mo-
dus in príecedentibus apparuit5 cum perp^uo fuperiora ex infenoribus, ur ó^tenuata, dilataque magis & leviora 
afcenderunt3ut aqua ex térra, aer exaquaf ñrmamentum ex acre3ita proculduedo in fírmamenti communi fubftan-
t¡a3 paullatim fada fimili extenuaiionof di^retione, atque in altum fubduótioüie, primum imo loco religa eft & 
íubíeditfph^ralun^, fecundo rphcTrafolis ciim mercurio & venere,tertio MartV dcindcIovis7ac fie deinceps3i]t 
poftremafecretio fuaquarum fupe^leftium^qu^totiusniachina? mundana fy^ema país eft & mancr. Hanc efle 
in cselorum diftributione oeconoofiam, univei^üis rcrum & perpetua natura, qualiseftlex gravíum &Icvíum a 
Deo inftituta poftuíar. Cum enLmex prima unipque materia condantur & formefetur omnia, ideoqueillius in-
dolem referant, non alia rarion^f aperiora ad íetnutuo, quam inferiora ínter feaffefla crunt, nifi Deum dicamus 
cumad c^los foimandos veni^ct3materiam primal refinxiíre>& multoaliam il l i eífentiam, naruram&Iegesindu 
diíTe-.vcrum hoc quid eííet aláid3quam fapientiam ye i & potenriam elevare, utquimatWiam primam nonadom' 
nia creanda ídoneam feciífet?Quf potui(ícr3hoc cobceíro3inter cf leñia&elementaria efl^ naturarum communiof 
cju^ fympathia?annonhot elfetturbare omnem rerWn ordinem & feopum Deiin fuaciAtionefubverterefCum 
ergo univerfalis lex natuta? per omnia Ínter fe comm\inicantia, codem modo fe habeat, n i l l i dubium eíTe poteft 
quin ea qua? ex uno in ffi conformi nec dififidente prod^unt.ad unum illud cam obtincant raNoncm nuam fílius ad 
parentem^&gcnituméjuodqueadfuumgenirorem illius naturam aliquo modo referat, &ad^llum'tanquam fuum 
r .1 Y . . — ^ ^ ^ ^ ^ ' " " " ^ " ^ ^ ^ ^ ' - ' " ^ ' • u i j ^ ^ i - u i i i u s , quo macrí^narura rnmmnní 
cant & homini p/o vuibus fervinnt.Siipcnoractiam ut magisdefecata,magkdiüillata^-xcoáaV^iliorcformafn 
pcraddita.nobihora qnoqucerimt ad fcopum Dci inílrumem-a, validiufquc fuum officium ad eu^cm ^ ^ , 1 ^ 
q ^ 081 dC SatUl'nÍ \ MartÍS raaUíÍa ribi P^-^^enr, ut l a ñ S Aftrolo: 
!5qua\Firmamentum ex aquiscíTc voluit, & feck. 
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De aquisfuperccelepbus, $ creatione Anrelorum. 
Dcaquis 
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E aquisfupcrcc^lefiibus nufquam apertafuit mcntio.ftifi Gen* i . v. Pf. i48 4..& <. 
Eíd. 6. v. 41. Varicdc illisfentiunt lcriptores, lacobusZicglerus valde inepteimaarna-
tur, primam matcriam a Deo infinitam crcatam fuifle, ne quid vacui extra mundíím re-
linquiputaretur: &cx eamateria raundum creando non exhaufiíTc cjus infínitudincm, 
fcd quantumad crcandiim fufficcretaíTumpíiíTe, reliquum,ut crat^ reliquiflc, quodvo-
cat aquas fupercoelcftes, inane & tencbras3illudqueper firmamcntttm a mundo exclu-
. fum fuiíTe aílerit, Qu¿c fententia nimium eíl abfurda, quomodo cnim infiniram Dei 
^ fapientiamaliquidfruftra creare admittctur. Etcnim fruftra plañe fít, quod extra mun-
^duminane, nulliufqueform^&uíusrelinquitür. Quod fiad cromplendum vacuum id 
fíeri dicas5interrogabo ántea ne ab eterno ibidem vacuum fudri^an vero etiam hoc ere-
atum fit? inextncabi\squa;ftionum fíet labyrinthus, necullus naturamodus, ordo ^ l e x in pamum mundi ex 
chaodedudione, appaiebit, fed omnia fineratione, finenaturali aiiqua confequepím fient, nulluscrit locos ex 
tennand^materia acdi\tand.T not&itand^que. Alij &quidem non pauci3aquasf^percoeleftes putant effc nubes, 
qua? media regione aeris f \runtur,a^ inferiore (qui etiam círli nomine comprefíenditur)a mari & fluminibusfe-t 
parari. Verum his adverfat\ facrum Kl^s tcflimoniimi3 quod i l l i firmamento iñ quo Sol, Luna & íklla? funt pofí. 
ti%divifíonemattnbuit.Nequeenim aeíauirub nubibuse(l& magnis mutatiónibus fubje£lus,firmamentumdici-
poteft. Quod fi a perpetuo & ímmutabí 
tum5verum alia firmitas requiriryr, tale 
.W*^, <>»».^ ~M- —--^ j.-.w . } 
i]i|^¡íuo ]ocos íitu, fírmamenrum appellare vcíinr, erit& aqua fírmamca 
ut drxifírmamentum neceíriariun^tra^quodrubrianria &virtiite immuta-bile perpetuo fubfifieret^adfufte^tandam rerí|ifecunduracanim fpecie/generationcm & rauhiplicationcm,hoc 
autem poft lucem fadum fuit, quite & poíl a?rem, nam lux fine aere^ui circumire maíTam, lucemque deferir, 
diera nodremque efficere debebat, ^ e non potuir. Quamobrem Cmú fírmamentum hoc es acre fítfa¿lum3 11-
loquc pofterius uno diepcrfedum^ali^dab hoc inferiore aere, perfóliufqueillo, proculdubio hútjíupra quod e-
tiam David has aquas collocat.ObferváPfal, 14S cjus id laudando beoordinem, primo in genere coeleftiaad lau-
dandura provocat^deinde jufto ordinc Si diñinélim fingula compcllat • primum quicoelos inhabirant Angeles & 
Spirkus bcatoriim,dcinde partes Coeloruh^, Solem, Lunam &rSrellaSjhoccft firmamentum, tertio Coelos coelo-
rum,hoc eí}acoeIosqui firmamentum ambiúiu,& intrafecoi^rehenduntjfive coelum cseli^ ut eft PfaL 113 :poflrc. 
mo aquas quse fupraccelosfun^movet.Vide^ illum ordine.4b imis ad fumma progredi^addita etiam nngulari cau-
íá3cur máxime laudare Deum debeant, nímirup quia D e ^ illa fiare fecit in pcrpctuum, & legem officiumque de-
dit, quod infeílum non prícteribunt. Pofi coeMia trance ad terrefiria.in quibus ventos, fülgura^grandines^nul^es, 
avesca'li compleditur^nimirum elementaría omnia. y^des crgoduos laudantium ordines, ca?lcñem & elementa-
remXum igitur inter c^lcfiia & immutabiliacol^cet aquasíuperc^lefles, nequáquam eas eíTe nubes credendum 
eft.EtPfal. i04v.j.cont¡gnare dicitur Deus tediu^&fuperiora sedificijfui,mundi videlice^aquis^quíealif quam 
ha? fupercaíleftes eíTenequennr. \ 
Vndenuncifta? aqu^ fint créate & inquem ffncit^ ex Mofe non liquet. Quando enim oculis percipi non pof-
funt3 nec quid exhibent^quod in idolatrise mat^iiam a ^eniibus rapi poííír5 amplius & abditifiima univerfe crean 
turíe altiílimaque funtjquse perferutari nequeafit ab ullo ^ ominc. non admodum referebar carum originem & feo-
pum explicare,quamobrem&illatacct Mofc^necaperte^evclar Spiritus Sandus.Nontamenfrufira earum men-
tipncm facit, íed pijs animis aliquid altius cégitandi mater^am oíFcrt, & fumme admirandam Dei fapientiam & 
potcntiam inexplicabilcm innuit^ubi métís/extrema acies re^unditur3& harum vías abyíTuraque ulterius profequí 
nequit. Originem autem & materiam illa/um hinc percipere fif^? quod aquas nominar, conformes enim & con-
naturales firmamento indicar, quemadrríodum & David cum Kíal. 148, fupremum illis locum in toto univerfo, 
pariter cum Mofe tribuir. Enimvcro ctfm omnia qu« haftenus pbft motas aquas &lucem crearam funtfaéla, or-
dine extenuationis &perfed¡onis,furfíím funt lata& fuolocoaffixk dubitari non poreft, quin eodem continua-
to ordine,ad extremam, ut italfequar^ difiillationem&: fublimationéni5 inaquis illis fuperccelefiibus fit ventum* 
Sunt igitur ¡fia? aqua?, ca?lum omniián limpidifiimum, puriífimumqu^ quod rede Theologi vocant empyreum, 
quippecum tanta fit lux in firmamcáito, &cx ipfafirmamenti fubfiantiáscolle^a, qua? meros ignes oculis & fe n fu i 
rcpríefentat,ent,& hujus uItim¡ ^ urificatiííimiqucc^lifubnantia3mult<^nobilior fulgidiorqueignis, a^quali per 
omnia clámate, utinquanullalücisinglQboscontraíStiofada eft, quod i^co fadum apparetquod totius natura 
ceconomiam, convexitate firmámenti rerminarevoluerit Deus,ideoqucdVifionemillam aquarum firmamento 
commiíf3mfcribir,ut natura opera ibiterminari,&: ultra ejusfammamextrerívtatcm,nimimm primi mobiüs con-
vexum non exire/cd intra illudin univerfum contíneri intelligamus3extra iiluíkconvcxum autem^omnía quieta & 
immota efle. 
Adquid vero ifta aqua fiipercadefiis, hoc limpidiííimum caelum fit creatnm, dkam quod mihi probabile eft vi. 
fum. Angelos crearos eíft nemoeft qtii ambigir,quandoquidcm nihil eft ab a:terh^pr^teiHmum Deum, r^ 
omnia funt creatura? & Mtiuixi habent. At quando creati fint hi9 non facile efi diceVc- ante mundum crearos non 
cíTe,inde convincitur,ailon¡am in principio creavit Deus coelum & terram5 hoc eft,Mormem maflam deli & ter-
r£Ematrem,quod ficreatio a mafia illa ccepit, non potuerunt Angelí primum crean. Gum tamen ftellse lucida ia 
firmamento collocarintur, jamtumeranr9 fie cnim alloquitur Dominuslob cap. s^v;^, Qnjs jecit lapídeme-
jus (tenr^e ) angularém, quumlaudarent pariter ftclla:luminis,&jubilarcnt omnes filij E)ei ; filij Dei non potue-
runt alij efie quam^Angeli, nundum enim tune crcatuserar homo, quod fi AngcliDeo Weatori laudem cecine-
nmr, cumterramfupcr lapidem angularém firraaret ille • &fimul cum illis laudarunt luedates ftelLr, crgo tertio 
díe fuerunt Angelí, fueruntque fieÜ^jlicet needum abfoluta?: primo enim die mane coeperW.creari^ 4 diefuc-
runt pcrfefta'/tíerunt crgo multo plus quam femiperfed:^,& intenfo jam lumiqe/ulgere inciXicbant,üeumque m 
fuo obfequio laudareatq; glorificare.Quod autem locus ilJe in lob v.ó.ad diem creationis tcrtiiim pertineat/acile 
intclligesfidutos precedentes verfus conferasJn priorc enim loquitur de prima fundatione tcr^quandovidelicet 
locum quiet/s il l i deditDeus,centrumuniverfi,quod veré bafis terr^ exiflir.Dehacfundationelóquitur David Pf. 
103 v. s.didfens : fundafli terram fuper bafes fuas,nemoveat fein fceulum &inreci>lum. In altera loquiturde fi-
gura quan/rerra pondere fuo ex omni parte aequalíter Ccntrum appctente nada eft, videlicet íph^rica. Sexto au-
tem verfi/primum adhucdebafi terrse profundiffimam facit quseftionem, quomodo videlicet centrum ¡!lud,qiiod 
bafis eft ¿ravium, fit fixum, cum fit in medio fluxi mobilisaeris pendulum. Moxde fupcrfiruéiione loquitur, 
qusein akumattolUfolet3&angulisiEdificiorum pr^cipue innititur;, quis5inquit3 lapidem angularém jecir, qui 
molcm 
• 
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do fubfvdcndofph^ricatn fíguram f « P 1 ^ 1 ^ 0 / ^ " f u " fieloquitur David PMm. 2,. y. a. 
cxiam alcifsimis fubinde monnbus fupra aquas P ^ . ^ " ^ ^ ^ ^ tcrr£C altirsi^a faftigia, quía tanto fupra 
Qaia ipfc fupcr maria fundav.t eam & fupcr flumiMfirmawt eam. H^^^^ f locuraVdfnt , interrogat 
aquas incervallo cxtulerif, atque itafundant, ut f ^ T ñ ^ S faaa tcrtio die, cum Ina ficca& foli-
v?rfus fextus, fecunda parte. Cura iguur horum ^ ^ " ^ / ^ ^ ^ ^ c i t a t e r t , & fivmitudi/cm, niraitutn f c 
da firmaque ^edderctur, oranino apparct ^ 1 ^ ™ ^ crcatio,recun|dicVa¿la5cX qui. 
cundo d i l , creato^uiíTe. Et quadrat huc e ^ ^ f ¿ ^ Z T c u ! ^ ^ o t ad hoc fubflantirfuit.quara l impi , 
bus Angelos creatckeffc fít v c f ™ ' neo aliudcle Jetum iilorum c L 
diffirnus ^ ^ í g ^ ^ ^ 1 " ^ ^ , ^ 1 ^ ; ^ ^ Et Paulos Hcb.i.teftatur Ange Js ejefpírftus & flá-
ponbuscóvementius ^ J " ^ flammíe,quaifs fere cft cceloerapvíeo fubftantia ut v i -
rnam ign.s, hoc eft, fpln^s ^ ^ c S c v c ^ M aniraat^^atioanalcs, 6c mra/ifterium Dci fufqnc 
deantur Angeh q"afi^jV^^^^^^^ eft, Ánfeeli lucentes, ex luce c rcan : / in coelefti lucehabi-
uo Aót. 12. ver. 7- Fi"is recun^dlcI-
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De congregaüom aqmrutkElementarmm> & terra adgenfdndumpreparatione. 
T E R I U V S D I E S I N C I P I 
I E tertio dkir Deu^congrcgcntur aqu^ quse flpD ccelo funtin locum unum &apparC' 
at atida* Non cft Moíkfententia, quod ceitio/cmum dichoc dixcrit & fcpararc cocpc-
rir^icdquod arterna eju* voluntasfuerit, ut hjBc dietcrra? & aqua: divifiopcrficcrctur & 
tcrracKficcarctur, proiniie&íupraaquasal^us cmincrct, aquis intra finus illius rcccp-
nSj que venturis Animalibus fcdcs & habif aculum, horreuraque ciTet ad omnc alirncn-
tucn iuppcditanduin. (^iD?\^nquein Doífunrj cetcrna funt, voluntas dividcndi qucm-
admodumcreandiab^tcrno^fuit, 5¿ i tyn hoc dic complcndae diviíionis eterna fuit, & 
cumablolutafuer¡C5 faólam cVcabarrfrnovoluit & approbat in ¿rternum. Stat fcntcn-
tia5 cujus illura pcenitere nonVotcir, quce rcdargui4qua? cmcndari5 quremclius conci. 
pi non poteft, quoniam infinit^ejt ejus fapicntia ¿prudentia, qua: mutationcm con-
íílij & voluntatísnullam admittit. Quoniara crgo hoc die gbmpleta cfl: divifio, dixit, inquk Morcs,Dcus5ab setcr-
no videlicet, ut tiat divifio & appareat árida, hoc eft, tanti^pet fíat div ifio, donec apparcac arida. Et quomodo ap-
pareatarida? Nunc tercio crcationis die; fubjungiteninlf : Et faólumcft ita, nunc nimirumpoftfecundumdicm, 
qucrn jam ante completum dixit, & ante finem tcmf dici, micm poftvcrfu isconcludct. Quodfi inchoatam 
&pcrfe¿tam paritcr divifioncm uno diequis compixj^dcre vcIímuíe cric in ci'cationeordinis& legis naturf con-
fticutio, cum nunc fuCceíTive & per caulas confequímtia media illrím operari vidca^ius ? Neccflario tura fequetur 
Deum omniacreaíTe, prcTteritoomniordine& le/e natura, arqLie\¿ec poíicaipfi natura: prxfcripfiíreatquc indi-
diffe, quod abfurdum plañe cfl: & impium cogim-c. Res cnim íuaníi naturam & legem operandi fecum ex creati-
oncadferredebcnc, nifi Deum in creando, ^ t confilioaut potentiaWi fatis valuiífe fenciamus. Igiturcum fe-
cundo vería aquas forti flatu moverit3incelUgimusilium naturalem cauíam fequentibus operibus inftltwiíTc & Utm 
inde tcrramabaquafegrcgari^coeptam^^autcm dic tertio hanc fegretationcm perfedam & completam' fuiíTe. 
Hacfcgregationis caula natyralí^bferyfta, fimul¡n^qualitacisterr^3 Jkfiauum mariscaufa innotefeic, ídem e* 
nim venci Ímpetus A. P H A R íllud principio creatum, ita ex diveifis partíbus evafit, ut vehementer ín altum tol-
ler€r5atque nunc fubfidentcm terran/ín altum collígeret- inde vero profundas maximafquc valles & cavaturas cf-
ficeret. Cogitabisergo eaparteaba nunc eft mare Aclanticum, vehementiVimum ventum in A P H A Rincubu-
iíTe, fimiliter & ea parte fere5ubi/unc Afia & Nova India dirimuntur, eofquWntos vaílas ibidem excavationes 
térra: fubfidcnns feciffe, & in atós continentes illam cumulaíTe, varios itcm hirt^ inde turbinesortos qui minores 
cavaturas cffee ennr, ut undi/utrinque in altum fubveiilis, terram in montes coiWftcrint Ira collidentibus undis 
& cerram ab aquis rcgrcgat^íi, & per medias regiones in montes c o l l c t M altiimnos ¡ntelliees Sic per Africaní 
mons Atlas&montes Lun^ . per Afiammons Imaus & montes Cafpij, c^teriqueVffim montes haud dubic na-
t i fun r .Aqu^aucemppf t longamag i^ 
biterminum eispofuicDeus utait DavidPfal. 103. v. 9. nimirum cum graviaomLad centrum mundi quam 
poíTunt proxime acccdant & aqua qu* fluxa & labilis eft non potens accumulata confcerc, quemadmodum tcr. 
1^poteft/empeMltóaddeclmoremlocum labitur,qu f r 
S u í n f ^ IndCfit utacíua:omnes^on obj^is altiSibw repagdis inMarc 
Hicjamco^itandum e(J, SolemLunamque&reliquafydcra eoufquecolleja&comna\ie n r lnmtnn d 
bi indita v^és mtenfiores haberc incipianc, jam cnim in certium diem lucis clámate ac v l r l e natura c r f v e L t 
prou.de mexficcanda térra plunmum dlamadju^^ Ventus ctiam uXruique ad^ ^^ ^^ ^^ ^ 
remfpirans,humores afoleexcoao^ & extenuaroselutoeduxit, utduabusde c a y f í s t e r r í f i c a 
jorem íohduatem coalefeeret Sic ut haber David Pf. 24. fírmavit Dcus terram fuper S Í L W 
foluiuate.finequibusrpfafluxihspcrmanhíTerA nd ima rclapfa aquis natura fuá fu^fedXu?^^^^^^^^^ 
las in alcum cederécoegiffet.C;*cerum hanc terr^ íiccitatcm, non abíblutam intclligerc oportct, fed mcdiocVem, 
ad térra: 
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.adterrse ftab¡I¡mcntum,8í adplantarum crcationem fufficerct5fiquidcm antequam plucrct3creat« fucrunt herb^, 
cwx fucco indigent, & homo ex luco formatos füit die ó. Quin & hoc confídcra3fi omnino íicca fuiffct '¿brra^on 
pdcuiíTcc ín altos montes atcolli^ coníiftere, humor enim aliqualis terram compingit,illo autcm expers, omnino 
diiabitur5ut arcna,ncqu¿ctiamgignetuiis ijs qux in viícciibus cjus efficere voluit Dcus5idonca fuiííct,Obfcrvandü 
etiá ñdc eft^quanta prudencia fucrit Creacoris in excavandis linibus illís, aquarum recepraculisjita enim mariaper 
univeKum munduradillribuic, uc omniaregna mundi incerfe mutuo traótare commcrcia, &qu^natura autais 
dedent^uovis tranrvehere poírint-tum uc quod máximum eft^crrajCum aquis coileótis unam efficiens fph^ram, 
in íuo ^AiiIibi;io pcrmanfcrit;alioqui enira5Terra non fuiflec fupra aquas firmara fed plus ponderis in unam parte 
collcéiüm\totam terne maífam verfus Centrum gravitatis & Mundi depreíííííec, aquafque ex altera parte incum-
bentes illa ícrrse depreífio alcius in Cublime fublacas defluere feciíret3& térras próximas oceupare, Poñquam enim 
Tcrraaquis m cadem quanticate gravior cí^neceíTc eft primum terr^ corpus per fe m ¿equilibrio confiftere. Deinde 
nuriaorbcm\errcTambientia^ 
ponderis adferl^t in unam fpha?ra? medietatem5quocumque tándem circulo illara finias5quam in alteram il l i oppo-
íitara. Si noncoinmunicaíTenc maria/cd quídam proprijs finibus conclufa maníiífen^potuifict Terraaliquo mo-
ílojctiamfi non p \ omnia in fe ipfa ¿equilibris confiftere.Quod enim in una ejus medietatc defuiíTet ponderis/up-
picVilfentaquíe in\ademconclufe, Accumufus &officiumraarium poílularer, eoruminterfe communionem^ 
propcer ncceífariaiAcircumnavigationem, ídem ctiam poñularet fluminum exoneratio, qua^per folam marium 
communicationcm^ualiter & juxta sequilibrium^in omnes fph^ríe partes diftribui poteft, neceíTariur» ín primis 
fuit,quod dixi5Terr? pfcromnia sEquilibriunijneque potuiffet aquis illud compenfariMllse enim ¡npartelevioreal-
tius cumulando fuilTenV quamin graviore, proinde & dcíluxiííenr, doñee sequalem undique centroaltitudinem 
m&x faiíTent.Quodfi lites aquas a?quilibrium conipenfantes5ita circumvallatas deraus3ut effluere non poííint, ta-
ñ e n dúo inconveniencia fequuta fuiírent3unum qnod corruptioni obnoxia, vicina infeciíTent, nec rebus humanis 
debicum ufum praeftitilTen\ aíterü quod velín vifeera Terrse exfu¿la:,Vel exhalatione paullatim extradse^locüfuü 
deferuiifent^^quilibriunMotiusabftuliirent.Qupdíirationealiqua5ibi confervari pofle aqüas contendat aliquis^ 
sefpondebimus fruftra per pli^ra,operofíora,inutiliaque ex reliquo media fieri^quod fine hujufmodij& compendio, 
& utilius fieri poteft.Ql)amob^em ftat fententiamachinam Terr^ in fe ipfa íequilibrem eíTe, & ex confequenti eria 
inare?quodillius finibus comin^ctur, tum ctiam hoc continuo moveri, ne corrúrnpatur & iníiciataerem, aepifees 
intcrHciat.Q£¡n etiam Terram ítyrus ac foris díluir9ut munda & falubria fint omnia>corruptione omni5motu & at* 
tritione confumptaac difflata.Ha^ omnia importatCentri graviratis & Mundi conftitutio3qua? fí a veteribus cog-
nira & examinata fuiírcnt,de novae ^ontinentis quas noftro feculoinventa eft3deque Meridionalis conrinentisjquse 
needum exploratapolo Antartico fobjacet, fitu & magnitudineprope veru judicafTent. Etenim cum Terríe vete-
nbus cognitíe 18o gradibuslong¡tudi\is comprehendátur3hoc eft,dimidiam tantum fpha?ram oceupent, neceífa-
rium erac tantundem terrarum in altenfcinedietatc extare. Et cum Afia, Europa & Africa pro máxima parte ultra 
JiquinoóHalem,vcrfus Borearafint fica^Vieceífeerat tántamcontincntemfub Anrar£i:ico polo exifterc^quse cum 
Afiae5&nov^e Indi^5five America partibu§ meridianis5rcl¡quis terris íequiponderaret. 
Terram ficsut diáum eft3ab aquis fegregkam &animalium vitíe apparatam Dcus3Inqu¡tMofcs5vocavit E r e 
hoc eft Terram5 & aquas collejas I a M^d eftJVtaria.Non eft autem putandum quod ítatim feparatione hac faíia^ 
h^c nomina proculerit.quemadmodum nec antea^diéi, noftis & Coeli nomin33 cui enim ca dixiífet^ cum needum 
homo cujushíecopera cognofeere máximeinté^erat^creatus effet ; nifiquis Angelisdida contendat. Cseterum 
aliud & grande myfterium hic infinuari perfuafufri^liabeo:videlicet immenf^ d¡Ie£tionis5amantilüma?que & benc-
ficentiiTim£econverfationisDei cum homine5 qucnl>fingular¡propofito ac ftudiocreavir, teñiraonium. Exiftímo 
enim hanc nominum paccfaílioncm non hoc die, fed^poftea in famiíiari colloquio Adamo faótamj íignifícare.Et-
cnim cum Gen. 2.verf. /9. Animalia ad Adam adducefet Deus5ut illis nomina inderet5non dubium eft, quin latior 
ipfi fermo fueric,& de creatione rerum píunbus cum ill^g^^j^^emjdíem^nodiemXcelum.Terram.MarejSolé, 
Lunam,pr^cipuafq-Mundi partesnominaiJo5quo poñer¡s.veram totius opificij hiftoriam tradere poffit, ut etiam 
illa ab Adamo ad Mofen ufque mediocritf* confervata fuit.E^R e z vocabulumf ut Auguftini Eugubini verba refe-
ram)proprie defignat^quod calcatur, a veíbo R a 2 a 25 addita juxta idioma Herbraicum litera Aleph, quod confi-
lium creando Terra? demonftrat. Creataííft enim ucabanimalib^s nobihíTimis, quibus omnia creabantur, calcare-
tur. I a M3id eft confonanSjfremes^umultuans^t a verbo H a m a ^ quod fremere,vociferare3ac ftridere fignificar. 
Igitur ex hac Auguftini dedudione liquetE r b 2 & lAM3talem Terráín,talefque aquas5quales nunc funt Terra.qua; 
an¡malibusterreftnbuseftpaviment^m&euntibus5quiefccntibufquéfuftentacul^ 
ex congerie fluminum colledum perpetuo fluit ac refluir, fonitum ftri^qremque efficiens. Et quidem Terra cum a 
terendodicatur,proprijírimevoci£R e z3refpondet. Adverte & hoc quódibidem Auguftinus moner5TH e hom 
ab codem verbo H a m a h deriv^n,adcoque abyífum frementem & tumultli.antem fignarc,ex nominis ergo fignifi-
cato intelligis ventura illum difei-etoriam^de quo cap.y.diíferui ftatira a principio in chao fuiíre3nec alium ibi fpiri-
tum quam flatum hunc, totamínolem exagitantem intelligendum eífe^roind^: & naturali partim modo diferctio-
mm aqu*e & térra? fadam fui^ ífe. 
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De creandorum qmdruplici gradu ^ ordim* 
HASenus éa tantum funt creata^quxad gencrationem eorum pcrttnebant,qua? homini advitam furit necef-rar¡a,quáque eorundem domicilia crant futura,hoc eft Elementa ex quibus, aut ea^quorum opera illa erác generanda & fuftentanda.Dividit communis fenfus creara omnia in tres claftes,aut potiusgradus.in ea qu? 
funr,eaqu^vegetantur,&eaqu¡B fentiuntrqugdiviíio fi reAe intelligatur &expcdatur,elesantiílfmefpeculationi 
noftro convenit,eamqueplurimum juvat,& fapientiam adfert. In primo gradu non oportetnudam cíTentiam fine 
omni forma 5í qualitateatquccíficacia,qualem fomniant primam materiam Philofophiintelligere.nihil enim tale 
í creaíTe 
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1 , «^^•v:rn,rc-7iitnotcntia,taincn fine omni lunt mo-
crcafle Dcnm oítendi, fcd ¡lia cogitanda funr, qu? fib/ullum aíTuma^vd ut pla-
tu,itaVt ubicunque ja ccant5ftent5pendeant immota per fe ^ ^ ^ ¿ ^ ita fLX & mancnt, nihil iri fc m * 
nius dSam.qu^ in fc vim crefcendi non habent/ed ut na^a P ^ ^ n t vTdc c ' Z vegetandi & crcfcendi,ncc 
habcncia^a gradufunt omniaqu^in f e f e p n m u m v l t ^ | ; ^ ^ m v h ^ ^ habcnt,ac propria vntu-
akíus ad viiaixfafcendunt. In 3 gradu funt qu^ prstcr vCgc ^ ^ ^ ^ ^ pradus^ qmaanimum ho-
tC,pro ibnfus conditione/e movent.H uc «fque ex prima ¿eari vulgo crcdunt.homi. 
raiiiis,quo íblo^abrutis difícrt5non ex pnma mten^fed P ^ " ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ At vero cum fuo loco o-
ncm ipfoifl CKtcHsanimalibus annumeranc, & m 3 crcatf*[u™Z¿: DCr(cMonls cradus dcduci, quartum in ilk» 
ftende'ro, «iamammum hominh cxpnma 
ventur 
qu .amt , a q ^ ^ V h ^ S ^ ^ l o ^ n ^ dU^ntcranimuminrendercJ&ord.ncmcre. 
fenores compk^ntur ^ P ^ tamcn c itandum eit, onima qu^ funt 
X T o r a d l f p r o c r e ; L a p i d e s pretiofos & Mctalla ante Hcrbas eic.fte. 
?e S d f X en m W eft in primis, ea prim.m ctónda fuifle qilíE hom.ms ufo moxpoftulabar. 
G e m ^ diu\ofthomincm fintnata, nihil inCommodiadferrcpotuerunt Verumd.cesmdu 
a n S i m u m diem aeata illa ck oportuit,rede dicis/cd atteridc ea tum croata ccnrcrl3quando Terne mandaviC 
Deus ifta eenerare-Terra enim coníHtuta eft mater horum,& matcr manet, penes fe & ex fe femen concipit, unde 
illa perpetuo senereve pro fuá fa^nditate fuo tempere pc.f ficiat^t tarditas p 
nem nonremoratur,quiaipfaultima\ft, necconfequentei-generat. Quodfi GemmaGcmmam, & Mctallum fi-
bi fimiledebuiífct procreare, tum vimWificam &fcmiqinam oportuiíTet MctalloSc GcmmíEindi, quod Crca-
toris erat non Terr^ficutiqueante fep^mum diem Gem'ma; & Metallaperfcda círc5&virtutem fpecifícamíibia-
Deo inditamhaberedebuiífent. Qiiod fi íjrdinem inGe;iefi Mundi cxprcífumobfcrvcmus, tertio id dic cum her-
bisfaciendum fuifle videtur,fimilis enim ^iífet in utrifque generandi modus,& uterque in eodem gradu vegeta» 
tium feilicet, numerandusfuiíTct, adeoquéxpariter adoleviitcnt. ítaque cum horum feminaria ratio penes terram 
inaneat,licet adjutrix & fortaíTeformatrix alifaua viráis ex c^lcftibus accedat, cenfendum eft, horum crcationcm 
tum perfedam fuiífe, cum feminaria ratio & v^ s generandi, Tcrr^ a Domino imprefla fuit, quod nihilominus eo-
dem hoc tertio die,juxtanaturalem rerumprog\efrum,fa<aum credibile eft, cum Terra fufíicienter folidata fuit, & 
aftrajamproximefuamformam compleverant. Vluliumigiturinconveniensindenafcitur, fí Metalia &Gcmmíe 
& qu^cunque fimiliter a térra genita5piopriam furoropagandi vim non habent3poft aliquot demum annos, procre-
ata dicantur,&fuerint,cum ratio feminaria & vis fpeicifica,principio Terrf indita fuerit,quf gencrationé complér. 
Hicjam dúplex generationis ratio oceurrít, quírprudenterdiftinguendavenit, utnejuftus crcationis ordo ia 
Gencfi tmnifette confpicuus türbeturjSí ordínis quoqVie ratio per ora nía conftct.Vna eft ipfius fpecici,quse femper 
íibi fimile profert,ut equus equumjOvisovemj&c.ufqu^adfínem mundi,quia ex propria fubftátia5& per propriam 
generandivinijdc cujus fupra omnem modüm admirabilí,myfterio fcquenti capite dicemus. Altera eft qua? non fi-
bi fimile.fed fpecic diíferens}pro qualitatc fpirituum diveí'fis generis concurrentium gignit.Sic Terra, Aurum 5Sul. 
|)hur,Plumbum, &c. generar.fibi difTirailia & alterius fpeci^i,cujus vim in fe habet ex creationc,non autem portea 
«ce aliundenifi ab opifice Crcatoreacquirit. Vides ergo dup|¡cem generationera fpecierum, quarum qvz a fpecie 
ipfa fít/peciei.etiam intrafex dics crcationis pcrfcflionem i einnrit,quo fpecifieam illam vim generandi a Creatore 
accipiat,quam nec Tcrra3nec Coelum,nec aliquaprius creata fpecies daré poteft/olius Creatoris eft eam vim cre-
atisfpeciebusindcre.Proptereavcrfu2¿3etfiaqu^primasrpeciespifcium&volatiliumproduxifíct.non totam illis 
non acceperunt ex neq; ex fe multiplicad poffunt. fed accidentariab quandam generationem habent aliunde ni 
tnirum ex certo Elemento, aut Elementis quibus eam generationis vir^Deus indidit5tunc haud dubie.cum perfec 
K n o í l T f ^ r V ^ ^ d ^ t • ^ m ° h * ™ cum h ^ ^Pecicrum fpec%a V^Hemcntis jam perfeflis impreífa 
íum e n ¡ m P ^ ^etaIla & ^ e ' l 5 f m o d i ' a n t e Mjmnrfd ic f l i in confpicíium proferre,eo-
j a r r E w S ^ n ^ 
b m ^ & o ^ l f f i Philofophi. ftudiofus dili^nter perpendat.qui horum fínt no-
K & f a r i o X u S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ med.js.ad fux fpeciei perfeaionem kdducantur. Quoniam autem intel-
iectuseí latíoaliquidlupralenrum & virrutem motivam addit)&hcecplushabéí quam veoeritiva rnrfns hrenri 
tnuseorumquje funtad vitam acceífusexiftit fa r i lp iWlip /wf t , ^ ,1 ^^^"anivegetativajriiriusnarcpri-
tiatura formari ac nobilitiri F v ímni , , ! • u • • ' 05gradus c1u^ 01•du^ c enumerantur, co etiam a 
mcutatorjnanacnob litar 1. txemplum ommum m hominis generatíonehabciAis inanovisfoccificaanirenti. 
bus femmi impreífa, eique innata primum corpus & vifeeraformar oua: tantifnP1-l,m .q f P • a.Parenn" 
íirtunt cradu at tnos- mrAe- formar* 1 vin-^raiurnuu:,qu;Etantnpei cfpm cor formaturin primo con-
Hitunt^radu.atn^oxcordetormatoyegetam naturam induunr,&alimcntüadfetrábere acrrefrprHnrinmnt nnft 
hebdómadas autém circitcr fex tertium adepta eradum fe movent ac tum n . , ^ ^ j,300.^10^"01?111"^?01* 
rationalis veftigíum3in fcetu licet deprehcnd^refnecelf r o t T e n an mK fiVC ZmmX 
ceptu il l i adeft,fi generan illam a parentibus c o n c e d i m u S ^ 
í c i t u r . Proceditcrgo omnisgenera t ioab ignoWiS 
nec ultra afcendit.Nihil enim fuá? fpecie mefam f ^ ^ fpeciei^ñig^ perficitur, 
didiio geneítionis^pfa fpecie tern^atur Sk e T q T X ^ d a t ^ f U n t ' ^ bCne-
dunt5ad crfcenditamenpotentíam non pe r t i n Jn t . quTv í^^^ 
fum non P7rveniunt3& A^imalia quorum in fua^ee feTeSm eft all)S?nt " P ^ V e m ad ícn-
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mm aux ex aquls funt & igncil)iliova3poftea tcrreftna,quf fubtilioi^&ficciore^atidioi-equefpirku dotatr/ubti. 
liorVctiam funt fenfu & ad intcllc<ftum nonnilail accedunr,denique homincm iplum3qiu cartcns ómnibus rationc 
& fap>c¡adominaretur.Ita nobiliora poñerius creantür3qiiia nobiliore acmagis dcfarcata digcftaque materia cget^  
&DroindctardiuspcifIciuntur5naturaqu^pnus crcata cfijuxtaluum gemum&modumabidca Deunditum lem^  
iei Opus fapienti» ejus^oluntas ordinis,virtutis & proportionis/crum crcandarutn 
i quis intentiusordinera rcrum perfci-utctur:>& fpccierum communionttn differen-
creationctn rcrum ab ima & ignobiliflímaípccic ficfcrc furfura tk^ácre, quemad-
^proinactarauispi . 
ccr oDerahie.Eft autem idea Dei Opus iapientia? C)us5voluntas ordinis,virtutis & propoitionis^erum creandarum 
& fuftentandsrum.In fummasli 
tiamquc conlíderct, intelligccc. 
modura arbor pHmum unicum habet truncura3in quo omma qu^funt a radicc ad íummum uTqu^unt umim com-
cederc fit primatruSci divifio in ramos3ramus deindcquilibet unus ahquanduicxiftens3don|^n divcrfum ilhusve 
abeant; fit fccundKdivifio3ac fie deii^ps3donec ad extremos ramos & fniflus pervcntprh fncnt.Ita chaos uní-
cus omnium fpecieru^cadarum eft t*t:us3radicem & initiü in umvcrfali idea c r ca t r^qu* eft m mente & v o . 
luntate divina habens.IrMoc trunco omnia adhuc unum funt3in femmana ratione chaílatcntia & cofllmumcátia* 
porro ut univerfalis illa idé^reatr ix rcrum, per divifionem in determinatum fpeci^m numerum & formam fefe 
paullatim afeendendo d i v i d í ® ex una fimpliciincompofita fpecie chai.paullaum^cdcrum difFerenti? onuntun 
tanuíper cnim omnium deftinat^rum fpccierumfubftantix unamanent, doñee ñíeo quo commumeant perfefté 
ad dilcrentiam vergunr3inde qua: adhuc communicanr,uno ramo contenta» cobtrent,donec m proptiíe fpcciervi-
^ tKrveniant3fuamquxquc altiírAara fiveextremam & pcrfeaam fpeciemf^dant 
per omnes creatur^ ramos Bxán exco^¡one,di{}iIlatione3 defarcatione.cxtei^iationc.fubhmation^aut quocunque 
tándem modo aftus irte ad fupremum dperationis feopum tendens nomii^bdus efl:3tandem ad fingidas fpecics có-
ceptas pervcnitur.Cactcrnm id meraQria\encndura eft, quae íuperioris íimt gradus tardms perfici3quandoquidem 
per intermedios gradus afcendunt.Sic animal cum tres arcendatgradusfnimirura per efle, & per vegetam fpecicin 
ufque in fcníum & motum.neceffe eft vegetáqm uno gradu prius.pcr^ci.Ira enira de idea illa in Deo umverfali co-
gitandum eft3illam in creatione ita fuas impreíüpncs facerc3ut a trunco incipiés,ordine inconfufo ac redo tramite, 
paullatim per nobiliores & nobiliores ad fummar-fpcciei produdionéro tendat3& qu? unius funt gradus fimul perfí-
ciat. Deinde qux fequentis & nobilioris,ut inXrektione plantaru^;,Animalium & Hominis videmus. lam fpecies 
quse in uno gradu confiftunt3fivc unius funt gencris3\ut in plantaíum genere falix & quercus, gradibusquibufdam 
exccllcntiave aut nobilitate inter fe diftinguuntur3qi^mobrei^ perfedius aut nobilius quid,tardiurque eíFcdu eft 
in uno quam in altero, inde fit quod tardius quercus qk^ am fa í^x crefeat & adolcfcat. Non minus tamen quercus 
quam falicis creatio rertio die fuit abfoluta:)nam ut mox vid^imus vis fpecifícafimul cum germinante herba nata4 
plantaeque per ideara formatricem imprefla eft3duobus enM his creatio eorum quje fibi fi mili funt gignitura,abrol-
vitur3rpecie ipfa & fpecifíca, hoc eft propagandifpeciem vímitc, qua; deinde fcquuntur incrementa & fruduum 
gencracio, opera funt ipfius fpeciei naturalia, virtutera iílams& creationem confequentia. Hic autem meminific 
oportct, quodfeptimocapitediximus : Mox ut materia rci aikujus parata fuit, fimul fpecies rcrum inde crean-
darum nata eft, tametíi res ipfa feriusadoleverit,ut Sol primo dk cura lucera Dcus crearet,creari cceptus eft3cum 
quarto demum die perfedus fueritjfic paratis aquis, pertio die fpecies pifeium crcari coeperunt, & exficcata térra 
fpecics aniiTulium terreftrium3cumha;c quinto den^mdie perfeá^fuerint, fictertio die fpecics quoque Herba-
rum & Plantarum creari coepta cft3licct quartodertura dicabfolvanfur.Mofes cnim tempus abíblutorum operum 
tantum notat.Simul ergo fpeciesplantarum & terreftrium animalium^erfeiaa eorum matre Terra, nata; funt, fed 
qua^Colidioriscrant fubftantix tardius abfoluta, jtit quercus quarto die ferias adokvcritquara herb^. His de gra. 
dib!is& ordine rerum crcandarura confiderati/, ad plantarum creai;iortpi veniamus, qux cíl altera parsoperi? 
diei tcrtij. / 
F A B R I C A E M V N D I 
C A P V T D V O D E C I M V 
De Herharum Arborum creatkne, & SpirMi fi^b^anña. 
O s t qv a / , tertío die, primo feparavit aqnas^ quae fub ccolo funt a térra, durante adhué 
flatu altcri^i opushujus dieifequitur, creatio Herbarurít5deNguo nunc agemus. Quando-
quidem hómini & cietcnsanimalibus ex Herbis & fruólibus vWendum erar, ad fecundum 
rerum gyadum5qiüefl:primiis vita:5proccdit creatio, &quiain\lIorum aliracntum erant 
tranfitwa, modum ¡nvenit Deus, quo mulciplicarentur per ferien, & vim fpecifícam^ 
qnibii^ Dcusbencdixit, utfufficerent omnikis animalibu^ etlMnim non addatur be-
ncdi0:ío mukiplicationis, ea fatis intelligitur fada ex co, quod f elibuis creaturis cam ad -
jccir38ever. 29« 30. ómnibus animalibus eain efcamdonat. BenMidioautetn qu^ex-
pr}^nitur, pifeium & avium eft ver. 22- Crcfcite& multiplicapiniA ¿te replete aquas,& 
t^ram. Et hominibus dicir, v; %$. Crcfcitc& multiplicamini5\& replete terram, & fub-
jicitc cam, arque domin^inini pifeibus maris, & volatili cocli5 h omni befíiaí reptanti fu^er tertam. Parata igitur 
Yerra ad generationem dixit Dcus: Germinct térra gcrmen5Hcrbam produecutem fcmerijuxt^fpeciem fuam jiit 
habet fequenti vcrfu9lWc efi:,ex quo cjufdem fpeciei herba nafci poteft,& Arborem frudifemm3fkicntcm frudmn 
juxta fpeciem fuam, yui infit femen fuperterram,hoc eft, faciatfrudum in quo nafcatur fefnGnVjufdem fpeciei, 
interea dum crefeit; aíbor fuper terram.ex quo cjufdcm fpeciei nafci poteft arbor.Cutn iaquit^ermincr, certum eft 
non flarim,ucdixj/Hcrbam& Arborem pcrfeáam fuiíTe,fedcx puníao& veluti átomo tcrr^orial i ter quam cjc 
um cum {ít,omnem tamen virtntcm fuam in mínima fui parte &gemmula3qiV akero fine com-
er) per fpcciíkam Dei ideam &benedi¿iionem pulluiavir,germinavit,& feufim in aduítam plan-
excrevit. ^ \ \ y' 
Poítqnam nime ad primum gradnm vita? pervenimus, ncceíTc eñ fpíriralis fubftantía?, a qua vita fuam originem 
habet^ naturam & condicionemrimaii&profcqui. Vt omnia per evaporationem & c^halationcca exchao>orta 
F 2 dixi3 
fcm¡nc(quodex 
prchenditur & 1; 
tam autarborej 
e 0 C H E A T I O N I S M V N D ! 
« tomo^ve mínimas paruculas ^ " ^ ^ addidit fibi fimik gener^di bcncdi¿lionem5uc 
Seproníhuero ^cacuminfapieniia fua con p r e h ^ cuj f ElcmCnti 
tnultiplicaSitureadcm perpetuo fpeae ^ 0 ^ ™ ' ^ f t . ' 1 ^ ^ 1 " convertcndo^d incrcm^ntum corpo-
aut co rpo r i sWranv ipa r s^a t t r ahcndoa^ # fc fpidtalrm 4 . 
ftantiameXhaIant>ediantecalorc,q^arpecto 
r^gencra tur^mtraTcrramfuamrpeacrnp^ 
ncpermanentequahtaas^c A ^ u m m J ^ ^ ^ ^ S ^ [ ^ ^ ^ ^ fí J i t e / s e ^ r a n t u r Í H e r b * & A r b o r e l c a 
confim'untu S Horc fpiritalis fubitant.a fola cft(quj fpeaem fcrvat: (intelhgc qu» 
ín n h Z e f t ^ n m ^ c ^ primura abilla attrada mutatur infpc/cm dcinde aht & confcrvat,&quara. 
o lor n W confcmnt}adeopertina/cr,utfifurculusvclgemmaalten plantg 
au-^rquo^ue^^^^ fndolcm S a t u r , omnc alimcnt.m in ^aiT^eciem murando Quodhbct autcm d i -
^cntum fie attraihim in formam ejus p\tis,adquam ultimopcrvcmr rifutatur.Sic fuccusArbons cumad fruflum 
pcrvenit in (pecicm frudus mutatu^cum^d folij, in folium abit. Eráhmentum Amroahs cum ad epar ultimo at, 
tradum eft in cpar tranfit, cum ad raufculiXiciijus radices in cjus iujíftantiam tranfit,& fie de ómnibus: quodquc 
áurem mcmbrum ad fetrahir,quodiili magilkft idoncum.Q.ü«danfíautem qux corpon alendo imdonea funt5na-
tura expcllit,aliain cnncs,alia inungucs,aliauMcabicm5alia aliter^ut plañe extra corpus.Quardam quxocculta vi 
viíceri alicui func appropnata,naturali aífcdu ciitcndiint. Prop^erea divina admodum res eft, ifta fcminaria & fpi. 
ritalis fubftantia,m qua omnis fpecifica vis & comcrvatrix virtúsa crcatione ineft, iti qua omnis corporis morus a» 
nimali neceífarius mediante cordccictur. CorauVm primui^ab jpfa formatur in mcditullioanimalis, ut ómni-
bus cjus cxtremis illius virtus fit pra:ilo3& femcn íinaílead g9Tierationera pra'ftat,ut ejurdcmfpccici maneatconti. 
-Principio cum lux 
initium habuiíTe, & idem officiura in Mundo.intra convexit^tem Firmamenti pr3efiarc3qiiod cor in homine, omnia 
faifum & deorfum fuo calore & luminefovcndo, &Í)ropteic\ in medio illius Mundi (pauloaltius ut cor in homi» 
He) conflicutum cífc, / 
R I C A E 
C A P V T D/ E C í M V M 
DiLigno vitit* 
V N D I 
E R T I V M * 
Eminanam talc4rpccicm tototerrarum Oríkr, ibi adhoc idónea erst Elementi tempe 
nes, dedit, utJiufquam illiusfpecicivirtus dckbr, non enim locummutant Planta-, & 
Animahum «Sodo, perieitas ambuhnt, fedfub loco confiaentes fcmen maturum ibi 
iproijciun^nique tranfplantandihominibusdatayuitcura, utquibusomniafponte offc 
^rebantur neéenaiia Cumquenihil fruftra& fine cS.fa fapientia Dci crearit.qíod non ad 
' i neCeínUtemfitUtiIc' «^'ffimumeftVidlum cfic morbum, nullumNatu-
nnlt! , ¡f1'Clr P-r0p"10 remrdi0Pl'orPe^"c.byamobrcm tot fpccies Plantarum 
¡An n o / ^c^quotconfcrvand^ & fuftcXnd^ Hominum vitie & omnium 
W n í X .?Piri CSr,^LlSnUr Vn* i"racdi0 collocavit. ut Homoquoufquc 
luluem confemret^c&bnua Xnimantia fua-inatma: f u S 
Bufo Plan tagincm & Salviam,^nis Gramen.xUudo Cun ilam M ™ M NfP"a ' 
n etariam,quf & Pcrdicium d&ui-Accipitcr H i e r a c u ^ C o l u m b T v c í e n ^ 
n foha in nidum congerere, /uo morbos illos arceat, fie C e r v ^ c r e d i m ^ ^ ^ ^ 
tclurn ejcdíTet/agitAum v/ncribus mederi, oftendift Cer^s S e ^ ^ ^ 
culum nohihtaíre Serpente/nam guftatu & efu ipílusfenedam exuere o c ^ 
miis,quod & pluribuslkerfr often,^,^ n , ^ A ~ L : A ^ _ :^'^^ocuiorumqne ac^mfucco e)us rcficerelci-
nena qux 
i 
T E R T 1 V S D I E S . « , 
Mena qmbufdam/uo ttxatñ modo adhibira/unr Hilutaria-fic ex pcífimis venenísfít nobilis thcHaca^ ñlhilcíí t a i ^ 
alícnunni^atura hominh condituin3cüjus ufus alicubinon fit utilis^Nunc defeminc aganms.Ex atomis T e r r i e r 
opus fapiotti^ideam Dei^c bencd¡aionem3creavic Deus Herbas & Plantaste autem crcavit quemadmpdüfiuntf 
ex femine ¡lajiafcunturjCadem enim eft prim^ generationis3qu^ fccund^^pcratio^cum fir & mancat cadeípecics. 
Qucmadraodum ergo ex fcmine nafeitur Platita^ta& ex átomo Terra^per ideam formatoin certam I p t c i c m ^ 
cconrrario.ExíWnine autem gemmulaaltero fine comprchcnfa3qua parte íeminisapicemfacit^humor^uer^^ 
aqiiít artrahit & rMiculam unam aut plurcs facitDpro rat ioncfpcGiei^perquc eas alimentum attra¿tuin yá aktrum fui 
íinem^truncumgertera^&confequcnrcr.quíE truncoadh^rentrami &folia3fpccificaautem viscftii>^cmmulailla9 
qi!a:omncattra<3utXalimenrumin íuam natmam &fpecicm mutat0 Eadcm eft ratioin átomo tet/coformaro per 
ideam, non enim alitVfiiam germinationem facit, quamfemen. Porro íllud dimentum attraó^fm ut mugis lur-
fum fertur^agis etiaiAac ma^ is in formam ejus,quod inde nafcitnr alteratur3in ramos a truncydivifos^in foliado 
florcrtiJ& in fruaus. Peifediífimus omnium eft truélus in quo abfolvitur femen^quod ad mul/plicationcmfpecici 
datum eft. Et fuperiora ^er calorem ad aderefeendum excitara, Tuccum ab inferioribus trajrunt, radix autem non 
potensfufficiensalimentuAruperionbusadminifl:rare5novas attrahendicolligit radices5pe^quas copiofius alimen-
tum colligic. HincconrcquVi!r?qua? planta: plures habent radiccs5conjm fuperioramajo^e alimentoopns habcnt? 
& fruáusYunt humidiores, nrfi radicum potiorfit ii{us3 quam Fruauum^in quo Sapicima Divina animalinm ufui 
providittfic Herbíe5qiuirum raddces efui deíiinatse funt,plus íucciattrahunt5&radicesííicculcntiores funt &CraflG* 
orcs,natura pra^cipueradicibus ífacrementum non Herbis procúrate:&qu?Iongior^funt3eíEricciorispinguionD. 
que fere funt fubftantiíe, utquse íi^cius alMnentum in profundo qimunt. Multa ex/ccidentibus^proprietatibus 
radicum obfcrvaripoílunr, quíe ací^naturam, carundem & Hcrbarum, difquirendñm pertinent. Defertur autem 
faccusattraélus in Herbis furfum, pet partes nondum alteraras, in Arboribus vaco per corticem, iitpotefpongío-* 
fum magís,doncc ibi longiufcula raor&alteretur a vícina parte5& quod nobiliífimum eft & defecatius/urfum in ño* 
res/rüftus & femen attollitur. Multse ñac indaganti occurrcntfpecuIationesyQuod veroíic3utdixi3íurrumferarui* 
fuccusattraótus^doccntnosinfítionesfuVcuIorumin Arboribus, ia ijs cniniittra¿ius humor primum furculorum 
cortici, communicatur,ibi moramfacictís cortiecs furculorum corticibjds ílemmatum unit, poftlignum ligno 
conncáit/cdfpecies que in ftcrnmatecft,uwtatur in fpeciem furcull ínfeifti-fic juxta mandacum Dei cadem fpecie» 
feraper eadcm producit^íivc exfemine)fivee\furGulo¡nfito,& confequínter juxta illius fpeciei naturam raraos3fo-
lia & frtuftus acfemen proferí. Non inutile6íiam coníidcratu eft, qyánto tempore • & quanto aterra interftitio, 
fruílus & íemenadolefcat, &qoibus humoribikplantíE circaradicdrdeledentut^quosrcfngiant,& íi poílibilefit 
quo pado fuecus alterctur per Angulos gradus5in^adice, in truncoyíi folijs5in floribus5in frudu5in femine-fic eniru 
fpecici natura exa¿tiusdignofccretur - íakcm hocSin confeíío cftyalimentum planta multo nobilius eíTc in frudu 
quam in planta,nobüinfimum autem in fcmine5utq\od fcopuse/totiLis creationis illius ípeciei. 
Ex jam di¿iis collígitür^alias Herbas & Arbores inWjs rcgioyfbus crearas eífc^Sc cxperientiadocet3alias in Ame-
rica five Nova India eíTc^quíe nufquam in hac nofira 0^ntincyte3Afia3Africa & Europa rcpenuntur3qua? tantifper 
d poft íetatem Chriíti & Apoftolorum faélum, opi-
nteminimeinveniuntur5 qu^ e haud dubic a creatione 
non fuifíe5cum hominem delere vellet Deus, Gen-
imalia ibi creata, ibique habirantia delendaerantjUC 
utas 
ín hominum ufunon fuerunt,donccco aliqui emigrar 
ñor : fimiliter& Animalia ibi funt, qu^ innoftra Con 
Mundi ibi extiteruntjUnde fufpicorcasTcrras diluvio oí 
<5.uíquc ad v.7. non enim ibi erant Homincs, proinde n ^ 
periret Homo quem condidiífe poenitebat, propter ca^fiim^in Animalibus non repertam. In ifla vero noíira Coa 
tinente perire animalia dcbuiííent^nifi aliqua in arca ftiilfent i^rvata,quia in aquis vivere non potuiíTent. 
Qmmi igirurvirtutes Ligni vit2e,fparfim toto CybccondidWet Deus,eadem opera utriquehominis ftatuí cofl-
fuluír,ob<rd¡entí*T & peccati, nec vis Ligni vita? in^aradiro5aut W Orbcm fparfa,fmftraneafuiflet. Implero cnini 
Homimbus Mundonón ómnibus ad Lignum vité patuiífet acceffus, fed ^quivaluiííeñt Herba? ac Planta fparfim 
nat^5& fuiíTct Hominicertusdcleáus, & bene/iíaio omnem mo^um avertiífet. Cum igitur ad ufum & rainifte-
nixtn Hominum fapientiífime crearaeíTent.iníuperiorcfimulac infanorcMundo^uam pulebra harmoniatumfu 
it.^ubi ima fupremis confentiebant^ ab illis/pem exfpeólabant, fupVma imis fuá dona confcrebant,& omnia ho-* 
tnini fubfcrviebant3donec a Dco incoelcfte^abitaculum transferreturÍHsec ceconoraia3h^c pulchritudo ñstus in-
violata perman fííTct^fi Adam non peccaí]5ft3eadem tamen harmonía, fi quis diÜgcntius attcndat,in prima? natura 
veftigijs adhuc deprehenditur : nihil enjm tam exiguum eft quod non alicAji ferviat & a perfediore dcpcndcar3om-
nia propter hominem funt,adfcopum/rgo cum omnia tendercnt3 & fcopusilíe3Homo inquam, ex varijspartibu» 
conftarct,quíEtamcn confentientiíTiflnam interfe harmoniam fervarcnt,utpote¡n qua vita confiftebat,aIiañoma-
cho.aliaepati, alia cordi,al¡a fangj^i,alia renibus, &c. fubferviebant, quaradbrcm tot erant fimplicia'aut Planta 
quotvifecrain homine5&quot^ccTumafFea:iones. Et quum unumquodque^ns, attra¿Jum alimentum in fuaw 
fpeciem mutet,& fint diverfe íMtioncs in corpore humano, & diverfa? via? ad fingulas extremas ftationes per qua9 
alimentum meet^puta in vcntcftuIo,in epate3¡n fangu¡ne,in liene,&c.ea fimpliciafent fortiora^aut citius tanquan» 
árnica medias ftationes perrMant,qua2 virtutem fuam integram ad extremas deferma^ubi operantur3quse vero illic 
a Natura alterari non pofíiu^t^a aut venena funt a^ut N aturoe mokfta. Qu^ in primiMationibus alterantur3 amica 
funt natura, aut exiguae v^tutis .Qu^ integra virtute ad extremas ftationes penetranlamica natura? exiftentia, ca 
funt quseilli membro ai^vifceri magis funt appropriata,& quofdácharaíkenfmos hab\íit,ex:quibus dignofei pof-
func3íi quis diligenti^ne perferutetur. Viderous enim cas qu^ magnam natura fimi^ti^linem habent,ctiam in fi 
guracommunicare2tfcutCcp^& AHia,&: quechis fimilia funt, bulbos habent pro ra | 
furfum generant,fitforcs colore diffcrunt3hocpro fingularu pceuliari proprictate & ali 
t^funtHerb^&jCrborcs, qusefoliain ambitu dentara in módumíerr^: habent, qu 
nant, proinde fíjnile aliquid habent in Naturado quo conveniant : multa? itcm Herb 
minimí? dentajPjfcd gqualiter circumferípta habent3multa dentata in aecumen abcüt,mu 
buIos.utRut^multain aciemduram & pungentcm^velutiTaxuSjOmniadiligenterobferv 
talla funt: í /d ita perpetuo producente Natura:quamobrem cum nihil temeré natura 
fimilem fere herbara 
differentia fít.Sic muí-
emde caufafiegermi-
lanta?, folia ¡nambitu 
rotundos vclutí glo-
fiquidemnon cafu 
& cjufdem figura 
cadem perpetuo creara eft caufa^eccffe eft multa certa fpecierum lege fimilia eífe & Natura'ahquo modo commu-
nicare. Amplius cum coeleñium & terreftrium in eundera fcopum3hominem,fit confpiratio & víWetas,coeleftia au-
tcm fint a?terna3fpec¡es etiam in hoc inferiore Mundo fint j?ternj,cafde femper in figura & forma generationes ha-
héütM fingulíe aproprijs in Cosío caufís dependenteutile eít in charaélerifmos plantarü mtcndentcSjtnulta in unü 
f $ añrum 
f . > C R E A T Í O N I S M V N D I 
bus fíguWolore/apore^tenfque q u a I l t a " S b * ^ fcrvat, afpirantc contoUi in C&lis na-
judicare c%t .E f t enim cujufq.natui^ p r o p n u s ^ a « f ¿ ^ r ^ q u o r e ^ ¿ n g c u t i l i f l im/ i , in quaSalo-
tura. H ^ c V ) mea qualicunque fpeculanone leítorem f™™l™™> enim ^ . ^ oculis/un , & perpetuo 
monmukamlLdcms Reg.4. cap v. 3 3• adeptuseft, ^ ^ f ^ f&d 
candem l e g e n X t u r ^ in figura &Fplma f f ^ ^ ^ ^ chWa&finp diííerenten, 
dem eft/ed omni^incrt labor. Audmegoinduarie & r ^ ^ 
IlluftrámiPrinci^IuliaciMedrcumdofliirnnum ^ 
fophice paitepergat\vigikre f fi quifquam Poteft'' epP^^^acce ,kdas fíngiUisviíeri^sUropriatas. 
fpe 5 n i l a T c ^ gemraula ilIa nihil in k ^ ^dem.f»mfcd $ 
ZmmhoZ<^Tmy6cc^dcm p % natura appareat; quamobrem mihi judicarc wdeor, tdeam fimph-
d S S S ^ i p i o formavic ¿ . X adhuc fpecicm comitan & eandcm/peram continuare, quoufque ccf-
fe oTnSatio. Et hoc eft quodChriftu^dixit: loh. cap. 5. v. 17. Patcr mcu^ íque modo operatur, & cgooperor, 
ÍLml icc t fabba thumacixa t ionef i r ,non^^ ufqucadh-
iiem rerrm Non video quidaliud hic dici fyolIit.Qm hujus fpeculationis midiofus cft,pra?apue artendat.qux acci-
dentia cüique fpeciei fint propria, & horunAanfas,!! potcft,perquirar,inárimis de figura & cjus macmentum a ra-
dice ufque ad fummmumpro ordine^ac.refpVia^quo pado per cortitítm,per venas & ñervos fohorum, ufquc ad 
arnbicum eorum procedat & diftribuatur, & cujWquc natur? charaftejáfmum proprxum, tándem haud dubic mvc-
oiet. Finís tertij diei. 
F A B R I C A E m v n d i . 
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De Lumimrhtif crtatione. 
S I N C I P I T , QJV a a T V s 
R 1 a t 1 o Luminariumlice/qi!art\demumdieperfedafucnt,primotamend¡ccrcarÍ 
ceeperunt, id liquet, quia n/n cft aliudduraen quod diem a noéle diflinguat quam Solis, 
u tv . /4 . proprietas ilIiadfc/ibitUT5&jada tres dieselapfi funt, quarc illudlumcn, quod 
priraumdiemanoéicdiítiftxit, haud du&ieSolis futuri lumen, fuit fparfum adhuc, fed 
cóntraílum in HemifpKserium Cosli, ttftum chaos ambientis, &ab initio Aipcr Polis 
Mundi verfatilis, ita u/primo die fimul curfUuce Goelum ejufquc motus crear! coeperit; 
verfu enim 4 divifitjDeus iucem a tenebfisWod non nificolleélioneluminisin uñará 
partem Ccelijejufqyfecircumduftione in Paraííiro,diem & nodera prarftare poterat-quia 
igitur dies noaemfequitur,incidir creatio lucr^ primum in illara medietatero5qus crat 
fub Horizonte Pffadifi^ubi intenfior &colIc(aio\fa£la motu in Occafum fado abOrien-
«U Paradifi parte íupra ejus Horizonteméfcendit & diem fecir. Qnarto auVm die collcóHo fubflantia; Solis & Lu-
& Stellarum demum perfeda fuic.H¿res enim tempus abfolutorum opehjm dcrcribir,quod a perpetua volun. 
tate Dei dependet & defimtur. DclWtamenSol quera cor mundi cíTe dixi áuodecimo cap.ante omnia creari ut 
in Animahbus proindecumprimala¿iscreatione inchoatuseñ. Solautcm íucidilTimam fubñantiamnaálus do-
minium dtei obtrnu^Luna noais,u^qu? non ^ o lumin 
lumen fed eXlguum etiam in umve/fali ejus Echpfi Aere claro, adhuc apparet circulas, fed luce adfflodím t S 
nul5 Stell^ autem & rehquaaílr^ntenfius lumen habere videntur, fed longe iSfra Solcm IlluZbfervandum cft 
quod Luminaria collocata ait inixpanfione Ca-IiA v.y.expanfionem vocavit cllum,unde cohisitur S o s Z > I 
to minus creatum eíTe, quam^tínc fít Mundus, & ex A p h a r ac veluti lúteo abyito chai, e d S & 
matenam furfum latam eíTe, & paulhnm ut longius a Centro receflit, fubtiiiorera^ nob liorcm L í i m r e x n a ? 
fam, craffiora Elementa circOmdedifle : ra Ca?lum ErapvreumfubtiliíTimum i i ; ^ 7 A 3 « exPan-
Thronus Dei,& Habitacu¿m Beatorum/ub illo primum M o b T l C ^ I ^ c, X f ^ " Ü M"1"1 fu'- n * * ? 
qui C^ I i & Planet^qua^o terr^ viciniores^antodenfioris i g n o b i l i r i l u r ^ 
íifllmum fit Luna; Cocl^n,& conditione Elementis proximum.H^c e x p l n f i X i r f T « p a n f e ita ut craf. 
. cra^ore nobiliora. f rro lucida materia q u . Aft'rorum & ^ ¿ Z t l Z ü ^ ^ 
contrata fuit,ut tantó fortius lucerent & confpicua fíerenr, ita fit at añra denfioris finK^ r d 
C^lum^que tameníeviS)quod i g n e ^ denfioris quidem,quo i o n ^ l m ^ ^ ^ S Z ^ S 1 ! 
projedorum reflejío.qu^ nodem illuftrat,pr«cipüe a Luna reflexa,Solisauté d i S S S t * f f ^ 
ter hxc duorum/uminarium officiaadditur,ut fint in figna & temara & d 4 S o ? t l S ^ dl í , f 
¡ntelligunt certdífyderum afpcaus,perquos futuradcfilnátu.-ac h ^ f n £ ¡ t \ X t . T ' ^ í o n o m l Perrfigna 
Luminaria fu/t condita.quam .aria WolQgbrumva t i c in f^n imi ra^^ * } * * 
cavit, Orani?otcntiam & Bonitatem Creatoris fui cognorcere difecrent 3 n S r ? i H . ^ ^ 0 1 0 ^ 1 ' ^ 
cat,dicen^CoelienarrantgIoriam Dei,& h^c íqu^ c^ra admira i o S ^ ^ ^ ^ X f t X ^ ™ ™ & ' 
c i a r , f i r m a m e n t u m . E t P a u l u s a d R o m . l v . i í . ¡ t á n d e m f e n S S d e g f e C,US ^ f * ™ ' 
c o g n o f d p o t e M a n i f e f t u m c f t ^ ^ ^ 
M u n d i l 
I 
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Mundi, dum per opevaintelligunturjpervidenturjipfaque eterna ejus potentia & diviniías.Suftt crgo Luminaria 
dúo hx\:prgcipuein coelo conñituta,ut pcrhxc Dciopera,Omnipotent¡a:)Majeílas,&Divinitas Creatoiis,hoini. 
ribus inrtotefcerent^on ut vanitati Aflrologorum fcrviant.Sunt prxtcrcadata ad dcfignationcra temporum^ua. 
do illa funfyutanda,ric finem tcinporum,& Mundi judiciura,indicabunt, cum obicurabunt.ur ac dillbivcntur. Sic 
tempore paS.onisChrifti5cuni tempus Icgis mutandum eirct,admirandara Solis Eclipfim Dionyfius Aieopagitavi. 
dir.Et lofue Smirandam Dci manum fcnfit per Solemjofue cap.r o.v.i 3 .Sunt itera pofítajUt dies & annos dcfini. 
ant*,deorfum ii&iam illuminant terram cdainsSteUx qua; noaecoelum omanri& Solis annuuiíi ambitutn fuo poil» 
tu monflrant. Fir^s quaiti diei, / ' 
A . B R I C A E M V N / í ) I 
C A P V T D E C I M V M C I V I N T 
De Creatione Tifcium ^ Volatitm^ 
/ 
Q V I N T V S D I E S I N G l P ^ f T * 
EcmiHp gradu rernm crcato, jam de tcrtio ádraft ác Ijs funt3vegeianiur & movefl^ 
tur.&píimuTn deijs quse ex aquis^ua? mini^foiid^ func fubftantiie facilius crefcunr, & 
minusdViturn^e func vitíe^quíe in multasipecies dividuntur, & fingula? fuse fpecieifc-
¡íDcn intrásfe generan^ exquo maturo Seprojeélo5 eadem fpecies nafeitur, cujuslibet 
.aurem fpeaei individua, eofdem fem^cr charaóleres habent, adeo ut idem femper fie 
numeras & figuraoíTium, idem cola/eadem forma corporis, &reIiquorum membro-
rum? cadernv^ & natura &faporí g^ernadmodurn& in Hérbis & Plantis : diverla? au-
tem fpecies, di^erfos habent chai^aderifmos* in figura vcl aliquo accidente diíferentes5 
leujus dlíFercntia?1^ caufam colli^erc poífo;, propriam cujufquefpeciei, Naturampto-
^ i ^ — ^ t ^ ^ ^ i u s contemplabéxis5 propria^ftim cujufquc fpeciei natura diffcrentíam charaílerifmi 
cfficit, & \\xc illam fcquitur, ut ex effcdu cái^fam, & « caufa naturam, colligere liceat. In Volatilinm contem-
platione eadem oceurrunt confíderanda:quiaáptcm Aviumeftfolidior fubftantia3S¿ per confequens vivacior3po-
fíerius etiam hoc die earum opus cotnplctum eft, Ii?et fimul forman coeperint, aquis in maria colle&S) parata c-
nim cujufquemateria, continuoprogreífacítcréalo, necceffavitdoñee perfícerentur omnia, &Sabbathumab 
cmnicreationis opereadefíet'- nullaenim cauf^ltibeft, cur parata materia^ creatio rerum fufpenderetur, íeque 
mult35atque unum creat Deus5& ordo narurali^-rerh.m creádarum eleganter obfervatur. Aftra etiam^quse propius 
ad vitam conferebant^jam precedente quart^die pcVfedafuerunt, ut operarafuam jam validius conferre potue-
rint^quam cumHerbíe crcarentur: fieNatu^rerum ¿reatarun^mox ut parata fuit^ fuum officium esequi cocp¡t3 
& fimul ómnibus cooperantibus Fabrica M^idiproceííit^O admirabilcmSapientiam, quse tot diverfiífimarum re-
rum ordíni,natura:,ornatui3perfeftioni&^iribus condenáis fuífecit, fineftudio&ratiocinatione :Dixitenim&: 
ízfkz funt. Proderic hiefínguiarum fpeci^rum anatomiam^cere, ut in quibus charaderlfmi fingulorum differant 
cognofcatur3& quo paao5& quot ftatiotjfeus in fpeciem mu^tur aliraentum5qua ftatione fanguis creetu r,in Pifci-
bus, Invenies etiam in Pilcibusrairabi^providentiaDei3veficijlam plenaminclufoaerejqua: cum pifeeincremen-
tum fufeipitj cujuS officium eft,quac^ftque parte aqua?pendulu^ fuftinere^ncadfundum corporis gravitare mer-
gatur.Inveoies etiam infoemellisovámultajquaíam^ 
multiplicantj&quemadmodumfetMn planta? extra matrem)cum 11^  fe virtutem fpecificam habeat)proje¿Hin^ ia 
fuo EIemenro5TerraautAqua5ean/em fpeciem profert^ita & bree ova pifeium in aquam projcda5vitam fufcipiünc 
& eandem fpeciem ac charaaeriftnum matris exhibgt.Aves etiam fingularum fpecierum fecare5 & internas paites 
ac muniafingulorumperfpicere^on erit inutile, uteaufae chara£}:erifmoirum:)& naturapropri^ origo rcáius cog-
nofcatunln quibus fingulaova viciífim procreanrur, Scredaduriore cmHa (ne visfpecifíca faciliusexhalet) ex-
cludunnjr5 qua? etiam a raarrrfeparara fuam vim fpecificam fervant5 & foe\a calore matris, aut etiam hy pocauftis^ 
ut in .Egyptoufitatum eíl fpácio fex hebdomadarum aut menfis, ínx fpecieXAves producunt. Porro maris & fce-
mellse/icut cutera Animaliicongreffu concipiuntur.Potiífimum autemhicktteñdcndum eft ad differentiam Pif-
cium & Avium^quodlicctuno eodemqucdie perfe<5la fucrunt, non tamen ex eadem materia confienr5 fed qui^ z 
Volatilia fimiliora funt ^erreftribus Animalibus,ut ex fanguine & rota corporis conftítutione manifeftum eft^plus 
tcrresB fubflanti^ quam^ífees habent3 ut ex lutofa aqua nata videantur^ pifees ex puriorc aqua;Sunt igitur Volu-
cria media otdinc m t ^ TcrreftriaAnimalia & pifces.própriora natura terreftrium aniraalium quaro pifcium5pro^ 
índeferiushoc dic pejfcóta.Vnum autem in ómnibus animalibus obfervatu digniffimum eft^quod fíguram hominís 
aliquo modo imitajllur, quafi tota Natura ad hominis formationem tcüdente3& inbomíne demum ómnibus nu-
mcris perfeíta.Cajáit enim licet longius fit5 ommbusadfenfum & motuminftrumcntis fimilibus quodam modo 
¿otatum cftjcranijrbffa fímilia,fpina dorfi fpinse hominis uteunque refpondet,& coñ^e coftis3 formataque funt om* 
Biamembra pro «atura &operationccu|üfque# Finis quintidiei, 
^ A B R I C A E M V N D I 
C A P V T D E C I M V M S E X T V M . 
De Anmalium 'Terreñrium creatione* 
S E X T V S D I E S I N G I P I T . 
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, .A;mm pif.ec & Aves, fcquítur nnnc íeitiumgemís, Amma-
V o tcrtij gradus genera v d ^ funt J i n i q u o a d fcnfumeí 
lía Tcrrcftna, quar q"otardius creata i mr íboc.ar J t q u ^ Homoomniaiñuniverfum í u p e r a r / t q u ^ nihil hujufmo 
imalia Terreítria, aliaalijs Horn in^ .ho ra utdcEIophan 
. ¿ut ,„ii„^11IT1 nnoHamníodo accederé. Ouidd 
otum : in rationc antera 
habent. Simt autem Animáis * a c c e d e r é . Q i  e 
^ d ^ r í a n d o i n í p K Í t , q u ^ d c l i b e ^ n s fu 
fg-icir 
conveniat, Nuces dcntibus 
quid aftantes moliantur, 
^ o n m n ^ ^ per orania pluriraura Ínter 
; entura interior difpofino^&inqiub rab bominís interioribns difFerac 
diligentiffime perfpicere, & ^ ^ X X ^ T i ^ c /n i illas ab hoc dePendere3aut fpe-
^ L n ^ . , ! i l U ^ in opus e l i t a r , ^ ™ ™ ^ ™ ^ 
dnuemfefuXatur^ principium quoddam/abere quodtaraen cuimntcrcunte 
nt.& non abunde infit / Facicnda eft autem cujulque Ipccicv 
Scdlífercntise virtutura Animalium iciat 
ciatim a Natura inditas, per hunc tanquam 
detur. Apparet enim unumquodque in íc i i 
interit ita ut caufa cujufqueNatura ipfi re! concteata fit & non abund. 
Anatoráia, quo omniura Ínter fe Animabum eterna perip 
I n m £ S 1 d ^ h n t s ^ «pinera a W u s folidís ad fl idiora, ab imperfediore ad perfeéiiora 
Lxnatur/co^enientius eft5cujuS naturaliter deledum ttó.et5& hoc í l i rs eft utde.Etfi emm Natura cujufqu^b. 
mencum in fuatn fpeciem rautat,aliquid tamen virtutis ine\| Hcrbis ¿/Fru¿bbus3quod autem ad íuamNaturam ut-
cunqne fledit & immutat prxcipiie ubi eft affinitas naruraríijn,& di|eftio facilis,quinctiarn venena immutant, fed 
vi contraria? natura?,& corrurapunt.Aves etiam pifeibus vefóuntuiAanquam cognationcaffimtatis,& unumquod-
que Cux naturf propinquiore gaudet,eadem fpecíe cxccpta,qto jffingulis Animabbus colitur^prartcrquam ab Ho-
mine fue originis oblito.Habct venenofa Animalia.pretcrquaAfeuod naturam alicubi utilcm poír.dcnt,hoc com-
inodi,quod pafiím venena adfe trahun^ijfquealuntur^pfaaut^ab íjs abfumunturlinenoxa, ita Natura Anima-
Hura incolumitatiprovidit.Vnaautem hic relinquitur quaeftiqfrolVendo ; utrum ea c¡ux mne eft Animalium Na-
tura & conditio futura fuerit^fi Homo non pcccaiTcr.^Moiitiv/a haiíd dubie erant abfoluta \kx pcnodo,& fibi mu-
tuo incibum futura, alioqui multiplicationem illorum MunéusnonVotuiftet capere, & quorfum immortalia fuif-
fent,cum tantum fervitio'bominís deftinara cííent^cum totindividuaNjiultipIicara nulli ufuí erant futura ? Hotni-
nem autem reverita fuiffent eique obedientía, Gen. enim/cap. v. 28. io. ?o. conftituít Deus Adamum Dominum 
omniura qiKrfub Ccelo funt.Et Gen.2.v.2f.fccít Deus Idae &uxoric^stunicaspclliccas,quas mortua Animaba 
procui dubio dederant3ceflavcrat enim Deus jara anteayéreare. 
F A I C Á E y n d i 
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De Hominis creatiom^ prima ac principdi creatihñs mmúone% 
Vautvs gradus crearfdorum &perfeai{fimus,cftHom\, in cujus ufum & fervitium há-
denos omnia creata/unt; & quemadmodum illa orania Inter fe ordinera & harmoniam 
ad mutuam opera h4bent; ita & hice firaul omnia ad Hotninem certam in natura, quali-
tatibus & operatifenibus conformiratem & harmoniam ftabent, & propterca'Horno 
Microcofmus a GTr^ cis appellatur. Eft autem hxc conformas & harmonia,quantum ad 
animal hominis áttinet. Porro nobilius quiddara multo inHomine eft quodoronium 
creaturarum dignitatera excedit, nimirum anima rationalis, fccundnm quam ad fimiii-
tudmem & imágmcm Dci conditusj & quia Homo fecundwA fubftantiam eft animal 
rationale, ^cnedia ioncm accepit uterefeat &mulnplicetu\ generationcridelicet 
nalera,P0tentiara acceper q ^ p S / r ^ ^ ^ ^ ^ t ™ . ™ ™ m ^10' 
^ n i t . S r a 7 d i e D e u s a ' b o ^ i c S p r ^ a r c S ^ ^ ^ ^ 
nerati poíftt anima rationalis^íquid ni poflit, cum?x multo c r S " & ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
incorruptibile generetur. JEÁvnz igitur & immortalis aniraa multo raacífex ñ m / ^ ? a ^ S . Auru quod eft 
nerart potcft,ut fit fimilis A^e l í s , & benedidio ac m / n Z ' ™ a n V ü . rel!S»^ ge-
potentiam generandi; 
marfunt íntelleíaus^r! 
Iuntatis,&fi qugfunt a l / . In his enim fimilitudinemDci habeV&ym"^in7m7^^"FU1T-




qua haud dubie ea v i j f ra qu^ priraum in generati^ fíún ' ut cor deinde d & a l " m h!lmanan^?aíraavit^ 
forman cceperunt^fbus formatis infpiravit ln ^ d ^ c S í . S ^ « e d , a t e a co, 
attrahunt quo co^ccenditurvita & motu, itaper nares ¿ o s T a v i ^ T V ^ u - ' r. JRn- . 5 nares oí os navit ipuitum, in quo haud dubie erat 
ejusfpirnculum vitx.Pcr os & nares vivéna oral 
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ma maíieC ratlona Iis,& cfl: Animalis anima certa harmonía & communis operatío interíorum vircernm}ad vitara 
8nimalis\onfpirans,rationalis autem miago divina; eíTentiaj.Qiiod autem Animalia vitam funt na(íia,fímili Aérig 
flatu operante Spiritu Dei haud dubie fa^um cft, tamctfi id non dicatur, in fimilibus cnim fimiliter Deum opera-
tumeíTcfaciie intcUigituf. Dona qu^ anima rationalisíecumattulit, necefíaria erantin Homíne,fí ImagoDci 
cíTe dcbebatXt operat)eicontempIaretur,& Crcatorem fuumagnofcerct, vencraretur & colcrct; cognitio cnim 
Dei requirebatvir ad feopum creationis Hominis; qnar cnim beacitudo ei apud Deum fuiíTct fineejus cognitione? 
C um crgo fumíLm Dei Potentiam & Bonitatcm cognofcerer}& fuavis illi eíTet contemplatio Se familiaritas Dei, 
voluic Deusin illd experiri3an qui maximis donisab illo ditatus cratjquibus Deo obfequipoteiatjDeú crcatorem 
fuum agnofeeret acVcvereretur: voluntariam enim & fpontancam obedicntiam & dileólioné ^ equirebat tam benefi • 
cusPater quacolcnd^iseíret,& gratum illeDeoobfequium feciíTct.-facillimuDiilliprxccptüm imporuit5ne ex una 
arbore ubi tam multéerant optlmorum afpeflu & faporcfruauum cdcrct5ab ea fola abílifícrct,& credibile cft illií 
Deo allquamdiu obfequutum eífcfnon cnim una hora tantum, utfentiunt quídam, aut diebus aut hebdomadis a-
liquot in Paradifo permKníit.Quinlotius verifimilliraum eftahquotannisin eaDei vbluntatc permanfiíre,ut feo» 
tic Gcorgius Ccdrenus,quo opera » e i adminiculo Spiritus SaníH & conremplati^e diuturniore hrtmtcr edo-
¿tus illa pofteris fuis enarrare poíTet.Cumigitur longiíTim» tum cííentvitae homúá;s,veraDei dodirina paucoruia 
íradltione nimirum trium,Adam, Mathunücm^Noc, ad Abraham pervenit, cujüs deinde facro cum Deo foedere, 
facile adMofcm ufque in pofteris lacob refervata eft.Verum fubejus ortum niaffium ínvalefcenteidololatria.voluit 
Deus per Mofem primorum operum fuorum deferiptione, homines ad uniufDei agnitionem & cultum reduccre, 
Gcneíim igitur Mundijquamill^artim ex tradit¡one,partim ex revelatioj^ Spiritus Sanaidefcripfitjhic contem-
plaricft propofitum, quo veram &integram totius Orbis defcriptioncmífquam indagamus, aífequamur. Fuit i l l i 
procul dubio frequeatius cum Deóvcolloquíunvn quo de creatione I^lindi.dc natura rerura,de Dei propofitOjac 
a1ijs,qu^ Horaini feitu crant neceflMa,eruditus fuitj adduxit i l l i De 
imponerer.juxtanaturam eorum,qu:etam exiguo temporis fpatio ñ í 
ñus in compendio hiftoriarum,antiquos quofdam rcntire,quod Aáam 
qewtus fuit,& eíficacibus rationibus id ptobabile efle bñendit. 
v - r• r •— 
nimalia,ut fingulaperfpiccrct & nomina 
inonpoterant-Authoreft Georgius Cedre# 
feptimo demum anno peccaritj&Paradifi» 
F A B R I C A ^ M V N D I 
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D e M ¡ S Adami. 
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Ntcrca dum Paradifum ^ i t a r c t Adam, famniarior t)co fa^us, forfe non fatis gravitcí 
piícccptiim Dei ponderaos. Satán» ames arrexit, &d iu panenteraudivit, quiinimicu» 
faítus Deo,quod jufto dfus judicio Coció ejeólus eflet, homini infidiatus cft j períuafit ci 
mandatum Dei ín aliuto finemX quem ipfe a Deo non audiftet, datum eíTe j quum tamea 
feiret Deum Creato^m fuum vé^acem & juñum elfe, nec fruftra mandatum dcdiíTe,Scr-
pentemveromenda^em, & juñémoslo ejedlumcne. Non enim dubiumeft, quin mul-
tara cum Deo in Rñradiío converfátionem & varia colloquiahabucritinquibus de crea-
tione & fcOpo reáim omnium, & Natura edoótus fuit, Potentiam ctiam Dei ex taro fa-
pienti c rea t ion^ rccSo ferpentis juokio agnovit,ut mérito Serpcntem non audire de* 
buerit : fecit|Rfipientcr, inhoctameh contra Deum non pcccavitjquia Dcus hoc non 
probibucrat. Etcnim faciebat ad majo#m Dei gloriam?fi Adara t^ntatus non peccaííet.tum enim certum teftimo-
nium Homo exhibuiflet de fe beíie cr^co^t erant omnia valde bona,Gen, i .v. 31 .Poterat Scrpentis fermoncm ñ u 
tcrrumpere,eumque abijcerc,& non^ccaífer.Inirinm quidem ad pi^ccandumjnon tamen peccatum f tii^quod Sa-
tán ¡e ames prcTbuir,Deus enim hodpin prohibucrar,& adhuc poteft^cm contradicendi obtincbat/ed diutior pa-
tienria & familiaritas confenfura p/píérir.& continuo peccavit tranfgredicndo mandatum^uo offenfus Spiritus Sá-
éius, illum fuis donis qua: in creatione acccperar,& a Spiritu doñee non peccaret, fuflentabantu^rcliquit Deo e-
ventum fpeítante, at non appc^bante, quia prohibucrat. Adamo vero de fuá conftantia experimentum fa'cicntc 
Dchoclapfu vcnfrime Sc plai/írimefcribitEcclefiafticuscap. 15. v. i í . XDeushominem creavitab initio cum! 
qucatbitno confilijfuip'ern^fit, fivolucrismandarafervabis^ptimcqucvoluntatis fídem praftabis. Ignera&a-
quamt ib ip ropo fu i t ^umím volcsmanumtuamporrige.vitafimul&moiipropofitafuntHomini Scutrumcun-
queplacuent dabitur ^hj^orro cum cum peccaturum Deus praifciret, cur non talem creavir,qui labi non poílet? 
Deusomnja bene & tíatoí nefcat, gratiacrat, quod tam infígnibusanimidofibusornatiis fuit. ut facile tam levi 
mandato obedirc poffctA: mérito Homo protantis donis ruoCreatoriobedíen\ogratusefledebcbat. Poteratcr« 
| o , ut aíferit Ecclefiiftitus^are fi voluiírct,quod autem cccidit,illius eft culpa,n^ prj deftinantis aut v'olcnt is Deie 
Deus cnim omnia val/e bona creaverat, & paternc difpofuerat.Cum crgo peccavilSpmtu S a n ^ q u i antea i l l i fa-
nuhariter cohabit^)/-^ quo vitam habebat non interituram,fí non peccaflet, privatus eft qui illum in vita fandla 
uftinueratjdereliítusergo familiari Spiritus Sandi praefentia, kihil in fefenfít quam affediol 
tradius ejus amraus,ut ex Paulo liquet R0.7 v. i5.&requentibusVqucadz4.fa(aus cft enim & 
concupifcenujs carnisaddi<aus,ut in eadem conftitutus hypoftafí\)¡cit enim aliara efie legeo» hoo 
f 





captivus fíe reí 
tio carnalcty reatum cíTc^ut fragilcm & impotentem nialis refiftendi,hoc cñimCreatorSii 
ut qui ad c y ceptum fcopuai,homincm idoncum creare non poíTet; & ejus poteftatem vioíjkt. lam qua; calami-
tatcs Hojjfm ex hoc peccatoorta-finr, difceex loco Pauliallegato cnpir. 7. Si cnim tantuA potuit caroin tot 
donis o ip tum animum, &aSpiiituSan(ao ciiftoditum, quid non poOctin curadera jam íMcaptivum fadurn, 
<Sí a SpWmis famihanutc defertumí"Audi quid Apoftolus Rom. j . v . 1*. deomnibus tam^jatlxis, quam gen-
tibusdicat.Omncsdeflcxciuntjfimul inútiles faAifunr, non cft qui cxcrccatboniwtcaínsa ¿¿víque unum* & 
F A B R l C A E 
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De Natura humana loqiutur fola/ed quando m Chriílo cft, & a Spiritu Sando ^ " ^ ^ ^ r ^ 
turaüa dona animi^ntdlcdus^atio, judicium^emoria, &c. dona non fuffiaunt, m f i ^ ^ 
tator & gubernator.Eft autemcarnis concnpifccntiMon tantum^nvano jum^ ^^ ^^ ^^ ^^  
illainclfnatio peccatum origínale. Qupd fi pnvatio tantum ju ti t ix cucr, n°n " ^ " 1 . • c..eptus c,ar 
mandi:^fer ego Homo qds me eriput eX corpore moras hujus f Rom. 7. ^ n ' ™ ^ o S H l b S 
privationent& malum m Natura híErcns5quod per gcncrat onera propa^iui.1 t ' ? ,• ,• 5 r -
pirmematerV.Pr?vidcnsautemDeus5hocpeccatuminImmmeonturu^ 
{ i * boni & mal\dens,moriendo morieris^orteemm c0rP7fvho ,cP^" ™ ^ f ^ 
ihul mori lex ef t^oquod pr^ter creationem cft deleátur m falvand^.De ^ ^ ^ X ñ Z l T ' 
in veteri geograph\rcftituta dcmonftrabo. Homincs extra Paradifura crcatnn illu^tranflatiiuciunt. 
N D L 
A P V T D E C I M V M N O N J T M * 
T)e fecunda ^ fahalterna Creatoris in tmúo/e'm creando Homine, 
V 1 a pecfeatunim Deus hominem p r^ íd i r , ne fruftra eíTet tam fapiens rcrum omnium 
creatio& aíTdcftinatum fínem fcopiw( quem Adam peccando violavir, novo beneficio 
hominis laprum, refarcivit, viam c^nftituir, quaapeccato liber, priii in^ conditioni re-
ftitueretur, &prVcdcrct prima creationis intentio, Filium fuum carnem aiTumpturum 
promifit, qui pro^cccato Adami, quo omnesa gcncrationc tencbantur, fatisfacercr, 
Deum patrcm pacáuct, &Spmtus Sandli auxilium itcrum impctraret, quopromiiro& 
crédito eadcm qua prltPs intehtioncvitam arternam aíTcqueretur.Ex hacptf fcientiami-
rabili Deus ufusprovídtníW, ita creatjoncm omnium abfolvit, ut in utroc|ucftatu,obe-
díentiíe & Sapfus, Homi^íad vitam a°ternam confequendam fcrviretjita ut nihil fruftra a 
— Deo fíerer, tantum manenst morscarnis, qua?pcccato originali debebatur, quo illud 
tolleretur, planeab Homine, & pmus totus, j / f crcahjs erar, adDcum vcniret, infincmadquem conditus erat 
Porro quia per peccatum origínale ómnes teficbantur^m oftendi prarcedente capitc, quo minus per dona natura; 
adChriftum venirenr,ordinavit Deus Panítcntiam, BaplUmum &Synaxin, precipuafacramenta, quibus homo 
coram toto mundo fe Chriño dcderetj&fídc cjus pro peccífeis hominum facrificium approbaret & acceptarer,quo 
contra vim peccau armaretur}hoc fulomcdio a peccati origirillispoteílatc Iiberaretur5& contra ejus vim,auxilium 
SpiritusSandiimpetrarer^urattamén pugnacumpcxcato^uXadvivimu^doncc illud per mortem carnis(inqua 
cjus ongo pcdct)aboícatDr3ideoqiiémors camisa Deo injunda ^prop tc r lapfú Adami,ut peccatum illud,quod 
pr*tercreationcmeíl radicitus tolleietu^quo fadofa lvuseñHoW nontamen patct aeccífusadDcum Patrcm 
míi pcr Chnftum. Ioh. 3. y. j j . feriptum cft. Nemoafccnditin Ca\um3 nifi fílius hominis qui defeendit de ccclo' 
Via a Chníio apenenda crar.Et oportuit Chriftum pat¡,& ita intrarán gloriam ruam,Luc.alv.2<f .Erso ut hoc hic 
non refte a mulns controverrura adijeiam, ante incarnationcm C h r & i , nemo piorum patrum in carlum afeendit 
í ^ f n^Tnf10 & ^ ^ f * ú ? ™ fervabantu^ufque ad Chúbi adventum.Hunc locum vocabant Pa-
era b cui ^ f i Z r i v ^ " 1 ^ ' 1 Paradlfi Cíleftis 0PÍno/'in WQ Abrahat\ tanfJuam Patcr fiddium n o m i n a t i l f e 
in c ¿ u m ^ ^ ^ ^ ^ S g a t i 0 n e m JaZarl,S P 0 ^ 0 " ^ ab angeliJdeportatus eft Poft Chrifti mortem vero 
rfcend aefus C h S ^ ejUS ^ ™ ™ ™ ' ^ ^olo ut ubi ego^m, illic & miniíkr mcus fit. Proindé 
t u l t ^ r l l W f fu<; temP?re5 cum hac prx-da & captivitat e magna iSc?lum. Peccatum ergo hoc orieinilc 
^ i l L l p r t u X f c ^ l ' T Ca;niS'fed Per fidera in Chr i í lumlpí t ra illud munimuf^fervamu au! 
m l n l t c ^ a T ^ 
tia5,inquíUgoDeo meo per lefum c K m ¡ntentatur. ) Gra-
nee in morte carnis p l a ñ e ^ 0 ^ ^ ^ Salvatorem dcdi^&Wr Spiritum fuum adjutorem, do. 
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V M ex Natura? ncccífitate ordo fcmperrcquiratgcherália particularíbuiantcpbñeréi 
totumque partead majorcm oblata rei intelligciniam:haccadem& ego dtvinóluslcge 
huic primo noftr^ Geographi^ ac SeptemtrionaliumTcnraiHim Toni^3 Vniverfalcm 
Orbis Terra? typum, cjufquequatuor partes5Europam3 Africana Afiarn & Americám, 
quofoelicius rem profcquar^pr^ponerc debuii&ííngulis queque dcificcpsTomis con-
fequentibusjurisetiam perfedtumfemper habeat opus5ac totius Viiivcrfi deferiptione, 
nechacutiUfpeculationeprivetur,quivdfua:tantum patrias dclíneationem fibicotn. 
paraverit. lucundaetcnim cft & niaximopere ncceííariagenerálium contemplacio ei 
qui vel minimam Mundi & naturalium rcrum cognitionem habere cupit. Si cnlm íí-
bcatconfiderar^quisSolisortusveloccafus^quae caufaaeña£isvclhycmis3unde iná^quíi-
litas dierum & nodium cxiftat3qui denique & quo in loco narua^propagatuni;, afturii, gcftum, rautatum &:con-
verfum jam inde a rerum condirarum primordio fuerit5id omne cerce non aliunde melius5qiiam ex harum quinq^ 
tabularum adjuníftioneíineomni periculo & honeíta cum animi voluptate didiceris. Et quemadmoduín nuíli, 
quantumvisamplamhabicationem habere fuarü sedium partes5utfuntátfium5cellaviní-i 
m&penaria^culina^riclinum^caenacul^^^ commodeuti poiTu^íed ctiám 
in qua urbis parte & pkrca?domus ejus fira fir^compertü ipíi efle neceírarium & comtnodu |ft5ut hinc cognoícat 
fíatitníiin civitatetumu!tus3velinccndiumoriatur3quamprope vel procul a periculo abíit.Sic non 
dum vel neceffarium noíre3qua in Orbis parte habires^quos populos vicinós^aut remociores babeas^ut graífátibus 
foelli caÍamitatibustquo metu5quave anirai rráquillitate uti liccar/cire queaSjDcnique cDmCofíriogi aphia íit lu-
nien totius ta Ecdefiafticcequam Politice Hiftori^5& plus ex ea diícat otiofus fpedator^uam ex longo3njoleño 
& fumptuofo labore peregrinator5qui crebro Ca?lum tantum?non aute animum mutatrparuin utilitatis ex ea ca-
|)ias3íi Tabulis particularibus generales no adjunxcris.Sunt autetn \\x generales 1 abul^ collcda? ex máena Ór-
bis térra? dcrcriptione(cujusetiaminiriumIongicudines5velprimiMeridianipoíitioné in fingulis fequiitifumus) 
& ex magna Europa meaquas Duyfburgi edidí.Tu interim Leíior vale & fruerc,ac hujus tuse habirationis ac t i -
b i adtempus tantum concefTcegloriam cum Poeta Buchanano diiigenter confidera5qui fie eam c¿lcíHbus com-
jparat3ut ánimos terreftribns ac rebus hifee cadudsimmeríbs extrahat:)& ad altiora ac eterna viam oftenddt. 
Ptrctym mam ftt ^uantaíaportw.verbis 
gt/ám nos mógriifiás In fe¿na fapcr5afccamtisp 
Parúmur ferro >mcrcdmürfan¿uinef^ ^ 
Ducwm exiguaglá e^ de parte tvmuphos. 
lUa eterim moksptr feJpeéiaU feorfim. 
Magna quiifem: [i cumfidlati termine C l^i 
Componas ypanñlmfidrefít, velfemlms^ nde 
Condiditinnameros femor Gargetm orbes. 
U<cc tila efl f]ommuinfedcs,h<£c iüaferarum, 
Et rvohcrum'.fioc avgufloc carcere quantum 
Sumptt Oceam terree circumfluus humor, 
féúqueper Hercules mumpens di^ vortla meU9 
Europam Ltbycislatcfejungtt ab oñs? 
jidde huc clauftra Arabum^u^ arñant ¿quora campos 
tfyrcanoséac úddc lacus laxafyaepaíudes. 
Et qu<cpr<ecípiti ¡abefiñant flumlna montes 
Vértice^elpi/jús fi^gnant mmota lacunis. 
Dumque h<ec <virapimitji^ c Orbemjjurgite werguni 
Conditiir exigua fub aqúspars máxima terr<e. 
§uodfupmfimii¿no <velut m[u¡áparvaprofümfo 
innatat'Jucctiam quantum vd fquakt arenis? 
Vil tumet m vaflosfnufn¡¿e.fine avbove monteí? 
Vd mmys ardet flammis^elfágore torpet? 
Fdjacet humano indociíis manjuefeere cuítUy 
Felfiecumía malls ammantum mfuncra fuccü? 
O pudor, o fiolidi práceps <vefania <votV. 
€}uantu¡apars rerum efijn quafeghrktoUit^  
Irafremitjmetus exanmat ¿dolor uritegefias 
Cogit opesferroyinfid^ Syfiamma atque 'vtnenóí 
Scúlcet §¿ trepido femnt humana tumultué * 
D E M V N D CX 
N 1 v e r s 1 t a s harc, qu^ ob mentis humana? facririít rríagís, quám ácuíorufñ ácíetri 
übveifatur, ab Elegantio perfeéla &abíbluta PuritateCr^cis ^ ó ^ ^ q u o d i l l i nómen A7 • 
primusdeduPythagoras3dicitur3 Latinis Mtmdus. Is Plinio Naturalis hiaor i i l ib. U-qw&ctf 
cap. 1. cujus circumflexu reguntur cunda, Apulcio, admirándam ómnibus machinata hditfiifo* 
de$mgam,qutfíeteme C&lf&tcrreco&Jtat^ dr eorum j^turis^ qua utriufquefuní. Ariílote^ 
l i ^ e ^ xoV^defínitur ab Cauflis quidem : * r cáw m^ g -n i$ ü^ki&fami üavá-iS n 
H&h¿Q-i¿vtyvhct$c¡¿hn : a Partibusvero : ^ ^ « ¿ 1 ¿^vSkm y ^ ^ l ^ bv t¿tM 
Xopévm ¿pv&tw. Operoíior in co deferibendo Apuleius : Oííur/duse/^ inquh^ orvata or~ 
dmatio^ B E l munere^ Deorum reffa mftúdia ' C u j m c a r d i n e m f i c m i m d t x e r r J n Centrum^ ro-
fa^ytwdertmeJ^Aens hqmdttatead modum tegminisjepis & opertts.Fltradeorum t>omu¿ efl.quodvocamus Cwlmni 
qmdqmdcmdtvtnucorfonhus onu$um videmus, ignibus fulcherrimis ^ ferlucidis Solis & tuna & reliquorum ÉiderÜf 
€um qmbusferturper orbemjierum noBiumqm currictdis^ gens StelíarU choros imermno Uffujní milla ¿vi defcBiom 
fktfura.Ejus formam in fpecie orbis abfolutiííimi globatam cííe?Nomc inprim¡s5& cólenfus iri có Morraliü Ór-
bem appcllantuim pingentiumque/ed & argumenta rerum docent:Nonfolum quiá talis figura ett capacffima &' 
íimphcurima^omnibufquefuipartibus vergit in fefe, ac fibi ipfi tolerando cft/cqueincludíc & cóntinct^nullaiü 
egenscompaginum^ecfínem aut initiumullisfui partibusfcnt¡cns:fed oculoiü quoquepíobátionc.quod coííf 
vexus med.mfque fir5quaci]mque cernat:ur3quodque partes habeat ejufdé form^quü id áceidere in alia non pofl-
íit figura. Vt ridiculi mérito exiftimadi fint.qui non figurk fpherkxvelroiundumfrdvcl xó '^^ve l ^'oc^veíalíuá 
«tiara figura eum eífe funt arbkrat¡rfPartes mundi du^ e f u n t ^ t h crea five Q&mk& Elcmencaris íiv c Subluna^ .-
O R B I S E R fe A E ' C O " H T I í " n i n i w o n t ) E S C R I ~ T 1 o 
tori ac fautori fmnmo, in veteris ímicitig ac familiaritatis memoria RumoldusMercat,(?r iicri curakit A! M.D.Lxxxvn 
5f noVa. 
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faillos orbes conl«La,gcnera[io„cm corri.p..ona1?„e ad^  
ris. ^Etherca 
ca qu^ in 
cium,utfüntIgnis,Acr,Aqua,Terra; Veruin 
ctiam eommquarcx hiice componuntur- quoi 
hahcm ^ O T V ; nr Plant^. Sunt qu¿ infuper ^ W - ^ T'^H^VinesTNos fíia Aílí-onomis, Phyficifque 
pofitaruai gradtsqu^ pr^ter h.ec ° ™ i a a m r a a ; ? F l u m i n i b u s , Paludibufque 
vavk interfeaa, Orbcn, abfolutum a r» ^ m n ^ n ^ Ver0 ejuS 
T¿rr<e am-
biuu* 
ex EcHpfibus & horologiorum umbris a MathematiCis p r o l ^ t ^ 
- r„...^.;L;K.,c A ^ u ^ m d ^ longitudines &latitudincslocorum proinreivalUsyaiian, a< 
pcregiinantium ob 
adeo ut & Pcria:cos, & 
Antcecos & Antípodas clPe catiuslit, quam " Mnantiauitasdocuit idcmque rcccntioraffent a;tas,ui)dc fi fin-
contincre .„ crcmtu, « « S ^ ^ ' S g ^ a i d U S i m a t i o í e m ámbi to todus T « t * , 
litas. 
Mure, 
1 Ponnpüius, idetn rpeaansr j E d ^ d(.monftr3V¡t Ariftotdes, tum 
PiiEtcrca longis certifque ri ti  ob-
m pro inrervaliis variari,   
cmonftratione oftcndcndum iir. Hunc Orbem 
xiiit,t  re e ti r aíf rit :t , n e i fin-
ir difficilc inirerati nc  a itns ti Tena?,
iij m(]vit)mo vero{utflures tradiden)Mundipu»* 
rJ.Btiltpúblicos ventmw furores tranfcamM in tjuaccntermmospdhmusjurtoque-vtam cc^ temfirojvlo cffodmm^ t 
(^promavem^uamundemurmmmdefunBme\mohmutmxáWt. AcdcTcrraqindem quatcnus cacum Maa 
Orbcmconrtinur pauca iñafufficiant.Eadcm proutab Aquisdiftinguinir,&iniacns ^/^appellatur,propriiim cft 
Hotninum domicilium.Hnic uni propter eximiamerita cognomcntü indidimus Marcrnx vcncratioms. Hxc nos 
nafcentescxcipi^natosalit/cmelqueeditosíuftinetfemperrnoviífime complexa gremio jamque a rcliqua Natura 
abdicaros defertofque,tum máximeut Materopcnr.Aqtif fubeiintiiiimbres,rigeícuntingrandincs,augeícunt m 
fiudlus prfcipitanturin rorrcnres: Acr denraturniibibus5ñirit,procellis: At h3ecbehignajtti|tis}indulgens,ufüfquq 
rnoitaliü femper ancilla,quid non generar/'quid no fponrc fundir ?quós odores raporelque.?quos íuccos/'quos ta-
étusfquos coloresfquá bonafidereddircreditumf(xnus?qii^noüri caufa aliti'Hocctiáadiicicndumvidetiir^Fr^ 
montorium vocari ferrérraólum prominenrcm & opponi S'mui. Talia cífe in extrema haWa^ Ladnitm & Scphyriumjn 
Sidli^ Lilyi/aum^ in Áfía^ Sigmm.ínfulam diciqu^ undique mari alliiitur,qualcs funt CrcWjC^rwi, Sicílta^ PeninftdÓ. 
qua? jugo adneftitur continenti: jugum illud vocari G\xCi% Iflhmum : ipfam vero Pt ninfulam C/;i'r/i«f/7//w5quales 
i\\m^ Cherfonefm aurea^ Cimhrica vcl Dacica-^T^w4,aIÍ£pquc.De JV/^r/hocloco aliquid etiá adijcicndura.Marealiud 
voczvaus Mediterranefám z^lluá OceanumOceanus (\uem Sacrs litci íe appcllant abyííumaquarum, reliquaomniafua 
vaftitatc &magnitudinefuperat,diffunditurque pertotam Terram, ac per diverfas mundi orasvariarum gentiutn 
LittoraJnñ!las,Promontoriaflexuofo meatu oberrans,nomcn cum locis murar.Alibi vocatur Occiduus: alibi 
AeíhieficMs^ Hif^ nkus^ Atíañm G/dcz^ /Aí: alibi ex reccctiorü 
ObfemtionibuSjJífárí delSurCwc Facifcum,Archifekgíís Lafyna^ Mdrelr/dicÜ^Lantchidol.Ejus.Sims plures funt,^rf-
¿/¿«^IVrjm^Gá^ Oceani nobiliora funt dúo Caditanum&Ma~ 
^/to/V»w,qiiibnsaddiporeft Amam.qmá ínter Americxoras ulrimasOccidentales& Tartarice Oricntalesinter-
jcóluro. cfí.Mare Mediterrmeum^ Mxlczm ad Europa difterminar,& prorcgionum fitu diveríahabct nomina. Primo 
quidem ocmmt d&ícum^oñtzBalearkum^Gallku^ Aegyptiii 
Fawp/nlmm Jyrhm.Aegmm, Mjrtoum-Jcarm^ Propontü Pomus.Sed de motu Maris q u c m ^ / « w dicunt cú fit res ad-
mirationedigniiTima acplane divina3al¡quid hoc loco dicendü cft.AeJtus dicitur Motus Maris, quo exundans fluit 
&exaaaperiodorefluit. Hu)usutcaufaeftuna,itaeventiisefFcdufq;nóunus,Alibi enim vclnullus vel perexiguus 
^ftus apparet Jn Occani 5«rlirtore Borealinullus eftJn IJgufiico,Tyrrheno,Narboncfi, & 
Celtiberia & m México ad Cúb3m,vicinafque Infulas nullumveftÍRium. Alibi magnus eft, ut ad Bcngal 
ga índicafecundum Gangem,¡n Océano Gothí 
inonen ia 
^ alan, in pla-
tico,Germánico^ Britannico, & Porrugallico5& Erythrlto tantus,ut 
fíeTnnn x ^ «"efluxior^s oportunitate. Quod tamen 
re ; e T 4 . ím f ' ^ V 1 UOd 3 n5"'5 ulílue^llod ¡n intimo recefifu jacer,Mare operit Littus illud3neq.unquara Ss 1 nt ^ íí u . ^ PaiteS q ^ txrüvnmt Hebr^fua d.fceffione aperiatSempec auté O ceani mal 
^ ^ a X X a ^ malrodepreh^diturhic Motus. Sedde^ftu 
maMvU d S S Í c T ^ ^ ^ 0mmn0 ^ mareifei t Piíccs'feit P^tas,fert Gemmas.Inprimis notandum eí},quam 
EfeXntes Po?^^^^ *Vn tcrris aut [* *™ vifunt^voluerit m Mari reprxfcntare.Mitto 









cant Africam, prirer I f o ' c ^ 7 m ^ : ^ p L ^ r í c ^ 3 I l ^ , 5 , S l p I e Varroll,b-l de Lmgua Latina.Sub Europa vetolo-
lib.ix Beíli PhaifaJici.tum apud Au-ufiinum Kb vv? ' l ^ - ' CUm P^Udo Sall,í}ium h bello jugurtino, &Lucanus 
erar.Sed inventa America,eam proquartaParte — P- - novusOrbis nonduminnotu. 
poris Coryph*us,hunc Orbem Terrarum in 
mus in rres partiros fuiífe: Secundam quam .. 
nonnulli Magellanicam nucupanr, paucis haáenu 
Panes dividimus^ui-opan^Aíricam.Afiam, Amcricam H c r ¿ m Aufíraka^ VCl'0 0lbCm univeifum in ^ m 
E V R O P A . 
V k o t* a m lícet omnium minimam $ primo locó cum potiffimls Tcrreftris Globi ^e l i* 
ncatoribus 5 defcribcmus : vel ob ibli nobilitatem, vel ob frequcntiam incolarum, vel ob 
preclara corum facinora7quicamha(ilennstenucre. Vlinim cam Aitricemvocat Ficioris 
plnnmas buropL, 
fuapromeriaproduxitenam in fratrum Scmi ChamiqueTcrras ) Pomo. Haec paucisde 
Ordinis Ratione ; jam nuncEtymonfuccediteKplícandum. Herodotns nominis hujus EH™Pj 
origiñemignorárí nótat : alijstamen ab EuropaTynadid,AgenorisPhcEnicum (Uhyz"*™d^ 
inqmt Ifidorus) Rcois filia: quam lovem in Bovcm converfutn rapuiíTe tergoqnc iinpo- * 
íitam Sydonc in Cretarn, vel Cyprum avexiífe, fabnlantur Vctcres. Alij fabnlisrejeítis^raptam volunt Navi Tau^ 
liFormi • alij Navcm hic aanofcunt qu^ lovis tntelam 9 cffigiemque Tauri habucnt. Palcphatus virum quetndant 
Cretenfem Taurum nomiMtumfulffefc^^ 
abduxit captivam :Suntqui Legionem Militarem fuifTc arbitrantur, cui ínter Signa Infigne crat Taun.Quidam.ob 
pulchritndincm Regionis, pcr fimilitudinctn raptcT Filiacficappellatam femnt.Taurus fane5qup veda fingitur Eu-
topa, non inconcinne mores & indolem quodam modo refcrt Europ^orum. Elatioris eft anitni, cxfulrans, fpccio* 
fus cornibus, colore niveo, lato ^utture, cervice craíTa^Dux & Armcnris imperitans^^unnma, cortinenti^fcd fi ád 
diírimilcm fexiirnadducatur?calídiífimus inguineque potes?poft caftusmodeftiaequcfervantiflimus.Tales fefe Eu-
fopíeí,pr£eíert¡m qui reptemtrionaliorcs. Andron Teius putar Océano duas nupfiíTe Nymphas^ex quarum una na^ 
tce Afia Se Africa, ex altera Europa: has autem tribus Orbis Partibus nomina impoíuiífe. Ab Europo fíe vocatani 
íionmalequis dixerir, qnem in hac Orbis Terrarum partealiquando Regnum tenuifíe memoria proditum.Beca-
nus pcrfuadcii nolens Europam Grsccam habere nomenclaturam, quum priusab Cimmerijs fit habitara,quam ab 
Gr^cis ¡jfquealia quam his fuerit lingua,íic vocatam putat a Gentis praeílantia: Fercnim monoryllabum per D i -
pthongum e atum nihii aliud eíre?quam magnumquid &exccllens, quodqueinquaque rcpr^nantiífimum : ÍJop 
autem hominum multitudincm defignare. Idem Goropius in Códice quodam edito ^ que uti íblitus erat^cujufqué 
marginibus, fecundam parans editioncm/ua manu paíTim multa adrcripferatjnovam de Europa Etymo fententiam 
íiotaiat his verbis: Ferum d i l i g e n t i u s mihi nomen cum Sdcrh Literis conferenti^  altera ratio in memem 'vevitjcngeprtjtan* 
iior^  $ felicius ornenprofiremJ^ peto díUtioncm^ ¿; ut alij interpretavtur^  Gaudium promitti videmus, quod tum confequutu* 
tus erat^ quum Chrifivs tMortefua nos redemJJet.Eigitur l e g i t í m u T n Connuhium demtat^JexcellenS' Hop^ fpemt (¡uofit^  
•Ut Europ Leghífni Convubijexcelkns[fesfit quafrofria ejti* Teryartrmportionü fuit.qua Noachw Tapeto dedithabitandamé 
J^ uafnviscnim SemifojleritasperAbrahamum multüfaculis^  Beofuent con]ugata jamen rcpudiataeJl.Conitfgium vero^ quo 
Chrifim Europam Ecclefiam juam copulanjit^ nunquamdtjfolvetur^ adeout ó p t i m o jurelapeti fortio Europa dicatur.Sunt & a- fíemitíé 
íix hujus partís Orbis Appcllationes. Tj'm^vocant nónulli3a Tyriaqmtn Puella? raptSE,quidammatrem3Patriam 
alij pcrhibent.Ex Scriptoribus Sacris non pauci/4^ró^nominanr a lapero,dequo dixi.PtoIomeus uQuadripar-
tiúCclticamcomuni nomine vocariferibit, a populis eam paíllm habitátibus.Varijs eniminlocis huius Orbis Par- %¡*Yin* 
fis guara nunc Europam dicimus/uereCcItx.Et Europam mérito Cí/;/V^nominarideberé, xrianifcñeiníiuk 
Straboncm Ephorus,ubi Terra: totius loca in quatuor partes diducens,dicit eam3qi]^ verfus Subfolanrm cftjhabi-
cari ab Indis, qna* verfus Auftrum ab ^thiopibus,qua? ad Aquilonemjab Scythis,qu2e in Occafum verg¡t53b Celtüi 
Europeos hodie Francos univerfím apellant Afiatici. Turcis Franki vocantur Religionis Romana? Cultores5ut Rt* 
fnei^  qui Créese addi¿ti. Abií!ini,quod tcílantur variornm Ephemerides, in Africa, Nos etiam Alfrangues^  Chrifiia-
norum autem Regionem Frankiam nuncupant, Gr^cis hsee pars eJ^Víj & Ey^-ar^, Sophocliitem &: Euripidi,no-
tante SrephanoEv^^per í. Ha:c de nomine, fcquitur Situsílve Quantitas. Quod illam attinet^ tenendum cum ^ '^* 
primis Ptolem^um Aliofque veteres Europam collocare ínter Climata i v . Sc-ix. inter Parallcios x i & xxi • inter 
Oradus Latitudinis xxxvi hv, Longitudinis xvi i & I x i : noftra a?tate,quum & Solis Declinatio, quemadmodum 
í>bfcrvatumeft,mutata fit, &plurima Loca Europa noftra^adcenfenda, ad I x x n ufque Latitudinis gradúm verfus 
Scptemtrioncm in notitiam vencrint.eamque ob cauííam ulterfor Ciimatum Parallclorümque Kotatio fuerit ex-
€ogitata:SitaconfpidturEuropainterClimataiv&xi ix;Pat;alIeIosxi&xxxvi «Gradusdenique Latitudinisqui^ 
dem xxxvi & I x x i : Longitudinis autem,íí qualongiííime fe expadit,confideratur a Promontorio Hifpañi^, quod 
C ^ í . r / ^ m ^ hodie Vocant,ufquead Lincam refía aTanaisfontcad Oceanum Borcalcm dudam,inter Gradus 
fere xvi í &lxxi5quaverobreviiTima,abeodem Hifpani^promontorio nfquead Maleam Peloponnefí Caput, ex^ 
cíufísyEg^iaiaris,qua? Europa adnumeraripoífunrJnfuUs^ Mendionaliliima^Eu^ 
topar fint gradu Latitudinis xxxvi. HifpanicT mons Calpeuna Herculis CoIumnarura,Promontorium Siciü? Au« 
firinum.Oi//^ oIim,& Peloponnefí, hodie More^,Caput,r^m,Vcreribus,nunc Caboc^4m;quibuslocis Ina* 
^umnsdieshorarúxun.minut.xxx.Septenitrionaliífimusautem Limesfit,gradulxxxi & dímidio, Scandise Prd* 
fnontorium, verfus Borcam ultímum, hodie Wardhuys^  ubi maximus dies n efi menfinm, x x i f dierum 5 horarum 
V u . Lineamporro,a Tañáis fonte verfus Se 
fl-3tuimus,comrauncs, a quibus diíTentire religio nobis cft,fequuti Cálculos. Queis enim Europa Limitibus fit O-
tientem verfus defíflienda5intcr veteres Scriptores non fatis convenir. Ariftoteles, Plato, Herodotus & alij, qui hís 
fuífragantur,Europam ab Aííafeparant Phafi flumine fívc Ifthmo,qui eft inter PontuEuxinrm 8¿Marc Cafpiutna 
Díonyfius^rrianus^iodoru^PolybiusJornandes.Tanai flumine fimplicitcr.Abrahamus Ortelius 6nes Europa 
verfus O rtum ftatuit,Marc i ígeum, Pontum Euxinnm,M^otidem Paludem, Tanaim fluvium, & Ifthmum qui eft 
^b ejus fontíbus, rcíta ad Septemtrionem; Alijque alios. Ptolemeus eodem Tanai flumine finit ab A fia Europam^ 
duíftaque ab ejus fontc verfus Borcam ad Mare ufque linea.Huic cum peritiífimis Geographis fubfcribctes,dcfcen« 
fu ab Lmea Tanaique flumine verfus Meridiem faao,metas porro cum alijs Orientales íígnamns in Palude MfOti-
de,Bofporo Cimmeno,Ponto Euxino, Bofporo Thracio, Propontide, Mariqua? Egíeo ufque in Mare Mcditcrrá-
neum,quo Meridiem verfus ab Africa dirimitnrrad Occidentem vaftiífimus eam pulfat &apcrtiífimus Oceanu^ad 
ScpuTOtuoncm deniq ¿Man cíauditur BorealirStrabo formam Diacoms c¡ tribuitácujus caput Hifpania^collüGaí-
H íia5corpu& 
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( n a m S i c X j S ^ ^ • lia Romanos-qui focceilione quadam; quam Dcm «terna fuá providcnna dccrevem^eiTarum Orbcm qooufquc 
notum habebant,domuerunt:producir autem hodieque Germama Pnndpes, qin Qiiartc Romanoru Monarchi» 
jura,quantum per ImmaniiTlmorum Hoílium potentiam& impretfiones hect, Tarta teíta n'cntur. Nunqind & 
Ma¿ni quos Avorum adorarunt tcmpora,EuropcHéroes incognitam,iit pleriqueopinantur,Vcteribus Amcncam 
potiorcfque & validiores Afric? Afieq; Partes fuo adjeccrunt ílnperio? Nunqmd Mater tot Re£?um,tot PnncipG 
Chrifto.quodalibi rarÍLis,milirantiutn?Habetcnimhfcnoñra Europa,pr?terUomanum ImpcnüTotoTerrarum 
Orbe venerandum,fupra viginti o¿lo:fi quatuordecim, qua? Damianus a Gocs in Tola Hifpania numerat, adjnnxc-
ris,in univerfbm Regna,Chriniana ReligioneimbutarundehujiisKegionis dignitatem velimprimis ^fiimare lice-
at.In Europa-is ergo illam Nosei benediaionem: dilatet Deus laphet,& habiter in tabernaculis Scm,íirq«Chanan 
fervus ejus3adimpíeram cernimus.Europa enimvidoris omnium gentium populi, ut fupra exPlinioattiilimus,áU 
tnxde rrliquisOrbis Partibiis,quíe Semo & Chamo obtigernnt nonlcmel triumphavit. Confiar enim nonfolum 
ex TheoIogis3fed etiam ex lofepho &alijs,Iapheto No^i filio, cjufque pofteris Europam cefiifíe. Quid de Vrbium 
frequentia, nobiütate ac celebritate dicam? Superbivit olim Africa única fere fuá Carthagine5 tumuit vix tribus 
Afia Vrbibus,Babylone,Ninívc & Hierololymis; Gloriantur hodie America CufcOjMcxicoque Kova Hifpania: 
at veroquis hoc tempore non videt pares majorcfqucin íingulis pene Europa; Regionibus? Peiambulet quis cogi-
tarione íblum fuá in Italia (exemplü enim Tubminidret hic unus illc Mundi, in noftra Europa ocellus) fumtuofam 
Roma? Magnificent¡am,Regales Vcnetiarum Opes, fufpiciendáNeapolis Nobiliraté,fervcntiaGenuK Commer-
cia & Negociationes, felicem illam & beatam Mediolani Amanitatcm, aliarum denique alia cum Miracula, tum 
Commoda:Sileantfua5clamare cogctur,í]Icant partes Orbis cereríe: Par nihil Europa^nihi! cñ fecundum. Regio-
nes auté ejus (ut hodie eas apcllamusXmrt,#/$4w'4,(7d//M,(7e7W^ 
IJlatidia^ FnJlafjdia: Alibi alia?.In Mari Mediterráneo funt Baleares Maiora & Minora^  Corfica^  Sardiftia^ Skilia^ elita^  
C^yr^CWáplurefquealio'jinqmbus infinita vis homin'u degit.Lacunm vcro,Stagnoriun,Eluminum Aquanmq* 
queis vari» vires inhaepárte cop ia ra^ 
gionibus pro muro plerumque funr.QuidMariar'quorum commoditates,utilitatcs &delit¡asomnesfi velim recé-
feretempus medeíiciat.Atque h^efuis locis explicabuntur.Non dcfuntEuropa; MótcsanterquosPjF^f/^f/ ; /-
perpetuis nivibus albicantes.-ñeque etiam Sylvas & N t moi a,in quibus quum Ferarum utilium alat copiam,nociva! 
rum tamen raritatem mérito poteft jaftare. Quid de operibus publicis tam facris, quam prophanis,qmd de privatis 
dicá^Innumera hie magnifíca Tew¡>la}innumi:v¿e ¿Uatiajuñiúta Ccenohia^ Monaftcria.Xtrodochia^ c Xofocmia. Plu-
rimaRegum confpicua , innúmera Maenatum &Piincipiim magnifico'acpulcherrimo? JEdes: iunumera 
demq_ue& F'bhca & privaraiEdificia,uti ex fequemibus Lcdori planum fíet.Habemus hicIura&Legcs,habemu5 
Rehgioms Chriftiana dignrtatem ^abemusHumanitatis delicias, hobemus Armorum vim:Habemus Scnarores 
innumeros,Viros prudenna atque eruditione venerabiles.Denique fi viroscelebres confírre libcat.Nulla unquam 
tanta fuit in ahjs OrbisPartibus Heroum Virorumque Nobilium frequentia:quanta in uno aliquo Europ» traítu. 
Artes vero fciennafque h*c pars Orbis ita traftat, ut ob multarum Rerum inventionem, Mater • ob confervario. 
^ aT^T• rrnX SaPient^ ^ " i t o dicenda fit.In hac funt prarflantiOlma florentiífimaque bonarum Lite-




bus.Sua enim & incolis qualitas Sed eeonon is fum, qui nulla coadhis neceífitate, máximas mihi parare velim mo-
leftias, certiflimamque ab jis mvidiam .Portare defficile eft,quod Titulus pollicetur. NoruMque fu^nt £ ^ 0 ^ 0 
rumomniumgenios& ingeniafídelipenicillodeDinPam- P . r í . r W F ^«ur . rsonubiqueíu i3ntüuropeo-
m mores hominum multorum nj'tdit^  ^urhesl 
Et fuenm etiam multis m locis, multaquc ufu & confuetudinc didicerim ,nunquid omnia tmpor í s lapfu adven: 
tit ioq; commeraoerebns mutatiombus funt obnoxia?HorG omnium virtutes recenfere nimium foret.VitiaCquia 
autem ijs caret?;brevibusaliquot diaiscircumferuntunqujeattexcre libuit:F^»«,fimplices,ruftici,vehemcntes. 




í^afperMuperfti t ioü.Gr^mifen.Eft&aliudhaudminuslepidum.Pons Polonicus,MonachusBocmicus:Mi-
Ics Auílrahs^uevicaMoniahSil tahcaDevotio^rutenorumRclig^Teutonum lejunia, GallorumConfíantia, Nihilvalent omnia. 
L E C T O R I 
, S A L V T E M . 
Dmonuimw inTrapitione {henevoleLeffor^ GfiinetiiJJOs dtU^úáyn ^curkvh 
adhtbuiJfttUt qmfuis regiones accuratifiime delimatas inlmem daremm-.qua*-
propter necejfefmt non¡olumGeographkásfid etiam HjdrographicasTabuías 
pr¿¡ertmin remoújfmismperquetum noprorumjumdiorumnavigatto-
nedetettü regiomhm (utpote Afñc&y A ^ , ^ Americá¿)con\ulmyndefitm 
noíir¿,ficutt pofi Mercaíoris Tabulas edit&[km ¿ta etiam ab ijfdem mnnihií 
differant. Netamen iliiinjuríamfeci^evideamur^pfmmtaBasreliciumHí^ 
mñrafque veljüb] mximtu/vel fuü particularibus-.ut ita & illm honori ^  Leéioris utiütati ejfet 
fonfultumjut non ingratum noñrum labor emfyeramm fore.C&terum monendw es (Candide L ec-
tor}nosinquatuorpartibmgeneralibmlocorumlongnudíneirunona VtolomaicoMeridiano ince* 
pijfefídab In[ulü Flandricis [qm vulgo Azores vocantur)qmd acta náutica ibiretta in Septem-
triontmvergatjn c&terisparticulanbmommbm Mercatorenufequutifiimus} utita3quantum 
licmtyex una Tabula m aliam tranfitus & itinera non minus agnofci ^ perlj)icipo fmt,qmm f u-
pa utr 'mfquedefcriptionisejjetcontinuaTábula. Hoctantumeñdijcrimiñü^quodnon adeandem 
fempergradmm cceleftium magnimdinemfunt compofitdTabuU: quare majore in ma^quam hal-
teraft miliarij capacitas %ad quamcircinm contrahendui extendendufoe ejtyCumiterexuminal^ 
terirn locum altquemproJequimur.Vale £f fruere Leffor. 
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i r - F r i t a m Ptolemarus, Dionyfíus3Plinius fccundam voluutcíTc Orbis Paitcra.Sfra- Nom¡m>a 
r ^ ^ b o X e r t i a m : haud mukum rcfcrr^hunc an illos fcquaris : nonnullis ordo Strabonis p í a - ^ ^ c ^ 
t ^ j H í cct : Dosrdiquorumauthoritatcm fcquuti, Africam fccundam Orbis paitcm facinnjs/w ^ t ó 
' Ea fíe di¿ta eft?íi Nici^e crcdinius,ab K^ Afro quodam focio Hercnlis, qui cum ad Gades uf-
^ 1 que comitatus cft: íiníoíepho ¿¿TíidorOj ab uno ex pofteris Abraha?5 cni nomen A f i r 
^ v e l u t r c f t i r s au tuma^aGr íeco^M quod horrorem c1 denotat: efl enim horroris expers^  
quum fita fit Ínter Trópicos. Arabes Fricchiam vo cant.a verbo Faruca^  quod ipfis cft divi-
dere:eft enim Africaa c^teris Terne Partibus fere divifa-vclab ifrico Arabia Fclicis Re-
Arabibus & ^Ethiopibus A l k é u U m & ab Indis B t ¡ i 
fecat^ropici eam nondum exceduntrfed ipla utrimque Trópicos gradibusdecem atqvi^ 
Septcmtrioncm Mari Mediterráneo & Freto Hercúleo, ad Ortum Smu Arábico five Man Erythra?o3& Ifflnno qui 
eft ínter Mare Mediterrancum &Sinum Arabic^m. Ad Meiidicm alluitur Océano iEthiopicofad Occafum A t -
lantico.Formam habet Peninfal^ qiiíe Ifthmo quem rctuli Afí^ cójungitur.Etfi vero ejus lógitudo qua^  ab Occa^ 
fu ad O rtü patet,brcvior fit Europa lógitudine5tamen reliqua pars ad Auftrum tantnm lefe extendit, ut ei Europa 
vix conferri poífitrhabet enim fpatium graduum peneIxx.Europa vero vix graduum xxxv. Pr«terca Europa tota 
íinuoai cft,Africa uniformis & continua. Sed Europa, ut in ejusdefcriptionediximus5culnírima:h^c fnultislocis 
deferta.Illa jamolim uota, h¿rcnon.Vtmirum nemini videri debeat,fi Strabo Africam Europa minorem fuerit ar-
bitratus.autfinoflra partidoaliorumpartitionibus ampíiorfit &locupktior.Quantumincolitur Africa 
pr^fiat.Verum magna parte inculta eft5vel arenis fterilibus obdu¿ta5vel ob Situm Coeli deferta.vel multo ac male- ^ 
.fico Animalium genere infefla. Eximia & propemodum portentofa agrorum a nonnullis narracur feracitas,ut pote 
*quilocis quibufdamcentefimofoenore reddantcdtoribus meffem. Mirumeft quod de Mauritania? ubertate di-
citunreperiin ea vites3quas duorum hominum complexus capere non poífi^uvarumqueracemos cubitales. Ar -
dores circa Atlante proceritateiníígni3cnodinitore5 folio Cupreíri.Alit&Africa Elcphantes&Draconcs quiip- . 
íis beluisinfidiancur,fuoqvecomplcxuenecant:Leoncs?Bubalos3Pardales,Cap^^ & Simias quibufdálocisfupra 
modum frequentes.Herodotus cornutos Afinos ibi nafci author eft.Draconcs inruper5Hy£enas, Hiftrices, agreftes ^# 
Arieces5Thores hoc cft ex Hy^no & Lupo genitos,Pantheras,StruthiocamcIos,& prxter multa Serpcntü genera 
Ceraftas & Afpidera^uipeftilchneuraonemminimum Animal Natura oppofuit. Ceríms autem & Apcr,codem 
tefte^prorfusin Africa millus eft.In defertis autemLiby ¿e?ut & ineaNumidiíepait^ quse Libyse efl; contermina^m-. 
primis máxima cft Serpencum copia: 
Squámítjcros ingens H¿emorfIiois expTicdtorhS) 
Watm & amSigUíe coleret qú Syrtúos awa 
TheríydroSj traftiqae vm Jumante Chclydrij 
Ét femperrefto Uffummmm Cenchris, 
'Plunbiix íüe ítotis ^ vaúatam tinptur aívuniy 
€¡uam paráis únélus maculis TSebanus Ophites 
Concohr oxuflisatqñe indifertus árenis 
Ammodytes :Jj)ínac[ucnjd£ÍtorqueMU Ceraft^e, 
Et Scy tale j^ nifis ethm mincfohprumts 
Exultas pofitura jilas, & tórrida Dipfas, 
Et^ravú Ingemtmm wcr¿íns capul Amphifibíena^ 
Et Natrix wwUtvraquctfacuJiquttvohms* 
Et cotttentm iter caüífafulcarcFhzTcas, 
Ovaciu dífímdens avidm jpumanúa Pr^eíler, 
OJ^ aqu dijjolveus cum cvrpovc tahtjijftis Seps, 
Bafilifcum etiam alit Africa. Quxdeeodem narrantur/abulofa quídam fufpicatifunt.Atqlii Lcone Pontífice 
conftat ad Mdcm Lucia? fubfornice ftabulatum Bafilifcu3cujus adflatu magna lúe Roma adfcóia fuit.Sunt & varia 
Monftrorum genera,quorum diverfitatem multitudinemquc inopig aquarüadfcribunt5ad paucos five amnes five 
puteos congre'gantibus fe Feris.Multiformes igitur fieri aiunt animaliü partus^arie Maces cumFeminis cujufque 
generis aut vi autvoluptatemifcente.Vndcetiam vulgarc Gr^cise ái&um S^emper aliquidnovi /ífncamreferre. Eam 
Romanidiviferein ProvinciasízziProconfídarem^ inqua,Carthago-^w/"¿//4W2 Confularem B^iz^ hium T^rifoliuimm 
(JMauritdmam C^ farienfem^ Mauritanmm Sittphevfem*Pto\emxus initiolib iv duodecim ejus Provincias (cu Satra-
pias nnmcrat.Maurttamam Tingitanam^ MAuritanum C&farienfem^ Numidkm^ Africamfropriediffam^  Cyrcmicamfaar 
mdrkam^ Libpmfrofriam^ AegjpumSuperna Aegjpto ¿r Aethiopam ¡ru 
teriorem.Seá hi non diviferunt Africam qualis erar5fed qualcm noverant. Leo Africanvs ex receutioribus totam 
Africam dirimit in partes (^ mmox^ Barharia^ m^idiam^ Lihjam^ Si Nigrmrum Regme.Sed in hoc deceptus cft Leo, 
quodterminum Africa»nonpofuent Mare Rubrum^cdNilum: quo fa^um eft5ut .¿Egyptum Scrcliquampartem 
Orienftalem Píñx adjudicarit.Nos igitur prseter quatuor illas partes a Leone enumeraras ponimus in Africa Acgy-
ftum^ AethiofiamSuperiorem five Jnteriorem inqm AbyñniuAethiopamInfineremfive Extemreminqua Manicon^i 
& Infulas. Aegjpuszh Auftro in Boream longo traduporrigitun Termini funt ab Occidente ukraNilum deferta 
Barc^,Liby£E & Numid¡¡£5cum Regno Nubia: Ab Auftro agro Bugicfi &Nilo concluditu^quo loco Nilus ab Oc-
*caíu in Ortum nonnihilfertur.Plinius eam fínit Syene urbe^qu^ nunc Afna dicitur.Ab Ortu funt deferta Arabia 
qtf^intet ^gyptum & mare Rubrum fita funt, AbAquilone clauditur MariMcditerraneo^quod caparte vocatur 
PeLigus Aegypttacum.Cxtcvz de Acgypto in fingulariejus deferiptione cxplicabimus.^r^/^hodie vocant totu 
Africa? traílnm ab Aegyptoad Frctum Gaditanü,qui Mari Mediterráneo &Atlantemonte concluditur^continct-
que RegnaMarocci.FeíT^jTeleufinum^unetanum^Barc^de quibus fuíius in Barbaria: dcícriptione.Nunc fa-
tis fuerít Leóiori limites commonf i ra í fc i í^m itaque Maroceo dividitur in has p r o v i n c i a s ^ í ^ ^ p ^ G ^ / ^ 
tJMarocci terram D^tícalamJIofcoram ¿r Tedletem.TerminatUT Océano At lantko^t lante^pf©^ Rcgno Fcfla?- Re-
gnum Fefammah Occafu habet Mare Atlanticum,a Septemtrione Frctum Hcrculeura,abOrtu Mulviam flumcna 
ab Auftro Rcgnum Marocci/jus regiones funt Temefnaf&momm FeJJ'^ Afgaro., &bahta7Errift>Garetu,¿r Elchau-
K ptm 
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A F R I C A . 
i \Ari'\A'wAcícito nuniidÚT ;ab Ortnflnvio Majorera 
Septentnone Mari Mcditcrranco.HancRomaml*^™™™^ i'cgi'onisAmtqmn. cornpleai turtotumTcnu'tradúaJluv.oMa^ 
Accidente Mare Atlan-
gioíics [unt/reJJít^ Se^ cl^  
Nilú exporrigiturque Occidcntem 
amdix Regno contermina eft, a I 
Z ^ . . ^ ^ Mamcongi: 
ab ortu Nih confima ab Occaíu 0 " f * u 0 " 
a Septemtrionc vero Lrby? deferta:Regna eQ! 0 ^ " ^ j g i f S 2 ) . . W ^ ^ 3 G C W 5 T c T ^ m ^ 5 ^ . 
utrumque pene Tropicum comingitj 
ibnchabct Nubiíe & Bui*oia:populos 
Aeovotoconfines'AbO~^^ R T U m ^ o n g i ^ i ^ am. 
m h s C a x u ^ Anme. A m a r a d Gojam, Bagamedru^ Gmgere, P a t t a ^ Vantur Dancalt & I ) o ^ . A.thwpa In~ 
lonoe ab Aequatore.totamque compleditur littoralis Africa partcm, ultra ipfum Acquatorcm ufque ad Frettm 
Arabicü Regiones cju^ quinqne^/i^ tcrra5in qua regna Del& Ade^Magadu^tm^ Terra Zmgmbara cujus Regna 
roten 
Aeth 
ircnons /ietniopia^incogmiit^uL uixi^vLLtiiuua, ^ÍUXIUUI ^vc^^uu* UWHÍ^ v/iwi I ^ U U L ^ I H - I U 
anno Chrifii M C C C C x<:vij, quo anno Vafeo de Gama promontorium Bono? Spei PiírtergreíTus 5 Africa m u 
verfa circumnavigata.ad Calecutum India* pervenit, viamquepritnüs Europaeis cOmmpnftiávitad Indias Oricnta-
• íes. Ceite Ptolem^us ultra xvijgradumLatitudínisAuftralis Térras non agnovh ipfi terminus cftia 
Frajfo,promontorio KA?íffmh& ^Ethiopiún tegionis, quod hodie vocamus, U\iof¿imbique. Fuerunt olám in hac Orbis 
Vthes. Paite VrbesNobiliíTim^quarumpleríeque dirutó, intcreasprincipemfacilcloajm tucbatürCdrthdg*£nfa&itof 
eívri7ra¡¿og ry p d ^ i d eft ut Plinius rcdditsiiw^ Jmperij ¿muU Orbifque Tfrr^^^/^rStrab.lib.ulcimo ¡n principio-
bellicumRomanisCCCVrbium Domina, inqua Scptingcnta Hominum milliaa Romanisobfcífa, &add('ditio-
nem co í^fta fuerint, Fuerunt & Vrbcs pr f^ignes Trz/W/Vjuxta Syrtes: Thebíe UurfiTrvÁai, portarum C Nobiles fa* 
ma.Ctitemp/jts, Plinio quondam Arx Aegypti Regum jhodie Bahjlon Aegypia & ^/^;m Vrbium totlus Orbis maxü 
ma: Alexandria ab Alejandro condita: PtcJcmaisCyrene, qucmdam Carthaginis a^ mula, alixque plurima*, quas bra?~ 
•Lam> Vitatiftudenspr^tcrco. Lacus aliquot iíumcnfi íuntin Africaqui Níariapotius cfTcvideantur,quorum prarcipuns 
eftZm^nonnullisdidus, ínteraltiííimos montes firus,diftans ab Aequatore, verfus Meridicjn gradibus undecim, 
cujusambitns adquínquagintamill.patet. ex quo profluuntNilus^ Za ire^ Guama amnes.Habctctiam hac Orbis 
Fhmim Terrarum pars i-mmenfos fluvios Nilum^Ntgríímfi€V¿igAm£¿mhrfim,Za}re^Cmman^Sp^ omnes cjuf-
t&ímes . dem nfliarae.fcrcfüntrmmque inundatíonefuáTcrram mirifíte irrigantacf^rtilcda reddunt. Habtt prseterea Mon. 
tes plunmcSj & máximos, inter quos principem locum tenet Atlas, qui immanibus & fupraquam credi facile poífic 
altisjugisje media arenarum vañitatecófurgensextolHtur?ütpatcfupranubes5adeoutejus cacumen profpici nequeat. 
Hincfadus eft locas fábula, ut Atlas Rex Mauritania Coeíumhumens fuisfulciredicatar.Cí?///^^ Ca/ilndioen^ 
nuncupant.Incipit ab Occafu? ubi & Atlántico tftari nomen imponit - inde perpetuo dorfo varié flexus extendit fefe 
Orientem verfus ad confinia Aegypti;cftrotundus5arduus Jnciíisrupibuspraceps, acinv¡U5,frigidinimus3ncmo-
rofus/catebrisfontium riguus. Montishujus vértex altis etiam alíate nivibusopentur5 quinctiam & cjus dorfum 
incrudefcenteBoreanonnunquamaltanivearbores fuperante tegitur, qua tam pecudes quam honúneslntetiimin^ 
tur. Praterea Fontes qui iüic reperiunturinfumfno Acáü frigídiffimi,adeo ut ííquis manumiñ ijsajiquaittdiu im-
nierfnm tcneret 5 eam facileexanimaret ac perderet. Prater Atlantem montes celebres funt ¡Ili qui a rortupnllenfi 
busdicunturPw ^ ^ i n parte Meridionali.nam^5obaltitudinem?atqueafper¡t^ 
dcferti.acomm bono carentes. Praterea Mons altiífimus SierraLicm didns immenía altitudinis, cuius vertei í¿m-
pernrubibusobumbratur, ex quo terribilis tumultus& fogor in Mari auditur: idquefortaííbexaírtduotonitruac 
corufcatione undc& Leonum yupes diatur: Qiiam Ptolcmao, Píinio, Mela & Hannoni Dromm Currum fuiífe di-
fíam5nonnivlli cenfent. Ítem vcteñbusetiam cogniti fub Trópico Capricorni locantmvifperrimi íanes 
acincredibaialntudine.agent^ adeo utillic Gen 
trum Terra efíevideatur.Sui^ 
1 W ^ l a ^ ^ T ™ * * * F^nfebimus. fyfuUmtm circa Africamnobiliores funtTn O c e a n ^ ^ 
pericu-
itusejus 
W v , w u. *ii«5i,a5Lju«t m e t r c i t e u a c , nroorum copia nomen i r r p r » ^ P^nVím^.,*-
# arc,ter C ™ T f * m ú ] ™ m m ' c * ™ ^ a canutB qua:ibidem erat, S ú S t ^ u t x t t 7 ^ m 
olnn notnmabantur.Phn.us fe. eommemorar, O ^ ^ M a i m ^ W m 5 C ^ S ^ ^ S ^ 
n numera: 
PrincifisQ .^ jrjom*. mtpromontoriumBonsfpdinSinuBarbárico funtl 
Infula magna parte inculta? prarterunamnobilemí. LaurentiLQmmináloenvvrr^tZ > 
fulaadSimisAraciciinitia,Uadvcríb PromontonjGuardafí;rq.uTbu^^^^^^^^ m&Zocourain. 
A S I A m 
F K í c A M in meaPartitione fequitur J f í a . Ea nomcn Tortita ab Af iaNympha (te-
fteVaronej exqua &Iapeto trahicur Prometheus ': quod & Lycophronianiíi t ; , & He- Nomima 
rodoto3quitresOrbis Partes a tribus mulieribus ácnominatas putavit* Alijs hoc c o m - ^ ' ^ i ^ 
mencum de tribus mulieribus difplicet: dicuntigitur appellaram vcl ab Aíio Atyis ^™*'171™** 
lio5velAfioPhilofophoquiTroiPalladiumadurbiscuftodiamdedic: hunc ut gratiam 
referret, ditionem fuam omnemquse antea Epirus dicebatur, Afiam vocaíTe. Ab hac 
autempofteatanquamnobiliori parte rel iquusomnistraíaus, Afia dici coepit. Porfo ut 
Libya & tertiara Orbisportionemfignificat, &cjus portionis partem* itemque ut A r -
menia Cappadoci^que appcllatione & totum traí5liim5& partem ejüs íingularcm no* 
tareveteres voluere : ita & Afiam obfervatum eftfignifícarc & rotam Contincntem: & 
Partem illam qu^intra Taurum montera eft3ia qua Lydi,Cares3Lycaones5 Paphlagoncs, Iones5 A olcs3ali)que?que 
parsdiftinaionis gratia vulgo Afiaminor,Turcis3iV^/;4diatui% Varro L i b . i v de Lt Naw&AfuqM mn Europa 
in qmefiSjriaxdr Afi^  dicitur friorfars Afujn qua.eftlonia&frovmcümJlra.(i(\z autem univerfa Semia Sacris Scri* 
ptoribus nuncupatur- Sita eft propemodum tota in Septemtrionali Orbis plaga ab ^quatore ufque ad gr. Ixxx La-
dtudinisBore^exceptistamenlnfulis ad Afiam pertinentibus quarum alíquot ultra iEquatorcm porriguntur. m 
Vnde máxima diverfítas per totam Afiam inmagnitudine dierumartificialiumconfpicitan N a m i n ultimo ejus 
paralIeIo3 qui non longe ab ^Equinodiali per extremara Malacca? Regni oram ducitur, iongiffimus dics eft horarnm 
p e n e C i r c a m é d i u m Afiíe parallcium eft horarum xv, & in ejus Borealiffimo parallelo perpetua lux cTftat¡squa-
tuorfereintegris menfibusperdurat. Atfccundum LatitudincmprotendituraMeridiano gra. l u ,u fque ad M c r i . 
dianum duftumper grad.cxvr/ecundumnonnullos : fedfi Mercatoris noftri dcfcriptionemrequamur, Occiden-
taliílimus ejus Meridianus per g ra . Ivn tranfit, juxta extremara A f i ^ MinorisOramOccidentalem: & OrientalhTi-
mus per gra.dxxvui.ConjungiturautemEuropa5quse eft jQí)^073¿77;.Infra3earaab Europadividunt .Tañáis fluvius-
Mícotis PaluSjPontus& Propontis.Ad Septemtrionem habet Mare Scythicü, a McridicIndicum5 ab OrtuEouras 
ab Occidente Sinum Arabicum five Mare Rubrnm, & Mediterraneum, & Euxinum.Et ut fuperiorc parte continua 
ef tEurop^itainparte Auftralilfthmo Afr ica conjungitur. Pünius tamen & Strabo alijque nonnulli Afiam ad N i * 
íum qrfquc protendunt^totamque^Egyptum Afia^adnuraerant. Ñ e q u e vero reda linca littus Afiaticum ab extremo 
«ftio Maris Rubri ad Orientem porrigitur^ut arbitratus eft Mela-fed fínuofo lictore totainterruptaeft.Pra?cipui Si-
nus hi funt; Perficm quinunc Elcattfik Mefendin vocatur: Argaricm^ nunc Golfo de Bengda^ fk Magnm Smasjmcm Or-
telius Chryprt Plinij eíTe arbitratur3diciturque hodie MareCin J n Afia Coeli adraodum jucunda falubrifque Tempe 
ries5Aér clementiífimus ac mire tépera tus .Non taraen omnis Aíia hanc Coeli moderationem fentit:nam ejus dex- C*^ Tm-
traatque finiftra5tefteMario5caloreac frigorc iniqua ac intolerabiliafunt-Delicia? hujus regionis tantee funt, ut etiá Venes* 
i n proverbiu celíerint. Terra omnis & ubertate Agrorum & varietate Fruíauum?& magnitudine pafticnis, & mul t i -
tudineearum rerumqu^exportantur^tanobilis^tfacile ómnibus temsantece l la t .SpedandahicFru¿ luum3 A r o - Solifenu 
ixiatum,Metallorum3Gemmarumcopia.HincBairamum,Calaraum3Thus3Myr^ Caffiam, Cinnamomura, Ca- Ims, 
riopiiylIum^Pipe^CrocumjLignaOdorifera^efinam^íufchumjMargan JnimaliZ 
da hic Animalium diveríbrum varietas.Alit enim innúmeros Elephantes, Caraelos3&aliacompIura Animalia tum- varietas* 
domeftica, tum fylveftria. Spedanda ingenia, diviti^^potentiaincolarum. Hicpr imumHomoa Deo condirus- hic 
prima EcclefiíeDei fedes: hieprimum Artes inventa:; hic Lex lataa hicEvangelij doctrina miferis Mortalibus cum 
fpcbeatitudinisconceíTa per Dei fiüum lefura Chriftum. Hic Linguarum varietas a Deo Mortalium generi immiíTa, 
i n exftrudione Turris Babel. Hic primum in inferiores potcntioruralmperium ortumeft. Hic iW^Wrcgnare coe-
pic. Totius autem traí í lusAfiat iciMonarch^primi fuere ^ r ^ , quorum poftremus Sardmapdtts^  única? ¡mperium 
proíl¡gatiff im^quemolli t ieihomo3 inter fcortorugregesdepi^ ab Arba¿lo3ncc multo poft ab e o d c m ' p r ^ - ^ j ^ m . 
l i o vi^uSjinftruáaincenfaquepyra, fe & divitias fuas in incendium mifit, buftoque incidihos verfus juffit. 
HdC haheo qu& edi, queque expiturata libido 
Haufit) at illa manmt multa ^pr^clarareli^a. 
Poft^aadP^y^devoIutumlmpcrium.InterquosXerxes Darij filius bellum a patre capturaadverfus Gra?ciam 
qiünquenniuminftruxit , copdafque decies centum millium^ ftrato fuper Hellefpontum pontc5 ex Afia in Europam 
deduxit5quas naves quoquedecies centummillenumero comitatíe funt- fruftraneo conatu/quum is qui D e o m i -
nitari3Marí infultare^Neptuno copedesinjicere^Coelo Cenebras inducere. Montes folo ^quare, totum Orbcm co-
cutereaufusfuerat^vix^rofligatis copijs^pifcatorisfcapha Freturntrajeci t / raólohibernis tempeftatibusPonte.Po-
ftremus Perficiimperij Danus fuit5 qui vidus fnperatufqueab Alexandro.Maccdonum Monarchi^e viara fecit, qui 
primuseamex Afiain Europam tranftulit. Nunc autera Afia univerfa fecundum ejus Imperiaquibus adminiftra-
tur3nobis non inepte dividipoífe v idetur .Cujuspr imí5parspare t impcr ioTurcico3cujusor i^oaMahumeto d i t io 
perampla.Occupat enim quicquid Terrarum eft inter Pontum Euxinum^Marc^Egseum^lediterraneum^gyptum^ 
Sinum Arabicum5Perfícum,Tigrim5& Mare Cafpium. Sed & MofcoviíE D u x ^ n ^ n a m Afi¿e partem^ecupar^in 
clufamMari GlacÍaIi5Obiifluvio,Kitajalacu5& linea inde d u á a a d Mare Cafpium Jfthmumquequi inter hoc ma-
r e ^ Pontum e f t . T ^ r í ^ partem MagnusChamTartarorum ImperatorpoíTidet, cujus fines a Meridie funt Mare 
Cafpium, laxartes fluvius, Imaus Monss ab Or tu &Septemtrione Oceanus: ab Occidente Mofcovia? regnum. 
SlmrUm habet R ex Perfaním Scph i .Hu icabOcc iden t eeñTurca , SepremtrioncTartarus, a Meridie Rubro marí 
alluitur : ad Ortum vero Indo flumine.^W^parscontinetlndiam tara intra quam ultra Gangcm3quíE nonabu-
no folo ut reliqua? • fed pluribus Rcgulis (namquarlibet illius Regio proprium ferehabet Principem, quorum 
nonnulli etiam Magno Chamo veóligalesfunt j regitur.fed ñeque hoc pra:terciíndum3quod loca maritima5qua: 
funt a Sinu Arábico adPromontorium ufque, vulgo Caho de Z ^ ^ d i a i u m (quod ad xxx gradum Latitudinis Bo-
realis ) fereomnia Lufitanus poffidet aut fibi tributaria fecit. Sexta, habet regnum China? ampliífimum. Huic 
Rex praeftjquera Antonius Pigiafetta totius Orbis dicit eíle potentijTimum : Ixx regulis imperare. Sefúma I n 
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& nupcrrimc inventa Nova Cuwea dc qua an Infula fit, ^ tei x An a i ^ x , ^ 
ut Stiabo x i & A m á n u s v, tnultifanam cam di f ie re . ^ ^"f/S^SidcUcet^abulis abfolutam. Regio. 
deferiptionem tradit .quinto/exto^cfcptjmo ^ e ^ P h ^ ^ ^ ^ Gallada. PaphlagoniaPam^ 
n c s a m e m q u a s P t o l e m a r u s p o n i t f u n t h ^ r P o n t u s a c B ^ 
phyhaXapadocia.Armema mmo^Ohcia^ariiiatiaAfianca ^ 
n^Medi^Perfis^Parthia.Carmania deferta C a i m á n ^ 
Sacar«mrcgio ,&yth iamtra ImaHmjScyt Habuk hxc tíes m 
í i a j n d i a m t r a ^ extra G a n g e r a ^ i n a r u m r e g i o ^ a p r o b a n a i n i u i a , ^ » » ^ Aír.,.í-» 
bes toto terrarum Orbe celebérr imas,^/ 





fed n S S ^ ^ Q.adPringentorum Stadioruni 
Oratione vj His IxKxadjick ^ h ^ c^^^^ 
bunt Herodotus l ib i Curtius l ib v,Philoftratus l ib. i , Theveto Boughedot, Caftaldo Baldach^mo Bagadad. bccf 
q o d " ^ poí leum D.Hieronymus prodidit .era ""nc Babylon ^ f ^ ^ S ^ 
hinive Hebrceis BMoth dici tur , ut feribit A r . Montanus. Ptolem^o m©* & vive^ in A l l y i a cam locanti.. I . 
d e m l c k A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L e o i i u fuk a^Tigr im fluvium5a N i ñ o Beli filio primo Aílynorum Rege condu^a quo & nomen acceprt, ut fen-
b i t . Auguftinus l i b l v d e Civitate Dei.Verbaejus h^c f u n t ; 2 V ^ C ^ i m f ^ ^ ^ l f ^ t - ^ ^ ^ 
nomen ex illius nomine 
totius Orientis Vrbs 
tra Appionem cefte.Hxc & lerufa-.. 
tiav fuo tempore appellatam tradic Ptolemseus.ab^ho Hadnano Imp.qus reftaurator^ut Dion Caffius addit. bü* 
habet Lacus pifeofos & itnmenfos5atqueunum Mare Cafpium in modum vaftilTimi lacus,quodad Oceanum ulque 
non pertingit. Fluvios item pIuritnos3inter quos dadores funt Tigris,Eufrates quorum Mofes in Gendi meminit: 
lordamsjndm G ^ ^ . M o n t e s hic etiam infignes atque admirandi.inter quos Upm Taurus qui totam Afíam d i r imi t , 
ab Eois veniens littoribus.Immenfus ipfe & innumeravum pene gentium arbiter,dcxtero latere Scptemtrional¡s,ubi 
primum ab Indico Mari exíurgit, tevo Meridianus5& ad Occafum tendens5doncc prementi Térras oceurrant Ma-
i*ia?velutdeinduünarerum Natura fubinde ^quoraopponente3hinc Phoenicium, hincPonticum; illinc Cafpiura 
& Hyrcanum^contraqu^Mteoticum lacum.Torquctur igitur collifus ínter hcec clauftra5&tamen vidor.flexuofus e-
vadit ufque ad cognaca R h i p h ^ o r ü Montiu juga5numeroíis nominibus & novis quacumque incedit in(ignis3 Imau* 
prima parte di¿í:usamox Emodus^ Parofamifm^ Circiusfihamhades^ harfhariade^  OregeSyOroandes^ Nifhata^  Tau*. 
w : Atque ubi fe quoque exfuperat C^aj^i: ubi brachia emmir5fubinde tentanti maria fimilis Sarpedo&^  Coracejius^  
Cragm iterumque Taums.Whx vero fefe zpQvn^ Pylamm Poftdrumquenomine unitatem íibi vendicat3qu^ alibi Armí~ 
^ / ^ a l i b i C ^ / ^ a l i b i O ' / ^vocan tu r . Ejus latitudo plerifque inlocis ef tñadiorumrriummil l iumrlongi tudo tanta, 
quanta ipfius Afia?3utpore ftadiorum xlv mil l ium: hoc eftmilliarium Italícorum 59253 aborafcilicetRhodienfiad 
extremos ufque China? & Tartaria? fines. Sed de his fatis. A d Opera Publica tranfeo^ qua? fane imprimis fupcrba& 
magnifica habuit^atque inter feptem Orbis Miracula numerata,vel mérito numeranda.Inter qu? primum oceurrune 
'Babylonis muriy quos Semiramis condiditjaut faltem ruinofos iníhuravit , cod i l i latere & bitumine ferruminato, du-
' ceños quidem pedes altos3quinquagenos latos5adeo ut quadrigas inter fe oceurrentes reciperent/Turrefque haberéc 
írccentas5plures multo habiturijUifialiqua ex parte Palude Moenibus fuiflfent.Cui tanto tamque portentofo 
operi adhibita feruntur trecenta hominum millia. Herodotus authoreft muros Babylonishabuiífecraflitudineni 
quinquagintaCubi toruraregiorum3celf i tud¡nemduccntorum.Perambitum ceotumPortseftabant xxex.Temfuw 
Diana tyhefia faaum a tota Afia ducentis & viginti annis5ut teftantur Hiftori^.Hoc autem in folo paluftri fecere ne 
Terra? motum fentiret3aut hiatus timeret-Et ne in lubrico & inftabili tant^ molis fundamenta Iocarentur5 ante cal-
catis eafubftravere carbonibus ^deinde velleribus lan^.Templi longitudo erat 425 pedum latitudo 220. Columnas; 
sn eo centum viginti feptem a fingulis Regibus faéte, ex quibus xxxvj erant cíclate. Operi prxfuit Ctefiphon. Fui t 
& Sepulchmm quod Artemfía regina Ca r i ^ Maufolo marito defunao erexit,inter Orbis Miracula adnumeratum,cu-
jus altitudo attollebatur xxv cubitis : cingebatur Columnis triginta fex. Patebat ab Auftro & Scptemtrione pedes 
ixu,Jpfumab orientec^lavit.Scopas,a Septcmtnone Bnax,a Meridie Timotheus,ab Occafu Leocares.Regina o-
pere nondumabíbluto obijt;Artífices tamen nó receírerunt5nifi eo cófummato.Atque hec inter Orbis Miracula re-
cenfentur.Puit denique,magnificum i l l u d r m ^ q u o d anno Regnifuiquarto edificare coepit Salomon,non i m -
rnento feptem Orbis mn-acuhsadnumerandü.Triginta imprimís hominum millia c^dendis Arboribus3ut Cedris & 
S t e* ^ forniCe í ^ " ^ CCntenurn & vicenum.Inferioris ftrudu^ materia c 
í n o n o f i r i T / ^ ^ ^ ^ ^ ^ veñrbuhdenum Cubitorum. CellX erantvicen^ pervio inter fe ufu ,a l igue hiS 
C h e X n L Í dudilia, varijsmarandris & ñ o ñ b u $ in t e í t a . D ú o 
Cherubim ex puro auro.Pavimentu pedabs aureis inftruaum.Ianuae vicenum cubitorum altitudineauro corufean-
tes.Anteveftibulumerantdu^Columnce íene^xviii Cubiroi-n altlfurlinp « « « w S airituaineamo coruican 
fnnf» rmoni^nfíinic in- non ^Kc .-n J ; * * r 1. * ^noito}n. aititucime,ambituque duodecim.Erat & vas amemn 
t an t^ magnitudims, ut non abs re nommatura fit Marc,quod vi tu l i duodecim diverfas Mundi oíalas terni fineulaq 
profpedantes circumftabant.Fuit vas illud trium mil l ium batorum caniv F^nfi , ! r r P12^5'*^"1 ling"ias 
Z . e . r Á C p f ^ Alr /»f í j f m V -»i-/.nm ri^nnn, " ,J • "Uli,iuin patorum capax. fcrantSi alix fíeurse.quas lon^um eífec 
receniere. Altera tuit aneura denum pedum altitudine,Iongitudine duplo maiore.Item Menfauna áurea Phialarum 
&aurearumPatcrarum decem millia.ArgenteaquadriiDlomaiorennmpm A n j ! T : i " meni5unaaurca:1 "carura 
^ A v f T P n ^ f t K f í r í n - ^ r i T m m ^ T ^ ^ . ^ L , 4 . ^ 10 ^ l o r e numero«^andelabrorum decem millia ex Auro 
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V A * T A M hanc OrbisTerrarum Partem Veteribus incognitam Chrií íophorus Co-
lumbuscutn rcpcúfíctlrtdiam : alij.obVáftitatemítffávm Orbem dixere 3 eacnim ingcns ^ ' T 2 ^ * 
&noftfoOrbi,haeeftBaio^AfriC«^ par-utivd ex ipfo Tabula ^ z t e ^ 
noftr^univafal isconrpeáuliquec. D i c i t u r & a b Amaico Vcfputio Florentino, CHrW ' 
qui primus poft Columbum Contincntis Partem ultra ^Equatorem ab Ortu detexit;in qua 
funt P aria Era filia regiones, Quando autem America primum coli coeptafit, incertum cftj 
certe rcultisfecuiisignotalatuit: nam quod de Romanis quídam íufpicantur,facilius d k i -
turquam dcmonftratur:)& commentum illud aecuraterefucatum cít a Gafparo Varrerio.Se-
necaraenthyfiafmopoéticoraptum aliquid de hacin Medeacecinifle, nonnulli opinantur: 
fed furor eft, opinari vei i l l i vel.ulli eo feculo has Partes fuíffe cognitas, Prirnus poft 
mul ta j& adhuc ignota nobis annorum fécula Chriííophorus Col . Genueníis acri admodum & divino inge-
nio vir aufpicijs Regis Caftella? rem tantam teliciter invenit; edodus f ut creditur a nonnullis tam clari facino^ 
risgloriamarrodcntibus) ab Hifpano quodam Kaura. Nautam huncajunt tempeftatibus jadatum 5 quum erraret 
Coeli locorumque ignaras, forte in has Térras aflum eííe, inde reducem ad Madcram veniíTe, Infulam lurifdidionis 
Lulitanicíe.Situs vero Africani-in qua Infula recens invcnta,tum temporis Columbas habitabat.Eum Nautam a Co-
iumbo comiterhofpitioexceptum,totamitenc'ris jaótatíonifquerationem docuiífe.Columbum accenfum rei novita-
te5cum tribus Liburnícis3aufpicijs Caftelloe Regis Fcrdinandi Vxoris ejus Iíabella?5Anno c ioccccxc i i KalScptem-
brisiter illud fufcepiífc^InfuIafqueHifpa Cuba &Iamaicam, primum adijííe, Memorabilc eftquod quum in 
Jamaica Infulaobcommeatusinopiam adfummum vitcediferimen cum fuis veniíTet, Barbaris hacrationcfperanti-
feus Chriftianorum exercitum facilepoíleexpugnari-fingulari quodam ílratagematefefuofque ab exitio liberáverit, 
l irusopoitunitateirnminentís Luna: EclipfioSjquam ille5utierat rcrum Aftronomicarum peritlTimus^breviobfcnran-
damfcicbat.Ducibusenimlamaicenfib-usnuncíari extemplo juíTit^ni fibifuifque ncceífariaomniafubminiftrarent^fo-
reutplurimisgraviííimifq; malis propediem adfligerentur:atq-ut fídem dióiisfaccretjedixit^fepróximanoítecífcólu-
rttm, utLuna ipfis'videntibusobfcurarctur. Has Columbi minas Homines Barbari initio contemfere, pofteavero 
quumad conftitutumabipfo tempusLunam deficercpaullatim confpexcrant^ a t toni t i&metu perculíi aecurrere, 
provolutiquead Ducisgenuacommeatum largiterminiñravcret& qu e^ velletomniafefadurosuitro promiferc. Poft 
Columbum Amerkus Vefputius Florentinus aufpicijs Regis Portugalli¿e3 idem tentavit fadiqucpnmium rctulit, 
quod totas iUeTraótusabipíius nomine America^ ut diximus, appellationemhabcat Porro univerfus hic Orbisa 
Septemtrionead Meridiem exporredus eft duarmn magnarum peninfularura forma^qu^ tenui Ifthmo conneóluntur: 
carum altera dickur Amer i ca^e^w^ /^ / ^a l t e r a Meridmdis.hongiindo ejus extenfaeftinter Meridianum gra5cxc Solifmilk 
& M c r i d - g r a d x v i ! Latkudinis terminas Auñrum verfuscftFrctum Magellanicum, id eft gradusln. Scp temt r io -^ 
nemautem verías a gradulxvu furfum pleraque adhuc funt ignota. Habetigitur abOrtuSolis Mare Atlanticum, 
quod vulgo vocant^/ iV^aMcridie^Terram Auftralem Magcllanicam, Freto interflucntedisjundam.AbOccafu, 
Mare Pacif icum,Dí/^r :aScptemtr ione, incer tam Térras an Maria.Totacircumnavigatioeftcirciterxxxnmilliani 
milliariüjit traduntprobatiores^ft cnim tota circumnavigata5prcEi:cr cum tra£tüquiScptemtnon£refpic¡t5cujusflic-
to ranondü perluftratafunc.Regio in univerfum multiplex cftacvaria:Frumento initio & Vinocanüt : ejus loco tu l i t 
Majz, Leguminis genus, fiecnim vocant^utvínnm Chuhki\\ntxf£$ Canoas: Reguíos C/zw^nominant.Ad fementesfa-
ciendasterram nonarant: fed modic^alticudínis fcrobibuseffofTis, tria quatuorvegranain imana dcmittuntterraquc 
operiunt. Singuli culmi tribws quatuorve paniculis onufti adolefcuut 5 quarum fírigulae grana centum & amplius 
fundunt^Maizij fcapus hominisakitudinem cxfuperat,ac quibufdam in Provincijs bis in anno colligitur. Aliad etiatn 
genuspanishabent, valgo C ^ ^ i d i í i a m . Id ex//i^conficitur:radixeftnapi crairitad¡ne,quíe nallurn exfefemen 
funditjfcd cannastantam quafdam nodofas& folidas^Virídibusfo]ijs5ut Cannabis.Eas cannas,ubimataritasadeft i n 
talcas daos palmoslongas cxfecant.quas in tamalosquofdam (Coguchosappellantjdigeíhs,térraobruunt: quoties 
vero id genus pañis confi^erevolunt^earumiadicum quantum vifum eft^ru^n^paucastamen unaquaque vulfione, 
quiabrevi corrumpantur. D ú o ptajtcrca radicum genera illisfunt5quarum alteras Atf^/^alteras Hatos vocant i nd i ¿ 
creta propefpccie iimiles5nifiquod Hai^ minores & fapidioresfunt.Plantanturautem3&fextum intra raéfemfrudum 
coedun^c^tcrumfaporcaliquanmlumdulci/edfitietatem mDx& faftidium inducente^exigaiet iamadmodüfucci 
•eftes 
quia 
umferaces/cd qux infuavi odorc,tum faporc cria pejorefunt. Varias.Frutauum fpccies3eafquc abunde habcnt;quales funtHovi.PU 
tdnifPi^yGuaiaváyMaweitGuamvavóMoviVi^mowrn Damafcenorum craíritudinc3pauca carne3grádiore l igno/ubi 
niaturuciTflavefcunt/übacidifaporis.ArboreumFrudumfcixns magna eft/oli^ 
craffiores ftmt,m!nores multam m 
gítudineporrigit:inter qux ramus enafcitur3ccntum ac piares Plátanos minoresñmdésrfin vero majores v¡?inti quín-
qucautpaulloampIius.Tcncra eflh^c Arbor5nccnififemelfrudumfertquiannuoí^acíopcrfícitui^-&ex ipfi^^^ 
Seibas alij floloncsfraticant.VbimatLiruit]fruaus5colligunt:immaturam adhuc & accrbnm non decrepunt fed ex-
ciíTamarborcm loco calido reponunt:ibi PlataniccIeritcrmatiuxfcuntacflavefcuntXorio vef t iunturobtaí i cuítela 
l i partís ctafíkudine:quodfupercft palpa eft5fapore in dulcedinem vergens, P^arbufculrs quibaídam proveniunt' 
flávi colorisubimaturuerant, jacand¡odoris/aporislongcoptim¡JtnqHeindel¡ci^^ haud 
quifqaamFruótasaiius per omnes térras hoc amabiliorfuaviorqueeft.Dcmpto corticÍ5quídquidfubeft pulpa eft-diil. 
cis in univerfum fapor fubauílcro aliquanculo t e m p e r a t u s . G ^ w í Arbor Pcrficiaut Armenif fpecie fblijs in* 
fiar Laari,fed craiTiS & longioribus, celerrime fenefeit ; Fruíius ejus, Mcrpilum refeit, fed multo craífior pen 
dens in Arbore maturefeit^mfi; maturas decerpatur, vermes gignit. FIifruíaus multa femina & grana cLiafaha-
hem : purpurci candidis pr^ í lant&opt imifapor is íunt , EftSc tMamei arbor mediocris Nucismagnitudine3Ion-
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A M E R I C A 
varktaá* 
Continenti vero longi & craífiorcs, & gtlftq 
U^CjUbül Xil*U*«*'"*f»»»"v*...w 
quatuorve acinos, feti interiora ligna h a b e n t , p u l p a . . . f r- ffi • • -
c í f a p o - r e ^ i q u a n t u L dulcí. E f t e t i a . G « _ a r b ^ 
ridi & fubtili íquamarum m rnofcm veftítum, introrfus ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ n Q ^ ^ Q ^ n c s vero intus acinos exiles fpa-
biculares cjus arboris Frudus, croccr ^ ¿ . P " ^ 
dicei colorís geruntFertpr^terea ipfaregio Saccharum, ^ / ¿ " ^ ^ " ^ Au & Argcnti incred.bili copiaaffluic Arbores,atque H c A a s - H a b e t q u o q u c A r o m ^ a t a ^ ^ ncquc MuloS) ncqueAfinoS)ncque 




alijfquc Metallis ac Mineralibus. Sed ñeque Boves ante habuit, ñeque nquu. ^ n f a a m ^ c A b f u á 
Oves, Capias, Canes.Proindemirandumnon cft,fi I n d t g e n ^ ^ f ^ B ^ ^ ^ i H k o S e i r 
Glirefoueex Antverpiana óavequíe perFretum Magellamcum ultenusnavigabat, pnmam iiJicoriginen 
ferint. Animalia varia ali t , partim notanobis,partim gnota. Inter alia prodigioiurr bis & Arboribus arro 
ue in Hcr 
urn reperitur 
. ^««MM^irtmii íhf tar J & t a t k Onoties dernieiat,CatuLosin cumlocnJum recon 
q Oqfe ft A ^ 
d S o a t u l i f í n - d V b r e i i promií íc idemunitum, ut Ekphás : barntu adeo ternbih ut hommesobíurdcfac.at: 
c r e T m ¿ a r S e f u m fuavi. Aprorum proteica Montanorum, & ferodííímarum Tignum ingens copia reperitur: 
Leones etiam, fed timidi, qui vifo Homine fugiunt, & alta. Sunt & Pavones, Phafiani, Perdices & alia Avium genera 
varia fedlon^eanoftasdiícrepantia. Atdeh.sfufiusinparticularibus defciiptiombus dieemus. Dividmir umvería 
America ¡nduasPeninfulas máximas, utfupradiximus,quarum altera America ^ í m m ^ / « , q u x tota cuca & ~ 
quatoremiacet dicitur: Altera M m ^ » ^ , q u i a m a i o n ex parte ultra ^Equatorcmprotenditur í licetnonniilla?ejus 
regiones etiam circa^quatoremfint ScptemtrionaUs in varias rcgioncsdividitu^qua:fimt.^w>4, /////>4-
nia, Nicaragua., luc&un, Florida, Jplchen, N j r u m h e g a ^ v a Francia, Terra Laboratoris, & Eflotilandta. Meridionahs 
partes funt multar: fed ptKcipUíe & haétenus quidem fuperató Barbarifque erepra' ha í t in t : Cafldla áurea, Popajamt 
Peruvia^ChileSc Braftlia. Gloriatur America imprimís duabusurbibus CufcoSx. México. C«/Í-O America? Mcridionalis 
Metrópolis & primaria civitas,ea amplitudine, fortitudinc, ac magnifícentia, ut cum pulcherrimis ctiam Gallia? vcl 
Hifpanix urbibus, invida arcis munitione& hominum potiffitnum nobiliura frequentia, sdifíciorum ierie acdifpo-
fitione, &fítus amoenitate mérito contendere queat.Nullaineam multitudo plcbciaadmittitur, fed Nobiliiim,Pro-
cerura, maximorumque Principum fedeseít,qui paitim intra urbis moema- partim in villulis fuburbanis ; ruri magno 
numero degunt. Inwr alia autem precipua hic funtPalatia Procerum quatuor, qui hujus R eipublicx clavum mode-
rantur,qu£e fupcrbiírime,fumptu prope immenfo, marmoreisquadratifquelapidibus ftruda 3 atque depida viden-
tur. Platea cumomnes fint xc&x, crucis formam plerifque in locis cfficiunt: milla autem eft, per quam non amoenus 
delabatur rivuluscanalidudus, utrimquelapidibus veftito. Forma civiratis quadrartgulaiis,in laterc collis,exiliter 
atque venuftedcprimitur.Inclivoro&diíficilimontisafcenfu,admirandcEpulchritudinis Arx fpcdabilem, atque a-
moenam hanc urbemreddit: cujusíivepulchritudincm,íiveingcntem xdificij molem coníidercs, perpaucce fimiles 
in univerfa Europa illis funt v i fe , qui Térras quam plurimaspcrluftrarunt. México üvcT/jemi/iiíanin Hilpanianova 
Mexicana Provincia,opulenta & celebérrima civitas, dequa infrain deferiptione Nova? Hífpania? afluriíumus. A d 
aliapergimus. Multis inclytis Amnibus hac Orbispars irrigua, quorumplcriqueauriferi: Lacubus ac Fontibus,co-
piofa.lnLacubus ac FluvijsPifcium magna copia,unum eorum genus ,quiab Hifpaniolx Indigcflk vulgo tJHamti 
appcllantur. Hic Pifcis Lut rx prope formam referens xxv pedes longus, x i ijcraífus eft: capitc & cauda bovem refe-
lens: exiguis oculis, pcllc dura & pilofa, colorís Vcnc t i , pedes dúos Elcphantinis fimiles haber. Fcmina- cjus genc-
ris, ut Vaccoe Catulos pariuut, cofquc gemino ubcre alüht. Montes hic etiam paffira plurimi, Ínter quos eft, dt tefta-
tur Bonzo, Mons flammivomus,qiiipar ingentem craterem tantosfa?pc flammarum élobos eruéiat,ut noáu latiflime 
ultra centum millia paíTuum incendia reluceant. Nonnul l i opinati funt intus liquefadum Aurum efle, perpetuam ig-
mbusmater iam.I taqueDominicanusquídammonachus,qmim ejusreípericulumfacerévcllct,ah¿num&catcnam 
férrea fabrican curatrmoxque in Montis cacumen cum alíjs quatuor Hifpanis afcendens, catená cum aheno incamí-
nudemittit- ibi igmsfcrvoreahcnum cum parte carena? liquefadum cft. Monachus nonlcvitcriratus Lcgioncrccin-
nt,hbrumvehementermcufans, qui Catenamtenuioiem multo quam juffilíaipfe,eftetfabricatus.F 
crafliorem excudit. Monachus Montcm repetit: Catenam & Lcbetcm dcmittit:res priori incepto fimile exitú habuit. 
nec tantum refolutus lebes cvanuit,vcrum etiam flamma? globus repente eprofundo exiliens, propemodü & Fratré, 
f i S S n f A T ^ 0mrnes^udc1m ^eo in urbem reverfi funt ut de eo incepto exfequédo nunquá de inceps 
cogitaient.Ad aha tranfeo. Superba me Virbiura & Vjarum ftrudura-Hortus fertur fuilfe Redus in quo Hcrba Ar-
borefque cum fms truncvamis.frudibus exfolido Auro,ea mole fiaban*, qua viva? in pomarijl F e r t ^ Conclave Regiii,m quo onme Animantiú genus ex gemmis erat,opere partim 
S e ^ ' ñgf6 " ' ^ PerU.an'1' ad CÍVÍtatéra fPatio ^ g c n t o i í milliarium:cujus ope-
h n ^ ^ v n l T " ^ ^ & raxorumnmo^ non Equis aut Bubus, fnam illisorveruntj fed humanis maní 
fiuunt COnfiti ad rmrpin^m ^ u ' r A Üc ^ ™ ™ 
tes difciírit nadbtitud^^^^^ TOS IpÍ ^ f / V0Cant- AI,:cra vero faxis & ruPibl,s excifa per medios Moa-^ 
exornan fecít-onus infum a l i J m . ^ T , . n m nie^0Vav,xlt) P^Pur§a",parietcs ruinofos refiaurariatque ^ f ^ i r ^ r l & ñ T ^ mult0.eí ^ " f i»us ,ncque unius hominis a?tatiS. Fuerunt etiam per itincra difpofita 
¡us omnis comitatus rccipicbatur-Qua? om-diverforía ampla/plcndida^moena^ipfi Tambos nomínantjquibus Res 
r i a faneabundTe teftantur Americam antiquitus cultam fuiífenee .ofeculis habitari ca?ptam Que etiam 
ierint,neccírec' 
ratim pro Methodí r a t i o n e f u f f i c i a n t . p o f t u l á t e a d c m ' ^ h ^ ^ V ^ r ' ' ^ T^ Z*** de qu^U0, 
«rkfíí J í - f t A ñ t i r ^ * 3poKUiateaücmMethodus> utfpccianm&par partes Europara qux primo loco 
^ \ r * r**r*\n*i\x*A\***\^*t.*&¿í^ ^ n . t í ^11^111 ^ngatcmpons inora^H^cde quatuorOrbisParcibusgene-
pollita eft3dcinceps perambulemus. 
P O L V S A R C T I C V S 
A C T E R R A R V M C I R -
C V M l A G E N T I V M D 
S C R I P T I O : 
E N B K A L i defcriptionc(candideLeAor) to t iusOrb isTcr ra?S¿quntuorPar t ¡umeju3 
juxtaNaturaordinemmethodice rcpctita Scpra^mifTa, ftatuiadimitationcm PtoIcma:i 
Cofmogtaphorum Principisab ipíb P0I0& rcgionibus fub ipfo circumjaccnribus, fm 
gularum ddnccps particularum Geographiam inchoare : ut nimirum ab altoad inferio-
ra defccndcns^&afiniíhisaddextcriora progredicns3Scptcmtnoncmcum Auftro5& Oc-
^cidcntem cumOriente paullatimconjungam : Qnod utmihiReiquepublica?Chriftia. 
* nae fosíixfauílumque íír^Deuin Optimum Máximum precor & ohteñot.PoM O^AÚ.Í Grar-
cis W ^ J ^ o A ^ - L a t i n i s r e m V ^ 5 a vercendo, quodi r i i l l í s vertatur Coelum, dicuntur 
Punda Axemtcrminantia. Veiticumautem qui & Cardmes^unus Bo^a^&c A^TÍJCOVGra»-
cis'-Latinis SeptemtriomUs. qui ad Boream ípeííiansnobis femper cft in aperto ; aker apud 
Grecos NOT®- & A ^ K T I K Q Í ] apud Latinos McndionaI¡s3 & Auftraíis3 nobis perpetuo lateas & íiib Horizonte de 
preíTitf.Dehis Virg.lib.i3Georgic. 
H i c V é r t e x nohis f emper f u h l i m ü ^ d t i ü u m 
S u h ¡ > e d i b u s S t y x a t r a v i d e t , m m e f q u e p r o f m d í . 
Ac de Polis quidemhocloco paucula iftafufficiant. A d regiones fub Polo A r d i c o circumjaccntcs venio. Q u x 
funt Groenlandia^Fripndi^NovaZembla^cum alijs nónullis, de quibus breviter quantum quidem cognita? funt, age 
x n u s : C ? m » / ^ ^ a v i r i d i r a t e n o m e n habetjnfulaignotaadhuc máxima ex parte.Sita cft Inter CirculumArót icutn 
& Polum^ejus Paralleli extremi funt Auftrum verfus grad.lxvBoream vero verfus grad.lxxvi.In hac Infula, li N i -
colao Zcneto qui Auno M ecc Ixxx várijs jacaationibus in vicino mari agitatus eít3 credimus3 continua hyems clt 
novem mcníiumjquo tototempore ibi non p uit: nequeincuntis hyemis nives unquaro ante ejusfinem dil lblvun-
tur5graminitamen innoxia funt.Iníígnisenim hicgraminis &pabiil¡"proventus.Mira i tcmpecorum&ladariorum 
copia, obii lam pabuli infignem uberratcm, adeo ut ñrues quafdam ingentas Butyri & Cafei cotnponant5 quas eo 
naviqantibus venales exponant.Du^ antcm tantum hahitationesin Groenlandia nobis nota? funt ^//¿^ & S, Thom& 
Canohium de quo mox dicemus.riuvijin ca5Meridionales;T¿¿?r3 Boior. Naf, LAndecOcclám^ Avcr^ NtceHam^ Fífiti 
Boreales^F/^rjD/W.Groenlandiam lambit marc Pigrum^uod & Glacialc&' Concrctura dicitur.Dc mari i l loi ta 
P l i n . l i b . i v cap. x i i i . Septemtrmtalem Oce/inum Hccauus Amalchtamvocat^aParofamifoamne qtiiSchiamallmt, quod 
tiomenejusgentis lin^uafignifcat congelatu:Philemon CWorimarufam a Simbrüvocarí attjjoc ejt mortuümarejífque ad Pro-* 
tnonmium RuBe^Jiltradeinde Gromum.Eñin Groenlandia Monaftcrium ordinis Prcedicatorij3 & non proculabeo 
mons JEthnx inftar ignivomusjad ctijus radíeos aqnarnm perennium Funs3cujus candentibus aquis non íblum om-
nia illiusMonafterij habitacula hypocauñi infiar calefiunt-fcd etíam panes & cibi nu^ 
tur.Tota hujus Monafterij fabrica ex tophis cornílat3 quos idem Mons medias ínter flammas evibracExtcrior enira 
horumSaxorumcrtiftaaquis adfuíismollefcit, qnofit utSaxaSaxis impoíita tanquam tenacií í imobitumine con-
glut'mcntur. Tdem Fontes hortos viciaos tepefaciunt, ita, ut vario FlorumHerbarumquc genere perpetuo rideant 
Proximus etiam Maris Tradusbarum aquarum benignitate numquam congelatur, fed Pifcibus Homínibufq5per-
petuo patet.Tnde hic tantus Aquatilium Pifciumque ex frigidioribus locís concurfus5ut rton íblum hí Monachi/cd 
circumvicini etiam accol^ fuaviter unde vivanr3habeant.Sunt in hac Infula Sedes duié Epifcopales fub ordínatione 
A r c h i e p i f c o p i N i d r o í i ^ q u ^ N o r v c g i a ? Metrópolis Jnco l^ natura magicísincantot^^ add i^ í .Fe run tu rMa-
";§icis Artibus & Carminibus ciere tepeftates Maris & involucre periculis peregrinas naves,quas funt pnedacutí j p í í 
cnimfeorteis cymbis arbitrariaquenavigatione utentcs^adhuncmodü laborantesaliasadoriuntur.Magnaex par-
te Chriftiani funt3omnefque fucrunt fidelcs^fcd Paftorum negli|cntia ad ídolofatriam mul t i relapft (mn^Frijlandia 
ínfula veteribus prorfus ignota : major quam Hibernia. Magna in hac Carli inclémentia. Incola? Fruges ullas noa 
habent5fed Pifcibus vefeuntur utplurimuni. Ejus primarium Opidum cjufdem cft cum Infula nomínis. Regí N o r -
vegiar paret . lncolani tplur imumpiícat ionibus rcm faciunt.Capitnr enim in cjusPortu tataomnisgenerisPifcium 
copia.ut ijsmultíe onererrtrur naves,quibus in circum;accteslnfulas avehuntur:Quemadmodum feribit didus Zie-
glerus.Tdemmarehuic Infula ab Occidente proximum^adis ^fcopulis fanvmjcarium^ Infulamin eo Icdriam 
abincolis nominan feribit. Infula ha?c hoc noftro tempore deríuo innotefeereincipit, idque Anglorum aufpicirs! 
J V ^ ^ í ^ t o Infula efl: fita fub graduIxxvT. Summahic inclémentia AcrisatqueintolcrabiieíSí: intcnfiilimum fr i -
gus. Regio deferta, fylveftris, rigida3 molefta 5 Campis carent (nec graminis enim Herbam habent3nec Frondes) 
«rfis, vulpibus, alíjfque carnivorisbeftijs omnia ib i infeftantibus. Eatavi etiam nupe^Araoum pelagus fulcantes 
propeInfulas quas gradu alt i tudinislxxvi i ^ d Septemtrionaliora Nova? Zembla: fitás^f^í^appellatunt.ítí are-
nam defeendere& dimicare fuerunt coaíSi contra Belluas marinasrquee vafto corpore Bovifque magnkudinem ex-
ccdentes.Walruphev vulgo dicuntur-os habent leonina fpecie, pellem viilofiorem5quatuor pedcs3duos den tes cx-
partc oris fuperna prominentes, planos, duros, candentes, ut Elephantinis precio non cedant. Freta hic funt, Fre~ 
tum raigatsjorbisherij & Davisij.Fretum Vaigats quod & Naffhvicum^ protenditur ad Ortum ufque ad Crucis an^u-
l u m , dcindc ad Arí lapel iotcm ufque ad Diiíidij angulum, paulo ad Orientem vergentcm. Dcprchenfum, Fretuna 
hoc eífe pervium : itaque Batavi luftratis utrimque oris dclati funt in Mare Tranquillum. Parte dextera habitant 
Samint£, Iscva Barfiari quidam, quorum veftigia confpcdta funt, ipfi nufquam comparuerunr,et¡am fi magna opera 
í ludioque quíefiti fuerint. Samiut& fquallenti corpore, monbus inconditis funt; videntur tamen ingenio fatis eífe 
capaci atque idóneo ad artes cognofeendas. Veftes ijs ex pellibus Caprearum, quibus a capite ad calcem ufque 
muniuntur. Ditiorespanno utuntur pellibus fuflfulto. Coma ómnibus promiíTa, quamin circum componunt 
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FremmForhisherijd. Martirio Forbishcvio Anglonomen aorcpi^ 
c u u u aucni5 cruai^ r c i a i u u i A 
hcrbasé t i amcrudasben ia ruminmorem devoraiTt-Tcntor 
bes& frigusafpcrrimurn. 
fupcr ^laciem advehenda 
b u s . ^ a l e m r c l i g i o n e m c o l ^ q u a m D e i c o g m ^ 
finfriSnóVSnS & v o l u p t a t e ^ ^ Davifij ¡tidcm a loanne Davifio Anglo appeUationetn accepu quj 
A ^ T ^ l ^ A m é r i c a oras Groenlandia,a L i n gradn ad Lxxv, tranfitum lilac ad 
Sinas fcr.'tando, patcfecit.Euripos quatuor, vaíliflimis Infulis tótcrpofítis, quos inTabula vides f.b Ara ico Polo 
cofnminifcifuit aufus Minorka qin'dam Anglus Oxonicnfis, Mathemaricus,iit fcnblt in fue tinerano lacobns 
Cnoxen Bufcoducenfis-eoíque tanto Ímpetu verfus Voraginem^ux ad Eunporum concui fus,(ubi & Rupcm fub 
¡pro Polo ni^ram fiatuit, cujusarabitus x x x i 11 circiter Lcucai-ura>api,utnaves femclingrefía? vento rctroagi non 
poffint neqSc unquam tantnm ibi ventnm etfc^t molce frumentaiix circumagenda: fufficiat.Sedhxc faifa efle do~ 
cuerunrnnper Ar?onaut£enoftri; qu i adLxxx Altitudmis gradumdclatindlas Aquarumvei íusLoca , qvx ad 
perpcndiculumPoíofubjacent ,a t t raaioncs,quaiesf ingunt i i r , deprchenderunt ; quumtatnen inmumatrahendi 
feribaturad gradum L x x v i i i .De Septcmtrionalibus autem popdis ira feribit M c h J n Afuiticoltmrefriwi Hyper-
hret fitfer ¿quilonem Rifheofqtte montes Jtth ipfo Sjderum urdine jacent, ubiSolnon quotidie utnobisjcdprimu»} verm a-
quinottio exortus, autummli demum occtdit, & ideo fex menfétú dies, totidem alijs nox ufque continua cft. Terra angufla, a 
frica, perfefertilis; cultores juftfmi, & diutius quamulli mortdiuui & katius vivunt. gujffefejlo femper otio U t i , n m 
bellamovere^ nonjurgia :ficris operati máxime Appollmis^quoriim frimitias Delon mifífle fervirgines juas^deindepertofti-
los, fubhde tridentes ulterioribus-^ moremqi'e tum dm¡ (irdonecvitiogentiumtcmeriituseJtTfernjafiereferuntur. Ilahtant 
lucos fihdfque^ ubi eos vivendifatietas magis quíim t&d'mm cepit, hilares, redimiti fertis ,femetipfos in pelagus ex certa rupe 
prdciptcs dantjdeis funuí eximium efi.Seá de his íingularem librum Icripfit olimHecat2eus,citatum a Plinio hb .v i , 
cap.xvi i5qui ctiam ex Mela pleraque de hac gentedefcnpfir,ut ex Plinio Solinus,quorum uterque probatiflimorü 
authorura fíde veritatem fententise confirmar.Paulus loviusin Mofchovia? deferiprione hosc haber .7« extremo que 
Oceanilittorejibi Norvegia atque Snecia ainpUfíÍ7n(i Re^na Jjlhmo quodam continentiadh<trent,Líippones exiflunt^gevs fupra 
qnamcredibile efi^igreftis^fufpiciofa^^1 ad omnis extern i hominis vejligium uaviqijque confpeffam máxime f igax.Ea Meque 
Fruges^neque Poma^neque ullamomnino vel Terrx velCalihenignitatcmncvit.Sola figittandiperitia cibumparat^arijfjut 
Fcrarumtergoribtis 'veftiW,Gentis cubilia cavernuUficcatis repleta folijsjavique ArborÜ(lipites^qitos velintromifiajlamm* 
vel tpf t vetuflas inducía cariefabricarit. Aliqui ad Mire^ubi ingens ejlcaptura pífcitmjneptis fid felicibus artifeijspífca»tury 
duratofque fumo Vifces tanquam fuas frugesrecondunt.Lapponihus exigua corporunt jlaturajuridi cotuftque VUlttísJlédesVeré 
molocijümi.higenia eerum ne ipji quidtm proximi Mofcfjovitx noverunt^quum eos parva manu aggredi extialis infanmefíe d i -
cantjnagnis verocepijs inopemrenim otnnitmvitam ducentedacep¡]cyneque utile ñeque omnino gloriofum unquam exiftima-
rint. vltra Lappmesinregione ínter Corum ¿r Aquilenemperpetua opprejja calígine, Pjgmxos reperiri^aliqui eximiaj¡deite~ 
fies retukrunt^qui poflquam adfummum adoleverint^nofiratispueri denum annorum menfuram nixexcedant^meticulofumge-
nm homimm &garritufermonem exprimens, adeo ut tam fimia propinqui, quamfiatura ac fenfibus a^jufiapmeritaus fwm~ 
t? e remoti videmtur. Vhra hospopulas alia funt natienes extrema homimm, nulla certa Mofchovitdrmnperegrinanone cegní-
ta, qiundonetnoadOceanumperveneritfidfamít tamum acipfisplerttmquefabulefisMercatorumnarratiombns audita. Satis 
tamen conjlat Duidnam innumerabiles trahentem amnes, ingenti curfu ad Aqmlonem deferri^ mareque ibi efle longe v a j l i p . 
mum-mm tlltncadCathaimn legedo oram dextri littorís(mfiterna interf,t)navibusperveniripofecertifma conjecíuraere-
dendumjtt. C j re rum deHypcrboreornm habiratione expedir adire Philofophorum accurarrffimasdifputationes, 
qux lunt apud Conciha toréfep t ima& fexa^efima diflPercntia.Expedit eriam audire lulium Scaligerum execrcita-
tione xxxvi i denaviganoncex mari Hyperboreo Sinam Verfus itaferibentem. Anvero per id Marepofíitad Sinos 
tnjmm mytgattó alm alijs adduttafum in utramqueptrtem argumenta,varieque adíenfum efi Xolíra tamen hac fmt.i^í Du~ 
vmajíavq ojhjs unde curfum aufpicantur legendum effe volunt totumillum traBum.qm umverCam ambit Scjthiam adejmc. 
M t i n m y Z a n £ u i f m'-m ^ flexu,SeptemtriBnem aut Aqmlonemaut cum Favonios commutandu. 0*4de requi verbafaci 
U n i mt. r'36"venltorttm & o r £ m t u ^ m i n m exploratam haberejertum e(l,AdeonamquerarTfmt Zephjri & (Ufo-
^ S X T S ^ V ^ , ^ ^ ¿ 4 W , W 4 » u t ilUs i m P r ^ cwliqua 'ft leñtimumanatura commifíum etoviMe* 
Z ^ ^ Z ^ Í ^ ^ ' ^ T ^ deccmf™t menfes^uafl pavimento folUata marüfuperfcies. Aeflate perpetua cali . ^SSlnÍTltl? UmPl ^ Vi*diM*>rX^ntegrLr, Fum veromajus a { i L i L r i c u l J m , /njJsimmenf* 
Orb s Oras ravtbusr^^^^^ t ^ T h C [ ^ ú ^ ^ eft,poírc ex mari Hyperboreo ad Orientalis 
n o f t i ad a r a d l . K drfficulteradmodum propterglaciem & hibernam noélem.Conftat enim Navc3 
ftSentibu^^^^^ & C ^ m t n Mare aPertum j"veniífe5poft vero ad grad.lxxv glaciei cru-
A n Z r T r o L v x v l f n s ^ 
f x f t r S l o ^ xx 1 v lanuanj.Anno feqnenti.-quod teto tempere in Nova Zembla tuguriolo a íe 
buffcaphL ^ lum^onfmi Argonaut^quo die défertanavi eneraría reditum molientes dua-
I S L A N D I A 
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vetfibus ufurpar¡# 
S t A K D i A ínter varias Oceaní Occidcntalis Infulas qu^ N o r v c g í ^ Rcgnó fubjeaa? N • j 
funt, niaxima3 nomen habet agelu, quoex parte riget. Dici tur & SneUndU^ N i v c : itcm 
Gardnrtfholm. t. Gardarti Infulam, diftam quodam ab Invcntoris nomine fcribit A m -
grimus lonas lílandus ipfe. Plerique hanc volucrunt eíTe antiquorum Thukn. Quam & 
P t o k m ^ t i s ^ A ^ T ^ t e v o c a t j C u j u r q u e médium ponit gradu Lati tud, XXK. XX5 Long. 
I x i i i - H x c quinqué dierum & tioóiium navigatione ab Orcadibus a Solino ftatuitur. 
Infula fi quaalia Poctis celebratiíTima ? cum difjundiíTimum aliquid innuercnt, quaíi 
totius Orbis remotiífima. UmcVivoi l ius^T^iferviat ultima ThuU. Smcca.Terrarum 
ulttmáThule. Claudianus, rhulenfróculaxeremotam. Stzims IgnotamvmcereThulen^ & 
NigratmonJhules Hoctamen adnotaíTeliceat Jhulen^to BritanniaaStatio i l lo i f t i s ia 
C d r u l i M h a t f d a l i t e r q u u m d i m i c a t i n c o l a T h u l e s * . 
A g m i n a f a l c i f e r o c i r c u m v e m t a f f a c o v i n o . * , 
Et pro remotiíTima quaque regionc in i l lo luvenalis: 
D e conducendo l o q u i t u r \ a m R h c t o r e Tihule* 
NomentraxifrefcripfitS^^ a d f c r i p f í ' . r t ó ^ / ^ JnfuU'O* 
€eam Ínter Septemtriomlem Occidentalem fíaga ultra Brítamiam, a Solé nomen hahen^qtm in ea afiwum Solfiithm Sol 
f A c i t ^ nullmultraeam dies eji: Vnde&pgrum ¿r concrctum ejus 3f4^.Rcynerus Rcheccius a Saxonica didione Te l t 
Limes^ quaíi Septcntrionís & Occidentis limes fucrit.Vcrum enim vero anT/^a l iquafuer i t , dubitat Sincfíus, & 
nufquamcomparerefcribic Gi ra ldusJanc ip i t iquedceafcn ten t iad¡ f t rahunturdo<a¡ores .PIer ¡que / / /W^ 
(utidiximus}olimvocatam afleruerun^histamenSaxo Grammaticus^ran^ius^ilius.Iovius^Peucerus refragan-
tur . Ortclius íufpicatur Tilemarchiam Norvegij Regni traóí-um eíTe antiquorum Thvlcn.-atque ex l í ídoro Thule 
ínter Septcmtrionem & Occidcntcm fita quum fit^alibi qu^rendaeft.Doóliírimus Gafpar Peucerus libro de terree 
dimenfioncauthor eílSchetlandiam vocarí a nautis Thilenfell:Q\uoá íi ita eft mérito nobis cum eruditiíTimo Camde 
nodicere Hceat.inventam Thulen, camquenon lílandiam aur Tilemarchiam^fed Schetlandiam eífe.Híec enim in- ' 
fula eft ínter Scotiam & Nurnegiam frigoribus horrida3 & undiq^e procellis expoííta5cujus Incola pifeé vento ex-
ficcatum contufumqae profarre& pane habent.Ccrte Solinus eamJuxtaBrianniam pornuCMulta alia circum B r u 
tanniam InfuU^e qutbm T hule ultima j n qna ¿Jlivo Solftitio Solé de Cancri Syderefaciente tranfitum^nox fene nulUiBnmali 
Súljlttio dies adeocontraBtts^ ut ortus junffifmt occafhs.Fltra Thalen figrum ¿r concretum MareJnde a Caledoniaf romo-
torio Thulenfetentibus^ biduinauigatioeJl.Quzm.\h autem Schetlandia'Polus Ardicus nonitaattollatur.ut commen-
tus eft Pitheas Maffilienfis apud Strab.tam é ut eam eandem cum Thule judicemus/aciunt nominis ante relati ad-
íinitas5Poli elevatio cumPtolemaicaconfentiens5quodque bidui navigatione a Calcdonise promontorio diñet ex 
Solini defcriptione.Sed dehisfatis^ad lílandiam redeo. 
Sita eft l í l and ianon fub Meridiano primo^ut notavit quidam/ed odavoindegra^u.Lorgitudo ejus eft C m i l -
liarium German¡corum5utvulgus feriptorum habet^his addir quadraginta quatuor3 d i áus Tonas. Lantudo millia-
rium Germ.lxy.Coelum habetinclcmens?acpro majori parte inculca eft3pr^fertim verfus plagam Septemtrionalé 
obauftcrafpiracula venti Circij-quinecfruticeSjUtfcribit 01aus?clcvaripermittit.Tellusautem fementi faciendo 
nunime idonea^neque ullum ferr Frumentum:at Graminisadeofcecundum folum ferunt in hac Ínfula omnes qui 
de ea fcripfere3ut nifí pecus a pábulo interdum arceatur3ab arvína ne fuffóceatur-.pcriculu m íit.Pr^ter Equos & Bo-
ves nullum jumentum apud hos eífc, fatetur ipfe lonasBovefque & Vaccse hic omnes cornibus carent; oves non 
itcm.Catellos habent albos quos ímpeníiusdíIiguntrFalcones candidos magna copia.-funt & Corvi candidi Agnel-
lis & Porcellis infeftífíiimi.Vríi ítem & Lcporcs albí.Etiam5tcfte noftro fepius diélo Ií laudo3Aquil^ albicantibus 
caudis-quos Plinius(ut addít)PygargosappelIavit:>Pr^ter Betulam & luniperumnullam hancinfulam ferré Arbo-
rem,VeUeiusteftatur.<^areLignorum máxima per univeríamlníulam inopiacft3nifi forte('quodinterdfx accidit) 
exScptcmtrionali plaga Arbores grandiores ventorum turbinefunditus extirparse naufragíj inftar ad hsec Uttora 
deferantur: quibus Íncola?ad ufum focorum^ ^cificiorum.naviumque utuntur. Subcft Regno N o r v e g i j ab anno 
nempe c í e cclx5quoprimú hos homagium huicpr^ftitiife^tradit idemTonas Qua rationeRex D a n i ^ q u i 8¿ Ñ o r -
vegia? eo quorannis Pra^fedum mi t t i cqu i in arce Beftede fedcm fuam tenet3eique nunc obediunt^ut qnondam fuis 
Epifcopis-a quibus ad Chriftianam fídem íub Adelbcrto converfi fucre.TemporeHaraldi Pulchncomis3Harfagro 
uernacule lon^CprímiNorvegia? Monarchíe /unt qui putant habitad coeptamrcum hic nempe Regulorum muít i -
tudinem expluliftet ex Norvcgia)quinovas qua:rentes fedes, huc cum familijs commigrarunt,atq;patri^ dcííderiu 
exuentes3maníerc, CírcaannumChrif t imi l le í imú h^caccidiíTevcrifimile : Circaannum io ccclxxiv fcribit no-
minatus lílandus lonas, apud quem habes horum Epifcoporum omnium feriem & nomina. Primum eorum Epi -
feopum nominar Cran tz ius i /7^^ .Sub corundem Norvegiorum imperio videtur fuiíTe^nte annos ducentos.ex 
exceptís Nicolai Zvníj Eclogís5ubi legimus hanc Infulam a Zichmi Fri í landi^ Rege bello petitam, fed fruft ra5& a 
Regis N o r v e g i j militibus pr^fidiaríjs in hac ínfula poíitís rcpulfum.Dividitur vero Infula uniuerfa in to t idé Patv 
t e s 5 q u o t f u n t M i m d í C a r d i n e 5 . 0 r i e n t a l c m v o c a n t 5 ^ W / ^ / ^ 
lem ^ í W / > ^ / W ^ M e r i d í o n a l e m % ^ ^ ^ ^ ^ ^ pro Vrbibus habentes. Fons 
hicquifumigantisaqu^ vitionativam reí cujuílibet originé demoliturr&quicquid fumi hujusexhalationerefper 
giturain lapiden natura duritiem tranfmuratur/orma duntaxat fuperftite.Eft & Fons peftilctis und^quem qui gu-
fíaverit, perinde ac veneno pro/?ernitur.Sunt latices Cerealis poculi proprietatem imitantes.Oceanus autem Scp-
temtrionalis in quo h^ ec ínfula fita eñ5tantam Pifcium copia fubminiftrat.tantamquc Reipublica; íflandiese utilita-
tcm pr3eftat,ut non multorum hominumjfed totius / n f u k falus & fortunas inde penderé videantur^inde enim om-
O nes aut 
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viaum qu^runt,famüiafque fuftentát.Hic fi velim huj.s Maris pifcium genera omnu rcccnf^ 
:kt .Al i5uo t ver¿ rariora non abs re fuerit commcmorarc.Nuiquam cnim in formis Mciuin va. 
.iii^ix^wuv^v^u.p.^^v „ r ~ r . , r , r r \ a \ m m in Ardoo Maii.Vilitur ibi Navigantibus 
dis Natura rnagis deprehenditurludere)hac utai vocc}quam inm^ h n n n r r m fne^anr ibus i n r n 
fivcPorcusmarinusjaniialfancmonflrofiirimum^j^Bub habens caput3honoum Ipcaannbus incu-
laauis vmr:eo rupto alíts bobus le noninvitus con)ungu; v i i u u ^ ^ j ¿ b « 
exitium Pifcatotibus adfcrcns: lios marinus Illandis 
'ct,cujus bencfi-
em gradi fcribunC 
tiens 
ció in tu í svmt jeo rupto alijs dunliifinTamAq^ vix ullis iaibus poteftpcr-v mmans profundo pedibiisquatuor^edbieviíltmiSipeiieque ndOLic uu . 3 7 hahprm^A^t^  in intJin*t 
E usSro eSSomn?oda^ pinguedo mukis morbis medecur.C^^ B n u . m ^ longaudmc 
trfa n ^ I nPuamque feptem ulnarum habet. Eft& maxmaum CMorum genus quod raro 
ci fin le Infequi minoresPifces pra? corporis illa iromani molenequit3capit tamcn 
i l losfuaquadamaíe&aftutiarAliusitempifds^^^/W^d!^ ü m h s z 
fedmfinitis modis major. Infula fpeciem cum apparet, pr^ber, ahs naves evernt: Et alia. Ad Montes tranfeo.Ifla^ 
di^íinquit Georgius Agrícola) tres funt Montes elati in CcelUm,quorUm vértices perpetua nivc candent, radiccs 
fempiterno f^tuant igne. Primus vocatur Heck, alter Cmcts, tcrtius Hetga, id cft, fanólus. Ab Hecla non longcab-
funt fodinsefulphurisjpeneunicnm incolarum raercimonium,&vecbgal mfulie : Mcrcatorcs emra naves eoonu-
ílas evehunt, Mons ipfe cum furit, ut horribilia ronitrua infonat, proijcit ingenua laxa, fulphur cvomit, cinenbus 
egeftis omnia longe latequc complct, utad vicefitmim lapidem Terra coli non poffir. Qui naturam caufarque ejus 
inccndii curiofíus contemplaturi propiusad Mótem accedunt,facilc unaaliqua latente vorágine viviabforbentur: 
nam & multg funr, &cineribusitated:2e,ut nemo fibi cavere poflit. Locum propterea vocant carcerem fordidarum 
animarum. Accidithuc3qu()dquumglaciesfolutatotos o^o mcnfes magnis molibus littori nndique allidatur, 
horrendum fonum edat ,quem íncola; dicunt Animarum eííe cjulatum & quiritationem. Ejurdem & natura? alius 
Mons nomine Belga.Uic mons anno cb b IXXXT tcíle lona tanto fragore & tonitru ignes & faxa erudiavit, ut inde 
ad o^uaginta milliaria grandiores machina beilice cxpiodi purarcntur. Apud hunc vorago qua?dam3 ubi fpedia 
fe offerunt, congreffibus Hominum tam manifefta, ut tanquam viventes accipiantur ab ignaris mortis illorum¿nec 
deprchcnditur crror3prius quamdifparuenutumbra?.Sed ha?caut fabulofa funt,aut cerre Dsemonum ludibria.Ipfe 
lonas fabulora putat.Crantzius. Iflandos fpecus plcrumquehabitarefcribit.ad Mótium latera cxcavatis manííun-
culis. Quod idem queque OlausaíTerit, inprimis tempore brumali. Ex oífibus pifcium doraos extruunt, penuria 
lignorum.Contra Ionas,dicít hic Templa & domicilia extare fatis multa ex ligno3ccfpite3& Taxis fatis magnifica 5c 
futnptuoía.Duos habet Infula Epifcopatus Cathedrales,Fo/á?» fub quo funt Monafteria Pingora^Remefied, CModur^ 
&privau. Munkemere-.Scdlholt c\ú Monafteriafubfunt Vide^Fynebar^Kirckehar^&Skiada.Jiyi Vellci hujus tabula; audoris tamé 
fcriptísintelligitur nové ideaeíTe Monafteria: &Tépla pra:tereatrecentavigintinovem, Epifcopi aurcm ex Aca-
demia Haffneníi eo mittuntur3quorum alter Borcali Infula' partí prareft, altcr Meridionali. AcuterqucGymnafium 
Mores, publicum íedibus adjundum habet3ín quo viginti quatuor pueros fuo fumptu alcre & erudire tenetur.Incolg com-
muni tedio, ví¿tu & ftrato gaudent cum íumentis. In fimpíicitate fanda vitaraagunt3cum nihil amplius quxrant 
quam quas natura concedit.Nam & montes habent pro Opidis3 ut diximus3& fontes pro delitijs. Beatagens cujus 
paupertati nemoinvidet, & inde beatior quodChriftianifmum acceperit.Sed Mercatores Angli 6¿ Dani quiefecre 
gentem & fuo contentara eífe non finunt. Nam ob pifeaturara evehendam, Infulam hanc frequentantcs.cum mcr-
FiUm cibusomnigenísvitiaquoquc noftra invexerunt.Res raajorum raemorabiles carminibus ceIebrant,veIfcopuIis in-
* feulptas vindicant aboblívione.Pifcibus ut plurimum vidtitant3 quibus quequeexficcatis & contufis, tanquam ira 
farinam redadis3loco pañis inraenfa utuntur: lautíoresautem panebis codo.Potusolim aqiia,ditioribusIac:nunc 
autem Frugesaliunde allatas huic mifeere didicerunt: & íimplicis undf 3poftquam exteri cum ijs tíegotiari coeperüt 
Mercimo- oderunt hauftum.Lubecenfes enim, Hamburgenfes, & Roftochicnfes3quotannis hanc infulam navíbus fuis freque. 
fíia' ^11^5 eo deferunt Farinam, Panera, Cerevifiam, Mulfum Vinun^Pannos Anglicos.Lintea Pcrrum, Chalybcm, 
Aiu-um,Argentura,MulierumVittas& Lignain ufum Kdíficiorura & navígiorura rexportantprohispannum 
Iflandicum (vulgo Watman) magnas fulphurís effolTi moles, Pifces índuratos3 Butyrum,Sebum, Vellera, Fcranun 
Pellcs, Vulpcs talcones albos,Equos3&alia iftiuimodi. Pifcium hic tanta copia, ut eorum ftrues altiííimas fub dio 
concmnent3atque itavenum exponant3aItitudine interdum ipfa ?dium teda fupcrante.Tanta etiam Butvnfalfico« 
|>i33ut ciftis odoratis recondant longitudine pedura quadraginta, altitudine v pmer ufítata dolia 
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Sud Caurum pone fia gradminon dwite tantum 
L a t a folo^um d e á s occhfa cavernh 
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I N S V L A E : 
A n g l i a , Scot ia & H i b e r n ¡ a 5 c u m orcadibas , Hebr id ibus .Mona , v e a a ^ c ^ t e r i s 
infu l i s d r c u m j a c e n t i b u s f u b n o m i n e B r i t a n n i x c o m p r c h e n f i s . 
R i T A N N i A omnes ínfulas, qu^ínter Hifpanias & Germaniam magno terrarumfpa- R h: 
cioGalli^ pr^tcnduntur, fuo nomine compkaitur. Eam nupcr Lhuyddus Prydaniam lf>mimt* 
Th. Eliottuseques Britannus ^ymv&m dici volucrunr, fedfludio magis c o m t n ú o m s ^ m h m ( j r 
quamveritatisincitati,contra AnñotcMs5LucrctijJulij 0 ^ 0 5 ^ aliorum veterum fcri- mináüd* 
ptorum authoritatemac fidem. Quia aurcmolim Britanni omncs fe glafto iníicercnt 
quod G^ruieum efficicbat colorem, ut horribiliore in pugna arpeétu eflent : ijdemque 
quicquiddepiítum & coloratum Brith patria &antiqua lingua appellarent; rede quídam 
ftatuunt, Grecos Cqui primum hoc nomen ita conceperunt) ab incolis, q uos Brith & Brü 
/^appellari accepiffcnr, ad BrithTania^ quodregionem fignificat, addidiflfe : & ideo Bri-
tamiíam regionem Britonum, id eft pióiornm& coloratorum dici, non aliter atque Mau-
ritaniMaurij LufitaniLufu & Aquitaniá acjwarum regio nominatur. Vtautcmprifci Gallia Gomer filio laphet 
Gomera?^ Comerir^, Gimmerij & contrade Cimbri: íic etiam Britanni fuá proprialingua olim Cumeri&c Kimbri 
diaifunt. Traquéeos verameífeGallorumpropaginem eNomine,Situ5 Religione,Moribus&Lingua5manifefte *\j¡*m* 
' conftat.Britanniamautem ómnibus Cceli ac Soli bonis Natura domvitjn qm necrigor ejlnimim hjemü ( ut habet Pane- ¿^¡¡^ 
ígyricus Conftantino ái&.m)necardorsflatü'.inquafegetum tantafceamditajjitmumrtbm utriufquefufficiunt^Cereris& taSt 
Ltberi in qua Nemora fine immanibm befiijs^T erra fine Serfenübm noxijs.Contra^? ecorum mitimn innumerabilis multitudo, jimmdth 
laíle difíenta omfia velleribm: certe^quodpropter vitam diligiturjongifiimi dies^ér nulUfine a liqua luce miles^dum illa Ut- varmas, 
torum extrema flanities non attollit umbras^ noclifque metam Cceli Sjderum tranfit affe£lm^ ut Sol ¿pfi qui nobis videtur 
occiderejbiappareatpreteriré. Eftíane Britannia Natune gaudencis opus^ quam quafialterum Orbem, extra Orbem, 
ad delicias humamgencris conñituiíTe, & tamquam formam quamdam ad eximiam pulchritudinem & univeríi or-
natüegregie depinxiílévidcatur.Ea varietategemmea^ deferiptione amoena oculiquocunqiinciderint>re{iciun- hmUsrm 
tur.Vt íncolas taceá^optima corporis habitudine3cómodifsímis morib95mitirsimis ingenijs & maximis animis,quo- ^ *^-
rum virtus rebus domique bellique geílis eft univeríb Terrarum O rbi teftatifsima. Inter omncs Britanni^ Infulas 
dua? reliquas magnítudine longeprfcellunt: Albion, fub qua Angüa & Scotia continentur, & Hibernia^ Prima ma- y j ^ f á ^ 
gnitudine eft ^/¿/^,qu^nuncfolanomenBritanni^retinet5quodanteaomnibuseratcommune. Atquehocno-
men magís elibris eruitur^quam in communifermone ufurpatnr, nifi quod Scoti feJlbinich & fuam regionem A l -
é i m d h u c vocent.De nomine autem ^flfe^nonmultum Iaborandum,quod huíc Infula? ímpofnerunt Gr^ci ad dif-
ferentiam5cum circumviciníe Infulas omnes Britannica? vocarentur. A Gr^corum enim vanitate/ubulofítate & de-
fultoria illa in fíngendis nominibuslevitate enatum videtur. Cum enim illi Italia ab Hefpero Atlantis filio Hefpc« 
riarn, Galliam aPolyphemi, Gallatiam, &cfabulofedixerint:hanc Infulam ab Albione, Neptuni Filio Albionem 
ctiam fabulofe denominaíTe^vero non abfimile videtur.-quodPerottus & Lilius Giraldus prodiderunt. Alij ab AA-
(fievmalont deducerc,quodteftefefto. Album Gr^cis fonat, unde& Alpes appellatse. Albicantibus enimrupibus 
quas m V / ^ ^ ^ / w Cicero vocar,coronatur:unde&Orpheusalbicantemt dixit. Figura ejus triquetra eft. Figkra & 
Sicilia máxime fimilisjnamin tres diverfosángulos fefe cuneat. Proinontorium primum Occidcntem verfus A ñ - f t w , 
glivocaptj The capeofCormvalL Ptolem^us vocat ¿vrms-ottovíi (ioÁÍ^m- Diodoro e ñ Belerium, Secundum Cantium 
quod Orientem profpicit, Anglis Nortforland: T c n i u m O r c a s ñ v t T e r v i f i u m quod longein Septcmtríoncm exten-
ditur^Scotis Úungübeheaddi&nm. Livius &Fabius Rufticus eam oblonga? fcutula? fivebipenni aífimulavere. Ab 
'Occafu5qua Hiberniafita5eft Vergivius Occanusírrumpit, aSeptemtnone5 vaftifsimo&apertifsimo Hyperboreo 
Maripulfatur5ab Ortu qua Germanice pr^tenditur. Germanice, a Meridiequa Gallise opponitur, Britannícourge^ 
-tur. Qui Cce l i fpacia Terríetraaibus aecuratius compararunt, Briranniam odavo Cliraati fubjecerunt. Parallelis 
decimoO(aavorí& vicefimofextoincluferunt. Diemmáximum horarum ^quinodialiumxvin cumfcmíífe pu-
íant.C^far latusejus quod Merídiem fpeóiat/cribit contincre millia paíTuum quingenta : Quod ad Occidentem 
vergit/eptingentamilliarquodautem cótraScptemrrionemprotcnditur^milliapaíruüodingentajUtcircuítus uní-
verfus fie vicies ceutum mille paífuum.Diodorus libro fexto ambitum ejus feribit cíTeduorum & quadraginta míl-
lium ftadíorum,Martianus:Sritqnma^nqmt longa millibm oBingentts^lata trecentis 5 circuitus tricies oBies vigintiquin-
qué millia tenet. Nuga?. Do&iííímüs & aecuratiífimus feríptor Camdcnus hanc rationem inivít, a Tarvifio promon 
torio adBclerium, itinereobfínuofoslittorumtraíauscurvato3 millia paíTuum funt cccio xi t, Indead Cantium 
ceexx. milia : deniquea Cantío ad Tervifium i cci n i millia. Qu^ fumma eft en occcxxxvi millium palíuum 
Ha?c Infula olim in duas partes diyifa fuít,tefte Ptolemseo magna? Conftruftionis lib. 11, ubi infulam univerfam in 
Briunnkm CMagnam & Peavam difpefcit Magnamvocat citeriorem ejuspartemadMiridiem.P^w^ vero tilterio-
. remad Septemtrioncs. Romani veroulteriore partenegleda, ^ 5 utinquit Appianus i í lüut i ik efiemn foterat^ 
citeriorem in Provinciam jam radadam primum duplicem feccrunt. InferiroemSt Superiorem, utéx Dione cplligi-
tur. Anglia?enim partem citeriorem cum Wallio SuperioremjAitnoxem & Septemtrionalem Infcriorem^ vocat. P^ o-
ílea in tres partes defcripferunr5ut ex Sexto Rufo liquet.in Max mam Ctfafknfem, Britanniam Trimam & Britanniam 
Secmdam. Poftremo, cumImperij Romani formula indiesimmutaretur, Britanniam quinquepartitam fcceréjjfr/* 
t m n U m t & t c Á ^ ^ fue-
runt fub Romanis ipfius Brkanniae dívifiones. Nonnulli univerfam Infulam olim fuifte in tres partes divifam fcri-
'pfere3nempe in Loegriam^ Cambriam & Albaniam. Sed hanc recentiorcm eííe divifionem credit Camdcnus, ut quíe 
a tribus populis.Anglis.Cambris & Scotis,qui poftremo Infulam inter íe diviferunt,videatur enata. Poftea in dua 
Regna-nempe Angliam & Scotian^divifa eft Ínfula:jam vero foeiiciffimc fub lacobo 6 unita haec dúo funt Regna, 
& tota ínfula CMagna Britannia appellata. VaftiiUmo autem & apertiííimo Océano, ut fupradocuimus Britannia 
undique circumfundítur,quemB. Bañlius Maremagnum^ navigantibus horrendum dixit. Latecerte modo campos 
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nimaha, aut marina dcílituat. T o t emm & tanta MonltramaunaiuAu^i^ o i ^ . 
íEtas vidit & obftupuit^ ut non temeré cecinerit Horatius. 
Bellaofusquiremotis^ 
Ohjlrepit Oceams Bntanins. 
Etluvcnalis: 
lul.Firmicusin 
(quodnec fatiub efi aleando ^ f ^ ™ " ^ ^ expavit. ^ d a ^ U u s vultüfvimtibñ vefiri» 
tates. 
qüoruffi infinite examina alit, nihilattinetdicere; M a g a ^ ^ m e j i n o n n p- Marccllinus. Quod„cnus 
fpecie Mari Brirannico sregatimnatareducem fcftantes, moreapum lubas memoiat. ^ ^ ^ í ^ d ^ 
- .„^rt^A<;nPmni.,s:earaUetantamasriitudmefuiiresutinnonnullismanupond^ niampetijíTeauthoreftSnetoniuSjeafquc tanta 
que ex illis Véneri Genetrici dicaverit. Atque hXC de Albione,nUnc reliquas pr^apuas percurramusJncer omnes 
E « p S l f H b í^dequaníh i lh ic ,deea in proprijsquasoccupattabuhs^dun^amfequnturO^.nunc 
Orcades 0 E x x plus minus Inful^modicis Ínter fe difcret*fPatijs,quas ita appellat antiqüaquídam membnma,qllafi 
Scüfmili- protnontorium nünc vocant,cujus Incola C m n i pro Cathini pcrperam Ptolcma:o nominan videntut So -
tM- lini ^atcHominevacarunt,&junceis herbisinhorruerunr, mine vero cuitx funt,fedfine fylvis, Horda latís tera-
Tritici &Arborumomninoindi°£E.Serpens ineisnullus autvencnofum animal. Ammalium greges numerofift 
, fimos nütriunt: Lepores, Cuniculi, Grues & Cygni hic multi. Copiofa ítem in his piícatio eft ex qua Incola non 
Miiorm. parum emolumenti capiunt.Iulius Agrícola claíTe primus Britanniam circumvcaus,Orcadas ad id tempus incogni 
tas,invenitdomuitque,tantumabeftüt Claudiosdevicerít (quod Hieionymi Chromcis aílentur,) utHadmtti 
temporeluvenalis cecinerit. 
Arma q a ú ultra 
Littora Iü'vern<epromo<vimm,& mofa captat 
Orcades, & mínima contentos nofte. Dritannos, 
Dcínde vero cura Romanorum concideret in Britannia Imperium, Piítorum fedes fuerunr, & Claudianus poe-
tice lufit. 
Maduerunt Saxonefufo Orcades. 
Nennins etiam tradit Ochtham & EbilTum Saxones, qui Britannismeruerunt, cum xl Cyulisjá cñ Myoparom-
bus circa Pidos navigaíle^Sc OrcadesdevaftaíTc.Poftcain Norwcgoium poteftatem & Danorum devenerunt, unde 
Gothice loquuntur Incol£E,& demnm Chrifíiernus Rcx Dania; pada pccunia,anno d o cccc Ixxi u i , omne jus fufi 
in Regem Scoticetranftulit.Harum autem prsftantiilima Pomonia Epifcopali cathedra cclebris,a Solino POMONA 
diutina ob diei prolixiratem vocatajhodic Mainland incolis,qL)afi continens eífet.Stanni & Plumbi feiax ac fede E -
pifeopaü in iTíVí-^ pá/í opidulo, &duobiscaftrisornara. Om¿etiam Ínter has Ptolcmgo recenfetur, quam iíí/¿y 
nunediciconjeftat Camdenus. AnveroT/^qusinter has numeratur Pliníj Dumnam dicam inquit ídem Camde-
nus, nondum ftatui. Certefi non fit^alim Faire 7te i . I n f u l a f u l c h r a ^ m opidum quod habet unicum D u m dici-
tur Dumnamexifiimare,quam cum Becano Wardhujs in Lappelandia cenfere.Haéíenusille Zdandiamquoqueuna 
earum nominal loannes Major^uinquagintamillepaffibus inlongum exporredam. Incola porro harum Infula-
rumcumabundantia Hordei potentilfimumconficiant potum^omnium mortaliumfínt bibaciílimi, millum ta-
fíehriJese men f" cis unc!l,ara ebrium5aut mente aUcnatumstMjlluni amentem aut ftolidum vifum efléteftatur Boctius. His 
ammwina Vrox'imx ^ M i s l n ü i x numero xh i i],qiias Beda Mevamas f iú ikvs Betecrkas,Gha\dusa.\ihiItichades & Lcucades, 
Vnde dtEl*.Scotl Weprnelles. i . Occiduas Infulas: Ptoleroxus cum Plinio & Solino Ebmdas vocat. Nominis hujus rationem 
ehcere non pomim,inquit Camdenus, nifi ita didas exiftimem.quod Fruges hic non prouenerint-piodit enim Solí-
ñus harum meólas Fruges nefeíre,^ Pilce tantum Laíteque vivere, & S i E i d Brittannice fine Frugibus fonat. Harc 
ille.Harum tngintaefle Plimusfcripfit/ed quinquérecenfet Ptolenmis.Prima Ricina eft.Plinioü/Vww.Antonino 
Mtdunajwnc if^/wí.Infula hjec exigua eft obieda Hibernix .Próxima Epdtum eft,ni)nc//<tefte Camdcno)Inful3 
íatis arapla5& campeftn planicie ferax.Inter hanc & Scotiam lona interiacet. Beds m fitu pl^ no gaudens, in 
qua Epifcopahs eft fedesím í ^ r í opidulo,iinde Infula omnes Sodorenfes etiam didae fuerunt, quod in eTus dioeceft 
cenfentui jcelcbris autem eft Regum Scotias fepultura. Inde Móteos eft Ptolemad, nunc «w/cujus Plinius videtur 
tnenumífe cum inquit Reltauarum Mella x x v m t l l j a f ampliorprcdttur. Sic enim antiquifsima Plinij editio Venetiis 
concipit ubnnvulgatis \e%imx Reliquarum nulla. Hehuda Orientalior nuncJ^V, ¿eíndeScoti» litorilonee ob-
celpite veftitíe ; has tamenomnes velut imnerii fui fírmampnrnmnn 
t \ ptC, minimnm iráí. fi-nAnm . \ imt,cuJ ,^1 ni™amentum "umerata pecunia a Norwegts coemerunt Sco-
ti, etfi mínimum inde frudum percipiant, cum Incola antiquí feilicet Scoti, five Hibernici homines eredis 
animis,&proiedaaudacia,leeumfever tate & indiciornm m^fniVillma*! n n n ««*L " ^ ^ ^ h «omines creuis 
*, ünciwm f n ^ t ÍI Arlv^ firiKMc uiu» • • |l a .„ m ^ ctu leilllgarinon patiantur.Quod veroadmores.cultü 
ix nnguam ipectat a lyiveitribus Hibernicis ne tantillum H rrrpnnnt- nr f or i íp n r . ^ ^ , » i rr 
r^mne ^^^^K^f-íim Tnr.,^ r„rr. n , 1, .. w^repantjUt íaciie unam camdemq. eífe gentem coeno-
fcamus.Sed de harum Iníularum incolis hbet verba Solini hic apponere.qui ita de his fcribitsWfLí f r u m t i í c i 
habet- ommaumverCorum-adAqt í t ta temcenUlePibt i sñr imiLr .arn , . I " w i e a n t a u m u r . t f exnwujuum 
te c u i U ^ t r e i f a m i l i a r ^ J u m a l i ^ 
m f u m t , Ífurariamfumit\ mde ei nec J t u m n e c f J nctd Z ^ ^ Z f t X r ^ " T " ' 
in ¿rtia Tabula Angli^de altera in feptima agímus e X C a S d e S I S S ^ ' & 7 ^ ^ ^ - T aItera 
cis hoc loco in genere dida fufficientLterafn fin^uS 
4 ? 
H I B E R N I A 
R E G N V M . 
I B E N t A Infulaícquirur Órphco j Ariflotcli & Claudíano /^Tuuenal i &Mcía/¿t 
w^Ptoli^p/^DiodoroSiculo /™,Euftathio Vemú & Berma, Plutarcho Ogygia5in- N L ^ 
colisBritatitíisr^Wi&ró,AtiglisírttánU.. Vndeh^c proflusenntnomina5variíe utpn/^^ 
in re obfcurafub inde enatarfunt opiniones, Hiberniam alij ab Hibcro duccHirpano^qui recenm, a 
primusmagnahopinup W ^ P J P 
vioali^quodilliusaccol^primilnfulam habitavcrint: alij ab hiberno tcmpore^ qmaCHrwdm' 
ad Occidentem verg¡t:Eulogij author ab Iraalpho Duce^PoftcIIus dum Melam Lutctig 
pra4egeret5ab Hebr^is repctebat,ut fit 2rm, quafi Iurm0 id eft Hebrarorum terra^ He&rxi 
•(inquit fi Dijs placct) cum ejfentMagi feritiprni^ fciremqucJmfermmrnwerfifuturumi^ 
„ ángulo fortipmo, quiejl ad Caumm, illas partes, & Hiberniam quamfrimum occufarunt, S$ri* 
que ¿r Tyrij tlUsreqiones utbafimfuturiimferijpnerentjncolerefa cu eruditiffimoCamdeno fuffragari non 
aufim.ne receptiífimíe quidem ifti de hiberno tempore opinioni5quamvis legamus in hac Infula ex omni vento aé-
rem brumercere,H^m;/^/^w^^ & ¿ i^i* procul dubio ab Orphei & Ariftotelis lerna dimanaruny¿?mí autem illa, 
Jrps>lverdbond& Irelanjb Incolarumiinw. Ab Brin ergo gcntis vocabuio ctymon petcndum.Hic Caradenus cuín 
magnis illis Phiiofophis S7r¿%«5nec quid opinioneaugurari poffit fe habere dicit: niíí forfan, inquitjfit ab Hiere Hi-
bernica voce illis (>ccafum,fi ve plagam O ccidentalé fonante5unde Erín quafi O ccidcntalis regio deduda videatur. 
Protenditur ha^ c Infula ab Auñroin Aquilonem, forma Icnticulari, ííveovalinonvigintidicrum navigatione, ut 
Philíemon apud Ptolem^um tradidit,fed cccc tantum milI^pafflLatitudine vix ce implet.Sita eft inter Tropicum 
Cancri & Circulum Ardicum:inter Hifpaniam fdlicct & Bntanniam : ab Ortu habet Britanniam^ qua mari Hi-
bernico & unius tantum diei navigationedifcíuditur.Ab OccidentevaftumOceanum.A Septemtrione^qua Oce-
anus Deucaledoniusquem Ptolemíeus vocat i /^^r^^ , irrumpit5 habet lílandiam * ab Auftrorefpicit Hifpani- fonTetz. 
am.Aér hujusinfulse eft faluberrimus, Coelum mite, clcmcns3blandum • nam ñeque ortivo calore Incola ád um. feries. 
bras & loca opaca impelluntur^nequefrigoread focos-.feminatamen ob autumni humiditatemrarius marurefeunt. 
Hinc Melafcribit3Coelum ad raaturanda femina iníquam habere.Salubntatc tamen & ferenitatc aéris multum Bri-
tannia? prseftat.Nemo propter hiemem ibi aut (oetú fecatjaut flabula fabricar jumentis.Tcrnemotus hic nunquam, 
vix femel in anno Tonitru audies.Regio gleba pnepingu^uberique Frugum proventu felix eft: Pafcuis tamen quam 
Frugibus.Gramine quam Grano foecundior.Tritici namque grana funt hic centradla & minuta3& vix alicujus van-
ni beneficio purganda. Q^od ver gignit^ftas nutnt,vixin meífe pluvialis aquofitas colligi permictit.^Eolicis na-
que flatibus3& pluvialibus inundationibus pne alijs Terris hcec exuberat.rfr^(ut inquit Mcla) adeo luxuriofa Her~ 
bis nonUtisrnodo^cd etim dulcibm, m [ i exigua, diei f arte fe cor a fe mpleant, & nifi fabulo frohibeantur, diutim p&fla difíili* 
ant* Quod eviam Solinus de hac Infula teftatur. Hinc pecorum infinita multitudo, prim^ & pra?cipu^ iacolarum ^nfatalm 
opes)Ovium etiamgrcgesplurimi, quas quotannisbistondent. Equi itemoptimi (//¿?¿/VJ vocantur ) quibusnon mrí€taí* 
idem quicjeteris in curfugradus5fed mollis alterno crurum explicatu glomcratio. Nullom ibi reptile degit3 nulluj 
Serpens^privilegio cum Creta communirfepe^etiam illucde Britanniaallati Serpentes5mox ut proximantcs terris 
odorem aéris illius attraxeruntjintereunt.Bedateftiseft^vidiífefc quibufdam aferpentepercuffis rafa folia codicü 
€x Hibcrnia afportatorum propinara cífe^ Sc continuo totam vim graífantis vcneni.tumoremque inflati corporis re-
ceííiífe.Falcones pr^terea Accipitres SíNifos^r^e alijs regionibuscopiofeproducit. Aquilarum quoqucnonmi* 
ñor hic copia^quam alibi Milvorum Tanta vero multitudinc fe Grues ingerunt, ut uno in grege centum frequen-
ter reperias. In Boreali plaga CygniabundantCiconííe vero per totam Infulam rariííim^funt^&illsenigr^, De* 
funt Perdices5Phafiani.Pica? & Philomel^. Apum tanta multitudo5ut non folum in alvearijs^íed etiam in Arborutn 
truncis & Terra* cavernis reperiantur.Scribit etiam Giraldus de Avibus pra? c^ eteris hoc memorabÍlp5ex lignis qui-» 
bufdam in mari temeré natantibus,gummi primum effluere : hoc gummi poftea in cruftam indurcfcere5intus nafci 
Animalcula3qua* primum vitam5poftca roftra3 pennas, alas concipiant^ denique vel in aere volitent vel aquis inna-
tent3neque aliter generad hoc Animal Sylvefter Giraldus,quem d¡xi5teftaturfc iftiufmodi aves permultas vidiíTe 
fcmiformes,roftro ex teftulis pendentes, qua? fi perfcílcT fuifíent3rcliquarum more volitaffent, Eafdem quoque iu 
Scotia nafci ferunf^vocariqueab incolis Bernickles Sunt&aves5eodemtefte5biformis naturse^uas Aurifriposvocát 
plurim£e5Aquila quidem minores3Accipi.tre majores^uibus altcrum pedem ungüibüs armatum5apertum & rapa-
cem^alterum vero claufum &pacifícüm/oliquenaratiu idoneum, natura ludentis opera contulit admiranda.Sunt ' 
&alia? quas Martineta* vocznx.. Merulaminores, inmodum Coturnicum curta? fed albo vcntre nigroquedorfo de-
generant5Mirum de his aviculis,?qüia fi mortuse in loco ficco ferventur5 putrefeere nefeiunt; & inter veftes aliafve 
res locatse.eas indemnes a Tinca confervant.Ec quod longe ftupore dignius eft-morru^ quoque in ficco fufpenfe 
rediviva plumarum renovatione fingulis annis immutantur. Fcrarum quoque omnia fere genera continet. Habet ' 
enim Cervosquipra? nimia pinguedineparum ad curfum aptí funt ^&quanto minores funt corporumquantitate 
, tanto prsecellentivs efferuntur cornuum dignitate.Aprorum magna copia eft.Sunt Se Lcporcs multi. Sed omnium 
Animalium.Ferarum & Avium corporajhic quam alibi minora. Eft & Taxus, & Múflela.Sed caret Capris, Damis / 
& Ericijs. Talp^ null^ vel rariíTima?: fed Mures infíniti, Lupum, item & Vulpem habet. Sed de his fatis, ad alia ¿ M m ' w 
tranfeo. Hibernia quondam muiros Reguíos habuit5 nunc autem fub Anglorum regim¡ne&per Prore^em quem 
Dominum Dcputatum vocantadminiftraturHiberniaverofub dominio RegisAn^lorum incidit cirdter annum 
fio clxxv^quo Rodericus ConnacixRex/eRcgemuniverfseHibernia? nominavit3qui cumtatam Infulam fubjuga* 
re contendcret,bellum continuvm cum cíeteris Rcgulis gerebat5ex cujusquidem feditíone fadu eft,iit alij Reguü 
fe/pontc^ac fine ulla fangutnis effufione Anglorum Regi Henrico Secundo dederint:& indeomnes Hibcrnia? Do-
mini difti funtufque ad Henricum Oaavum5quiRex Hibernia?ab Infula? Ordinibus & Proceribus declaratus fuit ^ 
quia quibufdam feditofis Domini numen eratinuifum.Quatuor in hac Infula civitatespr^ cipua^D v B L i N i A to- „ 1 ^ * * 
tius Hibcrnia Metropolis/edcs Regia & Archiepifcopalis^dc S.Patricij ac Conaitatus titulo e^ornata.Hic judi™™** 
cia& 
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H I B E R N I A 
da lkCom\Ú2Aw vulgo Parlamenta dicuntur^cclcbrari foíent.Hic ctiam Ínfula Procurafores ut plunmnm con-




fatis magnate qaibusin particularibus defcriptionibus fufíUs:^.«s queque plu^ 
Lacus eftin Hulronia abEvno lacu xvmill.diftans,de quo fuo loco fuhusj Supcr ¿rmacum urbem flagnum cft haud 
ampluraJn quo fi haftaju dcfíxam aliquotmenfesrelínquas,parscaqUx lutoínha^fit fcrrcaqi^.^ 
íaxca3eKftans lignea futura fit.Eft & M m lacus3qui jomil.paíT.in Iongitudinesxv in latitudinc diffuoditur/ylviso, 
pacis coronatus,& adeo pifcofuS,ut pifeatores nimiam frcqucntius pi^ ^^ ^ 
defeaus conquerantur. Fama eft Ínter accolas hunc olim agrum fuiíTe cultiviífimum3& Incohs frequcntilTÍmu ícd 
fubito propter eorüinfandam cum beftijs venerem/uperfufís aquisinlacum redaftum.r^ 
- - ^ 
& S a m ¡ i 7 a m ' , ^ ^ vero & Fur^us per Keneoliam. Sunt & alia plurima quoi u quídam ex Terne penetral.bus 
S r ' ^ 1 W f^tium venís emerfa^lia vero fubito c ftagnis erupta dluftres Infulam per partes Iong1Sj excW'fibtis& 
fte m i n á i s 
" " S i n f t S majeftate longifque Terrarum excurfibus^uam foecimdiílí ma pifcofitate^te-
Mam 
mitem e cóntrario ftagna trium Pifcium genera qn^ nnlquá alibi repenuntur 
X r ^ a l b i s carnibus confcrtis & rapidis3Vmbm pcrfimiles.nifi quod capite degenmt craífiore Sunt alij & man-
vcnt t c t omnia fimiles. H^c autem tria genera Pifcium in atfate tantum & nunquam m hyeme compárente Terra 
in^qualis eft & montofa^ollis & aquofa. In fummis Montium verticibusSragna repenes &Paludes.Pecore Mon-
tes N^mora Feris abundant. De Mari quod Hiberniam & Brkanmam ínter luit,fic Icnbit Solinus : M a n quodmter 
tíilerniam & Britmniam Ínterluit.undoftm & inqmcttm toto in annojton nift afiivisfauculis d t á m efi navigabüe.Scá Ct-
rat.Satis enim tranquillüm eft5 nifiventornm vi agitetur. Et non íblum fílate, led etiam íumma liycme5>vc(aores 
ultro citroquenavigant.Marinis autem Pifcibusperomnialatera.maritima fatis abundant.Habct Hiberniain uni-
verfum Comités trigina tres, Archiepifcoposquatuor:/ím^/^ : Dublinenfcm Hi-
bernia Primatem : Caffilienfem&Toamnfcm. Ethiquatuorvigintinovem SnfFraganeos habent3 quosoranesíuo 
loco & ordine infequentibus Tabulis rcccnfebimus.Sed antcquam ad reliquapergamus^enendum c/}?Hiberniani 
ex incolarum moribus in duas partes diftribui. Qní enim legibus teñen recufant & incujtius vivunt Irisbrk & vul-
go ff/'/i I r i fh já eft/ylveftres Hibernicc vocantur.Qui vero legum poteftatcm fatóam habent. & judicijs fe fiftunr, 
jir%lo'Hibermciá\cvx\tnx& eorumregio The EnglishPale.QiÁ in Anglicaprovincia habitat5viftu? cultu & ferraonc 
ab Hibernicis differunt. Nam a prifeis Anglorum moribus netranCvcrfum qnidem unguem difeedunt,Anglicc/ a^  
türalitcr & incorrupte loquuntunHibernice tamen nprunC, ptopter quottidiana commercia. Authoritate nutuq:ic 
Britannicarum Legum Rempublicamadminiftrant; fuos cantum civesaffinitatedevinciunt: &Hibcrnicos procos 
vehementiírimaanimicontcntioncrepudiant, Harcde Anglíc^provinciahabitatoribus dida fi'íficiant, rcliquum 
cftutde Hibernicorum moribus atqueconíuetudine nonnihil dicamus. Hibernici primarios quofdara Tyrannos 
habent.quorum imperio plurestcnentnr-íub Anglico jure & imperi(5,nifi fimulate & quamdiuAnglí milites eorum 
territoria dcpopulantur, non vivunt, ludiciatamen propter depr^dationes &furta nocturna certis temporibus & 
locis conftituunt Jllic reorum qui aecufantur^proprium cft;Nego(Si convincantur5ad litem a?fHmandam quofdam 
arbitros:quos ille Prf^wappcllant^adhibcnt.Ifii fuñí una familiaprofeminati^ qui quamvis intclligcntiam ju-
ris non habeant, vulgo tamen propter arcanamquamdam feicntiam ac moribus acceptam, quafi divini haben-
tnr. Militia eorum partim equeftrisá partim pedeñris eft. Equites habent Equos valde tradabilcs, quos ííne 
ullis adminicülis, etiam loricati infiliunt. Haftas bene ponderofas circa médium manibusprxhenfasfupra ca-
rita in hoftem vibrant. Inter peditcs quídam funt íagati milites valde robufti, quos Galeglacios vocánt & 
tela pedalia fecuribus íímilia, eaque gemina, cultris tonforijs acutiora, longiufculis haftilibus affixa gerunr, 
& totius Hibernici belli fun l^aiiicntum ac robur funt. Secundum locum obtinent Peditcs levis armatuiíE 
mach^rophori^ui i^mdicuntur3 &neminemoccifum putant nifi capitetruncatum. Temo loco funteurfore? 
quos Daltinos vocant, qui inermes incedunt & miniftros fe prasbent equitibus. Totns autem tam cquiratus 
quam peditatus, quoties ad manus venitur magna vocc Pharro Fharro inclamat:& tibia utriculari loco tub^ útil 
tur. Decumbentiaffiftentes nunquam de Dco5nec anima: falute. aut Teftamcnto condendo verbafaciunt fed 
omniam fpcm convalefeendi í pro dcplorato hal>ent,fi quisEuchariftiam poftulct. De Teftamcnto non kbo'rant 
yxores3quod mosmolev¡t5trientembonorumei»dari3reliqua inliberos diftribui aequis portionibus nifi quod 
inh^reditate adeunda^ Qui enim potentiífimus^ve Patruus fiveNcpos inbircditatent 
cxclufisfilijs^piírimeinyolat.Monb^ concedat, prcTfíca?inquadrivioftantes paffis 
mambus vocanr quibufdam clamoribus3adhoc aptatis,& animam eludantcm remoran conantur commemol 
ratis bonorum ,-Conjugum a form^ fama?, agnatorum 5 amicorum, equorum commodítatibus• iníerrooantque 
cur velit,^ quo, &ad quosrecedere,cumque animaexpoftiüant,quod ingratafít.Deníque animam evolanttm ad 
cgreííam 
& opiparc» 
lutitiaadiubcatur, menfas tamen 
habent, Bove,Porco,& al.js cibanjs.prout temporum abfervatio exígit cumulatíffime ínarudtas.Porcos rn^c m e 
opimosnim.opereappetuntrfaemntplunsommumobroniomnihil.Nonnullidi^ 
quod c5tracft,acd¡ciinr:tametfinon admodücoéiis necnliKfíH-tsafflc A c U a s , » , m o s x r n c 
L n O n epnHs aecun*™ fcaulS pofids. P r t ^ i ^ T o S ^ t a ^ S S ^ 
cota,bcnemanicata ami&e.Tntercícnandumadefl citharíftaoculís feoeranfiw ^Jlr • tlu"ca>&iípc ero-
H I B E R N I AE 
I I T A B V L A 
I N Q V A V L T O N I A , C O N N A C I A j 
M E D I A : E T P A R S L A G E N I i E . 
V L T O N I A 
I B E R N i A in genere defcrípta: antequam ad fpeciaUorem íingukrum Partium deli* 
^neationem me accingam, oper^preciumputavi primum diftnbutionem ejus propone» 
re* Hibcrniainquinque Partesfeu Provinciasdividitur. In ¿^^wquaeadOrientem 
eft Angli2eproxiraa3 ComadamvclComchtiamquxad Occidentem vergic: Vltoniam \x\ 
Septemtrionaliparte:& CUomomam, in Auftrali plaga fitam , Quintapars Mediaz^t l* 
latur,qu2emedioIocofita5a cíeteris clauditur.In hifce quinqué Provincijs alia quídam 
K notabiliaterritoria ponuntur5ut in Lagenm includuntur P/^l /^^ Offali^ Leifia, Opria^ Sc 
| * ú r m m d i a . In Media x^ovmntnvSlam^ fomu^fy&thim*. In C o m a m comprehcaditur 
[Clarm* I n V l t o n U c o n t i n e t u r A n t r i m e n i a ^ Lemia,ac Tttconcliá. InMomonia con-
l clúduntur Trippetdtia, Keria^Cefmda 9 Befmondia^ TomondU^ nonnullaque alia. Eft & alia 
Hibernise paititio5quam in Tabula generalietiam attigitnusthsec magna cum cura&diligentia eft confideranda-fí 
quís hujus Terra* ftatum cognirum, ac perfpeitum habere avcat.Quare obfervare diligenrer oportebit Hibcrniam 
in duas parces diftdbutarn eífe in Anglicam & Hibernicam : HancGertnani SegenuiniHiberni^ illam Anglorum 
progenies incolit;eaque portio plebeio ístx&6vít$AnglicA Provincia noniinatur3 qnod íit Anglorum territorijs,qua-
{i palis & feptis circumfeíTa.Eteniín poílea quam Angli Dermicium, exaílum R egem, Hibernicis hoftibus, armis 
caftrifque oppreffis^ in patriam atqueadeoin regnum reftituerunt: Angli vistores fedem ftabilem & domicilia certa, 
in leólisHiberniselocishabueruntrdeindecum interfe & domitos Hibernos, quídam quafi Infula divortia fecif-
fent,illam partem.in qua Coloniam collocarunt, Anglícam Provinciam appellaverunt.Ha^c major Lagenia: & Me-
dia? pars^ ac ea Vltonia? portio5qu^ Vrilia dicitur3continetur,fed precipua Lageni^ paiticul^qü? Fingalia vocatuí 
DublíniOjad Aquilonarem plagam fin¡tima5primastenet: Media fecundas.Mercatorautcm partes priore diftribu-
tione a nobis pofitas, quatuor tabulis luculenter exhibet ab Vltonia5Connacia3 Media & parte Lagenise faóto ini-
tio. Harum omnium Pardum, quo ordine ab authore noftro ponuntur, delineationem ^ quam potero fídcliíTime, pgh. 
proponam.Oífert fe primo loco Vltonia.Pars h^c Hibernif prima Latine Vltonia dicitur, AngÜs r//?^Hibernicis Nomsm, 
CuiGullytideñJ?tovxncia ^//^BritannisW^.Protéditurad Mare Hyperboreumj&hinc^/W^aMediajillinc JEr- S im. 
m Lacu & Bannio ñuvio a Connacia dirimitur.Regio ampia alicubi feraxaalicubi macra^viriditate ramen ad afpedü Solt 
ubique jucunda5& pecoribus refertiífima. loannes Curfim$xmú% Anglorum hanc regionem agreflus eft, & Duno, ltr$ícri(im 
Armachaque expugnatis^univerfamaut bello^aut deditione complexus eft5 primufque VItonise Comes cft di¿ius: 
fed cum illi res profpcre geftaeita invidiam conflaflen^ ut ex fuis virtutibus,aliorumque vitijs in exiliumageretur; 
Hugo deLacyqui illum bello perfequebarur5datus erat a Regeloannefucceííbr.Hujus unicam Filiam Gualterus de 
Burgo Dominus Connaciíe uxorem duxit^ uxorio jure creatus eft Vltonia? Comcs3permanfítque ille honor in Ri-
chardo filio^t loannem Hepotetn taceam qui ante Patrem obijt3& Guilielmo Muto hujus Toannis Filio ex Eliza-
betha Clara(h£erede alteraGilberti Clare fratris fui)qui afuis interfedus Elizabetham unicam Filiolam reíiquit5quf 
I>eoneIlo ClarentiseDucienupta. Per hujus vero unicam Filiam ad Mortuomarios, abillis rurfum per Filiam ad 
Richardum ducem Eboracenfem Vltonia tituliseftdevolutus, cujusFiliusEdwardusmi Rex Angliarfacropa-
trimoniofiveDomanio5 ut vocant.Regioadjunxit. Quo tempore cum Anglía in partes difeederet,inteftino exar* 
defeente bello & Angli qui hic meruerunt, Vltonia relída, domum profedi partes fequerentur, O Neale^ & alij Hi -
bernica? originis in has regiones involarunt5 & ita barbarie efferarunt, ut nihil fupra.Iam inde enim non folum qui 
ex O-Nealifunt familia5fed etiam qui viribus &gratiaplurimum valent, O-NealiTitulum tamquam honorarium u-
furpant, Vltonia Dóminos fe gerunt, & miferum populum penfitandistributis exhauriunt: adeouth^cProvin-
cia quíe fuis Comitibus olim triginta miília Marcarum dependit,nunc vix pauxillulum nummorum An^lo reddac. 
Díviditur Vltonia in citeriorem & ulteriorem. Citerior tres habet Comitatus, Louth. Bown & Antrimme : Vlte-
tior feptem Monahon^Tiroen^Armack^Colrane^ Vonergall^ Fcrmamgh^c Cavon. Ptolemíei vero í^tate hancuniverfam 
incoluerunt Volmtij^Darm^Eobogdij^ Erdim.Foluntij^unde Gulyy6c Vlfter forfítan profluxerunt5renuerunttres Co-
fnitatusi)^5 Antrimme^ & Louth^ qui & /m/dicitur5 cujusComitem primum loannem 5m«/V¿4wcreavit Rex 
Edwardus fecundus,quod jufto prselio Edvvardum Brufíum Scotum3quife Hibernise R egcm declaraverat ad Dun~ 
«^/¿opidum maritimum profligavit, & occidit. Regiones etiam adjuntas infedernnr., quarum nomina Latino fer-
mone eloqui vix ámxxftiroen feilicer, quam nonnuli Eugenijterram Latine i n t e r p r e t a n c u r . ^ r ^ / » ^ ^ ^ ^ ^ , 
& regiones illas quas Anglica Fritz~yrfbrum familia occupat3qui nunc degeneres eodem fenfu Mac Mahon i^rfifillj 
appellantur^cumKilwarny,& Kilulto & Sylvis denfifl¡mis)& Cherfoncfis duabus Lecale, & i^Arde Nihil in his me. 
moratu dignum occurrttniíi HibernicosReguíos commemorarevelim. Melioris nót« Ínter Vrbes folummodo Vrbum 
cft ^rw^fedes Archiepifcopi& totius Hiberni? mctropolis.ab ArmachaReginaííc didam fabulantur Hibetniel ^wíwirfi 
fed Camdeno eadem eífe videtur5quam Dearmach vocat Beda-& Rohorum Campum^x lingua Scotica ííve Hibernica 
¡nterpretatur5ubi circa annumfalutis IDIX Monaftcrium extruxit celeberrimum Coiumbanus. Quod tande eodem 
quafi tempore^ tum in Metropolitanam fedem a Viviano legato eve¿lum5& a loarme Curcio in Anglorum poteftatc 
redaólun^noftraq; ^tate templum illud antiquum a profligaüiffimo rebelle Ó-^foincendio eft deformatum. Re-
gio multis &imineníis lacubusintcifufajifitcrquoslacusE^^quiftatimab ^^^latediíFunditur3&ad oriente Lacm 
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H I B E R N I A E I I 
T A B V L A . 
folem Kihlto K i t m r t e y & D i f r m S y h x impeditiores ufqucad Sinum illum pertingiiftt, qul anguflo meatu admit 
fu f e S u a t & vari s rcceííbus Tcrram excavat,ut duas faciat Cherfonefos^^/. ad Mcridiem,& A r M d A-
ouilonem i L / . totius Hiberni^ longiiime in Ortum prominet. extremumquc ejus promontonum, quod nunc 
floS c l s meminit etiam/fed non fuo loco Ptolcm^us^ncD^vetuft^fane menion^opidum fedes 
í e m demo ¡tumfuiffe faml obtinet. Arde r¿gione jacet tenui alvco divifa, quam Savagi Anghca famdiajam degc-
le^o Zccupavit,inquamThomasSmithEques Auratu^ 
loiiarn nonitapridem duxit:Filiumenimnatura e^quérn prffeceratexinfidijsxntcrcepmmcanibusobjecerunc 
HibernícKcuju^iminanitatis peanas perditiífimiilli rebe les pofteagraviííimas P^olverimt,interfc^, &lupis «i 
prcdam dati.Sunt & alij Lacus,de quibusin generali defcnptione métioa nobisMa eíl.Inter flujospnmum ^ 
derms flu.occurit,qui nunc Tbe Bay ofKnocfergusph impofitoopido mumto & portu tuto quem Angh Knocfetgus^ 
H i b c r n i d G ^ f c v o c a n ^ i d c f t ^ W Demdc 
eximiie ut inquit Giraldus,pulchntudinis fluvius,quod nomenteftatiu'5ex lacu Eaugh fein Oceanum dupha oftio 
tranffundit Salmonibus totius EuropKlonge foecundiííimus,coquod üt nonnulli exiftimat, íit ommum fluviorum 
limpidiffimus cuiurmodiaquis Salmones unicedele¿lantur. Eft & Logia flu.cujus meminitPto]cma;us5qm nunc 
Louvh Foile paullo fuperius fpatiofo oftio in Mareprorumpit; & alij. Terra mfuper immambus lylvis umbrofa. 
Sjht , Y)arm ultra Voluntios confederuntjUbi nunc Clarfehy^Rome^Klymesarme,omnemque tradum maritimum uf-
queadZtf^^/«'/etenuerunt. C/^e^IinguaHibernicaGm/d^.O-Ncalorumfuit poíreíTio^ncquiírimiillius re-
bellis loannis O Ncalifato nota,qiiiinterpocula hicaScoto-Hibernisex Hebridibusfuitinterfcélus ; pofícujus 
obitumhunc agrura Gualtero D'eureux EfTexi^ComiticonceíIít Regina Elizabetha Rorvte Cedes ttztMac-GitiÜim 
mrum non obfeure in hac ora familia. G/p»^ id eñ^Co^vallis^d Barones BiíTettos quondam fpe¿í:avit,qui cum Pa, 
triciuin Atholix Comitem ob privatas íimultates fuftuliflTent ex Scoria huc exulatum venerunt.ac fuse gentis fami-
liam ilIiiftreffireliqucrunt.SuprahasCí7^»fí,exadverfo Infulcequara Ptolcmxus Ricnean, Angli ifoc/jTW vocant, 
Krine fita eft O Cahani regiuncula quam Banna interluit, & Logia nunc Lough foile,kd quodílumen non obfeura fu^ 
peifunt norainis Darniorum veftigia in lácu Der, de quo N echaraus: 
ZottghDcí aquis dives Ucus efí, Vltonianovit 
Commodus indigenis militate placet, 
Nec non ín caftro Dm^'ubi anno cío ID IXVI Eduardus Randolphus veterana militl* nomine clarus vitam pa-
trisefurama cum gloria profudit,&itaO-NeaIum ómnibus tunead ultiraum copijs inAnglos connixum fudit us 
jara inde vires nunquara recolligcret. Robogdij fupra Logiara locari orane Septemtrionale illud Hibernix littus te-
nueriint,ubi o Dongherti^ohCcmkms notse Regulus multura vaiet.Inter hos Rahgh viculusEpifcopalis antiqui Ro-
bogdiorum noroinis exprcífa retinet veftigia, íed quodnam fít Robugdium promontorium nifi fit Taire Foreland^h* 
nefenefeire inquit Caradenus. Abhoc fcopulofb tra¿hi extremaVefle<auntur littora períjv/V/jy Lacusoftium,qui 
Ptolemaso Argita dici videtur.Vlterius magis ad O ccafum Fennicnij cgerunt in Tirconell^ ubi Mac Rwyny i W , 'ííae 
SwynyNetoeth &MacSwyny Bannigh pluriraü poilident. Viduam flumencjuodnnnc Chrodagh & Vennicnium Promon-
toriü quod nunc Rameshead^&Boreum Promontorium,quod nunc S.Helens headlnttt hos ftatuit Ptolemxus A Bo-
reo Promontorio unde retrahiintur in meridiem Iittora,ubi nunc o DomlO Mac Guir ma^ni nominis Rceu-
hhabitant5confederunt olira E r d i n i M i c eft E r m lacus,de quo in generali defcnptione dix¡mus>alterxv ab hoc 
milhanbus ad Ardura diftans,in quo Infula emmet,& in ea ad monafteriolum fpecus obverfantiura nefeioquorum 
ípearorum terrore, & horrendis vifis decantatus quera aliqui Vlyífera eífodifte ridicule foraníanr, cura inferos af-
greturJncoIis hoche ElUnufrugadory^d eft Infula Purgatorij,&Patricij Purgatoriura nominatunPatriciura cnitn 
Hibernorura ApoftolumaDcoardentiírimis preabus ¡mpetraflfe creduliaffirmant^t poenx & cruciatus qui im, 
píos poft han evitara manent,oboculos hicproponerentur,utinfitafuis Hibernispeccata, Sráentilium errores fa-
S i r r a t ÍJftTmS C^ ^^ ^^ ^^  ^ m ^  vituanomin«ur' ^ - alterara fuifíe quarPtolemxus 
Sfa Brenían^ íu^ ^^^^^^^ Situs PrxterhocPatricij^tian.aliud in hac I n . 
cSmideiUoTSr^^^^^^^ 
AJferit eflLí locufru folennisfama dicatum 
Brendano, quo Lux lucidafipcj micat, 
Turgandas animas daturhic íranfieper knes¡ 
V t digm facic^ ludicis ejfe queant* 
Hi funt antiqui Vltonix Íncola-, quibus tandera permíxti Scoti, hinc Scotorum noracn ih Borealem Britanmaí 
t^Arde-.Kilmore.Cloegher-.Doum.Coner-.Kloncknos i forte I ? ' P^ 
H I B E R N I 
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R E L I C L V A . 
C O N N A C I A : 
O N N A c i A fecunda Hibernia* pars, alijs Connachtia^ Anglis Connach, & Hiberñis 
Comacbty dichuv. Ad Occafum vcrgir. Seno flvmine & Océano incluía. Hanc%*í 
antiquitus Ptokm^i setate x^íuteri & Nagmta totam infederunt. Tam arda vero cogna- Nonm** 
tio intcvNagnam& Gomaghy intercederé videtuf?ut vel Connaghty inde enatum5vel hoc 
nomen NdgaataaComagky detortum exiftimare liccat. Nifiquis aiVág^^Portu cujus 
meminit Ptolem^us Connagky faftum fufpketur, & inde regioni nomen impofítum. 
Portus enim Cuon patria lingua dicitur3cui fi addas5IV4^/¿!? a Conmghty non multum ab* 
ludet.C^tcrum Regio ut alicubi l£ta,& fcrax i^ta fub uvidis quibufdam locis3herbidis ta- SolifertiU* 
men3quos a mollitie Boghes appellitant, ut reliqua^aífim Ínfula, periculofa, & Sylvis opa-taí' 
cioribus & crebrioribus condenfa. Ora autem marítima multis Sinibus, & navigabilibus 
alveis pervia Accolas ad navigationes (^ uodammodo ínvitar3& provocar, fed innata? dcfidia? dulcedo itadetinet^ut /wpm^ 
oftiatim malint viólum quíerere?quam hápeftis laboribus paupertatem repeliere. In Hibernicis proditum eft hifto- jjaj0rim 
rijs Tmlogum O-mor O-conor huic regioni cum imperio olim pr^efiiiíTe^otamque inter duos Filios5Cahelum)& Brie-
num divifííTe.Advenientibus vero in Hiberniam Anglis Rothericus pr^fuít^qui Hibcrnia? Monarcham fe dixit3fed 
¡He mole Anglici belli imminentis territus fe in Henrici fecundi fidem, non tencata Martis alea, contulít. Cum 
autem ftatim a fidedeficeret5Mílo Coganusprimus Anglorum Connachtiam/edirrito incoepto3agreírus eñ. Po-
fíea Guilielmus fílius Aldelmi 5 cujus pofteri deBurgo5& Bourki Hiberníce vocantu^Gilbertus de Clare Comes GIo-
ceftrieníís, & Guilielmus de Berminghan primi Anglorum hanc regionem perdomuerunt, & ad humanitatem im-
buerunt3B^to vero five de Burgo s& ejus poftcri totius Connachtiíe Domini appellati5banc Provinciam ctm VI-
tonía diu fumma tranquillitate adminiflrarunt, 8c opimos reditus collegerunt, doñee única Richjardi de Burgo filia 
Connachti3?.& Vltonia? ex affe hiereselocata fuerat LeonelloClarentías Duci Regís Edwarditertij Fílio.Cum au* 
temilleín Anglia utplurimum h^reret, SequiiHifucceíTerunt Mortuomarij, patnmonium in Híbernianegligen-
rius haberent,B^r^aíBncSjquos illi fuis terris pr^feccrant, Dominorum abícntía^ turbulentis in Anglia tempe 
ti >us freti,contemptalegumauthoritate5initacum Hibern¡císfocietate,& contraéis nuptijSjtJniverfam Connach-
ti imííbi occuparuar5& paullatím degenerantes, Anglico cultu depofito^Hibernicos mores induerunt-Hodieinfex j^hium 
Comitatus dirtribuitur^C/^ri^L^f/V»^ Gdwei&^ RefecominyMajo^ Sligo. Simt etiam in hac Baro de Atterith^ Baro de nomina. 
C/ár^&alij. EfthicG^/w/a, Opidum ab exteris negotíatoribus valde frequentatum, &opulentismercatonbu$ 
fuumquenegotiumbenegerentibus cumulatutn. Ferunt Mercatorem rranfmarinum quihabuiteum hisopidanís 
commercium, olira percundatum ex Hiberno quodam, in qua Galveiae parre Hibernia confifteret ? Opidum pro-
regione,contraque infulam pro municipio accepit,. Galveia* annumerantur Anneria^ Claria^Sligaia^ Ar&lonia^ & 
^/ító,Opidum ñon contemnendum. 
i j í m e r i autem quos dixi, Auñraliorem hujus Connacía? Partem olim oceuparunf, ubi nunc Tmmovdia ílve Cía-
fia. Clan Richardi regio, & Baronía de Amrith, qi:a? Auterorum nomen in fe planiiTime prodít. Tmmond^ Giraldo 
Thmtmoma(qux quamvis ultraSenumj.iceat Momonía^adjudicatui^grandiori promontorio in,mare proijcitur,fe* 
de Archiepifcopali5quam Toam dicunt,& fuis Coraitibus celebr¡s,o¿r^ fcílicer,qui e veteribus Connacise regulis 
oriundúab Henrico vi i Twomondi^ Comirum titulo funt honorati. Hace regio vel máxima ejus pars Angl i s^-
ri¿ Comitatus appellatura Thoma Clare juniori Filio Gilberti primi Comitis Gloceíhíe,cuihanc regioncm Rex 
Edwardus primus conceffitjC/^-ií/V^r^id eft Terra fliorum Richardi his eft contermina5nomcn Hibernico more a 
Richardoquodamfumpfit ex Anglica familia, de Burgo {wtBurgenfis di^qua? poftea masimi nomínis,& poten-
ti^in hoctradu fuit,&equaRichardum de Burgo Henricus vi n Comitem Clan-Richardcrcavk. Atterith vul^o 
jithenri belhcofum Baronem fuum loannem de Btrmingham Angíum in fuam landem rapít,ex qua familia Comités 
de Louth funt prognati/ed Berminghami hi Atterithienfes quafi degeneres in Híbernicam jam barbariem prolapíi 
fe Anglos vixagnofcunt. Tntierlios-Auttrpsjptfofañ. o f t iun iaGeographof ta tu í turnuncr^^í /^ /^ dici vi-
detur. Galway enim Hiberníce GalUve^ in ejus receífu cernítur elegans fane & turritum opidum5'qLiod flurainis be-
neficio diverfasopes Terra? Marííque facili permifeet commercio.jKOTw itemFluvium in Connacía ftatuit Geo^ 
graphus/cd inveríis pro Baníum litcrís,quoetiamnum nomineinnotefcit,B4^ enim accolis naminatur quiex E r * 
m Lacu emiífus Connachtise & Vltoni^ limes dignofeitur. 
Ad íncolas redeo. Connacia? reliquum ad Boream oceuparunt olím Nagnau ufqiie ad Bannum flnvium quí VI-
toniam & Connaciam interdividit,ubí O ConorfiRoerá^c Mac Diarmod fylveftres Hibernici rerum quodammodo 
potiunturXittus vero ab Aufoba dorfum agit per Infulas Arranjnifceath Colrnanní Monafterío olím notam3& Inü 
^ / ^ , q u a m Beda ex Scotico fermone VituU alba Infulam interpretatur.Retrahitur inde littus ad Lihnij fluvíj ofti-
um, qnem exulantem ad fuam Dubliniam reducir Camdenus,fed locus quem defignat Ptolem^us, nunc T^e í>ay of 
Slegahvoczw.Nagnatam urbem hieponit Ptolem^us/ed qujnam illaíit,crvere non eft mei ingenij,inquit Camde. 
nus .Archiep í fcopush icunnsquir^vulgoT^ reíídet,& Momonia-adjudicatur/ubquo hifuntEpifcopiSuf-
fraganci: Kilmah^olfi^BíJhohs Helphevfoxtc: Avaghdounefilonfert^ Moroo* 
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M E D I Ac 
E D i A tcrtia Hibernise Portio, quatn patrio vocabulo Mijh dicunt, Angli Methe^Gyrúáus 
M i d i a m & t M e d k m i o t C i t z ü quod fitinipfo Infula medio.Vmbihciim etiim HiberniaíT//-
i a i r in hac parte caftrum,quod videtur eífe Ptolcmíei Z^írw^perhibent^píumque nomen 
non aliud innuiv. lair enim lingua Hibernica mcdium íígnifícat. 
Richardus vero Stanihurfliixs de Media? Etymo hsc habct s Anno 25 35.qwnqucGer-
maniFratres Infulara occupantcs5ílatuerunt eaminquatuorprovniaas ^quapomone di-
fíribuere ut fioguli Fratres in lingulis provincijs perpetuum impenum farmarent. Quod la 
tisconcinnefalumfuit. At vero ne ^tateminorem, cui Slamo nomen erat piorfusmdo-
tatum rclinquerent.unavoce confenticbanr,aliquas e quatuor partibus glebas decerpere^ 
iifdéttKiue Slanium munerare. Illequidcm munus hoc prompta ammi volúntate accepu: 
S im. exinde Medi^ appeUationem emanaíf^probabile nonnulIis,& pene verum videtur-H^c ab Hibermco Man ad Sl-
SoUfeniU. neum uf flJePn ptotenfa jacet, quod flumen ipfam a Connacia drftermmat. Aerem habet falubrem afpejaum-
taí- que delekibilem Fertilis eft Frumento, Pafcuis & Armenti^affluensCarnibus^Biityro^Caleo^aae^lmnhbus: ttfr? acproptcr populi multitudinein3Caftrorum & Opidorum fortitudinem & pacem inde natam vulgo Camera mber-
Mwrnm. ^ J ™ ^ ^ ^ ^ , . Hiberniciregíonem hancfuosquondara habuifíe Reges, Slamumque Hiberna Monarcham 
poftea regali menfe appropriaíre.Cum autem Angli pedem in Hibernia ímffcnt: Hugo Lacejus maximam ejus par 
tem fubiueavit illiquein Feudum conceffit Rcx Henricus kcmdvts^mmhmque deUMedta dixit.quiab Hibermco 
dvxnDemartha caftrum conderétex improvifo capitetruncatusjilleduosfilÍGS fuíccpit Hugonem Conutem VI-
fcotti£E & Waltcrü Dominum deTnm5qui Guilbertum fuperíHtcpatredefundum gcnuit. Per Gilberti autcm filias 
Margáretam & Matildem, altera pars per lemillos ex familia Lotharingica , & UMortuomartos io dominium Rcgi-
um-Petrus enim de lenevillt* illa Matilde natus loannam Rogero de (J l íomomari Comiti CMarchu enuptam ge-
uuit:altera per rerdonoszá varias in Anglia familias eft devoluta. Patrum memoria in duas partes publico ordinuni 
conventu divifafuit hxc regio i^n MediamfcilicetOrientalem, & Occidentalenj.Orientalem Boandus flu. quiPro-
lemíBO ^ «w^primum interfluit & poftea cum Droghda elegans &frcqucns O pidum a ponte fíe di¿tum alluerit, 
hanc partem abVltoniafecludit.Occidétalis MediapmerZ^wwjam diduraj&Df/^jquocolim Petrum it/í/f/, 
nuncclariífimam Nogentorumex Angliafamiliam Baronis honoreexornar, nihil memorándum habet. Gilbcrtus 
e n m S ^ í ^ u t habetRichardus Stanihnrftíus,quiderebus Hibernicisdifertefcripíit) vircenfus equefíris ob o-
peram bello Hibernico egregie navatara Delvinix & Fouriae colonijs ab Hugone Lacejo Media? expugnatore do-
natus crat, e cujus ftirpe Dehiniae Barones enati funt.Hibcrnicas gentes O UMalaghlem.Mac Cogían^ O Madden^ Ma~ 
Opidorum gog^gw, quorum vel nomina barbarum quiddam fírepunt,libcnter alijs relinquimus.In Media autem opida nume-
«tmim. rantutP^/íí^quevulgariter Vroghdaia nominatLir5Opidu.mlautiííimum,portumhabensnaviumftationiperappo-
LACHS. fitum.Sunt tamen qui mediam hujus Opidi partem,nimirum trans flumen in Vltonia ponant.Infunt item in Media 
íhmma. i j ^ o ü n g m a f ottru.t>elvimA^Hin &,5mww.Sunt & in hac provincia propeFo-
neram tres Lacus ab invicem non rcmoti,quorumquilibet pifeium fuum genus continet: ad quem numquam alij 
Pifcesaccedunt,licet tamen fluminisinterlabentis beneficio vias commeabilcs habeant; quinirao fi Pifcis unius ad 
lacum alterius deferatur,aut moritut aut adpriorem redit.Fluvij bic funt Boandus^topo fupra,qui a velocitate no-
minatus videturiJw» enim enira tam Hibcrnice quam Brittannice velocem dcnotat,Nechamufque de hoc cecinit. 
Ecct Boand quiTrim celer mfluiftfimmdas 
Subdere fe faifs Vroghedacermt aejuis 
T r m vero illud Opidum eft melioris notse,& antiqua quafi Baronía Lacejorum.Eñ & Sineus fl. quem ínter Me-
diam & Connaciam interlabidiximus, hic Ptolemseo Senui^ Orofío Sen^ & noimullis cxemplaribús Bacana, accolis 
vero Schamin dicitur id eft ut,aliqui interpretantur,.F/»Jw<7? antiquum.lí T^er^c Montíbus in Vltonia cffund'itur c6-
tinuoque fecans in Meridcm agros,modo fe in ftagna refundir, modoque in anguftias fe reforbet cumque unum & 
alterum Lacum diflPuderit,intra margines fe colligens Macolicumjiunc^m Mercator nofter obfervavit)U/rf/f cuius 
memmit Ptolemíeusmvifit^aumqueab altero Ipaciofo Lacu excipiturCZ^A ím^appellant) cuius nomen,& fi-
tus Regtam urbem quam Ptolem^us eo loci ftatuit,non procul abfuiíTe quodam'modo fubinnuit. Vbi vero Lacum 
hunc pr^terveaus anguftion álveo intra npas fe conigit, Athlon Opidum il li infidctj fub quo flunien pontce vivo 
faxopulchernmo magno fedrnoforum terrónDommus ^ m ^ ^ ^ l a u d a t i l í i m u s H i b c r n i í e Prorexnon i t l 
pndem conjunx.t.inde Vero Senus maxrmarum navmm capax didufto álveo Limiricum urbem,Hibernicis L m * ~ 
neagh, Anglis Limenke ampleditur. Hmc per fexaginta plus minus milliaria Senusredus Piandifaue in Occafum 
FoperatsdemuinqueinOcceanumOccidentalemváftobm^ 
NecharauslocurailluínvocatinhisdeSenoverficuIis. 8 eit «//^evoivitur.iic emm 
W m m & w mtynis U t a m r t l i h r n t a ^ m m s 
Inter ConnatiamyMomonmmque fluit. 
Xranfitper muros LimmciyKiioc Patrie íUum 
Oceaniclaufumfuhtitionctvulet, / 
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( ^ O i i e n t a l e m p a r t e m c o n t í n e t j & f e q u e n t i a t e r r i t o r i a i n f p c a o r i o f F e r c : 
Gkn&hoyXwone, Arde, Leuh,Eüaü¿h}Arthuíe, Ncwry^Mom Fufe^nel^j alia. 
' plura, Ci<vitates quoyut Amack & Dov'vnc, 
L A G E N I A. 
N noñri authorís Partitione Mediam ícquítur Lagema quarra Hiberniie pars^  Tricolls 
Xeighnig üúiznvasLeyn¡hn%V\sLeynjlcr, Scriptoribüs Latinis, lagenia in:antiqqis San^CK N m i n ^ 
rum viris Zágen. Tota raaritimaad ortumHibernise jacet, a Momonia NCOYO fluvio quem 
multistamen in locis trafceuditraConnaciaaliquamdiu Simo (a Media fuis limitibus ter-
minata.Ptolemíeisetate fedes erat %tigmtibm£oriondis^CMemp\s£mcü & Blanüfit ab his 
Blanis fortaíTediduda & contrada illarcccntioranomina Ltin^Lemghfic Leinfler. Fcrtilis 
ScfrugiferaeílTerra^mitiflimo Coelo5 necinclementibus Incolarum Ingenijs.Diftingui-
tur nunc in Comitatum Wexfird, Caurlogh^ Kilkemy^ Dublinenfem^ Kildarienfem^ Comi té 
tum Regis^ComrtMum Regin^ Longfford ^quibm Ferms S Í Wicklo nunc annumcrantqr. Ho-
fce Comitatus jamex ordine luftrabimus, cum Camdeno3 fecundum populos quos hanc 
Hibcrni^ e partem habitafle fcribit Cofmographus. Brigantcs federunt intcr Suiri oftium, confluentefque W j m & 
Barrow^ qui Sirgtts Ptolem^odicitur5 fub urbe Waterfordta. Qm a vero Brigantium urbs fuerit antiqua in Hifpania, 
BrigantU difta^omnera movet lapidem T lmanm del Campo^ uthos Brigantes ex fuá deducat Hifpania. Si vero hu-
juímodi conjeduríít locus3 seque probabiliter a Brigantibus in Britannia, qua? gens vicina 5 & numerofillima, dc-
ducerentur. Sin autem verum fi^ quodquídam exemplana habent hos Birgantes diilos fuifTe, zBirgo flumine 
quod circumcoluntjnominatosfuifle ipfum nomenfcre pcrfuadeat. InterNeorumér Birgum habitarunt Coriondi^ 
vfoimnc Carleo, fiveC4W/^ Comitatus, & agri Kilkennienfíspars non mínima, atqueetiamulterius xfoiofiirm 
Supcrior5& Ormondia^wx Hibernicisrwír^AnglisOm^^8c vulgo corruptiíTime^ Harum neutra-
quicqu'am prseter fuos Dóminos memorándum habct.o//>¿í Superior enim íuum Baronem Barnabam Frit^patric, 
ab Edwardo Sexto eo honore audum habet.Ormondia autem ex clariífima Butlerorum familia5duodecim Cornil 
tes numerar a lacobo Primo, quem Edwardus 111 eo honoris evexir5 cujus Majores jam olim honorarij erínt Hi-
bernia Pincerna? y unde illis hec nomen Sutler impofitum. Quod vero nonnulli Hibernic¡5& qui fíde digni videri 
volunt3homines quofdam in hoc tra¿lu quotannis in lupos convertiaffirmant/abulofum fane exiftimo5nifífbrte illa 
exuberaotis atr^ bilis malitiXqua? Lycanthropia Mediéis diciturjCorripiantur, qu% ejufmodi phantafmata cier3 ut 
fefe in Lupos tranfformatos imáginentur. Nec egoaliud de Lycaonibus illis in Livonia tranfmutatis opinan au-
üm.Sub oílio Suiri CMevapijtcnuevnnt promontorium ad Lybonotum?ubi nunc Comitatus Weftfordia? Hiberni-
ce County Reogh. A Menapijsmaritimainter Belgas gente 5 hos Menapios adveniíTe, nomen quodammodo innuir, 
Verum an ex hi^vel illis Carauííus illefuerit 9 quiaífumptapurpuraBritanniam contra Diocleííanum oceupavit, 
dixerint alij. Illum enim Menapiíe civem vocat Aurelius Vi^or, & Mempia urbs non in Bélgica, fed in Hibernia a 
Geographis ftatuitur.Hoc ipfum promontorium Heiron^ i Sacrum vocat Ptolem^us, & eadem fígnifícatione ab In-
colis etiam vocatum fuiíTeno dubitarim.Hujus enim extremum Opidumad quod Angli primam cxfceníionem in 
banc infulam fecerunt, Banna, quod facrum íonat, lingua patria vocarunt, Ab hoc Sacro promontorio littus in Or-
tumobverfumac Septemtionem longo traólu procurrit, cuivadofaobjacentinmariloca navigantibus infidiofa, 
qu£E nauta? Thegrownds vocant C m c i j y ñ item gens erat marítima Germaniíe proxime Menapios habitarunt5non eo 
intervallo quoin Germania díffiti.Horumfuit maritimaillaregio, quam O More & 0 jg^Hibernicar familioe inco-
Iunt5una cum Comitatu Kildarienfi.Kildarienfís Comitatus ager cft I^tiífimuSjde cujus paícuis Giraldus iilos Vir-
gili^ verfus ufurpat: 
Et qaantu m hn¿h carpunt ammta dulut 
ExiguatantamgcMm ros no Ele reponiu 
Gigantum vero choream quam hoc inagro ftatuit Giraldus, fabulofa? antiquitatis admiratoribus libenter relín-
quo , Non enim egofabellisindulgeredecreui. VltraCancos egeruntJ5^/^/,ubinuncager.Dublinenfis & Metti 
altera e quinqué Hibernia? portionibus.Comitatus veroDvblinenfis ad mareeft glebafertil^pafcuisla^tis/y[vis au-
tem ita nuda^ ut cefpitebituminofo , velfoffili ex Anglia carboneplerumque utatur.Tncolís autem & Opidis refer-
tiífimus. VbiZ/y^/^fflu.inmarifecondít//^ mariferecircumfundituraquaS. Laurentínorum familia Baro-
nes de Houth nominanturJnterius Dublineníibus adjacct ad Aquilonem Fmgall^culúfíitm rcgiuncula,l& quafi hu-
jusRegnihorreum-TantamFrumentivimquotannisfuppeditat.Certatquehícquodammodo Tellus cum áfrico-
Iarumlaboribus,quse alibi per hanc infulam negledaSc inculta de ignara Incolarum defidiagraviflime conqueri 
videtur. HisexpofitisadVrbes& Opidatranfitumfaciamus, Hícprimum oceurrit Kilkennj Neoro appofitaid Vrbmm 
eñXella,five FammCam,quiantiquitusob vitsefolitaria?fanditatem hoc traílumáxime inclaruit. Municipium 
Eft nitidum^elegans, copiofum &inter Mediterráneahujusínfula?facileprimura. Dividitur Opidum in Hiberni-
cum,&Anglicum;Hibernicumquafifuburbiumeft, &templurmlludCanicihabetquod& nomen dedit, &Epi-
feopofedem praíbet. Anglicum vero Opidum multo eft recentiusaRanulpho tertio Ceftria? Comité conftru* 
¿lum, moenibufqueabOccafu,aRob. Talbottov¡ronobili5&cafl:roaButIeris,utcxiftimant, fírmatum. Infcrius 
ad eumdem NorumfedetOpidulum munitum A n g l i c e T ^ w ^ / ^ Í , Uihcrnice Bala mac 4vdavy i . Opidum 
fíli) Antonij, utrumque nomen ab extru^ore Thoma Fitz-Antonio Anglo inditumeft, cujus heredes etiam-
íium hujusDomini agnofeuntur, Eft etiam hoc traíhi antiqua illa urbs a Ptolem^o memorara, qua?no-
mincetiamnum farto tefto Rheían dicituv ; fed pro urbe eft plañe 'zréxts ctTsroMg ut inquit ille, paucnla? feilicet 
caful^ cum propugnáculo:Nobilem tamen virum N.de S Wcbaele Baronet! titulo exornat3qui vulgo The Baronetof 
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pacrum mcmona caftro mumtü.Flormt &*£e™*lZ^ nuncoftendit. Difcordk enim in. 
mitisRichardi Strovgiw Filia m ^ ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ } ^ i c etiarn Memfiam urbem ftatuit Ptolom^us. 
ter aves &jhgtofos flagrante, jam P " ^ ™ . ^ ^ Z u i d lucis in tanris tencbm clicerc, plane diffida 
adoftiumModonae ñ " r W x l ^ ™ n o m l n £ ^ feefFundat, quodnunc^dicitur,&ad 
Camdemus Veiumenimvero cum « " ^ S ^ K ^ capuij , quce 
nomcnfit 
Cíeterumnon primar ma^ni-
fornflimo oppugnante fe contulent, Anglorumque tacta rueni c u i u i u a 
diomate etiammun utuntur, itata 0 , - ,-
, quiAnglosinHiberniamvocavit^hancurbefn&viciniamStephanidiinper^ : fcd mus^ qui us f i glosT i ia  it, rbem& i ima Stephamdun erpetuumconca-nt : f  
cum ille jus'fuum R e | Henrico Secundo ¡n manos tradidiíTct ín Strangbowum Com.tcm d c ^ 
lari jure a fe & Regibus An^li^ teneret, unde per Cotmtes Mareíca los, Vajennost íhrpe Lui.gmana, ^Oafimgcs 
ad Gnios Domino^ de defcendit, qui paffim in antiquis Ghartis W a M u D c m m nominaban tur Eft prretc-
rea in Comitatu Kildarienfi KiUaria primumA pr^cipiuutn Opldurn,cui honon, cratin pnma E c c M x Hiberna 
infanria, Brígida virgo fandlitate.&virginitatevcnerabilis. R í c h a r d i C o m i t ^ P e n p r o c h i » tec foit ^ i j W ü i |M>-
ftea Guilielmi Marefcalli Comitis itidem Penbrochiseejusgeneri, per cujusFiham qiiartam Sibillam ad Guilhd-
de Fenariis Comitem Derbia?,& per ejus itidem ejf eafiliam Guilielmo Velcy cujus Films Q m L Vefcy Fufti-
mum cianus HiberniíE cumRegisEdwardiprimigratiaexcidiííetobfimultatcsinter ipfum , &Iohannem Filium Tho-
m x GiraIdi,Filioquelegitimo orbatuseíret,conceíritKildariam& alias in Hibernia Térras Rcgi,ut Filium fpurium 
deir/Y^ecognominatum dealijs terris/í^m.Paulloque poftloanncs iüc Firz-Thoms Giraldi, cujus Majorcs ia 
expugnandalhac Infula fummacum virtuté defudarunt, ab Edwardo fecundo Rege Angli» caftro & villa KíldmJt 
donatus primus Kildarix Comes eftereatus, aquo jara reda ferie duodecimus Comes eolxtatur honore. In agro 
Dublinenfi cft non foIumLageniaí/ed totius Hiberni» primaria civitas,quam Ptolémaeus Ehlanam dixir, Angli Df-
Wz'^Latini Dubíinium & DwtóWáw^Cambrobritanni Dinas Dulinjk Hibernici Balacleigh, id eñOpfdumjufer crafesi 
íubjeítis enim inpaluftriloco cratibus,conditam affirmant, uti Hifpalis Hifpania?, quam ficneminatam tradit Ifi-
dorus^uod in paluftri folo fuílixispro fundopalislocaretur. Regia h«c hiberniíe Vrbseft,Emporium nobiliflimú 
&prim^ luftiti^forum , moenibusvalidurn, jcdifícijsfplendidumjCivibusfrequenSjCaftelloab Henrico Loundre 
ArcIüepifcopoíirmatum,&quindccim tcráplis exornaturajCquibusnobiliflimafunt S.PatricijíedesaRoberto C«-
tnin extruda, feu potius reftauríta, quje fedes Archiepifcopalis, & Chrifti, in qua Richardus Stronghow Penbro-
chiíe Comes, expugnator ille HiberniíE fplendido fcpulchro condítur. Imraunitatibus etiamgaudctmultis. Olim 
pro fummo magiflratu Prf pofitum habuit,fcd anno reparatee falutis CID cccc Ix,ut Ma)or,& dúo Ballivi quotannis 
eligerenturjConceffit Henricus quartus.Ballivos autem portea in Vicecomites Edwardus vi commutavit. Elizabe-
thaveroReginaad ingeniamclioribusliteris cxcolenda fauflis aufpicijs Academia pofuit fundamenta. Nec quic-
quam hic deeft,quod inflorentiifima urbedefideres, nifi quod portui plurimum officit arenofus cumulus recipro-
co maris meatu, in Aven-lifmj oíliura aggeftus, fie enim prcefluentem flu.vocant,ideft, amnis Lifnius. De vetufíate 
, vero Dubíinia? quod dicam,nihil certi occurrit5vetufli{fimam tamen eífe Ptolemíeiauthontasperfuadct, & eo fane 
tempore,quoPtolemsusfloruit,ab Avellano conditam Civesprodunt. Saxo Grammaticus Danicisbellismiferc 
convulfam fuiífe tradit: portea inEadgari Anglorum Regís poteflatcm devenir, quod Diploma datum confirmar. 
Deinde oceuparunt Norwegt, unde invita Griff thi af Cynan Pnncipis Walli^ legitursHaraldum Norwegun^cum 
maximam Hibernia? partera fubjuga{fet,Dubliniam condidiífe. Demum vero in primo Anglorum adventueorum 
virtud conceífitj&abillis fortiter defenfa eft,cum AufculphusDublinenfíum Princcps,& portea Gottredus Rex In-
fularum cara acriter undique adorirentur.Iam inde vero deduda in hanc ex Anglis5prf cipue ex Brirtolicnfibus C o -
lonia, multis trepidis rebus, & anguftijs, preciare fu* fidei A nslorum Rcgi documenta dedit. Sed de his fatis ad 
¿Montes. M011^5,^  flüminatranfeo.InfraOrmondiam2?//m Blemy, (Bladin^ montes vocat Giraldus, feleviter convexis'ju-
ílurmna gls attollunt^quorura vifceribus,quáfi maternis Suirus^Neorm & Birgm aedunturs& divifis alveis decurrentcs priuf-
quam O ceanum adeunt, concordibus fe confociant aquis,unde Tres Sórores ab antiquis á i & x M o r ü i multa propu-
gnacula & quídam ftnngit Opida. Birgus nunc Barm, c Bladina etiam Monte proflueus, folitarius multis anfradi-
bus delatus, R M a m pr^termeat, aliaque opida.Poft Neorus & Birgus aquas commifcent,& pauca miliaria uno álveo 
emcnfi^fororimaxim^&nomen&aquasofferuntfuas, quiftatim in Oceanum feopuloíb oftioimmersitur. 
ubi a fimrtra angurta cermee excurrit promontoriolum,qiiod xditam turriculara navigantibus prxtendit a Rortén-
íbus cum floruerunt,pofitara, quo tutius oftia fubirent. In hac parte Modmmnñu .rtatuit Ptolem^üs de quo fupra 
um Uñare tm» 
ferturnifi poít 
verum 
& ovecamm iegioneraarmma,ad quem Anklc caftrura fedet,qui fluvius,ut inquit Giraldusjw» minus wfluentih^rt 
mmc¡*e replemdm quam elaffts ommnommnü aquis i n m u dulcedinisfaforem retine,s illibatum ufaue in i p í u / m 
f ermíxtasfdfedme undas confervat. Eft & Lifnim amnis qui Elubliniam pmerlabitur, hic raro rapide fertun 
ingentem pluvia vira c^teroqmn admodurafedatuSfluit,Z^ hic procul dubio,a Ptolem^o memo atu 
Libranorum incuriafuo loco exulat. Libnius enim fluvius ¿adera plañe Latitudinead alterara Inful* oaítem ubi 
«ullus qufraodi fluviuvn Ptolemaei Exemplaribus ftatultur. Sed de exilio5fi placear adfuamEbanm Tam P o » 
mimo redeat^ babeas, hofee Ne¿hami de ifto flumine verficulos: '^««wm, Jam P0"111" 
Vífere Cafiel-cnock non dedigmtur Aven-liff, 
' Ifium Dublinifufcipií mda Maris, 
Adjuh|am ef ia quod Ídem Giraldus de Wido Portu Ovoc* próximo habet:quem W m M l m l U anDelIat Éli PO 
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Continens Vdrone Baroniam, partem Comkatus Regim, ac Dommij Fortonelij; In Vdroms 
medw\iacet cmtas Laglp}alijs Leighlin, Epicopalifede ormta, 
M O M O N I A 
V c c B D i T in noftra Mcthodo Momonia, Hibernice M*m> Angllce Munjlet quinta & ^  . 
poftrcma Hibcrni^ Pars.Ea Vergivio Mari ad Auftrum expofita jacct, a Gormada Sinco, tf¿mim 
aLagcniaNcorofluvio alicubi difcreta ; Bifariam quondam divifa in Momomam O o Stm. 
cidentalem& Auftralcm. Occidentalem anriquitus habitarunt Gangam^Lucen^ VeUbri & 
Vterini^ Auftralem VdU fíve VodU.'Hnnc autem in fcptem Comitatus diftribuitur Kerry. 
cnfem fcilicet, Lmiricenfem.Corcagienfempr^ C r u c i s ^ Waterfordicnfemy 
quorum etiam in numcrum Defmomajzm accenfetur. Hofcc Comitatus fccuadum popu. 
los quibus a Cofmographo tribuuntur breviter cum Camdeno pcrcurremus, G^g^/' pri-
mo loco fupra pofiti ex nominis affinitate ijdem cum Concmis Hifpaniar fuiilc videantur 
quos origine Scythas/anguinemque equinumpotaíTeCquodnon infolens jampndem fyl-
veflribusHibernicis) tcftatur Silius: 
E t q ú Majfagetm monf irmfmtate •pauntcm, 
Corntpeiisjufa JatmnsXoncane *vem* 
Et prseter eum Horatius. 
EtUtameqmnofangume Concanum* 
Kerry(\it nunc,vocatur)ad Sinei oftium eorum lcdes crat.Regio avijs^ fylveflribns Montibus xdita^quibus crc^ 
br^ iiiterluntvalles cava: nemoribus ctiam condenfe. Comitatus Palatini dignitatcm, & jura Deímonia1 Comités 
in hoc habuere/cdhominum iniquitat^qui libértate uti & noluerLint5&ncfcierunt^in malorum fcntinamj 6¿ fcdi* 
tioforum perfugium jatnpridcm convería crat.Sylveftrium Hibernicorum ánimos ridicula opinio peivafit Se etiam 
períuafit^llum quiin milítari illo barritu/iveclamorequo in congreílu magna vocis contcntioneutuntur3rdiquo-
rum clamori non rerpondeatjjfübiro a térra arripi^ quaíl volantcm in has deícrtas valles deferri5ex quacumque Hi-
bernia? rcgione3ibi gramine vefci, aquam lamberé, nec male necbene eífe fibi fentirc, rationis, non orationis uíuin 
tenerc^ a venantibus demum miniñeriocanum capi5& domos fuasdcducL Hujus regionis mediamfluviolusnunc 
anonymusCTw/^opidulumquodammmodo dcfülatum|ubiÜeímonÍ5e Comités íedes habuerunt) pr^terfluensia 
tcrfecat?quemI)^reffePtolemad5fi^ Camdenus5íi Durts.qin ínter hu-
jus occidua? ov%Portus hodic cenretur,adhujus íit oftiü.ut á nonnullis accepUNon procul hinc Smermch ftatíoffic 
contraste pro S. Marj-wic) ccrnitur5ad quam anteannos aliquot cum Giraldus Defmoni^ Comes vir profunda in 
Principem, &patmm perfídia3fcelerate aillduisagrorum vaftationibus Momoniam attereret, appulfa cft tumul-
tuaria Italorum &Hifpanorum man usa Gregorio P.P.&Hifpano in cjus auxilium fubmifla, qui locobic ñativis 
munitOj quem Fort del Orívocarunt3 miniscoelum terrebant. SedilluftriíTimi & bellicofi Baronis Domini Arthtt* 
Grei Pr'orcgis adventusJ& primus Ímpetus rem decrevit.Protinus enim fe dediderunt.& maximam partem é me-
dio fubIati5quod rebus Hujus regni fie fcrcntibus5& feditiofis undique imminentibuSjConfultiflimum & tutiííimum 
videbatur. ipfeque Defmonius tándem trepida fuga in vicinasfylvas conje¿ius,jamdudum in tugurioloab uno Se 
altero milite irruente primum rauciatus,poftea agnitus^capiteque truncatus perfidia?,& vaftata? patria poenas depe-
dit.Ganganis fubjedaeft longelateque ad Auftrum P^^/45Hibernis D ^ ^ A n g l i s P^W5quondam a tribus 
infeífapopulis5z;«^/V fcilicet, FeUhis^Sc ihernis^ni Vterini in nonnullis exemplaribus concipiuntur.i^^i a Lu-
cenfijsHifpani^ qui oppoíítam oram tcnuerunt3& nomen & origincm traxiflTe videantur.F^^ab A k r . i d eft Ae~ 
/í^r^ficíuntnominat^quod ad ^ ftuariafederunt^nde ctiam Artabris58¿ Canrabris/aólaappellatio. Hosftatuit 
Orofíus ad Notium ?romontorium, hodic B u r htadnautis5quod Hifpaniam rpatiofo intcrvallo procul fpeítat. Sub 
Notio hoepromontorio/ír^fluviusab Océano ebibitur5ad quem Dw^-ír^íedesEpifcopalis cerniturDwr^-
¿ r m h^c q u ^ Hiberno-Schotis ofidum Eran denotat5non folum fe cflTe Ivernim urbem, quam Ptolcm£eusvocat3fed 
flumen etiam eífe/em^illum expreíreIoquitur;cuiusappcllatio5ur totiusInful^,ab Hier Hibernicorum fadavi-
detur, quod Occafum fignificat. Eft enim ultimus hujus regionis ad Occidcntem fluvius, utipfa Hibernia ultima 
totius Europa? Infula. Iberni^m etiam Vterm.iá cft Camdeno Interprete, fuperLores Hiberni hunc fluvium ad alte-
rum Promontorij latus accoluerunt,nbi Berehaven & Baltimorc^copiofa halecum pifeatura portus notilími : luxta 
quos habitat MacCartiMore^ ex Hibernica origine Regulus3qui anno e n ID Ixvx poíTcflioncs & latifundia fuaEli-
zabethíeReginar Angli^in manustradidit^ Se ab ea recepit5ut Anglico more3clientelari jure^fíducix nomine tene-
ret.Eodemque tempore Comes de Glencar^ Baro Valentiíe creatus eft, Vir in hoc tradu magni nominis;, & poten-
tia?.Giraldidis olim infeníiiTimus, qui majores fuos, ut ille contendit? Defmoniíe Regis his avitis fedibus exuerunt, 
Giraldid^cnimifti,fíveFm^G/>^3ex^^^^ Hibernícis.ampliírimahicfibi latifun-
dia acquifiverunt, & ex lilis Mauritius f r i t a r hornos primus Defmoniíe Comes anno falutis CID ccclv ab Edwardo 
tertio creatus, ha?reditatcm adeo ftabilem, & fírmam reliquit, ut ad decimum ab eo Comitcm5perditiíIimum hunc 
rcbellem5quem dix¡,¡Uc honor3quafi perpetua quadam ferie defeenderit. Poft Ibernos Vdia qui & Vodi? habitarüt, 
cujus nominis veftigium cxprelfiori indicio fe patefacitin agro Kilkennienfi, pars enim ejus máxima/¿/^ 5¿: 7^/^ 
rominatur.Incoluerunt hi Comitatum Corcagienfem, Tripararienfem^imiricenfem, Kilkcnnienfem9& Waterfor 
dienfem.In Tripararienfi Comitatu3nihil memoratu dxgnü fe offert,nifi quod fit ibi Palatinatvs,& Holy croffe in co o-
pidulum magnis gaudeat immunitatibus, qua? in honorcm, ut perfuaferunt Monachi, fragmenti Crucis Dominica 
conceflfe fuerunt5S/^ >^ flumen nobile accolis Showrex hoc Tripararienfi agro in Kilkennienfcm defertur,qui e Bl3_ Flnnun** 
diua monte profufus per opriam infcriorem3quae Butleris Comitis^ Thurles qua? illis Vicecomitis titulum prsebet 
V pnmum> , 
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T A B V L A 
Frbe & 
H I B E R N I A E V 
p r i m u r a C a i T i l i a m u r b e m a d i t A r c h i e p i f c o p a l i d i g n i t a t c a b E u g e n i o P P . e x o r n a t a m . c u i n o v e m f u b f u n t f ü f f r a g a n e i 
E p i i c o p ú l n d e q u e j u x t a W a t e r f o r d i a m a l i j s d u o b u s fluvijs a d a u ó l u s i n O c e a n u m e x o n c r a t u r . V n d e N c c h a m u s r 
Suinm infignemgaudet ditare Waíerfora, 
Aequoreis undü ajfociatur ihi. 
H a f t e n u s h á c p a r t e m Wo&Ú* c u m C a m d e n o p e r c u r r i . r e f t a t n u n c de V r b i b u s & o p i d i s h u j u s p a r t í s p a Ú C A ^ 
b U c a ^ n t c r h a s p r i m u ^ 
n c f t a & off ic i is fiddis c i v i t a s 5 f í d e & o b f e q u i o i n I m p c r i ñ A n g l i c u m T e m p e x í i n g u l a r u E x q u o c n i m R i c h a r d u s C o . 
m e s P e n b r o c h i ^ e x p u g n a v i t , A n g l i s H i b e r n i a m f u b i g c n t i b u s t u t a m fidc f u á & q u i c t e 3 f e c u r a r t i q u e a t e r g o p a c m 
f e m p e r p r ^ f t i c i t . V n d e R e g e s A n g l i ? p l u r i m a s 5 & m á x i m a s i m m u n i t a c c s c o c c í T e r u n t q u a s H c n n c u s 
& c o n f i r m a v i t 5 e o q u o d c e t r a c m l n t i t u m i l l u m p r i n c i p e m P e r d i m u m W a r b c c q u i p l e n i s i m p u d e n t i ^ a d f u m . 
m a m R e d a ? d i g n i t a t i s g r a d u m e n i r e b a t u r . c i v e s fe f o r t i t e r & p r u d e n t e r g c f s i í T e n t . H í e c a N o r w e g ^ s P i r a t i s c o n f t r u -
a a 5 q u a m v i s co^lo fit m f s i u f c u l o / o l o m i t i u s larto & a n g u f t i o n b u s c o a r ó t a t a v i c h e a t a m e n p o r c u s eft o p o r t u m t a s , 
t i t o p u l é n t i a & f r e q u e n t i a f e c u n d a s m H i b e r n i a f c r a t . H ^ c p r u d e n t i b u s & b e n c m o r a t i s e m b u s r e f e r t a H a b c t t u -
t u m & t r a n q u i l l u m P o r t u m , a t q u e e x t e r a r u r o n a v i u m fepenumero p l c n u m . F r e q u e n t e s e t i a m W a t c r t o r d i a ? a v e s 
f u n t q u i m c r c a t u r a s f a c i u n t d n q u o f a n c n e g o t i o 5 u f q u e e o p r u d e n t e r r e m f a m i h a r e m a d m i n i f t r a n t , a d e o c a u t e r a * 
t i e n e s f u b d u c u n t u t b r e v i n e g c t i a t i o n c , m a g n a s í i b i o p e s f o l e a n t c o m p a r a r e . I n H i f p a m a m p r ^ c i p u e n a v i c u l a r i . 
a m f a c i u n t N i h i l p l e r u m q u e ^ r i s a l i e n i h a b e n t 5 i n filis n u m m i s p l u r i m i s f u n t . N ul lus i b i v i v i t m e n f a n u s 5 q u i f r a u -
d u l e n t o c o í l y b o a u t i n t o l e r a b i l i f o e n e r a t i o n e ( o m n i u r e r u r a p u b l i c a r a b u f t o ) i n c i v i u m b o n i s a c d i r e p t i o n i b u s v e r -
f a t u r . C i v e s funt f a c i l e s ^ e n i g n i , f r u g i 5 p e r h o f p i t a l e s 5 p r i v a t i s & p u b l i c i s r a t i o n i b u s u t i l i f s i m K A p p e l l a v i t h a n c 
u r b e m a n t i q u i t a s MMafUmficm S¿ D u b l i n i u m E b Un ¿m. Ame llana r e ¿ H u s n u n c u p a r e t u r 5 a b A m e l l a n o 3 q u i e a m u r -
b e m c o n d i d i t , q u e m a d m o d u m & S i t a r a c u s W a t e r f o r d i a m ^ I v o r u s L i m m i r i c u m f u n d a í i c f e r t u r . E r a n t i í l i G c r -
m a n i f r a t r e s o í i m i n H i b e r n i a m a g n a ? a u é t o r i t a r i s JEft & i n h a c r e g i o n e Ummiricum ( d e «qua u r b e m o d o d i d u m e í ^ 
o m n i u m H i b e r n o r u m fluminum a b f q u e c o n t r o v e r f i a p r i n c i p e , A b a i r o I x m i l l i a r i o r u m i n t e r v a l l o d i í U t . T a m c m 
o n e r a r i a s n a v e s a d e i v i t a t i s m u r o s N a u a r c h i a p p e l l u n t : n e c e f t q u o d f c o p u l o f a s c a r n e s , i n t o t o c u r f u o f f e n d e r c ^ 
m u l t u m p e r t i m e f e a n t I n c r e d i b i l c ef l :5quanram P i f c i u m u b e r t a t e m 5 & c o p i a m i b i r e p e r i a s . H u j u s u r b i s a m o e n i t a t e 
c a p t u s / ^ w w 5 A n g I Í 2 e R e x j e g r e g i u m c a f t e l l u m ^ & p o n t e m i l l i c c x t r u e n d u m c u r a v i t , E f l c n a m C ^ r ^ w i n C o r e a -
g i e n í i C o m i t a t u , ^ ^ A n g l i s , & Korkach I n d i g e n i s , a f t r i d i o r c m o e n i u m a m b i t u c o n c l u f a , & u n a q u a í i d i r e d í a p l a -
t e a p r o t e n f a ? E m p o r i o I u m t a m e n f r e q u e n s 3 & c c l e b r e r p o r t u e x c e l l c n t i & t u t o o r n a t u m / e d i ta f e d i t i o f í s v i c i n i s c ú > 
c u m f e í T u m ^ u t p e r p e t u a s e x c u b i a s a g i t e n t 5 q u a f i p e r p e t u a o b f i d t o n c e í f e n t i n c i n ¿ l i 5 & i n a g r ü F i l i a s c l o c a r e n o n a u -
c í e a n r , ü n d e c o n t r a é i s i n t e r fe n u p t i j s c i v e s o m n e s a l i q u o a í í i n i t a t i s g r a d u fe i n v i c e m c o n t i n g u n t . C i v e s h i c e t i a m 
c o p i j s í a t i s l o c u p l c t e s 4 o p e r a m m e r c a t u r ^ e n a v a n t 3 r e s f u a s d o m i f o n f q u e f r u g a l i t e r o b e u n t 3 B r i o c u m v i r u m f a n d i í í í -
m u m 5 a q u o S a n b r o c h i a n a i n B r i t a n n i a A r m o r i c a d i o e c c f i s 5 v u I g o S .Brieuj iótatn a í T u m p í i t j h i n c o r i u u n d u m f e r i p í í t 
C o e n a l i s . S e d i n h o c a v e r i t a t e a b i j ^ q u o d Coriondos H i b e r n i a i n b a c u r b e ftatuerit.Non e n i m h u j u s u r b i s m e m i n i c 
P t o I e m c T u s . F l u m e n t a m e n q u o d pr^efluit i d e m v i d e a t u r ^ q u o d b ú v r o n d P t o l e m s e o d i c i t u r SaurAnwtmm& S ú v w u 
,mm G i r a l d o ? u n a t a n t u m i m m u t a t a l i t e r u l a ^ o m i n a t u r . Q u í e i n t e r c e d i t i n t e r hsec n o m i n a af f in i tas5hoc m i h i d i f t a v i c 
& m a j o r i f a n c c u m p r o b a b i l i t a t e j n q u i t e r u d i t i i l i m u s C a m d e n u s , q u a m f i D ^ w ^ n o m e n p r ó x i m o fluminiadap-
t a r e m ^ q u i C o r c a g i e n f e m C o m i t a t u m , & T r i p a r a r i e n f e m i n t a f l u e n s p e r Lifinor O c e a n u m p e t i t , & H i í l o r i c i s Ávgn* 
í w ^ i d e í l f l u m e n m a g n i u n , a p p e l l a t u r 5 d e q ü o N e c h a m u s . 
Vrbem lipmor pertranJttjlumenAvenmor, 
Ardmorcemit ubi concitus^quor adit y 
y f r ^ í ? r e n i m v i c u I u s e f l : a d o f t i u m 3 c u i a d a ! t e r a m n p a m t o g h á l i * , ftatiofatistutaopponitur, q u a m n o í l r á m e -
m o r í a p r o d i t a m i l l e f e d i t i o n i s f a x D e f m o n i a ? C o m e s m i f e r e d i r i p u i r , f e d h u j u s p r o d i t i o n i s p c e n a s P r e t o r m o x fu f -
p e n d i ó l u i t . I n h u j u s v i c i n i a m a g n o s h a b e t p r o v e n t u s V i c e c o m e s B a r r e n í i s 5 R o b c r t o B a r r i o A n g l o p r o g n a t u s , q u i 
i n e x p u g n a n d a H i b e r n i a o p e r a m n a v a v i t e g r e g i a m . S u n t p r a ? t e r j a m d i a a s c i v i t a t ^ ^ 
Caplia^roghdia^Rop^LefmorU^Clonm p r o m e t h o d i r a t i o n e d e q u i n q u é H i b e r n i a p a r t i b u s fint 
f a t i s ; P r i u f q u a m v e r o a d a l i a q u ^ a d h u c r e ñ a n t t r a n f e o , p a u c a h i e d e v e t e r i b u s H i b e r n i c o r u m M o r i b u s a d d a m - a c 
t u m H i b e r n i a m l i t e r a t i í í i m i A d r . l u n i j v e r í i b u s d e f e & f u i s c o m m o d i s l o q u e n t e m i n d u c a m . S t r a b o i n l i b r o i v d c 
H i b e r n i c i s ^ í ^ í magnU c¡uam Bntanmfyhejlresillim funt Incola Anthrofofhagijd eft Hominum ca me vefeentes mando-
mfqmmágni . Defunffos etiam párente? efe in eximia honeftatíSfattefonunt. Nec minm dienk iuprofatulo uxoribus m p n * 
fcerijnatriBus etiam atque SororibmMorum etiam qua commemoramm^dignos Vide tefies non fane hahemm. Atqui comman-
da candor um Hominum morem Scpharum ejf 'e t radmr.Vompmim M c l a l i b r o t e r t i o : Cultores inconditifunt, & omnium 
virtutum ignari^fietatisadmodamexpertes. S o l i n u s c a p x x i v , Sanguineinteremftorum haupfriu* Viffores vultmobli-
m n t j a s & nefas eodem animó ducunt. fuerera fi quando marem edidit primos cibos ^ ladio imfonit mariti, inqueosparvuh 
Jummommroneaufpiciumalimentorumlevtter infera &gentilibus votis optat, non aliter quam in bello, ¿ i n t e r arma mor. 
tem oppetat.gmftudent eultm.dentibus Mari nantium belluarum inftgniunt enfum capulos^candicant enim ad eburmam can* 
m a t e m > N m p r m p m v i m ^ 
íUa e¿ofumGTáif$olimgldciaTís lerne 
V i ñ a & lafonupupph úenecogmta vmtis: 
€¡tue TartSejTíacoproprior fe úfigere foles 
Flumine confpíáo. Cauro fubjeSlaprocaci; 
Cut Deus,&meltor rerumnafcenúum on¿o 
lus commune dedit cum Creta altnce TonantiSy 
Noxtd m noflmdiffundantjihllainoris 
Terríficamtitaho PSorcyntiós An¿ues9 
E t fortúlhticomprejfts faucibus atrh 
Vtrofo páúter wttám cuinfnn¿uinepondnt. 
Enego cum Rcgm Sceptro, Ma<vortiaf)ella 
P é ñ o r a ^ horviferas Bommmyriújingo,figurai 
§ tú curju Jlipcdcs nomtpr<c<vcrtere Cervos, 
DedicOypifcofofque Lacus ^ olucrumqa^ pahfóf 
Ommgenumluftñsf<etas Stanmquefodmas^ 
E tpun j í rgmú venas ¡quo* térra refofis 
Vifcmbüs manes irnos wtfum nduwt* 
C C3 T I A A' 
R i T A N N i JE Infula* Borcalíor pars dicitur^ olira ^/^¿¿í.Atque etiamnum e^ ¡& 
ab incolis qui avitam fervant linguam Albam, & ab Hibcrnicis Allabany^ quaíí altera Hi- utrnim. 
bernia(qu^ a Bardis Bamo dióta eft)vocatur. Hibcrniarn enim Scotiam majoren^ & Scoto-
rumin Britanma Regnum Scotum Minonm hiftorici appdlant3 Ptolemanis Britanniam 
Parvam KvíüsSe^mdam^ Tacitus a fylva Caledomam vocat. Videntur autem Scorific dióli 
avicinis quafi Scpha. Quemadmodumcnim Geímani Inferiores ScythasSc Scotos imo 
%\no\x imtScut ten iá eftfagittarios appcllat3ficetiara Britannos.utrofquer^/ dixiffe e Bri-
^ tannicis Scriptoribus obfervatum eft. Idláne conftateos a Scythis oriundos cxHifpania 
in Hibcrniam, &indeinhanc partem Albionis; quam nunc tenen^ pervcnifle, &CUIB 
Piélisinunam gentem coaluiííe. H^ecde noraine, fequituríltus, Termini ejus auftrales 
Andíam verfus/unt Tueda &Solveius Fluvij,adSeptemtrionem eft Oceanus Deucalcdonius3 ad OccafumHiber- Süm. 
nicus ad O rtum Germánicas, ab alijs partibus undique eam ambiunc Oceanus & mare Germanicum. Longa cft 
kv 11 milliaria Germanica5hoc eft Anglica cclvi i,Lata li i Germanica3five cxc Anglica.Regio tempcratior quam 
Gallia remiirionbusfrigoribtis.caloribufque^ficuti&AngU^ 
gna ex parteMphurea eft & vifcola.atque ob id pabulumeft ignis, pr^fertim cum ibi defedus fielignorum.Tantum vSoU^  
tamem hic crefcit Frumenti quantum ineote abfumunt.Profert etiam Terra varia Metalla.Habct Aurum3 Argén- ^ 
tuniaAi^entum vivura,Fcrrum, Plumbum & Cuprum magna copia. HabetinDr^/^Aurifodinam.inquaetiam 
X^T^mnvenitunHabet & Gemmas3pnefercim Gagatemquiinaquis ardet& oleo extinguitur.Pafcuaitcm ópti-
ma quse omnis generis nutriunt Armentarunde Carnis,Laais?Butyri,Cafei:(Lan^ abundar copia. CcTterum Scoti Impvmm 
cum ad Pi^os in Britanniam acceíTiífen^quamvis Anglospr¿eíijs5& pr^dationibus continenter laccíTerent;, non ta- Majomm* 
men res S chotica ííatim adolevit/ed in eo quo appulcrunt angulo^ dm delituerunt ne^ut Beda innui^per annos plus 
minus centum vigentifcptem5contraNordan humbrorurn reguíos íigna efferre auíi: doñee uno eodemque tempo* 
rePiótos feread inrernecionem delevi(rent3& Northutnbrise Regnum inteftinis malis.Danorumque incurfionibus . 
confeaum^corruifíe^Tunc enim omnis Scpteratrionalís Britannia? plaga in Scotorum nomen coaceííit^ una cum 
citeriori illa regiofte citra Cluidam3& Edenburgh frith.lllzxn enim Northumbria? partem fmíre3& a Saxonibus pof* 
feífam nemo repugnat:& hinc eftquodomnesqui Orientalem Scoti^ partem tenent3& Lowlandmenj.áiít inferio-
res vorantur3fint origine Anglo-faxcnes3& Anglice loquantur.Qui vero Occidentalem oram incolimx^Hetchland-
aiwmdi¿ti3ideft3fupenorcs3íint Scoti&Hiberniceloquantur3infeftijrimiqueíint illis fupenoribus3qui Anglicoidio- ¿íinonm 
mate utuntur.Scoti in bello forces3ac ftrenui milites3inedÍ2e3vigilirT algoris patientiííimi.Primaria Scbotise urbs cft ^ym 
JLdmburgiimj¡\&%o Edenborow, qua? procul dubio ipfa eadem eft qu^ e Ptol.CaJImm Alatum. Nam Adain alam Brkan- yry^l 
nis detiotat3& Bdert-horow ( compofito e Britannica & Saxonica lingua vocabulo) nihil aliud cft quam Burgm alatns 
Ab alis igiturnominis ratio petenda3& repetant Scoti,fi placer3vel ab EquitumordinibuSjqui Al^ e vocantu^veiab 
Alisillis.quas Grasci Architeéli Pteromatavocant3i.ur docct Vitruvius::, Muri gemini itainaltitudinem furgeatcs 
utalarumfpeciem prcefe ferant. QuibusquoniamVrbs quídam Cypri caruit, dptera i .Jim alU^ut zpvd Geogra-
phos legimus3 olim dida.Sedes h^c Regia-, & metrópolis non tantum Laudonise3fed etiam totius S<:oti^3íitu edi-
tiore inter Montcs3eo ipfoPraga? Bohemorum haud abíímilisclogitudine ab Oriente in Occidétem mille paífibus 
porreda,Iat¡tudine dimidio minore.Tota urbs ex monte dependet. Hicad occafum altiflimus.verfus Scptemtrio-
nempraecipitiomuniturbem3 cuteraadOrientem&Meridiem funtmuro circumdatardiftataSinü Maris &oftijs 
Forth¿ paífibus mille. Ad Orientalem urbis partem ¿edes eft S.Trinitatis3cui contiguü Regis palatium quod Cathe-
dram Arthutivocant. AdOccidentalem3rupesprxrupta3 &inrupcarx3Scotis Caftellumpuellarum dicitur-quod 
veré eft yí/^»ailludc:4/?r^PtoleTn^i. Longo temporehíecVrbs in Anglo-Saxonum potcftatefuit3quihanGO-
rieritalem Scotise partem infederunt, feriufque in Scotorum imperium ceífit^ circaannum feilicet laiutis cciolx. 
Sunt & alia? hujusRegni Vrbes & Opidainíigniaqu? fuis locis in particular! deferiptione adponemus. In vallibus i¿CHS 
plurimi funt Lacus3Paludes3Fontcfque & Fluvij pifeofiflim^quorum pars máxima e monte Grampio oritnr^de qui Flnmin* 
bus in deferiptione próxima mentionem faciemus. Ad maretranfeo. Mareipfum Oftreis.Halece, Corallis, Myti- Mare. 
lis^ Conchifquc diverfi generis pleniífimum. Muiros etiam Scotia paftim portus habet & aditus marinis aquis per- foms* 
vios3 inter quos Letho Portus commodiífimus, quem Anno c o iD lx3 Galli qui Scotiam jam fpe devorarant &An-
gli^ imminerecoeperaat, magnis munitionibus fírmarunt.Sedeum ReginaElzabethaRegni tranquillitatiCpro eo 
ac debuit) prudenter profpiciens, ita ex Gailorum faucibus eripuit ut & munimenta omnia folo a?quarit¡)& Scotus 
Gallum ex eo tempore non metuerit.Regio ipfa aípera & Montofaadmodum eft, &: inipfís montibus3babet cequa-
tam agri planitiem pecori pabulum ubertim fuppeditantem.Inter Montes máximas Grampm qui mediam Scotiam ¡jMonus. 
interfecat. Hic vulgo Grafebaim feu Grant^bainejá eft mons incurvus dicitur: is enim a Germanici maris littore ad 
oftiaD^ fluvij per mediam hanc regionem in Hibernicum mare tendens3 adlacumZ^^/wíiftitur^qui etiam PÍ-
¿iorum oIim3Scotorumque Regni limes etat. Ad Aberdoniam montes funt fylvofí. Hic creditur í m n e S y l v a Cale- sylv** 
áonia^ Lucio Floro Sahm Caledonim in immenfum fpatio diffufa3procerifque arboribus imvay8cGrampio monte divi-
fx, Severi ^ tate5ut eftapudXiphilinum3o^^m¿:¿?A:^Regulus hocintraduregnavit3cujus uxoralulia AuguftaSe-
veri conjugeconvitiokceífitaquodpalam ex gentis mpre cum maribus haberet confuetudinem, libere refpondit: 
Nos Britannica cum optimisviris confumdinew habemu^at vos Romanas perditifimus cjmfyaeocculte conftuprat, Scotos au- opera 
temnonpoftremos inter Europeos fuiífe qui Chriftianam religionem amplexi fint3 eamqueprce reliquis fervave- publica^  
rint & coluerin^non folum feripta & Monumenta : verum etiam Templa, Coenobia, Moñafteria. Xenodochia. & 
alia religioni devota loca teftantur.Inter alia Edinburgi^des 5. r r / ^ ^ ^ cujusfupra mentionem fecimus : Tcm-
plum B . Egidij, F3 M a r i £ & alia. Eft & palatium Regium, de quo fupra3valde fuperbum & magnifícum, &in medio 
urbis Capitolium.Habentque Duces3Comites5 Barones & Proceres Regni in ipfa urbe fuá Palatia3quando ad Co-
mida vocantur, Vrbs ipfa non eft conttruaaex codlisfed naturalibus &quadns lapidibus^  utetiaoi fingul^a^dcs 
niagnisPalatijs poffintcomparari.Sed dehisfatis3adreliquas Partes tranfeamus. 
Populus Scoticusiatrcs oxdmcsdifptrcituVtmEcclefiaftkH^ ordo dúos babee 
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C O T I A . 
RmoüH. Archiepircopos: S . > í W ^ S c o t i « p r i m a t e m , ^ G h ^ c m . A r c h i e p i f c o p o S . A n d r e a : o d o l i , b f l i n t E p i f c o p a ; 
* * * * * * tus, Vimkeldenfis, Mcrdomnfts, Morivienfis, DmManmfis, Brechinenfis, Rofevfis, Cathmenfis^ Orchadmfis.GUIgoenfi 
tres, Candida cafa, Lifmorienfisjve Ár^dienfis, Sadorenfis, feu I n f u i a r u m v i d e h c e t S*r*9 M ¡ h t Tía, & c 
NoÚütatü ratio h^c eft: u t p r i í n u m l o c u m o b t i n e a n t R e * f i l i j q u c Reg», par tu leg í t imo e d i t i , quorum fi p l u r e s í o n t 
n a t u m a x i m u s Fnnceps S c o t i a ; , r c l i q u i a b f o l u t c Principes d i c u n t u r . R e x autem c u m p u b h c c m a u g u r a t u r p o p u l o 
i m i v e r f o f a n d e p r o m i t t i t , f e L e g e s & M a j o r u m R i t u s v e t c r a q ; I n í h t u t a f e r v a t u r u m e o q u t j u r e q u o d a M a j o n b u s 
a c c e p i t u f u r u m . 5 ^ « « ^ locum o b t i n e n t Duces: Tertium Comités¡quartum lili Nobdes q u i a p u d a l i a s n a í l o n e s extra 
I n f u l a m n o n v i g e n t & a Scotis M1 L o r d » a p p e ü a n t u r . Q u o d n o m e n t a n t a m d i g m t a t e m in fe c o n t i n e t 3 u c etiam i l l u d 
E p i f c o p i s , CoSitibus & f u m m i s M a g i f t r a t i b u s h o n o r i s e r g o t r i b u a n t . H o f c e M a g n a t e s p o í T c s d i c e r ^ l o -
c u m Ewites auratiwt Barones fibi v e n d i c a n t 5 q u i ¿ ^ > , d i c i f o l e n t . I n h i s N o b i l i t a t i s g r a d i b u s h fC f e r v a t u r ratio, ut 
n u l l u s d c f í a n e t u r D « ^ q u i C o m i t i s : n e c C o m e s q u i D o m i n i ^ W . - n c c D o m m u s Mjlord-am bquitis A u r a t i a u c 
B a r o n i s t i f u l o n o n a n t e a f u e i i t o r n a t u s . I n 5 m « w & u l t i m u m locum r e j i c i u n t u n l h , q u i n u l l o c e r t o h o n o n s titulo 
i n f i e n i t i f e d n o b i l i f a m i l i a p r o g n a t i v u l g o Gentilmen a p p e l l a n t u r , u t f u n t f r a t r e s & F i h j C o m i t u m , D o m i n o r u m , 
E q u i r u m a u r a t o r u m n a t u m i n o r e s , q u i i n n u l l a m h x r e d i t a t i s p a r t e m f u c c e d u n t : fiquidem ea t o t a m Filium n a t u 
máximum c o n f e r v a n d a r u m f a m i ü a r u m c a u f a j u r e S c o t i c o d e v o l v i t u r . P l e b s a u t e m omnes q u i d i v i t i j s affluunt,qui. 
que H o f p i t a l i t a t i s & c l i e n t e l a r u m n o m i n e b e n e a u d i u n t h o e f e r e titulo (Gentilmen) d e c o r a t . A b h i s autemNobil i -
b u s i n f i m i ^radus, t o t u m fere b e l l i p o n d u s pendet. N a m q u a m v i s S c o t i a d u n u m omnes q u o c u n q u e gradu locove 
ü n t c o n f t i t u t i , fu i s ftipendijs R e g i m i l i t a r e c o g a n t u r & p r o p t e r e a a v c d i g a l i u m o n e r i b u s fint i m m u n e s : tamen hi 
príEcipue c u m ' c o g i t a n t e x q u a familia í í n t p r o f c a i , M a x i m a q u e q u e p e r i c u l a f u m m a a n i m i m a g n i t u d i n e a d e u n t , ut 
fefefamilia f u á d i g n o s oftendant.In quare n o n f o l u m populi fingularis u t i l i t a s : fed e t i a m ipf ius R c g i s f u m m a a c p e -
n e única o p u l e n t i a i n c l u f a c o n t i n e t u r : fiquidemearationc R e x nunquam n c c c l í e h a b e r , u t e x t e i n u m m i l i t e m f u o 
fumptu a u x i l i o evocet, c u m i p f e populus a d h o í l i u m f r a n g e n d o s í m p e t u s quaíi ad c o m m u n e q u o d d a m i n c e n d i u m 
e x t i n g u e n d u r a opinione citius c o n c u r r a t . 
flehei v e r o C i v e s p a r t i m f u n t p r i m a d ) o p í b u s infignes , q u i m a g i f t r a t u i n fuis urbibus f u n g u n t u r : p a r t i m Mer cato-
res \ p a r t i m Ofifices q u i omnes p r o p t e r f u p r a d i ó i a m a v e d i g a l i b u s a l i j f q u e o n e r i b u s i m m u n i t a t e m f a c i l e a p u d eos 
d i t e f c u n t . N e q u i d autem g r a v i u s i n a l i q u a m C i v i t a t e m i n p u b l i c i s c o m i r i j s ftatuatur,pcrmittitui a R e g e t r i b u s a u c 
q u a t u o r a b unaquaque C i v i t a t c e v o c a t i s C i v i b u s s u t c u m r e l i q u i s duobus O r d i n i b u s f u a m f e n t e n t i a m d e r e b u s p r o 
pofitis l i b e r e i n t e r p o n a n t . 
E c c l e í i a f t i c i o l i m d e c r e t o r u m & c o n c i l i o r u m a u t h o r i t a t e c o n t i n e b a n t u r , n u u c autem u t eseteri L e g i b u s , quas 
R e g e s d e f c r i p f e r u n t , a u t Regum v o c c c o n f i r m a t a s , t r e s o r d i n e s fíxerunr,reguntur.Liber,qui L e g e s M u n i c i p ^ l e s L a -
cine f er ip tas c o n t i n e t , T i t u l u m ( J R ^ / 4 w M 4 / e / ^ í w ) h a b e t , q u o d a b i l i i s v o c i b u s l i b r i e x o r d i u m d u c a t u r : R e l i q u i s le-
g u m l i b r i s S c o t i c a l i n g u a C o m i t i o r u m ( q u a : P a r l a m e n t a d i c u n t u r ) i n f c r i b u n t u r . M a g i f t r a t u s f u n t i n S c o t i a j U t 
a p u d a l i a s nationeSjComplures &diverf i . Inter h o s p r o x i m e & f e c u n d u m R e g e m J R e g n i P t o c u r a t o r ( q u e m G u b c r -
n a t o r e m a p p e l l a n t ) f a c i l e p r i n c e p s e f t . H u i c p r o v i n c i a R e g n í g u b e r n a n d i i n c u m b i r , f i R e f p u b l i c a R e g e f o r r e o r b e -
tur, a u r fi R e x p e r í e r a t e m Regni n e g o r i a n o n poffir o b í r e . H i c r a n r o i n honorc eft, u t fiquis i l l i u s d i d o v e l i m p e r i o 
Scnattres. morem n o n g e r a r , v i o l a r x Regiíe M ^ j e f t a t i s notam i n c u r r a t . E f t & ib i S e n a t u s p e r p e t u u s E d c n b u r g i ex Clero & No~ 
Bilitateitz conft i tutus .ut L a i c o r u m femper numerum f q u e t país altera E c c I e f i a f t i c o r u m . Q u i b u s a d i j e i t u r ex E c c l c -
fiafticorum n u m e r o P r ^ í / f í , q u i i n d i c e n d a f e r e n d a q u e f e n r e n r i a p r i n c i p e m locum o b r i n e t ; nif i j u d i c i o R e ^ n i C a n -
c e l l a r i u s i n t e r í i t - e i c n i m i n o m n i R e i p u b l i c a ; n e g o t i o Scoti p r i m a s d e f e r u n t : Q u i c a p i t i s j u d i c i o , magnum lufiicia-
r i u m : q u i R e i n á u t i c a ? A d m i r a l i u m : q u i c a í l r i s fígendis,Marefcallumj q u i d e l i ó t i s inter a u l « fepta v i n d i c a n d i s p r í e -
í i c i t u r , C o n n e f t a b i l e m a p p e l l a n t . S u n t q u o q u e i n fingulis p r o v i n c i j s , q u a s V i c e c o m i r a r u s a p p e l l a n r , q u i p r í e f u n í 
f í n g u l i j q u o s V i c e c o m i t e s a n t i q u o v o c a b u l o v o c a n t . Horum a u t h o r i r a s in h i s r e b u s , q u í e a d c i v i l e s caufas & capitis 
f u m m a m p e r t i n e n t . d e c i d e n d i s n o n a l i u n d e p e n d e t j q u a m a jure q u o d a m h a ; r e d i t a r i o , q u o etiam illos fibiVicecomi-
tatus v e n d i c a n t . Vt i j V i c e c o m i t e s n o n a R e g e c r e a t i , f e d a p a r e n t i b u s nari jure q u o d a m d i c i p o l f i n t . H a b e n t q u e 
q u e c i v i t a t e s atque O pida fuos P r x f e d o s , B a l l i v o s ac id genus a l i o s M a g i f t r a t u s , q u i C i v e s i n o f f i c io c o n t i n e a n t & 
ipforum c i v i t a r u m p r i v i l e g i a t u e a n r u r . I r a f i t u t S c o t o r u m R e f p u b l i c a O r d i n u m a p t a d i f p o í i t i o n c , Legum fanda 
inaje{late,& M a g i f t r a t u u m firma a u t h o r i t a t e , fioreat & fummam l a u d e m mereri v i d e a t u r . N o m i n a autem D u c a t u G , 
C o m i t a t u u m & V i c c c o m i t a t u u m S c o t i x haec funt.Ducatus Rotfay Alhanie: C o m i t a t u s , Carnes^ Soterlant, Rojje, Mo* 
rAvie,Buchquhanfiarniach,Carmorm,Mar,Marms,Angus,Cowr^Tip,M 
gionJ)oúgla$e,Carrike,Craví)ford,Anmndale,Ourmomh, 8£ Huntley. V i c e c o m i t a t u s , J S í n v ; ^ , a l ias 2fyrth Bertvyck, \ox~ 
6arg,Selkirck,Tmdale,Dunfrife,Niddifdale,WigM^ 
Ktnros,Fiffe, Pert Angm^Mernis^Aberdona^amfhjores & invemes. V n i v e r f i t a t e s S .Andrea^ Aberdonia, quarum hscc 
ab A l e x a n d r o R e g e & f o r o r c I f a b e l l a m u l t i s o r n a t a e f t p r i v i l e g i j s circa annum cb c c x l : i l l a fub lacoboRece in-
augurara Auno c í o cccc x i . Q^ibus a d d i t u r Glafguenfis. I n g e n i a S c o t o r u m v i v i d a funt, e x c i t a t a , Í g n e a ; f a p i e n t i * 
c a p e í f e n d ^ máxime idónea. N i h i l eft quod n o n f u p e r a r e p o t u i í f e t i n g e n i u m loannis Duns S c o t i , f i t é m p o r a modo 
ftu, c u l t u m ammi e l e g a n t i o r e m ci non u m d i f T e n t : n u n c i n S c h o l a f t i c o illo f c u r i o f o n c m a g i s an utili)) de rebus f a c r i s 
dyceUbres d i f p u t a n d o genere, mhrl eo acutius, m h i l a e c u r a t i u s , n i h ü abfolutius. Subtilem DodSrem v u l g u , Sca l ígere t iam 
Lmamventa t t s v o c a t . Obi,r C o l o n i a A n n o cb cccvm Nam q u u m in exftafín i n c i d i í f l t ( p e c u l i a r e m i p í i 
t ^ ^ ^ r l ^ r u ^ ? dl^ uftlueAeaíetineret«-5adifcipulispromortuo elatus f e p u l t u f q u e eft. DifcipulJL, 
habuit ínter c u t e r o s GmhelmumOccam Anglicum,cujus I n g e n i u m I n g e n i a omnia vetera fubvertit-noua ad inviftas 
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I I T A B V L A . 
E N H R A T I M qu^ de Scotia dicenda habui^  abfolvi : poftulat ¡Methodus 5 ut fpecíá-
tim & per parres cam parambulem. Dividitur autcin Scotia (monte Grampio mediara 
fecante) in Auftralem ííve Supcriorem,&in Borealcmfíve Inferiorem. Dirimjtur vero 
ahAngl ixyvimuxnTuedañuviOiZevtota montealtiiTimo^ &qua mons déficit ^ vallo non . 
adeopridemfaao?acdeinde£/^&^/^í? fluminibus. Citrahos limitesamarí Scotice 
i adHibernicum regiones hoc ordinejacent. Primacft UMarciavelMerchla^ñc dióiaquod ^ ¿ ¿ ^ 
' limitánea, híecíimftrumTueda? larusattingit: ad Orientem Fortha? ^ftuario, ad Meri- Nomina, 
diem Anglia clauditur.In Marcia Bervicum Opidurn quod Angli renent. Eft & hic Hume 
caftrum, arttiqua poíTellio Dominorum de Humcjqui a.coníitum Mafchise familia o-
nundi5inamplam&infígnemfamiliamfuntpropagati. Cuivicinum fubíidet Kelfo mo-
fíaflerio quondam celebris5& antiquahabitatione Hepburnorü^qui Bothweília; Comites,& hereditario jure Ad* 
miralij Scotia diu fuerunt^ qui honores per íbrorem íacobi Comitis loanni filio naturali R egis lacobi v. enuptam 
ad Francifcum ejus filium nunc Bothwellig comitem defcendcrnnt.Inde Coldingham cernitur5Bcda: Vrbs Coldana & 
Coludi urbsVtolzmxo forta(reCtfto/45multa ante fécula virginibusvelatisfacra.Ad Occidentem Marcia? adutrum- V , 
que Tueda? latus eft Teviotia a Tevioto amne nomen adepta^  Zeviou Monte dirimitur ab Anglia Poft huno regiones m9Ua* 
non magnee Lidalia^Evia^Sc Efcia a tribus fluminibus cognati nominis Lidalo^EvoSc Efca nominate. Vkima Annan-
d U ^ ipfa ab Anmndo amne prope mediam di vidente appellata, fecundum Solveum in Marc Hibernicum decur-
rit. lamut rurfusad Forthzm redeamus5isabortuLothianácIaudit: CochwniSdtmfk montes eam a Mar-
cia feparant.Contingit deinde paullum ad Occafum inflexaLauderiam& Tuediam- altcram a Laudero Opido5 alte- Nithia. 
ramabamne Tueda mediamfecante. Tuediam zá Meridiem& Occidentem contingunt Lidalia^ Nithia) Glottiana. 
Nithiíz Nitbus amnis nomen dedit per eaminmare Hibernicumlabens. £Í?^MM a LorhoPi¿lorum Rege nomina- ... 
ta.Ab Oriente íeftivofinitur/'w^íivemariScotico. VallemGlottianamfpedatab Occidente hiberno. Hecre- J / " 
gio humaniratiscultu5& rerura neceffariarum ad ufum vit^ copia cuteras longeprecellit. Qmnqueamnibus irriga- frrliHm 
tur^V/^utroque Efca (quiantequam in Mare cadantinunumalveumcoeunt) Lethatk Almom. Hipartim e Lamy- mmim 
lijs^partim Piálandicis montibus in Fortham defluunt.Opida habet Dumbarumfíadimm vulgo Hodintomm^ Dalke- Glotmna* 
ihum^EdinburgumyLethamyLimnuchum. MagisadOccidentem jacet Glotttana utramque Glotu fluminis ripam com- Elumma. 
|)lexa5qua! ob longitudinem in duas prefeduras dividitur.Infupcriore prsefedüra collis eft non admodum editus, e ^íf¿w-
quoin tria diveifaMaríafluminaeffunduntur, Tuedá in MareScoticum;, ^Anmndmiw Hibernicum, inDeucalcdo-n^^^ 
iiium (7/^/'4..TneaurbesinGgnoresfuntZ«4r^^&<?/^^4. Hancab Occidente hiberno GoiU contingit3 V l t r a ^ j ^ 
Coilam eft CdloviduS& feparatur aNithia Cludano amnc5tota fere in Meridiem vergens^c ab littoreejus reliquü Solíhnifa 
illudScotise latus tegitur.VniverfaPecons,quamfriimenti fertilior.Amnes habet in Hibernicum Maredecurrctes us. 
Vrum^Vevam^Kennum^Cream & Z^^^Nufquam ferc in Montes attollitur, fedcollibustantum frequentibusintu- Fkmim* 
mefcit.In convallibus intereos aqua reftagnans innúmeros prope Lacus efficit.e quibus primus ante cequinoíHum L(iCHS* 
autumnale imbribus riviaugentur, unde multitudo incredibilis anguillarum defeendit, quas accolíe naífis vinúneis 
exceptas fale condiunt, ac non modicum inde qua?ftum faciunt. In hac Provincia Lacus eft Ulíjrtoum didus, cujus 
tana parsaliarum aquarum more geiuhyeme concrefeit- alteranullis frigoribuscongelari poteft. Extremum lateris 
cft i\r¿?^^í^ promontorium, iubquo in oftio L u p fluminis Sinus eft qui Ptolemseo Rerigonius vocatur. Eiex 
«dverfo influir ex seftuario Glottx Sinus vulgo Lacus Ridnus^toXtXRdto ^ ^ ^ ^ Í Í . Qupd inter hosfinus terree pro-
currit incolse Rinum^ id eft GalloVidicT acicmappellant. Ab eifdem Novantum mula^ id cft, rofirum fíve r iBusnomu 
natur. Totaautcm Regio GalIovidia(nam Gallovidipúfcoxwm Scotorum lingua Gallum íignifícat)nominatur.Infra 
Vidogaram atergo Gallovidi? leviter declinat ad Glottg ai-ftuarium C^r/^.Eam dúo amnes int^rfcczm^SmJlarus 
& Grevanus : vitexquc multis amoenis villis cingitur. Inter amnes quain módicos collcs tumet pafcuis fcecunda. 
nec infelix frumento eft. Tora tcrreftribusmaritimifquecopijs non modo fibifuffi multa fuppc-w# 
ditans.Z>w^amniseam a Coilafeparat^oitus ex ejufdem nominis Lacu^quiinfulam complcditur módica? arcis 
capacem.Suntin C /^íf?4 regioneingentis magnitudinisBoves, quorum caro tehera fuavifque efu eft^  pinguedo / j ^ 
liquefaga femel numquam concrefeit, fed olei inflar femper fluitat. SequiturOi/^quamameridieGalIovidia 
claudit, ab Ortu seftivoGlottianam attingit: ab Occafu /w^fluvioa Cunigamia diftinguitur: mediam Aera am- ' 
nis dividit. Ad eum fita cft infera emporium non ignobile. Inuniverfum regio eft feracior Virorum fortium, 
quam FrugumautPecorum, totaquidemtenui&arenofo foloiquse reshominum induftriam acuit, & parfimonia 
vires animi & corporis confirmar. In hac provincia haud plus decem millibus paífuum ab Aeropido, faxum eft 
duodecim vix pedes altum5xxx cubitorum no amplius fpiílitudine.haud immento ab incolis Surdum (appellatum. 
Nam fi ingentem fonitum vel voce edas5vel fcloppo5vel quovis crepitaculo5is qui ex adverfa parte erit faxo proxi-
xnus,nihil audiet,qui remotior melius^ui remotiflímus oprime. Cmigamia poft hanc ad Septemtriones procumt, fomamU 
&GIottamfubmovetJac propeadjufti amnis modum coercer. NomenhuicRegioni Danicum efí'e confiar, quod 
eorum lingua Regís domicilium fighificat: que res indicio eft,eamDanos aliquando tenuific.Próxima ad orientalem 
cjusplagam fita eft Renfroana^zh Ópidulo in quo coventus ejus celebran folent,appelIata,vulgo Baronia dicirur.Me %&fr****i 
diam eamfecantn amnes,qnibusutrifqueC^^ eft nomen. PoftBaroniam eft Glottiaad utramque Glottíe r i - J • 
pam prorenfa, & ipfa in plures jurifdiaiones ob magnitudinem divifa. Amnes nobiliores fundir • a Iseua Avennum 
&: Bu^lafjum^ qui in Glottam decurrunf.item adextraalterum Avenmm,c{\ú Lothianam ab agro Sterlincnfi dividit AgerStcrm 
Hiduofluvijcommunem amniumappellarionem locoproprij nominis acceperunt: quemadmodum inValliadi- UtenfUi 
verfadialeílo is,quem Avonem vocant.Stcrlinenfem agrum ameridiefeparataLíothiana^ww^abOftuJÍEftua-
tium F o r t b ^ á o n t c paullatim feipfo minor ad juftam fluminis magnitudinem redadus prope Stcrlinum pontem pa-
titur. Secat regionemfluvius unus, qui memoratu fit dignus Carrón: juxtaquem aliquot vetuftafunt monumenta. 
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feremilliapairuumefl edificium rotundum fine calce/cd fáxisarpcris i t i 
dil l ictcrminum l u ^ ditiomsivomani lucuiucncrsic-
*5ii r^mffem e* Hnminibus fíde dignis in Infula quadam coplum efíc que alia res me ab hac opimone dedLixiíTet, nili relallcr 
a l i u m u f u m ^ & a u t p r e m e jus ^ d i f í c i j , p r o f u o q n i f q 
m T c m p l u i r 
i a m j i n q u i t j 
n h i C o l l e s t 
¿d.fícia^^teraquidea^dicul^cujusmemb^ 
t u m á e d i f i c a r i f o l i t u m e r a t . N o n n i h i l e t i , i n q i t 5 c o n j e ó l u 
q u a f i f a ó l a i b i p a c e , c u j u s M o n u m e n t u m h i C o l l e s e í í e n t 5 q u o 
e í r e a c o o t i f s i m u m T r e p h ^ a a c p e n e e x t r a O rbeAlerrarutó?yttutaabinjurU 
S c I a # Ó i n V i r o r u m f e p u l c h r a / o i í T e c r e d o M o m m e n t a a d nermtatg 
S S S n S a b h o m i n i b u s i n d o ^ i n c u l t i f i j ^ a d fím.htudinemdhus ^ d i c u l ^ quo. eft 
f í a f m i í i forma funt f a c e l l a . E a res f u f p e n d e r e f e n t e n t i a m me c o e g i t , a c j u d i c a r e M o n u m e n t a R e r u m geftarum h ^ c 
e ( í e 5 a c p o t i í s i u m r c a , a c tiv 
T r o p h s e a f u n t j f i v e C q u o d q u í d a m fu 
ftre fpadr in te íC^^^^ ^ d i c u l a m : i n e o a d i p f u m a n g u l i flex.m m e d i c a r u r b i s v e f t ^ i u m a d h u c a p p a r e t . 
S e d m u r o r u m f u n d a m e n t a & v i c o r u m d e f e r i p t i o p a r t i m cultu r u f l i c o , p a r t i m e r v e n d i s a d p r o p i n q u a s d m o r u m v i l . 
l a s cZruendaslapidibusquadratisconfuíaefi .Hunc l o c u m d i l e r t e B e d a A n g l u s 6**é v o c a t , a t q u e 10 i p fo v a l h S e -
veri a n e i i l o c o l l o c a t , M u l t i p r e c i a d f e r i p t o r e s R o m a n i e jus v a l h racmmerunt: m u l t a v c f t i g i a exflam^^^ 
i n f e r i p t i e r u u n t u r , q u i b u s a u t t e f t i m o n i u m fa lu t i s p e r T r i b u n o s & C e n t u r i o n e s a c c e p t ^ u t f c p u l c h r o r u m i n í c n p -
t i o n e s c o n t i n e n t u r . E t c u m a b A d r i a n i v a l l o ( u t u t r i u f q u e v e f t i g i a i n d i c a n t ) r a r o m i n u s C M i l l i b u s P a f l u u m d i f t e t 
hoc v a l l u m S e v e r i a b e o , q u o d a n t e A d r i a n u s c o n f t r u x e r a t , a u t m a g n a i n f c i t i a fu i t c o r u m , q u i r e s A n g U c a s f e n p l e -
r u n t , f i L a t i n o s q u i h^ c t r a d i d e r u n t n o n i n t e l l e x e r u n t . - a u t incuria,qni d i l u c i d e t r a d i t a t a m c o n f u t e r e d d i d c r u n t . V -
t r u m c u n q u e f i t a u t e r a , r c s m i h i d i g n a c f t v i f a fi n o n r e p r e h e n í i o n c / a l t c m l e v i a d m o n i t i o n e : p r a ? f c r t i m c u m ex M o -
n u m e n t i s j a m diais,& B e d x A n g l i H i ñ o r i a f a t i s c o n f t e t , i b i a l i q u a n d o í n t e r B r i t t o n e s 5 & S c o t o s l i m i t c m f ü i f l e . Q u i 
vero h r c C a m e l o d u n u m f u i í f e f á b u l a n t u r , i j d e m c o n t e n d u n t q u a m d i x i m u s x d i c u l a m C l a u d i j C x f a r i s fu i íTe T e m -
plum: v a n i í f i m o i n u t r o q u e m e n d a c i o , c u m & C a m e l o d u n u m C o l o n i a R o m a n o r u m u l t r a t r e c e n t a m i l l i a p a í f u u t n 
a b eo l o c o abíit5fi PtolemcBO,& A n t o n i n i I t i n e r a r i o fides h a b e n d a fit. C o r n e l i u s T a c i t u s h u n c e o r u m e r r o r e m a p e r -
t i í í i m e o f t end i t cum r e l i q u a t o t a n a r r a t i o n e , t u m máxime q u o d R o m a n o s a m i f l b C a m c l o d u n o i n T c m p l u m C l a u -
d i j C x f a r i s c o n f u g i í f e fa lut i s t u e n d » c a u f a f c r i p í i t . i í i d i c u l a a u t e m i i l a , f i ve T e m p l u m T c r m i n i ; í i v e a l t c r i u s R c i M o -
n u m e n t u m f u e r i t , í i n e f o r i b u s , q u a r ú m n u l l u m h a b e t v e f t i g i u m , & f u p e r n e a d j a d u s l a p i d u r a patens,nc deccmqui-
d e m m i l i t e s n o n m o d o t e g e r e , f e d v i x q u i d e m c o n t i n e r e p o t u e r i t . Q n i d í * q u o d q u a d r a g c í i m o f e r c a u n o poft C l a u -
d i j C x f a r i s e x p e d i t i o n e m l u l i u s A g r í c o l a R o m a n o r u m p r i m u s i n eas p a r t e s p e n e t r a v i t ? q u o d q u i n q u a g c í í m o pofl: 
A g n c o l a m a n n o A d r i a n u s L i r a i t e m P r o v i n c i í e i n r e r T i n a m , & E f c a r a v a l l o d u d o ftatuit ? S e d d e h is f a t i s . V l t r a 
S r e r l i n e n f e m a g r u m e í l Levinia.^ R e n f r o a n a p r a s f e d u r a G-lettajL G l a í c u e n f i Kelvino a m n e d i v i f a , a b a g r o S t e r l i n e n -
íi m o n t i b u s , a T a i c h i a F o r t h a d i r i m i t u r : t a n d e r a i n m o n t e r a Grampium d e f i n i t , a d c u j u s r a d i c e s p e r v a l i e r a c a v a m 
Lomundm L a c u s f e e x p l i c a r x x i v r a i l l i a p a í r . l o n g u s , v i i i l a t u s , f u p r a x x i v I n f u l a s c o m p l e d i t u r . P m e r m u l t i t u d i -
n e r a a l i o r u m p i f e i u m h a b e t & f u i g e n e r i s e f u n o h i n f u a v e s , Pollacas v o c a n t . T r i a a u t e m d c h o c L a c u m e m o r a t u 
d i g n a r e f e r u n t u r . P i f c e s p i n n i s carent,gratiíI5mialias f a p o r i s . A q u a ? m i l l o i n t e r d u r a f iante v e n t o ¡ t a c o n c i t a n t u r , 
ut v e l a u d a c i í f i r a o s n a u t a s d e t e r r c a n ^ q u o m i n u s f o l v a n t . D c n i q u e I n f u l a q u í d a m g r e g i b u s a r m e n t i f q u e p a f c e n -
d i s a p t a , n a t a t / e r t u r q u e q u o v e n t i s í r a p e l l ¡ t u r . O p i n a n t u r n o n n u l l i f u n g o f a m v e l p u r a i c o f a r a T e r r a m c í f c o p o r t c -
r e . H a u d d i v e r f u r a a b h o c e f t i l l u d q u o d n a r r a r P l i n i u s l i b r o x v i cap.r R o m a n o s , d u m e i r c a B a t a v i a m a g e r e n t , pro-
c u l quaf i i n g e n t e m h o í l i u m c l a í í e r a v i d i í f e c u i q u u m o c c u r r u n t c o n f l i d u r i j n o n in a c i e m h o f t i l c m , í c d i n a r b o r e s u -
n a c u m I n í u l i s n a t a n t e s incidi{fe,quíE a d p r ó x i m a qu«que l i t t o r a r a p i e b a n t u r . I n f u l a m quoque a v u l f a r a ex D a n i a f c 
f u p e r f u d i í f e o l i r a ftagnis B a t a v i c i s u b i m i n e f u n t Fenen r e f e r t P e t r u s N a n n i u s - D a n o s a u t e r a q u u m res fuas r e p í t i t u m 
v e n i í f c n t , a c l i t e m f u p e r ea r e í n í l i t u e r e n t . h o c r e f p o n f i r e t i i l i í f e 5 u t v e l a h e n u r a í b l u m p e r e g r i n a I n f u l a l i b e r a r e n t v e l 
p o í f e í f i o n e c e d e r e n t . E t i a m in P a l a t i n a t u G e r m a n i í e í n t e r Vilfecam & VeleUm I n f u l a ; a r b o r i b u s VeífitíB cum venti 
íuennt nitro c i t r o q u e fluduant.Plura i f t í u f m o d i p e t e ex P l i n i o l i b . n c a p x c v . S e d r e d e o a d L a c u r a . T a n d e m erum 
p e n s M e r i d i e m v e r í u s L e v i n u m a m n e r a ^ u i r e g i o n i n o r a c n ded¡ t , e í f i ind¡ t ;qm p r o p e B r i t a n n o d i m u r a a r c e m & co-
dera n o r a i n e O p i d u m i n G l o t t a r a i n g r e d i t u r . L e v i n i x p a r t e r a e x t r e m a m G r a m p i j m e n t í s u l t i m i c o l l e s a t t o l l u n t , f i -
n u mam c x i g u o , q u e m Gerlochum a b r e v i t a t e a p p e l l a n t , i n t c r c i f í , V l t r a h u n c eft finus m u l t o a m p l i o r q u e r a Lonium 
v o c a n t a q m m e u m c a d i t fluvio.Is l i m e s eft í n t e r L e v i n i a m & C o v a l i a m . I p f a C o v a l i a , A i g a t h e l i a , f e u p o t i u s 
E r g a t h e l i a ^ C n a p d a h a m u l t i s fimbus a n g u f t í s ex x f t u a r i o G l o t t x ínfufis, i n m u l t a s p a r t e s d i r i m u n t u r V n u s ínter 
nSrTPYtuW q u e r a recipir I s u l t r a f e x a g i n t a m i l l i a p a í f u u m í n l o n g i t u d i n e m 
p o m g i t m . E f t & m C n a p d a h a L a c u s ^ ^ , m q u o eft e x i g u a I n f u l a & a r x m u n í t a . E x c o f l u v i u s A v u s e f f u n d i t u c 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é X ™ CnaPdaIÍara ad Occidenterhiberumt cuSt C™l!!r£hlCl^ ^ o c c u r r e n s , a quo m ó d i c o F r e t o d i r i m ¡ t u r 5 i p f a l o n g i o r q u a m l a t i o r , adea 
i t i u m n i h i l a l i u " 
q u e n a v i g a n d i c o m p e n d i u m q u a r a n t . H a n c attincrit Loma 
n.- r u r> ° j i - r . ' — ^ ^ " " " - " v , - U 4 1 , ' U 5 3 < l H u , J u l u o i t u r r c i o a i n m i t u r , i p l o ^ i r a 
a r d i s f k u c i b u s C n a p d a h * c o n j u n g i t u r , u t v i x m i l l e paf lus e x p l e a n t , i d q u e f p a t i u  n i h i l a l i u d q ui 
h u m i l i s u t p e r eara n a v j c u h s t r a d u ó h s n a u t X p l e r u m q u e n a v i g a n d i c o m p e n d i u m o u ™ 
mons humilior A r g a t h e l i a . a d j a c e n s & u f q u e a d Abriam p e r t i n e n s - . R e g i o p l a n a n e c i n f e c u n d a . Q u a G n c f t , & m a g i s p e m u s Braid Alhm r e g i o v o c a t u r h o c eft ftnafiWtí/fíiM-, *,n*;* L . a T * ? Vjra1inPlus . 
t o l l i t u r D r L Albin h o c eft S m U d l f u m v é c a t u r n e S S ^ » b l ™ x . i m a P a r s l l l a a t -
M a r e d e c m r u n t a l i a i n S e p t e r a t r i o n e r a , a l í ^ n Meridier^^ if^ l^ T^ 0 ^T™ ""TT* 
n u m f u n d i r : q m i n T a u m i l l a b i t u r a d t m n u l h a p a f f u u m í n f r a P e r t h u m . A b h o c flSnTSoS 
t r a m q u e n p a m a í F u f a v e t e r e , S c o t o r i i m h n s u a S t m k e r n á é i S h C ^ J M " 1 « c o g n o m ^ n a c c c p i c a a u -
t e m m n f l h r p r n l p n t T n t p r M n n f P ? PÍ.W r ^ i ^ í a J Z Z í ' . 5 f á í e n i m r e g i o n e m a d f l u m i n u m d e c u r f u r a j a e c n -raScpír J S P o r r í S l t u r T M a , * Ta ido fluv í o , q « i m é d i u m fecat n o -
s C O T I 
I I I T A B V L 
ll 
radicesinlernenfipraefcóturaccnrentur. Verum rcliquum agri adFortham uiqueambi-
ño in vtóáS'-praefeftuws diflibciílt Gkcfñand^am^ Colrofs'iamm & Kintofiamm. Abhis&O- ¿AJ , 
ccllisMontibusquicquid agrialateribus Fort&a-ScTMSclaudünt, in Orientem angufte 
cuneaturadMare. Et uno nomine appellaturF^, ómnibus rebusadufum ^t^.iieiee^ 
rijsfibifufficiens:qualacus¿m^camfcindit,l^^^ : indeütrimquefe colligens ih 
anguílumufqueadC^/^opidum. Amnem unum? qui memoratufít dignnsLevimm opid^ 
fundit. TotUmlittusftequentibus ópidulis praecirigitur : equibus máximeeíl memora-
bile.propterbonarum artiumftudiaFmum Andreafanoá prifci ScotiPamm R f g u l i z ^ ^ 
fB& ¿ ^ i ^ J ^ J * * ^ lant. InceriusinmediafcreRegionc cñCuprum, quorcliqui Fifani adjusaccipiendum 
conveniunt. Qua Icrniam contingit5 eft Abrenethium vetus PiíSorum regia. Hic in Taum influit lerna. Ipfe autem FlUminfa 
TausehcnTao , qui eft in B r M J l m vigintíquátudrmílUaló^gp erumpit, fluviorum Scoti^ facile maximus. Is fe 
ad Grampium Montcm infleótens, AthoUdm attingic regionern fertilem in ipfis Grampij Saltibus collocatam. Ejus 
¿artern fub radicihus^ Monfis ifi plahitiérü expíicátamifir4^voéatit^ quse vox libcrumarboribüs folum fignificat 
InFifa autem reoíone effoditur lapis igni ílrucndo idoneus Jnfra Atholiam ad dcxteram Tai ripam fita eft Caledontá 
opidum, vctustantum tibmenrétínénsVü^óÜuñtdldén*, id eft tumulus Corilisconfitus. Corilus enimcumpet 
inculta íé latiíííme funderet, & Silvarum opacitatc agros tegeret, & opido 5¿ genti nomen dabat, Cdedoms enim^ aut 
Caledónijgensolim interBritannorumclariflimas alteram partem rcgrii Pidorumfacicbant:quos Ammianus Mar-
cellinus in Caledones & Veciuriones dividit, quorum nunc vix nominis vcftigium aliquód íupereft. Infra Caledoniam 
ad duodecim milliapaíTaum in eadem dextra ripa eft Pérthum.ká finiftram ripam íubAtholia ad Orientem fpeílans GdrHÍ 
eftGíríifrumentarijscampisnobilis. Etfubhaciccrum inter Taum¡, &Eícam porreóla-^^/^ ííve5ut prifci Scoti SoliferiU 
loquuntur Aeneia, Sunt qui HoreBUmy aut juxtadialedum Anglorum Forefiiam diólam putant. In ea funt urbes Cu- Utas, 
prum, &quodBocthius patrixfuse grátulansambitiofcD^i^^vocat, Vetus enim nomen TaodummíuiíTcTCor^ Angujid* 
a Dunú id eft colle ad Taum fito, fub cujus radicibus opidum eft exftrudum.Extra Taumad x i i n mlllia paífuum re- Vrbtum 
6l!o'lítt0re océurrit J$renetkeay alio nomine Oír/^^. DándeMbrui fá promontoriumíatislonge corífpicuum. Efca nomina* 
fluvius cognomento Auftralis mediam fecat i alter Efca Septémtrionalis eam a Mernia dividitr, Ea ex magna parte Abnm* 
folo eft campeftri?& plano^donec ultra Fordunum & Dunotrum Comitis Martialis arcem oceurrat Grampius paúl ihti. 
iatimfedemittcns, &inmarefubfideñs. VItra eamadSeptemtriones e f t v u l g o D^fluminisoftium: &plus Situs. 
toiñtís mille paífus ulterius Dona, Ad alterum AbredonU eft Salmonum pifeatu nobiIis3ad akeruta epifcopifedes5 & Vrbmm 
fchol^ publica omniumingenuarumartiuni ftudijsflprentes. Hanc citeriorem invenio vetuftis monumentis A - nominá* 
¿m&4?#appellatam¿ Nuncutrumqueopidum Abredonia Veteris&Nov¿e cognominibusdift¡n*ítum vocatur. Ab 
hac tam angufta fronte inter hsec ilumina incipit cMama^ ac fefe paullatim dilatans ad Ix in longitudincm millia fe , ^ 
gróteiiditBádenachatüuíque. ÉaRegio perpetuo dorfocontinetur, &inutrumque Mare fluminaevergit. Báde- MM&téi 
nach^ confiniseft Abria^á marcDeucalcdonium modice prona, Regio(ut inter ScCtosJ inprimis copiofamanti- s^ tus* 
mis & terreftribus commodis.Eft enim & Frumentis & Pafcuis imprimis felix5& praeterea Ncmorum umbris^ Ri-
vulorum Fontiumqueamognitate jucunda.Pifcium vero proventu adeo fertilis, ut nulli prope Scotia? regioni cedat. So^ firt^ 
Namprxtcrfluviatüiamcopiamquamtotrivi fuñíciunt, Mare lotigo canaliper planum folum irifufum penetraf t^aSo 
ibiqueTerree paulíoaltióremargine coercitumfclatius difFunditj acfpeciem Stagñi^autveriusLacus prsebetiunde 
Abriam^ id eft ftationem patrio fermone appellant. Idem quoque nomen Regioni circumcirca vicin^ danti 
Qui Anglicc loquuntur utranquej hoc eft & finum illum maris, & Ilegionem perperam,& abfurde Lochabriam vo-
cant. tres regiones Abria^ñadenacha^a Marria latitudinem ScotÍ£e iíiter dúo Maria compleduntur. Ád plagam 
Septemtrionalem3proxima Marria? eft Buchania, Dona fíuvio ab ea divifa.Ea omnium Scotiíe Regionum longiffime Suthanlé 
fe in Mare Germanicum exporrigit.Pafcuis Oviumq; proventu admodüm felix^terifque commódis ad vitam nc- Situs. 
Ceífarijs ííbi fufficiens.Fluvij ejus cum Salmonibus abundent, Ratram amnem tamen id genus Pifcis non ingreditur. Soli ferth 
Eft in ejus iittore fpclunca^cujus natura pratereunda riotl videtur.Aqua e riaturali fornice guttatim deftillans ftatim Utasí 
in lapidum pyramidas verticur5 ac nifí opera Hominum antrum fubinde purgarctur/patiüm ufque ad fornicem brevi Pk»mM% 
Compleretur. Lapis autem qui ita gignitur velut mediam naturarti inter gíaciem & faxum cbtihet: eft enim friabilis^ * 
ñeque ad mrmoris duritiem unquamconfolidefeit, Similerrihuicper omnia fpcluncam cífe in Pyrenseo ferunt-
VltraBuchaniam5adSeptemtriortesdu^ funtRegiuncul^ Boina &cA¿ma7 qua? ufque adSpceamfluviumpertineñt, J&*¿W é* 
qui íeparat cas aMoravia, Oriturautcm Spa?aadorfo Badenachse, cujus memiriimüs: & longeab ejusfohte Lacus Amia. 
eft5unde erumpitLútea, acfeinocciduüMaredcvoluit.ÁdOftiurri ejusferunt Opidum nobile fuiíTeafluvioEnu 
merluteam nuncupatum.Certe fiveTerr^ vicirtce fpedes ingeniiim,ílve ñavigationis &fubveaionis maritim^ com-
moditatemjocus eftadmodumEmporio aptus. Prifci qüo^uc Reges has oportunitates fecuti aliquot feculisibi 
habitaverunt in Evoniaarcequamnunc multis falfo perfuafurn eft eífeSuphanodmum.EjUSenim arcis rudera, & vé^ 
ftigiumadhucinLorría monftratur.Suntregiuncul^ alíquotesigu^ inter SuchaniamA Mare occiduumirtterjeólg 
íed cum nihil habcatlt infigne^ ac fíárratu admodum meniorabile5non eft quod in eis explicandis inimof emur. Vltrá 
Sp^am ufqüe ád Neífum fequitur ^ ^ w , olim (ut efediturj Farar diáa. Inter eos amnes Oceanus Germanicus^ MórMÜ 
velut retro inOccidentemTerramagens^finuvafto ejus laxitatem caftigat. tota quanta eft híec Regio Frug¡bus& Boli ferth 
Paícuisfoecunda5amoenitatevero5&fru¿i¡ferarum Arborumpm^ totius Regnifaciíe prima. Duomemoratu i¿táí\ 
digna habet Opida^/^Ww ad Loxiamamnem5qui nomen antiquum adhuc retinef/& <Njjfum ad cognomiíiem flu- opidá* 
vium. ^//^JaLacuNeífolongovigintiquatuormilHaeffí Aquafemperfcretepida5necLinquamitafrigicía,ut r 
congckt. Quin & afperrima hieme fragmina glacici in cum inveéla tepore aquaíum t3revi folvuntur. Vltra Keííiini 
LaCum Occidentem verfus o¿to millia continentis Terrse protenduntur. tantillum fane eft5qnod obfta^qüomiñus 
mariacoeantAquodreüquumeft Sectil infulamreddant*Nam quodfpacij ab ijs faucibus ad MareÜeucáledoñiá 
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S C O T I A 
interíicitur/ere Sinibus marís in Terram irmmpemis eft intcrcifum. Quod ultra Neírum,& fauces illas anguilas cíí 
inceijeólura in quatuor provincias folet d m d í , t f J v e r m a m M ut vulgo Stramvemamfiñnvio Naverno diótam. VL-
ftofta. t r a o t ü u m « ? , qua Mari Germánico immergitur eft í ^ , inMarepromontonjs altionbus cxcurrens : quod& 
-Vi w J : J » c ^ ; . ^m^nt-n,i„mfíanifirnt-.Ratotalonsioreft,quaralatior.NamamanGer-S i U nomen ipfum indicat. Ros enim Scotis proraontorium fignificat. Ea tota lo gior eft, q am laüoi. rs a  a man oer-
UCHS> manico ad Deucaledoniumporrigkur^uain Montes attollitur afpera,&mcu tarquafein camposexphcat^mgum 
ferdkatcnullTprope Scot Jagro§mtór.Valles habet amc.n^ 
res, fcd máximum o m n i u m i « W . A Mari Deucaledonio littus paullatim fe caftigat, &m Onentema&vumre. 
fle¿it. Ab altero littore Mare Germanicum Ínter rupium excelfarum fcopulos rter íibi pandens mtenus m fínum fe 
fpatiofum exp icat adverfus omnes tempeftates Poríum falutiferum, ac certum perfugmm. Eft emm mgredrentibus 
non difficiIisPaditus5intus vero adverfus omnes Cceli,Marifque injurias tut^ xma ^ f ^ ± ^ S ^ 
m v w i a bus. Próxima Roífiíe extrema Septemtrionem verfus eft ^ e m i a ^ v e r m a y n e , á P P e l l a ; a ^ j M 
tem fermonis patrij fccutí Str^Jermanappellant.Eam a Meridie Rofíiaclaudit>ab Occafu & Septemtnone Mare 
S M „ Deucaledoniim elm alluit,ab Oriente Cathanefiam eontingit.^r^to^ his ómnibus ta i n t e ; ^ f ' 
SJ* bus íic finitima,atque ab aliqua regrone Coeli eas contingat.Nam ab Occidente Stranaveiu i^am^ Meud e &Onen-
t4' teRoriam^SeptcmtrioneCathlnefiamh 
C tl l'e diti.N ihil in ca quodfciam fingulare.mfi quod Montes candidi Marmons habet5rarum in Regiombus fngidi mira-
2 culum & prope in nullos ufus comparatum^quod nondum ej us affedatnx luxuna eo immigrant. f a M a ultima 
Jt i ad Septetrionem Scotis Regio eft: qua ín plaga ei Navernia occurrit: hxque du^ regiones Scoti* latitudinem m 
frontem an^uftam contrahunt.In ea fronte tria attolluntur Promontoria.Altiífimum in Navcrma^uod PtOletnKO 
eft Oreas five Tarvedrum & Tarvifmm :rcliqua dúo nequáquam ^que fublimia in Cathanefia funt, Fervedrumjmnc 
ffoia &BembmmfiKoHedori Boéthio D u m appellatura^nuncDum Bei vulgo dicitur5alij t>mm$5«vocant. Ex 
hoc nomine aüquotliteris exemptis vox X)«w,$5«faa:a vidctur.Adradicem collis finus eft permodicus, quo porta 
navícula; ablnl'ulis Orcadibus appuife utuntur.Sinusautem Maris vulgo ^ 'vocatur. Hic igitur finus cum J)«»Í-^¿ 
velDw^íinusavicinisappelIaretur^exhisvocabulisutcunqueconjundis fermo popularis DunisBeicSinxit. In 
hoc traótu Ptolema;us collocat Cormvios^cxx]^ nominis adhuc veftigia quídam reftant Arcem enimComitum Ca 
thaneíi^ vulgo (7fmV(?vocanr. Namqui Ptolomxo, & exteris Cúrmvijiwnt, BritannisitimafuiiTeVidcntur. Nam 
cum non in hoc traótu modo,íed in divcríiífima Infula: parte,nempe in Cornovallia Cow-ww ponat eofdem, qui ve» 
tuftum fermonem Britannicum retinent adhuc Kernicos vocant. Ac fortafte non abfurde judicabit, fic|U¡s Cornoval. 
losyto KernicovalliS) id eft irtmw (J-Í/ZW didos cxiftimaveiit. Videntur&in media Infula obfeura quidemilla, fed 
huj us tamen nominis veftigia remanfiífe. Valli enimSeveri initiumfcribitBcdanonproculabeífea CoenobioKe-
bercurnig, & raongftcrij quidem iliic nullum indicium in illis locis efl relidum.Manct autem non procul illinc fe-
Scoti* in- midiruta Duglafiiorumarx Aírecormmxxovalne.ílomraautemvocabulorumutrumquc3an alterum fita A'emVflcor-
fuU. ruptum, kótori dijudicandum relinquo. Reftat nunc ut de Infulis Scotia: aliquid dicamus. Recentiores Infularum 
omnium, quíB Scotiam velutcoronanttresfeceruntvel claífes, vdovdines^Occidentaks,Oreadas^ Hetlandicas.Occu 
^M/^appellanturquccabHibernia pencad Orcades in Mari Deucaledonio lateriScotiíe Occidcntali prxtendun-
tur.Has alij Hebrides,3X\) AeMas^Mj MdvmASyZh.] Beteoricas appellarunt.Harum Incola: in vidu3veftitu,totaque Rei 
domefticarrationeantiqua utunturparfímonia. Opíbnatio lilis eft venatus38¿:pifcatio. Carncmaquain Omafunij 
aut c x ñ Pecorispcliem infufi coquuntúnvenationibusinterim fanguineexpreífo crudavefcuntur.Pro potu eftjus 
Carnium clixarum. Serum Ladis aliquot annos fervatum in convivijs etiam avide bibunt. Id potionis e;enus Blart-
dmm appellant. Major país aqua fítim fedat. Panem ex Avena & Hordeo fqux fola Frugum genera in illís Regioni-
busproveniuntj coníicerenoninjucundumexdiutuinoufuperitia quadam adhibira confueverunt. Mane ex co 
paullum deguftant, coque Gontentivcnantur: aut fi quid aliundeoperis eftobjedumufque ad vefperum cibo abfti-
nent. Vefte gaudent varia ac máxime virgata:colores amant máximepurpureum5ac cerulcum. Orcades in Mari par-
tim Deucaledonio, partim Germánico, ad Septemtrionalem Scotia; partem fparfefunt. Harum de nomine inter 
Scriptores veter«s & recentiores fatis convenit. Rationcm autem nominis nemo (quod adhuc fciam inquit Bucha-
nanusj cxphcavit. Sed ñeque qui eas primitenuerint, fatis conftat. Omnes Germanice originis eos fuiífe tradunt.-
Ate^uanationeGermanorumadvenerint, id non proditur. Si efermoneconjeduramfacicmus, &olim&nunc 
quoque vetere Gothica hngua utuntur. S unt qui Pidos eos fuiífe arbitrantur,hoc máxime argumento,quod fretum 
eos a Cathanefia dividcns, Pidicum cognominatur i Pidtofque ipfos generis íaxonici fuifíe exftimant. Claudianj 
carmine máxime íreti s ' 
MaLitriint Saxómfufo 
Omfasjncalüit PiBorumfangum T/mleí 
Scotomm túmulos fievit^kcialis lerne. 
At co um refutarifacileerror poteft, partim ex Beda Anglo-Saxone, qui cum quinqué diverfislinmfisaBritaíl^ 
ms Dei laudescania^veret3unam ex eonumero Piaicameíreait.Q 
Saxonica.C qua tum Angh incorrupta utebanturjnon fcparaífet i partim quod in illis verfibus Claudianus chíerteR. 
t T u n d r n o f t " 
onundi, noítia adhuc átate Imgua a Scotis & Anglis diverfa utuntur: & qu* a Gothica non multum diferepét Iti 
cisI adk Cafei&Bntvneftufm• Av«morinJ: , -CSSBoVes&CaPr:Bnonmfrequentes:lindemultus 
Orcadenfibusmifiquod juxta copia d o m e f t S Xf"? ntl0 ? e ™ d s eadc?í ^1^ 
defcriptioneeserils^cpauculafufficient^Sco^S 
A N G L I A 
* 5 
•t L B i o N i slnfulaí pars Meridionalior ac máxima ^¿•/w Latinis dicitur s do Angrta 
regione Weftphalise, VüigoEttgefn, ut nonnulli volunt, Alij ab ángulo riomen inditum J^"7' 
arbitrantur, quod Orbis fuangulus : alij ab ^ / c w Opido Pomerania,'. Goropius An-
us m-giosabv^igirz, hamo pifcatorio deducir 3quod, utinquitille;, omniafibi adhamarent & 
fucrint5 mAngli loquuntur, Good Angkrs^ u boni hamatorcs, Qusefane conjcdura ri-
fum potius, quam fídcm mcrctur. Sutit qui ab Anglia Cimbricse Cherfoncfi rcgiuncula, 
m & k n g t l m á i . AnglorumTerra, ab Egberto Occiduorum SaxonumRcge indigitata 
fuitappdlatamautumant: vclquaii Engijlland i . Engiíliterra : quifeducem bis Saxoni-
busprsebuic. SedquiEngclberti, Engclhardi5& ejufmodi Germanicorum noininum e-
tymologiam vide^ facile etiátti Anglorum norationcm viderit. H e^c ab indigenis non u-
no nomine appeIlatur3idqueetiamdiverfimode : in duas enim regiones eam dividunt, Parscjusqua; Onentcm & 
Mare Germanicum fpe^at ab Indigenis Anglis Saxonum populis,qui cam occuparunt fua lingua Angltam vel Eng~ 
/Wnuncupant.Occidentaliorvero pais3qu^ ab hac.Sabrina 8¿: Deafluminibus dilcernitur3& Bmannicaavitaque 
Jingua m k m ^ W d l i a v á W a l l e s ¿ príedidis Anglis nominatur. Hi vero Britanni feipíbs antiquo vocabulo Cambros^ 
& rcgionem Cambrum % Auglos vctoSaipns, quafi Saxones &Rcgionem veteri nomine Lhoegriam dicunt. Terrai- im%-
niejus Septetntnonales Scoticam verfus/unr Tucda & Solveius fluvij:ad Meridiem eft Gallia^ & propriedióius O-
ceanus Britamiicus3 adOccafum Hibernia&Oceanus HibernicusadOrtum Germanicus. Longaeftccc 11 mil-
liaría Anglica. Lata ccc5 a Beleño ncmpe ad Cantinm Promoncorium. Aér hic quocumque anni tempore tem-
peratusac cíemens : Coelum craffuin, in quofacile urbes, imbres, ventique coguntur, arqneeo minus frigoris 
aeftufque.propreripfius Coeli deniitatem. Compcrtum namque erfi Brabantia, Flandnuu Cirmarinifque Regioni-
bus fie Septemtrionalior, numquam tamenibi5uti hisIocis5 tanto gelu fevire hyemes. Habet folum fcecundum 
frugiferumque &abomniFrugum genere irabcatum^ut Cereris fedem fuiíTe dixerit Orpheus.Cui adftipulaturMa- SolifirnU-
mercinusaut Belgaoratorqui Panegyricum Coníiantino dixit: ubi inter alia dicit:in hac fcgetum tantam efle fce- taS9 
cundicateni5ut muneribus utrtufque rufficiat,& Cereris& Liberi.-quodido non illam Vini proventu Cquo caret) a-
bundare oftendic/ed ita circumfluere Frugum copia^ut non ad panificiutn modo & alimentum annuum fatis iit,vc-
rum etiamexcoquendo Vinofaditio Cerviíi^quefuppetar. Ñeque folum agrosluxuriofo ac primo Frumento^ a-
Leguminibusfupra modum fcatentes habet: fed etiam cujufque generis materiam producitjprceter Abietem, & ut 
C^far ait^Fagum-nunc tameneft paíllm Fagusquoque.Lauri non íeque foecunda eft Theflalia.Rofmarinus vero tá-
copiofuSjUteoetiarnádfepesutantur.At Vinum non haber, cum vitishic raro maturefcat, &in hortis, magis um- ' 
bra^ quam frudusgradacolitur. Fert item Aurum, Argentum, Cuprum 5 Fcrrum,fed ejusexiguacopia.-Plumbum 
iiigrum3& Plumbum album i^d eft Stannum in fuogenere optimum in magna abundantia hic efl:bdirur!)& ad exteras 
I genteseífertur.InRupe.S. Vincentij^ quar ad Orcum Eluvio Avonas imminec5magna eruitur Admantumcopia, qui 
fplendorequidem Indicos provocant,duritie cedunt.ApudBrigantes Gagatesplurimus^quiíi colorem requiras ni-
grogemmeus eft-íi quantitatc, nullius fere ponderis- íi naturam, aqua ardet3oIeo reftinguitur- íipoteftatem,attritu 
caíefa&us appíicata detinet.Enafcitur hic inter cantes;,ubi rimis dehifeunt, & priufquam expoliatur colore eftíub-
iuíFo,&^ruginofo,expolitus veronigro fulgorcfplendet. Caeterumde Britanniíegemmisadeunduseft Ammi* 
anus Iib*xx 111 .Colles hic plurimi^  per quos O vium greges errant5non tantum carnium delicijs, fed etiam vellcrum 
renuitace nobiles^frequentiamOviura juvat Coeli quídam benignitas^ terrseque bonitas fingulans-nam& incolli- tAnmdfá 
bus vix arboresapparcnt,totaque regio Lupiseft fuo privilegio immunis : quiefte deííerunt ex eotemporequoEd- varmas. 
garusRex Luduallo WalIi^Principi trecentos Lupos in Angulos annos vedigalis nomine perfolvendos impera-
vits Nampoftquam id tribus annispr^eftitifler^quarto deftitit3profcírus5 nullum fe ulteriuspoíTcinvenke. Hoc 
autemvellus vereaureumeft, in quo pothTimumlnfuIanorum diviti^ confiftunt; nam magna Auri atque Argén, 
ti vis5aNegociatoribus ejufmodi imprimis coemendíemercis ergOjin Iníulam qxiotanuis undique apporratur.Om-
ni etiam pecudum genere abundat, pr^terquam Afinis, Mulis, Camelis & Eiephantis ; Mollotfi nullibi gentium 
prseftantioresjferoeiorefque, Nufquam gentium majorCornicum multitudo gemís Aviumibimaleficum : noa 
enim modo maturas Fruges deVorat/ed cum nafeuntur, roftro femen eveliit 5 fie ut agricolis necelTe fit^per id tcm-
puspueros locare perarvaarcubusinftrudos (quando vocehumana non detenencur) quieas abigant. Magna 
etiam Milviorum quipullis infidianturcopia. Romani Britannise potiori parti qulngentos peneannos imperarunt, 
a C . Cafare feilicetad témpora ufqueTheodofij junioris : cujus metateRomanorum legiones & pr^fidíaad Gal- ImPnium 
liam defendendam accerfita, Britanniara infulam reliquerunt- quo fadum eft,ut Pidi Scotique partem Auftralem Míl}omm*-
invaferint, quorum impetum quum'diutius fuftinere Britanni non poíTent, vocarunte Germania Saxones3viros 
bello adíuetos, quorum opera initio adverfus Scotos & Pidos ufi funt. Portea vero Saxones five Coeli illecebris 
capti, five Pidorum amicitia & familiaritate dudi, five perfidia propria impulfi foedus adverfus Bátannos cum Pi-
4k\s iniverunt, domitifque & profligatis hofpitibus3ipfi illorum loca invafere. Vnde & pars illa Britanni<e Anglia, 
titfupra vidimus, didaeft. ContinetAngiia urbes plurimas^  inter quas máxime excellunt, Londimm^ Eíoramm^ 
Cantuaria^ Brijlolia^ GloceflriaCwc Glovernia^ Salofia^ Vigorma^ Hathonia^ Cantabrigia. Oxoma^yiordvkus^ Zandvu ^ i u m 
€m cum multis alijs,quas in deferiptionibus particularibus delineabimus- Flumina illuftriora funt Tamefis^ Hum- no^tm , 
lrusy Trenta, Oufa & Sahrina, dequibus fuis locis. Oceanus autem qui Infulam alluit, omnis generis Pifcium co- Mm™* 
4 pia redundat ; inter quos Lucius eft, quem Ptke vernácula lingua appellant5 qui apud illos magno in precio habe- ^ ' 
tur; eoqueeum interdum ex paluftri aqua in vivada tranfferunt 5 ubi nidore illo opido purgatus * anguillis minu-
tifquc pifeieulis paftus mirandum in modum pinguefeit, Hic C quod mirad quis debeat) in pifeario foro vivus cum 
vendi debeat, fiopus íít, eicultroventer aperitur, utillud pingue quod habet oftendatur : at fi minus vendatur 
co tamen vulnere affedushaudmodtur, quippe plaga filo infuitur, acñatim poft in vivario Tincarum glutinofo 
contadu fanatur. Sed Oftreanec alibi delicatiora, necplura. Portusvero Anglia? pnecipui funt hi : Davervus porm* 
vulgo Dovre, qui eft Comitatus Cantij extremus, ac colle munitur, arcemque habet tutiflimam, omni armorum 
genere oprime inftrudam ; Jl/í?/^¿4y fatis latus in Cornwallia, ubitutiflima eft navium ftatio.Item r ^ / m ^ ^ five Rat¿0gUm 
falemouth¡TorbafoSo(ithmtomnftsfo2Xty poteftatem & mcruaa Imperiumhabctjnec in Impe- bermndu 
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A N G L I A 
rii clientela eft,nec inveftíturam ab alio quovis accipit^nec prjEter Dciim/uperiorem agnofcit.Ejus fubditi vcl £ m t 
Laici vel Ecclefiaftici: item funt vel Nobiies vel Plcbci funt vel majorcs: ut Duces, Marchioncs,Comitcs,& Ba-
rones qui vel hereditario jure bis titulis gaudent, vei ijfdem virtutis ergo a Rege exornantur. Duas autem nomcn 
foli Reais Filio natu máximo hoc tempore convcnit.quamvis olim plures hoctitulo infigmti fuennt Nobilcs rm-
nores funt Equites Aurati. Armigeri, & qui vulgo Generofi & Gentlemn dicuntur: Getterofi,vel pronuicue nobilcs 
funt qui a natahbus clarLaut quos virtus aut fortuna e fece Hominnm extüllf .Cwwjf^ Burgejfcs qm in fua quihbei; 
urbe publicis funguntur Muneribus & in Parlamentarijs Anglix Comitijs locum habent: t n g e m & K t e m * M L 
quos Legales Homines lex vocat, & ex agns, quos óptimo jure tenent,quadraginta ad mínimum íolidos quotanms 
colliaunt autem funt qui mercede operam locant.Dividitur autem tota Angha in Comitatus xxxix. Co-
imtaois veroin Centurias(qux in nonnullis Regni partibus Wapentachcs a tradu armorum nominatur)&hx m de-
cunas dividuntur.In his Comitatibus, difficilioribus temporibus, PrtfiÜus Régius qucm Lteutcmnt vocant^eqmd 
detrimenti Refpublica capiat,conftituitur.Singulis veroannis nobihsaliquis ex Incolis prxhcitur quem Vtceam^ 
/^qnafivicariumComitis&Anglice^w/eid eft Comitatus Prepofitum vocant: qm etiam Comttatus vel 
Provinciíe Qusftor vede dicipoteft,Ejus enim eft publicas pecunias provincias fue conquuere, muletas irrogatas 
Vel pi^ noribus ablatis,colIigere5 & erario inferre. ludicibus prefto adcííe,& corum mandara exequi: duodecim vi-
ros cogeré qui in caufis de faíto coíínofciint3& ad judices ieferunt(Iudiccs cnim apud Anglos juns folum & nó fa-
¡Á funt jud'icesjcondemnatos ad fiípplicium ducere & in minoribus litibus cognofcere.In majoribus autem jus di-
cunt luftitfarii, quos Itinerantes & lujiitiarios ad Jfifas vocant, qui quotannis hos Comitatus bis obeunt,ut de cau-
fis cognofeant' & deincarceratisfententiamferant.Henricusfecundus hos itinerátes inftituit velpotius reftituit; 
hi jurantfecuiíibetjus fuum confervaturos illefum. Qupd ad Ecckíiaííicam jurifdiótionem attinet, duasnunc 
habet Anfdia provincias. Archiepifcopos item dúos • Cantuarienfem totius Anglie Primatem & Eboracenfcm.Qgi-
bus íiibfunt xxv Epifcopi: Cantuarienfi xxn: Eboracenfi tres rcliqui.Anglie,tribunaliafiveIurisfora,quas ctiam 
curias dicimus.in triplicifunt diflferentia. Alia enim funt Ecckfiaftica,alia temporalia, & unum mixtura, qued Par*, 
lamentum vocant, & tribus Anglie Ordinibus conftat & totius Anglia? corpus repreíentat. Hoc a Principe pro ar-
bitrio indiciturfummamque & fanfiam authotitatem habet in legibus ferendis, confirmandis, intcrpretandis,Sr ia 
ómnibus que ad Reipublicefalutem fpe¿tant.Foratempoialiafuntduplicia,jurisfcilicet autequi.Iurisfunt,^»-
cusRegim^ Curiacamer&flelht&^ Bancus commtmis^Scaccaritim^Curia Wardorum¿r Liberationum, Admiral^ Afiife^ alia 
que obfeura funt, omittiraus. Bancus Regiuska di¿tusquod Rex ipfc in co prefidere folcatjCoroneplacita tra-
¿tat.Camera jlellatafive potius Curia confilij Regij in qua tradantur criminalia, perjuria, impofture, dolus malus, 
&c. Bancuscommunis^quia.communia placitainterfubditosex jure Anglico,quod commune vocantjin hoc difeep-
tantur,nomen habet. í í á f a m w a Tabula qtiadrangula ad quam aílidebant, nomen traxit, in eo omnes caufeaudi-
ijntur,que adFifcum pertinent. Curia Wardorum^a pupillis quorum caufas traélat nomen habet. Nam cum aliquis 
moritur, qui poífeífiones a Rege tenet, tam heredes quam corum patrimonium reditufque in Regis poteñate & 
fútela funt, doñee alterum & vicefimum etatis annumcompleverint. Admiralif Curia res maritimas tradat. yí/z/i, 
quas dicimus in quolibet Comitatu bis anno habentur, in quibusdúo Aflifarum luftitiarij ad hoc deputati cum Ei -
renarchis,íivepacis luílitiarijs comitati & de civilibus,& criminalibus cognofcunt.Loca autem &tempora¡n uno-
quoque Comitatu ediíto publico quindccim ante Aífifas diebus denunciátur.Fora equitatis funt Cancellaria^Curia 
Ecclefíaftica fora precipua funt Sjnodus^ope Convocatio Clcriá ' idtm, femperqueíimul cum Parlamento habetur.' 
& Synodi Provinciales in utraque Provincia.Poft hfc Archiepifcopi Cantuarienfis curie numerátur^videlicetCwr^ 
dearcubus aloco fie dida, cuiludex preeft Decanus dearcubus appellatus qui ad omnium in Cantuarienfi provincia 
appellationes referibit. Curia Audienti^qaxomnes Provincialium qucrelas, caufas &appellationesrecipit. Curi* 
frxrogatiwjn qua commiífarius de hereditatibus ab inteftato,feu teftamento delatis,jus dicit. Curia Fawltatum^ in 
qua prefedus conftituitur, qui defideria cognofeit eorum,qui Ecclefiañici juris quandoque rigidiarque ftri&i re-
laxationcm petunt ,& Regiftrarius. qui conceífas difpenfationes in fcnptarefert.Cwm^í-a/z'^w, ad quafdam pa-
parochiasabEpifcopalijurifdiaionein nonnullis Diocefibusfeparata5& Archiepifcopo Cantuarienfi peculiares 
ípediat. AcademU in hoc Regno due funt nobiies Cantabrigienp Si Oxonienfts quibus additur tertia Londinenh. 
Ingenia producir Angha non infelicia ñeque fterilia,virofque doftos & cmniura facultatum & feicntiarum pfititÉ-
mos habet.atque ohm habuit.ln hac ex Conftantino Chloro & Helenagenitus eft Conftantinus ille Masnus.An-
gh etiam fuerunt Anshelmus Cantuarienfis Epifcopus,cujus fcriptaTheologica nó pauca fuperfunt.Alexander de 
Ales qui fumme Theologie libros ivedidit : Nicolaus de Lyraordinis Fratrum Minorum, virHebraice Crece 
atque Latine dodus, qui ante annoscircitercclxvn Commentarios confecitin utrumqueTeflamentum & olera-
que reaius3qiiam qui eumfequutifunttemporibus pofterioribus Monachi,interpretatus eft.Gulielmus Occam do-
élor Scholafticus, & Magiftn Sententiarum cclebris interpres, qui familie Occiftarum nomen dedit. Beda ob vita; 
modeftiam Venerabihs cognomentum adeptus, Grece& Latine eruditusrThomas Morus, alijqueplurimi. Gens 
hec procera ftatura, venufta& candida facie eft, cefijs ut plurimum oculis, & ut fono l i n ¿ e Italis perfimiles íta 
corporura habitu ac monbus ab ilhs pene nihil diferepant. Bello funt intrepidi, optimi fagittarij, in pugna morr 
rmpatientifsim^itaque prelia ipforum ímpetu potius qnara confilio & ratione valent. Sed & navi¿ationf pollent, 
Viólus máxima ex parte in carne confiftit. Cerevifiam ex Hordeo confíciunt, portim fapidum, gratum, jucundum 
Hic m exteras etiam regiones afportatur,Veftimento non raultum abfimiliGallico utuítur.F l i n e niVeocand^ 
mfignique forma quam longe decentísimo veílitu honeftant. Atquc hec quidem de Anelia in eenere dtóa fufíH 
ttttíícliqüain particularibus deinceps tabulis exponeraus. q S g * 
1'.' 
A N G L I AE " 
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*Qu% contimt Northumbriam^ Cumherlandiam Comitatus ^ D m d m m * 
fem Epifiopatumj) 
E N E *R A T i M qu^ dicenda habuimus5 de Anglia abfolvimus: poilulat Mechodus3 ut 
fpeciatim & per partes eam pcrcurramus* Britatinise ab fe debellatce cíteriorem partem 
in Provinciam rcdadam, Romani varié diviferunt, ut fupra diximus. Saxones vero pro 
Pentarchia Romanorumfecerunt Heptarchiatn5 in ea funt Cantmmy Sufexiay Aeafianglia^ 
Wefifexia^Ñorthumbria^Eafifexi^ & UMcrcia. HodieinComitatus ( quosvelC^ww-
^ v e l P^proprie& Latine voces) Angli peculiari vocabulo^wappellanr;, diftribui-
tur. Acprimumannoa Chriftonato CIDXVI Ethelredoregnante tantumxxxu numera-
bantur : deinde fub Guilielmo primo xxxvu Pofteatres in numerum additse xxxix 
Comitatuum numerum compleverunt,qui hodie in Anglia obtinet. Quibus accedunt 
i pluresiti Walia, quorumfexfuerunttempore Edwardi Primi, reliquos Parlamenta-
da authoritate conílituitHenricusOaavus.Hofccautem ComitatusfeuPartes Anglia? cum nonnullisInfulis Mer-
catornoaervi Tabulis luculenter expreífascxhibet. HarumomniumTabularum, quoordine, ab authorenoftro Konhum* 
propon untur^delineationcra , quam poterimusfidcliífime proponemus. Oífertfe primo loco Northumbria^ vulgo ^ *** 
MorthumherUm^ Trianguli fednon sequilatcri figura quodammodo inclufajaccns.Mcridionale ejus latus P^we/?* 
^¡nTinaminfluens,&ipfcTiüa cIaudit3 quaDunelmcnfcsfpedat. Oriéntale latus Mari Germánico pulfatur. 
Occidentale veroquod abOccafu brumaliin Ortum ceftivumprimum concatenatis montibuSs inde T*w¿/^  ñu* 5^ 
protrahitur3Scoti¿e obvertirur5regionumque limes eíhTerra ipfa magna ex parte afpera eft5ac cultu dura. Ad mare & %m 
"Tinam^ adhibitamediocri culturafatis eft colono grata, alibi vero multo ingratior, & quafi horridior. Plurimifque 
i n locislapides úMLithanthraces^ oposSea-coales Angli vocant5magna copia cffodiuntur. Hoecautem provincia ab 
Ofca Hengifti fratre, & Filio ejus lebufain Soxonum poteftatcm redada, primum íuos duces clientelarijure Can- „ 
tijRegibus obílridos habuit. IndccumRegnumBerniceorumconftitutum eíTet, quodaTe//adScoticumfretum « T ^ ^ ^ 
perngit5pars ejus óptima fmt,paruitque Nordanhumbrorum Regibus,qui cum fuam periodum confeciffent, quic-
cjuid ultra Tuedam erat, in Scoticumnomen ceííit- hunc autem agrum EgbertusOrientalium SaxonumRex. fuo 
imperio per deditionem adjecit. Alfredos poftea Danis permifit^ quos Athclftanus pauculos poft annos exturbavit, 
Eilricum tamen Danum populus portea in Regem extulit, quem Ealdrcdus Rex ftatim expulit: Deinceps vero re-
gium nomen in hac provincia dcfijt.comitefque qui pr2efuerunt3di6li íiint Jncolf belIicofiíTimi funt & velitesopti* Mmrunu 
mi.Cumqueomnino Marti fe quafi confecrarint, non eft ínter eos quifpiam melioris notse, qui fuam turriculam,wfw' 
aut munimenrumnon habeat^&quampluriraosolim Baronum titulo honorarunt Reges etíi tenuioris fortuna, ut 
militarem virtutemvel honore Inter eos confervarent, Eftin Northumbria mhsNemaftle, portu nobiiis, quem 
Tina efficit fuá profunditate naves valde magnas admittens^ ita defendens, utnec tempeftatibus facüe jaíftari5ncc 
vadis aflidaripojílnt. Quoduanrolim fuerit i n comperto non eft. Cum Normannicum imperium inciperet, a 
Monachis c^f^m^rvocabatur,ftat¡mque a Novo Cafl;ro5quod RobertusGuiliclmi NormanniFilius extruxitj 
hecnovum nomen ÍV^W^/Í; induit3magnaque paullatimincrementa cum maririmis Germanis contrahendo, & 
foíliles carbones quibus Regio abundar, in alias Angli^ e partes fubvehendo cepit> Eft8¿ultimum Angli^, &muni-
tiííimum totius Britannia? opidum Berwtck* Qupd nomen a Berengario Duce, quem fomníarunt deducunt aliqui. 
Lelandusab^z-^quodoIliumBritannis fonat;ut Abemic vicumadoñium fignifícarec. Vndecumque vero nomen 
habet,fitu longius in mare porrigitur,icaut mari &r^4ferecircumvalleturs& alia. Suntque hic multi vici5 arces Flumm» 
& caftella plur¡ma,quse breviratis caufaomittimus.Fluvij hic funt Tina Auftralü & Borealis{<yÁ fíe diftusquod in ar-
¿lum coéuntibus ripis conílringitur5hoc enim T in Britannica lingua fignifícare affirmant nonnuílL ; i^íufirdis ex 
Cumbria a?ditus,prope Aljlenmorevihi antfqiw efl fodina agraria, cum aliquatndiu fe in Septcmtriones provolverit. 
i n Ortum converfus, refta cum muro Piaico procurrit Tina Borealist limitaneis montibus, fociatus Redo fluvio in* 
fefto qui ad Redfquier prseruptum montem effuCmRhedefddle^.vallem i^laudadíTimorum velitum altricem rigat. 
Inrra cW/^r^,uterqueTina confluir,qui jamaudusfubindequeaua:ior,uno álveourgetad Occanumiter^ Tueda 
A ngliam a S cot ¡a longo fpa^  
AnglosáPiéíü fyungitlimitecerto 
Flumen.quodThuedam prtftmalingm vocat* 
HicfluvIuscopiofafcaturígínc5eScotict:montibus erumpens interlimitáneosequites, diutortuofus errat. Vbi 
vero proximeCírráwvicum acceírerit,multis aquis convalefeensregnorum collimitia diferiminareincipit, ac tán-
dem Tillo recepto in Marc.Germanicum fefe exonerat.Sunt & alij,utC^/W^ Alaunm, m h u s ^ L mnfj>ett?,quos o-
initto, ad fecundam partem tranfitum faciens. Ea eft Cumbria .vulgo Cumberland. Hasc Weftmorlandia^ ad O cca^ CHmbi 
fum pr^jacet,ultima m hac parte Angliccprovincia,utpote qu^ ipfam Scotiam ab Arito attingit. ab Auftro & O c sims 
cidente Hibermco Océano pulfata,ab Ortu vero fuper Weftmorlandiam Northumbria contigua. Nomem ab In-
colis traxit5qui veri & germani Britanni fuerunt,& fe fualingua Kumbrih Kambri indigitarunt.Terra autem quam* 
vis ob Septemtrionalem fitum frigidior,& ob montes afperior videatur3fua tamen varictate perlufl rantibus arridet. &¿ 
Poft verrucofas enim rupes, & confertos Montes, quibus Lacus interjacent, fuccedunt pabuloíi colles gregibus re- u*r 
ferti,quibusrurfus fubftcrnuntur porrecft^  planitiesfrugibusfatisfoecunda?.LabcntcRomanorum in Britanniaim-
perio,quamvis h^c Regio a Scotis,& PiAis graviífime dilaccrata fuerit,Britannos tamen primevos Incolas diutiiTi- lmveYiHim 
me fcrvavit,& fero in Saxonum poteftatem devenit.Cum autemSaxonum res Danicis bellisaccifa pr^cepsiret,fu. ¿ m m . 
os Reguíos qui Cumbrorum Reges dicebantur,adannumDomini ce IDXIVI habuir,quo tempore Rex Edmundus 
Cumbriam totam cunáisopibus fpoliavit,ac duobus filijs Dmnmaili ejufdem provincia Regis oculorum luce pri-
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66 A N G L I A. 
rique ab hoftium adventantium incurfione tucretuf. Ex quo tempore filij Regum Scotia? natu maxmu Cumbrise 
pr^feftialiquandiudiólifuere.Normannisautem Angliadedita,hxc etiam parsinillorum inanusconcaTit^^^^ 
fhmede Mefchmes obtieu. Scd Stephanus Rex, ut Scotorum gratiam inirct5illis denuo reddidit ut clientelanjurc 
aíé & Regibus Angli^ tenerent. Henricusautem fecundusqui ruccelTit cum hanc profufamStepham hberalitatem 
fibL& fuo Regno fraudi fuiiTe fenfiiretrNoithumbiiatn^umbnam & Weítmorlandiam a Scoto repet.jt.Quipru-
denter confid^rans Regem Angli^ ia hac parte cum potcntíavinu^tmti mcntoxaufa: prjftarqex pr^noxrunatos 
fines repetcnti cum integritate0reftituit, & ab eo viciffim Comitatum Huntedunenfem V ^ J ^ ^ 
rrbtu recepit. Eñ in hacProvincia óptima & oportuna pfifitione urbs veruftiífima Carhle^ Scptemtnone profundo ítung 
V álveo, ab Ortu Peterilio, ab^ccafuC.Xnunka, & pr^ter hxc natura defendenusmunimenta fínms ^ e 
faxo quadrato, caftdlo & C ^ / / . quam vocant,armata.Romam,& B r ^ 
L u g u b d l u m ¿ z x o ^ tefte Beda^Ptolem^us(ut nónulhs placer)Lmcopkam?kjhCa l l e ^ ^ n m C a r l olum 
recentiori vocabulo dixcrunt.Romanis téponbushancfloriníTevana antiqmtansindK fubindeeru a & celebm 
LaClM e/us tune temporis memoria íatis affirmate loquuntur.Sunt & aba O p^a ^ ¿ ^ k ^ B ^ ^ ^ 
Í 2 * ¿arcesf i lent iopmeream.Atquehi^^ 
genere. abundantes.Fluvios item,inter quos Trto» amniculus in quo concha cum rorem3quem veluti maiitum appc. 
?unt5ofcitatione quadamhauferint,fiuntgravid^^argaritafque panunt quas accofe cum refedent aqua venantur. 
Man, Eft & Dervemio&karvspkvutfive Elem^Eiden atque aUj,pifcibus abundantes. Ad h x c Oceanus, qui ad httus allu 
ditür, Pifciuraoprimorum examina alit, & negligenriam accolisquafi exprobat, quod minus gnaviter pi caturam 
^ " í w exercitant.Montes hic conferti MetalHs gravidi, Ínter quos montes Dertwemfelsvoczt^m quibusad^fw/W^EnS 
ven» opulenta non fine Auro& Argento noftrotempore funt repert». Cxfar fihas fodinas noíIet^Bntannos ira-
poi tato ^Ere uti, non fcripfiiTet, cum h$ & alia? xtaria? non folnm univerfa? Angliar fufficiant, verum ctiam magna 
vis quorannis exportctur,hic etiam reperitur térra illa raetallica/ive Saxum indiiratum& micans, Anglis BUcke lea-
í f T $ i de diaum,quoadducendaslineas,&monochromatapiaores utunrur.Supcrioremhujus regionis partem interfe-
catqui nullo modotacendus eft,murus ille celeberrimus,Roman^provincia limes five Clnrura,Cxxi i milliüpaf-
fuum Iongitudine3Severi opus qui ut ait Oroíius,/wí<;w Infula a cAterís indomitis gentibw vallo diftinguendam cttravit. 
Itaque magnam foííam fírmiífimumque vallum crebris Turnbus communitum per cxx 11 Mill.PalT.a Mari ad Mare 
duxit. Spartianus: Brinanniam quod maximi e]us Tmperij decuseft. Muro per tranfverfam Infulam dutfo utrimque ad finen» 
Gceani munivit^mde &Britannici nomem accepit.Meminete ejufdem Valli Antonius in Itinerario,Aiirelius Viíiior, 
Dion,Eiitropius,Eufebius in Chronico>& alij.Eum Beda vi n pedes fatum, & duódecim altum fuiííc feribit, re^a 
abOrtuin Occaíumlinea: cujus non folumveftigiafed etiam fragmenta inlongafpatia porrera &tantum pinnis 
nudata extant,hodiequeconfpiciuntur,ut teftatur, Caradenus. Supereftin hacTabulaEfpicopatus Dunelmeníis» 
Epifiepa- vulgo íheBifhoprickof Dnrhamfwe Vurefme^qiú Eboracenfibus ab Septemtrionem confinis in trianguli fpeciem ef-
mDunel- forraatur,cujus apex ad Occafum cocuntibus ibi S'eptcmtrionali.limite & Tefts fonribus figuratur. Latus quod Me-
menfis. ridiem fpeólatjContinuo Tefis decurfu terminatur f<altefum,quod Boream,primum brevi ab ápice linea ad Dervpen-
wrtKs. n m flumen,inde Dermnto ipfo,& Tina flu. cum Derventum admirerit,defcribitur. Bafim vero trianguli, qna» Or-
tum rcfpkit.ora maritimaafFingit,quam magno freraitu Océanos Germanicusgravifiime pulfat.Quain apicem co 
aidatur, campi funt nudi,fylv£e rar2e,colles glabri, fed non fine Ferri venis, convalles autem fatis graminofx • An-
glix enim Appenninus, hunc angulum interfecat. Ad Orientalem autem pártem,íive trianguli bafim, uti etiam ad 
Soli sjmü. latera, cultura Terra eft perquam grata, redditufque cum agricolarum labore contendunt,prat¡s, pafcuis, arvis di-
t(u. ftinóta, Sicarbonefoffili quo pro ignís alimento pafíiminAngliautuntur, copiofa. Totam hanc regionem cuma-
li^ etiam vicinis S. Cuthbertiterram {\\xepatrimomum vocant infuis ícriptis Monachi. Sicenimvocarunt¡lli,quic-
qúid ad Dunclmcnfcm fpedlavit Ecclefiam, cujus Cuthbertus quafi patronushabetur, qui in prima Saxonic^ Ec-
clefiíe ínfantia,vitam tam fana;e3& integre pereg¡t,urinfer Divos relatus fuerit. Regefque Anglis, & proceres, tu-
telarem illum fuiíTe Divum contra Scotos arbitrati,non folum corpus ejus fxpenumero inviferuntj fed etiam am-
pUifimalatifundia donarunt, plurimafqueimmunitates irrogarunt. Egfridus Rex magnos reditus in ipfaurbe Ebo-
tzco,Crecam & LuguBalliam cWitztcm ipfi Othbertho vivo dedit. Alfredus Rex,& GutrunusDanus,quem illc 
Nordanhumbris prxfecit,/»^^ totam ínter Were/«, & Tinam(libri antiqui verbis utor) Cuthherto & in ejus Bccle-
fiaminifirantibusperpetuopjj'efiones )ure largiti funt,ex qua Hits ne inopia laborarent^itx[ubfidiaprocarentur &c.Edwar-
^dus, Athelftanus R eges^ Cnuto,five Canutus Danus, hcec non modo confirmarunt, fed etiam auxerunt: nec mi-
ñus GmliclrausNormannus, a cujus ftatim tempore Comitatus Palatinus judicatus eft.Et Epifcopi tanquam Co-
mités Palatim fígillo infculpferunt militem Cataphradarium phalerato equoinfidentem,altcramanugladium vi-
brantem,altcra infigma Epifcopatus pmendentem cum Infcriptionc Crux veritati Comes: luraque fuá regalía ha-
butrunt Epifcopi, adeo, ut proferiptorumbona lilis nonRcgi cederent, & ipfaplebs immunitatibus elata mcrcrc 
in Scotia fub^ rege recufant. Verum Edwardusprimus has libertates primus prscidit. lura tamen fuapoñea recu-
peravitEccíefia,illKfaquetenuit ufque ad Edvvardumvi, cuidiífoluto Epifcopatu, omnes ejus reditus & liber-
tates, O rdmes in ParlamentoconceíTcrunt. Sedftatim María Regina eadem authoritate hanc conflitutíonem re-
hxit, & omma iarta tefta Ecclefi? reftituít,quibus hodie gaudet.Sedhisomiffis ad reliquaftylum converto Pri* 
Vrhesfve ma"a lm)lf. regionis urbs Saxombus Dmholm, latinis Dunelmttm diefta, vulgus Durham corruptiffime vocat Situ 
0íida' T^AZlZlt mimiftiír'mo' fPatio x™™ non magno, ovali quodammodo forma flumini ab omñi par-
í í r ? V" -CirCUmfUvd;tur&manibm flumen fe reducir C a . 
thedrahsEcclefíafurgitpyramidibus&facraturreconfpicua, in medio emLnti túmulo imponZ caftrum ^ 
* ™ T r t V c ? ^ r 1 * ^ Ortum,illincadS c í a r c ^ 
^ L ^ S t n l l ^ Patetforurn&S Nicolaicernitur Templum. funt hic procrea o p i d a ^ J ^ . , 
Tetfis 8cTe,Ja Pohdoto Mhefis. PtolcmxoTuefis appellari videtur Camdeno,apudquem librariorum incuriaexu-
larc exiftimat. Hicfluvius.efaxeto illoá'^wj^erümDerK; f a n t í ^ t - f - ^ J ¿ , L t . 3 . J " Í T ^ T ' ^ - ^ V -
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SeqmntescontmemComitam,&^JeílmorUndMm,Lancañriam% Ceñriam^ Caernarvan, 
DenbighFlint, MeriontS, Montgomery ^ Salopiam^cum Jnjulis 
Manmat f Anglefey, 
D tertiam Tabulamvenio^inqua primum fefe offert Wejlmorlandia^ ab Occafu & A r - w ^ ^ . 
¿to Cumberlandia3 ab Ortu Eboracenfi & Duoelmeníí agro rerminata : fic dida quod W ^ . 
magna ex parte inculta fit. Loca enim inculta;, CMores Anglis Scptemtrionalibus, & Wefi- 'Sim. 
^r/Wnihilaliudeft Anglis^uam inculta ad Occafum Regio. Pars Auftralior, angu-
ftiorifpatio ínter &\x.(kWinandefmere conclufa fatis ferax in vallibus, licet fuas^' 
afperas glabrafque cautes oftendat, & Baronía de Kendal dicitur. Deirvceps fupra Lonifon-
tes latius fe explicat Rcgio3 multifque gyrisj & flexibus Montes excurruut, quibuSj ínter 
jacent alicubi convalles pr^rupta altitudine, crcbrislocis fpeluncarum inmodum fub" 
ruptis. Weftmorlandia? Dominus primus quod fciam (inquit Camdcnus ) fuit Robcr- fmpermm 
tv&átVeteriPonte. Huicfucceíf i tFi l ius/^^, atque illiitidem filius i?^m^3qui duas^j^^-
folummodo filias fufcepit. Longo poft tempore Richardus 11 Radulfhum de Nevil^ Dominum de Rahy virum fum. 
mar&vetuftiflim^nobilitatisAnglicíEab VdhredoNorthumbri^ Comité oriundum primum Weflmorlandia? 
Comitem creavit cujus pofteri co honore floruerunt ad quintum ufqueComitem Carolum.Oyiávim hic primarium 
1^4hallaba^ nunc Apelby. Sola hujus vetuftas & pofítio eft fufpicicnda. Nam ita infrequens ett ineleganti ftrudura, 
uc niíívetuflatemeruiíTet primarium Regionis cenferi Opidum, &juridicos conventus infuo caftro habere, pa-
rum admodum a vico abeíTet.Eft etiam frequétiffimumOpidum Kándale,Lzm&ci] gloria & induftria celcbcrrimum. 
Atque inhoc Comitatuxxvi paroecisenumerofe habentur. Fluvij funt Z¿?^5 Itma^ é'Eimotm^ LancafirUvvXgo 
Zankafhire y & theCounty Palaüne of Lancafier, quod íitComitatus Palatini titulo infignis. Sub montibus^quiper ^5w!f^ 
Angliam mediam procurrunt5 jacet ad Occafum. InterEboracenfes ab Ortu, & Hibernicum Oceanum ab Occa- s ^ n4 
fu itaincluditur^ut ab AuftroquaCeftrenfes refpicit, (aquibus Merfeio flu. dirimitur)fitlatior/eníimque in Bote-
amprocedens^quaH^^^r/W/^confínis, coaráetur. Ibiquemarisfinuabrumpitur^fuique partem non exiguam 
ultra Sinum habet5quar Cumberlandi^adjacet. Vbi in campos sequatur, Hordei & Tritici fatis eft fcrtilis^ad Mon- SoUfertili-
tium radicesavense fértiliotj ubique folo tolerabili^niíi uliginoíis qnibufdam5& minus falubribus locis, quitamen 
hsecfuaincomraoda commodis refarciuntuberioribus. Abrafaen¡mfuperficieccfpitesadignisfomitem5 &non-
numquam arbores 3 qua* diu defoíT e^ jacuerunt, pra?bent3 Inferius vero margam ad ftercqrandos agros affatim alicu-
bi fuppcditant.Boves proceris cornibus & cumpoíito corpore excellunt, nihilque quod Mago Cathaginenfis apud 
Columellanrequirit inijsdefideres. Provincia h^ ec primum Dóminos^ quiDomim de honore Lancaftria dicebantwr^/^y^ 
habuit: deindeComites5tertioDuces. De qaibus confule Camdenum. Ad urbes tranfeo5 inter quas primo loco ^ j o ^ w í , 
oceurrit pervetus illud opidum Manche^er^ CMancmium & UManuciam variante leótione Antonino. Hoc circum- Ofidt* 
vicinis Opidis prsecellit fuo ornatu f^requentia, lanificio, foro, Templo & Collegio. Eft & Ormeskirke mercarorium 
Opidum, fepultura StanleiorumDerbieníium Comirum infigne. Eti^^/^pr^cipuum regionis Opidum, quod 
Incola? veriusZ^^rvocant : a£^¿íenimfluvionomena(rumpíit. Hancurbem illam fuiífe exiftimat Camdc-
fius?quseRomanis ^/^&libroNotit iarum^//wdiéla : Quitribunum cohortistertia? Nerviorumibidem coh-
ftituit: diftanftiaenim utrimqucfuffragatur. Atque hic paroeci^ xxxvi fcdvaldepopulof^erecenfentur. Plurimi 
hic Lacus&Paludes,inter qms Merton palus^Sí Lacus totius Anglis maximusnunc WinanderMerepiCceñhipccu* Larnt* 
liari accolis Chare diÁo5foecundus.Fluvij Merfejus^ idmllus^Buglejie^ RtbellusWjrcLaceas¡(fr ¿^^quiex VVeftmor flnmina* 
landíse montibusfeatens, in Auftrum ripis impeditioribus,& in^qualí álveo delapfus accolas seftivis menfibusopi-
ma Salmonum pifeatione ditat. Montes hic plurimi, ijque a?d¡ti(fimi, inter quos illc qui lugleborrow hill^ quera va- ^ 
fío dorfo in occidentem folem gradatim quafi afcendentem3& in fui extremo alio quafi impofito colleeveótum ^ t,MonUU 
mirati fumus,inquit Camdenus. Fm^^forta í fe abalbicante, & nivofo capite, qui vafta mole, fednonperinde 
excelfaattollitur. DeniqueP^W/íM/fuMimi admodum faftigioinmeta?modum erigitur, damno quodfubjeáo 
agro jampridemintulitmaximamaquarumvimeruaans, & certiífimo pluvia indicio, quotiesejus vértex nébula 
veftitur,infignis. C^?mfequitur vulgo Chesfhtre, & the Countie Palatine oíchefter, quodejus Comités jura Palatina 
habuerint. Ab Auftroagro Salopienfi^ ab Ortu Staffordienfi &Derbieníi, aSeptemtrione Lancaftrenfí, ab Occafu Crfña. 
Denbingenfi & Flíntenfi circumferibitur, adCirciumvero Cherfonefo longiusinaltumabit, quje inter dúos ^ SttHU 
ñus conclufa utrumque infinuantep Oceanum admittit, in quos etiam finus omniahujus agriflumina conveniunt 
Regio Farris & máxime Tritici jejuna, & inops, Pecoris & Pifcium ferax. Vrbs hic clara quam Ptolemseus Deuna- Soliamli* 
nam. AntoniusDw^aflumine, AügM Cbefíer, ScWeJtchefter vocant. Vrbshsecquadrata forma, moenibus qu$t!u. " 
dúo plus mili. paíf. ambitu colligimt5includitur 5 ad Lybonotum caftrum eminet prope flumen a Comitibus/^¿w. 
conftruólum, ubi foraPalatinatus bis quotannis habentur. ^Edificia funt nítida, & proj^óiis Míenianis porticus u-
triraqueper primarias plateas ducunt. Sunt pradera Opida, Finborrow&c Condate m n e Cvngleton. Habetque paroe-
cias plus minus Ixvi 11 hic Comitatus.Fltivij hanc regionem interluunt, Deva Anglice Deey Salmonibus admodum ^wíw<€ 
ferax e duobus in VVallia fontibus enafcitur,unde denominatum credunt.Pr^terea Wever^ tMerfey & Danus. Caer-
ttarvonfhire f U i ^ o ú c h L z ú m s S n a u d o n i a ^ Arvonia. Latus Septemtrionale & Ocdduum Mariobjacct, Auftrale^X 
claudit Merionithi3,& Oriéntale Denbighienfis ager Conovio flu. interlabente. Qua mare profpicit gleba eft fatis SoU fertiH* 
fertil¡sOpidulisredimita.ln hacpmeraliaOpidaeftB4^rfedesEpifcopalisqu^xcviparochijspr^fidetadMe- tas. 
nai Freti faucesííta.Eft etiam fluvius Conoviu¿v\Ago Con^ey^ui ab Ortu hunc agrum difterminat5atque Conchas a- Opida. 
Iit,qu^coeIefti rore grávida margaritas parturiunt.Interiora hujus Comitatus montofa, afpera, clivofa. Alpes Bri- Montes^  
tannicas montes hofee mérito appelles,inquit Camdenus. Denbigenfisager^ Anglis Benbigfhire interius a Mari rece- P ™ ^ * * 
dit,& in Ortumufquead Devamflumen procurrit.A BoreaaIiquamdiuMare,inde Fl¡ntenfísregiuncula,ab Occafu slu'udU 
Meríonithia & Montgomeria, ab Ortu Ceftria & íalopia circumeingunt. Pars occidua fterilis,media qua in vallem tat ?w -
fuecumbit foecundilfimaPOricntalis ftatim a valle naturam fibi iniquioreoi, ad Devam vero multo íequiorem fentit * 
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A N G L I A 
„ cft vallis c:/«^amoenitate,fcrtilitare,& fali.britate vcre fehx^n qmRuthm máximum efl valli* 
ipoi-iilm.Uandeterntonum,Britannice Matlor Gmratg, Ariglis B r r f ^ Ixtum admodum & Plumbi ferax. 
Ftoy^. ^ Denbiahienfi agro ad Septcmtrioncm longior quam ianor pr^acct, Hibermco man, fcu potius Dcva lituano 
- • —?. .u.iüc^iofrisDenbighcnfi finita. Hace non qmdcm montana, fed 




Soi^ali- collii]m prominentjaaiiquamtulum furgens^ua; lemterin 







„ Lr:c Hordeum aliis Tiiticum,in univerfum Sécale vicefimo & fupra pro piciunt,primoquoqueannonon ulhs mlocis ordeum,au)b , _ . t h ^ r A ^. ^  . r 
uorautqui 
^ l t ? ' ^ Í 7 ™ Z m { t Í ¿ ^ LatineMervMaa Montgo-eft qui Maris amiulusrtanstemponbusfuas & levomit&reiorDcid j ^ n ^ ] U m P ; . , c «*J2«. 
proípiciunt,primo quoque anno nonnp^ ui ^ - ^ ' ^ t ^ hic Opidum í Anglis}ubi Epifco-
foenore,_&pofteaAvenammquatuorautw 
Merioni. palis'e¥fcdes,cui parc^cia. fubfunt «ult*: & caftello egregio nitens.Hic ena 
eft qui aris ¡r uluslliatis te poribus fu 
merico pago ad finumufque Lunatum & 
abripuiflecredatur.Ad Meridiem V ^ o ñ ^ c ^ ^ - - ^ ^ h i i d a & h o r 
r T " „ o . „ m ^ Orpaoum oertingit^uo ab Occafu itapuifaturjUt nónullam ejus partera 
eric   ad fi  f e L " " ^ . o cere?i« Septemtriones Caernarvoniam, & Denbi-
Ghiam attingitjpfa vero í n t e r M o n t i u m . c o ^ 
dúo celebemma ^ ^ s ^ e ^ acberrimos!* tanta ^ qualitate confertos,ut m íummis eo-












Sabrin*. f ^ o m ^ ^ fuerunt. Primarium hujusregionis Opi^ 
tant Hicftatim aFonteita crebris incurvus fiexibusagirur.ut fa?p? revertí credatur procumt tafflcn,fwpotiat 
Icntúsperva-atur huncagvum^Salopienfem, V¡gorn¡cnfem3& Gloceftrenfeni, vitálemquehumoremgleba?ixhU 
qucfuppedkans inSabrimanum Frctumfe tándem placide exoncrat. nxtttizmFlmUmon monsin cxirniam exur-
¿ensaltitudinem amSabrmamfomtn. dequo mododiximus, effundit. S a t y i a ü v t ComttatmSalopenfis , Anglis 
L w r ^ . a d Oitum Staffordienfes,ad Occafum Montgomerienfes5ad Mendiem Vigormenfes^ ad Septemtri-
onem Ceftrenfes attingit. Ampiaregio/ertilis &araoena. Opidis & cafhis vindique ftipaweftfreqwntiffimis, ut-
potc qu^ limitánea fuent. Inter qua? hnjus agri mbs longeclanlTima exantiqui Vncomj occafu exorta, quam An-
gl i^m^rvdicunt; Latini Collcmoccupat fubrufefeencera, Sabrinaque duebus pontibus pulcherri. 
mis pervius,fe fere in circnlum ducens, ita5incing¿t,m Ifthmo perexigno debeat,quod non fit Infula. Nec Natura 
folum munita3fed ctiam arte cximia/requcns,mercium copiofa- civium diligentia, pannis confíciendis, & Wallo-
rum commercijs opulenta. A VVallis& Anglis incolitur qmbus utraque linguainufu.Snnt & Bifhop CaJlle¿udlor9 
Brtdgnortfyliaquc Opida & c z ñ d h f y a r ü m ^ n i m i r ü N e w ^ & ad Corvum ñu.Corvefljam^Bra-
croftfíolgot. Routon & ofivejlre. Suntque in hac Regione parochia? plus minus clxx.Fluvij Temdm^ Colmnm & T & n a . 
Reftantnunc in Tabula noftra Infula á\MtMenma & Anglefej.Mmma^Cxfon Mona^Monoeda PtolenueoqoáfiMm~ 
eitha^á eft. Mona rémotior5ad alterius Moníe differenriam, dicitur .3 /^¿/4 Plinio, MeñMwaOtoño & Bcdx, apud 
quostaraen Mevania perperam \eo\x.MX^EubonU Gild^e, Menaw Brirannis Jncolis Anglis TheykofMan.lzc^t 
autem medio libramine Ínter Boreales Hibernia? & Britanni^ e partes, a Septemtrione in Meridiem xxx plus minus 
Itálica milliariaporreíaajatitudinem veroquamaximepatetvixultraxvmill.quaminimevin. extendit.Linum& 
Cannabim abunde profert^ pafcua & arva haber fatis l¿eta,Hordci5Tritici/ed precipue Aven^ ferax eft.unde avena 
eco pane máxime vefcunturlncola^pecorum ubique mult¡tudó>& numerofióvium greges/ed cum Ovcs,tum Pe-
cora minora funt quam in AngliajCum autem Siivis ritindiga,bituminofo cefpite ad ignem utuntur.quem dum ef 
fodiunt, fepenumero in fuffofías arbores incidunt.Britannos hanc Infulam uti Britanniam tenuiífe in confeíTo eft^  
faperhm fod cum a Septemtrione gentes tanquam infufi nymbi5has auftralcs plagas inundarint, in Scotorum poteftatem de-
Majonm. venit.Sub Honorio enim & Arcadio Augg.a Scotorum gentibus(ut eft apud Orofium) seque acHiberniaipfa cul-
ta fuit,& Bwle Scotum quendam hanctenuiíTe fcripfit Nennius.Scotus hos Edvvinus Nordamhumbrcrum Rex & 
Infulamfut & alteram Monam) Anglornm imperio fubjecit, fi utramque Mevaniarum nomine (ut volunt feripto-
res) intelligamus-Vcrum cum fecundo fuos fcetiisemiÍjíTct Aquilo, Normannos5Danos5&Norwegos dicorNor-
wegi quorum latrocinijs frequentioribus Mare Septemtrionale infeftiííimum fuit3 in hanc Infulam & Hébridas in-
volaverunt5& Reguíos cóftitueruntjPlura fi quis requirat Camdcnum adcat,ex quohaec pauca depromfi3 qui hanc 
.Hiftoriam ex antiquo manuferipto libro in fuaBritannia attexit. Inter O pida hujus Infula praecipunm cenfetur 
RtijSin adauftralelatusíitum quod a caftro ubi príeíidium habetur vulgo C^/^nw appellatur; fedfrcqucntiíTimuni 
eft Duglas^quod portusfit optimus^aditufquefacilimus.ad quemGalÍi?& alij exteri cum fale fue marino commeant 
coriajanam rudem^ carnem bubulam falitam ab Infulanis emercantcs. In occiduo autem Infula? latere funt Sala-
Curi ubi Epifcopusplerumque agit quiEboracenfiAichiepifcopo fubeft^ TheFylc munimentum exigra in Infula 
pofitura5ubi etiam non pauci funt milites pra^fidiarij.Ipíí vero auftrali promótorio módica ctiam Infula(r&rcalfof 
M m diaa)pr^tenditur,marinis Avibus quas Puffins& Anatibus ¡llis e ligno putrefado enatis,quas Angli Barmcles 
Scoti Clakes ScSoland vocant^ abundantiffima,In medio Mannia montibus denfius attollitur,e quibus ¿editifll-
mus Sceafe/lyunde fudo C^lo Scotia, Anglia& Hibernia profpici polít.Controvcrfiasomnes ludices, quos e fuis 
eligunt5& Deemfiers vocant5finefcriptis & impenfis dirimunt.Lapidem enim tollit Magiftratus. fignatumque que* 
renti tradit5illo adverfanum & teftes citat.Si quid ambiguum3& majoris momenti, ad duodecim quos Claves Infu-
U appellant5refertur. Corónate res quos vocant Annos qui vice-comitum officío f un^untur habet Jta ludex Ecclcj 
Vulg* mo- fiaftreus citat3definit3infra odo dics parent, aut carceri inmiduntur. ludici & formufarijs nunquam hic ne denarius 
a populo impenditur.Habct etiam fuum Ep1fcopum.lncol^omnes a furandi & mendicandi oftiatim confuetudinc 
funt aIieniffimi,n^M>iioliriinfi •ViJ.r.grlnfi \ 
c m i m i m t í m t ^ \ e m ^ &borealem partes Infu-
la fit divifa,ha?c fermonc communi ad Schotos, illa ad Hibernes accedit. Supercft Anglefej Ins. de qua in vi i An« 
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J n q u a h i f u n t C o m i t a t m ^ C o r m b i a ^ Q w o m a f i o m r f e ^ 
ñria^Monumethafiíamorgan.Caermarden^ Penbrock^CardigamtKadmry 
Breknoke^Herefordia & VVtgornm* 
O R N V i A qua* & Cornmllia Britannice Kernm, qüod iri cornu tenuatur, & in altum 
proraontoriolisjquaíí cornibus undiquaqueexcurrit, máximetotius BritanniseinOcca- Cemiiif> 
fum vergit. A Meridie Océano Bntannico5aSeptcmtrione Hibernico, ab Occaiu Anti- ^deMU 
veftíEO Pron. & GallicoOccano clanditur^ab Ortu Támara flu.a Devonia fejungitur. Re- slufertili 
aio gleba fatís fertili,ac Metallorum divite vena abundans.Nec Stannum vero hic folum % 
reperitur5ícd una etiam Aurum & Argentum:Adamantefqueab ipfa natnrain ángulos ef- ' 
formati5&lievigati. Eringiumautem la?tiffimo proventu perlitcora paifim reperitur.Fru-
gum quoquc^hcet non fine magno agrícolas labore5itaferax?ut non folum íioi fufficiat/ed 
magnamvim FrumentiHifpani^quotannis fuppediret. Nicet h^c regio & imprimís ora 
marítima creberrimis Opidis 5qua? numerofam claffem conficcre poííínt.Ea funt Hülfton 0 P { ^ 
Opidum fignandi Stanni privilegio celebre, Peryn celebris mtxcznxs.Armnak.Truto^Grampound^Fow^Lejluthiel^ Left 
kerd^Bodman^ SaltafhJS. Conlombs Padpw^St^^Stmton^ramerton^Lanfiufhadon & Saltafa Suntquein hoc Comí- Fi(mimm 
tmxVwochix d x \ Inter Portas hujusregionisceleberri- porm. ' 
mus Volemomhfemonís oftium Ptolem^eo^que nobilis^ac ipfum Italia Brundufium^avium capaciíTimus, & tutif- Ttevonm. 
ü m u s . D e v o v u l g o D e v f h i r e fcquitur. Termini ejus ab Occafu Támara Flu. ab Auílro Oceanus3 ab Ortu Dorce- SitM. 
ílria & Somerfetum, a Septemtrione Sabrinianum Fretum. Hsec ut majori latitudinis incremento utrimque quam 
Cornwallia excurrit5ita utrimque portubus accínda commodioribus3nec minus Stanni venís dives5Pratis diñinda 
Latioribus5Sylvis veftita frequentioribus: gleba autem alicubiperinde exili. Vrbs primaria Anglis hodie Excefter, 
Latínis Exonia^ Ptolem£eo//£'¿í5Antonino ifca^Bumnomorum^xo Danmoniorum.Vrbs iftalicetfolum adjacens5hu. 
nudum & fqualidum5vix fteriles Avenas5& plerumque inane folliculum fine grano producat5tamen fuá magnifícen- optda, 
dajncolarum opulentia & convenarum frequcntia, omne ita abundar commerciura, ut nihil ibi frufira dcfidcres^ 
quodufuieíTeexiftimeSjSunt & OpidapliirÍma5ut Plmmoutkqnod fuperiori fa:culo,cx vicuIo5pifcatorio,in Opidü 
amplunijCiviuraque frequcntia urbis^mulum excrevitrportufquecommoditas hoceffecit5qui máxima navigia in 
jfitKim paílis velis admittit, tutiífimamque ftationem navibus quantumvis magnis pra?bet: & ad vim hoftilcm arcén-
dam fatis eft munitus. Hinc fuit Francifcus ille Dracus Fques auratus iu gloria navali noñi'x memoria? facile prin- , 
ceps.Hic Anno CID XO IXXVII ex AngliafolvensMare Auftraleper Magellanicum Fretum ingreífus Orbem Terra-
rum inter varias fortuna víciífitudines bicnnio & decem menfibus0Deo Duce^Virture Comite/ccundiíTime circun 
Davígavit.Ttem Lid¡lonjPlimfto^tJlf,odkry^Dermout^Exmw^ enim h^c regio refertiífimaeft 
ac Parochiales Eccíefias cccxciv continet.Fluvijquefunt LidJTeavu* Plimm^ Dert^Totnes7Teignusjfca^Credenus^CQ. flumina. 
lumbusfiture^Ax^íowYidge^TAVPckus &North Etve.SomerfetenJtfComitatus fequitur^vulgo Somerfctfhire^z Somerton Somerfeten 
totius conventusolim celebérrimo O pido Termino ab Ortu Wiltonia5ab Auftro Dorceftría5ab Occafu Devoniana p"^»^-
Septemtrione Sabrinianum Fretum5& Gloceftria. Aura hiclenis ^fl:ate5&amoenaregio3Hyemeuligínofa3paluflris 
tota madefcit^ditís admodum foli3nufquam non ad FrugeSjaut pabula eximie fcrtilis.atque alibi etiam Adamantum 
admodum fcecunda,qui fplendore quidem Indicos provocant,duritie cedunt,Vrbs precipua Brifiolia^ pulcfeerrímis ^llfeni* 
'2edificijs5gemino flumine & muro,portu3 exterorum commercijs, Civium frequcntia, illuftratur. O pida prseterea 
multa habetjinterqug precipua {nntTheodorudmum nunc Welles urbccula epifcopalis5ita dióla afontibus qui paífim Urbes& 
in ipfa fcaturiunt.Et Bathonia vulgo Bathecelebris ob aquarum cahdarum fcatungines5& Comitatus titulum.Atque Ofida. 
in hoc agro Parochia? ccc Ixxxvnumerantur. Fluvij Ivel^Frome^Pedrcd^honus^Avona^Somer^ Brius Welm. Borcefiria^ Plumina, 
Borfethfire^zhOnn Southampoma^hOcczfo l i tvoma^ Auftro Océano Britannico3aBoreaWiltonía& Somerfe- D ^ / ^ 
to termínatur.Gleba vero eft fertili^ qua Septemtriones fpcílat fylv^ & faltus diffunduntur3unde crebris & herbidis f*1* Í€rtim 
collibus^qui numerofos Ovium greges pafcüt3gratis pafcuis5& frugiferis convallibus ad littus ufquedcfcendit.D^-
novaria^<\\xoá Vurnium&cBmmm PtolemíBo pro exemplarium varietate dicividetur3niinc jD^r^/^primarium mitonia, 
totius conventus cenfetur Opidum, necmagnum tamennec fpeciofum mcembus jam olim Danarum furorenuda- Sttm* 
tum. Sunt & alia Birt-Poyt^Lime^Weymouth^Poole^Warhawjhibum^ & Winbume^ atq; hic Comitatus Parce- Soü qndu 
cías ce xvh ii numerat.Fluvij funt Limtfrentns.CarrJvellJVeyJturus Alenus varid Latíais Frau vel .FnjwSaxonibus. 0?ida-
a primario olimjOpidofF/to denominata, vulgo Wilshtre^ tota eft Mediterránea. Términos ab Ortu O- ^ ^ ^ * 
xoniam & Southantoniam, ab Occafu Somerfetum, a Septemtrione Gloceftriam haber. Regio pafcuis & frugíbus 
ubique admodum I^ta. Inprimispars Auftralis ampia, & herbida planitie innúmeros O vium greges pafcit5& fon- oL^. 
tiura fcaturigine admodum eftjucunda.m/^Opidum olim fuit totius agri caput5cuí & appeílationemfecit. Eft& finmina, 
Malmefburj Opidum fane elegans,& pannis lañéis conñciendis celebre.Sunt etiam Creckkdefialm^Chiffenhamtfru- *jMonumt 
l>ri%hd)Sarifbury & tMarleborow.Atque hicComitatus,Paroecias ccc iv compleditur.Fluvij funt ljisj Avona^ Willey-thenfis ¿b* 
bouYn^Adderbourne^ ElUnfic Kennet. Gloceftria vulgo Gloceftershire ab Occafu Walliam3 a Septemtrione Wigorniam, witatm* 
abOrtu Oxoníam,a Meridie VVíltoniamfpedat.Regio amoena &fertilis,ab Ortu ^ftivo in Occafum brumalem s^s' . 
ex porreda.Habet & Ferri fodinas,Primaria hujus Comitatus urbs Glocefier^mm Antoninus Clevum & Glevtm di- t¿¿f ' 
xitjvulgus Latinorum Gloverniam, alij Claudio~ceJlriam.knúc{\xzfanz urbs,aca Romanis cond¡ta,Sabrina? fluvio ex- Qpfa 
porrc<aaimm¡net,qua flumine non alluitur,murusfii-miífimus opponitur; Templorum numero cediumque deferí-
ptione fatis eft elegans. Sunt alia O p í d a T ^ ^ ^ ^ , Df^//?, Camfden^ Winchelfcombe, ScCirchejler^c Paroecise 
ce Ixxx hoc Comitatu comprehenduntur.Fluvij irrigant^WM Aven & jfis vulgo Oufej\\\\ poftea recepto TamoTa~ 
w e j t s c o y o ñ t o vocabulo áxeitm^JMonumethenfis Comitatus,AngVtce CMóm#outhsh¡re¿\\c\üá\tm a Septemtrione^ 
»¿7)vflu.quiHerefordienfes,abOrtu Vaga,qui Gloceftrenfcs,ab Occafu í?m^/í?quiGlamorgenfcs fcjungít, &ab 
Auftro Sabriniano^ftuario,inquod illa flumina unacum Ifcamedíamregioncm interfecante, evolvuntur. Rcbus 
ad viólumnecefíarijs non folum fibifufficít,fed etiam vicinisaffatim fuppeditat. Primariü regionís Opidum CMon-
moutb^zd Septemtrionesquaflumínibus non defenditur, muro& fofia precinólum erat3 in medio proxime foruna 
caftellum pr^etendit. ItemCbePífoiP, Abergevcmy^Pintonmo G o b a m i m / ^ m o r t & urbs Ifca Antonino^^ n dida 
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A N G L I A 
üUmwa nunc Caerkon,&Caerleovarvn;Bútamis. GUmrgmia AnglisGlmorgmhre ¿iátvv. Regiotofa cflmafitima, ml* 
w*. ñus latitudincquam redaregioneporreóla, Sabrinianofretoa Meridie pulfatur. Qua terram vero fpedtat ab Orm 
Mus. Monumethcnfes. a Borea Brcchnochieñfes, ab Occafu Maridunenfes adjvent. Pars Septemtnonalis montibus eft 
Scli ^ U . afpci.a in Auftrum defcendentes paullatim mitefcuut, quorumad radiccs plamnesm Mcndrem extenditur, 
óptima pofuione.Haec enim pars grauflima foecunditate undiquaque mtet.In hoc agro cft tenuis i.rbecula i W # a 
L^CaerJJdcnshire continetur ab Ortu Glaraorgania & Brechima.ab Occafu Penbrochia a S.ptemtnoneCc 
SuL. retica interrurrente Tivio flu.& Meridie Oceano.Hic Frugibusfansfemhs, greeibus abundans.foflihumque car-
Soli bonum alicubiferax.Vrbs primariatotius cóventus C m ^ ^ P t o k m ^ o CMmdumm,Amonmo Mon¿umm$x*r 
, tis & fylvis amoena,antiqu tate fufpicienda,coailibus miuis, ut inquit Giraldus, parnm adhuc extannbus egregre 
S ^ , cLfarupra nobilem i l t o * fluvi.m, Sunt & novum Kidvdlj &vetus. Fluvij Venhmh V c h ^ Tcvy J t o l c m * * 
í í fis,& ab Aquilone qua país Ceretic^obttnditur.Regio ex Hibcrm» confimo Aens falubntatc temperato tnticea, 
c Z H t m vinoque v e U copiofe referta. PrincipaleProvinci^MunicipiumDemeti^que caput, oft Pe^ro A n g l i s P M e , 
in faxofaquadam & oblonga rupiscrainentiafitum.Noblia etiam hujustrato Opida funt T ^ , mrjerdmfi, & 
fdt Tem- Menevia Anglis hodie S, Davids. Fluvios hic non nifi dúos repeno quos eodem nomine <7/f«.Bnranmvocant5id 
?mes- eft fí interpreteris eladij.Efthicportusquem Milfordhaven Anglivocanr, quo non alter m Europa aut nobihor auc 
SoUfertdt- ^ ^ J ^ ^ t ^ ^ 
o^Aa VÍ«JS Maridunenfes fecIudit>bOrtu vcro& Aquilonc^quaadBrechinienfes & Montgomerienfes ípeóht, continui 
FlTmm Montes pábulo foecundi perpetua latera trahunt/ub quibus paífim diffunduntur. Lacus. Ptxdpuum hujus regionis 
Sims & O pidum efl: Cardigan, a Gilberto Filio Richardi Oroitis Clarenfís munitiombus firmarum, quod poíka prodino. 
Solí qitdi- ne deditum Rhefus Filius Gruffini diruit. Eft & Ahcrifiwith. Ttíiftsñmim Ptolem^o tutrobm hanc R egionem per-
m- currit quiolimCaftoribusnuncSalmonibusabundatXftquoquc^/fluviuseP/w/^»montepra?rupteal^^^ 
Opda. ¿ef^-endens,qui Aquilonarem hujus agri partem claudit, & c fuo gremio Sabrinam & Vagam noblilifíimaflumina 
í l X í S ' eflPundir. YxTfimth Ptolemxo Stuccia ad fontcs plumbivenas habens. Radnorshire forma triquetra,_quanto magisin 
S i m T ' Occafum protenditur,inanguftum magismagifquecontraiaa ad Occafum Hcrefordenfibus anneditur.Ad Auftrum 
Soli qnah- VagaFIumine Brechnochienfes difcludit,ad Septemtrionem adjacent Montgomerienfes.Pars ejus oricntalis &au-
ftralis cultior, reliqua Montibus afperior vix ullo cultu mitefcat, fylvis tamenfatisveftita, profluentibus irrigus, 
Opida, ftagnifquealicubi afperfa. Illuftrant oriéntale latus,prxter alia íimitaneorum Ducum caftra fuis jam ruinis ferein-
ftega Fin. vo|llt35 c^/ZePrózf a Pagano Normanno extrudum denominatumque3&í<íí5?»í>rpr£ec¡puum totius pagi Opidum, 
Siths W^f," P1'0 r^i00^5 rcioi'c culmeis tedis latís elegans. Moenibus autem & caftro quondam tutum fuit, fed poftquam Oenus 
Soltfertdt- üle Gletidowerd wj feditiofus fuccendiflet, fenfimextenuatumelanguit. r^fluviusocciduum agri angulum tranf-
tas. verfum fecat, &occurrentibus faxis fradus^liibito folo deftitutus prxcipitatur.Vnde ioco Rahaider Cowy nomen, id 
Opida. eft Vaga? cataraóte. RadnoríaCubjungituv ad Auftrum Brcchinia, Anglis Brechoshire, a Brechanio principefic didai 
Ilumina, ut. exiftimant Walli. Hxc multo eft Radnonaamplior, ab Ortu Herefordia, ab Auftro Monumuthia & Glamor-
gania, abO ccafu Caermardiniaterminatur. Regio in montes denfiusconfurgit,couvállibustamem paífim foecun-
dis.-eftque (inquit Giraldusj fatis abundans grano, & fí quis eft defedus ex Anglican» vicinitatis copia affatim fup-
pletur^pafcuis & fylvis,Feris3&• Anncntis Terra fcecunda.Primarium hujus agri O pidum Srechock in ejus fere um-
bilico pofitum, aBrittannis^^-H^wjy didum, quia & I/Í"/Í eolociaquas commifeeant. Sunt ptíeterca 
duoOpída fuá antiquitate nota Bueltb feilicet 5c Hay Buelth fylvis & iíitu amoen um,cafti o etiam munitum.Nunc fo-
ri frequentia,olim fuadignitate celebrefliiííevidetur,quod ejus fitum eceleftibus obfervavit Ptolcraa;us cui co-
dem nomine Bulkum Siíurum dicitur.iy^ autem ipfa extreraitate» proxime¿ Herefordiam Vagíe aiIldet'Roma-
nis, ut videtur, nota,quorum Numifmata foepius efFodit, moeniumque ruinas oftendit. Vaga, Borcalem agn partera 
alluit,//^ eximius item Fluvius mediam percurrit.Vnde fiuvialibus pifeibus hec regio abundat^ quos hinc Ofca inde 
LacM. Vaga miniftrat. Salmonibus enim, & Trutis merque, fed & egregijs quos Vmbras vocant, Vaga foecundus eft. Eñ 
etiam Lacus quem Britanni Linfa-vethan^ i . Lacum ftagnantcm, Giraldus Clamofum vocat, quod horrendo ftrépitu 
Herefor- tonitruaementitur,quoties in eoglaciesrefolvitur,Anglis Brecknockmer, ii.mifI.paíf.Iongitudine,nec minuslatitu 
dm. diñe patet.LutrisPerchijs, Tincis & Anguillis feraciífimus. Herefordienfis Comitatm five Herefordshire forma quafi 
¿pida. w™}®1'ab 0rtu Vigornienfibus, & Gloceftrienfibus, a Meridie Monuraethenfíbus, ab Occafu Radnoria & Bre-
Fkmina. chima, aSeptemmoneSalopiadefínitur. Begioeftpr«teramoenitatem,autpafcendisPecoribus,autalendisFru 
Mmsfe glb"s nufquamnon mitilfima,& ab Omnibus advitam neceífaVijsinftrudiírima,adeo ut fecunda fertilitatis laude in 
movm. ter Anghs provmciasacquiefcere haud facile fit contenta. Harefordia nuncurbs hujus Comitatus prima pratisera" 
tiífimis, & arvis ubernmis interfíta, Fluminibus fere incinda. ad Septemtrionem & Occafum anonvmo' ab Aufiia 
Vaga , qui e VValhahuc accelerat. Sunt & alia Opida, Lmfler, Webleia, Ledbury a Rofe. Atque in hoc' Comitatu 
1 aroeci^ clxxvi numerantur. Ad commoditates vero hujus regionis quas fupra commemoravimus Fluminaaccc 
dunt eximia. Vaga, Lugm, Mumvo. His accedit Dorm qui Mmo* augetur. Prope autem confluentes t u n & Vaa* *A 
crtum colhs ^ m M a r d e y h i l l yocanr,anno ciDlxx^quafi fommo folutus confurrexit, & triduum fe immaniffimam 
molem propellens horrendo roboans mugítu, & obvia queque profternens in fuperiorem locum magTcum a S 
ratione fe promoyit vulgo Worcc^crfhire ab ortu V Varwicenfes, a Meridie Gloceftrenfes ab 
Occafu Herefordi5nfes,& Salopienfes, atque ab A q u i W Staffordienfes habet. Regio hec ut verbo dicam C ^ u 
rtgorma. & Solo adeo propino utitur,ut falubritate&ubertate vicinis no concedat: PyrorumqL fiq^IliainpS 
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A M B R i A3 qua? '& Wallta, ííve Wales, avita Bricannorum fcdcs3 a Camero tertio Bru- Ketif 
ti Filio denominata nonnullis videtu^quod falfum putat Camdcnus. H^c ab Anglia Nomina, 
SaxonicafiveLhoégria, Sabrina&Dia Fluvijs diftinguitur. Ccteraejus Rcgionis M a r i ^ -
Hibernico pulfantur. Hujus nomen univerfamquondam TraníTabrinam Rcgionem 
comple¿tebatur5nunc vero minus late patet. Terra omnis montofa3afpera5 clivofa nifi 
qtd Mari vicina efl*, hic enim folumfoecundius Walliam autem tres olimpopuli infe- SoU^ aaiim 
dcrunt, Silures^Vmet^ér Ordovkes- Hinon folum duodocinijquos vocant WallU C o - ^ 
mitatus, fed dúos etiam illos Trahflabrin'os&&tfúrdshke>& ^ q[tii;Aiigiia; 
Comitatus adnumerantur^  tcnucrunt. Silures ^ & cas regiones ejcPtolemañ defcriptü 
ene incoluerunt, quae WaUís fuá liugua uno nomine Dehenhart, u pars Auftralis & 
IÍOVÍS hódiQti&tñimbus&e^ appellantur5in qui-
bus &notnin¡bus Silurum nonnull^ fupcríunt reliquia?. Reliquam hujus regionis partemquíelongiusin Occafum 
projeda, Anglis W^^/^dicitur^agrumqne Mariduncnfem;, uve C4fmW^/¿/>í3Penbrochienfem5& Ccrcticam 
úvcCardiganfhire comple(5i:itur5Plinius etiam tenuiíTeexiftimavit-fedPtolem^usquicxploratius Britanniain 
novit? alium hic populumconftituít,quos Ditnetaf & pimet-a* dixit D^toquoque nomine pro hoctraftu ufi funt 
cutn Gildas^tum Nennius. Ordovictsqu|&-^/mV^reKquos dúos Principatus fquos ille Guineth & Poms^ Añgli 
Northwdes & Fomjlattddicum) olim infederunt- & ad eosfpeftarunt regiones illa?5qua? nunc Anglice novis^  nomi-
nibus CMontgomeryfhire^Merionitfhire^ Caernarvonfhire^ Denhigh[hire & Flimfhire appelIantur.Ceterum Walli belli-
colíífima gensjinultís fcculis libertatem fub fuisRegulistutati fun^ licetquefoíTaadinínndioperis quam oífa Rex 7 
perduxit^ ab Anglo.Saxonibusfuerintdifclufi,eorumtamen urbes ferro flammaque fubinde vaftarunt? i t idtmque^'™^ 
ab illisgravifrima quxquepertulerunt.TandemEdwardo i.Rcgnante5ntipfcdefeferibk. DivinapronHdentiaquam ^0™™' 
J u i difyofitionenofdliturymter alia fuá diffenfationis mumr^quihusnos &rcgnumnoflrum AnglU decorare donata eft ter~ 
rtmWAÍUf Cumínáli^^^ m frofrietatís nofira domimtm^ ohílaculis qui» 
¿ufeumque cejjantibus totalitcr & cum iutegritate convertir, & coron£ Regni pratliéíi, tanqtmm partem conoris ejufdeman^ 
^Ar/íiíc^^w^-Subfequentitamenaetatenullomodoin^ pótuerunt5ut fervitutis jugum fubirent ncc ulla ra-
tionerescompon^&funeftijTimum inter gentes odium reftingui poruit^doñee Henricus vi 1 ab ¡Ilis^oriundusfa-
luraremmanum jacentibusporrexent5& Hcnricus v m in parem juris libertatifque conditionem, atque reliqui 
Angli ipfi funt, acceperit. Provincia autem hsec nunc ex antiquo receptoque more, primogénito Rcgis An°]i¿E 
cedit^qui^/Z/ái Frincep á l ú t m ^ t apud Romanos defignati Imperi) Heredes, Cefares h & luventutis Principes 
apudGallos, D ^ t ó / . a p u d H i f p a n o s a p p e l l a n t u r . N u n c f r ^ p a r t e s e o ordinequo fupra a nobis pofítse 
íunt5percurramus : eatantum qu^ e nobísin Tabularum Mercatoris expheationibus indidafunt referentes. Occur-
rit primoloé^H^r^r^^ ivTab. pofuimus, &reliqua ibi expoíita H€refor^ A 
nonattiogemus. Elanguentejam AnglorumImperiopr^fuit huicagro Comitis Officiaiis titulo Raduhkus G u z l - ^ ' ™ * ™ 
teri Medantini Filius,quem Normanni hoc honore exuerunt, cui fuffecerunt, Guliclmum Filium Ofterni Norman- iQYUm* 
ni^DucibusaraiíTimapropinquitateconjunélum.Huicfucceflit -R^m^ejusF i I ius^ ím^ didus qui-fíne prol 
!e mafeula profcHptus obijt. Stephanufque Rcx Roberto te Comiti Leiccftria? rcddidit Herfo/diam verura 
fruftra: Mathildis enim Augufta, five Imperatrix Milonem Gualteri Conftabularij Gloceftri^ Filium eo honore 
auxit,Angli^que Conftabularium fecit, cui iv Y\\\)Rogerus feilicet Gualterusfíetiricus ScMaM^nullaMcepta. prole 
invicem fucceíTerunt. De reliquisCamdenum v ide . 'Radmm fequitur. Hanc Mortuomarij ííve Mortuo'mari qui , 
Anglis Mortimrsdifti,primiNormannorumRegionem fufo EdricoSylvarico Saxone, fibidevicerunt. Cumquen*™0™4-
longo jam tempore inter omnes in hac regione eminuiíTent, tándem Rcx Edwardus n i anno falutis CID CCC XXI IX ZaíoZZ 
Kogerum áeMortuo-TnariDominümdeWígmorhujus limitis WallicijVel Cutvulgo loquuntur) Marchia; Comitem 
creavit, qui ftatim tnorte mulítatus efi.De bis & reliquis plura habes apud Camd.Tertium Locum obtinct BrechiniA "Brechma 
Hujusagrumregnante GuilielmoRufo^fwWw áeNovo.mercatUtüveNewmarck'Notma.nnus, viranirai confilij-/^««i» 
queplenus,confcnpta non parva Anglorum, & Normannorum manu5primus aggreífus difficili bello a Cambris ex- Majm{»*, 
torfit, Neñamque Gruffini Principis filiam uxorumduxit, Q a x cum filium Maheiempatrimonio fpoliaíTetj í/-
^//4e)Usfororilludadijt,virumqucfuumiií¿/í»m Herefordise Comitem hoc honore auxit. a quo fucccíTive ad 
freofis^BohfimosJtafordos, illifque profcriptis,ad Regem reditus in hoc agro longe amplifíimi devenerunt. Brcchi-
nia"& Herefordise ad Meridianam plagam fubjacet Comitatus Monumethenfis.Ulc Saxonica Heptarchia Wallis C ^ V ^ 
montanis paruit, qui tamen ut in Legibus antiquis videre eft5fub Occiduorum Saxonum imperio erant. Norman- Momme*. 
riorum veroprimis temporibus hmitanei Duces graviífime afflixerunt, prxcipue Hamelinus Balun3Hugo ,^a^cyJ,¿w/•,,• 
Gualterus & Gilbertus; Clarenfes Strigulise Comités di(ai,& Brienus Wallingfordenfis, quibus cum donaíTent 
Reges, quicquid hoc traótu, devidis Wallis, occuparepotuiíTentjhi fuperiorem Agri partem, illi inferiorcm, quam ^ ™ * ' 
jVe?W<r»ídixerant,infuara paullatim poteftatem redegerunt. Vltima Silurum Regio eft G l a m o r ^ m i a ^ m a b ^ 0 ^ 
jpfaProvincia; expugnationc Dominifuerunf a Fitzhaimone reda linca defeendentes Gloceftrice Comités, C / ^ w ^ 
&Spencerí , indeBellocampí,&Nevíl l / (sunus &alter,&perNevilliFiliameSpenccrisoriundam Richardusw* An- Majomm, 
glix RcXjquointerfeílOj^ríVwí vn hujus agri hereditatem crevit G^í^fBedfordia; Duci patruo fuo conecífir, 
quo fine prole defundo,ad fe univerfumjusRexrevocavit,&Filio Henricovwi reliquit, cujus Filius Edwardus [^?«' 
vi maximam ejus partem Gmlielmo Herkrto^qncm Penbrochije Comitem, & Baronem de Caerdiff cxez.rzt, venun- ndmerft, 
dedit, Ad Dimetas tranfeo.Hic primo loco oceurrit Ager Mmdmmfts.ln eo Fons efifai feribit Q i x M v i 5 ) q m m u r a l í 
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C A M B R I A 
„ . i k BU unáis AeMem* & m k s e m h r m s i m i u m i n j l M i m e s . Penbrochia próxima cft. Hujus i Comifcm 
Maionm. icallum,mantum eo adauxit3vu-uni belh pacilque aitibus tirorenuiumuui.^ i 
Epitaphium: Sum quem Saturnum fihi[enftBkrmaM€m 
Anglia, Mcrcmium Normannia, G m a Manem 
Pitiinnp^SiKvnirremvePenbrochiKComitésfuerunt ¡ ¿uUelmuáImier Slám.ntchardttí, G i l k r m , CualtermSé 
Anfelmus. Qui' 
Orctka. rnumdeVdmu 
1M1ZÍ n w ^ f í ^ Madamaemrapaullaum waiiisexorierun^icam^!-
f V v l i l i a T ^ a^iciffimo utebantur Angli. Sed cumejus Filius ^ Anglosaffiduisexcurfiombus m-
feftaret infelixpater patrimonio mulftatu^ in Hiberoiam fe fubduceiecoadus eft a . m ^ vero Rex Henncus 
i Comiti ClarenfíC?//^donavit. Sed c T ^ ^ c u m Oenofilio ingratiampofteaabAnghs receptas, quxfm. 
erant patrimonii etiam recepit. Ko^rm de C l m portea Cereticam Henrici 11 mumficentia accepit. Scquuntur jam 
OrdoíicumComitatuspeixurrendijinterquos^^^primumlocumocc^^^^^ 
M a } o Z . tio filio Rothcrici magni prognati Cumalijs (licet Rogerm&HugO Montgomenenfes partem nonnullam abrafif^  
fent) perpetua ferie adEdwardi u témpora tenucrunt. TuncemmOí»»/ e Bntannico fanguine ultimus Powiíia: 
Dominus ^ / ^ unicam filiarareliquit5quam loannes Charletonus equefindignitate Anglus duxit,& jure uxo-
rio Dominus Powifia abEdwardo faftuserat, qui Leonera rubrum ercaum áureoin clypeo gerebat. Hu>us ha?-
. • redes mafculiadquartaraufqueprogenierahoc honoreclaruerunt, doñee in Edwardomafculafuccelfioabolitafu-
Mmom- tjMerigñttjia^ Giraldo Terrafliomm Canxm dicitur. Hanc Hugo Comes Ceftrenfis primus Normannorum dif-
Implmm. pofitis pr^fidíjs o'ccupavi^ cum Gruffinum filium Conani captivum teneret,fed portea ille hanc cum reliquo prin-
Majomm. cipatu recuperavit, pofterifqne reliquit, doñee fatali periodo confesa, in Leolinodefijt. Incola; hujus Regionis 
fncaUrnm Re¡ pecuaria omnino funt attenti, &Iaaicinijsvefcuntur, Butyrovidelicet, Cafeo, &c. Statura, colore nítido. 
Mdrtf. habitu vifendo, & corporis lineamentis vix alteri in Britannia genti concedunt, fed ob prarproperam Vencrem & 
Caermr. otiamaieapUd vicinos audiunt. SupraMerionithiara jacctC/íer»4fw^¿r(?. Cui rtatima Normannorum in Bri-
TmeriHfK tanniam ingreflf'11 ^«/^««Í Conani filius prxfuit, qui cum influentes Anglorum in Walliam copias reprimere non 
MajoruZ' potuiííet, tempertati fubinde ceffit j demumque cum fuá integntate Regis Henrici gratiam redemiífet/acile etiara 
' ab Anglis fuá recuperavit,portcnratiquercliquit ad Leolimm ufque. Qui cum fratres injurijs, & vicinos Anglos E d -
wordo i clientelari jure teneret, eoque nomine raille Marcas quotannis perfolveret. Quibus conditionibus cum 
portea non ftaret, fed fuara perfidique fratris pertinaciam potius,quam fpem fequutus, aleam bclli denuo tcntarer, 
^ ^ ' ¿ ^ interfcólus, &fibi&Britannorumin VVallia imperiofinemattulit. Denhighia. fequitur, decujusfoli qualitateira 
'Angliíe 111 Tabula diximus. Hoc loco addendum quod de ratione glebas comburendi in hac regione, feribit Cam* 
denus : Occidua Dw%¿«pars, nifi quod tetior fit, qua Océano pulfatur, fparfim habitata, glabns& macilcntis: 
montibus plufquam protuberat, quorum tamen madera inmontium pronis, ut alibi in VVallia, cultorumdili 
gentia, & folertia iampvidcm vincerecoepit. Teme enim coriumlatiore vomcre in cefpites Cve braceas abradea-> 
tes3eos artificiofe congeftosinjedo igni in ciñeres redigunt, quibus in agros illos excoriatos infperfis ,eorum jeju-
. namfterilitatemitala'tificant, ut avenara, fupraquamcredipoffit.profundant. Ncc ha?cglcbas comburendi rado 
Ma'rnT n o v z c ^ ^ admodum antiqua,ute Virgilio & Horatio videreeft.Ctmi autem res VVallorum feditionibus, & An-
qwHm, glorumincurfionibus ínhp{ \3miptonaiamC\ñinonyote i -at ¡ComkesCef l^ Laceim & Creij, 
primi Normannorum hanc provinciolam paullatira oceuparunt, & fuis poffidendam reliquerunt.3 Sequitur ulti-
Flmfhire. ma WallU provinciola Anglis FUntfhire. Hujus agrura Cefirenfes Comités levia pr^lia ex occafione, & oportunitate 
Jmpermm cum VVallís conferentes, primi Normannorum fibi fubjeceruut. Sed cum illa jam defijírent^í/^r^ií i hanc& 
M*jorum. omnera VValliíE orara maritimam fibi tenuit.Interiora Proceribus fuis, ut vifum erataílignavit, confiliura Aueufti 
fequutus, qui validiores & exteriores provincias ipfefufcepit,ceteras Proconfulibus fortito pe'rmifít. Atqueharc 
de Wall¡a»regionibusfpeciatim haftenusrpaucahis generatira de Wallia fubijciamus.Scribit Galfridús Monomu-
thenfis5in bis Walliarura partibus, prope Sabrinara ñuvium,Stagnum eífe, quod accoloe Linligmamsocznt • Id in* 
quit,cum inipfum mare fluauat,in modum voraginis recipitur,forbendoque fluñus nullatcnus repletur ut riparurai 
marginera operiat. At dura mare decrefeit, infiar montis eruaat abforptas aquas, quibus demum íipastecit & ad 
ípcrgit.Intenra fi gens totius patria: illius adverfa facie prope ftaret,receptaintravertcs undarura adfperame vel vix 
Camhro. v?Anumc!um ^ abi vaI^et, quin a Stagno voraretur. Tergo autem verfo, non eft i^ roratio timenda/etitmfi'in rinis 
^ftaret C . ^ , u t teftatur Humfredus Lhuydus, Anglosveftitu imitantur, impatientes l a b o r u r a / S ^ u e n o ! 
bi itate ferocientes, parce & dunter domi vitara agunt: pleriqne in Anglia fe clientela? & famulitio Réei imVK« > 
biliura dedunt, ad qus fupra quamdici poteft funt apti: Liberorura etiam educationi inftitutionique operara Hant-
quo fíe ut nullus adeo m univerfa Cambria fit fortuna tenui, qui non in Schola edoélus fit: peritiores luri 0DP7.m' 
dant-d^que eo per totam Angham refpondent.Et quemadmodum olim gens ( ut Tacitus refert \ iniuriarum í m ^ 
tientiífiraa contrnuis pugnis& homicidijs Ínter feligladiabatur5 ¡ta nun'cob legura metum qu bu o S e Z d i 
unt,fupra oraoes gentes, itibus &controverfijsinterfe,ufqUead omniurabonorura confumptíonem c o n T e n S 
A N G L I 
V. T A B V L A 
AE 
HOJ contmet Comitatus, Eboracum>Lincolniam> Berhiam^ StaJfordiamé Notingfjamiaml 
Leeeñrkm* Rutlandiam^ Norfolciam. 
V e c E DIT ExplicanrdaqumraTabulaAngli^5íiíquaprimo locoAgerMhoracenfis^vyÁ-* n 
go Torckfbtre, totms Anglia: Provincia longe maxima3 oceurit, abOccafu, M o n t i b u s 3 ^ ¿ 
,Lancaftrenfiagro& Weftmorlandia, ab Arólo Dunelmcnfi Epifcopatu teraiinatur : abs/^. ' 
Ortu Océano Germánico, ab Auftro primumagro Ceftrenfi & Derbienfi, inde Not-
tinghamienfi, & pofteaLincolnienfi clauditur. Températe hsec cenfetur ubertatis. Sl^UqHd^ 
hicfaxofavelarenofafít ftertilicasjillic ktiífimaarvorumfoecunditas; fi hicfylvisfitnu-^* 
da3 illic dcníiífimis Nemoribus obumbrata5 ita provide temperante Natura, ut ipfa regio 
etiamfuavarietate gratior &l?tior videatur.Repertum hic alibi Succinum nigrum.Gaga-
teraaliqui eíTe exiífimant5quem inter rariores Lap¡des3Gemmafque habuerunt Veteres. 
'EñhicEboracum^wX^o Torke, urbs totius Angli^ fecunda, hujus regionis pulcherritna;, Frhes& 
qnse imiveríse Septcmtrionali parti5& pr^fidio & ornamenro eft fingulari.Araoena^mp^munita^dificijs tam pri- O p t ^ 
vatis5quam publicis excuIta5opibus Civibufque refertaI,& Archiepifcopali fedepreclara. Hanc Fms qui nunc 0/¿~ 
^interfecat^ quafi in duas urbesdividiL,qua? lapídeo ponte vafliffimo conjunguntur.Efl: & Kingftonypén Hull<yx% 
ex viculo^ pifeatorum cafulis in eam dignitatera cmerfir, ut magnifícis aedifícijs 5 fírmis propugnaculis;navibus in-
firuóiiifimis, Mercatorum copia, & rerum omnium affluentia fítnunc Emporium hujus traíSus longe celeberri-
inum-&Opida DancaJler^Haljfax^Fontfreit7Shírborm^Wetherbj Antonino Prxtorium^lhque pin 
TÍma.Opidaenimtngintanovem382ParceciasccccliKÍn hoc Comitatunumero,quibusfubfunt pluriraa facellaP&^^, 
magnis paroecijs incolarummukitudine comparanda. Potioraflumináfunt D a m ^ CalderusYK^írHs^WerfusyNidus & 
0^p,quseex limitaneismontibus exortajocis potioribus affunduntur.Sunt &aliaC^w5F^/^P^w^í/V5F¿?«^^ 
fe^Hidlas^Tejfe^Dow^Rhie^Recalé' ^iskusMt Etiam Ahm íeftuaríum nobile^ulgo Bumberjxx quod Vrtis plurimos flu-
vios fuo hofpititio exceptos deducit.aliaque maximi nominis flumina evoluütur^Qupd certe totius Britannise ^ ftu ^ a ^ ^ 
ariumeftampliífimum & pifeofiífimum.Opera? pretium etiam videatur annotare uberrimam&quíeftuofiífimam modítas!& 
h ic ¡n fubje¿lo MariHalecum pifcaturamexerceri.Incredibile enimfere eñquanram pecunia vim ex l^aciniftolit- Liucakk, 
torepifcaturaHoIlandifibic^ Lincolnfóire^ Regio ampliííima3 per fexaginta fere millraria 
in Longitudine jacet Latitudinem alicobi fuper triginta extendit. Ab Ortu Oceano Germánico pulfatur^ a Septem 
trione ad Abum X&UZXWVCÍ pertiner5ab OccafuNottinohamiamfpefíat, &aMendie Wellandoflu. aNorthanto-
ria dirduditur.Re^io alendisFrugibus, & pafcendis Pecoribus mitiííima. Frumentarijs campis,alibi, &paícuis ad SoV £ 
xnodum líeta. Alibi etiam Fruticem o á o n í e x m \ G a l l e vocanr, profundit. Linumque magna copia prsebet^  nec non /J^  
Akbaftritem;quitamenminusfolidusalbarijs&emplaftrismagk, quamal^ convenir. Prima & precipua 
hujus ComitatusCivitasX^^tó,Anglis Z-^ f^o^PtoIemcTO & Antonino Lindum. Vrbs ipfa ampia & celebris col- Vrbs& 
lisdorfoinfidet,ubiWithamainottiimfedcfledit,Suntpr^m'ea Opida Stanford e faxo ftmdili, unde & nomen Oyid^ 
habet, édificatum. Opidum frequens, & varijs immunitatibus ornatum,muroque fírmatum. C m ^ ^ ^ opidum non 
infrequcns^chola a'Richardo Foxo Wintonienfi Epifcopo & fpecioíb Templo exornatum, cujus íacrapyramisad-
mirandara in altitudinem aedita fabulis eft famigerata.Itcm Ancafter Antonino Croco^calm^ Crowland^ Spalding7 Bo~ 
fion, & alia.Suntque in hoc Comitatu Parochia? plus minus IDCXXX. Crebris hsec regio fluvijs rigatur, qui funt, Wi~ pim'm. 
tbam Lucijs foecimdus,LW,Trenu^Wellandusjdel^Bams.Eñquc hic ceñuarium quod Ptolcmíeo CMUaris^ Anglis thc 
W ¿ f á s dicitur.üEftuarium hoc eft ampliiTtmum & notiífimum intumefeente tseñu aquis refertum^efervefcentCjiter 
fed admodum periculofum príebet. Provincia Dar bienfis^vnl^o Barbifhire^ a Merrdie agro Leiceftrenfi, ab Occafü "ProvmcU 
StaffordienfíyaS^ptemtnoneEboracenfí?ab Ortu Nottinghamenfi clauditur,fbrma quafi triangularijfed non jqui- D^enfis 
latera: Ab Apice enim qui ad Au{lrum,vix fex paíí. mili. paret, ita utrimque cxrpatiatur,ut qua Septemtrioncs fpe- Sím* 
<aat, triginta plus minus mili. paff. in latitudine oceupet. In duas partes Derventione flumine intercurrente dividí-
tur,qui e Septemtrionalilimiteprofufus5nigrantibus e térra áquis in Auftrum devolutus Trentam perir, qui apicem 
Auílralem interfecat.Pars Orientalis& Meridionalis culta,foecunda & vivarijs frequenssOccidentalis tota petrofa, SdiqmU* 
Montibus&afpretis fterilefeit. Plumbi tamen proventu opulenta,&ovibus pafcendis Huís commoda.Vniverfi agri ta. 
caput P4^,Opidum nec exiguiam, nec infrequens, celebre e jurídicis conventibus pro univeríb agro, & Cerviíía 
quara coquit óptima, Anglis Ale dida.Hujus Opidi opulentia fere omnis eft ex propolia/cilicet ex Frumento eaien 
do, &montanisrevendendo.Sunt etiam alia S.DiacreVtrorkefmrt &Bakeml. Atque hic Comitatus Parcecias cvi 
includit.Fluvij Trema Dovus & &erventio.Vzxs occidétalis hujus Provincia? qug tota collibus eminet Peake dicitur, vi ^ 
Plumbi admodum ferax.In his enim Montibus Lapides plumbarij feraces, ut vocant Metallici, quotidie magna co- ^ ^ * 
pía cffodiuntur^quos in collibus Favonio obverfis,obfemtis temporibus cum Favonius fiare coeperit3magna ligno-
rum viaccenfaexcoquimt,&effoíl)Scanalibusquibusdefluat,inmaíras conflant. NecPlumbum folum,fedetíam 
Stibium(vulgo Antimonium vocant jhic in proprijs venis reperitur,quo ití tingendis cili/s G r x c x mulieres olim ufe 
legunturXapides etiam Molares hieexd^ flúor quí-
dam candidus inFodinis reperitur, quiper omnia Chryftallo eft firaillimus. Suffordianunc Staprdfhire^ab Orti-, Staff0^% 
va plaga Warwiceníibus& Derbienfibus,a Meridiana Vígornienfibus, ab Occidua Salopienfibus pr^cinda quafi Z a ' u d i 
rhotnbi forma ab Auftro in Septemtriones procurrit. Medio latior, &extremisanguftantibus.Pars Septemtrio-
mlis,Montana&mínusl^ta,mediaTrentaflumineperfufal^t^ amiiaa,arvis&pratisuanata5 utí & Me-
ridional¡s,qu^ etiam Carbonesfoífiles habet, &Ferri venas. Totius hujus agri capu^ crat & nunc eft Stafford^ 
cui máximum tamen decus a ^ / ^ i caftro adjunto, quod Barones de S taprd fibi in fedem conftruxerunt. Eíl 
hic etiam Lichfeldia urbs humili fítu, fatis ampia & nítida, in duas partes palude fíve aqua minus profunda dívifa, 
guse tamjeftduobus aggenbus^quibusíubfunt íuaemiíraria^conjunguntur.Haíc multis retro anfe foculis Epifcopo-
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^ ^ A n t o n i n o ^ ^ ^ ^ m e r c a n rcdonem irrigant D o v ^ H a n f Z , 
Mmes tertlum ilbl locum inter Bl™13:,flumína S A h o S n m I t a Ü « 4 p e r Angliam mediam perpctuum dorfum per» 
^ non magnis leviter intumefcit,qm hmc enim M o r M j n d c rlake: deinde 
petuispgis elatum ad Scotiam ufque n o m i n e f ^ ^ ^ 
P o ñ e 3 C r ^ 3 d e m c e p s 5 ^ ^ & ^ 
%ha. m o d f y l v z fpaciofa, vivanjfquerep eta ^ ^ " ^ ^¿^^^^^^^ Lincolnienfi confinis eft, a Septcm-
N . n n - aífiducque exercet. ^ . . m rfertd^ Pa"cm Meridionalcin, & Orientalem 
«/wfc 7 Humem " ," ^ L r i fír r h e í a n d illam quod argi lacea T h e Clay vocant Incol?,& m has duas par-
enim! S m i n a f p a t ^ ^ pra?a3ilUnc fáciles confurgunt colles.ommbus etum q n x ad v^am patinent 
c o l t Amphtudmedenique, 
3 n r ¡ "o &altem S 1 ^ pulcherrimo,& mmmfímocaftro cft fancfpeciofa.Opidapr^ 
fe a S Í C t ^ W o r ^ f o p n o n mmus kt . ífimo proven tu Glycynz^ quam 
P/ • ¿omitís Salopi* ^dibus pr^cíarum.Atque in hoc agro c k v n 1 Parochialcs Ecclefi^ vifuntur.Hnmina ^  Z . . 
n ^ s l n e r d l e A n occidua h.jus agri parte. 5 ^ ^ , quam al.) X ^ ^ f ^ W , ^ f ^ f f á * * interpretan. 
J ' tur omnia olimfrondibus acloperu¡t,arboruraque ramicomplicat^ita íylvas commiferun^ut calles vix finguhs per 
v i i eíTcnt nunc vero ranor eft, infinitas tamen Damas, & Turgentes in cornua Cervos alit.Nottingham^ a Mendie 
confinis eíl ProvincU Leiceñrenfts^\oo leiceftershtre, ab Ortu Rmlandia & agro Lincolnienfi^ Scptemtnone Not. 
rinahamienfi & Derbienfi,ab OccafuWarwicenfi a MeridieNorthantoncfi pr^cingitur.Tota campeflris,Frugibus 
tetceflm. ^ s maximam p3rtem indiga.Primaria totiüs agri urbs Lege ceftna.Leogora Legeocejier.é- Letcefter apud 
frSf t r authore^dióL H^ecmajorem vetuftateraquamdignitatemprsefefcrt. Eft&Zw^rmrm«rcatomimOpiduin 
TJ quod "une fecundum locum a Leiceñria inter omma hujus Comitatus O pida fibi fuo jure vendicat, five amphtvdi-
F r l a . & nem.fíve ftruéluram/ive etiam, fyIvarum amoenitatera fpeaes.Sub ipfo emmfaltus de Charmvoodjisz Charle) longe 
Opia. exPanditur,in quo #M«7»^ÍW vivarium cernitur,quod Domini de Bdlomonte lapídeo muro circumrcpferunt.Itetn 
L m e r m n h empor¡olumH¿»í-% & Sofmrth. Atqucintrahunc agrum Parochiales Ecclefix ce numerantur. Medi-
Flumim. am jiat;ic Soarm flumen Trentampetens alluit, Orientalem vero partera Wrekus fluviolus quiSeandemum commif-
^tlandia. ^ ¿ f c peren-at, Rutlandia vulgo RutUnsfjire, Lciceftrenfi agro quafi includitiir,nifi aMerkiie qua Weilando 
fluvio incum bit5& ab Ortu qua Lincolnienfes attingit 5 Spatio eft multo minori jUtpote totius Anglis provinciola 
miniraa.Forma enim fere circularicircumfcripta,tantum circuitu coliigit,quantum expeditus eques uno dic confi-
cere poffit. Traxiífe appellationem videtura rubedine, cum paffim harcTerra rubcat, ufqueadeo utetiam Ovium 
vellera rubedine inficiantura-ubrumqueSaxonibus Roed & R»dái€kxm fueiit,ut Rutland quafi Terra rubra dida fít, 
Solifertili- -^QXX cninori hxc Regio f o l i ubertate & amoenitatejlicet fpatiofít minori.Cxterum ha?c Provinciola feriusin Co-
^".^ mitacuminftitutavideatur.Nam EdwardiConfeíToristéporeNorthantonenfis agri pars cenfebatur3& Hiftoriciqui 
^ ' ante trecentos annos fcripferunt, in Comitatuum numero non repofuerunt. Eft in hoc agro Fppi^ham, non ob ali-
liud memorándum, quam quod totius agriprimarium habeatur Opidum,& fcholam elegantem oítcndat, quam liti 
etiam Okehamia?, ad puerorumingeniabonislitteris excolenda laudabiliinftituto R. íhonfonverbi divinimini-
fter non ira pridem pofuit. Eft & Okehamia cujus modo mentionem feci. Ecdefijs autem Parochialibus xlvi 1 orna-
Norfolait. turbio Provinciola. five CJV^ JA fluviolus, qui huno agrum ab Occafuin Ortum quafi mediumintermeat, in 
Soli udi' ^uas d^Pe^ cit partes.Reftat in Pinace Norfolcia breviter explicanda,Ea vulgo Northfolke^á eft,fi latine inter preterís 
ta i ** ' Korealis populus. Terminiejus a Merídíc Soífolcia,ab Euro& SeptemtrioneOceanus GcrmanicuSja Zephyro^/c 
flumen. R egío eft ampia fere omnis campeftris, nifi qua fáciles aíTurgunt colles,admodiim opulenta, Ovium j^regi-
busr referciflima, Cuniculifque inprimis ferax, aquís irrigua, fylvís non omnino indiga, folum pro locorum dfverfi-
rrhs& tate varium,alicubí pingue,luxurians, & fuceulentum, alibitenue,lcvc & fabulofum,alibiargillofum & cretaceum. 
Opd*. Inter urbes hujus Provincia? primum oceurrít vetufta illa quam memorar Antoninus urbs Sitom^us, nuuc Thetford. 
Ramhíec nunc eft habitatonbus,licetfatis ampia, olimvero frequens & celebrara, pr^tcralia vetuftatis indicia, 
molem oftendit in magnam altitudinem aggeftam.duplicíque vallo munítara & Moenibus,ut ferunt olim firmatam' 
quam Romanorum fuifte opus credunt nonnullí, vel potius Saxonicorum Regum, ut volunt alij/ub quibus loneo 
tempore tiut florentiífima.Eft etiam in hac provincia Normáis urbs celebcrrÍma,Anglis mrwich . Ea nunc fuis opi-
bus/requentia, ^difíciorumclegantia,Templorum pulchritudine, Civium fedulitate,ín príncípem fíde, in exteros 
humanitate,mter celebérrimas Bmanma; urbes mérito connnmeranda. Et Tamouth Portus O piduraque elceantif-
ümumjoci ingenio, & folertiopera permunitum. Quamvis enimaquis penecircumvalletur abOccafu ilumine. 
S m ^ 
latís thmis qu^ cura flumine formara quadnlateram oblongiorem efficiunt,pulcherrime includitur-in auibusnr^ 
Flumma. ^ tunes, axlOrtum moles eminet. undetorment-km^nriKnc \n Ú*** r „ k ; 5 ^ i " ™ Í . " C ^ 
taoditíü. ' ' ' "r ^ f r / ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ i a . u p i d a c n i m mércate S^napnsOvrrnt-nc violntl n n i n -
que híec Regio exhibet :& Parochiales Ecclefias plus minus IDCIX Fluvii ^ m i n \ ^ ^ T ? i f T § ^ q v 
Anglü Cerned Í^Ruffo Pifce admodum foecundus>&S/Et u t T S i h T 
JMoUrum M0Utb Halecum captura totius Orbis eft ubérrima ¿ a u ^ n S t ^ ^ addam'e re8l0ne ^ 
q ^ e s Nundin. E c adfeftum ^ ^ ^ S ^ ^ B ^ ^ S ^ . 
lurifcokultorum aluix &olim &8nunc h a b t ^ ^ : ^ f o e c u n d i l í i m . 
I f 
A N G L I AE V I 
T A B V I. A. 
JnquaMpdm Oxonil 
fomá$uma9 Canmm> & Southfexiajum Infula V Vicht. 
A G v s Warwkenfi^Anglis Warmckshire^zh Ortu Leiceñria & via militan, ab Auftro Oxo-
nia & Oloceftria, ab Occafu Vigornia, & a Septemtrione Staffordia finicuSjin dimsdiftin- Wamcti. 
guitur partes, in Feldon fcilicet & Woodland^ i Á n fegionem campeftrem & nemorofam. F e L 
don campeftri jacetplanicié^Frugibus & virenti gramineadmodum l^ ta5 Woodlavdtotznc- SoUf#$>* 
moribus infeíTa;, nec tamcn fine parcuis5ams. & varijs Fcrri Venis. Priecipuum totius agrim; 
Opidum Wermcke^ quod ^difidjs fpcciofis cxornatum, caftrum & natura &opere firmiííi-
mumadAñicumpr^tendit.Sunt proteica Leamingm^chindon^Harhury^ CMancefler^ Con» Opidd* 
ventr^Stradford & alia^ continenturque in hoc Comitatu Pamchiales Ecclefix clvi 11 .Flu-
mnz^Avom^LeatnusyArrow^Alenus.hgtt $Orthamonenfis vulgoNorthantonshirejfo Occafu 
brumali qua latior eft5 fenfim fc contrahcndo in ortumseftivalcm pvotenditur. Abortu ^™*?** 
Bedfordienfes, & Huntigdonenfes, ab Anftro Buchinghamienfcs& Oxonienfcs ab Occafu Warwicenfes^ & a Scp-
temtrione Leiccftrenfes, RoteIandcnres5& Lincolnienfes Wellando flumine difcriminati fcdcnt. Carapeftris regio 5 ^ 
cft/oli admodum ditis/ivcarva fíve pafcua rcfpicias.Vbique ut etiam alibi inAnglia Ovibus opplera & quaíi obfefía Solifirtiii. 
Vrbs hujus agri Northamm^qvx tota e faxo conftruda fuiífe vidctur,& ampia fatis eft5& moenibus inclufa^e quibus tas. 
fpatiofaplanitiescircumqnaqueoculisfnbijcirun AdOccafum caftrum habetvetuftum. O^iá^Brakelej^Torcefier^ rrbes& 
Crafton^BaventreyJWedonfligham^Oundale, Peterhrorv^Welledon. Atque ad hunc agrum Parochia-r cccxxvi pertinent Cfpwfe* 
Flumina Vfa¡Avona¡Wellandu¿Mf$ntmgdonU vulgo Huntingdonfhirezo fitu locata, ut ab Auftro bedfordienfes^ ab OC-
cafu Northantonenfes5ut etiam a Scptemtrionc, qua Avona.fludirimitur, 8c ab Ortu Cantabrigicnfcs fpeílet. Re- ^ 
giofementifatisapta3pafcendoPecoreadOrtumquapalufttis eft^ubérrima,ubiqueferecollium apricitatc, &Ne- Sim' 
roorutn opacitateamoena. Prsecipuum totius Comitarus Opidum Hmtinghdonia cui & nomen dedit, tam fitus ful- SolifirtHU 
gore5quatn fui decore3tam paludum vicinitate, quam Ferarum & Pifcium fertilitate vicinis Opidis longe prieemi- m . 
nens. Sunt & 5. lues.S Needes & Cmningtov ? Par^ci^que Ixxvm hic numerantur. Plumen vfa^ quod fepe dixi eam Opida* 
alluit5& AvoMé&jgtt Canubrigienfis vulgo Cambridgefhire^ in Aquilonem produétus Norfolci^e & Suffolcise objacet, Fwmin*. 
a Meridie OrientalibuSsSaxonibus&Herrfordenfibus ab Occafu Huntingdonenfibus,a Septemtrione Lincolnien- Canta^ YÍ* 
fibus & Oufa flumine3 qui ab Occafu in Ortum tranfverfum interfecat^n duas partes difpertitus.Inferior & Auftra-^f^ 
lis magis culta, raagb confita, ideoque l^tior, non perlibrata planitie, fed exigue plana, pIurima,imo tota (nifi qua 5o¿ / ^ / ^ 
Crocum copiofe progignit) Frumentarijs jacet campis, Hordcumque laudatiífimum affarim cffundit, e quo ad re- t{ls, 
germitíationem madefaéta, ligulifque enatis tofto, Bjne máxima copia confíciunt. VIterior & Septemtricnalis pars, Frba & 
pafcuis uberrimis perviridis édatta^cíererum aqua lubcunte quodammodo fufpenfa, nonnumquam vero inundante Ofida* 
maximam partcm adoperta, Vrbs in hoc Comitatu Cantabrigia Anglise Academia, imo fol & ocultis, clariííimaque 
bonarumliterarum& pietarisofficinaadCamum fedcns, qui cum Occidentalecjuslatusinfulis ludensperfperfe-
rit?ad Ortum converfus in partes difpertitduaSjponteque conjungitur,unde hoc nomcn Camirigde cnztum* Vltra 
pontem caftcllum cernituramplum & vetuftum.Cis pontem,ubi urbis pars loiige máxima jacet,platearum defcipti- f j^^j^ 
one5Templorura frequentia & quatuordecimpulcherrimis Muíárum Sacrarijs,five Collcgijs5omnia nitent, Sunt SnjfokU* 
pra2tereaií^¿;^,22^3^rw/3£/)íí;Parochia?quecIviii in hoc Comitatu continentur l:\w\]Camus&Sturfts<Suffol~ Sttm. 
^abOccafuhabet Cantabrigienfcs,ab Auftro Sturum fluvium,quiabEírex¡adividit3abortu Oceanum Germani- Solifertu 
ciim5a Septemtrione dúos fluviolos Oufeminimum Wavettey ^qm ex eodcmquafifontein diverfa fluentcs^aNor-
folcia difterminant.Regio fatis ampIa,foIo nifi abOrientem,admodum pingui^ utpote ex argüía & marga compofita 
lindeIsetiífima ubiquearva, & ubérrima faginando pecori pafcua, Cafeiqne magno numero confíciuntur. Eft hic 
Sudbury id eft, Aufiralis Burgas quem hujus agri quondam pra c^ipuum fuifle>& ratione Noi wici,¡d eft,vicus Septem-
trionalis hoc nomine fignatum credunt Necdum vicinis inferior cenferi sequo animo ferat. Eft cnim popuiofus, & 
pannisconfíciendisopulentus.Sunt & ha?cOpida Ixmnghj . Edmunshurj.Bretenhm^Hadlej^ffwich^ Behenhama.Ore-
prdy8c alia,atque in hoc agro Paroeciíe o Ixxv habentur,Fluvij autem Sturu* Bretonut^Cippng^Deherim^OrmOufeJVa- Oxoma. 
veneyfíarknis.Oxonienfis 2i%exv\A§o Oxfordfhire) Gloceftrcnfi,adOccafumconjungitiir,ab Auftro Ifide fluvio aBark SitHS 
fiiireexcluditur,adOrtum Buckinghamicnfi agro definitu^adSeptemtrioneshincNorthantonienfi, illincWarwi- Solíf£rttlu 
ccníijincluditur.Regio fertilis eft & opima,plana arvis & pratis funt cxculta: colles crebris fylvis obfefli, nec Frngi-
bus tantum,fed omni genere Animantium,qua? venatu & aucupio ad cibum capi folent ubique rcferta .In hoc Co- VarTtas. 
jiiítatu eminetO^M vulgoOx/í^alteraAngli^ Academia, alterSoI, oculus,&anima, literarum &fapientise da- rrbe* & 
riírimaofficina5undeReligío,Humanitas&Do¿irinainOmnes regni partes uberrime diftribuuutur. Vrbs egregia Op^, 
& nítida, Collegijsfedecim^aulis oílo inftruffca. Sunt pr^terea Blabac^ Burford^ CMinfierlouell^ VVhitne^VVoodftoc 
ke^  Banhurj) Burcejler, Tama, Dorchefler^ F F M l m g m . accclxxxparochi^, Fluvijsh^c Regio etiam pifeofispaf. 
fim irrigua. í/is enim quipoftea T ¿ m f i s l o n g o decurfu Auftralelatus fubluit, & Cherml , pifeofus fluviolus placide 
regionem intermeat, & quafí in duas difpertit partes, doñee ab Ifide excipiatur. Sunt & VVindrufhus & cuenlode. j f. y 
BuckinghamkCicdiéla,ut & primarinmejus Opidum aFagisquas SaxonesSucken vocant. Hic ager minorilatirudi- mia^  * 
ncconclufusaTamefi ad Septemtriones longitudinefua procurrit. A MeridicBercheriam,Tamcfí feclufam, ab táJed&a 
Occafu agrumOxonienfem, a Septemtrione Northantonenfcm, abOrtuprimum Bedfordienfcm, indeHertfor- Sitas. 
denfem,& poftea Mcdiofaxones profpicit. Solo eft paffim uberi, incolis refertifTima, qui rei pecuaria? imprimís o- SoUfmitU 
pcramnavant:pabulofis pratis innúmeros Oviumgregcspafcit, quarummollia, &tenuiífima vellera ab Afiaticis^-
ufque gentibus expetuntur. Caput totius Conventus Buckwgham^ quod vallo & turribus anno CCTDXV Edwardus y ¿ ^ ¡ m 
Temor contraDanorura irruptiones communivit. Habet & Marlowfligh VVicham^Colbrokc^Amirfham^Creudon^Sto- Hm 
njjtratford^ Oulney^ Nen>fúrf¡ Panell. Atque in hac regione Paroecia» clxxxv numerantur.Fluminaquc Tamefis^ Col-
nus^rfa. Btdfordkn[isz%p% vulgo B d f o r d p s i n ^ Ortu Cantabrígienfi, ab auftro Hercfordenfi, ab Occafu Buchin- Tedfordi^ 
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A N G L I A 
nmlldenTfed ad ¿ifum magis fiticulofa, l Arbo^ibusnuda P n « 
& ^ mcreOpn.dKandum.Habct & ^ V ^ ^ ^ W / . fivc Hmfordfhire, cujus occidentalelatu» 
foJ. que ^ fluvio «neatur. A f § r 0 A 3 o ientale sixones Orien/ales & partim Cantabngienfes. 
¿audunt Buchmghamienfes, A ^ r a k M e ^ f w ^ O n c n f . ^ / - s a g r o u n i v e r f o n o . 
J^*W. Frumentanjs agm, P ^ P f ^ n S í ^ celcbrata, quod antiqua. SiSnt p&terea Watling-
t ' ^ í . e S Í H a S S " a Southfolda dividir, ad Ortütn Oceanus fe .nfinuat ad Auftrun, 
F /™», | 0 íy r ^Ha ? / r l n r ^ ntiadoccarumZ^ fluviolus a Mediofaxonibus, & m cum influcns í^»r«x 
v e t X illa Rom^orum Colonia C a m d o d * m m ¿ a m u d o l 4 n u m Pro. Anromno Camoludunum,nmc iMaldon. Item 
Waldcti^t v a v ^ ó x cccc /v.Fluíij ¿ehfamef i s ,he lmerJrofhml l ,Cclne Bcrchcria didtur vulgo ^ r ^ . H u j u s Se-
ab OxonienfibLpofteia Buchinghamienfibus fccludir, Auftralem partem nngat Cmetto flu.doncc Tam.fi fe ,nfc-
rat Ad ortum qualatior eft.parte racdia,fuarum opum fatis prodiga, & frumenti ferax,prf cipuc,ubi in vallcm fub-
tibid*, íidct Orientalemautempartem q u í E rainus fertiliglcba/altus&fylva; longelatcqueoccupant.Opida hicFarendon, 
Mhndonu vul^o Abbar¡dum,Wma<re.VVallwgfordAnxomno Galtem, Callcva Ptolemxo utruque corrupte pro ( M ~ 
Flumi»* Una m?erford3h^dehayMtvhry,Readmg,Bipeham,MaM rcgiafitu faneamoeni/nmo.Sunt, 
Midlefexk quemhuius Comitatus complexuParochix cxl. Pluminaeam irngant J f i , Tamfis, oke,Cumm & Lambom. evid* 
Sitm. lefexia a medijs Saxonibusnomen habens, a ^ uchinghamienfibus Calno fluviolo ad Occafum, ab Hcrtfordenfibus 
Cmh Tem- ¿¿ Septemtrionem noto limire,ab EíTexia ad Ortum Lea flu.a Surreia & Cantío ad Auftrum Tamifi diñerminatur. 
peries,dr An^uílioribus fpatijs circumferipta, qnalongiíTimaxx mill.qua arótiflima x 11 mill.patet. Summa cceli temperie & 
dlttlrm' íolilndulgentia^-edibus & vicis magnifícis ubique nitida.Opida hic funt Vxbndge,Dmton¿tav(s ,Eadel i f f& alia.Ve-
¿pida. iumin¡terh«comniaXíW/»^wtotiusBritanni«Epiroft)e: 
Vrbs Loa. dicitur/ub Valentiniano etiam Afigujtti. Itaque in notitia Imperij legas, Prapofitm Thefaurorum Augufierjfmm in B r i -
dimm* íannía.ER. autem veré, 
V r h animü mmeroquepotem & roboregentis. 
Sita adTamifin fluvium, agrofertili & Cxlo clementi. Diñat ab Océano fexaginta millib paíTuum. Pontem ha-
ber íapideum ultra flumen, paíT. ecc xxx,utrimque magnifícis fplendidifque ^difícijs exornatum.Arccm prsterea 
munitiírirnam,AngliíEtotius armamentan'um.in qua etiam officina eft monetaria.Vicinum Lond.ino cft VVeJlmon4~ 
Flnmina. j?í'mw3Templo,Forojudiciano5& Regialonge celeberrimum.Templum RegumAngliajinauguratione &fepultu-
rainfigneeft. Arque inhocagropaitBcislxxiii plusminus extra uibcmnumcrantur. VluminzLta, ColnusTamiji* 
ex duobus confiuentibus conftanS;, qui funt Tama & Ifís connubio junéiis, alueum habet prxaltumjtutum & naviurn 
Sonthmo. ^ 113"1 bbetmagnarum capaciíHmum^tquecxirftuantis maris accefíu augefcir,fexaginra plus minus abOfiioItalicis 
„¿2. milliaribus,Saimonibus & Sturionibus dives eft ,& ad ejus ripas innumeri Cigni viluntur. Southmoma. vulgo Ham-
Sim. fhire ab occafu Dorfettiam, & Wiltoniam, ab Auftro Oceanum,ab Ortu SuíTexiam, & Surreiam, & a Septcmtrionc 
Sohfenili- Bercheriam attingit.Ea frugum proventu ferax/ylvarum deníirate amoena, Scpafcuorum fcecunditate lícta. Vrbes 
y habet duasquarumaltera5í?«^.^w^3urbecula,Kdifíciorum frequentia&elegantia celebris, opulenta &mun¡ta. 
OpicU Altera vvintonia An§lis vriMchfier PtoIema:o & Antonio FenU Belgarum.Wxhs proculdubio Romanisfeculis infi-
F Í m n a > Z ™ ^ 1 Pote l n ^ f * ) ™ ™ I m p e r a t o r e s R o m a n i habuiffevidentur.Noftraátatefatis eftfrequens.Sunt & 
Surria. 0Plda^gmod.ChriflChurchJVhomell, Andpver, Rumfeyjortsmouth&ngfdare,odiam, S$Ui$tr&alia, Opidaenira 
Situs. mercatonaxvi n , ac ParxciíB hic cch n habentur.Fluvij Amn^Sturus.Tefi & Hamble. Suma Bedx Suthriona vul^o 
Soli quali. Suthry^ ^ a b occafu partim Bercheria & Southantoni^ab Auftro Suírexi^3ab ortu Cantío contieua,a Septé-
Si ida tn0rn-e u-1 Perfundltur &a Midlefexia dirimitur. Regio cft non admodum ampia, fatis tamen opulenta, qua Ta-
& fi^r^^ Planitl|5 FrU§eS raed5ocrk^& Pabulumbenigneproducít, pLfertim ad Au-
tres oort 0ne7deftínoúün^ lurgenrious coüibus cxcelhor. Incola, qua a Tamifi ad Auftrum patet in 
S S ^ S f f l M o t ^ v ^ n S ^ TTfirm, f?ubrem'fed mi^S 0Pulentam ferunt, mediam & 
Smí feopalidignitate gaudet.Sunt & O p í S S S I S í ^ ^ J J T } & { f ¥ X ^ : ac nUnC ^  ^ 
S o U ^ Fluvij Taíif^Daremus.Medm^e ^ s Z T s u t f r ^ alia Pluriraa-
latior\eaoquafilittore^ncumbit.MarS^^ 
^ pingui conftent, Fruges afFatim m ^ n S t M ^ ^ ^ Ü ^ e!atOS habcti ^  ex cr.et31 
Sabilis.Citerior fylvarum opacitate amaniffimu Fe r^^^^^^^ diftinauS adTdum cft rPe-
A N G L I AE V i l " 
T A B V L A 
Has quatuor Infdas fui Anglorum Imperio comprehenfas hahet: Monam^fve 
Angkfey, Vettam vulgo Wigtjarjay & Garnefey. 
E P T i M A & poflrema Anglííe Tabula has^quatuor Infulas fub Anglorum Imperio 
comprchenfas habet: quarum priores dua? videlicet CMottaík r ^ a d l i t t u s Angli2e3pc>-
fteriores vero dua? larfay & Gamefiyfoxta Galliselittus fitaí funt. Prima eft Cfáona Britan-
nis túdmMoMfirmón fkTris Dewylljd eílInfulamcajSaxotiihus Mone\€^ tcnuifreto Me~ Nomina* 
fwaBritannia? continentedivifa3 ínfula nobiliiuma5antiqua fedes Druidum-Hujus L o n - S ^ . 
gitudo cft plus minus x x i i mi l i , Anglicorum, Laticudo xvi í5 ambitus vero I x . I n h l g SoliftrtiH* 
hujuSj quamvis^ vt inquit Giraldus3 artda^faxoja^ afpeBu inamma^ $ deformis^ fuo tempore 
térra viderctur- nunc tamenadmodum amoena, & culta cftj Tri t icique proventu adeo 
foecunda5 ut UMater W d l U vulgo appelletur. Lapides etiam habet Molares5& alicubi Ter-
" ramaluminofamjequaAlumen^&Calchantumconficerenon ita pridem coeperunt, Re 
ctiampecuaria íatis eftopulenta.Eaautema Paulino Suetonio, & I u l i o Agrícola inRomanum impcrium redada. fmp&tHm 
Imperante NeronePaulinus Ule Suetonius(utfcribit Tacitus:) Monamlnptkm I&coltsvalidam)&recePtaculumperfu~ Majomm* 
garunt ¿ggredifarat^mvefquefahicaturflanoalveo^advefá fecuti^mt dti* 
aresinur undas^adnantes equis trmfmifcre^Stábatfro litorc diverfa acies^denfa armis wrifque mterciírfantibus f&mmsjn mo 
dumfuriarumjuejleferali^crinibus dejetíis^facesfrdferebant. Druidtque circumpreces dirás {ubhtis ad Cdum manibasfun* 
denteS) noyitateajfecius yerctderemilitem^utqmfi harentibus memhris^mmobile corpusvulneribus fr&berent* Denique co~ 
hortationibusDucis^é'fe ipji jlimulavtes^ne muliebre&fanaticum agmen favcfcerent^ infermt fignd flernuntque obvios^ 
1&ignÍfuó involvum^PraftdiuTnpjlhacimpofitum vicis^xcifique luci ftvis fuperfiitionibus facri, Nam cruori captivo adole* 
re aras^ér hominumjibrisconfulere Déos fas habebant.Voñea^ut fcribit idemTacitus:/^//W AgricoU Monam Infulam cujus 
fojjepone revocamn Paulinum rebellione tctius BritannU fupra memoravi^ redtgcrcinfotcjiatem animo intendit.Sedutm 
dubijs confilijs¡naves deerant^rafio ¿r confiantia Ducistranfvexitidcpofítis ómnibus farcinisjeíiifümos au^iliariu^quibus no* 
ta vada¿&patriusnandi ufm^quo ftmulfeque arma & Bquosregunt ita repenteimmifit^ ut objlupefaBi hofles qui cíajSemt 
pavés0qui Mare expeffabant^nihtl arduum aut invicium crediderintftcad bellum veniemibusJtapetitapace^ ac dedita Infula^ 
tlarus ac 7nagnus haberi Agrícola Multis poft feculis ab Anglis dcvida in eorum nomen conceífit, Anglefej quaíi A n -
glorum Infula difta. Hoc ctiamaddit Camdenus: Romanorum in Britannia jam divergente Imperio. Scotos ex 
Hiberniainhancetiam írrepfiíTe. Nam praster túmulos foífa circumdatos, quos Hibernicorum cafülas vocanr5 
etiam locus eft Tnhericy Gmdilah Hibernicis denominatus, qui duce Sirigí3Brítannos coloco fuderunt, ut Triadurn 
l ib ro memoratur.Necab Angl ¡ s íb lum5vc iwie t i ama Norvvegisgraviterdivexatafuit. Anñoen im cto JEthdve . 
d i claífistoram infulam circumve¿lahofti leminmodumdevaftavit . Portea HugonesduoNormannici , alterCe* 
ñ t i k i alter Salopiíe Comes graviñíme afflixerunt3caílrumque Aber-Lienioc ad coercendos Incolas extruxerunt 5 ve* 
rum Magnm Norwegus eo temporead hanc appulfns Hugonem illum Ceftrenfem fagita tranffíxit, & Infulam de-
pr^edatus difceífi^Deincepsetiam Anglí fepius adortí funt,doñee Edwardus primus infuam poteftatem redegerit. 
Villas numeravi to l imccclxi i i hodiequelncolisfrequenseft.Vcrum primariumOpidum cenfetur BellmMarifcu¿^Ofida> 
vn\vo£eaumari fh ¡quod i in O rientali parte Edwardus primus in loco paluñrl conftruxit 5 & o b f i t u m bello hoc no^ 
mine infignivit, cum prius locus Bonouer diceretur, caftroque munivit. A b hoc fecundum habetur Newburge 5 id efl^ 
MovusBurgus, Britannice J?^r5quod ingeflis arenisdiu conflidatum. De Aber/raw, quam Regiam olim Wal lornm 
fuiífe urbem feríbunt^defacropromontorio quod Angl i Holy head^ Incola Caer C 7 ^ i i K i b i o Virofando Hilarij Pi* 
¿iavenfísdifcípulo vocant, &locis alijsnihilhabeo quod attcxam. Incola ditiííimiacvalidiíTimifunt, & Britannica 
utuntur lingua Anglic^ penitus imperit¡,licet Ang l i s regibus perannos ecc cum reliqua Cambria paruerint. 
Scquitur vetfa five Veáis Britannis Guith.vxAootherfeofWih^Wight. Tam módico autem interfluente Euripo Veñat 
Solent olim dido^a Continente Britannia? avulfa efi:,ut coh^fiíTe uideatur3unde Britannicü illud nomen GW^,quod Gemina* 
divort ium d€notat(ut Nennius habet) faftum uidetur - quemadmodum ctiam S ic i l ia , ab Italia abrupta , & feífta 
Latino vocabulo a fecando, uteruditiífirao TulioScaligero placeta nomen invenit. Exhacfitusvicinirate5& no-
ihlnis affinitate VeBam hanc Ifíam eíTe opinari licer5qu^(ut habetDiodorus Siculus) Maris fiuxu Infula videbatur5ac 
cum refluxiíret5& ficcato interjeílo littore5Britanni priíci curribus eo Stannum devehere foIebant3 quod in Galliam 
exportaretur. Miffim tamen effe Plinij 5 qug ar¿ia item cognatione Veffam attingit, non judicarim3 cum in cacando 
dumPlumbum proveniret, & in hac nul!afit3quod feiam^ Metalli vena5inquít Camdenus.Hfc ínter Ortum & Oc-
cafum lenticulari five ovali figura vigint i m i l i paíí, Longitudine exporrigitur5 Latkudine vero in media qua maxi- Stm* 
me patet x i i . m i l i . paíT. expanditur3 altero latere ad Boream, altero ad Auftrum converfo. Terra eft uberi gleba & 
Colono admodum grata5adeo etiam ut Frúges exportet; Cuniculorum, Leporum5Perdicum &Phafianorum paf- Solí fertiti* 
f lm ferax 5 faltum etiam, & Vivaría dúo fiabct 3 Damis ad uenationis voluptatem refertum. Per médium longo tra- ^ 
étu procurrunt collesqui Ovíbuspabulaaffatim profundunt. Quarum laníe poftvellus Lamfterianum, & Cottef- ^Jnimdui 
woldianumoptimfhabenturj&imprimispannarijsexpetuntur, unde máximum furgitincolis lucrum&commo-w^w* 
¿um.ParsSeptemtr ional is pratis3 pafcuis3 & fylvisviret3 Auñralisfrumentarijs quaíi tota jacct campis3ubique foíTis 
& fepibus interclufa. I n extrema utrimque parte Mare a Boreali plaga ita fe infinuat & penetrat • ut duas fere efficiat 
Infulas3&lhful?fane Incolisvocantur/cilicetqugad Occafumprofpidt T r c f h w a t e r r p ^ ^ z á ortum SingrygdTfle* 
I n Romanorum poteftatem primus hanc Infulam redegitVcfpafiamis dum privatus fub Claudio meruit. Scvibit ¡ ^ ^ ¡ ^ 
cnim de illo Suetonius : Claudio principe Narcifigratia Legatus legionis in Germaniam mijjm cfti inde in Britanmam traf- Majorum* 
latus tricies cum hojle confllxit* D uas validifümas gentes 3 fuperque xx Opida^cr Infulam Veflem Britannia proximam in dedi* 
tionm redegit: partem Auli Plautij Confularis7 Legati, partim Claudij tpftm ducíu. guare triumphalia ornamantafér in fpa-
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A N G L I A 
th h n v M e * Sactrdothm mepit. A d hanc etiam Infulam A k a i daifis cum purpmam in Bntannia ururpaíTet. m 
lpeculis,&inridiis collocata Komanorum adventum pra-ftolabatur, quitamen nébula: beneficio hoftes prarterve-
^ c t - u u s , w u u i u i | » t u i i u w * iv a :„;»rp1.linr „f nul l i fueceprxfídmmrefemrct i i r . Saxonum pummCef* 
^^ juns fu i f ec^conce f f i t queS tu f f^ ScWh.tgaro^ I F ^ E d e l w a c h o A u f t r a . 
humSaxonum Regmibmt . ^ f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ oec id ionefereocc id i t¿uar tamqué par-
fiil? Regulofublato5fuo i m p e r i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ qui Incolas Chrifti facramentis primus 
tem.terramfcihcettrecentarumfamiUarum WiirudotpiKopu d i i i ' i nr^mnt! l i i ín j íc \» militcfciue ftre-
IncoUrm imbuit.Sed dehisplura vide apud Cam^enumJncote natura bellicoí1ir1mi& 
nuiffimi. Bedís ^tate tniíieducentarum familiarum Infula cenfebatur, nunc tuginta íexopida, vicos, & caltella n u -
mcrat 
«nde tota «nuv LWLa^g^w x „ ~y ~ - ^ • . Eurtre„reszd Comitia Parlamentaria mittunt . i a r ~ 
mercatorium, Newton & Tarmouth q u ^ fuos habent UMaiores, ce ™ r g e n J í S d ^ ™ " ¿ * ^n-ivnm áefénáünt Cuibua 
^ i ^ ^ ^ ^ c a f t e l l a h a b e n t ^ q u ^ c u m ^ r / ^ p r o p u g n a c u l ^ 
ex oppofito vix duorum milliariuminterftitio objacet ^ l i n g u l ? ^ V f ^ T ^ 
tum ^ m u b i v i r g i n i b u s v e l a t i s m o n a f t e r i o l u m a n n o c n x x x n p o f i t u m ; ^ ^ 
quibusLelandus. . . 
Cou<6julminu d m corujeant, 
H<ec cafum colitjlk Solis Ortum 
FeBam qua Neoportm intrat altam. 
Et ad ortum íeílivum Sandham caflrum tormentis majoribus,ut coctera infiruda. Nec Natura defendentis muñí» 
menta deíunt,rupibus enim abruptis continua ferie praecingitur,fubfuntque occuítafaxa.Atque ka; du^ Infula: h t -
tor i Angliasadiacent. . . . . . . . . „ „ 
Magisad Occafumnonnullse Infula: Gallica? pretents, Anghcitamcn juns in altoapparent. mterquas Gtfty 
C J ¡ & . ' S i G A r n l U ^ primumque Normannix, fíve Lexobiorum l i t tor i quos Britanni noftri L e t U w ; quafi littorales vocant. 
Nmm*. c^area ab Antonino memorara adjacet, quam Galli nunc ita contraxerunt, ut Cxftris Burgum inNormannia, & H i -
fpani (¡¿firaugujlam in H i f p a n i a , ^ ^ enim i l l i indigi tant , ut Cherbnrgh pro Crfarü burgo,Saragofam pro Cxfar augu. 
fia dicunt.In hancolim damnati relegabantur. Pr^textatus enim Epifcopus Rothomagcnfis huc rclegatus erar}Pa-
piriufque Maí íbn ius / / í /« /^ Uttorú Confiantini vocat, quod Conñant ig antiqua; urbi objacet, que Ammiano Cafira 
Conftmtia. dici videantur5Ut fuperioribus feculis M o r i t o m m . S c ñ h k enim Henricus Montcnfis Comes Moritonijjá eft 
^ f r i]- Cor>fiantiarum.\ní\ih \ \xc t r igínta plus minus mill.paíf. ambitu colligit, cautibus, 8¿ bi evibus ( qua; vadofa funt loca 
SoltfertHt- navigantibus inüdio ía) defenfa. Terrafatis fertilis varijs Frugibus &gregibus abundar, Oves habet multas ex ijs 
plurimas quatuor cornibus confpicuas.Multiplici horterum vir idi tate, ac pomarijs ridet.-unde vinum e Pomis hic 
conf í c iun^quod^rá»? íncola; vocant & A n g l i í / ^ . C u m a u t e m exiguumignis alimentum ferat,pro lignis alga 
marina (Vrak vocantj utuntur. Qua; fucus marinus Plinij eíle judicatur, adeoque copiofe his ícopulis provenir, u t 
Sy lvx condenfe eminus videantur ,H«c fole liccatapro igne eft-cujus etiam ciñere agros veruadaque Ist¡ficant,u-
berrimofque faciunt. Vill is frequens eft,paroecijs duodecim exornata,& caílro munit i j í rao d íontorguel coll i impo-
~ * fito tuta,cui pro Anglis Prxfedus conftitutus qui univerfas iníulíe príeeft. 
Sitw. V ig in t i hinc milliaribus ad Occafum xñivttm alteraabeft Infula,quíE Antónino Sarnia^ Anglis hodic Carxfey ap-
pellata, cythars qua í l fo rmaabOr tu in Occafum projeda. Casarca; qnam dixi,nec magnitudine, necfoecunditatc 
ad£equanda,parceciasenimtantumx habet . Inhoctamenpr íefcrenda , quod nihilvenenofum,ut illa, alar. Naturas 
Solí ^d/í-munimentis tutior,ubiquepr£eruptacautium corona quoque redimita,inter quasSmyris lapis duriírimus,& afperri-
t(ti' mus reperitur(AngliEmerillvocant)quo Geramarij Labides expurgant, feinduntque, & vitriarij vitrum diffindunt. 
H?c etiam Infula ficuti prior horros virides & pomada varijs arboribus confita habet^unde vino e pomis faditio pie -
rumque utuntur.Porrus autem commoditate Mercatorumque commeatu multo eft celebrior quam Gerzey. In ex-
Porm, trema enim fere a(i Ortum parte, fed auftrali latere, lunato finu Portus ad.mittitur, cui adfidct Opidum S. Petr i jon 
Opidum. gaplatea, & anguftaprodudum, bellico apparatLiplcnum& mercatoribus cumbellumingruit, frequentiflimum. 
S.fcm, Veteri enim Regum Ang l i s privilegio perpetua hic funt quafi inducís , & Gallisalijfque quamvisbclluraexarder-
cat,ultro citroque huc fine periculo venire & conmercia fecurc exercere liect. Portus aditus utrimque caftris muni-
tur,adfiniftram vetus eft caflel lum,addextramalrerum(Cew«í vocant) e regioneeminet inrupe fatis a:dita & Mar i 
circumflua.Quod regnante María, Leonardus Chamberlañ Eques auratus,& Infulf pr^fedus novis operíbus firma-
Vit.Hic enim plerumque agit Infula Prgfedus & milites prsfidiarij qui Gallos & foeminas nullo modo ingredí patt-
untur.Incola? utnufque í n í u l s funt origine vel Norm3nníci ,vel Britones,Galliceque loquuntur.Vtrobiq. Vrak illa 
pro igms eftfomento.vel foffilesex Anglia carbones, & Pifcíum utrobiquemáxima mult í tudo. Spedarunt olím bae 
M f r m ínful^ cumahjs circumvicims adNormanníam, fed cum Henricus Primus Rex Angli» Robertum Fratrem anno 
i ^ c m m chn f t i CIDCV! 11 debellaflet,Normanniam&has Infulas Angl i» regno adjunxit,ex quo tempore Angl i» firma fide-
adhsferunt hcet Gallus(profcripto loanne Anglo , Normanniam oceupaverit, & Henricus tertius fuo in Norman-
majurepadapecun i s fumma^^^ 
occuparunt, íed opera R i c h a r d i ^ / , / ? ^ v d e a i de Corom(m eo tempore vocarunt j i l i i exturbati & RexTpfi in diglM 
taris prsmmm Inful» & caftn p r ^ e d m a m dedulit. Quod ad rem Ecclefiafticam pe finer Ep feopo c S « 
inNormanniaparuerunr,donecille noftra memoria PontificisRom. in Anglia authoritatem (quod Fpifcopi Angl i 
f a a u n t j a b j u r a r e r e c u f a m . ^ 
deque Angl ia tamgenerat im,quamfpeciat imd¡dafuff ic ient . 5 umquena: aenucequatuoi i m u m 
P l m f i q m efe Brkannmlnjulüfctre dejidem^kjat Georjium Buchananum, 
Gmhelmum Camdenamjoanmm Ujl^mi.Rtcharhm St<iniharJlum)H Ra* 
phaehn Ho¡mJheadiam,qm M m f á ú f m has Injhlas ájcúpfcrunt. 
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p r i m u m & f e c u n d u m A r é í o i O r h ü K e g n u n u . 
R I T A N N I A, quapotuimusfídeperluftrata, fequiturin Mcthodo noflrao^tó ArBousl 
qucxáScandiam & ScandtvaviamvttweSj ofpimmgentitim Scvaginam fofulorum incompertA 
mdgnituMnk Plinius vocat, vicinus extremo adBoream Germanice littori,intnaRcgna 
Norwegiíe, Sueci^ & Dani^ mukisjam feculis diftindus. Occurrit crgo nobisiV^mí- Nor^egh. 
A p r i m o loco luftranda. NormgU etymon minime obfeurum eft. A Nord enim q u o d ^ ^ ^ 
Septcmtrionem, & W^quod viatn fonat, dicitur3 quafi Septemtrionis viavel tradus. Híec 
% ad Auftrum habet Daniam, ad Occafum Oceanum: ad Ortum Suecia, Lappiaque ad Sep. ^  & 
Jj temtrionemterminatur, aquibus excelíis&afperrimis íeparatur montibns perpetua nivc^ZÍ 
obduólis. Magistenditin occafum&Septcmtríoneniquara Sueciacirca Longitudinem * 
xlugrad. Latitudinemlxvi, Tradusomnis Occidentem verfus fcopulisacutifque pe-
tris avins eft. atque etiam verfus Meridiem faxofus, ea pr^cipue parte qua? Cimbrorum Cherfoncfo objacet, unde 
ecl Milliarium intcrvallo diíTidet.Attraólusilleomnistamad Occafumquam ad Meridiem coelo mitis eft- none-
nim Mare ibi congelatur s ñeque diu nives durant: fed Terra ipfa non adeo fertilís cft3 & ad fuppcditandam alimo-
niam incolis neutiquam par : Nam valde inops eft, ac fterilis verfus Boream in finibus^ Lappi^, qu^ ob rüpes ma-
simas, & ob frigus Frumentum non Pcrt. At abundat ha?c regio Pecore & Fcris^ in quibusalbi Vrfí funt iuufitatse JmmaliS 
magnitudinis^unt&Caftores^ innúmera ali^ e. HabítquoqueNorwegia peculiares quafdam beíiiolas3accolse w^w. 
JLemmer vocant, certam illius regionis peftem : quadrupedes funr3 Sóricis magnitudine, pellc vaiia. Locufta-
rum more omniavirentiadepafeuntur, flato temporemoriuntur;, tanto cum fcetore uraer infeóius varios Incolis 
morbos creet3Vemginemimpnmis&Iderum fiveMorbumRcgium. Anno Chrifti toce, &fi quid excurrit Ñor* 
wegi qui etiam Nortmanni, civilibusadi dhlidijs defería patria íua novas fedes qua?rere inftituerunt3 omnemque 
Saxoniam, Frifiam, Scotiam, Angliam, Galliam, Flandriam excurfíonibus fuis vexarunr5 Ambianum, Atrebatum, 
Cameracum^Teroanam.Neomagum^eodium^ungros^Coloniam Agrippinam, Aquifgranum alíaque lóca ferro 
Scflammavaftantes. Fuitáutem NorwegiaRegnumaliquandiu admodumflorens5Imperiumque tenuit per Da- ^Pér^m 
niamlateque per Ínfulas Maris, doñee domefticum Imperium per h^ereditariam fucceííionem admíniftratum fuit. MaJorHm* 
Portea fub interregno confenfu Procerum inftitutum cft,ut reges per eleíítíonem fufeiperentun A Suibdagero fe-
cundo autemad Chriftiernumnltimum3Reges intei'vcniunt xhv. Eft vero nunc fub poteftate Danorum. Hi non 
legitimosmodo reditus5& tolerabiliavedigaliaimperan^ fedomnia commoda corradentes inDaniam tranfferunt. 
Adhanc difficultatem acceditlocorumqualitas : Habet enim Daniainpoteftate omnes navigationes Norwegia-
ras, ñeque has exercere mari poteft, ñeque merces exportare. Ejus regionesfuntampliíTima^ ac vaftiífim^j fed Mon-
tibus/olitudinibus & rupibus afpera?3 magnaque ex parte Sylvis piniferis inviae. Quinqué In ea in univerfum hoc 
tempore funt Arces Regi^totidemque V v x f c á u v x precipua? : quarum prima & extrema verfus meridiem eft Ba~ 0 P ^ * 
^/^.EifuntfubjedaOpida^ MarfirandinVQmxitvXii fcopuIofafitum^&Halecum pifeaturanobiie, & eo obfeuriora 
Komgeef^ Cmgel^ forte prope Bahm & oddemld^ nifi fit Odwad. Secunda Arx eft Aggcrhufia 5 in cujus provincia celfiC 
íimi malí navium^ aderes querni & abiegni, lignaque ^dificiis idónea ingenri copia in Hifpanias & alias regiones 
quotannisévehuntur. Opidahuicfubijciuntur Apio, Epifcopi fedes ; imprimís colitur ab exteris; ob curiam ad 
quam ex univerfa Norwegia caufe deferuntur. Item lomberg^feu Koningsberg^ Fridrichftad^ Salt\burg^ & Schim veí 
Schonjxhi Fodiníe Cupri & Ferri funt,item Hammaria major & minor3regiones olim Epifcopo claríe, nunc Aíloien-
íis infpeóiioni commiíne, & finu Moíiano interlabcnte divife. Tertia arx eft Bergerhufia^ fub ca funt Bergi vel BergA 
&Staffangerc{vitzx.QS.^&z\xx.cví\BergA totius Norwegise Emporium celeberrimum & horreum, Pr^fediiRegijac 
Epifcopi fedes.Ibi pifeis ille nobilis& delicatus véditur5 qui fecundum littus Norwcgise captus3 pifeis Bergenfis di-
cítur, propterea quod inde in multas regiones a Mercatoribns diftrahatur. Sunt ibi Vandalicarum & maritimarum 
cívitatum famuli3 qui cum ibimercandi caufatotumannumperdurent, partem unam urbis occuparunt3quam In* 
col^pontem^ exteri tabulariutn fuumvocant.HiMercatorum famuli magna cum Incolis quotannis commercia 
exercent, qus aliquot centenaaureorum millia excedant. Sedtamen eorum negotiatioillicquotidieminuitur3 ñe-
que hodie quanta antcannos quadragintafuir- namlncolaruminduftriaquotannnis crefeitá augmentum accipit, 
iraut non folum fuanegotia domi faciletradent5verum etiam foris abunde & aecuratevicinis regionibus neceífaria 
íubminiftrent. Portus hic eft tutiíTimus. Staffanger civitas etfi eundem cum Berga Pisefeélum habet, fuum tamen 
pecuíiarcrahabetEpifcopum ibidemagentem. Quarta Arx eft W/Wr^aNidcrio fluvio&Rofa, quodtempli no-
men eft fíe diála.vulgo Vrundthem^oYimT^W^Metrapolis totius Norwegiayiunc in vici formam redaííla. Sedes 
clim Archiepifcopi&Regnljampliíímepatentcmdioecefím habet,inquaplurimuspifeisBergam, poftcaad Em-
porium diveflus^ pelles preciofas colliguntun Extat hodieque Templum cathedrale, argumenrum priftina?felicí* 
tatis?cuimagnitudine&eseforum lapidum artificio vix aliudin Orbe Chriftianofímüe eft, Sacrumeft B. Olao. 
Crepidocircumaltare correpta incendio eft anno CID O XXX, cujus incendij damnum aeftimatum eft feptem mi l l i -
bus aureorum. Quinta & ultima verfus Arftum Norwegia & Orbis Chriftiani Arx" eft Wardhufia parv^ ínfula 
Ward^, ipfaquoque parva&obfoleta hoc tempore infíftens. Qusenullafíngulari munitione acné turri quidem 
vel caftello iníígnis, O pidulum tamen adjunóium habet, quod pifeatorum cafe ftipant. In hac Arce feu potius cafa 
Pr^efeólusRegius aflate habitat Scampliftlmum illius UttorisNorici traáum inZonafrigida ufqueadRuífi^ fines 
gubernat.Eft in NorwegialacusUlí^ in quo ferpens mir^ magnitudinis interdum apparet, portendens certam re- La$iU. 
rummutationem: vifuseftnoviífime AnnofalutisCID IDXXII akeeminensfuperaquas3convolutus infpiram, cx-
iftimatus eft (quantum vifu conijei potuit) cubitos excederé quinquaginta : fequutaque eft haud multo Poft R egis 
Chriftierniejeíiio. Porro O ccidentale Norwegiae littus (quodinperferutabilisprofunditatis paífim perhibeturj 
verno tempore Bal^nis admodum infeftum eft: quarum quídam magnitudine iv lugerum perhibentur. Adver- C"™'™0*1*' 
fusharumimpetum habent naut^ e Caftoreum aquadilutum, príefens remedium, namAmulatgueilIud in mare ef- ; 
fufum eft,confeftim immane illudNereipecus diííipatum fefeinprofundumabdit, Copiofa hic in mari vicino ca-
pturaPifcium &imprimis Afelli pifcis3 quemfrigoreinduratum&infuftesextenfu'mmittuutin reliqu^ Europa 
«Mi 
iccna eum pifeem Stock-vifch vQcant.Laudatiífima iftorum captura eft menfe lanuario tune enim 
& * r I ¡ 
obfrigora facilius 
cxliccantur 
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Mores, 
S V E C I A 
CKficcantu^MarcipfumcopIofiores opimiorefque illospr .bct. P e i u n f . u H ^ 
bu tuyrum^omiadepsha lcna tum^ix l i^ 
S V E C I A. 
fumNorwegiams adBoream Lappiam&Bothn am adO Iatitudinelxiv,lXv. Regio eftotnni-
niam Mari disjunaam, ad Auftrun^Gothiara. Sitafub longitudinc & ' f r > ^ ¡ ^ a ^ Drovfntu facün„ 
' A n M um Aquilonadumfertiliaima : agrum habet uberem, Mana, Lacus Flummap c um y a ^ ^ ^ ^ 
da : MetallaetiamPlumbi, F e r r á i s A ^ ' T ' l l J 
Mdlifício nobiles. Credit^r duplo fuperare ílorw'cgiam amplitudine, ^ ^ ^ ^ X i ^ t S 
tamenlocisaroeraeíl &falebiofa. Incola viribus pr f^tantes funt, ftrenui &belUcofi, Hxc per Indígenas & do-
q jamaliquantirper ^ ^ A ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ Í 
in coronatione iuratarum excutiens.mirum in modum fluauav^. Hodieautcmad fuos indígenas ircrum dtlcmr, l e H S i S ejus folemni creati0ne,fic fcribit Olaus Magnus hb.v 111 .cap., Glomfa Mmrum 
coMmtio mmmemmicipalitm J u c c e p ^ 
ln Smcia Semtons, u Proceres, nuntijme omnium ProvincUrum, communiumm civiMumque Rcgm f r M i cmvemn U~ 
nemturJn Archiepifccvali cwitate Vj>fdenfi:mde non frocul ejf b p s camfefiris mplus, ah Incohs Moraflcn appeUatus,in ctr-
cuituxricontmens lapides t m l h minore formé humifir matos lin qm loco fradiBi Semtoresjeuregm Conjilar^ acnumyem 
fuerefolentMem ex SemmprMÍpMsOfatoy,circumfpe¿íapropon^^ owmumque Incobrumlt-
krtate,inmumRegem ¡ac Princifem confentiere , prout a ma\or¡bmfitffa talem lapidem, qmjirmitatcmfigmt ^rovtdenms 
fmratobfetvatumomnesexhortans ut libero.quemvelmtvotD.quantoqus exnomine frefequantur. Necmorafrolixawtcrve-
m t . £ m homm fublicum, Regniquegloriam^pacem & coricordiam[mfer tueri vifus e j l , quiprivato regimwe nullum Uferati 
qui vttfor in bellis frequentibus fuerat: qui totiuspopuli jufk vivendo favores f mitus efi: qui Legis ¿r Religicnis amantior efi^  
is omniummnúorum provincialium unanmi confenfu Rexappelladus elevaturh eo tamen refpeclujitft Films Regis^Frater^aut 
confangttineus^prádiñas virtutes habuerit, non hareditatis fed eleBionis jure ceteris ómnibus anteferatur. E t cum hacfeccrit 
populus non tolerat aliquem alium fíbi Regios honores vindicare. Rex autem ¡ta a populo dcclaiatus in leges patrix viciíl 
Frhes, ^m ']m2LXe- cogitur. Provincia Hujus Regni varia?. Alio? Gothicx^ ut Oflgothia^ cujus Lincopia, Mnxo^oYu-.Weñgethia^ 
Lacu vetereab Orientali fejunda, cujus Scara Epifcopi fedes. Aufralis Gothia ícu Smalandta, Tm[cia^Verendiay cujus 
Vexio prscipuum O pidum eft. JAoringia & Infula OeUndia, arce Rorgholm munita: aÜK Noricx feu Suecia funt Ut Op-
/W/4,cujus Vpfalia, ad Salamfita.in Centro Suecix fedes Archiepifcopi & Scholg publicar.Multa hic videre efl: Re-
gum Suecice fepulchra,rnagnifice fplendideque extruda.Et StockhoímidBvafOximy nobile & fedes regia3muniia tum 
naturatum arte: Sita eft in paludibus inflar Venctiarura, nomenquecx eo habetqnod palis fundataíit. Aditus ad 
eam ex Mari Eooper anguilas fauces Meleri profiindiiTimo álveo patetreaque capacítate Mare adra¡ttit3ut naveso-
neraris paífis velisin portum facile invehantur.Verum turris Waxholma & e regione .D/g7M,ita ingicfíum ar(í)ant5ut 
invitis Regijs prsfe^is,ibidem excubantibus nullxingredi aut egredi naves poífmt. Meridiana? Meleri ripee Sudcr-
manniíe Opida Teígo^Strengcnes Epifcopi fedes &arx Criphisholmia adjaccnt.^r/ír/^ Orebo arxprf cipua eíl.Occafura 
verfus fFf/?^»»^ regio & urbes Arofia(zd quam Argentimetalla funt prsílantifllma-.adeoutartífices ex quindecim 
Argentihbris unam Auriextrahere dicantur,)Et Arboga lacuiincumbunt. Inde verfus Oícafumceftivum Pal ta oc-
cidi)a,E(W & Sólies Dalia,z lacu Solton fie denominata, jacent^qu» tres Provincia; una cura majore parte montanaruni 
Provmciarum,fub Epifcopi Sarofienfis infpedione continentur. Ibi venx Minerales ,quíe Ortum verfus ac Marc 
Ealthicum,& finus Helfingise & Gioflenfes fefe extendunt,Occafum verfus per Wermclandiamad Oceanum occi-
dentaleraferenufquam,interrupt?,qw¡nibiMetallialiquid,Argenti,Cupri,PlLim cf-
íodiatur,porreaa; funt. Oplandi» veifus Boream finítima Gcpicia, inde Helfngia, poft Middelfadia, ulcerius Angtr-
mannia Borea & Notia. Inde Nort Botnia in Wefibotniam & ofibomiam divifa, longo terrarum tiaftu diffufe Provin-
cix.Tandem Boream vcYÍüsScricfmia^Lappenia^iarmia.íias proprias Regni Suecorum Provinciasantiquas5plcraf. 
que Sinus Sotnicus ex Baltbico in Boream reda Toroniam & ultra circulum Arólicum porreaus a Finlandia amplif-
íima pemnfula dmmit: cujus apicem Alandia Infula; verfus Meridicm & Abo Epifcopi fcdes,at verfus Boream Wibnr. 
gum tcmnt. Finlandia, quafi pulchra terra,ab amoenitate nomen habct.Plinius eam vocat F i n m m a m & é i hac Sinum 
pomt Fwnomcum^mhcm vocant ChainskaScmla. Habuit olim titulum Regnhnunc Sueciíe fubjeda eft. Civitates 
ejus priman^ í u n r , ^ E p ^ Con_ 
firolm, Dividitur Ftnlandam Nótiam & Boream,quibus Natagundia fuperior, & inferior Savolofa Tavaftia Finno-
mex regiones late patentes adjunótar funt.Inde trans Finnicum finura Corelia cujusHcxMm, Kexholm fórte metro-
polis eft,& Mendiem verfus ^ ^ ^ , ¡ 1 1 qua Lovate fluminis Novosardiam allabentis, quem Ny accole vocant o-
ftiura:fupra Coporam7^,cujus lamagrod, & Solonfiia,cujus Ivanogrod ercgioneNervaí, Arces funt prxcipu^ 
Wkma His contigua verfus Mendiem funt Livonic* EMonum provincia:, a Nerva ad Revaliam & Pcrnoviam ufque oerti 
Uonus & m n t e s . 4 l b M 4 m c u v i s V ^ Wjch¡^ cujus //.^/Epifcopi fed es, & Infula Daven. Qua: re-
Sylv*. giones trans Finnicum finura pteque omnesjoannis tertij Regís virtute ac foelícitatc regno SüecoruS nofiTa me-
Senmrcs. moria anno ci D i o kxx 1 pnraura accreverunt,cum Revalia fponte Frico m m Suecorum R egi fe fubjeciífet,anno 
Uora. en ID Ixi. Aqms gaudet Suecia-pifcofis nvulisplurimis regionem perl3bentibus,atque ex Lacu in Lacum ducenti-
- - - . i . ^ ^ . v a - ^ . ^ v » - * . - " ^ * » ^ * cuques Auratus,a Kege vir 
ftaur^ per indígenasadm.niftrantur. Eft & ibi Marfchalcus, Cancellanul&Scnatus Regni. Incola: porro fi cum 
Germanisconferantur,civilitatisminus,induftn?certein2enijquefortaíreplushabem 
cojommapencopmaajartefquemechanicas callente. r i corum rufii-
D A N I AE 
R E G N I P O L I T Í 
C V S S T A T V S . 
A N i A Regnumamplum&valdepopulofum, vulgo Vammarchia ^ quafi tra^us, five 
Regio Danorum appellatur. Qujeautern hotum Danorumfucritorigo, neDanis qu i -
demiprisfatis eonftat: nifiquod quidamaDanoipforum Rege primo : & aliqui a Dahis 
Afisepopulo eamrepetant. Dudoautemde S. Quintino fcriptor anriquus.Guilielmo 
Camdenoreferente, e o s e S c a n d á i n Cimbrorum veteres fedes deveniflfe aíTerit ; V i -
denturautemab aquisdióti : quia A H A apudillos fluviumfignificat & ipfi feDane-
mam,quafi viiosaquaticos & fluviales vocant.Eft fane tota Dania peninfularisjUt defcrip-
t iooflendit . 
Diftinda autem eft íri univerfum Dania in prafeduras centum o^oginta quatuor 
q u ^ H ^ E R E T v o c a n t u r , & a t o t i d e m Prsfeais legumDanicaruraperitis adminiftran-
tur. Habet Regemmagisex Procerum eledione, quam ex nativitatis fucceifione: Ejuseligendivetusmos erat, ut 
curafuífragia ferrent, inaperto campolapidibusinfifterent, eofado nempe fubjeóiorum lapidum firmitate con-
ftantiam ekaionis defignantes. lam vero coronantur Reges Hafnix inEcclef iaD.Maris ante altare, &in Eccle-
í iamprxdi<aamaSenatofibus Regniducuntur , in í igniaRegiai l l i s pr»feruntur,ut funt enfís,gIobus, corona. N e q ; 
hxcfunt proprijs familijsattributa,utiareliquis fere Regnis/ed ut quifque viitute5ac digni tatepr«cel l i t ,e i muneri 
adhibetur,PofteacogiturRcx jurare artículos príBÍcriptos, qu i in ufu ante aliquot témporafuerunt j feftrideferva-
turum&Religionem Chriftianam, jura acconfuetudines Regni defenfurum. Deinceps ungitur abEpifcopoRoe-
fchildenfi & á b ómnibus Scnatoribus, p r in lo i l l i corona imponitur, qui Majeftatifux tune juramentum preilant, 
fi ante coronationem non fuerit fadum. Rex poftea ex nobilitate & proceribus milites aut equites auratos leni per-
cuffioneenfisdefignat,quianteainbello aut paceegregiamoperamprsftiterunt. Etfic Majores Danorutn opti-
mum Politice ftatum & Monarchiam conftituerunt, nec ulla unquam natio illosplane fubegit vel patrios ritus & 
privilegia fuftulit.At contra populi feptemtrionales,ut Dani,Sueci,acNorwegienfestotam pene Europam dcvafta-
runt,in nonnullifque locisRegna conftituerunt. No ta eft enim ómnibus Hiftoriographis Cimbrorum in Italiam 
cxpe'ditio, Gothorum Hifpanixfubaaio, Longobardorum regni in Italia conftitutio, Normannorum in Gallia ha-
bitatio,RegniNeapolitani &Sicilia; creaio3Godefridicontra Carolum magnum in Frifiam eruptio, Anglorura 
peraliquor annosfubjeaio. Canutusetiam Magnus quinqué Imperiatenuit, Rex enim DaniíB3Sueciíe}NorwegÍ£e, 
A n g l i s ac N ormannise füit3nec non Henrici 111 Imperatoris focer,unde h i verfus extant. 
Dífmz m m ú quosgamla kucfihus effert 
Gr<eáa}c[uos¡afl;at Romafuperha, Daces, 
Dánica non uUi 'veterum <virtütefecunium 
Ediditfyhemo tena propinquafreto. 
Fafia mhi Magnipeperemnt mclyta nomen^ 
Qmnquefüh Imperio Regna fuere meo» 
Mefibidelegitfocerum^ui tertim orhis 
Arb¡ter,Henñcm nominefccptratulitj 
JufiitiapUcíarm eram} Rejejque potentes 
Sutjjcftos ([ocüile¿¡ibus ejjtjüis. 
Ex quibus conftat. ut etiam ex fequentibus bellis, quje varié Reges ex Oldenburgenfi familia, fumma cum foeli. 
cítate geíTerunt, gentemeíTe bellicofiflimam populofiflimam &terra mariquein profligandis hoftib* foeliciífimam, 
Liberam habuerunt femper Proceres ac Senatores Regni poteftatem eligendi reges, ut adhuc habent, fed plerura-
queFiliumprimogcnitum Regisdifignarunt, nificaufisfufficientibus impedirentur, nihilominus tamen a familia? 
linea Regum non deflexerunt.Regnum dividi nifi coaai aliquo inteftino bello non permiferunr. Tuniores fílios aut 
fratres in alias provincias ablegarunt, cum participes Regni fíeri non poflent. Inde tot expeditiones fufcepta? cum 
ctiamnobilesacplebeiomncsinpatria honeftum locum haberenon püí ren t ,veIu t locaapt iora& oportunioraadi 
pifcerentur.Septemtrionales enim populi funt multarumprolium, propter fanguinis 
« — t - i v n í í nlnrimumcomedunt&bibunt Aér enimfrieidus,ap 
abundantiam ac caliditatem, 
petitum cxcitat) Optimeconcoquunt, pugnaces ac rixofi, pluri u  co edunt 
propterea etiam diu vivunt, formofi, lon^ 
Reges ipforum valdediu Regnis pra:fuennt,muluxxx annosanonnulliultraxl.ahquiadhuc diutius. 
r 'pterea ti  i  i t, f r fi, l geftatura?, fagaces ac fidei tenaces. Hoc vivaces effeargumento eft, quod 
P O L I T I A. 
Quinqué fmtStatmfiveOrdinesmmReipMbliuDanUl 
P R T M V S, eft R egis familia. 
S E C V N D V S , Nobilitatis,fed feiendum ínter nobiles hos riullos efle Comi tés aut Barones - Ifed omnes í on -
ga ferie Majorumnobihtatcm demonftrare pofíe. Clypeos geftant fimpliccs,quos mutareautausere dedecorieíTe 
antiquitati i l lorum putant, Vivunt adhuc nonnulls familixj qus adfuerunt traaationi inter Carolum Magnum & 
H e m m i n g u m D a n o r u m R e g e m í l i p e r E i d o r a m f l u v i u m f a a ^ u t V R E N ^ a l i j . H i poffident fuabonacum m i -
nori ac majorifive capitis jurxfdiaione, liberam etiam habent venandi aucupandique poteftáté in fuis bonis quem» 
admodum Comités in Gcrmania.Bona illorum non funt feudalia in toto Regno.fedhíereditaria í ívealIodialia.Om-
nia caftra, prardia ac bona,tam mobilia, quani immobilia a parentibus w m á «quediv iduntur inter fratres-Ad 
D A N I A 
nam rihifque arcesac caftracedant.Sicmulta pia^diaad pumogcnuuui v c i j * i -u ^ i t , ^ 
nul l i ex bona tamen familia prognati & v í r f ü t e p r ^ o f f u n t per matnmomum^Rcg^us adjuvannbusad ampias 
poMonespromovcri .Exhocordineel iguntuisenatorcsRegn^ quorum numerusxxvni rarocxccd.t. Scnato-
puuciuuncs t I O I U U V C H . cx nu^uiu & finpuli enim arces habent , tantifpcr donec Scnatonara 
nbus ómnibus decreta honefta alimenta a Rege & Z f ^ Z n t u r aliquot cquites alere pacis & bclli rcn,. 
obtinent d i g m t a t e m , d e q m b u s m h i l R e g ! ^ n m ^ ^ ^ ^ ^ ¿ c í í e . Silegati extrarcgnum able-
p o r e A q u a n d o c u m q u e a r c g e v o c a n t u r p ^ Reli . 
gantur,honefteillisprovidetUrexfifco U n V ^ a X L M f i v d n ^ fiveab eadifcedant. Nam habet RcX 
N o b i k s ctiam habent fuftentationem honeítam aKcge , i i v u n a i u d viv^i 3 Uj^^iHetbcnedcfe Reononnp 
pr^dia,qU^ Dánico Idiomate V E R L E H N I N G Efive ^neficia vocanu i rbs p ^ v i d e ^ 
meritis ad vitam aut aliauot annos. Dehis cogunturalereahquot cqmtes, & filco ceitam pecunias íummam lingu-
ineiitis aavitam,aucaiiquocai^ob. lyc i & fervitijs ct¡am a iquam partem lucnaccipiant. Eft 
Iis annis dependeré eo t a m e n ^ P ' 0 prohibeturemere a Nobilibus, ob eam cau-
c t i a m f a l u t a n s c o n ñ i t u t i o i n R c g n o D a m ^ qua^exoonauijui^ p - ^ f v ^ ^ ^ A ^ - n ] ^ r l ^,,^ 
fam, ne aliquadiíTcnfio Ínter Regem & Proceres Regm onatur. Rex emm alioqui P 0 ^ f ^ 1 " ^ " ^ 
nobiles venderé nollent: Proindl per hanc conftitutionem huic m a P r ^ u ^ 
tamenRegi permutarebonacumnobilibus, contra nobiles nullabonapoíTunt cmereaiegijsruftias. Namal iqui 
ruftici habent bcna hereditaria & fere libera^t antea didum eil . 
Seqmmur nomina familiar um pracipmrum nohilium, 
qm in regno Dánico mveniuntur. 
Pafblri? 
VIVl-jU». v^ t.i>-i r. ^--..¡J-J — 3 - - 3 j — » j 
RuthededeNagel,de Witf t l^deSplir ,de Ofren3de Appclgaid, dc lucna, 
I D I invenitur. De Vren qui vixcrunt v.arou magni tempore, ac D I K K , UC uaiic, uc vvugcutu, ut- uam, o u u t , u' 
Daae^e Bax,de Barelich,de Wemftermam,de Hokei^de Lindenow,de Bille3deRuten,de Hundermarc, de Heider . , — , — - j J j 
iiorper.de wolde^eFapeneimD^de ^par^de rauter5de Narbu^de Worm5de BiIde3deBockholt3dc Buddc^de Suua. 
ben^de Santbarch3de Gram, de Lvitkcn, de Vhrup,de Spcgel, de Bammelberg, de Rofcnfpar dc Duue, de Hube^dc 
•Scb:auugard?deMuft3de Gris^eFalcke^e Bruñe, dc Laxmam3 de DurC;, dcBaggen3dc Norman, de Gofs ? dc Ma-
tre5de Rofengarg3deTottende Ronnouu5deKrumpen. 
Ex hac no&ilitate eligitur Pr.¿fe$usfive CMagifier auU.Hoc ofíicium fere cíl tale^ujnfmodi Major domus in Gal-
lia.Is enim plerumquerefídct Haifimiíe^ranquam Vicariusrcgius & dirigir res a Rege ad fedeftinatas. 
Deinde Marifchalm temporebelli & pacis ea quae-ad expediciones pertinent procurar. Admiralm naves ^dificat 
veteres reftaurat, & ííngulisanniseaordinat , quíeadturandum Oceanum & res náuticas pertinem;habct & ¡síubfc 
conftitutumadhuc A d m i r a l i u m ^ in fingulis navibus Pra?fc¿lura ex equefiri genere prognatüm. 
Cancellmus Regni 5 ad hunc ex ómnibus provincijs aclnfulis appellatur 5 aquo ad Regem & Senatum Regní appel* 
latió viciífim devoluitur. 
Singul^provinci íedivifefur í t inH A E R R ETutvocan t , ííve ín dícecefes/ub quibusmult^funtparochif ib¡ 
prsmum delure difputant^fi rix^fuerint invicem orta?. Hinc licetappellaread ludicem teme iftius3DeindeadCan-
.cellariumjpoílrcmoad regem ac Senatórésa ib i íínalisfentcntia promulgatur. Habent jus fcriptum5 compiiatum a 
Woldemaro primo5EpifcopisacSenatoribus,Legi natura valdecongruu multum a Romanis Legibus 
diUrrepans, k á qpovigordiujus multo citius lites finem aíTcqui polTint3iataqiic fententia paratam habeat executio-
nera : Primi iudices fiiniquamtulerint fententiamin dimidiam parrem bonorum comdemnantur5 quorum Rcx 
capitdimidiara^l^fusfententiainjufta^alterampartemjSenator^^ adhibuit Woldcramusprimus (nifallor) E-
piícopos quos rurfum Chriftianus 111 propter certas caufas ac rebellionem amovit. 
, CMcMwmRegU^ qui plerumque in aula Regem fcquitur, habet fibi adjuntos v i i , vel v i 113 Nobiles ÜttiftXt* 
nos&bcnbas?&omn^^ Siautem aliquid magni accidit, utdcpaceaut bello, Ítem 
.de foedenbus ineundis3de fínibus defendendisfít deliberandum.Concilium Scnatorum a Rege indicitur. Ncc iicct 
Kegi ullum tnbutum imponere Regno ac nobilium rufticis.abfque confeníu Senatorum & Procerum. 
\ x Z Z ^ ^ qmomnestotius Regnireditus, tam cafírorum, quam pr^diorum, necnon teloniatam 
a d S o T d u ^ ^ ^ ^ ^ audit examinar inquirir, quitantiaspecuniam offerentibus reddit. Hic habet 
^djun^os dúos ex nobihtate & fcnbas.multos ex P lebeyo quo labore habet annuatim ftipendium. 
H ^ ^ ^ ^ M ^ ^ . T « r t | P j r r 0 p Í « W f a w i ^ f c Epifcopus 
H i habpnr Á e r \ ^ in R l^n wwurgenjis, Arhujenfis, 8cSlefmcevJís, ad quem cKteri etiam Canomci referuntur. 
ma um l e c i D ^ J q u j tamem m provincijs diverfis,diverfo modo dividuntur- dimidiam partem deci-
t X k u r F ^ Z n ^ Pars e t i a ra^ ^difícandasecclcfias con-
í S L r d i S n ^ ^ ^ ^ ^ ^ rempei in hoc KcZno> q " ^ ^ m o d u m etiam in Gallia, nomina-
ex r e f p o n r ^ ^ Regib"s. ^hocufquetempus collarfuerunt ut etiam 
~ R ^ ^ ^ ^ ^ C u m P o n t i f e x R o -
Reli^ionem a R omana Ecclefía, quamfi repetí^^^^^^^ Regnum habemus a Tubduis, vitam a parent.bus, 
^ r c o n S r s ^ 
particulares 
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particulares multis ín Ioci<; erefla?, veluti etiam in Iflandia duce ubi etiam habent propriam Typographlam. Vna 
tantum cftin toro Rcgno Academia Hafn¡íe3quíe fundaca efta Chrifticrnopnmo, pcrmiíTu Sixti Pontificijs^ Anno 
Chri f t i CID ccccIxxvu i5 Quam Fredericus fecundus^quamquam bello Suecico fcptennali erat implicitusj tamen 
iocupletavit;, & ejus proventus fexaginta millibus thalerorum auxit. 5 
Q V A R T V Sj Status eft Ctviumdc Mw4í í3 r«^ inVrb ibusacOpiduI i shab i tan t ium: Hihabent propriaprivi-
legia^quibus fruuntur5& his attributi funtagri proprij ac S y l v z limitibus circumdua^. Hietiam mercaturamexer* 
cent in agro & Mari in ómnibus partibus Europa?. Ex his quemadmodum etiam ex ruílicorum liberis eliguntur;, E-
pifcopi^Canonici^Paftores^Senatores urbium3Scnbse in caftris & ardblis5magiftri ac gubernarores navium- aliqui 
etíaoa horum prajficiuntur telonijs.Iudicia omnia minora^ex his conftituuntur Prseíide interdum uno ex nobilitate 
Q V I N T V S, Status eft Rufikorum, horum dúo funt genera, primum vocatur^ Freibunden i d eft iiberi Coloni . 
H i poffident agros ha?reditanos3paulluIum tamen inde fingulis pendunt annis.Hi etiam mercaturam & pifeaturam 
exercentifervitijs pr^eftandis non opprimuntur, nec tributa pendunt3nifi confentientibus Regni Senatoribus.Alte-
rumgenusefteorumqui nonpoífident bona híereditaria^fed aRege5Nobilibus autEcclefiafticis perfonis ea con-
ducunt5& fervitia multa inde dominis pra?ftare coguntur5prout cum domino agri convenerunt. 
Hsecferefunt^quíedePolit ia Dánica exponendamihifuerunt ex quibus patet Monarchiam Danicam plerum-
que fuiíTe optime coriftitutam5nob¡litatemque liberam eledionem jK^ijfemper habuiírc3attatnen ex familia Regia^ 
iit antea etiam didhim eft^unde hoc commodi confecutum eft3ne Dani inteftina habuerint bella ac diífenfioneSj niíi 
quseortsefuerunt interReg¡an!ifamiliam5quas tamen cito compofuerunt3interventuaI¡quot Nobi l ium, príefertitn 
cum RegumFilijnullamcapiant Regni partem. Deiride cum omnesfint tantum nobilesin regno^ & Baronum 8c 
ComitumDucumquenomina & títulos ignorent^nullustantisafflui^utijs fifus fe familia Regum oponere audeat, 
coquodinter filiosfemperdividiturpaterna h^redi tas . InDaníafumma dignitaseft Equitum quos ab ornamentis, 
quae illis tribuuntur Auratos vocant:fed illa nemini nifi temporepacis & beili beñe de república méri to confertur, 
I ta habent Reges Dan íeop t ime florentem rempublicam:quíe facile ab externishóftibus defendi poteft, cum fubdi-
t i unánimes cum Rege ut naturali fuo Domino Terra marique hoftibus refifterc queant. Huic Regno florentiífimo 
hoc noftro tempore prseeft Chriftianus quartus3quem ut cum ómnibus Senatoribus & nobilitate totius regni inco-
lumemDcus Optimus Maximusconíervet^eiquetranquil lamconcedatgubernatioí icm ex animo precor. 
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A N I A 'dmhusuntum lociscontinentí junaa eíf/eam plagaMundi Occidua, Ocea-
nus Gcrmanicus^b Onu SoIis MareBakhicumlambiC;, &Iittora pulfat^  ad Septemtrio. 
nemNorvvegia&Suecia^adMeridiem Holfatia;, Megalopolis & Pomerania obtendun-
tur. EaincrebcrrimasInfulas disjunéiiffimas diftribuitun Coelitemperies,una cumñlu-perL. 
britateaeris Danos blande3ut loh. Coldingenfis verbis utar^  refocillat. Terr^ ubertas Solifertilu 
nutrit: Volucrum fuaviíTimus concentus recrcat- Sylvarum Nemorumque varia materia 
obledat : In quibus Porciinnumerabiles oberrando, nunc glandibus quercinis, mmc ^nimali^  
Fruáibus faginis ad voluptatcm faginantur. Multiformes fimnl atque Animalium fpecies,wiem* 
& florida pratadeledant. Maris affluentia3 ut penu confertiffimuin, Danos cum magna 
" Europse parte al¡t5&quoadvitíEufum carera nequeunt5 Natura Danis.minime invidit. jmprimK 
De Imperio autem Majorumfcribit Munfterus xDmum quendam multis ante ChriftumfeculisinfuaDaniaRe- Majomm 
gnumprimumtenuiíTc^a quo3 Regum Danlcorum ilemmata feuquondani derivaroprincipio/plendido fucceffio-
nis ordine profluxerunt. Fuit hicFilius Humbli, Selandi3?3Fairma?3 Lalandi^ & Mona;Dynafta, potcns¡ea tempe* 
ítatcathletaacpugilummaximus, decurííombus^varijfque belli exercitijs: tam generofi animidotibusexcellens 
quam corporis viribus Heros príEvalidus. Dan QzmútHumblum & Lotherum: Humblus primum rerum ¡potitus a fra-
tre deturbatur?tyrannum mngis quam Regem agente^tque illi fucccffit filius Sktoldmjy\\ rurfus Gramum regni reli-
quit fucceíTorem.Gramus bello Norvagico3quod in Suibdagerum geffit^oppreíTus mtcú'fi^Suibddgerus ergo primus 1 
omnium Regum Aquilonis^triummoderator faítus eftRegnorum3& fíliam RegisDanoruo^a patre diu negatam, 
fed jain belloqucefitam^um Regno accepit uxorem. Eo autem mortuo Froto FiliusRegnum accepir patcrnum5mul-
tifquebellisfelíciterab eo geílis tándem inapparatu militan contra Regnerutn RcgemSueciíe inftitutovitam fíni-
vit. De hujus autemfucceíforibus ac reliquis Dani^ Rcgibus Munílerum vide fuíiíTime diíTerentcra. A primo vero 
RegeadChriftiernum Reges numero xcvi i intercedunt. Nunc Danorum omnis regio Maris faucibus intercepta 
conílat multis pambus3quarum pr^cipux funt imU¡ Fioma> Zelandia^ & Scania^ pra^ ter ínfulas ííngulis partibus ad-
jacentes, 
Jutia, quam nonriulli Gothiam appcllari volun^quondam Cimbrorum fedes^ apud Hifioricos & Geographos Cim~ Imk* 
hrica Cherfonefm dicitur, & in lutiam Meridtondem^c Sepemtriomlem dividitur. Hujus Scptemtrionalis luti^ deferi-
ptionem vide fecunda Tabula Danise CMeridiondis lutia olim diéia Nordalbingia inclytum Ducatum SleíVicenfem 
compleditur^cui HolfatiseDucatusnunc quoquefubjungi poteft^  horum ampliorem'declarationemfuoloco3vide-
licettertia TabulaDaniíeinvenies. 
Fionia particularior quoque deferiptio fequitur5quarta Tabula Dania? comprehenfa. 
Zelandia c\\\x & SiaUndiainter reliquas Dani^ ínfulas eft máxima, Codanonia Mela?, ut cenfent Olivarius & Orte-
I¡us,VerbaMel^ha:c Cnut^Sepem Hemodes contra Germaniam frojetíá in illo finu, quem Codanum diximm.ExijsCodano-
maqu¿madhucTeutonitenent^utmagnitudinealia¿^itafo?cun ante fiat.Yímc alij Zelandiam quafi maris terram3 
quod undique Mari incinda fit; alij vero quafi feminis terram5 eo quod fuá fpontc abfque annua ñercoratione Se- yn(ie ^ a 
getum omnis gencris ferax íit^didam volunt.Longitudincm habet h^c ínfulaitineris bidui;, atque Latitudinem fe- Sms. 
re^quaíem.C^indecimCivitatumj duodecim Arcium Regiarum capax eft.Incer Civitates autem H¿ffma(qu£Co~ Frbes. 
fenhavia 8c Copenhagen nunc dicitur)efl: precipua totius Dani^ Metropolis^magnitudinCjOpulentiaj & máxima por-
tus commoditate infígnis3quem & íncredibilis profunditas & objedus Infula quam K^ímagger vocant nautis tutiffi-
mumfacit.Vrbisinitiafuere tenuia Abfalon ením H^'^Archiepifcopus Lundenfis primum hocloco arcem con-, 
didit, adverfus piratas, quam a fe vocavit t^íxelhuys-Mmc locum propter commoditatem partim pifeatores, partim 
xnercatores cceperuntinhabitare3di<aufqueidcirco Kiobmans Haffen.Hxc accidere circa annum Chrifti C I D dxv.Eft 
hoc loco celebris Academia,cujus inftituendíe faeultatem Ericus Pomeranus a Mar tino V.Pontífice primus impe-
travit^epetijt Chriftianus OIdenburgicusacpermiíTu Sixti Romani Pontifícis ad optatum finem deduxit3 eamque 
muItisaccontinuisbellisconapfamRexChriílianusTertius inílauravít-in eam collatis raagnis reditibus^t non 
folura düodecimDolores&Magiftri Profeírores3 verum etiam ingeñs pauperum fcholafticorum numerus índ^ 
fuftentetur: quos reditus Fredericus fecundus infígniter auxit. Ex hacfchola paífim Ecclcfíjs ceu perpetua feges 
Doílorum, atque Paflorum tam in Regno Danig quam Norvvegi^ fubminiftratur atque fufficitur.Supra Hafni-
ara eft Hclftngora & propeeam Arx Regia Cromburgum, dequainfra^ui ab altera parte ultra Mare fimilis Arx Húftn 
lorg cum Opido ejufdem nominis refpondet.Ibi Zelandia & Scania prominentibus utrumque promontorijs ita pro-
pe coéunt3utvixparvimi^^ Ad hunc íocum omnes 
mués Orientem verfus curfum infliruenteSj,velutad Centrum coíre & Regi veaigal penderécoguntur; cumque ia 
«troque littore arx poíita íít,Rex5fi quando id necelíitas poftulatjfuis in medio collocatis navibus^ ira has fauces oc-
duderepoteft3ut quamtumvis etiam numerofam claífem abingrefT^vel egreífu prohibere queat.Huc fírpe uno die 
cc/sepe etiam ecc naves ex varijs Europa? partibus convenire contingit. Eft & hic Roefchildia fedes olim Epifcopi; 
ibimultorumRegum &Ducum'infignia Monumentaconfpiciuntur : nunc autem ad tenuitatem perduóiaquod 
Cives urbium confífí munitionibus foleant ínfolefcere^ Sub Zelandia autem fequentes funt Infalx^Amagriafíuena^ 
Cve Ween^CMoenefland in qua civitas Stegoay&piares úi&Mdbet.Zelmdk unum Epífcopatum3 cujus Pr^ eful Roefchil-
dia fedem antiquitus, uti diximus, habuít. 
Scania ínter Regni Dante Provincias magnítudine &opibus admodum itífignis eft regio, atque cum Suecla coíi-
iinens.Hancalij Scandinavia pro Scondaniam^iá eft 5amtenamDamam^dli]Scania atque allySconingiatn dixcre5vuIgo gcandia, 
Sconen.Plinius ezmtum Scandiantjum Scandian4m vocat led in eofallitu^quod/^//^^ efleputat iveomperu wá-Nomím, 
gmtu^ms.portmm untum tím incolmu Hilkvmtmgmte^ qtmgmHspagis^ qm etiam a l tmm orbm terramm appe/lat 
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n A N I A E R E G N V M 
S ^ f X A . c ^ n i n t n fedcamPeninfiilam cíTc^ucEhodietnaamplir-
Sed Ortelius banc Plinij S c a n d i a ^ fupra queque diximus. 
f,maRegnaNorwegiam5Sueciam3&Gothiam,aliaique c^ , Mortaíium fub hoc tenarum traftu pofucrunt. 
Alij beatas térras & homines macrobios atque o ^ ^ ^ í ^ X b u e r u n t , ilücque cíTc terrarum Zonam frigidam, 
m dixerunt magno confenfu. Vndiquc cingitut_ha?c 
Scania Mari3prXter unum Terr^ brachmm quod pomg 
perpetuis damnatam nivibus omnifque A niinantis impaticntcni *• * ^  
quodporrigiturin Éóitátt), S c i n á t récürvaturin OrlcntcnT ubi Suc* 
us^ afpcrrim c^ 
o dilcrimine \ 
ioditatc?mari 
Tw- nobilium Ferarum, Auri5 Árgenti3 JEvis & 
i  erne raclnutn o  P P ^ ^ V " J ^ ? ^ ^ g Scania in Gothiam S u e d x parrem iter 
cte jungiturVfed in.ercedunt p r o f u n d i ^ t ^ ^ f ^ S ^ c m , Regio C a l i b e n i f i c í o , T d h * 
agitnr tam difficile, ut ferc kvius fit marin u i uñ vuarc .1 S n aritimisopibus, Lacuum & Hummumpifcauonc^venauonc 
obfequio, Portimm & Emponorum c ™ ^ 1 " ^ . ^ ^ ^ bpidorum frequentia, civilibus inftitutisnulli 
i, A ti, ¿ ns Plumb X M ^ f t e r V ^ c quondam in dúos Ducatus Eallandiam ^ceditbeatxrepioni:unde &^«^iUinoraenmanlitsteiteMunu<.iy. i s : . , 0 M ^ H « l i e i ^ j . 
feries. 
Soli c¡mli- & js/fH^/<íwdivifa3nua 
tas; Londia^hi Rcgni Archiepifcop 
V m s 
«ta. 
.de & S c o » ^ l i l i " X S i a cs q ú K ira complccftitur.EjusMctropolis eft Zonda five 
>c P . ^ ? Í S X m M pbtenti?, ut etiam R egi fuo bellum minari 
us redem Sopiqui feptem funt numero in Regno Danic.Qnan-
non vererctur :nunc autem m o f d ^ ^ i f X f f o l V " Anglos conditores a ? n o í c t i t , a ^ a 
do fuerit,& a quo vela f ^ u s c ^ d i ^ lltramq. civitat- Lu//cfí ^ 
. tionefola moti vidcntur,qu^ comunis eft hmc ^  P fígnifícat.Eft etiam hic Malmcg^ 
minant. Dani hanc fuam ^ f^úZt o ^ S ™ ^ * Civitas propter nundinas & frequentes ne! 
qu^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ÍnHa aPndiaeft arx m d u r g u ™ altiflimis Montium jugiS fuperftruaa. 
gonatxones ^ n ^ t ¿ ^ munitam cum Daniel Ranzovius julíu & aufpicio RegiS 
Eam a Sueas anno fit coaaa5globo eX tormento ?neo per caputtrajeéib 
F r e d e n c 1 f e c i m d i a i d a o b í ^ 
bus nftrurus adfeX^^^^^^ Adjacent huic regioni Infula ,^ Lmdoe^Hmnoe, Bornholn^lnfah fa-
Uercim. S /a l iquando valde florens5nunc autem ad alias Civitates mercatura tranílata vins^p.bufque attenuatum jacet. 
Priter Frumcntum, Cafeum, Butyrum, vanafquc pelles, etiam Abietes procernTímas.quarum frequentes ibi Sylvg 
funt malis navium fabricandis,& prsrerea Lapides ad rtruduram utiles,nec non calccm copiore cmittit Epifcopum 
huic Inful» Frcdericus fecundus primus pr^fecit ,& alios in fempiternum pra:hciendos hberaliftipcndio conceífo 
ordinavit.Flumina Dani» funt Bgdora, vulgo, Bjder, Chdufa Pto. hic Frifios a Ditmarfis dirimit5ac ie in Occanum 
Britannicumexonerat:&^rápifcofus&navigabilisfluvius,qiiiin intimaHolfatia ortus3aliquot Opida& nobilcni 
illam Ranzovianam domum Bredenb ergam alluit, poftcaque fe in Albim effundit, & alia. Mare Bahhicum quod ad 
ortum terminumDanix fupra conftituimus,nunc accolx Belths^ Baltheo id eft militan cingulo nomen haufit3quod 
cinmili indar utramque Cherronefum ambiat ac compledatur. Pigrum a Tácito nominari videtur.ab cflPciñu ut pu-
tat Ortelius.quod non ut carera Maria movcatur3nam íeftus ejus vix deprehenditur, ut teftantur illi qui illud fíepius 
navi^averunt:continuoque fluxuex Orienteverfus Occidentcm Atktrx&í íVemdkm S'tnm eidem ab Venedispopu-
lis; Codanm Plinio lio. 1 1 1 1 , cap. xi 113& Pomponio Mel» lib. t I i .Mormarufa VhWcmoni^Amalchhm Hccatío apud 
Pllniumr^ewV»?» apopulis qui ad habitant.Germanis Qoji-Xee: quod Océano verfus Ortum.-Rutcnis WArec^kovic-
»wm>.Excurrens porro in dúo Brachia difpefcitur; faciens a íiniftra^ inter hinc Sueciá & Boddiam,inde Finlandiam 
Sinum prius Finnicum^ Fimifch-^eetfoñ. freto diferiminante. Boddicum, Bodner-\ee:z dextra inter Finlandiam & L i -
voniam alium,qui itcmi:'/»«ií-»í.iíí,///^íráadFretum Suudf3arcem habet Regiam Croneburgimjpxzhámm extremg 
Infula Zelandicx or». Hanc arcem Fredericus 11 Danix Rcx maximis & innumerabilibus demerfis faxis, interque 
compada & fíftucata robora conclufis3ac loco fundamenti ftabilitis íirmatifque3cx ipfo maris fundo immani fumptu 
eduxit, tanta operis fírmitate ut immanes pelagi fluftus magnisprovolutos proccllis3atquead vallum murofquc hor-
rendoboatuillifoSjCitrailliuspericulimctumdefpiciat.Opusuniverfum admirabili fymmctria exadum eft, intus 
magnifícisconclavibus3cubiculis3porticibus exornatum : quorum tapetiaDanix Reges ordinereprefcnrant.Tcda 
cupreisfuntobdud:alarainis3muri lapidibuscíefisexpoliti. Adarcis moeniaqua; Mare & Huenam Infulam refpici-
«nt3faxum eft ingens & ftupend» molis3cum hac infeiptione, Anno en Ixxx F R I D E R I C V S I I - D A N I J E R E X 
C V R A V I T H O C S A X V M A P R I M O S V O L O C O , V B I V I C I S S I M A L I V S S V B R O G A T V S E S T L A " 
P I S 3 A D H V N C D E V O L V I L O C V M . Eft in urbe Lundia Horologiü inquoarsm¡ra:,Z4«rí',w'//»w didú. Situmid 
ininfeiioriTépliparterhictabulapanctiaffixavifitiu-circulisaliquotvariom colorum'diftinda. In hacper certos 




quxque horü in -Zodiaco loca diebus fingulis5& inter fe habitudines. Atque híec quide foris: intus autem, machinis 
quibufdá ad id fabrefadis res agitur.Quibus illud additum c ñ , v d u t parergon fid & id arte fa¿lum,ut quoties publicc 
Egnú datur horx elapfe/upratabula ipfam dúo concurrant fimulachrafequites dixeris Cataphraáos) qua- tot fefe 
iaibus petunt,quod fignadat Campana major in turriíufpenfaquíEhoram indicar. Quod vero magis mirandum,in 
hujusTabul»mediovelut inthronocollocatum eñSimulachrúmVirginisDeiparxfmu tenentismfantem.Adk-
terahuic oftia duo,ante pedes velutTheatrü femicirculi forma,arcu hujus fpedatoribus obvcrfo.Intus raachinacum 
fimulachns tnum Magorum,quorumfinguIis fingulifamuliadditi, Machina mota ad ejus cui hoc negotium datum 
eft,arbitríum,prodeunt fímulachra. Ante alios velutiCaduceatorminitabnndus, gladio vibraropulfat ofiium finí-
fírumjeo aperto proceditur. Buccmis fimul duabus fonantibus quas inflare videntur buccinatorum fímulachra. Qui 
primus eft Magorum magnifico prodit per theatrum inceflu. Ad virginis fímulachrum ubi ventum eft ,revcrenter ad 
hanc verfus inclmat feíe Magus3velut adorabundus3moxque converfus progreditur. Faciunt Ídem reliqui Maeí, fe -
cundus & temus. Famuh horum immotiprocedunt3nulla edita reverenti» fígnificatione.Horum poftremusJmum 
receptus ad fuos Oftmm dextrum claudit3ita quidem ut & clarior quídam fonus3 eo occlufo ad Sures fpeaantíum 
peryeniat. Sed de his fatis. Incola Dama propno idíomate3quemadraodum & Suecí &NorvVag¡i utuntur, adeo ut 
hivicim popuh fe invicem non mtelligant.Daruca autem língua non multum aveteri Saxonica diíTcit. Saxo tamca 
Panum, & Ssxonem Danus non intclhgit, mfi aliquandm inter fe fint converfati. 
D A N I AE I I 
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Xhta l u m Septemtriomlis partm compleffiimyl 
A M i ^pars Occidua & precipua eft lum^ q m m Ptolemseus Cimhricam Cherfdmfum, fagfo 
Plinius C m r m y o C á U Alij tamenfubCimbrica Cherionero etiam Holfatiam cum Du-
catu Slcfviceníi compfehcndnnt. Z^^ autem, quos a Gutiss Getisfive Gothis diftos 
multi arbitrantur ( Geatm enitninquodam M . S. Códice legitur) fupcriorem Cimbn-
c x Chcrfoneíi partemincoluííTecertumeftjquse etiamnumDanisI^/í/Wí dicitur. HÍEC Sittu» 
ín Scptemtriortem inmodum peninfula?5 aSaxonibus Ínter- duo Mariag Britannicura & 
Germanicum procurrens, ut in Auftrum Italia, porrigitur. Ejus terminus Auftralis 
efl: fluvius Eydera^ patetque in Longitudinem Ixxx prope mili. paíT, ab Albi flu. Boream 
verfus. Latirudo ejusubimaximaxxmilL paíT. EainduplicemefTc diximus, Septemtrio* 
nalem & <JMeridionakm> ImiañvcCmbrica Septemtriomltsqnx hac Tabula deicribitur, in JtimSme* 
Norwegiam verfus fe extendens ^ juxta Scagam3 ob fyites & vadofum ijs in locis MareNautis celebre Opidum, in triomü: 
cuneutn coradtatadefínit, Habct autemhoec Regio circa Alcburgum Emporium maximam Latiudinem; ibienim S t t H i . 
finus Lymford ilh^fus actotam lutiam^ Occidentemveriuspenetrans, exiguo relidofpatio Wenfuflam ditionem a SoliflrtiU* 
reliqua parte diveliens5 pene Infulam reddit, acvafto tandera alveodilatataaliquotinfignes Infulas fuofaciensam- m' . u 
bitUjmultisíinibusfeuramisdimiíTis 3 varias Provincias^ diftinguitac liraitat. lutia Scptemtrionalis *^ mmalm 
Frugum, Tritici;, Siliginis, Hordei, ac fimilium ferax. Pafcuorum etiam alicubi ubertas fumma eft, atque abundat • '* 
totBoumarmentis^tam Iseta Vaccarumparensacnutrixeftj utad externas Provincias armentorum incrcdibilera 
pcnecopiam eniittat3maxiraequeinGermaniam3quoquotannisprope5oraiL Boum cducunt^r, prseter Cafeum, 
Butyrum, Sebum, & Coria.Equos etiam generofos & preñantes producit?quorum ctiam vis ingcns quoquoverium 
cxportatur. Paruit olim lutiaSaxonibus, non autem reliqnse Aquílpnis regiones. Ex hac Cimbriante natum Chri-
ftum annis c v in máximum terrorem Italia? velut procella fe eíFuderunt. Hi enim adjunótis fibi Teutonis, Tigurrinis Iwp&mm. 
& Ambronibus3 Roraanum Imperium extinguerc confpiraverant. Et nec primum horum impetum Silanus, nec Mai*™m. 
fecundum Manilius3 nectertium C^pio fufíinuere potuerunt. Granesfugati, exuti caftris. Aótumque erat3nifi Ma* MaiorHm* 
rius illi fóculo contigiiret3aitFlorus. Duravitautemhocbellum CimbricumaSyllani confulatu annosodo, vi£^vmuSm 
quead confulatum Marijqulntum, aquo tándem ad flumen Athefin dcleti funt reliqui exercitus Cimbrorum, 
Teutonum5 & Ambronum. Sedquoniam hoc loco in Cimbrorum raentionem incidimus, quorumin hiftorijs 
nomenceleberrimum3paullofuíiusde hislibet diííerere. Cimbri didi videntura Gomero filio lapcti. Sed quo-
jiiam vir eruditiílimuslunius do¿tiffimedehis diflerlt, ejus verba hic non gravaborapponere, Conftat ex Moyfc 
lapetonatamefle mafeulamprolem,nomine Gomeriim3 íivecognata litera Comerum, ^quavoceapud Hebreos 
^erfíciens & circulum ambiens fignifícatur. Ea vero vocis genuina fígnifícatio, feriptoribus Cimmeri^ linguse im-
peritis hadenus ignorata, quodnemoeam caliginem difcuíTerir, meridiano foleclarius elucefcetmeduce, fi crá-
tera diftionis molliter difífolvas. Quid enim aliud in ifto idiomate fonat Go om her disjunóta^urfufque incompagem 
claufaeademvoce3G¿?^r quamin orbemambio3 &ciirfum perfícicndoabfolvo. Hincdi¿taeft Gomera orbicula-
TÍS illa difciplinarumferies3quam Encyclop^ediam Gr2eci3orbem doftriníe Fabius nominavit 3 quod fit d^el^v nuU 
loque fine5ut &annulus^ circiímfcribatur. lureigitur felix iftud nominis auípicium loboli lapctiobtigit, qusein or-
bem circumijt, & uti pr¿e fe fert appeilatio, curriculum datum pr^feriptumque forte abfolvit^  ab ortui folis fubftra« 
tis terris ad ufqueejus pofítum^ térrasomnes emenfa. Nemo namque hiftoricse cognitionis tam eft rudis & ignarus 
quemlateat Gothorum&Vandalorum ( qui Cimmeriorum progenies fuere) armis Hcfpcriam utramque oceu-
patam poífeíramquefuiíre5qiif felice ex illisílirpe ac beata propagine in hocufqucfenefccnris fecuii curriculum^ 
velut redditaPyüa?juventa,pervireícunt. Quare quura confentientibus calculis é Gomeropropagatos eífc Cimme-
rios, omnes fateantur, qui quum principio interiora Afí^ e penetralia tenuiífenr^ a Scythis pulíij & femper ad occi-
dua tendentes, in Scandiam^ indein Cimbricam Cherfonefum trajecerunt- quodconvenientiusvocabulum genris 
Cimbricas audori Gomero, & viciííim genitoris fui nomen retinenti populo aptari potueritj quam a circumeundi 
&circumquaquepalandiñudio;)nonperipicio. Qu^ namque gens unamajorum terrarum circuitum confeceriu 
haudfacilelcgendodediciflequemquam arbitror : idquodaperteaediligenter explanat lofephus Antiquitatum 
ludaicarum aecuratus feriptor, qui Gomeri porteros ex Armenia profedos ad Tanain ufque amnem excurrifíe, in-. 
deperEuropam univerfamextremis Gadibus tenus térras omnes multitudine inundaífe fcribir. Clarifíime vero 
propagandi &confíciendicurfus fuifludium ea in gente Plutarchus invitaMarij explicavit, cujus verborum fen-
tcntiamfolumappendamLatinisauribuSj necitandis Gríecisle<ftorifaftidium pariam, chartafqueodiofcprolixus 
onerem*Cimbros (inquit) pr^dicanr3quoties loco femovent mutatisfedibus^on uno Ímpetu autaiTidue,fcdquo-
libet anno ubitempeftatis favet commoditasa prorfum femper tendendo5 próximas quafqueregiones bello aggrcdi, 
quumquevariainter illospopulorumfint nominacommuniappellatione Celtofcythas agmeníuum vocare.v Ali) 
referunt Cimmeriorum, quos abantiquo Grseci cognoverunt5non magnamfuiífeuniverfitatcm, fed exulespotius 
quofdam autfeditiofosa Scythis exa¿los5a xMseotide in Afiam tranfraififfeJdu¿}:ore Lygdamirlonge vero maximam 
&bellicoíiflimamgentisportioncmin extrema maris O ceani ora confedilfc, acregionem opacara, nemorofam & 
propter pra?celfas fpiífafque fylvasad Hercyniumufquefaltum pertingentes,foliinacceífam colere. Haótcnusfere 
yerbailliusuteumque reddidi. VndeHomerusdeijsitacecinitin OdyíTea: 
Cmmertf nube ac ctenfa calígine merji. Sea qpímptmtpttantt itejam coUigtt umhram¿ 
§}uos nmquam raiijs lufirat Phochám Orbtsl Sic mifeugentil on¿mn nox incubat otra* 
Sea quum Slmifenm curru ( O n f ü m t in axcm, 
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D A N I A E II T A B V L A 
Itl quo nomine non intelledo nafuta & fciola Criticorum turba meras Chima-ras & fígmcntoriim poríenta 
COgitavk dum hi illos ^mtAgf nominant velut tenebrofos, a K Í ^ Í ^ qua diátione caligmcm & fpillam ncbulam 
fiSnificariprodiderunt:alLTe|36e/«frcriprere/ecutiComid An 
cujus latramm imitan gens barbara voce incondita & abíbna ipfis vMeretur t nonnullt a patrio De^ Vefte numxnc 
(quam Noaci uxorcm fuiffe, & Chaldaice ignem, qui religiofe ab íths habitus fmt figmfícarc confiar) quam ^ 
^vnuneupatamAlc^ndrinusHefychiuslh^ 
M Í , quod Septemtrioni fubjeéli,ac propterea perperuisalgonbusobnoxij damnatiqudfint. Et üauUopoft , Vn» 
de vero Cimbros Germánico eterno Plutarchus, aut Gallico ^ f t u s PompeiUS ^  probare 
queant, nonintelligo- nifi pro latronibus milites conduainos accipiamus, quomodo PIau 
dixit Latro.es quos ¿onduxi, & rurfus at Utrcnes cogerm & ccnfcnherem. ^ 0 ^ W l Fr . T CXtUle" 
rit3pro ftipendio p í f en te militare; ut in Poenufó. Lamcimntur, í ^ f ^ / f e ^ Tnnummo 
L m o c i n L m i r e L i t , quod militatum abite Terentius t aut videatur Plutarchus d retulifle ad pecuharem 
genti morem belligerandi, ut qu^ clandcftinis latronum more mfultibus finítimos oppr meret : atque ita mejlo. 
iatimpetuofoillorumincurfu percuiramItal.am timuiíTe quumgentem ñeque denom ne ñeque degemtah fede 
notam, repentina nubis inflar fuis ccruicibus ingruere intellexiflet- atque eo modo dixit Fl Vopifcus Proculutn 
Imp. Germanos obtrivifíe,numquamaliterquam latrocinandi pugnantes modo Atquehaacnus de Gomerp 
Cimmcriorum gentis & nominis aurore. Ex hoc triplex propago exíHtit Askna^Rhfhat , & Thogarma, ut Moy- . 
r r h * & Tes, &Annalium, quiReliaorumnomineinferibuntur, auaor,prodiderunt Haaenuslumus. Adlummredeo. 
O p L lutiah^cin quatuorfedesEpifcopaleslatiflime patentes dmia eft : i n / f ^ / ^ q ü » RiP», Arhufienfem^* ^ 
hufii Vanddicam qtífiE Aalhrgi , Viburgenfem qua Vihurgi confíftit. Ripnjis dioccefís, Prxfeduras tnginta, Civita-
tes feptem & Regias arces decem haber. Kolding^ Regina Dorothea Chnftiani tcrtij vidua,lcholam luis fumptí-
bus inftruxit. Arhuftenfis, Pr^feduras xxx i , Civitates feptem, & arces quinqué habet. Arhufmm five A r h f a c m -
porium eft celebre, ob portum, quem ingens illud promontorium Hellems eíficir, quod ab arce R egia Kalloe, per 
ditionem M Í / J ,ufquead altiílimum montera, Ellemamberg, ad dúo milliaria protend¡tur,& tamfuo, quam Infula-
rum aliquot objeau,placidum nautis arquor cfficit. Sub hac Diocefi Infulíe tmtfamfie, Hielm, Tuen, Hiarnoe. Germ> 
forte, fepultura Hiarni Regis celebris, Hilgents & alise plures. Vandálica quee & BurgUvienfis Dioecefis, Príefcauras 
tredccim,& Civitatesfex habet.Partes ejus máxime illuftreshnt,Wend¡j¡?cl:)Hdridh1eret,Thylarid& UMorfie.Wendfyf. 
f e í f i v e Fenfiliajá eft Vandalorum tena ScSedes. Pr^feduras fex,Opida tria & arcem unam habct.Hic eft mons A l k r g 
in quo gigantum Monumenta confpiciuntur.Adjacent Infula; Gryfholmfíertyholm, Tydfholm. & alix. In HanhsereC 
eft rupes vifendíe altitudinis, Skarlinghlint difta, & in oris ejus Syrtes, quas5Wí!W& vocant- Ei fubfunt In-
íulíe olandt Si O x h l m . P r x í e ü m a s quatuor,Opidum unum nomineT^//<í/3ubi Chriftianus tertius fcholam iuven-
tuti primus condidit,& arcem unam Orumnam habet. Sub ea funt Infula? Handfiholm^ Ojlholm^ tegm9 Cifland, Egholwy 
Bodum^CMorfíM. Prafeduras tres, unicam civitatem Nicofiam. & arcem unicam Lurtdjlodhabet. Infula ei adiacet u-
na Aggeroa .Viburgenfis dicecefis Pr^feaurasfedecim Civitates tres, & totidem arces compleditur. Viburgi ge-
nérale conciliumTriumvirorumnobiliífintorum& fapienrifiimorum de caufis civilibus cognofeendis &dijudi-
candis,totofereannifpatiocontinuatur,nifi ubi inquieta fundionis moleftijs defatigati, fe in pradijs fuispaullu-
Iumrecreant& viresrecolligunt. Huc univería? Cimbrica» Chcrfonefí cafus, querelaí defínibus & harreditatum 
Controverfia^omnefqne capitalium caufarum animadverfiones, cujufmodi funt esdes, adulteria, furta,& vene-
íícij crimina deferuntur. Ad Wenpam pcninfulam, ubi in conum defínens, paullatim fe ad Solis ortum íeftivum in-
^ fleait, eftillelutiíeanguluSjObpericula Nautis adeoformidabilis. Nam ingens dorfum & Syrtis longiífime fe i n 
Mm' Mare protendit, ut, qui tuto, & citra periculi metum eífc volunt, non propius, duobus milliaribuSjad littus acce-
dant.Taleeftomnelutise littus occidcntalc,utquiinNorwegiam, vel ex Océano in Orientem navigare inten-
dunt, longo circuitu lutiam evitare cogantur. S unt tamen quatuor omnino Montes in hoc longiífimo littorc ex 
quibusnautíefuashabent obfervationes & indicia.Incola hujustraaus pifeaturam excrcent. Cumautem por-
tum,& fidamnavibus fiationem non habeant,naves fuas ex alto venientes,cóvocatis in fubíidium focijs & vicinis ex 
Mari in littus pertrahunt,ufqueeo,quo flnaus maristranfcendere,eafque levado tundendoquelxdereminimepof-
V * * ™ & ú t . CopiofiffimahicmMarivariorumPircium, atque imprimís Alecum captura. Inter Fioniam Infulam & lu-
tiam adEiders flumims oftiafinus eft, ita Pifcibus frequens, ut nonminusalimentorum indigenis quam a°cr om-
ms exfolvere videatur. Sed quomam in Pifciura mentionem incidimus,atque h«c regio,ficut & omnes fere Danite 
tam mannis quam fluvialibus Pifcibus abundar,eorum nomina ex loanne Keldingenfi adfcribere placuir qui de his 
hunc mmodum fcribitieft autemliKc Cimbrica tellus, omnis generis Pifcibus abundans, quorum aíiquot fpe-
cies hicrecenferelibct utindeDeibonitas,qui diveseftinomnes,innotefcat5fimulque Zona hujus occidentalis 
commoditas xftimetur.Notiores igitur apud nos urtiufque generis funt L u c i u s f arpio,Csprims Terca mmor Verculus 
^ M e U n u r u s ^ A l o c a ^ 
mo Germánico ^ p r . noftrahngua Sterling^ Tencha, Fmdulus^ Salar o culata. í t em rnarini to C ^ . T r ^ 
Gladius, Afellus rnolhs, So e a ^ j o r á m n o r ^ g u l a c a , ^ é ^ M c ^ C ^ S ^ ^ ^ Z f ^ 
dent,moresfeveroshabeant,&proptercordiscaloremfinrnn^ 3bun* 
nationes/uarum opinionum fint defe^^s nih S u f l n í ^ ^ ^ "^fi,ament pericuIa,venationes & peregrí-
dóciles, mufarum amantes,& paaa & c o n m S ^ ^ ^ T T f ^ i f U S Iln§ms adPrime 
morbo,regio,angina, pluritide, fiftuiissaqSerS tenaCeS ^ P^^ritesj ex-Cathafro autem, 
hic inventa fuifífea Monacho ChymiftfSen?rb llka P Plerüm<lue ^ z n m . Achilles Gaífarus teftatu,: . 
V 
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ln qua Sle¡vkenJ¡s Ducútus pars Hol¡atia* 
J^p i^ JE C de lutia Septemtrionalij fequitur tMeridiomlis^ qn^ Veteribus, quod á rcliqua 
Germania per Albim fluvium ad Boream divulfafítatque intercluía j i V ^ ; - ^ / ^ ^ eft Ducatm 
^ dida.EaduosDucatus Slefviceníem & Holfatia! cotnpIeóHtur^de quibus ordinenobis Sle¡vice7ips 
^eftdicendum.Ducatus Slcfvicenfis a Metrópoli&pervetufto Emporio Slefvko appel-
lationem habet.Olim haec Regio í>ucams^/^dicebat^r^quemV^aidemarus Abelis Re- QWr* , 
gis Daniae Pronepos primus in feudum accepitab Erico Rege circa annum cío ce ixxx. J u J ^ ^ 
Exfl;indaauternRegumacDucumftirpemafcula5& Ducatu Slefvicenficum Regno ia ]*rHm' 
unum corpus rediategrato acconfolidato, <JT 4^r^ n/-^  trium Regnorum Regina Duca-
tumSIefvicenfempermifit Gerardo ComitiHolfatia?, hac conditione, ut a Rege Danise 
collatum beneficium recognofeeret. Cseterum civitates Ducatui Síefvicenfi fubjeólíe 
quiaijfdcm cumDanisgaudentprivilegijs^eodemquoquejurecumijsutuntur.Subditia fententijs Magiftrattrum 
cujurcumquelociad Principes aceorum Senatores poííunt provocare & non ultra, utprivilegijscautum eft.Hic e-
túm DucatuseftfeudumRegniDania^ejufque Princeps tot equitespedirefque regno üani^alere tenetu^quot 
Holfatia Imperio Romano, Gencralisautemgubernatio horum Ducatuum Regi Danias ac Adolpho Duci HolíV 
tig incumbit^ Sc per vices ab uno ad alium tranffertur. Proinde cum ad Regem deyolvitur^Regise fuá? Majeftatis no-
mine per Henricum Rantzovium Vicarium Regís adminiftratur. Prgcipuum hujus Ducatus Opidum S k p v i e u m ^ p ^ 
mtSspSc6kjwicL Germaniceoriginisnuncupationem habet^ ob fitum9quemadSliam?in Maris Balthki íinuobti-
ftct.Wick¡emm &opiduni5&incurvum Maris receíTum5five finum5 & Vicum etiamprifcisSaxonibus fonat.Quern-
admodumBecanus5infuisGotodanicis obfervavit. Crantzius &quiSaxonui-n confcripferehiftorias a^li-am Slefvi-
co appellationemattribuunt^quam etiamnum apudDanos & Frifios ufus retiñere videtur, Hi enim íualingua hoc 
Opidum Hí:AtóTel//e/W^4nuncupant3eo quod a quadam Danise Regina, cui Heth e^ nomen, dicant primitus efle 
condituín.Eft antem peroportuno adnegotiationem ííru^ortum habens ad exercenda commercia^ommodhTimüj 
Olim enim ex Belgio, Britannia3Gallijs&Hifpanijs,adoñiaEiderf fluvij navibus merces tranfportabantur^quf per 
Threanam fluvium,HoIlingftadium fubvedl^,facili negotio Slefvicum^acindc,pcr marcEoum, in Dani^,Norwe-^ 
gig,Suecigque regna^ecuonLivoniam^uíIiam^Boruífiam aliafque Germanice Provincias quas mare Balthicum al* 
luit: importaripoterant.Nunc auremprofataliejus cafu5non ca qua olim magnificentia & amplitudine confpici-
endum. Nonproculab hoc Opido G ^ r / ^ arx ficaefL Telonium hic celebre, ubi compertum^fertilibusannis ex 
Dania LciDBoum,in Germaniamaba(ftavcíftigalfblviíre,En:& in hoc Ducatu Flenfhrgum Opidum cekbre3de 
quo ftrenui acNobilisviri Henrici Rantzovij CamoeníehEec Gcographiíeamantibus íufere* 
Me Fkno fimxtt m m i h littorcponú 
Nota Jatis non ejl cujus origo njivi 
rAntefuiJedes horum, quifaUete pfces 
Noruntjiunc aotnwus f o n o magnijich 
rJptwr háud Vrb$ efi mutmah merábas ulla 
Credita ifunt Portas commoditate honu 
J r x mihiperpulchra eflyfant Templa dccorefiiperS^ 
Regidas & Ducéus funt cfatajum mthi 
NuncmcjuretmetpmterFredcncus & amm 
I n Danu & Regno qui modo Sceptrageút* 
Opidum hoc inter Montes exceiros,littori maris oriéntalis adjacet,in quod ejus portus fe extendit5tanta commo 
ditate,profunditatc,8¿: fecuritate^ut fínguli fere cives ex domibus fuisnaves mercibusimplereJ& eafdem rurfus ex-
onerare poffint, ut nonimmerito CrantziuSjidOpidum térra marique rebus gerendis opportimum feribat. Sunt S6 
ttufenum^HaderjlehiaMdbiXcs in hoc Ducatu propria poííídent dominia^c ijfdem cum Danis fruunrur privilegijs & 
jure. HabetunumhicDucatusEpiícopatum Slefvicenfem: Capitula dúo, Monafteria tria. Cartra tam Principum, Swmms 
quam- Nobilium varia. Ordoautem Senatorum cujus jamaliquoties fada eftmentio plerumque conftat numero 
xxi n i perfonarum equeftrisordíniSjquibusadhibeturggneralis Cancellarius,nec non nomine unius cujufquePrin^ 
crpis dúo Dolores.Hi omnes caufas deliberant tam beílí quam pacis tempore, & in utroque Ducatu jus pronunci-
ant. Quorum conventus íingulisannisbisinftituidcbet.lnarduis negotijs nihilaRegeDania?& Duce Hoífati^ 
certi concludituiyiifi precedente confenfu omnium Senatorum i^nter quos primarium locum obtinent Epifcopus 
Lubeceníis & Slefviceníis. 
B O L S A T I A D r C J T F S> 
HO X S A T I AM,vuIgo//í?//?£7>,afyIvarumfaItuumquefrequent¡a,quibus commune cum íignisnomen xníííl gua indígena eft(nam&fylvam& lignum promifeue Holt Cimhvi ac Germani inferiores dicunt) nomen optincrearbitrantur.H¿?//4í¿>/^^diciveIut fylvarum Incolas. Eft enim regio fylvis faltibufque frequentiiTi-
¿na.NecdefuñtquiaCavo lapide ecymon vocis advocent,quod Duces Holfatia, Comités a Cavo lapide priuS 
diiítifint.TerminoshabctabOrtu Bilenam fluvium3ab Occafu Storam,ab Auftro AlbimiaScptemtíione vero Eide 
ram.Regio ipfanemerofa ac falribus occupatajUndelignorüaífatim^t plus illis lignorum pereat,quam Friiljs fup-
pctercpoíIit,cum nihilominus focos largiiTimeinftruantipfí. Verum cum fylvarum apud eos íinis non fit.Quercus 
tamen vix gígnit robuftas,fed Fagis plena omniajquarum fruíflu Porci faginantur,majoriquam diciqueat numero'. 
Agcr plerumque íingulis triennijs,mutatis vicibus,pifcationem uberem,acFrugum divitem prebet mefifem.Tribus 
ením annis colitur,fenturmetiturquearvum,tribusde¡nde annisñagnaadmittuntur,ut pifees depafcantur gramina 
ac pinguis quídam adducatur maceries,agrum fcrtilem reddens. Viñeta non fcrt,necOlivera hic locus* Fcrarum 
frequens eft venatio-Equorumque magnum ha?c regio producir numerum.Paruit autem ab eo temporequo Chri-
fiiana Religio in has térras invefta eft, Holfatia primum Carolo Magm7& Filio ipfiiis LudoVico Piú^ qui Archiepiíco-
pum Holfatia cseterarumquegcntiumSeptemtrionaliumHamburgiinftituit S.Anfgarium, cum reliqua? regionis 
Nord-Albingorum vicinre ufum fru¿lum veteres Domini,ab Albione Wittikindi magni patrucle, híercditateacce-
ptum haberenr, ufquead Ottonem i Imperatorem qui HermannoBillingo antiqua Virtute& fíde nobili3cujusindu-
fíriam & magnanimitatcm in togataadminiítrationc & beilica pcrfpexerat. Duci Saxonias a fe creato, Nordalbin-
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Pifies* 
Flnmfn& 
feíam quo regendam attribuit, cujus pofteris cum el annos cam poíTcdiíTent entináis Hcnricus v Imperator 2 ^ 
gwiu i iv,gvM««,».ai.(.i*MM*v. v-u; v • A^nlnhnm Comitcm Schawenbui-genfcmHolfatia? Guber-
thano Saxont recens fibi reconcihato^am contuüc, qui adoipnum ^ouiutiu ^ ««ft r hi-jftA^Á",** r»^;^ 
gatorem conftituit. Cum vero ¿ 4 ^ ^ 
Regem,a Senatu Regni vocatus^ ^tat.s ^ « ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ / ^ ^ o n a , , , fuá commendatione evexiffet : íepe 
fem, Heroica animx & corpons majeftate ornatum adRegni ^ Ducatus Slefvi¿cfariS vdutl ^ 
cum Nobilitate &extensHolfattseOrdmibus egitjUtle vlV0?^niuncru. ' i^nnpfrfá^ums CÍTP ür^risfolrn 
d o m t a » feudi dioqmn p r u n a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ T ^ 
nibus fe vivo teftifícarentur.Poft vanas autem diíccptanones Kex L 
divifa 
a Frider 
rio xl equites ac Ixxx pediré 
becamilliari /íZo^fitulociaucnaruranavigarionequeprsftansOpidiim. í /^c ing i tm pilcólo ^navigabiU flu. 
oeca ^ * . ^"^^ S ^ ^ ^ f^ .^ {^ t-víyí^  & nobilem illam Ranzovianam domum Brcderibergamal-
mine, quod m intima Hoifatia ortum, aliquotUpida « n p p ^ uw»" « « p , i t caDoCcm nn í^rt 
luir pofteaaue fe in Albim exonerar. c M ^ w vulgo Kile vtftus eft Opidiim3PortumqueHaber capaccm, in quem 
exGerman?a U^ ^^ ^^ ^ HollriorumquXftameicesdeferuntur Sunrineodern Holfari^ 
¿ & r S Srornuri^ Mcrropolis tiamhrgum Emporuun nobile ad Albim, quod poft multas 
..r.icus ñeque itl-
difmus, ñeque mendaz Paludibus frequens regio.iinpriinis vero bitmarfia4qu* paludam benefício mnixa femper 
'calamitares ¿ellicas a Carolo magno reftaurarum eft, & tempore Henrici 
bus & turribus duodecim ornan coepit. Inhac urbe vixit fcpultufauc eft Albertus ^  f nuius Hiaoi, 
ifert s e e  l i s f s i .im nmis  Dit arfia, ii  l u  ha  
obrequiumDan^Regumrefpuir/upenoribusannisjugumadmirrerecoaaa. Ranac penenuliihicMontes con 
fpiciuntur. Fluvioruraquihancregionem irriganr, nominanífimus eft Egidoravd Etdera, funt & ah), quonim pie 
Montes 
Leges & 
modms. riquerivulipotiusquámiumfluvijdicendi. C^tcrumniareBalthicum3quaparteHollatiam&Slelvicum Ducatus 
alluit rertos habet &)ucundos fínus.iahmos Gr*oinuncupant, inqnosmagnoaccolarum commodo erumpit, & 
tutos negotiatoribus navibufque marinis fludibus defati^ atis praíbet receíTus. Pilcatum etiam ubercm & máxime 
Salmcnum alicubi fubmihiftrat. Regio plana eft, qu^ ráns extollitur montibus, & quera ínter dúos praecipnum ex-
hibet is minime rarus, fitu eítpcriucimdo5& bclfitogseque ornamentis quibüsanobiliífimo viro Heprico Rantzo-
vio decoratur,admodum celebris, inter Lubecam &Hamburgum urbes nobiles. Arccm tamantiquitate3quampri-
mo conditore illuftrem fibi impofitam, ad radicés Opidnm adjundum habet. Sylv^ hic frequentes quibus pene 
totaimplicataacteferta impr imis t ) i thmar0aJnhis í^^ alia?* 
Swatom: Habucrunt autem Holfati xlvni vires totius terree Pra:íides, ad hos ex fingulis parochijs appellatio devolvebatur* 
Hi judicium exercebant. Subaflis autem illis cum jam divifi fint in duas partes;, in fingulis pr^cipui eíiguntur ex In-
colis ejus teme viri x n una cum Pr^fcdo, qui plerumque eft Dodor five Licentiatus juris. Hiomncshoncftaha-
bent falaria a Pnncipibus5additurque illis feriba^ nee non infpedor five Pnefes ex nobllitate Holfatica.Horum altear 
ex parte Regiapletumque eft Prsefe¿fcus Ste¡nbnrgenfis,alter vero ex parte Ducis Adolphi, eft Pra^feóius Gottorpi-
enfis. Hiilunc Indicio prarfunt in fingulis partibus3omncrquediícutiuntcaufas. Subditis tamenlibera conceditur 
appellatioad Principes&Senatores utríufqueDucatus^am Slcfvicenfis quam Holfatenfis. Habuerunt antea jua 
feriptum, quod paulluíum jara mutatum eft3 &íecundum juscommuncreformatum, compilatumquc ab Hcnrico 
Rantzovio Vicario Regio3Sigefrido Rantzovio5t)omino quondam in Nienhus, D. Adamo Trazigero & D. Eraf-
mo Kirflemio5fecundum quodjus omnes caufedeciduntui^&poena: dcli¿torum¡rrogantur*Nullaprceftant fervitia 
Pnncipibus5fed de fingulis térra? paludofsejugeiibus tenenturfolvere florenum-dejugeribus autem térra: arenofsc 
dimidiam partera fementi dependunt. 
Holfatia habet quatuor oraine$g NobiIium5 EcclefiafHcorum, Civiurn, & Rufticorum3quorum duo funt genera* 
Aliqui cnim pofíident bonapropria, hereditaria ac libera. Alij vero bona conduíflitia cenfui alijfque exa^ionibus 
& fervítijs obnoxia. Nobiles habent arcesaepr^ediafuá cum pleno dominio majoreaeminore, cum venationibus, 
pifcatipnibp&aqcupijSiqu^m Nonnullafunt feudaliatam mafculina 
quarafoeminina.Holfarorumprivilcgijs cautumeft3nenovisexa¿lionibusaut veítigalibusaPrincipibus graventur, 
proutetiámPrincipibusnon inregrura eft bella fufeipere non interveniente confenfu Ordinis equeftris. Hfcprivi-
legia Principes confirmare tenentur^antcquam illis a fubditis juraraentum fídeliratis prf ftetur. Familias non habet 
ultra xx iv, quarum nomina in Holfatica chorographiareccnfcntur, exqua excerpi poífunt/ed in fingulis multi ex 
eadem ílirpe progemti exiftunt, ut Rantzbviorum fere hoc tempore funt centum, & qdnquaginta caftra ac varias 
pofleffionesobtinent. Inveniuntur etiam Alefeldiorum &Powifchiorum fere totidem. Habet Holfatia Epifcopa-
tum unum3videlicet i^r^/^.HamburgenfisenimEpifcopatusBreraenfi fabjecSus eft. Capitulatfla a Lubecenfa 
Hamíurge?7je^OutmenfetAhhzths tres, videlicet Reinfeldenfem-, Bordefholmenfcm, & U i f m m m f a Monafteriadecem 
ínter qu?tria lunt nobihum momahum magnique proventus.qu? adhuc ílorcnt:Ccterefcre inScholas ac Xenodo-
cnia luüt convería. 1 
f n m o ^ A - uturnt"r IureJRri0mano five ctiam L^ecenfí. Mul£l? inter Principes ac Civitates pie-
Sena H o ^ r ^ ^ deftinatas-Ab hispermittitur ipfis appellatio ad Principes & 
SSSSSíS^ S^ W 0^? rUí-?10in Patentibus campis.Adfuntque ejusdem loci viri nobiles una 
ñ S teftSUS- S31 in niedium Prodcunt3 W*>*™ alies Utem fe habere exi-




cui principes ftipati confeíTu Senatorü pr'^ funt &demceD¡ad K Z T Z ^ ! f ^ d c6mnf r ^ HoIfaticfi ™AÍ*tii*L***. l*a*J^ *Jií£<ou A •. ^ acií*"Ps•«« vameram libera conceditur, modo litis gravitas ex^  
cedatfummam ijaounorum Rhencnfmm.v.sorcpnvilcsijablmpmtorcFcr diñando PrÚKipibusHofc 
D A N I AE i m 
T A B V L A 
Ttoniam cum circumyacmtihus Infulis continens-
J E c pro Methodi ratione de Ducatu Slefvicenfí & Holfatiafínt fatis, íuccedit Fionia&m*: 
cumlnfuliscircumjacentibus. Fionia^ vulgo i7»)'^ primumlocum intcr cuteras infinu 
Codanoínfulas aZelandia tenec. Nomenhabetapulchritudine. Eftcnim tamform^^ , , 
quamfítus amoenitate confpicua. Tam módico autem incerflucnte Freto owMelfar 
Sunt didpjk Continente Dania? avulfa eft5 ut cohsdiíFe vídeatur. c íicut ab Occafu lu-
tiam3 itaabOrtu Zelandiamprofpeclat, ac médium Dani^locum obtinere putatur; ab 
extima? remotionis limite parifpatiorum íntcrcapedinedifparata. Habet in longitudi-SO/Í/^. 
ne milliaria duodecim & in latitudine quatuor, Terra ( ut mare pircoíiíTimum taceam) eft íiu. 
uberi gleba & colono admodum grata. Copiofa enim Frumentorurn proventu ita a* 
bundatj utad retnotiífimas reg¡oncs3 caquotanais paífim emíttat, prsefeTtim Siligineín 
& Hovdeum.Ac enmageriík multisdotibus, &ccrealibus bonis adeoíit foecundus5numquam tamenftercoratur* 
Vnde ante civitates multum foetoris elTe ob abjedos pecorum fímos^qui ibi nulli ufui funt. feribit Munfterus. Tot ¿mmAÍm 
ctiam Regio hsecBoumarmentis abimdat5tam foecunda Vaccarum atqueEquorummater acnutnxeft5utnumero-
fosBoum&EquorügregesGermanisannuatimfuppeditet.Necdefun^ob multas pertotamlnfulam Silvas, Ccr-
vorum^Caprcolorum, Lcporum atque Vulpium venationes. In ejus quafí meditullio Metrópolis eft Ottonia vel O/- . 
vulgoO^^/c^eVrbsEpifcopaüsab Otrone primomultorum teftimonijs¿edificata^circacatémpora,quan- r €U 
do Heraldum Regem ad fidem Chriftianam fufeipiendam impuIiíTet. Vrbs hxc Emporium eft Infula? non vulga-
re3 inquo circa fcftumEpiphania* Infulanorumacpr^cipuenobiiium frequensconventus, ficut Kilonijin Hoífa-
tia5celebrari folet.Difcreta eft autem Fionia in Pra f^céturas viginti quatuor,Civitates fexdecim,& arces H egias fex* 
Reliquse autem civitates circum O ttoniam vcluti Centrum a?quali prope diftantia3in Maris littore ita funt condita?, 
mPortuum fitufqueoportunitate, negotiationes fuas, non folum in mari Balthico, verumetiam per Sueciam5 Ñor-
wegiam,Rufliam,BeIgium,atqueGermaniamlongeIarequeexercerefolcantJntereasf^ Niburch^ Sienburch, Fa~ 
ior íh) Aflens, S ú g m * Middelfm^ Kcttemynde. Arces Regi^ píteipu^e Neuburgumfíagenfchow^fíinfgagcl, Éfchebnrg^ & 
cumRitgtrdt, Pagihiccomplures3&Nobiliumpr^dianonpauca^ Eft enim ha?c Infula ob Cadi amoenitatcm,& 
jugerafi*Uíauofa, NobiIibusviris gratiífima. Mare incredibilem pifeium foeturam & copiam fubminiílrat: ac Sinus fómoditas 
omnis tanta pifeium frequentia repleri confuevit, ut interdum impadanavigia vixremigij conamen eripiat 
8 
jam prseda arns inftrumento/ed fimpheimanus officiocapiatur. Qui Iittorainh3bitant3pméragncuIturam pifea-
tiombus enam incumbunt, unde non contemnenda rci domeílica; compendia fíbi comparant. Sunt etiam quídam 
in hac Infula loca, bellicis príelijs noftra memoria nobilitata. Eft enim Mons quidam Ochenherch non piocul ab arce M<wíw« 
Hagcnfchow, in quo Regis Chriftiani tertij auípicio loannes Rantzovius Eques Auratus Dux belli, ingenti pradio 
devicicChnftophornmComitemOldenburgenfem, Anno Chriflicia ioxxxv,diexiIunij, quoin conflidu dúo 
Comités, alter Hagenfis, alter Tecklenbnrgnfisinterempti funt quorum cadavera poftea loco pugna; effoíia, Orto-
nium delata,& in templo Canuti funt fepulra.Circa idem etiam tempus in m o n t e ^ ^ ^ « r ^ q u i i milliari's inter- Syh*. 
vallo diíTidet ab Opido Afcens^liquot rufticorum millia ca^ fa funt atque profligarajMukis pmerca Silvis ornatur Oferá pt-
ha?c regio in quibus Ferarum magna copia.ln urbe Ottonia dúo funtTempla iní]gnia,unum Canuto3altcrnm Fian- ^*»-
cifeoconfecratum.Tnhoc loannes Rexanno Chrifti C I D loxu^&Filiuseius Chrifliernus, cum in exilio & capti-
vitateannosxxxvn confumpfiírent,anno C I D I ^ I I X fepultifunt : circailludforumeftvaldeamplum&fpaciofiim 
in quo Rex Dania; cum Ducibus Holfatia; & Slefvici antiquum fcedus anno cío 13 Ixxx renovavit. Ferunt etiam 
Ottonij matrera Regis Chriftianifetundi, mirabile & artifícioíiíTimum opus, ingeniofa feulpturain lieno forma-
tura fuper altare quoddam apud Minoritas collocaffe, cujus firaile in Europa non invenitur. Atque hcec de Fionia 
mine ad Infulas tranfeamus. Sub Fionia continentur Infula; nonaginta ad Meridiem fita-, plerxque habitabiles 
quarum illuftriores contra Vandálicas civitates objea^h» funt: L ^ / 4 ^ , z ; 4 i v W w 5 F á ArraAlCa rofin^a Umdan-
Aroc. LangeUndiawúoo Z^/W.railliariafeptem Germánica inlongitudine habet. In hac Opidum eft RudkePima Ma. 
didum & rrAná&m arx Regia, funtquein ea complurespagi, paroeciíe& proccrum sedes. Sinus Maris Balthici pro-
pe hancInfulamproprie^/íídiciturjUt ex Tabula patet. ExquovenfímiIeeft,eumdemaPIimoIib. iv. cap. x m 
JLagnum Sinum dici, quem conterminum Cirabris tradit. LmUndia. freto Gronefmda Zelandia & exigud ma/is tra- LawlatidU 
jeáu a Falftria feparata. Híec Frumenti, & Avcllanarum nucum eft adeo ferax, ut naves eis onuftíe plures in pro- Sohferttl1' 
vincias deferantur. Opida habet quinqué, quje funt Xijladt, Nafco^ Togrof, Rothus, & UMaribuí, piseterea arces ali-
cjuot Regias,procerum «des, parcecias, & pagos inultos. Faljíria, longa eft quatuor milliaria Germánica,ac civita- ? f r 
tes habet Stdecopev, & Nicopen, qux Dania? Neapolis ob amcenitatem, ac prxftantiam dicitur.Ex hac Infula iuxta OP/ÍT* 
Regís príedium , frequensin Germaniam trajeólus, qui feptem eft railllarium ad Warnemundam. Plurimura Fru- ' 
mentí annuo proventu vicinis locis fuppeditat. ^mfefquimilliari ab Elyfía diflans5filvis conveftita, ac proinde gra-
tos venatoribus praebet receífus, tres habet parochias, &aIiquot nobilium curias, cum Opido & arce Kopin*. Cum 
Elifia.ad Ducatum Slefvicenfera rpeftat. Ducique loanni paret. Elifio. fae Alfa vulgo Alfen mediocris magnituái-
nis Infula, nam quatuor milliaria m longitudinem, duoin latitudinem patens, non magno intervallo a Ducatu f/zA 
Slefvicenfí feparata, marinum reccífum, ac SinumFlenburgenfem dkFlentyurger Wkk, refpiciens, a primis Anglo- aut* 
rumfedibus coderafinudifterminatur. Monetnos RanzovianuraMufanm^Romanos, infulares hofee E l t fm n u n -
cupaífe. Quemadmodura & eos, qui proximam colunt Infulam Arios. Quam eandem hoc tempere appellatio-
ncm retínent.PtoIcmseus perhibet. Anglasantiquiflíraos effe terrarura Septemtrionis, ad Oceanum Incolas. Qui-
bus TacitUS con jung i t í /^ í j^Wí & c^w/w/. Quorum jam quoque nomina, ijs locis in ufu funt, ^ l f e n Arr^ 
O o Moen, 
UAcló 
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OW^.O pidum in Alfen, fíve Elifía eft Sunderburgum, & ejufdem nominis Caftrum, CUffl ahjs Norhorch, ojlerholm, 
B i e Hollé : G « W/.Parochias habet populofas decem, & tres, undc ahquot ai matorum m.llia fubito darc po-
teft Saltuofaeft atare Ccivorum & varii gencris Ferarum vcnationcm pr^bet. (^emadmodura & marinos, dul-
teu, 3aicu^a e " » H " a , ^ " ^ compafcua, rci pecuaria; fovendíe idónea. TáKima five 
ciumqueaquarum Piíces,atque Siligmeni.tt quia paium V ^ F ^ " " ^ nr^rinna 
Tcfwgajntcx multas a'" 
in qua prxteraliquot 
do Afcens, in lutiam dúo funt milliarxa 
iedus alioáui admodum périculofus.pr«fertitó Man procelhs exagitato. Nam cum Oncntahspclagi unda,ex tot 
L m i ^ S auda ínter tam multas Infulas exitum qimens5imnodam torrenns velocímano cur-
íiuminibus ¡ugiter inaDenuDus aucw ^ obludantibus^udlusin immcnfuraattollatur: Nautrcque 
• • 
i 
Epifcopus Slcívicenfis5in trajcítu ti 
« S m S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ hoc m ^ u abforpti feruntu. Anno clix. 
Z t Z u ^ k f S familiarium numero perijt qui longo tempere 
p o f t S u s in MoMfte^ ^^ ^ Furenfi in Zelandiafepultuseft. Anno c o IO m i SeremíTimus Dani? Rex loannes, SSSrS ¡n lutiam, incolisjus dicendi, & controverfías dinmendi caufa, cum Bakhi. 
e l S?trajiceret,temPeftatefub¡taexorta, cumRegia navisvarieludantibusinter fe vent.s atque fluftibus 
quaíTataeíTet, ntanto fuitdifcrimine. ut cumad Opidum Niburgum appahífet, arcendiíTctquede nav, in pon-
?em converfus ad Mare, veluti mortem fuam pr^ragiens.dixerit: Vale Balthicum, vale eam in nos hodie fóvuiam 
exercuifti ut per te tranfitum nobis patere pofthac te nolle oftendens. Ac tametfi omnes naves commodiíTime, Ín-
ter Scaniamielandiamqueper fretum D m W5navigarefoleant,tamen frequenter atcidlt.UC navígiaminora3qui. 
busminüspericuIicft>abInfulisaclocisvadofifexHoIfatig.U 
Balthicum Marenavigationes füasinftituant.Ita tamen ut in Opido Niburgo,coníueta vcdigalia, íolvere cogantur 
Sed quoniam hic & fupra fepíus Maris Balthící mentíonem feci, non poííum preteriré hoc loco, rem quam in do-
cumentis qua; Ktatinoftrx potuerunt efle cognita lego.ín extrema Scandinavia,qua Mare Balthicum, five Codanus 
Sínusíinitur,apud Ellebogium Opidum HafnixRegniDanici metrópoli c regioneoppoíitum, Monfirunurquo- • 
reum Monachi formam expnmcns ad unguem glabro capite, rufticanafacie involucro humerarío cucullí fpeciem 
adumbrante, in littus iilud ímmanis procells vi expulíum fuifle, mutum, fermonis uíu defeaum, ut estera marina 
omnia,lamentis tantura ac fufpirijs altioribus perftrcpuiíTe, nec ultra triduum vitam extraxifle; cujus fimulachrum 
expreíFumad Carolum V Imperatorem tuncin Hifpanijs agentem, a Rege Dánico miíTum, manuque virinobilis 
exhibitum conftat. Similc'exemplum apud Camdenum legimus : Homincmfylvcftrcma pifeatoribus ínter retía 
comprehenfum, qui fpeciem humanam ómnibus membris prnendebar, capillos habebat & barbara prolixam.Harc 
& fimilía excmpla confírraant, verum eíre,quod vulgus dicitj Quicquid nafcatur in parte natura; ulla,& in mari eíTc: 
&nonomninocommentitium,qiioddeTritoneConcham inflante, deque Homine marino ex Legatorum (quos 
ob id folum OlyfipponéfesadTiberium Principem mifcrant,& ex equeftrisordinis virorum illuñrí fíde refert Pli-
nius. Conftat item non omnino fi¿lum & commentitium efie, aut in poética corte natum fermoncm de Nereidi-
bus: quarumnon exíguumnumerum apparuifte olim ín Gallico littore D.Augufto Legatus illius pcrfcripferat, 
Eam certe de Nereidibus opinitonem haud falfam fuiífe teftatur ídem feriptor, corpus univerfum fquamishifpidum 
etiam qua humanam fpeciem referunt, illis tríbuens, quarum in morte triftem gannitum, five ut manuferíptus co-
dexhabet,cantumabaccolis longcauditum commemorat. Quid quodapud pagum Brils fínitimum, cui SwartC' 
^/^nomen cft,vifatur hujufmodi xquoreí Monñrí fceletos ín a:de media fufpenfai'ScdHxc haílenus^d Infulas 
redeo. inaditu SlcfvíceníísDucatus fita, ubi ínEioniam per Arfenfcm, five Ottenfcm finum, ad Opidum 
Afcens,trajicitur. Quatuor eft diftindis'habitata pagis. Sunt & Infuls Romfo, Enddo^Eklo^ Fenno, Broko^Brando¡To-
roe, Aggernisflellems jordo Birckholm&c.WxcácVloniz Infulifquecircurajacentibus difta fuíficient.Qiiibus hoc lo-
co potius quam nufquam deferiptionem Infula? in celebriPorthmoRegm Danis quem vulgo Ofr/zW vo-
cíint,fíta?,Coronidis quafi loco liber adjicere:ín qua Arx r^«/W^«»2dida,quamplunmis, variaexadaquera-
tione,elaboratís Machinis Aftronomicís referta. Hujus Infula médium ubi Arx ipfa confiftit, elevationem Poli 
quinquagínta quinqué,! iv cum dimidío graduum obtinet,&ab Occafu removetur partibusxxxvi i fere. Habet au-
tcm in circuitu si6opairusmajores,quorumquílibet v pedum a{rumitur,unde dúo quafi mílliaria Germánica me-
dioenam ambitu adíEquat.Qu»,cum in celebérrimo totiusRegni Frcto,per quod quam plurims naves ab Orien-
tah in Occidentale mare3& vice verfa jucundo profpeftu tranfcunt,conftituatur,qu2dam etiam hujus Recni preci-
pua Opida in propinquo circuitu profpícit. In ZelandiaHafniam veifus Libonotum tribus milliaribus diftantem. 
Helímgoram,ubi naves pmereuntes íolvunt vedigalia, & Arcem Croncburgum verfus, Circium duobus milliarí-
^s.Toadem etiam Heianburguai in Scpt(^tifionciil.ítlq«« in Scanif Iftípní aUltat,tóquo etí átn I^an^foi^Liini. 
co laltem millian diífita.Verfus Eurum patct Lunda.qus licct marítima no fit,tamen, hinc fpeáatur verfus Mefeu. 
rumdiftantia ivmilharium. MalmogíaveroVpophsmcemrefpicit, remota milliaribus quiñis. Has civitatesln-
* r f . r n n V ^ r n ^ ^ t fit ^modum alta profpeaatur. Lícet vero non admodum maenaíit, 
SoUferuh. ^ ^ X ^ & ftenhs exiftit, eftque ferax Frugum, & lumentís abundat,alit Damas,Lepores:Cun¡! 
S ^ m í e mktnsirS Za V * ™ * * * ® ™ * oportuna eft. SUvulatn habet ex Corylis, ubi nulla Nucum ^ ^ v e m i c u h s ^ 
nos i n S ^ ^ n0men accePlírf,credlt^) pofteri ínter quos Hugo & Grunhilda apud Germa-
T J M a l l v ^ t ^ ínhabítarent. Nomina arciumadhucrecenfentur: Sinder* 
Í S S v e r o O ^ u m ^ ^emadmodum Nprdhurga oppofitas partes círca Boream obtinebat. 
c o n & l á u m ^ ^ BTrA xñlvuTm;f Piciebat- Harum ^ atuor Arcium fundamenta adhuc 
conipiciuntur,ied rudei a nulla funt refídua. Ljcet vero Infula hec admodum alte ínter marínam falfedinem exfur-
gat,rivulos tamen & fontes aquee dulcis,nÓ paucoshabet Eftaue Ínter alim f W j , nnam ia"eainc.m exiur 
«^ipmpnfia mn^MiMi^  m ^ A ^ w ^ : u: T> ^ " ^ " ^ ^ « q u e mtei anos tons,qui nulla unquam hiberni ftigons 
« Í S h e D o S I i nS ^ ? 1 0 ^ 5 eíl rar^mum. Ceterum h ¿ Infula Nobiliífimí Vírí Tycho-
íiis Brahe Uommi deKnudsdrup Aftrologicis ommumque liberalíum difcíplinarum ftudiis & Vraniburco Arceab 
• • ' • A* 4t 
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O R V S S T A M xxltmte Germaniceoram a Boruífis populis nomeri obdncre, Eráfmw 
Stella author eft. Hi teftePtolcma?o adRipha?os montes,ubi in Scptemtrionem fxifius%?^ 
excurrunt, nec longe qua Tañáis ex eis erumpit 3 confederunt: & fedium fuarum pcrteíi Nomina. 
validamanu/eiiiha?c loca efFudere, &a(fuo nomine Boruífiam totam regionem dixere5 ^ H ^ e é 
qucenunc una litera extrita,&altera mollius expreíTaP^/z^dicitur, vulgo Prmjfen. Rei fi-
demfacit3quod etiamnum populi ad Riph^os habitantes eodem panqué fermone quo 
hi utuntur. Gordianas Gothustradit Hulmigerios Germanos eamtenuiíTc, atque ab ijs situs. 
diótam^/w^/^5cujusnominis reliquia íunt in Culmigem. BoiruíTiaa Viílula amnea 
quem ad O ccidentem terminum haber ^  incipiens, íínumque Maris Balthici qui Scptern-
trionalecjuslatusambit3percurrcns, ad Ortum Alamshzhtt^ admeridiem Hamaxobios* 
Aerefruitnramoeno fed frigidiore 3 Regio omniseftfoecundiffima5&finitimis provincijs longebeatior: agerFru-
mentí feraciflimus quodPolonicum & Lithuanicumborfitatc excellit. Abundat Melle & Apibus, seque uc cerera C d t J ¡ ^ 
regiones Septemtrionales,quarumálveos ceu nativos intra arbores ad hoc cavas cerneré eft: ex quibus tanta Mellis ^hfertili-
& C x x x copiaprovenit^ut Germanice,Britanni^que3ac ceteris adjacentibus Infulis, commode harum rerum uíum tas% r * *' 
fuppeditet-Eftinea quoque Pecorumingens vis3multa ZQ copiofa venatio. Ingentes enim vaftfqu^ Sylv^ multa ^ i m a l m 
Ferarum generaalunt.Qu^ pr^ter Vrfos5Apros.Cervos5 quibus abundante proferunt Vros excelleti vi & veíocita- vmetas, 
tejvulgo S^4^.vocant.Gignunt& Bizontes jubatos, e Boumrylveftrium genere. Equos etiam fylveftres quorum 
carne íncola vefeuntur. Gignunt & Alces ( quos falfo fylveftres Afinos quidam autumant) fpecie media inter cer-
vinam& jumenti, nifi quantum auriumproceriras, ipfaque cervix diftinguir, magnitudine inter Camelum & Cer* 
vum, hos vulgo Elandosvoczni. Pr^ter illa & pelles quafdam non ignobiles mittunt hx fylvce3 qug veftium fimbrijs 
principum hominum fubduntur, Leíiorum etiam ftragula ex his coníuunt, pretioque ingenti vendunt. I¿tides 
Latini ea animalia, vulgo Martes vocant. Vfquead témpora Friderici 11 Imperatoris pierique Boruífi idololatra? ymperimn 
fuerunt3quoimperante anno C I D ccxv Crucigeri Ordinis Teütonici eos vicerc3ReligioncmqueChriftianamdocue- ¡Jajomm* 
re.Poftea Provincia & Ciuitates Boruífis anno c í o cccc x ix^rucigerórum moti avaritia & ferocia5 ad Cafimirum 
Polonia* Regem defecerunt. Poftannostrigintaoílo repetirá dcfedioneMarieburgum cumalijs caftellis&urbi'-
bus R e g i v e n d i d e r u n t 4 7 ó o o o florenis* QuumautemMamniobedicntiamRegirecufarent, tamdiu utrimqueva-
rio Marte dimicatum eft3 doñee univerfus traéius Alberto Brandtburgico ultimo Crucigcrorum Magiftro ceffit^  
<jui etiam Cracovia a Sigifmundo Polonif Rege Princeps fecularis & eques auratus fadus eft. Itaque nunc partirá 
exclufis3partim converfis Barbaris3 Regio omnis a Polonis & Germanis habitatur. Nifi quod reliquiaBarbarorum 
adCurlandicum Lacum adhuc fuperfunt3 qui eum Livonibus & Lithuaqis idiomate, moribus3 habituque conveni-
unt. Divifam autem fuiflfeBoruífiam tradunt in duodecim Ducatusa Yenedufo Principe, quorum nomina ha:c3 yrbium. 
SudaviaySamhia^NatangiaJtíadravia^Slavoma^B nomm 
Sudavta prorfusa Crucigeris ita vaftataeft,ut ex nobili Ducatu hodievix fcptempagi3quidem viles3 in Lupravien-
í i territorio fuperfuncJn^á;^/4funtCivitatesplures3I^m/V^íexftro anno C I D eclvÍ Kneybackanno C I D ccclxxx 
Regis Mons, C I D ce !x 3 Fifchufia anno C I D ce 1XIX3 Lec/jjtetmno C I D ce Ixxxix. CWulmelburgia anno C I D C C I X X I X . I » 
Natangia Civitates funt3 Valdonia, Cirania, Centia^Creneburga • UeUgenbeil3 Fridlandia^Schippenbeilia^Brandenburga.líp 
Nadravia vix aliquot caff & tuguriola fuperfunt: cutera vaftata funr. In Slavonia funt Ragneta^Tilfa^Renum^Liccovia^ 
SaUvio^Labia^TafiaJfmtburgiatChrifiader^^ & Dringofordia. In Barto» 
pia funt NordenburgaJobansburgaJurgburgaJnferburga^Richtenerder^Bo^^ Rhemm.ln Galindin íunt Ortehburgum^ 
RajlenburgumyNeyburgum^FdJfetfhumia^I>refchk^ Se Lut\enburgia, In Warmia funt Reffcl ^Streburg, Bifchoffiein^ 
Wartenburg^Allenjlem^Melfatid^Helsberga^ermeditum^ Gufiadta.ln HogerlandiaTunt BrandenburgumjTolkiemityMun~ 
hufiafíchorfoviajk. omnium máxima Elbmgajn littore maris exftrufta3fplendidis3civium opibus & mercatorum fre* 
quentia celebris.In Culmigeria fun^Turunia nobileEmporium exftrudum ad Viftulara anno C I D CC X X V . Culmina^ 
Wentjlavia^AdulJi^Geandet^. Gugeleburga^SchonfaStesbtirgafíartonia^Neumarckt^Ragofna^ 
Colba, Luben, Reden^ BergeUvia^ Lautergurgia.ln Pomefania eft Marieburgum^ Civitasampia &munitiniraa3exftru¿ta 
anno C I D ecc I I . Menticha^StHm^Ghrijlburga^Frenfmarc^Salfeld^Merm^ 
mrdcrfíarnejia^Eulonid Germmica^Lebmulu^Hohenfteyn^Schonenberga^Curlenberga^ Neunburga^Salavia. In iMilchlovia^ 
omnia deftruda & vaftata funt 3prseter unam Strahurgamy Regio bmnis importationibus exportationibufque varia-
rum mercium apta, propter frequentiam Flum¡num3 Sinuum, Portuum.Fluvij pr^cipui funt, Vifiula^ Nemeni, CrO" 
nonflúgat^Elbmgd^Vufera^Faffaria^Alla^ ut& in Lacubusdivcs pifeatio. 
Mare etiamincredibilem pifeium foeturam& copiam fubminiftrat.Porro in littoribus Boruífig admare Balthicum 
Succinumcolligitur quod íncola vocmtBemftejnzh ureñdo^oíf^^^quodocul isprof í t , Gr^ci Eleóírumvo- Mam 
carunt,quoniamSolvocitatus fitEled;or,refpicientes nimirum ad fabulam Phaethontis. Serviusin odavam^- C°wodit& 
ncida dicit tria eífe Eledri genera3unum ex arboribus quodSuccinutn dicitur:aliud quod in térra invenitur:tertium 
quodfit de tribus partibus Auri &una Argenti. Latini fuccinodederuntnomen a fucco, quod & Solinus indicar, 
quum {cvúÁt^SuccumejJearboris^de nominis capeffas qualitate: Pimm vero undefttgenitum^ (iufferisodórindicabit.Quoá 
autem addit,P^^^ oper& ejl iré longiusjie ?¿idm& Sylve credantur Upidemflevtfejtfyicit nimirum ad fabulam quam 
Ovidius lib.n.Metamorph.reíertiHcliades enim Phaethontis Sórores miferandum cafumFratris deplorantes jux-
ta Padum in Popules verfe dicuntur, Clymene autem. 
CMater dtm truncis avellere corforatentat^ 
SAnguines mmdnt tanquam de vulneregmt^ 
Inde fluunt Uchrym^fiillataque Solé rigefctmt 
Deramis Elecíra novis^qm lucidas amnis 
£xcipit?&NmbftsmíttitgeJtavdaLátíms, PUüivB 
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B O R V S S I A. 
Plinius fcribit a Germanlsappellari Glcííum a vitro,cuinon difilmileca3quumutrumquc fít pclliicidiim.Atquc Iti^ 
de Gleífam regio ipfaaRonunis diaa.Ejus genera plura funt.Candidi odor cft pr^an jffiraus9prctium mgro vih-
Us:fequuntur fulva & cerea.FuIvis major auaontaS,&qmdem tranflucentibus módico fulgorc- imagine enimigne-
am5non igneminefíe pkcet.Sunt in quibus decodi Mdlislenitas probatiir,quP etiam exeo mclleavocantur. Ñero 
Imperator Ínter cetera vit? fuae p0rte¿ta,caPillos Conjugis fux Poppe^ in hoc nomen adoptaverat3qi,ondam carmi. 
ne fuccina appellandotEjús «vo tanta qapia Roiftam adveda eft,Ut retía arccndis Fens podium protegentiaSuccims 
nodartntur.^Arma vero & Libitina totSfque«nius dieiapparatus ^que. 
quidáRomanus miíTus ea gratiaad GcmaniK Littora.-qui enam máximum pondus gkb»atttiht xxi! i Librarum-
Solinus tamen e S id a Rege Germanif Imperaton dono datum. Ttalorum pnmi Succmum noverunt Tranfpada-
ni°Xtum^Germán inPannoniam, indeeircaMareAdriaticum adVenctos3quos HenetosGr?ci vocant qu^ e 
re GJcoiumFabukcaufíamvideturdediííe.Initioagreftes Femin* Monmlium viceSuccinaseftabant^pofteam 
deliciis tantum ejus auéta eft taxatio, ut hominis quamvis parva effigies.vivorum hominum vigentmmque pretia fu-
peraret.Vis Succini ufufqne in multis.Attritu calefadum paleas &fohaanda attrahit,u ^ " ^ ^ r . m ^ r o p t e r e a 
Arabes Succinum vocát C ^ ^ q ü o d Aboali interpretatur rapiens Ferrum. Cardanus ab humo fol.a ad dúos pedes 
in fublirae rapta fuiíTe fcribit Succini vi.Ramcntorum ejus ufus apud quofdam in facns cft loco Thuris: quídam ea 
Oleo addunt,quod fíe düucidius diutiufque flagret quá Hni medulla a ^ s autem ejus in medicina ufus fit,plenius eX 
C Plinio petipoteft qui de hac rediflerit lib.xxxvn.Hiftor.naturabs cap.n & m.Habct etiam BoruffiaSilvas in-
c ¿ d m s unde vis in^ens lignorum & ad navalem uñim & ad domeflicum convehiturj teretumque Arborum ad ma-
los navlum accommoda,quK inde in remotifllmas ovas defcruntunhabct & Sylvs pr«ter id fuas divitias^ndequa-
Ratio m~ fi Tponte compendium non mediocre Incolis provenir, Apum ícilicet de quibus fupra diximus,& Fcrarum,Dividi-
bZmdi tur hac noftra statein Regiatn & Ducalem.Polonia Rex^tramque Viíhila? ripam,ufqucadilliusoftiahoctemporc 
immedíatepoíÍjdctJnfulaquoqucViftula&Nogatoconclufaj&omniaad Recentan fiiuimOpida&arces E l b m -
gdjTolkemit^Fumnherga & Brunskrga^(\Mt ad Paííaria? oftium ; & totzWarmienfis Dioecefis ditio.ad Mcridiem am-
pia, & Opidisagrifque cultiíliina.veficg ínñar,media in Ducali Boruífía pendens, in Regis folíus funt potefíate. Etíi 
autem h x c BoruífiaRegi ímmediate fubjciíla , eodem cum Polonis Regno continctur: tamen peculiare Coníiliimi 
¿ ! o m m piibHcum,Ieges,judicia(a quibus tamen adRegemprovocatiocfi)y£rarij,& bclligercndirationemhabet. Confilia-
ñelZmia. nj Hujus Boruffia? quatuordecira funt.Duo Eplfcopí, Warmienfts,qui fedem fuam habet in Biaunsbcrg, & Culmenfis, 
' Tres Palatini Culmenfis) CMariehurgenfis & Vomeramcus. Tres Cañe\hm,CnlmnJ¡s,Ell>¿>7gef?Jis Se Gcdanenfis^am^ick-
vulgo t^otidemque Succamcrarij,Si tres primaria; civitatcs, Termia, Eli>wga, Dantifcum. Hi bis quotannis ad dclibe-
rationes &jndicia cóveniunt ,menfeMaio MarieburgiiW^r^fo^:adMichaclis,Grudcnti.Capitanci,feu Prsefcdi 
arcium & redituumregionum oélodecim funt- Maruburgicm^a. in Palatinatu,5//<'WíC,G'«w<i',ii/f^ <c, StargardiA\r\ Po-
WízmñcoJilochoviA fupra Tucholara juxta Bro flu. Sue^^TuchoU^Tyerfanufi. Pufci in Culmcníi, Brodmca^Crudentf^ 
Radine^Reden forte,nifi fít G.Raden,GoU<e, Regofrié^egtmAufm&Úl] tres. 
Ducalis autem Boruífia? olim Fratrum Crucigerornm Teutonici ordinís propria, fub Alberto Brandcburgico 
Ordinis Magiftro in hcercditariumDucatum conveifa,& ab Imperio Germánico avulfa, in Poloniír Re¡.'is íidem & 
dientelamanno en ID xxv conceflíit. Ejus Princeps primumacproximiim Regilociim} in Confilijs, Comitijs& 
ítiíjs conventibus apud Rcgem Polonia; tcnet. Si lites inter Rcgcm & Ducem exoriantur, a Coníiliarijs Regis jura-
Le¿es & mentó novo ad jufte judicandum obligatis, Marieburgi aut Elbings diiimnntur. Nobiles autem feu alij contra Du-
tnj unta. cern a(3.ioncm, habcntes,coram DucisVafallis aDuceadjudicii.imdcpuratis,eaminlHtuunt3a quibus provocatio ad 
Coníiüarios Regís & Ducis Marieburgi conftitutos libera permittitur .Cíeterum unufquifque in judicium ubi bona 
íita funt,vel domícíííum R eus habet,vocar¡ deber,ncc ad extranca judicia trahi,aut a reáo detincre poteft.Iudicium 
aulicum quinqué originarij Nobiles & tres lurifconfulti adrainiftrant. Indices in Provincijs itaconftituuntur,ut ex 
tribus a qualibet provincia nomínatís, Princeps unumeligat, fecundum jus Culmenfe& conftitutiones Provinciíc 
judícet.Si contra privilegia, libertates,)i;ra, aut confuetudines Princeps faciat, necadpreces fubditorum faílum fu-
um emendet, liberum eft Ordinibus provincia; abfque ulla rebcllionis aut feditionis culpa ad Regia; Majeftatís Po-
lonia'patrociniuA confugere, & vi paítorum inter Rcgem & Ducem initorum, defenfionemfuorum privilcgíorura 
ab eo poftulare. 
Sunt etiam in Ducatu Boruífía; dúo HL^ko^Sambienfis qui Regiomonte, vulgo Kenmefperg, & Pomftmerifis qui 
ín Manenwerder fedet,quibusjurifdiaioEcclcfíafticaintcgra& non impedirá inAcademiam',Confiftorium,Ecc 
fias.Paftores,Scholas & omnes caufas Ecclelíafticas & matrimonialcs-ctiam facultas fingulis annis vifitandi & fyno-
dos particulares ad confenfum Ínüoarina,in ritibus & in diíciplina retincndi]m,permittitur.DcIiaaeorum Epifco-
•porum Política, per Ducem : Ecclefíañíca tero, fi ín docTmna vel ritibus deliquerunt, per generalem Synodum co-
gnofeuntur &puniuntiir.HujusDucal)sBoruffixprovincia:funtiVáí^M , ^W¿M,Regiomontcurbe magna orna-
ta,aul? Ducahs fede,Academiaque & emporio celebérrimo infígnis, NadraviaJcUvoml Sudovia, G a l m d i a ^ r m n ^ 
U m i . Pogefanu Pemefamazmvh&mz provincia, ScSojfavm. DeRegione& ritibus Veterura Boruíforum mira narrar Mc-
letius epiñola x ad Georgium Sabinum.ColueruntDfmonia pro Dijs, arque etiam nunc multisin locis occulteco-
lunt Immunda queque Animaba ut Serpentes, Colubros perinde ac Deorum fámulos nunriofque K ligioíe vene, 
rati funt,quos intra Domos nutnebanvjfque ut Dijs penatibus,litabant.Dcos iu Sylvis ac Lucís habitare dix^runt, 
illisvidimis ibidemutplacarentiir,immolandumcíre : abhisSolem pluviafquc expetendas.Ferasomnes, Alcem 
prKCipue^hasfilvas incolentes,utDeorumfervosvenerandas eífefenferunt, idcoqneab eis abftinendum. Solem & 
Cunam Déos ommum primos crediderunr. Tonitrua ac fulmina ex confenfu genrium adorabant tempeftates aver-
tendas citandafqueprecatiombus dixerunt.Hirco in facrificijs ufi íunr,obfoecundam Animalis iftius naturam. Pra:-
cdlentes Arbores ut Robora Quercus^eos inhabitare dixerunt.Q^re neo ejufmodi arbores ca;debanr, fed religí-
ofeutNuminumdomoscolebanr. Inconumero&Sambucum &pfe-afque aliashabuere. Diesetiam natalitios & 
fuñera pan modo celebrarunt, mutuis, fciIicet,commeífatíonibus & compotationibus cum lufu & cantu abfque 
moerore,cum fi.mmalMlantate& gaudio. Tam Barban&literarumrudesolim fuere, ut nec crcdibileputarenr ft 
quisdtcerer Homines ínter fe poííeapenrc qu^ femiant&velint beneficio literarum. Idiomareproprio, & Livo-
niconon abfimiliutebantur valdeque liberales & hofpitales fefe advenís exhibebant, quorum potus aqua Melle 
mifta^ Lac equmum. Sed de his fatis, Plura qui volet ipeut ex Erafmi Stclb de Boru¿« antiqíitatibus libro fe-
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O R v s S I A M in meaMethodo feqmtur Livonia, Cxvttevonia^vuho Z/V/W, decujus 
notnínisortu^nihilcerti aíTeverare aufim; deeoautemfic fcribit Arthamerus. Fieri po- . . 
tuir3 inquit5 ut a Lemovijs progreífi finc Livones feu Livonij poftremi Germanorum ad ^i*0 mdL 
littusVenedicum.adPaiallelumScandinavi^InfuI^qu^ Gotlandia dicítur, habitantes, 1 
quos tamen ab Efluis mallem dcrivare^vocabulo vulgari nonnihil fuiFragaiue^  Eyflen-
der vocantur- Levonorum etiam mentib eft aqud Ptoleraxum lib. n cap. x i . paul-
lo poft ubi de &ti\]s fermo fit9 inquiens corruptam Taciti leflionem refiituiíTe Beatum 
Rhenanum5qui repofuerit iíiftiorum gentes. Apparet enim^inqui^Rhenanus^ in Arche-
typo fuiíTe JEftuorum pro^Eftiorum^ex quo alius fecerat Eftiiorum3 nam u proij vete-
res Jibrarijponebant. Si vero Archecypus habuit5 inquic Althamerus, EfluoSj auíím ju-
rare Eyflandiosabillis nuncupatos3vocabulo paullura variato, Hi populi etiam Sudini dicuntur,&eorum regio 
Sudina^Pruííicecoherens. Leflunos quoquc eodem reponereplacetnonnulliSja qnibus fíere potefl-3utnomen deri-
vatumíít5LivoniaautemadMareBalthicumfiveSinum Venedicum porreda eft Longitudine cxxv mil. Germa-
nicorum^latitudine xl. Eara cingunt Boruflia, Lithuania & Ruifia, c^tera^Livonicus finus lambit. Regioomnis 
planajacfertiliííimaeft. Frumcntumtanta copia profert5utin annon^ caritate vicinis queque regíonibus opem5o/i/m*-
ferat. Abandat ctiam Lino optimo3ac Armenta alit píurima. Vríbs pr^terea in Sylvis habet.Alces^VuIpes 5 Lytl-
ces^MarteSjZebellcSjHermelinos & CaftorcsXcpores pro anni tempeftate colorem rautant, haud fecus atque apud var^ tvau 
Helvetiosin Alpibus*Hieme funtalbi,íeftatecinericei.EftqueFerarumtam frequens ubique venatio3ut eo ne ru-
flicusquidem^icet crudeliteraNobilitate habitis3unquaaiiit intcrdiclaflBrevi,Livonia3 nihildeeft eorum quse ad 
vitam humanam fuftentandam neceíTariafunt3excepto Vino, Oleo & quibufdam ali/s ^ qua? mitiori Coelo fubjedis 
terris conceffa divinitus^quastamen exalijs regíonibus abunde advehuntur.Livonia ante annascccc opera Merca- ?wpmuw 
torumBremenfium.&príecipuemilitum. Teutoniciordinisad fídem Chriftiaddu¿ia, cum multa periculofa cum ^AJQYUm* 
cxternatum inteftina bella & bellorum calamitates pertuliíTctjS: vicinis fuis Regibus & Dynailis quodammodo prg 
dseeíTetjtandem annociD ID Iij^fubGothardo Ketleroordinis Teutonici ultimo Magiftro in fidem &clientelatn 
a Sigifmundo Augufto Rege Polonia? tanquara mcmbrumRegni&magní üucatus:iLithuani^acccptaeft.Cum 
autem díe quinto Martij anno Ixi i5Magifter ordinis Gothardus in arce Rigeníi coram Polonia Regis CommiíTario 
Nicolao Ratzevilo Palatino Vilnehfi ordinem fuum refignaíret3& primum Crucem5deinde SigiUam3poftea literas 
&dipIomataorariia,qua? Ordo a Csefaribus Scpontifícibusacceperatcpraterea claves arcisRigenfís& portse Civí-
tatis, officium Commendatoris,jus cudendar monet^3ve£i:¡galpifeium & omnia alia fuá & Ordinis fui lura Polonia 
Regi ceíTiíTecac tradidiífet: ftatim fadareíignatione Gothardus pr^diéio Palatino nomine Regiré Majeflatis.jDux: 
Curlandise & Semigallise publice proclamatus eft^ eique e veftigio nobilitasCurlandica& Semigallica velut heredi-
tario Domino juramentum fídcIitatispra'ftitit.Poftridic etiam dux Curlandi^fummus Regia? Majeftatis Locum-
«enens & GubcrnatorLivoni^in curiaRigenfi publice renunciarus3& claves arcis&port^ civitatis recepit.Nobi-
litati vero & Civibus omniafiia]ura& privilegia reflituta& cófirmatafunt^proutinlifterisapud D.Davidem Chy- ^ r -
trfumviderelicet. Dividitur autem Livonia in tres partes locis & línguis diftindas^ideiieetin Ejliam^Letteam & r 
CurUndiam. Eftiorum provincia funt^^r/^cujus Metrópolisefl RevalU Aquilonem verfus ad marc Balthicum fita, 
nihilo Riga inferiora Voldcmaro condita &portu celebris. Cives jushabent Lubecenfe5monetamque cuduntqua* 
drangularem.F¿m in qpzWeifenburgjrolsberg^Borcholm Epifcopi Rcvalienfis fedes. Jllmtakiajxhi Nervaad fluvium 
ejufdetn nominisjhabetque exadverfoarcem Mofchorum Ivanowgorod. Fluvius hic Livoniam a Mofchorum ditio-
ne diúmitféNyfchlotiOdenpoajn qua Derpt five T^í^^urbs EpilcopaIis& mediterránea J T ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ Rm~ 
genxlervia^hi Wittenftejn7Lais^Ov€rfol€nyVellinxWichia^ Abfeel^Leal^Lode^&Farmvid. Iftis adjacent Infulaofilia^ 
jyageden^ MonaJVormfe, Vrangen^ & Kienfic alif pluresjn quibus partimEftica^partim Suevica lingua utuntur*iL^¿?-
rum urbes funt^i^J^te^^ Rigenfís. Riga. Primariatotius Livonia Civitas eft 
ad Duinam?qua íe infinum Venedicum exonerar. Colonia h^c Breracnfium eft?muro fortiífimo, propugnaculis, 
turribus3&beliicistorment¡s contra omnem viminftrufía/offisinfuper duplicibus & aecutis ftipitibus munita. Ar-
cem habetinftrudiffimam i^n qua oíim Magiñri Livoni^(Ordinis fratrumTeutonicorum)fedemhabuerunt : eam 
ante paucos annos Gothardus Ketlerus5de quo ftipra^Rcgis Polonia? feudalisnomine regio adminiftravit; fedin ei-
Vítatem ipfam nihil ufurpavit Jtiris. A dminiftratorem enim ííve Capitaneo aliquem Cives libertatis adfertores ftre-
nui no par¡untur3tnbuta folum Regi Polonia & obedientiam fideliter pr^flant^n eseteris jus municipale habentes. 
Pr^terea foru hic eíl omnium fere merciü ScptemtrionaliumjPiciSjLini^er^Canabis^Lignorf^ aliaruque rcrutn 
iftiufmodi.Livi vero didi funt,qui trañurn lirtoralema Riga &ofiioDuin^ verfus Salín & Parnoviam flu.incolue-
yunt* CurlandU opida & arcesZmXyGoldinge^cMáfóinda^qpxPolonisdicitur Kiesjnohh Wenden^ celebris jam olim 
ob aulam magiftri ordinis Teutonici,in qua etiam Comitia celebran folita:nunc Polonicis priefidijs obfelTa eft: Vur 
im¿S.rundá$GrftBin)? Quúmáix^Selburg^Baufchenburg 
Doblen^. Z>¿/m,urbes funt.iSemigaIliam vero & Curlandiam a Littorum populis & reliqua Livonia, fluvius Duna 
difterminat.Etfi autem Livonia uti dia:umeft,nunc Regi Polonia rubjeda eft^ &Mofchus tamen & RexSueci£e&: ^ m 
aíijimulras arces & civitates in ea oceuparunt & adhuc tenent, quifquefibi vicíniores5nempe quas Polonusferefti-
turum fuo corpori juravir.Tn Livonia permulti funt Lacus i^nfignior eft BeibmjyÁ in lógitudinem ad xlv milliaria Ita 
Ijca porr¡gitur,atquc vario Pifeium genere abundat.Fluvij funt B u t m J V i n d d ^ Beca, ac nonnulll ali^  Duna fíve Dui - Ehimn4. 
f^Ptoiemceiií^Peucero^exRuífia longiífimo traítu per Lithuaniam & Livoniam manam duobusinfraRigam 
O q railliaribus 
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L 1 V O N I A. 
milliaribus in Sinum Livonicum & Balthicum Marc tándem i ü í u n á i m . W í n d a in Balthiciim mdcni marc cxonca-
tur nó lóge a cuius oftiomáxima eft Maris profunditas,ac locus penculofíílimus. Beca, mcoliS Embeck m o fertur ál-
veo in O ceanü5quí cum de pr^ruptis fcopulis pra^cipiti lapíu ruat. Ídem vicimoribus accidit quod ulu venue habí-
tantibus ad Niíi cataratas accepbiusCin^uit Leunclavius}uti nimrrura paullatimñudefeatu. Regio fiue montibus, 
nemorofa ac Sylvis in immenfum denfa. Atque híc Hercyni* ingent.a brachia. Ad oftium Dimna. man proximum 
cít D u m m m t l arx inexpugnabilis, duobus a Riga milliaribus, pr^fidijs Polomcjs mumta , ad quam omnes naves 
extern tributum pendunt.^ft & medio intemSo Blokaus, pr^fídium regmm, ad quod " ^ s i erum cxcutiuntur. 
E l l & ^ / « a r x munitiífima&civitasinEftlandia'DucatUí quamm^ ^^ ^^ ^ mdites Germam una cum ultimo 
livonia. magiftro Gulielmo Furftenbergo memorabdi & deteftanda perfidia, Mofchorum Dúo prodiderunt i qu» 
Magiñrum captum in vioculis detinuitad mortem urque,civitatemque totam exuffit.Ex cot^pore Felu^m cunt 
tot¿ Palatinatu vicinó Mofchorum Regi paruit, Livonia vero Maginns ca\mt. Tcrncjium cnam, quod ahj T « 
vocant^rxquondammunidlíu^afuitT eamanteaMofchis captam Lrthuam DuceNicolao Rad21wilo Palatino 
Vilnenfi cumculisaóíis & íuppofito pulvere nitrato totam dilfiparunt, afino exo l o h i t t* \m. Epifcopatns in R i -
voniafimtquinque,equibusWnfisdigni^^ w 
entilium ritu vivunt,vera Dei coenitione dcftituti.alij Sokm adorant,ali) Lapidem,funt etiam nia permulti adhuc gentilium ritu 
Veflitm, 
MercimO' 
cantilena finita dentibusapprehendens obdam ebibit Cercvifíam nullaadhibitamanuMpfamque obdam itamor-
dicus epotam retro fupracaput jacit.-quíe cum ctena fublataiterumque impleta eft,omnes quotquot adfunt, ex ea 
bibuntordine', atquein laudem Pergrubij hymnum canunt. Poftea epulantur toto dic, & choreas ducunt. Multi 
quoque ex Gentibus fupra nominatis adhuc fingulari venerationc colunt Putfcatum, qui facris Arboribus & L U C Í S 
prxeft. Is fub arbore Sarabuco domicilium habere creditür.Huíc palfim Homincs fuperftitiofi litant Panc,Ccrevi-
íiajalijfque cibis fub Arbore Sambuco pofitis, Putfcatum precantes, ut Manoppol/m Magnatum & NobiliumDeum 
placarum efficiat.Colunt etiam Spiritusquofdam vifibiles IingnaRutenica,C//M7 didtos : hos credunt habitare in 
oceultis íedium locis,velin congerie lignorum,nutriuntque eos lauteomni ciborum genere, co quod afferre foleanc 
nutritoribus fuis fruraentura ex alicnis horréis furtoablatum.Mortuum aliquem terrf mandaturi,genialitcr circun» 
cadáver epulantui-jdefundumque invitantabbibcndum,cottabo etiamfuperinfufo.Poñca deponunt in fcpulchrum 
adduntque ci fccurim,cibum5potum5&nunimulosaliquot pro viatico : inclamantquc, Abi in alium orbcm,Teuto-
nibus imperaturus,quemadmodiim tibi tuifque impcrarunt.SubFredcrico Imperatorc Chrifiianara fídem primum 
admifere.Meinardus autem vir^ut ajunt)Religiofus,Livoniani primus adijt,cura Mercatoribus,Anno duecntefimo 
fupra Míllcíímum, ibique aliquamdiu commoratus in cafula quam fibi cxftruxerat, fermonem Incolarum didicit, e-
ofque ChriftiancT Rehgionis myftcria docereinftituit.Bafilicam erexit, ScEpifcopus Livonicnfis ab Archiepifcopo 
Bremenfí fadus eft. Succeííít illi Bertoldus quidam Ciftcrcienfium Abbas, qui fe una cum Tcutonibus contra Paga-
nos armavit,& in pradio ab ijs confoflus eft. Tertius Epifcopus fuit Albcrtus qui Rigam muro cinxit. Tantainitio 
íimpücirate vivebant, ut exprelfo favis Melle Ceram abijeerent, nullum ejus ufum in rebus humanis rati: poflea ta-
men docli ab exteris, pretium ei addiderunt. Labori apud eos operam daré vitio datur. Mulleres in regionc nata?, 
masnampra: fe feruntpompam,alias aliundeadventantes contemptui habentes. Nolunt mulleresfed domina? ap-
pellari33c nullo labore muliebri oceupata:: rhedis hyeme &navibus fílate circumvagantur. Genti potus eft Mcdo, 
Cercvifia^ Vinum,quonon nifi importato& exóticoditiores iituntiu-,vidclicctRhcneníi. Faminxpulchritudi-
nem corporisdehoneftant larva veftimentorum.Mcrcesquíe ex Livonia in Germaniam aliafque regiones devehun-
tur/unt Cera,Mclla, Ciñeres, Pix árida & liquida, quam Tvocamus,Linum, varia- ferina; Pclles, & Coria, Item 
illud Frumentigenus,quod Sécale L3tini,nos ^^¿appellamus magna copia quotannis hinc ad nosadfcrtur.Veni-
imt ad urbem Rigenfem ex multis nationibus Mcrcatorcs,ncmpe MofchovitajTurc^Hifpani^ngli^Scoti, Succi-
& GermaníjUt ibicomraerciaexerccant.His autem de Livonia cxpofitis,rem me Lcáoribus noningratamfüaurum 
puto:íi nonnuUadeLycaonibusquihicfrequentesefleferunturcoronidisvicefubjecero. Scriptorcs quifídcdignl 
viderivolunt, ínter quosOlausMagnus, Homiiíes quofdam in hoc traélu quotannis in Lupos convertí affirmant, 
Ejus autem verba non gravabor hic apponere,ut narrationis inaudita? novitate ánimos legentium nonnihil recrecm 
levando t«dium.-ita autem feribit lib. xvi 11 cap.xlv. /» Vrupa^LhomaatqueLithuania^uamvis Luforum rapacitatem 
fer utum pene mnum IncoU haud exiguo cum damné experhmíur, qnia corumpécora ingenti multiludtne papm in S y h i s j u m 
modo exiguo intervalloagregeabknantjilanianturjcconfummiUtrtame hocdifpendiumno»adeo magnumabiUürepntattir 
quam quod abHomtnthusm Lupos ccnverftsfuftinere coguntur. Infepenim Kativitatü Chrijlijubmítem^fiatutoinhco^ 
quemmterfedetertmnatumhabent, tanta Luprum exBomimbu* diverp in locis habitantibm converforum copiaccngiega-
ttir^qu^poJieaeademnoBe mira fer ociacumingenmhumanum^tumin c<etera aniwalia, quxferamnaturam nonhabent, ¡k-
wí , ut ma]us detrmentum ab te, iflim regionk inhabitatores, quam a -veris& mturdíhm Lupis accipiant. Nam mi cowpcr-
•tumhabetur, Of i c ia Hominumin Sjhisexifientmm^míra cum Atrocitate oppugnant, ipfafque fores cffringere conantur, qtfa 
tam Homwes, quam rehqua^ Animantia ibidem manentia confumant. Cellarta cerviñarum ingrediuntur, aüquot Cervifu, atit 
MedMutonnas epotant, ipfaque vafa vacua in medio cellarij unum fufer aliud elevando collocant: in quo a nativis ac genuinis 
íupts dt¡crepant. t t^aül loyoñ- . In tra Lithuaniam.SamogMiam acCuroniam eflparies quidam ex quodam cafieílo dirute 
reltquHs.adhunc certo anni temare aliquot millia eorum conveniunt ac m i m cumCqueagilitatem in faltando explorant: qui 
hunepanetem tranfdire nequiverint, mi pinguioribm fereevenit tímUif ab eorum V r M U ctduntur. Denique confian-
teraffemur, mter hanc multitudimm etiam ifiiut t e r r ¿ U M a p n a t ^ atme ex Prima nobiUtate vires verfari. Haftenus ille. 
Qiiomodo autem ad eam veíamam, ac metamorphofin tenibilem, quam deinde ftatis temporibus negligcre haud 
poíTnnt, plerumquepervemant, fequenticapitc docet Ídem Olaus, ficutixlvn aliquot in Lupos converforum ex-
empla recenfet. Nos tamen cum Plinío, quemadmodum & i„ Híbernía fupra diximus, fabulofh h«c exíftimamus, 
mfi forte illa exuberantis atra? bilis malítia, Lycanthropia Medícis dida, corripiantur, qua; ejufmodí phantafmau 
ciet,ut fefe m Lupos tianfformatos opmentur. Sed de Lycaonibus íftis ac de ípfa Livonia ha* fuííiciant, ad R uffiam 
pergimus.. * 
i 
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r s S I A opx ctiam RoxoUma dicitur, geminacft, Wjgra & Alba. Illa Polonia contérmina ^ 
eft^ ha^ c Mofcovi^ pars. Porro Mofiovta a Mofcho ainne haud dubic fie di¿la3 qui & VQQÍX Nomina 
urbi3 quam interfliiir3 funmqnoque nomen indidit. Porro Mofcovi^ imperiumlongela- étymon* 
teque extenditur^acmariglacial! a Scptcmtrioneterminatur^ab Oriente Tártaros a Men- Mofiovi*. 
die^Turcas & Polonos? ab Occidente vero Livones & Suecia* Regem^ vicinos habet. Quo Stmu 
omni traélu ampia? ditionescontinentur • iraque Mofcovias Duxhoc titulo fere utitur: 
Magnus Vominm Bafilim^Beigratia\mferdtor ac Domimtor totius Rujíi&jiec non magnm Dux 
Volodimeri^ MofcovU, JStovogrodU^ FkfchovU, Smolenti^Jjferu^lugeri^Permm^Fetch^BoL 
gm&y &c. Dominator & magnm Princeps Novogrodiajnferioris terr^ Cernigom^Ra^anü^ Vo-
loíchUtRe^vUtBefchia^Koftovi&t JarojlavU^ Belo^ñ^Vdoru^ObdorU^Condinüque^ &.c2 Im- C*l¿ <¡m¡* 
moderara in Mofcovia & afperaAéris temperies, adeotamenlalubris?utibi ultra Tañáis fontes Septenitvionem & 
Orientem verfus nulla unquam peftis íbmat, etíí morbum haud diíTimilem habeant quem Cakrem vocant, qui inte- Sohfirtílt' 
fíina &caput adeo infefiat, ut paucis diebus pereant. Regio inuniverfum ñeque Vitem ñeque Oleam ñeque paullotaSm 
fuavioris pomi frugiferam arborem prater Melopeponcs & Cerafaproducit : quum tenedora qugque gelidíjTimís 
Borea? flatibus exuranrunCampi tamenTritici, Siliginis3Milij,Panicique & omnis generis Leguminum Segetes fe-
runt5 fed certiffirna Meffis in Cera & Melle confiftit. Regio enimomnis foecundiífimis Apibus plena eft^ quse non in 
manufaótis agreftium alvearibus/ed in ipíís arborura cavis probatiffima mella confíciunt.Hinc per Sylvas & opaciífi-
mos faltusmagna Apum examinade ramisarborum pendentia uvarum inflar viderelícet. Reperiuntur fepeFavo» 
rum ingentes maflfe arboribus condita*,veteraque mella deferta ab Apibus^quumfingulas arbores Agricolis feruta-
ri & evacuare moleftum fit. lovius in libello quem fcripíit de LegationeMofcovirarum5refert3Demetrium Legatum 
narrarefolitum cum multo omnium rifu 5 Agricolam quemdam quserendiMellis caufíain pr^grandem cavam ar-
borem fupernedefiíijffe, eumqueprofundomellis gurgitepedore tenusfuiíTe hauftum5 acbiduo vitam folo melle 
fuftinuiflTe, quum vox opem implorantis in ea fylvarum folitudine ad viatorum aures penetrare nequiviífet. Adex-
tremura vero defperatafalute mirabili cafu ingentis Vrfe benejfício3inde extraíium evaíiíTe^cum forte ejus Belu^ e ad 
edenda Mella more humano fe demittentis3 averíos renes maqiWus comprehendiííet, &cám fubito timore exterri-
tam ad exfiliendumtum traótu ipfo^ tum multo clamore concitaífet-Lini & Canabis Regio fertiliífima efl.N ulla Au-
ri Argentive veí ignobilioris Mctalli3 Ferro excepto,apud eosvena^ feóiurave reperitur, nullumque eft tota regione 
vel Gemmarum velpretiofi Lapilli veftigium.Sylva hicHercynia immanibus Feris pleniífima. Eain partequa? ver- ^Animdm 
git ad Pruííiam Vri ingentes ScferociíTimiTaurorum fpecie reperiuntur,quos Bifontes uocant.Itemque Alces cer- vmetas* 
vina cffigie^ Sc cum carnea probofeide altifque cruribus, & nulio fuffraginum flexu, Io%%i a Mofcovitis3 a Germanis 
Vero Belenes appelíati.Pr^terea Vrfi inufitara? magnitudinis^ prggrades Lupiatro colore formidabiles.Venatio at« 
queetiam Avium captura nufquam gentium felicior. Nam venaticis Canibus & plagis omni generis Feras capiunr, 
& Afiuribus arque Falconibus, quos miríficos Regio Pecerraprárbet, non modo Phafianos & Anates^  .íedCygnos 
& Grues confeílantur.Capitur quoque Avis fubnigra^uniceis, fupercilijs3 magnitudine Anferis, quse pulparum fa-
porc Phafianorum fuperat dignitatem3Mofcovitica linguaTetrao nuncupata3qu^ Plinio Erythratao vocatur.Ca?te-
rum E u p a feu MofcovUregiones ampliííimseíunt. Ejusoínnia3Civitates3Opida3arces>pagi3íilv^3agri3Iacus:> ilumina, 
unius Princí pis3quem Incola magnum C ^ r , id eft Regem feu Imperatoré vocan^imperio & nutui fubfunt, & quid-
quid íingulacommodi ferunt3in unius Prindpis fifeum congerunt.Ducesac Comites3quidominium mile in bonis 
feudalibus liberum poflídeant 3 & ad heredes eadem tranfmittant nulli funt. Addicit quidem pagos & agros nonnul-
lis3fed rufticorum operibus nihilominus utitur, & rurfus cum libet adimit.-adeo ut abíblutum in fubditos omniü re-
rumimperium habeat3 &viciííim tanquam Deus.afubditis colatur; eique obedientia ómnibus in rebus3abfqueülla yY¡jeu 
recufatione pra f^tetur. Caput totius regni & Metrópolis eft urbsMofihoviayúgo Mofchuvajwmíitu fuo oportuna, 
qui regionis medius eífe exiftimatur-tum infigni íluminumfrequentiacelebris^&domorumamplitudincnumeroque 
& munitifíimsearcis robore. Oblongo enim a^difíciorum tradu fecundum Mofchi fluminis ripam adfpatium quin-
qué milliarium cxtenditur.Domus in univerfum funt ligne^3 diftindcT in triclinia3 coquinas Se cubilia^ numerus ea-
rum eft fupra 41500.1-!^ fere omnes & ad ufum Olerum3& ad voluptatem privaros habenthorros.Singul^ regiones 
íingula habent faceUa3fed confpicuo in loco eft templum B, Virgini dicatum3 nobili ftruftura &; amplitudine. Arces 
príeterea duas habet3qnarum una Kitaigorodjkcrz Bolfigorodappellatur3}quas hinc Mofchus3illinc Neglinna alluunr» 
Porro in univerfahac Ruffi^ parte funt plures alij traólus. VolodimirU Ducatus, cujus titulum magnus Duxíibiven-
dicat, nomen habet ab urbe primaria, fuitque ad loannis ufque témpora, qui fíliusDanielis fuit3 perpetua Ducum 
Mofcovi^fedcs: diftat ad Ortum Solis ducentis amplius milliaribus a Mofcha • fita eft in ripis Ciefm^amnis, qui 
in Volgam evolvitur. Provincia? autem hujus ager adeo fertilis eft, ut ex uno Tricici modio ftepe viginti modij pro-
veniant. Novogrodia inferior illi paftione, agrorum foecunditate nihilo cedir. Vrbem habet lignearn, didamcom-
muní cum univerfo Ducatu nomineNovogrod, fitamadVolgíe & Occíe confluentes. Ha^ c fummam femper obti-
nuit dignitarem propter incredibilem a^dificiorum numerum 3 latiílimique & pifeofi Lacus oportunitatem, & vetu-
fíiílimi ac venerabihs apud illaín gentem Templi f¿imam3quod ante quingentos pene annosByzantiorum C^farum 
semulatione3 S. Sophia? dicatum fuit.Arx hoc loco memorabilis/ummis impenfís a Bafilio D ucc ex lapide in feopu-
lo exílnida. Diftat ommno urbs a Mofchovia c milliaribus Polonicis, ad Rigam vero proximum littoris portum, 
paullo minus quingenrorum milliarium iter eft. Bhefan Provincia eftinter Occam fiuvium & Tanaim, Tritici3Mel-
Üs, Pifcium, Avium fertiliífima : urbes habet ligneas, Bhe^mad ripam Occa* fitam3 & Conjiram & Collúgam & 
Tullam^ juxta quam Tañáis fontes confpiciuntur. Worotinenfis Ducatus tribus a Colluga milliaribuscivitatem 
habet & caftrum ejufdem nominis. Severia, Ducatus eft ingens& rebusómnibus adfluens • vaftos habet & defertos 
campos: Opida compIura3inter qua? precipuah^c rnnt^Starodu^Novogrod^Siverski^ C^ervigow. SilvíeHermelIis^ 
Afpreolis, & Martibusabundant : Mellisquoquecopiamingentem ex Apibus fubminiftrant. Regionem pretería-
bitur fluvius Sera quiinüefnam influit. Gens propter aífiduacum Tartaris bella, armis adfueta eft & manu prom-
pta. Smolenski Ducatus ad Boryfthenem fitus urbem habet cognominem,quam parte una Boryfthcnes alluit, parte 
altera cíhsünt altíe foífarum indagines acuris ftipitibus ármate. Sunt & Ducatus Provinci^ eque Mofaiskta, Rnfchovia^ 
Tuverda Plefcovia^Vol^ka-fioreUa^BioUZjrOyWolochda^ VfyngJarojlavia^Roftouu^Bu^ina^Sufdali^V/iathka, Perma, lugra^ 
Tet'fyrít*& Novogardia magna, quamilli vocant Nowogrod WidH in qua urbs ejufdem nominis ampliífima, ipíam 
Romam maíínitudinefuperans. P ^ r ^ nomen habet akuvio quemutrimque montes & invire rupes muniunr, di-
cunturqueCinguIum vel Zona terr?. Sunt & aliíe regiones Magno Ducivedigales ad íeptemrrionem longo traau 
terrarum norreóte. ut Obdom in qua eft idolum Slata Baba, hoc eft áurea anus, Condora Cu/moria & £ a 0 a . Sunt m 
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Jat i tud.odo.Z^ Longus eft C3latus Ix müliaria.Lacus albas I IKOIÍS ^ i ^ / S ^ ^ ^ 
fluvios rccipit ccclx. Flumina etiam ampia & multafunt f Borjjlhenes VÚgo fePer & y ^ CUtn adjcCUcnc lite. 
rxDmeperSc Pw^appellaturjejusfontes Herodoto ignoti.luncaci P f f ^ ^ ; , Lf leacirca Ghmielnici 
undeper Lithuaniam & Ruffiam defluens5Smoknsko Opidum & 0^V ^ S l ^ 
co'reciDJtFíuviümBoc actandemin Euxinum Pontumcxoncratur : longiti do ejus clt plus quamccc mm anuin 
co reapic riuvium D O 0 , a^auwtu w«*n.¿;«;n ^ n- fíala incolis Duina, Hic haud procul a fonnbus Bo-
Gcrmanicorum. r ^ i s P t ^ nunc cft /ol & M f ortum ha. 
bet e I arn rQPnomiñe aui xxvmilliaribus a Mofcovia abeft vcrfus Lithuamam. Hic coinutis cnans iiexipus5 miu-
oet e Lacu cognomme5qui xxviumi^iiyu^ Italia r4M,accohs5 Dw/5a Septcratnone rucns 
tifque recepns flummibus^n mare Cafpium ^ M i a in Rbiph^is montibus, a quo non 
magno imperu3Nilo oppomtur, Ejus fontes Herodotuspomt xn paiuuiuu^m^a r ..jperu 
diíTentit Lucanus libro 1 1 1 . Impofuit rtffyAfiaqut & tcrminusidem 
Zurofa & media dtrimms confinia terrs. 
Montes, 
Sylva* 
nis nTcdden e C ^ ^ ¿c™ fl uvij caput eft in Provincia Mnefech,,s mu ta pmeríapfus O ptcla , inf | j |^ 
v o A r S ^ ingreditur.Ingcntes etiam fapidiffimofque Pdces, & ante ahos Stunoncs, quos Sllu-
í o r a n S ^ pu tamus ,^ p^bet, & hi quidem hyeme multa niclufi glacie, recentes plunbus dicbus afler, 
van?" S Pifciuni multitudinem ferme incredibilem ex flumimbus & Lacubus,inprimis ex albo quctn 
diximu'sJacu expifcantur. Rtfhm,ácqnibus Plin.lib.iv cap.xi i Me a etiariihb.l 113 Baro ab Hcrberflcm m 
fuá Mofcovia fcnbit5in fola Mofcovia videri^ui^quia perpcturs mvibus & glaae nget,tranfíri facilc non poffint. Ac 
fortiri alibi alia nomina, tametfi communi & vulgari nomine Cmgulum mundi dicantur.deccmquc & fcptem in af-
cendcndo dies confumi potro raemorat,neque tamen montis verticem qui ^ , h o c eft columma nuncupatur,eo di-
crum numeropoífefuperari. Hercynia Sylva magnam Mofcovia partcm occupar, ipfaque paífim pofitis ubique 
dificiis incolitur, jamquclon?o labore horainum rarior faóla, non eam ficuti plenque exiftimant, horndam denlíiílt-
morum ncmorum impenetrabiliumquefaltuumfaciem oítendit. C^rerü caimmanibus Feris refertiflimaper Mof-
coviam perpetuo traótu ínter Ortum folis &Boream ad Scythicum Occanum excurrere traditur, ita ut fpes Homi-
num ejus finem curiofe fcriitantium,inñnita raagnitudinc fuafemper eluferit. Habet Mofcovia Templa innúmera & 
fumptuofa,ac Monañeria valde multa. Gubernationis negotia & juftitix adminiftrationem Dux,pcr duodecim 
Ratio ad- filiariosaifidueinaulaprxfentesobitJn^ : qui literas 
miflrandi: &IibcllosfupplicesPnncipiinfcnptosaccipiunt^ejuídemquenomine refpondent.Princcps enim ipfemillasepifto-
Smmres. las accipit,nec ullis ad fubditos fuos^el alios etiam Principes fere literis manu fua fubfcribit. 
Epifcopiex Monachis quorum Monafteria frequentiíTimain Mofchi imperio, omniatamen cjusdcm vcilitiis& 
ordinis3(cujus D' Bafiíium autorcmreferunt) velutfan¿lioris vitie hominibus,deliguntur,& funtin univerfo Mo-
fchorum imperio undedm3quos Vkdkcas illi, id eft,oeconoraos & difpenfatores fua lingna nominant.Sacerdotes ve 
ro feu ]?rcshytevos,Pcppos&. Jrchipoppos.llom Mctropolira(qui a Conflantinopolitano Patriarcha olim confirma-
batur^nunc a folo magno Duce deleáus per dúos aut tres Epifcopos confecratur, ac cum libct Principi rcmovetnr) 
Mofqux fedem habet.Huic Metropolita fubjedi dúo funt Archiepifcopi,alterNovogardi£e magnx adLowtan flu. 
alter Roñovij. Reliquorum o£to Epifcopornm fedcs fnnt Smolenka in finibus Lithuanix^Cdfamm ad Volgam, Trve-
y/'á Volgíe z&]Zcei¡Re\an¡Sufddia^Wologda£olumna.Corti\aad Mofquam.Hi dioecefes fuas raro aut nunquam ipfi in-
vifunt,nequam confpirationis cum fubditis fufpicionem Principi praebeant, fed in Monafterijs fyúái&t fcu priepo-
iitos,& in opidis quibufdam Lavos,vitam facerdotum obfervantes,habent.Ncc Academia vel collegia in totoMo-
fchi imperio ulla cxiftunt-Religio Mofcovitis GrKca;quaauno Domini cc 10 Ixxxvii admiferunt.Itaque- SP. San-
(aumtertiamSaníílKTrinitatisperfonam afolopatre procederé arbitrantur. Sacramentum EuchariiHa? celcbrant 
pane fermentato , calicis ufum univerfo populo concedunt.N ullis facerdotum fuffragijs, nullaque proquinquorum 
aut amicorura pietate juvari mortuorum manes putanr,fabulofumque credunt Purgatorij locum. Libros facrosfuo 
idiomate legunt5eorumqueufum populoinondenegant. Ambrofium,Auguftiniim.Hieronymum atque Grcgorium 
inlinguara Illyricam rradudos habent^exhisjautetiamex Chryfoílomo-, Barilio,Nazianzeno homilías publicc 
pro concionejacerdotes te%mt;$£S&^^ 
tjrí^ wmsknc^qair.iHM I^Éií^tetitttéÉ^Sá difpTMitiQjaiibll^ltf-fltl fefft^i-O-
^.Matrimoníum contrahun^Bigamiam concedunt,fed vixlcgitimum matri-
monium eireputant5Divomaadmittunt.Adulterium nonappcllant, nifi quisalterius uxorem habuerit. Mulicrum 
conditiomifernraa eft.Nullam enim honeftam credunt,nifi domi conclufavívat, adcoque cuftodiatur, ut nufquara 
prodeat.Gens aftuta & fallax,magis fcrvitute quam libértate gaudens. Omnesfe Principis fervos fatentur.Iuvcntus 
orams vanjs lud.s^ fed milita proximis fe exercet,ín ñadio curfu contendit,in pal? ftra collu<flatur,pcrnicitati equo-
tum ftude^ommbulque pra^mu, &pr^fertim Sagittariorum peritiiTimi proponuntur. Tn univerfum & Mofcovit^ 
f VaIde t0rofa'C^ oranibus oculi' P^11^ barb^ crurá brevia, & ventres ex-
Viñus. tenn. Domi opearepotius quam lautevivunt- namque omnium fere cibariorum genere, qu^ vel a luxuriofiffimis 
^ S ^ S S ^ Í S 1 qv demPreti0 Paífim inftruuntur.Gallin^fiquidem,& Anatesfingulis fe-11 S T ^ T ^ ^ H veneunt.yenatione& aucupio uti apud nosnobiliora obfonia,parantur.Vino nati-
vo penitus carent: itaque uruntur advedmo,fed m feftis convivijs duntaxat, aüt in medicina ufu aut in principalis 
_ magnihcenti^ oftentatrone^opulusmedonem bibit ex melle lüpulifque décoaum,qui p S ^ K K S Z 
m t u . Witatenobüitaterñaircqtíitur.HabentacCerevifiaá Tunicas 
Eitus & 
mores* 
oblongas5fine phcis rn^ ftnOionbus Hungarorum fere more geftát: ocreas fere rúbeas eafque breviores,utqu? 
genuanonamngant/oleafquefer^^ cingunt atque 
adeo f ^ ^ S ^ P r o ^ venter,cmgu umdemittunt.Nobile Linum,& Canabim in rcftel miiltaque yíerctmo-
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d t k u o L i t h á m á m , ideft cornu&tuba venatorum^eoquod regio 
*! nes excerccat appellarivoluerunt. Quam fententiam Mathias a Michou rejicicns, aliam de ditla. 
^ Lithuaniíe Etyrao fententiam ponit: tradens quofdam Itálicos ob Romanorum dilTen-
^ííones defería Italia Lithuaniam ingreífos, Regionem Italiam3 gentem Italos dixiífe. 
eamvero perPaftores Litaliam & gentem Lítalos-, literapra?pofita coepiíTe nuncupari 
Ruthenos autem & Pelónos eorura vicinos majore immutatione fa¿ta5 ufquc in hodU 
ernum diem regionem Lithuaniam, gentes vero Lithuanos appellare. RegioampliíTimaí/^ 
efl:5 Mofcovise próxima, habetque ad Ortum illampartem Ruífia? quít magno Duci Mof-
coviceparet: ab OccafuPodlaífiam 3 Mafoviam 5 PoIoniam5 & aliquantum deflecílens ad 
Septemtrionem Boruffi^fit contermina : refpicit veroa Sepremtrione Livoniam & Sa-
jnogitiarma MeridiePodoliara & Volhiniam*Cíelum hic inclcmens,hyems afperior.Multum Cerse ac Mellis quod ^ ^mlu 
fylveílres in fylvis Apcs confíciunt^arque etiam Picis.-Frumentum quoque abundepríebet h^ ec regio.Seges vero ra- ^ f m ^ 
ro ad raaturitatem pervenit. Vino non nifi importato utitur & exótico, ejus enim proventu caret, ut Sale5 quod ex m% 
Britannia venaleaccipit, Aniraalia omnis generis, fed parva producit : in Sylvis etiam quibus regio operta eft, Vri , 
AIces5Bifontes3EquiriIveftres5Onagri5Cervi,Dam^,Capre^ Apri, Vrfi, Martes, &reliqua generaFerarum magno 
numero ftabulantur, Et ut Avium & imprimís Ficedularum copiam taceam ; eft in Lithuania & Mofcovia Animal 
voraciífiraum Roffbmaka diáum^ magnitudineCanem, facie Felem, corpore & cauda Vulpem referens, colore ni-
grum.Cadaveribus vefcitur3inventoquc cadavere, adeo fe ingurgitat5ut extcndatur& infletur in morem tympani: 
arque ijs quse voravit identidem egeftis non prius vorarc definir quam totum cadáver abfumpferit.Fuit gens Lithua- M*j*rm.i 
norum annis fuperioribus adeo obfeura & contemptaapud Ruthenos^t Principes Kiovienfes ab eafola perizoma- Im^mm 
ta & fubera ob egeftatem & foli ílerilitatem in fígnumfubjc¿l¡onis exigerent, doñee Vithmes Dux Lithuanorum re* 
bcllionem contra Ruthenos inducens3& feipfum Ducem inter populares cóftituens, aftu Principes Ruíft? aggreífus 
conflixit/enfimque adeo crevit viribus,ut jugo Principibus Ruífise injedo,eos adegerit ad tributa pendcnda.Hujus 
pofteri hoftilibus & fubitis incurfíonibus finitimas gentes invadebant & diripiebant: doñee Cruciferi Teutonici or-
diniseosdebellare&opprimerecoeperunt, tamdiudonec ad Olgerdum &:Ceyftutum duces Lithuaniaifucceflive 
peivenerunt. Poft v c r o í ^ ^ D u x magnus Lithuania? fadus eft, qur portea & rW//?^appellatus. HicaCrucú 
feris& Chriílianorumexercitibus fiepenumeroprcífus, Deomiferante ad Potónos declinavit5& Chriftianam re» 
iigionemamplexusbaptifmatis facramentoinitiatus,du6l:ain matrimonium Heduigi Regina Polonia, Rcx Polo-
nirefadus eft. Terram vero Lithuaniam germano f u o í ^ V ^ / / ^ tamquamfupremo Duci Lithuania? regendamcom-
mifit.Antelagellonis témpora paganifmus per omnem Lithuaniam vigebat, quoin regem Polonia* adfcito bapti* 
fetoque anno C I D CCC I X X X V I miíTa idololatria, fanólara Chriftifídemrecepit. Lithuania magnusDucatus nunc/rr^/¿ 
indecemPalatinatus feu Provincias precipuas eft divifus,quariun Metropol¡s3& Caput hoc tempore eft V Ü M . In-
digenisr¿/^^3Germanisautera vuígOj DieWildc : qua?ad Vilia? & Viln^econfluentes anno C I D cceva Gedemino 
Duce condita, nunc eft fedes Palatini inter Lithuanos primi, & Epifcopi Romana? obedientia? Leopolienfi Archie-
pifeopo fubditi & Metropolitan! Ruífia*:qui feptem fub fe EpifcoposGríeci ritus habct.Poloti^Folodomirmy Luca m 
Yo\hinh)LucZ¡ko¡Pttip* ad Pripetium flu. KyovUiPremip&& Z^/^Eftautem Vilnaurbs copiofa5ampla& ccleber-
riminominis, muro ciníaa& portis?qu£enumqiiam clauduntur. Domus in univerfum funt lignca?, depreífeac hu-
iniles3neccubilibusnec coquinis5imo nec ftabulis,licet jumenta &beftias compiures alanr, diftinóta?, nec óptimo 
ctiamdeledu collocata?, certisquibufdamplateis exceptis, in quibus ab exteris nat^ ionibus, qua? commercioruni 
gratia^ancurbemfrequentant, lapiden & elegantes conftru^ funt ^des, quibus Germanorum, &palatij vicus 
condecorantur. Regium eft Viln^ palatium, alterum admodum amplum, plena c^naculorum ftruauía celebre. 
Alterum turribus in monte confpicuum,adradices armamentarium habens^ in quo machina? bellico omnis generis 
non pática confpiciuntur, cumtameninuniverfa paífim Luthuania, milla ullius Metallifedura, vena ve reperiatur. 
Templa funt pleraquclapídea, quídam etiam lignea. Elcganseft Bernardinorum Ccenobium, fedocx lapide, 
venufta ftruáruraclarum. Quemadmodum & Ruthenorum aula,in qua ipfimerces fuas es Mofcovia allatas diftra-
hunt. Nullain ampia hac urbe funt Xenodochia, nulla pauperate affliótis aflignata loca, ubi mifericordia? refocil-
lentur operibus. Opidani autem omnes, Magiftratu tantum excepto 5 cauponesfunr, Ccrevifiam, Mcdonem> 
aut Vinuraigni eliquatum propinantes : &liberum cuiquepermittunt, ¿edes fuas tutointrare 5 affiderefoco, & U - » 
num de quocnmqucliquorevelirhauftum gratis bibere ac deindeexire. Verum ultra íi bibat, fiprandium auteoe-
nam cumhofpitefumar,tum pretiumquoquefolvat neceíTeeft,fed percxiguum. Secundus Palatinatus z&Trocen-
fis^ cujusOpidafunt ( J ^ ^ a d Croniumflu. ubi Stephanus Rcx Polonia obijt, Z ^ ^ a d Croni&Vilia? conflu-
entes Kowno^ Lidna^ ScFptta. Tertius Palatinatus eftAf^ /¿•¿,^ //lí•. ihiMinfco civitas &arx, Keidanou^ Radatkot^Boriffou^ 
LohoifcO) Smjloc^ Bodroüko & odruc^kú. Quartus Palatinatus eft Novogrodenfís, in quo Novogrodeck Civitas ampia Se 
li^nca, SlonimJVolkoviska, & alia O pida compl ura Quintus Palatinatus eft Brejlienfis a Breftia civitate ampia & lignea 
fie denominatuSjSc in hoc civitas Pinsko. Sextus Palatinatus eft VolhinU in qua Luco, Epifcopi feázSyVolodimiria^Cre-
memfia. Septimus Palatinatus eft Kiovt&sspx urbs quondam ampliífima & vetuftiflima, ut ruinan qua? ad fex milliaria 
fe extendunt, facile indkant,fuit & ad Boryfthencm ííta.lbi & Carc^s^Kamou & ii/¿í/?rOpida.Oi5lavus Palatinatus eíl 
Miecifldvienfis ad Sofam & Boryfthenera in fínibus Mofcovia, ibi MiecijUvia^ Bamhmma^ Copyc^ Sklou Comitatus, 
KJMohilou^Bjchou^Kec^c^a, Strifm Opida cum arcibusfíta funt. Nonus Palatinatus eft Vitebftenfis in quo Vitehkcivx-
tas ad Dunam fluvium fita^Sc Orfha ad Boryfthencm. Decimus Palatinatus eft Polocmfis^ qui a Poloc\ko ad Polotar, & 
Dunseconfluentesiter Vitebfam & Livoniam interjcíaa nomenfortitur: xhx^Difna^ BrifJa^&Druha Opida cum ar-
cibusvifuntur. Hifceexpofitisdcmus Lithuania: fuosamnes- Lithuaniam a parte oricntali tQxmmmx^ofcol^lugra^ FlmiM* 
S f minor 
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paluftn ortusiperRuffiam ^ " s m P f tum Bu^^^^^ 1 Mcl3 & So]]nus.funt ¿ vilia & N ^ 
perpulchra qu ídam Marcelhnus h .xx i ^ ™ ™ * ^ * ^ ¿ mare Prutcnicüra fuas aquas exonerat.l>«-
^ h i c v a l d e f l e x u o f e d ^ maximam pifcium copiam 
funt5decem5aliqiiando ^ « í ™ ^ " ? ^ ^ ^ corpus,cum Polonis univk,& ceftum fingu 
lisProcci-
univer 
unus3Caitellani majores "^1?"^!1"0^ ^ ^ 7 " : ^ ; ^ p0ionia latius. Cokbant olim Lithuani Ñumina Ig 
dokbatÍr ^ habit3cula de0rUm Putaban^rP;des vero atque Serpentes xn (m-
f u fdTm bus velu^D?^^^^^ nutriebant &venerabantur^olvimtur.apud Lithuanos facilematnmon.amutuo 
f onfe lr & ¿erum atque iterum nubunt, & Ínter fe matrona pakm concubinos habcnt mantorum pei-miffu, quos 
connubM vocan adiut?res:contra pellicaíus virisprobro datur.Cum qu1Sforte capite damnacus fuent^e fapfoju-
r e r K i n o C fumerífuifque manibus fe fufpendere cogitur,quod fi recufaverit^ant^per mmis & ver 
vm^ bedbus ex^gítatuífdonec mortem fibi inferat. Armenta viAum pr^bent multo lade utcnnbus. Pañis vulgi nigern-
feft S S Ibíne aut Hordco una cum furfuribus.Divitum autem albnTimus^x puro Tnnco pmfitur. Vmi apud 
rnVrariVtmusufus Cereali póculo multiutuntur,plcbeiumvulgusaqua. Cerevifiam coquuntdiverfimode & ex-
variisoranis putaFrumento5Siligine,Hordeo,Avena;Milio/edinfipidam.Medone&fpiiro&teni^^^ 
codo abundant & illo reficiuntur & inebriantur. Lithuania difficihs aditu ac quodammodo inaccciTa, aquis omnia 
JJ/mr/wff-obtinentlbus:h' ^ altaglaciec5ncrctis,nivequefuperin-
fufafiunt omniaMercatoribus pervia.Opes apudeos prxcipux AninMum pclIcs3Muftdinx,Vulpina;&pretiorio-
res ut líiidibusCquas Martes vocantj&Scythicis Muftelis detra^f5quibus Scbcllmis nomcn eft.Ex bis magnü qua?-
ftum faciunt,ut ex Cera3MelIe,Cinere & Pice. Omnis item roborca illa materia qua? Wagenfchot noftratibus dicitur 
& ex quain Germániginferioris & Belgic? raaritimis regionibus univerfafere Jignca opera Architeólonica tam pu-
blica quam privara, domornmque magna ex parte fuppellex & utenfilia parantur, his partibus caeditiir,iUincque ad 
nos per Balthicum & Getmanicum Mare advehitur.Sed de Lithuania fatis.De Reliquis nunc paucula fubjungamus* 
•. Sequiturintitulo noftro^w^íiáCquodeorumlinguaterraminfcrioremfonatjRuíTis^zwc^ : RcgioSep-
m m i m ! temtrionalis & fatis ampIa,Lithuanife proxima,Sylvis & Fluminibus circumfeptajquinquaginta milliarium longitn 
Sim. ' dine.ASeptcmtrioneLivoniamhabetjabOccafuMariBalthicofiveGcrmanico^uiSinusíSalthiciis proprie nun-
Solifenili- cupatur3nonnihil verfus Septemtrionem reíledendo3aIIiiitur3 vicina eft etiam Boruífia.Abundar nobiliííimo3candi-
diÉímoacpuriirimoMelle,quod in omniarboreexcavarainvenitur.Opidum nullumhabct,n5 arcem,nobilcs in tu-
^ n " gurijsvivunr3rufl:iciin cafis.Genshujus regionisprocera?&pulchr«ftatui\r,agreftistamen &incultismoribus,par-
ViLtui, c0 v-(ciu vivenSj{jtim aqua redarefolita,raro Cerevifia aut Medone, Auri, Argenti,yEris3Ferr¡3Vini antenoftra tepo-
ra expers & ignara:apud hos licitum erat uni viro plurcs habere uxores,& patremortuo Novercam Fratreque Fra-
triá in uxoré accipere.Gensprcetereaaddivinationes te auguriaproclivis. Prxcipuúnumen Samogiricü erat ignis, 
quemfacrofanóium &perpetuum putabant3qui in montisaltiflimi jugo affidualignorum appofitionc a facrorum ía-
cerdotealebatur.Vladiflaus autemRex turnminquais cófiftebar, incendit,¡gnemquedisjecit&cxtinxit. Succidit 
deindeper milites fuosPolonicos Sylvas,quas tanquam facrasS; Deorum habitacula Samogira5, juxta illud poet^, 
Hítbiurumdijqmque ^/t/^venerabantur.Anno itaque C I D ecc I X X X V I Chriftianam religionem profíteri coeperunt 
Apud Samogitas ítem & Lithuanos nubiles puella» multis in locis geftant tintinnabulun^quod funículoallígatom e 
cingulo dependet ufque ad genua.Necducuntur,fed rapiuntur in marrimonium3vcterum Laccdivmoniorum more 
a Lycurgo mftituto. Rapiuntur autem non ab ipíb Sponfo, fed a duobus Sponfi cognatís. At poflquam raptx funr 
tuncpnmum requifitoParentum confenfu.matrimonium contrahitur. Cumnuptiíe iam eclebrantur fponfa duci! 
tur tercircafocum.pemdeinfellaibicollocatur.cuiinfidcnti pedes lavantur, Eavcro aqua, quafponfe lavantur 
pedes confpergiturleélus nuptialis,ac tota fuppellex domcüica, ut & invitad. Poflca fponfios oblinitur Melle, 
^ " ^ " " A ? ? "i11" '^1'1-^ 110 0 ™ h s ¥ * ducitut- ^  omnes sdium fores, quas j ubetur contingere ac pulfarl 
fn^n^m iil S " 7CUmfPer§!lu}7ntlc^SÍligneJAve"a5HordeoJ^ifis Fabis,&Papav'ere. Is cui hoc 
mjunaum eft3cum ülam arcumfperg^ ait mhü horum defuturum Sponf^fí Religionem pie coluerit remque do-
V e L T c r S o o n f ^ ^ 
Iponunt e ? ^ ^ ^ Cñ' i m e ^ h ™ f ™ * abfeinduntur crines': quibus abfaffis, mulleres 
lmP0nunteile5tum, niveo linteoloadornatum3quoduxonbus eeftarelicet doñee fílinm nrnfiprinf- Árl e x t r e -
t * - podof ArcÜnS^^^^^ N ^ a m intel%imí;s,cuj¿ urbs primaria Leopolh Em-
S Ufertiü- fertiliratem. Incol Arenui & be licofífunt Rhute i im .n^ % R ^ m fita3Frugibus abundar propter agn 
t J a Volga fluvio ampUffimo Volgar S n h a S monbufque & religione utuntur^ui quukm 
m e s . temporis r ^ / ^ f e u nuncupav^ ^^ ^^ ^ ? n0mine VoIg™am' poftea fucceíru 
Lacus. regio Polonia adjunéia eft.Diftriaus h a b e ^ Htbmnix Duc/tum peitinebat^d hunc 
f ™ ' provinciales Le„c{co, ^ o l o d o m i n a ^ K y ^ e ^ : finque tres civitates 
S¡t & S " g ^ plurimaVfcibus referta, ac S y S e d ? Eft &fn E ? í f T T ^ T * f u b ^ 5 hahcnt' ^ Y 
S ' f f e r i ^ ^ 
rrba. teft pr¿fcindinifi fex bubusrobuftiffimi S r o S i s T ^ J n '^^'^aPPareant:a^r tamen durus eft, necpo-
Jabulaqu* diíiafunthaaenus/ufficiant^dTraníTylvaniam p^hnJs 'S^£mmdi ^ & ^ 
] 1 
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Aciíe veteiís f m á t i w ü pars ellMediterránea,quarnTlIpeíifeniRornañi díxere¡ rio-^^ 
mennunchabetafylvarummontiumque ambitu5Sylva eft Hercynia. mons Carpathus. 
D i c i t m ScSeptemcafircnp vulgo, nomine a voce Germánica Siebcnburgen tnutuato 5 ac JBr- # 
¿/^Hungaris.Tcrminanteamab occidente Pannonia, a Septemtrione Polonia, ab Au-
ftro Valachia5 ab Oriente Moldavia. Eft autem Tranííylvania rerum omnium quse fuften-
tandee hominum vit^ e funt neceflari^feraciffima. Frumenti per univerfam hanc regionem 
magna eft ubertas: Pr^ eter cxperientiam quotidianam teftatur id Traiani numus inquo ^.^g 
Cercscreóla, dexteratenens Cornu Amalthe^I^va rabellamrcum hac epigraphe Kjíhun- SoUfirtífá 
^ / ^ D ^ . V i n u m f e r t prcTftantiífimumad Albam Iuiiam5Devam5 Egmedinum, Birt- tas! " 
helbinum^enufcium. Mcllis Etiam hic tanta copia eft, utpr^rercommunem ufumob* 
feevatum, Incola peculiaremadinvenerint^exeocnimdelicatumpotumconfíciunt, qui etiam rerum peritis V i -
num Creticum feu Malvaticum opinantibus/acile imponat.Frucauura item magna copia efl^ inter quos ut reliquos 
omittampr¿EÍlanti{Íima Pruna Damafcena vulgo di^Mala Cotonea3 Cerafa dulcía, qu^ e cum Marofticanis ItalÑ 
cisconferripoífuntjMelopepones vulgo Melones, prceftantiííimL Hcvhx etiam nobiliorespasfim crefcuntcRha 
Ponticum,Centauríummajus.Gentiana máxima flore flavo & purpureo,Rhodia radix/Abfínthium PonticuiB-
Libanoris primaTheophraftijCrocus, aliseque fexcent^. Metallorum fodina? nobiles permult^5 Auri etiam ad 
Sculattim,qua? Zulakna dicitur Hungans, & ad Rimili Dominurd^ quod fonat Rivulum dorainorum. His locis ex-
feinduntur glebíe Auri puriílimi cujus effoííi flatím ufus eíTepoífit fine uüaaecurata feparatione. Auri hanc libértate 
teftantur frequentes Romanorum numi aurei, qui his locis fepc eífodurntur: quorü parte altera viri eft efigies curar 
petafo, & hac inferiptione C . C A T O. parte altera Dacia forma Dlva^libcllam dextera tenens cum inícriptione 
AVR. PVR. Argenti fodina; ínnt z á offera & Radna, Cuprumijfdcm montibuseffoditur quibus Aurum& Ar-
gentum. Chalybs ad Cjk^ Ferrum ad T¡horofko & VédahumaM: Sulphur & Antimonium in Cupri fodinis. Salis au-
tem fofíílis tanta copia eft5ut vicinis regionibus abunde fubminiftret. Boum pmerea tanta muUitudo,ut etiam pr?- ^ímtndm 
grandes finguli fingulisfíjepe florenisvendantur. Quiddicarn de Equis, quos generofos&pr^ftantes producir, queis vmmf* 
per femollis alterno crurum expheatu glomcratio ? Quid Avium varia genera commemorem? Aquilas, Falcones, 
Phafianos,Perdices,Pauones fylveñres, Galhnagines, Scolopaces Olympio, Kujliculas Plinio, vulgoSr/eppasy8í Gal-
los? Q¿id aquatiles? Cygnos, Tardas, & Onocrótalos? Et ut ab avibus ad Feras tranfeam. Habet ha*c regio Saltus 
príegraadesac Neraora ingentia, in quibus Vri, Bubali, Alces, Cervi immanismagnitudinis, Lynces, Martes, Mu-
res Pontici, Vríí, Dam¿e, & Lepores albí. Coluere hanc regionem jam olim varice gentes / ^ ^ q u o r u m etiam ho- impemm 
dic relxquice funt in Hungaria : tum Metanafi<z etiam Plinio nominati, & Gets^ Bajlarm^Sarmat^Gr^ci^Romam^Scplm^ Majorm» 
'Sax0#ís¡-líungatL&otniLÚiéani ferodebellarunt; Nam Traianus Imperatorvióio Decébalo Dacorum Rege,primmn 
eamin Provincia formam redegit, cujus reí argumento Milites Romanillos veríiculos perpetuo Monumento cele-
bres decantabant : NoNN B T1BIDIXI DICEBALE? FVNESTVM ESTHERCVLEM LACESSERE.NoNRECTB FACIS^ 
TV A IPSE C^ VOD IACES MANV.' SED DE VTCVMQ^E CJESAK VICIT, TVLlTTIEI SEMPER AVGVR AVGVSTALls. De 
cebalus n , iíte capta Regia,cü omnis Regio in poteftatem Romani Impenj venifler, necem íibi cófcivit,cujus caput 
tándem Romam delatum fuit. Idem Trajanus urbem Zarmizegcthufam vocavit de fuo nomine VlpUm Traiamm. 
Vlpianus lib. i . de Ccnfibus. In dacia quoque Zermenfium colonia a Divo Traiano deduBa^uru Udlici Zarmi\igethft~ 
faquoquee]ufdem ]uris e(l. Exftat autem hic Vlpiani locus Digeftor. lib. i . Tit.xv.Eam Galienus duceñtos poft annos 
amifit^xque eotempore humanitatefermoneque & elegantijs Romanorum depoíitis,coepcrunt Incola ferociam 
Barbariemque priftinam repetere, Valachorumetiam nomineadfumpto.Poft Romanos Schych^ Attila duceha^c 
loca infed?re, feptemquefedesliberasfibi exftruxere. Scythis Saxones fucceíferunt, Caroli Magni tempore, qui 
patria defetta ha?c loca inredere,exftru¿Hs feptem ad Schytharum exemplum urbibus íiberis. Poftremo etiam H m ~ 
^ír/'aliosfubfequuti, partimloci vicinitate alleai fe Dacismifcuere;partiminjurijsprovocati5íubStéphanoPan^ 
non\x rege quem Sanótum índigirant, totám iftara regionem expugnavere. Ab his ftruda funt etiam aliquot O p¡daft 
Pars TranflTylvanice raontofa, fero devida eft a Mathia Huni^de qui Corvini cognomentum habuit pofteaque a Ste-
phano Hungaria? Rege. Machias illeDraculam quendam TranflTylvani^  montofa? Voivodamhominem inaudita 
crudelitatis vivumcepít, &poftdecennijcarcerem priftino locoreftituit. Ferunt hunc Draculam Turcis legatis 
quod honorem depoíítis tiaris(quas T u r b m vocamus) non príeftitiírent,fres clavos per diademata illa in caput ufq; 
adegiífe, ut fi vellcnt cidarim deponere non poífent. Turcas plures captos palis confíxit, & inter eos de more ama-
vit. Alijs plantas pedum excoriavit, cafque fale confperfas capris lingendas exhibuit. Tranííylvania nunc in tres di^  
vidítur nationes fuis ínter fe moribus & legibus diífidentes & diftinais terrarum locis provinciam ¡ncolentcs,videli-
cetin Saxones^Ciculos^Húngaros, rranfylvaniSaxonesficut c^eter^omnes nationes Germanice, habent peculiare 
lingu^dialeaum. Vrbes&arcesincoiuntmunitiííimas, &cceterisnationibuspr^ftant. Sedes eorumfunt feptem, 
nempe Zdrmrienfis, Zaheftenfts^ Uillenbach^ Reufmrck^ Segesburgenfis Schesburch forte, Olc^na.Schenkerfiul^ Kufenfts^ 
fed Rep forte,qu^ finguli pagos aliquot fubjeíaos habenr. Ciculi Moldavia? finitimi a Schythis oriundi fuis legib. & 
moribus vivunt,fuaque officia forte diftribuimt. Nemo apud illos ignobilis effe confetur,et¡amfi manu aratrum tra-
¿let, aut caprino gregi pra?fit. Hi in feptem funt divifi regiones quas ipfi fedes vocant,quarum nomina funt:Sepfi^Or-
kti^Kyfdi^yKGjrgio^Marcusfyek) Aranyas^eek.Hungari 8t Nobiles Tranífylvanipaííím intermixtiSaxonibus cum 
Ciculís, propemodum tam fermone,quam veftitu & armis conveniunf. Omnesfímul Tranílylvani ad nonaginta & 
atnpliusarmatorum millia fuppeditant.Sunt autem inTranífylvania feptem urbes celebrioreslocorumintcrvallis 
T c diftantcs. 
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T R A N S S Y L V A N l A: 
diftanfesjnter quas Cibmum eft Metrópolis a Cibinio amne nomcn Tortita, quf & B e r M Í M dicitutah Hermanna 
ejus Conditore.^ctoHungaris. Sitain planitie^nullis prope montibus imped.tur, quin fem admuabilem lantudipc 
aperiat. Non multo minor eft Vienna Áuíterarte & natura multo eft mumtior: na.n piopter frequcntcs p f^cmas 
& ftagnanon pátet exercitui ad eam aditus. Parochiam etiam cathedralem habet Magiftratu reguur prudent^^o 
cui non facile aíium pr^tuleris, ad que m nemo,nifi qui multis teftimomjs hdem fuam Reipubljca- proba, it adnyt-
S u " Pagos RCSdPeccm, & ¿do tributarios habet! Braf ovU |ve C e r c a Germanrs C ^ / / ^ , qu j * . 
intra montes aloehiffimes fita, moenibus, foffis & propugnaculis fatr. 7 ^ a R ^ " ^ ^ 
lignis. Habet tria Suburbia diñm<ais vallibus pofita, quorum unum mcolunt Bulgan, alterum Hungan Saxones A -
oricol "tertium Per fingulos fere vicosr¡vulidefeendunt faluberrima Fonnum ícanmgine perpctui. C a m p o ^ 
í¿>£lSon|éSlq«cdenfis Montibus cincos, Alpibufq.altifsimis ^ f c ^ í S ^ 
r „ . r • .» ^ . ? . . „ i _ „ . , „ / : u r t ^ . , m v ; r m a n i m o p n r i L ' m . InhaccivnatequiReipubhc^cIaviiiri 
oeiii ex pacis arriDusiuntinuruaiiMiiii.o^'^"» ' " " " - r " . " ; - - r . . . r . , ,. 
habet. Per mediam Vrbem fluvius ejufdcm nominislabitur ad Mendionalelatus inferiom íuburb., declinans ?qui 
ftatira poft dúo milliaria ZaraofoAmni, conjungitur>ndulis imprimís a b u n d a ^ 
ditocollc, partiminfra ad radices habitara.Inferior tamem ejus Pars culciorexiftit, ob facilioremRerum neceflan-
arum copiam. Fluvius ídem Moenia hujus Civitatis pariter & Megieníis prrterlabirur, qui paullo lupra Albamlu-
liam in Marufium i n f l u i t . ü / ^ ^ ^ ^ i n meditullio Tráífylvan^ fita ferax Vim^ac rebus ahjs ómnibus ad quf. 
ftum & vidumpertinentibus fatis re fcr ta .^^f ive ^ ^ i n planine,vallc profundiísima,aquis Pifcium foecundií; 
fimis muñirá jacet.Hanc primariam Saxonumfedem fuiftedicunt. ErColofmria, CUufenhurg, mdem m planiric fuá-
viter admodum fita, tam murorum ambitu foris, quam íedificiorum ftruáuiis intus fplendida. Eam Saxones mixti 
Pannonibus incoIunt,quiIudicem& Cófules altcrnis vicibus quotannis concordibus fuffugijSjtiec difpaiinumero 
cligunt.Hicad PoitamPoninam hoc Epigrammaadfcriptum conrpicitur. 
I . M. N . 
7 R A I ANO T R O S A L V T E I M P . A N T O N l N í E T <Jíí. A V R B L l t , 
C A E S A. M I L I T E S C O N S I S T E N T E S M U N I C I P I O P O S F E R r N T . 
•Eft & h i c / í / ^ J»/¿Íwbs vctufti{rima,ac fedeEpircopali celebris.Hfcin collcdeclivi fita,circumfuraundíq • ad dud 
fere millia paííuum planitie. Ab Ortu fluvium Marufium, & ex altero latere amnem Ompay Hungarice vocatum, ex 
Alpibusdeícendcntem habet.01imr</m«dida,acRcgis Decebali Regia tempore Traimi fuit.Numeranturctiani 
in Tranftylvaniaquoadpenfionestaxarumo£i;oparochialiaCapitulaprxcipua,quiEfimd Vniverfitatcmappfllanr. 
BíflricienfeCapimlum habet Biftriciam cum xxru pagisregijs.i?í^w/é Capitulum /f^f» forte, habet pagos plus 
quamtriginta, Barcenfe Capitulum 5 ^ ^ ? ^ ^ habet Coronam civitatcm cum tredecim pagis vcgijs.Kilacvfe Capi-
tulum habet Segefburgam, & pagos quadragintaodo. Duarura fedium Capitulum compleótitur civitatcm Megicn-
femcum pagis triginta íex.Ciímie/aJium Capitula duo,quorum unum habet Ctbimítm Scpa°os viginti tres, alterum 
Capitulum Cibinienfc,quod vocant Surrogativa^cont'mct pagos circiter xxi t.^^y?w/¿ Capitulum habet Zabeftum 
Letcm cum Pagis feptemdecim, Non defunt huicregioni Stagna atquepaludes, quaí Pifcibus praeíhntiiíimis affluunt. Flu-
Flumm* vij navigabiles tres funt, Aluta, MoroJJm^Samus: quorum dúo priores e montibus Scythicis originem fram trahentcs, 
hicinTibifcum,ille vero redainDanubium tcndens,delabuntur;tcrtius Samtts (T/'/Vwf^Germanis &Hungaris) ex 
Alpibus,Calota diá:is,oriens,quj itideminTibifcum delabitur.Sunt prxrerea^alij amnesJutC /^Ve/inaior& minor 
Salef iM£hryfM)Chryf i lores^ 
libiaha trahunt.Pifcesin ijs & fupradidis optimi,acvarij reperiuntur-Acipéfer nimirum magnus & parvus,Cypri-
nus trium gencrum,Salmo, Lampetra fluviatilis &lacuftris. Silurus, Mulus barbatus didlus/Murena? genus rarura 
Trutaa!ba,&n¡gra, Gobijfquammati acfinefquammisalijspenitusíncogniti. De Lupis, Percis, Tincis, Murena 
Mwtés', vulgo dióla nihilmemoro j qui Pifces ináudit» fere magnitudinis inveniuntur. Montes itcm funt Valachif Cifalpi-
Sylve. na-^ Moldavia vicini,qui Agaricum,ac Terebinthum ftillant.Sylv£Bfrequentes,inter quas Hercynia,¡n quib. pre-
Opem fu- ter feras fupramemoraras jubatiBoves,& fylveftres Equi,quibus juba ad terram ufque dcmiiTa.Sunt praeterea in hac 
bltea. regionearces plurim^, ea;quemunitiífima;. Interquas primum occurritRubca turris arx fortiífima, fitain Alpibus 
juxta decurrentcm amnem,ubi anguftus ínter montes introitus patet in regionem,eftque ceu propugnaculum torius 
terrx.ut ab illa parte nemo ingredi queat,fi arcis pr^fe^us repagulaobijciat. Eft & alia arx munita infra opidü M i U 
lembaoh juxta Brps^Opidum, ubi quoque juxta fluvium inter convalles & nivofas alpes iter eft in Tranífylvaniá duw 
l i ora cens)&ali«.Nunc fequitur ut demoribus aliquid fubjungamus3qui varij funt,quia a varijs gentibus, (ut fupra v¡di« 
pius)&olimoceupatafuit,atque etiamhodietcnetnr.Valachorumgenseftafpera, bonarum artiumatquedifcipli-
harumexpers, Religionis Gracze,moribus Paganifmum redolentibus, quum& divinaculosinpretiohabeant,&: 
per lovem, Venerem (quam fan^ara vocant) jurent, & multis alijs rebus ad Gentilium ritus accedant. quinetiarat 
ncqjopidahabcant, ñeque domos lateritias, fedinfaltibus degentesarundineduntaxatadverfusinjuriam cslimu-
niantur. RehquaparsTranflylvaniíe, multis partibus eft utfoíocultior, ita& Hominibus moratior. Scytharumm 
Tranflylvania hngua exigua diale^o ab Hung^rica hodie differt • quondam tamem máximum idiomatis difcritiíen 
f uit, ut & fcriptioms, quam illi Hebr^orum more a dextra orfi lavam verfum exarabant. Cici)li,genus Hominum 
^rox,&belhcoíum,ínter quosnullus ñeque nobilis ñeque rufticus, omnes codera jure cenfentut, Hclvetiorum in-
flar, utlupra quoque dmmus. Hungarorummagnaprxalijspotentia, &auhoritaseft. Nam&Principes, Sfalij 
ferme in Regno Magiftratus exipfis creantur.Neque tamen creatio ab ipfís folum, fed etiam ab alijs duobus Tranf-
fyluamx populis Saxombus nimirum & Ciculis dependet.Horum dienitas perennis eft.raerumqilmperium. Et h x c 
Íja¿tenusdeTranflylvamabreviterdi¿tarufficiant. ' 
T A V R I G A 
C H E R S O -, 
N E s y s. 
tíERSONESVSaTaurísSchythi?Burope*pópulusTMffáicógnomínataPtolemíeo, 
Scytharum Regioeft5 qu^&^^/V^Stirabonidicicur. UaucTauromm Penmfulam Lati- Nominal 
nedixitPliniuslib. u.cap* xcvi C h e r r o m f a m P o m m m ¡ \ ^ i m n $ m M Cher* 
\Jenam Paulus Diaconus. HodiePerokopska & Gefara Antonio Pineto, aliis Pracop ScTarta-
1 r t a m i m r d i á t u x . AmpiaeftPeninfuIa3 ínter Pontum Euxmum&: M^otide paludemufq^ Sttm* 
ad Bofphorum Cirnmerium, qui Europamab Afia difeernit, verfus Ortum porrera* . 
Longaeftxxnn milliaria-Laraxv. PeninfuIaqu^abOriente&MeridicaPerecopiame- ^ 
dia eft3 hyemen placidiírimam5& Aérem temperacillítnumhabet* Namin fine Decem- peries* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bríshyemisinitium3 in medio vero Februario hyemis afperitasj qu¿e magis nivofaj nec 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tamen integro triduo illa magis durat, quum frígida & gelu conílans eft : Nec diutius 
«juam adínitium Martijilladurat : Sub initiumitaque Veris, & in Auturano fere calidiore Aér peftilensplcrumq» 
\ cfficitur-Vniverfaautem ipfa Regio Frugumferaciílima eft ac páfeendis gregibus atque armentis valde idónea. Sed 
quamvisfolumfertile Incola habeant5plurimi tamen agros non coluntjnec íerunt. EquiSj Camelis, Bobus, Vaccis;, ^ 
Pecore & Ovibiu abundant,ac inde vi&itant.Eft príeterea Avium delicatiitimarum ibi copia3quas aliquando Chri- tílSm 
fíiamvelTurc^, rarius tamen peregriniPoIonicapererolent5Ven3tionesCeiTorum5C3prarum3 Aprorum & Le- Animdui 
porum in ditioneTartárica &Turcicamarivicina5 funt plurimar. Cherfonefum autem hancmediam horridi & ar- mriem 
duiMontesvelut Apenninusltaliam in Boream & Auftralem dirimunt. Auftralem cujus Metrópolis eft Capha Ma- t 
hometcsanno C I D cccc Ixxv occupavit5& fibi tributáriam fecit. In Borealí vero parte Tartarí, Crimad vulgo appel- % 
latilatiííimos Ínter Boryfthenem & Taniam campos^pafcuís íubindemutatis pervagantes5 íedem Regiam annos jara ^mum^ 
ferequadringentoshabuerunt Opidum Crima?um5unde& CrimañTartarí appellatifuerunt. Hipoftea perfoíTo a^ fHm^  
Táurica? ad Ínfula* formam IfthmOjCirca foífam eam quamPr^copappelIanr, Civitatera ejufdem nominis& Re-
giamfedem cumcondidi(fent,PríecopenfcsTartarí indedióiifunt.Horum RexTurcis foedere & focietate conjmv-
dus cum proprios fratres (Inftigantibus Turcis) a quibusbello petebatur, fubmoviífet5 & Capham obfidione pre-
ir)eret5afuis Conííliarijsadhocamplis muneribuscorruptis5cumduobus filiolis infruflaconcifus5 Ottomannicse 
amicitice infoelix exemplum pr^buitrEo enim occifo Tartarí, quí ha£lenus liberi & indomiti, ex focijs & fratribus 
Ottomannorum fa¿ti funt fervi, & more aliarum Turcicarum Provinciarum nonRegem, fed Beglerbegum, id eft 
Vice-Regemaccíperefuntcoaái. Qi^aleautemíítTurcicumimperiumex Walachi^ Grceci^ &Impcri] Turcici 
deferiptíonibus facile poteft cognofeí, co Ledorem brevitatís caufa remittimus. Prater Cafan autem & Aftrachaa 
regnaTartarorum, qui agros cpíünt domofqucinhabitant &nunc Mofchofubjfciunturj prseterquediólosPr^co* 
penfes/unt &alij Tartarí campeftrcs5qui catervatim in campis nullis finibus obfervatís degunt & in hordas veluti 
in quaídam provincias, aquibus & cogniminantur,divifi funt, de his fuoloco Afíaticis videlicet, in Tabulis, dice-
mus, InAuftraii Metrópolis eft olim dióra Theodofia^ Emporium celeberrimum;, vetus Genuenfium coló-
nía. Sita eftad mare. Portum copiofum illafemper habuit, Genuenfium temporeapparet eam divirem & frequen-
temadmodurafuiíTe^Poftquam vero a Turcis abannísplus centumGenuenfibus erepta fuerat, Chríftiani Italiia 
anguftumitaredadí funtutexiguse &obfcur^admodum eorura reliquia ineafuperfint : Civitaspriftinum fplen* 
dorem magna ex parte amifit.Templa Chríftíanorum Romana proftrata, sedes dirutíe, muri & turres in quibus Ge* 
nuenííum plurimainfignia Scinfcriptiones Latinavifuntur, collapfajacent. Turcis, Armenis, ludáis, Italis, & 
Gr^cis Chriftianis pauciííimis habítatoribus referta, negotiationibus, portuque univerfe cjus Táurica nunc etiam 
nobiliseft. Vincas, pomada Abortos fere infinitos habet. Capham non raro navigatur» exuniverfis vicinioribus 
&remotionbus Gracia Infulis, fa?píus vero exurbe Conftantinopoli, nam fecundovento duorum tantumdie-
rum fpatio, vel paullo amplius navibus eo veniunt. Pra?ter hanc funt Perecopia a veteribus Gr^cis Eupatorio Pom* 
feiopoltS) Sacer Lucus, Dromon^ vel curfus Achtllts feu Gr^cida^ Heracleum vúHeraclea appellatain confinibus Táuricas 
feu Scythicse Cherfonefi, vel Peninfulf di£i^, primum Opidum obfeurum atque Arx lapídea, nec fatís munita 
cft5 in qua Principes Tartarorum vel Chani, utTaftarieos vocant, quafi Reguli, feu Supremi Domini Palati-
num^ quemilli Begum, feu Perecopenfem omnium vocitant, perpetuum habent qui Boryfthenis & Tañáis flu* 
víorum tranfítus& trajeátus, & confínes uníverfos vigilantiífime perpetuoqueobfervat, ac univerfis Tartariisij.s 
qui in campis ad Perecopiam & ultra Perecopiam fitis degunt, iprxcñiCoftovta, Emporiumnonignobile, addex-
teram Perecopise adMarefitum milliaribus v n diftans. Pr^feíium Arcis& OpidiChanus proprium & perpetu-
um ibi habet. JngermenumxiimilVizúnm intervallo vel amplius diífidet a Coftovía. Arcem lapideam, Teraplum 
&fpecusfubarce3 & ex adveríoarcis miro opere ex petraexcifos haber, namin monte máximo & altiffimo fitutn 
cft3 ac indeafpecubus Turcis cognomenretínete Opidum quondam non ignobile opibus refertum, celcberri-
mum, & natura loci máxime admirandum, copiofiífimumque extitit. Ingermeni Arcem fatís & magnifícam a Prin-
cipibus Gr?cis exArUíftam ñiiífe apparet, Nam porta? & ^difícia adhuc nonnulla integra Gratis Charaderibus ex-
ernata, corumq 5 infignibus confpiciuntur. C ^ ^ ^ f e u Or /»m^urbs Táurica? antiquiífima. UmcSariGerme» 
vumqmCiflavam arcem Turcíe vocarunt, namfolum quafi flavum lile traéiushabet. Qua^jquodfuperba, dives, de-
licata5& clara quondam Gr^ca? gentis colonia fuerit, univerfequePeninfuIg urbs antiqniffima,frequens,magnifíc3a 
Portuquenobiliífimaextiterít, admiranda illiusrnin^manifefteteftantur. Inextremitate Iflhmiillius, quemPar-
vam Cherfonefum Strabo vocat,&in OíHoipfoPortusorísangufti, ac peruniverfum Ifthmum ficutLatitudo vu 
pse utriufq j Maris eft Vrbs, murum altiífimum & magnum,Turrcrque plurímas & máximas ex fedo & grandi lapide 
creólas nunc etiam habet, ac tota Mari expofita exiftit. Aquarum duótusqui milliaribus iv Cuniculis ex Petris ex- • 
cifis inurbem ducebantur, ín quibus nunc etiam aqua puriífimaeft, ad Vrbis ipfus Moenia confpiciuntur. Vrbs ve-
^ roipfaamultisfeculis. &hominibus & habítatoribus prorfusvacua.fundítusdiruta, acia vaftitatcm redafla eft 
f r 3 V u l*mh&. 
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T A V R I C A 
XmMt feu Sdacklum arx & civitas a Pifcibus nomen habet. Mare cnim eo loco pifcibus ferax eft. In ea Civitate o-
portunitateloci Genuenfesufi Portumcelebrem, acutilem, &munitiiTimumfum^uotiffimumq. Propugnaculum 
¿xcitaverunt. Nuncvero Arces,^des,Moenia&Turresfumptuofa. cum plurimis Genuenfiuminfignibus & utuhs 
proftrat^ & omnino dirut^ e jacent: ac Civitas a paucis Gr^cis.Iud^ís & Turas incohtur. M a n c o p t f ™ Mmgutum 
fu t Turc^ vocant) Civitas ad montes & Silvas magis porreóla, & Man non tam propmqua eñ Arces d uas, Templa 
Gneca fumptuofa & ^des^lurimos Rivos ex faxo decurrentegimpidiffimos & ^ f ^ ^ ' ^ Z ° fduní 
Tartaricum Chanorumditionis obfcurutn&humileadmodumin Oftio (ut Strabo vocat)M jondis & ad cam an-
guílíam,quam Bofphorum Cimmerium cognominat, ac t u m u l u r a p ^ V ^ / i t u m : Arcetn habe . Crm«/«3 feu uC 
I Tartarí cw/dicitur5cmtas & arx muro antiquismo, máximo ac pr^al^magmtudine ^ celebmate rehquis 
Civitatibus Táurica Cherfoncfi Mediterránea, nam eamPtolemXusitanominat3admodumdiffimihs cft^tole. 
ma:o fortafTer^m,PlinioveroTafhrx. Wxc poftremis jam temporibus ante Genuenfium in Ta^ncamadventuni 
a máximo populo Mahumetico,qui íx Afia eo commigraverat, culta & habitata fuiíTe vidctur. Nam Pana antiqua 
Mahomética tam intraquam extra Vrbem plurimacum Charaaeribus Chaldaicis in grandionbus Saxis exafis 
confpiciuntur. Liquet fane ex ipfis ruinis, & loci amplitudine urbem eam quomdam clanffimam,& maximam gen-
risColoniam exftitifie. Officinam Monetariaminhac CivitateChanus habet.Arcermtcminqua uxoresChano: 
rum perpetuo adfervantur ac confenefeunt. Ac in extrema hujus regionis parte r m a s C m m , ad oftia Tañáis fluvij 
Ruthcmvocant A7ac, eftque nobile Emporium, ad quod Mercatores ex diverfis Orbis partibus commeant, ubi cm-
queliber patetacceíTus libera emendi&vendendi facultas: &aliíE. Fluvij in hacregione p urimi5non parvi admo-
dum ex Montibus decurrentes, Pifciculos etiamfi non magnos, fapidiflimostamcn&dchcatosplunmos habent. 
Sed quoniam Tartaris Pifcium rarus eft ufus, Chriftiani tantum & pcregrmi cum co vemunt, in ijs capiendis ope-
rara navant. Inter fluviosautem pra?cipui Borjfikms vulgo Ñieper altiífimus, rapidiííimus, & latiffimus fluvíus qui 
a Septemtrione labitur in Carcinitum finura feu fluvium atque in Pontum Euxinum penes Oczacoviam influir, 
Don Jr ie l , Samara, cum multis alijs. Sitam hanc Cherfonefum inter Pontum & Ma;otidem paludem ufque ad Bof-
phorum Cimmeriumjfupra diximus. Pontus, EuximsGroéis,Euxomus Orofio^ quomdam A^ÉWÍ, Inhofpitaiís^oh i m -
raanera adcolarum crudelitatem & inhofpitalitatem 5 vel, latronum frequentiam, quse ab Hercule expugnata fin-
gkur. MareCímmerium Herodoto& Oroíio, ab Cimmerijs populisadhabitantibus, C a u c a f e u m a V o l l o n í o a M o n -
Mma, te Caucaíb,M<m? Boreale Herodoto: CMaurum GrxcisNaimStMdumhalaJJaquafí Mare Nigrum Turcis Hwmaiore Ita-' 
lis. Situmdepingit Ammianus Marcellinus lib.xxi 1 .Pontum vero dixeretanquam alterum Oceanum; putabante-
nim eos qui illura navigaífent^eximium quid & memorabile pneñitiífe, & ob id,inquit Strabo,per excellentiam pro-
prie Pontum appellarunt,quemadmodum Homerura Poetara. (Jiíaotis Palus^zh Msotis populis apud Ptol. & Me-
Iam,qui hodie Tartarorum pars. Fretum ejusad OrientalioraPeninfulajIittora Sofporus Cimmerm v ú M m i c m ^ tet 
mille paífpumlatitudine. AbSchythis vocatur híec Palus KufiTirciÁy'^ Sc ut Plinius notat^Temerwda^záátns hac voce 
Matrem Maris (ut eam etiam nominat Dionyfíus Alexandrinus) defignari: quod perpetuo agraine defluat, numquá 
recurrens,aquasquaíifubrainifl:ransabfqueinterrai(fionefubrequentibiis, Euxino,Propont¡di,uí.gíEO, Magnoque 
M z ú . H o á i c M a r Zabachz Circaífis nominatur: Italis MardellaTana^zh Tanai fluviO;item Mar Biancho^Azvs. álbum. 
Montes horridi arqueardui.inprimis illiqui Cherfonefum mediamfecant.Sunt & alijmaximi& celebres,Maxiraus 
vero omnium,aItiííimus efl:,& in fummitate Lacum fane non exiguum habet. Sed ha:cha¿tenus: deinceps reliqua; 
videamus. lus vel luftitia Mahométicalege apud Tártaros admimftratur in Civitatibus vel Opidis Chani, & r e ü -
quorura Sultanorum. Presbyteri Cadij vel ludices in pagis, Begi vel prajfeóti, qui injurias particulares audiunt & 
decidunt, perpetui habentur. Veruntamen capitis , fanguinis,furti, quas criminales,fundi, quas civiles caufas nos: 
, diciraus, Chanus ipfe cum Confiliari)s fuis decernit. In quibus exponendis caufidico non egenf, fubtilitatibus ju-
ris, caluranijs, excufationibus, nec düationibus utuntur. Extrema? enim conditionis Tartarí vel peregrini co-
Semtores. ram judicibus & Chano ipfo, a quo femper audiuntur, & celcriter expediuntur, injurias fuas ipíi perfe libereadmo-
dura cxponunt,omnibus enim femper ad illum aditus patet, Filios primis annis Arabicis literis inftituendos. Filias 
vero nondomialunt,verura propinquioribusfanguinecurandas,tradunt. Filios adultos Chano vel Sultanisin m i -
mfterium,Filias nubilesinfignioribus.acnobilioribusTartaris vel Turcis dant in raatrimonium. In aula Principia 
infigniores Tartarí & nobiliores nonad faftura vel fuperbum Iuxum5verum pro necellitate & honeftate fatis fplen-
SchoU & d i d i & civiles funt.Feminas Mahomética lege quotpoíriint&volunt,alunt,& uxores a Petigoreníibus plcrumquc 
edmmdz emunt,quas etfi non fuperbe,tamen fatis pro gentis more cuite & civiliter, ex quibus vero prolcm fufeipiunt, quatn 
h9norifice &ípíendick fuftentant & curant.Antcquam in Tauricam feu Peninfulam venerunr,moribus multo agre-
M»m' fíioribP§enseafera&camPeftris(^uodnlincetiamexagrcfiioribusmanife^^ 
hometicis legibus, jure, literis & moribus illa tura prorfus caruit. Enimveroa Turcis humaniratcm, & falfum illura 
cultura Tartarí edoai,maiori nunc ex parte nobiliores hofpitalitatcm colunt.Cum in publicum exitChanus,raircr 
nrax fortis Homines non excluduntur3a Chano vero confpeéli examinantur, videlicet ut fi quid opus habeant3refe-
rant. Legibus obedientiara maguara Tartarí prceftant: Principes fuos Deorum loco ipíi adorant & venerantur. l u -
dias, pro lege Mahumetana,perpetui & fpiritualcs pro divis,indubitatxquc omnis «quitatis & integritatis, fidei & 
opinioms vin ínter illos habentur. A controverfijs,criminationibus juridicis,jurgijs minus neceífarijs & pardeuk-
nbus3 invidia,odio tetns excefíibus, ommluxu & arabitione, in viftu & araidu prorfus alienifunt.In aula principis 
nec mter íuos, gladios,arcus, nec alia ulla arma geftant, exceptis viatoribus, vel peregrinis iter facientibus \ in quos 
admodura humara & hofpitales funt.Illi apr?donibus femper fecuri. Verum a latroníbus vel furibus^qui nihil quic-
quaraaliudpmcrequosimsfurantur,etfi perpetuas excubiasagant) noólu nrínus tuti eíFc folent. Nobiliores pa-
nem,carnes,cibum,vinumignieliquatura & Mulfum potumhabent^grefliorespanecarent^erum Milio concuífo, 
Ladte & aqua diluto,quera Cafa vulgo nominant & cafeo pro cibo, pro potu laáe equino utuntur.Camelos, Equos 55°fJLinlr^ carnibus non raro vefeuntur. Mechanicas artes ra-
fices vel Mcr-
fesqui Chrifti-
^herfoncfo ac regio 
mbus Septemtrionahbus qu^ di^a funt ha¿lenus,fufficiant. Ad Hifpaniam,cui in noílra diñributione princeps lo-







S P A N I A. 
^ I S P A N T J nobilis Europa?regio, pnmaquecontinentisterr^pars, abHifpanoRcee' 
gXüt notat luftinus, didta eft. Alij fie nomínatam volunt ab Hifpali urbe nobiliffima' 1^.«*. •» —- / - - — .-*.r*w» iut ilidi  RgÉhi 
^ q u a m hodie S ' m / / ^ appcllant, Abrahamus vero Ortel, virin palcftra Ceograptiicft wmmtt 
^valdeoperofus, quüm Iberiam Afia? regionem o l imPamamzPane, quemlberis Dio- Sitks 
I p nyfius^vidtoriapotitus prasfecerat, inde vero 5 /?^/^ ab junioribus vocatam fuiflele. 
^giffct apud Audtorem de fluminibus&montibus, fidem fequutum Softhcnis lib. dH£l^  
^ rerum Ibericarunn5 fcriptorefque fere omncs animadvertiflet primos Hirpani^ Incol 
las ex Iberia ufque derivare, adduflus eft^ it ab potiusilla, quam Hifpanovd H t L 
palinomen regioniinditum, crederet. SmcSpamannominat D.Paul. EpilL adRoma* 
cap. xv. Sfmam..etiátn vocat alíibi D* Hieron. acmulti alij. Confonat etiam hodierna 
appelíatio, Incolisenimf//'^ nominatur. Quamautem Hifyamam Latini fcriptores, Ptolemaius, Stephanus& 
alij Irvrwictv vocmt^ rcjeífta adfpiratione, temporibus antiquifílmis jbemm & Hefycriam nominatam memoria 
produntStrabo5PIin,alijíque./^m^quidem ab/^rn^ Afi^regione^nde primos Hiipani^ Incolas non paucidedu-
cunt. Alij Iberiamab Ibero Rege trahunt^  alij ab Ibero ilumine: Avicnusab Ibera B^tic^opido. Hefyenam vero 
abHefpero3ut quídammemorant, Atlantis fratre, vel ut Horatius putat, abHefperia Hefperi filia, vel potius ab 
HefperoftelIaOccidentali, quiainEurop^ continente nihil efthacregione occidentalius. Quumque&Italia no-
men ídem eírer,Horatiushanc«tó^^ canir. C^tófom^quondam fuiííe nominaram tradit Appianus; qu^tamen 
pars Hifpanise (quam Celticam olim dixerunt tefte Varrone) potius cenfenda. Separad Hebrais dici, notant Gu-
lielmus Poftellus & Benedió^us Arias Montanus commentario in Abdiam. Atque ha:c de nomine : fcquitur qnan-
titas & qualitas.Quantitas confiftit in fínibus & circmtu,qua?que inde quafi nafcitur, forma vel fígura.Quod i^itur 
adfíncs ; adluitHifpani^dúo quidemlateraOceanus, AquilonareCantabricus : OccidentalejAtlanricus^ Ter-5¿ 
tium, quodad Meridiem, ubifretum Herculeum, mare pulfat Ibericum, quod & Balearkum : Verfus Órien. 
temPyrenieos habet montes, pe'rpetuisjugis ab Océano, ubi Flaviobriga, hodie Fuentarabia^ tendentes ad mare 
Mediterraneum, duobus infignis Promontorijs, uno, quod olarfo cognaminatum, in Oceanum projedo, altero 
quundamabr^mT'¿'^/¿?, nuncvero, ab S. C^ídenominato^n Mediterraneum. Hifpanic-e longitudo máxima 
itiilliariumHifpanicorumcc. Latitudo, quamaxima,cxl,quamínimaIx. loannes VafeusinHifpani^Chron, me-
moria? prodít, Hifpaníamad Pyrencos tam angurtameín1, utquum per eos ítcr faceret, in monte D. Hadriani 
Ferdínando Colone rerum iftarum peritiiTimo commonftrante, nifi fellerit adfpcftus, utrumque víderit mare, O-
ceanutn fcilicer, cuiperegrinantes erant proximi, atqueeminus, quoufque oculorum acies ferré poterat,albicantes 
marismcditerraneifluííius.Circuitum autem iDcmil.ftatuunt&amplius. Strabo. Ptol, & alij Hirpaniam compa-
rant Cono Bubulo humi protenfo, cujus partes adcollum pertinentes in adh^rentem ipíi Galliam-porriguntur, 
Collum inquam,quantum protendítur mons Pyren^usab Mediterráneo marí ad Oceanum Britannicum : inde 
dilatacur adBrachia, abNovaCarthagine ufqueadCántabros; Crura aFreto Hercúleo ufquein Gall^ciam & 
mare Britannicum : ultimum Coread modum Cauda;, Promontoriumfacrum, hodie^ ^ ¿ r m ^ quod extendí-
turin Oceanum Atlanticufn, longe ultra omnemHifpaniam. Expofita ^ uantitate, in médium prodit qualitas, cu- (hUTm* 
Juscaufa plurimuminClimate, fituquecoeiefti. Subcft Hifpania medioquarti, totique quinto^ partí etíamfextipfnw, ^ 
climatis; ínter graduslatitudínis quidem xxxv&xvl, longítudinis autem ínter xvi (utnunc capto ab Azoribus 
Infulisinitio, notarifoletj &xxxi: ubi óptima ad res omnes temperies. Nam ñeque ut Africa violento foletos 
retut; ñeque, ut Gallia, ventis aífiduis fatigatur, fed ínter utramque media, hyeme & ¿eftatc temperato fole perfrui-
íur. Hinc magna coeli falubritas per Hifpaniam, teíle luftino, ^qualifque aeris fpíritus nulla paludum oravi nébula 
inficítur.Huc accedunt marina? aura? undíque adfíduí flatus, quibus omnem provincíam penetrantibus eventilato 
terreftrí fpírítu, precipua ómnibus fanitas reddítur. Non eadem tamen Hifpania? paííim qualitas. Qua ením Ar-
¿ion fpe(5tat,plerifque feribentibus/rígídior cft, nonnulhufqueafperítatis: Océanofemper obnoxia, ínteriorum a-
qnarum índiga, maligngque inde habitationis : quum etiam rupibus,faltíbus,!ocifque filveftribus ple'raque obfeífa! 
Qua,raontibus fere perpctuum íntercurrentibus, in Auílrum dedinat, tota felix, tora beata, ut multís ma^nífque 
fluminíbus írrígarí, fíe tempeftivís pluvijs^  quantum fufficit,recTearí folíta, & hm eapríecipuc parte SoUferiiliÍ 
Frugum, Anímalíumque non benigna folum mater, fed & nutrix folícita. Memoria? mandat Philoftratus f hic coeli 
temperíem eífe talem, qualis Autumní tempore foleteífein Attíca. Admirandam eorum, cum qua? ex térra pro^ 
veniunt,tumqu£e interríe vífeeribus generantur&latent/ertilitatem : Anímantium ítem, qua? térra marique na í 
cunturpr^ftantiam, quís digne, utque fíngula flagítant, commemorabít ? Incredibilis per cmncm Hifpaniam fru-
gum ubertas- &pleríque agri tanta?furtt liberalitatis, utproacceptounotritícimodiotrigintapíunmum colonís 
reddant : fepeetiam quadraginta, in Boticapr^fertim, quaí quidem frugibus cunárifque rcbusadmodnm felix. 
Herbarumcumfativarum,tum voluntaríarum,qu^c¡trafementem erumpunt, quibufqueinfignes funt & peculi-
ares víre^paífin^cum primis ín montoíís locis ,efl:feraciflimarubífuidiflmil^ ínquit Pcmponius Linum aut SpaZ 
tumalit. Frudusetiam arborumnumero plures, formaquegrandioreshabet. Quid Mala referam? Intercameli-
orísnotíE funt dúo, C^w/?^ QuidPyra? In ijs fuprem^ claífisquatuo^qua^ odorcguftuque fuavifTima: 
A f u m m , quod Mufcamm yocant omníumjpyrorummínímum.ir^p^P/^f^quartumque^uod H¡fpanis^¿frí¿ 
nominatur. Quid Olivas? In harumnumero primas obtinent Hifpalenfes, qu^magnitudinc luglandes exce-
aunt-Quiddereliqiús frudibus? Plene decantata funt non paucisMala Hefperia vel Citrea : Cydonfa, qua? vulgo 
Membrillos, Granata,fuis etíatn coríjs medicínam facicntia. Qj^id Vina commemorabo, optimí faporís odorifque? 
Paííim quidem generofa admodum leguntur, alijs tamen & alijs locis prxílantiora, qua? Marincus Siculus indicat 
lib. i de rebus Hifp. Vites Germanice fuperioríbus annis ín Hifpaniam a Belga quodam Petro Simonis F . tranf-
portata?, Hifpanicoquefoloinfita?, jaraquemirumin modum multiplican, experimur quotidíe, quam grata pro-
ducant vina : nomenejus,quitranfivi-t, retínentia, Afperitatcm,quam concíliare folífolct natura, frangit,emollir, 
jucundoque condítfapore adgenitus jamin aliena térra fubalio climate genius. Hifpania etiam dives quondam 
univerfimjUt nuncquoquevaríjsínlocis,precíofiífimis Auri,Argenti,iEris,Fem5Plumbi,aUorumque metallorun-i 
thefaurís:dequibusvidendaqu^multisadfert3CiuiiexPofidon¡o,tum ex alijs Strabo lib. s.quaritemtradunturab 
¡Dio. SicuIOjSolinoinPolyhiftor. luftino libro ultimo3 Panegyriíla Theodofij,&alijs. Quid jara dicara de Sali^ 
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f u a m a g o r c t m . i n qu DUS lapiaicuuuu , • , mMlcauinsentorum, ex orampaitcmonrinm H . M T 
quadaui temperatura in hodic evanuerunt.Memorat Strabo, Tal purpuereum invenir) 
jugis i arraconennous cctai^^un . 3 uirmnia Dta^ terea & pecorum omms gcncns dives, grep bus & ar-
" opt mos c c t í h fomores, Ajiurmes indedidos. Bqmetiam nojmulhs Hxfpani^  locis tantc 
?Lcitaíisapilitatifquegcnerantur,Utvento conceptos fabulai^ 
los & Elephantos non novit, nifi cicures & aliundcadvedos. Ad venationes exflimulat cum aha, tijm in Montibus 
Vallibus Silvifque Dam^Cervi3Apri3Vi-fi,Lepores, Cumculi. Hisfaneabundantem docet veriiculus CatulU: 
J Cmictilofd Celtiberia F i l i . 
Adaucupia invitant ciimavcsalia?3tum Aquila?, Arde», Accipitres, Ataginesitcm, conuperex Sicilia aliad. 
famim Item Grucs, Anfeixs,PerdicesJJakmibi Torquatididi, Añaresfylveílrcs & cicurcs Sed del^fatis, adimperi-
J w H m . um maiorum venio, quodcapm in methodo noftra propine fcquitur. Non ammus hic imhi recenfendiscnm cx 
aliis tumIuftino,D¡odoro, lofcpho, Eufcbio, Hieronymo, fuppoíititioquc Lcrofo, & interprete ejus Annio Vi -
terbienfi antiquis Hiípanise Regibus 3rebufque ab ijs domi militianque geítis, lcaorem morari. Morari hoc efíet & 
jneptirecuramukis.Tubal non inHifpánia ñeque in Europa, fed ín Afia fuit. Huic quifufficiunturjlberus Jubal-
da Bn'o-uSjTagus,Batus&aliijRcgefnecenrcndir1 abfit: nifiquis fluvijsalifqiíe rebusínanímatis nafci tunctem-
poiisfolitosRegesconcedat. Quifíctumilludagraenfecuti,non mclions funt conditionis. Incertaomnia : ut& 
vixcertiora,quiiÍicceffioncquidam geíTiífe feribunturin Hifpania, Regibus quafi exaflis, varia fortuna, multif-
qtic& populisafe feminatis & opidis conditis, Lydi, Thraccs, Rhodij, Phrygcs, Cyprij, Phoeniccs, yEgyptij, 
Milcfij, Cares, LeíBij & Chaldan. Exploradora cenferi folent, quae ab Carthaginenfibus, Romanis muíroque 
poft Gothis, Vandalis, Alanis, Suevis, Hunnis, eorumque Rcgibus patrata memoria; produnt fcriptorcs,qui partim 
rebns gerendis adñiteiiint,partim ex fídeliífnna aliorum cognoverunt relatione. Ea?paucis dicam,fic habent. Quutn 
inHiípanialOngelatequedominarentur&pleraquefLibditione fuahaberentPoeni, alijque AñicK populi, contra 
eos primi omnium cum arnratis excrcitibus ab S, P. ( X R . mifll lunt Cn. & P. Coinelij Scipiones, bclli Punici 
i i inirio : qui feptimo ejus belli anno funt CÍEÍÍ. Q^Fulvio Flacco & Ap. Claud. Polcro CÍ//", SubmiíTus anno 
fcquenti Patri Patruoque P. Corn. Scipio Añicanus Major multa profpere gcílit.primurque ibidemjPiovincriaiu 
fecir, Q. Cecilio Metello & L . VcturioPhilone Coff. an. v. c. IDXIII. HicAfdrubale & Magone, Carthagi-
nenfium Ducibus, acie ad Bserularaurbcm (qua; quo locohodie in Andaluíia vifuntur Bteca 8c Fíeda, fuiíTc credi-
íur}' fogatis, atque inde ex tota Hifpaniapulfis vindicatifque armis Hifpanijs, amicitiam cum Syphace Maííylo-
nim (hodie ^ /'/^ «/^ mW,) Rege, ido foedere, fírmavit. Paullo poft rebellantes Hifpanice populos ad deditionem 
compulit, fcederequecum MaíTanifTa Mafcrfulorum (fueruntubi nunc HegnumTrewifsemmjRcge & Gaáhanis 
fado. Provincia L . Lentulo & L . Manlio Acidinotradita, Romam reverfus eft. Poft Scipionem Hifpaniam L , 
Cornelius Lentulus Proconful obtinuit: qui rebus bene fcliciterquc gefiis, ovans urbem ingreíTus cft,an.v.c.iDliV, 
Trienmo poft C . Cornelio Cethego, Minucio RufoC^j?. Hirpania:primum funt terfiiinata?, atque in eas dúo no-
vi Pretores miífi C . Scmpronius Tuditanusin Citeriorem ^ M. Helvius Blaíio in Vlteriorem. Vix duobus clapíís 
annis, quum tantum glifeeret in Hiípania bellum, utjam Confuían & Duce & exercitu opus eífet, M. Porcius Ca-
to Confuí Citcriorem fortitus, bello ab Emponjs (rctinetur hodieque nomen in Ampnrijs) ccepto, rebcllantcm ita 
pacavit, ut Proconfuleex eatriumpharet,an.ijlx. Hic eft Ufe Cato, qui miro ftrategemate multanira Hifpania^ ur-
bium muros uno die diruit, feribente Livio & alijs. Poft Catonis vidoriam Hifpanire varié poficífa: fa'peque nunc 
hic nunc ibi amiftk: ita ut fupp xxx triumphi poftea ex bis relati meroorentur. Stipendium penderé non prius coe-
peruirt^uamAugufto Principe: quiquum Hifpaniam omnem. dcbellatis Cantabris & Afturibus, qui omnium 
diutiífime reftiterant, multo varioquemarteperdomniflet, univerfam in tres Provincias diviíit, dmcam^Lufitañü 
c m , & Tarraconenfem. Singulis inde fui funt adtributi conventus : BaticcT iv, Giiditanm.Cordttknfís, ^ f í i g i t a m ^ 
& Hiffdenfis. Lufmnia tres habuir Emeritenfcm, Vacenfem, & Sukbitnmm. Tarmconenfis denique v u , Carthagimen. 
í m , Tarraconenfem, Cafar.<^Iugupnum% Clunienfem, K^fjtunm, Lucenfem, & Brnurenfem. Vidcndi Plin. lib. j . Strab: 
Hb.s.&ali). Sic rebus fubindepaullummutantibus, Provincia'nobiliífima: Romanis paruerunt nfque ad Impc-
K í 1 5 ^ 0 " 0 ^ . . ? ^ ' 1 . 1 1 ^ ^ ^ 3 confulatum, quiinCiditinannum Chrifti cccc x ; quo temporc Vandali, Sucvi, 
Í L TÍ!"/' ab;>tlllcone ^  Galliasevocati, quum eas, Rhenotrajcdo, omnes pcncocciipaíTent, & iniis jam imraani-
rín. Tmní'01"11 T : ab Gothis, Adolpho & Vallia Regibus, quosad liberandas Gallias Hono-
Poft ^ r ^ V í n l " f í g ^ Pyrenaos montes, Hifpaniam R ota anís ereptam multos anuos obtinucrunt. 
GothnXl r S v ^ T ' ab Fran"s bel10 Petiti i" Vándalos vice verfa arma rnovent. Francí 
Vandali ^ & Alan0Sex " ¿ M 8 e Í i d u n t : s"cv^ ^ internecionera cafis. C^ uo temporc 
qi^run Goth Hffna^ri 1? ^ n' T ^ 0 P 1 ^ , evocati Hifpanias Gothis polfekndas reli-
i m ? e m n o S & ^ T T CXPulfis' ^ ü m fui ^ ris ^ n t j ea que fub fuis Regibus 
Divifaolim variéfuit. Rotoaniprimo'div K^arol i W t o r i 8 tcrf'?ximlN-
bilmpc-
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)cnjqnefems proximior erit intcrlbcrumfítafluyium &Pyrencos montes.: f i w i á & m vocaba!Ítquá?rc-
:5 ultra Ibcrum ad Occanum ufque extenfa. Portea in tres partid íunt partes Giteriorem^ multo amplioíibus 
dotatam ultra Ibcrum finibuSjappellantesT^r^r^^^; Vlteriorcmzntcmin Batkam & Lufumiam diftin^uentes* 
T4r^^^3cuinomenabnobil i í fuua VrbeTaiTa^^ complexa Hirpaniam5a Pyrenáil ubiOrtum 
fpedabatjincipiens Montibus 3Septemtnonaliorempartem ínter Britannicum vel Cantabricum Oceanum Duri-
umque fluvium adNerium ufque promontorium, & Mare Atlanticum vel Extcrnum? Aufiraliorcm vero ab ijfdem 
Pyren^is^ac Cafl:alonem5ultimam Oretanorum Vrbcm^milliaribus aliquot infra Bf tis fontcm3iibiinitium erac B^-
tica?5inter hanc& Borcalius fui procurfusbrachium?Lufitaniam reiinquens,portcndcbat-cui fpacioPIinius ID cvu 
millia pafíiíum adfígnat: Latera utriumque Mariobjiciebat3 qua quidem Meridiei obverla, Mediterraneo3 qna vero 
Septenjtrionibus^Oceano.^í/V^quam ^^/V(undc nomenj mediaferefecabat,ad Septemtrioncm & Occafum A* 
nam habebat fluvium5quo ab Lufitania feparabatur-ad Meridiem Marefpedabat^extra Columnas quidem Gadita-
xium5 intraColumhas Ibericum,quodpars Mediterráneautillud Occani: ad Orttmi a Tarraconcnfi disjungeba-
turCaftalonisfíne3velSaltu Caftuloncníí^fluvioqucqui hodic G^i í /m^Veter ibusT^rfu i t appellatus.Plinius 
IiuicfpaciotribuitcclmilliapaíTuum.i^^udSeptemti^^^ fluvio terminabatur a Tarraconenfis ad 
Occidentem & Meridiem Océano adluebatur: ad Ortum limitem habebat,contraBa?ticam3 Anam fluvium^ Line-
amqüedudamabCaftris VicellanisSeptcmtrionemveifuspcrAuguftobrigam ad Manlianum Saltum5ubi Fons 
crac Tormefis in cujus ripafiniftraVifitur Sa¡amanticas vel3 ut Wx% ad Alboccllam Vacca^orum opidum & Ocellum 
Amnem,cujus alveiveftigia confpiciuntur hodie adDurijripasjuxtaFermofelium.Sequentibus temporibusHifpa-
niam in fcx faiíTcdiftnbutam Provincias Icgimus^a Breviario^Rufi Fefti^ quod Valcnti Imperaron dicatum: Acper 
€>m&es¿inquitifíijpamasfexfmtnmcProvincu^Tarraconenfis^Carthagimenfis^ LufitanU^ Gdlicia^ Batka^ Trans Fretum 
etiam in folo Terra Africa Provincia Hifpaniarum efl^  qua tingitanica \ M m r i t m U cognominatnr . E x tjs BMtca & Luftta * 
Confutares^ c¿eter<e, Frxfidiaksfmt. Marianus Scotus5 Audor Notitiaí Provinciarum;^^/^m addit Infulas.Mauro-
xum tempore Regna fuerunt in Hifpania plurima?quíB poíleriores in quinqué diviferc, Caílcllce, Aragonum5Portu* 
gallicT5Granata? & Navanu%Partiuntur autemnova diftributionetotum Imperium intriarcgna^Aragonia^fcilicct, 
Cañilia: & PortugaHia?. Sub Aragoncnfi regno comprehenditur3PrfterAragoniam5^ 
mricafiuh regno Caftiliíe comprehenditur Bifcdia^Leon, Jjluria^GdUcia^EJlrcmadíírdjAnddlufa^Granata^Murcia^Ftra 
que Gafiilia cumacceffione Canariarü Infularum.Sub regno Portugallia? comprehenditur pra:ter Portugalliam3 A l -
garbia.Vrhes roto regno pene funt innumcvxJnteveas]yvxd\n\xf í i fpa^^ Vrbium' 
lona Jfalcnm^Bar ciño jtxúgo Bar^lonafiegio vi i Germánica nunc Leones, Lucar^ Coráttba^ NebriJJa.>Com¡>oJlella¿r oletmn^ nom¡m* 
Salamantica^Complmum.PintiayCjtfar-kuguJlammc Saragofa^AJJuricajAugufta^heque^lurimde.Simt lúe Lacus admi-
rabiles.Prope opidum Beiaram Lacus cft non utilis minus quam admirabilis,qui á¿ Turtures, Pifces fubnigros & ex- Lácm 
celientes gignit,& futuram pluviam turbincmque, tefte Marineo Siculo, magnoaeris foniru pranunciat^adeo ut e-* 
jusmurmur quafiTaurimugitus fepenumero adduodeviginti millia paíf. fueritauditum. In fummoMontis StelU 
cacumine Lacus quidam eftjfcribente Vafa^ o in quo fragmenta navium fubinde reperiuntur^ quum tamena Mari 
phisxn Leucis abfit.-quin quod exa^ ftuet &Tempefiatcs ibiaudiantur^adfirmare Incolas^quotiesintumefcit Mare, 
ídem notat.In Cantabrice Lacum fulmen decidilfe ,& repertas duodecim Sccures, ait in Galbsc vita diligentiífimus 
ScriprorSuetonius. Amoenum í /^^eftapudPl iniumlib . u i aatur.hiftor.cap 11 r^haud procul Valentia; hodic 
'^/^/^^.SequunturFlumina. Hifpania multis irrigaturpaiTim fluvijs. Suntquicentum&quinquaginta numerant piHm;n/ié 
&inijs Pontes ultra feptingentos, inter quos nobililfimi Segovi^ & Alcántara?. Alijalijs funtnobiliores. i k r u s z h 
J^r^opulcntiiímaquondam Vr^e^qu^E/iA; hodie putatur;, circa Carthaginem Veterem: in cujus agro P. Cor. 
«eliusScipio viciífePoenoSj totamque HifpaniamImperio populiRomani adjeciíTe fcribitun'/S^í^Ptol.&alijs 
£¿>ro hodie,erumpit apud Cántabros ex Idubeda Monte5duobus Fontibus quorum dexter in faltu Aucenfi ( 
/^^0^)iinifl:crad Opidum,quod IncoYisFuentibre. Indemagnis crefeens Amnibus5primo Calaguritanis exceptus 
arvis(C?/^rr4)IuIiobngam&Tubellampetit.Navarr^ Opida-IuIiamq5&Celíam3 inde Csefar Auguftam adluit 
Illinc digreífus in Auftru?& raox verfus Euronotum labitur per Laletania? populos qui nunc Catalani5 & Dertuíam 
opulenta urbem pr^terlabitur.Poftremo plurimis fluvijs audus,perado quadritigentorum fexaginta mili, paf, curfu 
in Mediterrancu5cognomineipfi5 Pelagustam violenterduobus Ofiijsingreditur3 ut C paíTus in mare profufusdul-
cis hauriatur. Fluviolum ctiá in tica?qui hodie Rio Tinto & ^r/^Florianus a Campo appellatum quondá ibertí 
Tcribit-D^/^í maximusCconcurrcntibin eumtot Amnibus quos enumerare longum eíTeOHifpaniíefluvius ex Idu-
beda, ubinomcnilli^w^deC,í?fí?//£?fcaturiens, Vcítonesab Afturibus, Lufitanosab GalIcTcis Vetcribus diílcrnñ-
inát. TurremSulIanam (Tordeftllas ) S z r z h ú m ^ Mirandam, & aliaopidacontemplatus, decimoquinto fere infra La-
mecam milliari, apud Opidum Portugallice, quod /^m^dicitur, rapidifTimo curfu, Occidentali fe mifcet Océano. 
AW/ÍÍV, Ptol. Axg&lag Straboni- V¿/3Í©^ Appiano Alexandrino; Duero hodie. Tagm ( r d y ^ Ptoiemseo ecterirq^naf-
citur in altiíTimis Orofped^ ¡"gis, ftadijs quinquaginta ab Opido parvo, cui nomen Tragacet, haud procul ab Vrbe 
Concia nunc Cuenca, Per Carpentanos lapfus Tf oletum,regalem Vrbem^peti^Ponteque accepto, Talaveram, Au-
guftobrigam, Alcantaramaliafque Vrbesnonignobilesadluens, mediam fere fccansPortugalliam, ultra Olifippo-
nam inOcciduumfeexonerat Oceanum. Ofl:iobismillium,ut quídam notante quinquaginta paíf.latitudine. A d 
colishic fluvius hodieque Taio^ Lufitanis Teio. Tagm auriferis Arenis copiofus reliquis Hifpaniarum íluminibus, u-
ti teftanturSolinus in Polyhiñore te Ifidorus lib.xi 11 . Ety molog.cap. xxi, pr¿efercbatur. Auriferum hodieque, ut 
&aliosmuiros Lufitania fluvios eífeadfírmatapud Ortelium, viríidedignosEmanucIEnricus. Pifciumitcm O-
ílreorumque feraciflimum, Gcmmafque generantem memoria? prodit Pomponius Mela. Ana¿ A ' W , Latinis 
Grecifque Scriptoribusfatis notus, Originem habet ex vañisftagnis, inLaminitano Agro, utfcribit Plinius lib* 
n i Naturalis Hiftor. cap. 13 qui hodie CamfoázMontiel^ circa Opidum, Hifpanis Cagnamares diéium. Oretanos 
prfterlapfus ad Metallinam, ubiCaftrafuiíTe Vicelliana docent Antiqu? ejusloci Infcriptiones, Terra? fe pene-
tralibus condere putatur ( Nam ex Vulgi opinione magis, quam ex veritate ha?c cífe,- teftis eíl apud Ortelium ocu-
latus Georgius ab Aufl;na5 Proepofitus Harlebeceníis) moxpoft aliquot leucas, quafi fáfepius nafci gaudens,in-
quitPlinius, adVlllartam cruptione fada, Auguftam Emeritam, ubilongilfimo Ponte lapídeo tranfítur, Paceni 
luliam, & A\iftrumveifusalias VrbcspmergreíTusadCaftrimiMariñuminOcea Hifpanis hodie ^ 
vocatur Rio Guadiana^ recepta ab Arabibus voce. lisenim Guad fluvius. Batís ( KcÜns Ptolema?o ) oritur ProP^ 
JCaftaoncm ex Orofpcda Monte, ut fcribuntStrabo & Stephanus, qua parte sierra d'Aleara^ nominauir*f o ^ 
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tis ampio Cunms cnim Leuc^ eft) ^ « g ^ . V ^ Ttrteffks nominatur. Stephano 
Hic fluvws tlpbihs Auto Vetenbuseft?& © ^ « " ^ ^ ^ 
m ^ U n u s a rcén abm coks nominan ^ l ^ ^ ^ ^ ^ T ^ U l c h b i r , tanqiam fluvius c ^ / W 
gro, Hifpama potiti Afii; qiubustandcm G«^/^w,vc l ,u ta i i j icriDuuL u Qpvfi' , ' M Í N I K hnHie Tuannn 
incn,m lliari ad opiduBt quod vulgo Capl-Verde, Portum mannum lecans , i on^ul4 0reanum rc DrYr;n:r;,r 
Sunt & ahj ^ s r ^ ^ ; ^ 5 ^ C ^ ^ ' ^ ^ Sinus & Portus. Océano undique 
. ne pro mores fimus, rdinquimus. Mar-e nos vocat & qua; cum co ccnim IOUW, ^  1 ArnTÍrani-r róninno," 
Hirpania& Mari Mediterráneo concluditur, pmer eam partem qu^ ^ % ^ J ^ ^ S ^ ^ ^ 
^md,m tur.Quorum beneficio patentaba grermjsuniveríi Orbis tamNovt 
ad juvandos Mortales ipfa ávida in maril procurrit. Qn* & mannorum Pifaum genus 
Inter quos Cet^, Balen^, Congrí, M^en^ Tbynni Saval., L a m p e a 
^ori^prodit Madneus Siculus Valentín fe pifcem vid í^Te, quem pifcatores ma i captum P ^ f e r ^ \ ^ J 0 W 
magno locaverantaqu^ pleno, craffitudine & longitudine magn^ Muí», cujus caput, os nares, o ^ i , B O V Í S elTe vi-
debantur.pmer cornua,quibus carebat; mammas habclut muliebres^ manusmammdlis adpofítas. Vulvam quo-
cue m u S a i d í poftíro die pcperié pifciculum ipfi perfimilem, longitudme tnum pedum, craífitud.ne colk 
canisGallicLraatremqueeumquamduopoft fame forte coadam, devoraífe. S / ^ HifpaniíE cdcbemmi funt 
tres omnesadmare Meditcrraneum, S m r o n e n f i s J l l i c i t M ^ V i r g i t a n m . O ™ ™ ^ ^ Sucronenfis, magno 
fatis ore Pelagus inquit Mela,accipiens3 & quo magis penetratur angunior.Mcdi» magmtudinis eft I l l t cmnusmnc 
Fmrtod'Alkmte Minimuseft / ^ / ^ , a b Opido,utfcnbit Me la^ /^hod ie^ve l 5 ^ , Corrupteapud PtoJ. 
Vrce vel V t r g e ^ c emendatius apud Antonium rw,ut ncc apud Plin.r^i. Nominatur & Cadmms 5>inus Mel» lib. 
3abGadibus,Hodic^M^C4^.InterPortus,quosHifpaniahabet,primieftloci qui CMagnus Vetenbus fiíycm 
A^>/vPtoí,interNerium& Scythicum Promontoria: hodie. Sunt& Annihdts Fortus, apud Pompomum, 
Albor hodie in Algarbice regno, Ammum Plinio,nunc FuentarabU,ut VilIanovanus,vel Bemco, ut Moralis cenfet: 
Cadí íams3Mdx óTAntonino.circa Gades: Tarracortenfis^mo Silius Italicuslib.xv. 
T u n e hofpita T e r r a c o B a c h o 
Confidmt por t u , & { e c u r # gurg i te claufb 
Stant puppes,pojitufque labor, t e r r o r q u e profundi? 
Veneris denique Mela? nominatus ad radices mentís Pyrenxi.Sed de Sinibus Portubufqueeorumque latitudinc 
6c profundítate multis fclícíífimefcríbic Lucas Aurigaríus infuo navigationísfpcculo, Chartís,quod ad Hífpani-
am,decimanovemquefequcntibus.SucceduntMontes,ínter quos Pjrenms principem obtínct locum, Hifpanos 
ab Gallis dividens, nvojvqa Ptol. & reliqviís : Steph, nüfujwf, Tibullo Pyrene, Livio & alíjs SaltusPyremus: Hífpanis 
ZwPj^muníverfim: namproratione iocorum varía fortítur nomina. Diólum volunt plerique ¿OTA T¿Vt^ íff ab 
igne; vel quod crcbrisfulmínum ídibusferíatur : vel quod ejus fílváe(fcribentc Diodoro lib. vi}ínje¿io a Paftori-
bus igne, quondam univerfíe conflagrarint. Sílíus Italícus denomínatíonís honorem tribuir Pyrene puella:, Bebry-
cís Fílíse, ín eo Monte ab Htrcule compreííce; íbique quum ab feris laniata eflet, fcpultíe. Pyrcnseus, ut ab Ortu in 
OccafuraadPromontoriumufque CelticumprolatatusHifpanos divídit in Cifmontanos & Vltiamóntanos,ali-
umad Iberífontesmontera protruditverfus Merídícm per Hipanicelatítudínem. Nomen'úliIndubeda apud Stra-
bonem & Ptol. Saltas Afecen]ísyvvúgo Monted'Oca hodie vocatur,ab Auca urbevetere,cujusad Villam Francam^isp-
íimo fupra5«^ milliarí,veftigia monftrantur. Orofpda. Tdubcda? proles: Oroffcda Stra. OrtofpedaPtol. Toti hodie 
certum non eft nomen; nam qux Alvaro Gomecío cenfentur Siena rermigia,V\ox. Sierra. Molina^ ClwíSierra Mo-
ye^partes ejus funt.Orofped? adeenferi folet C^/^í.^VPtol, alíjfque mons vocatur ad Frctum Herciileum,qui G i -
¿r^/í^ vulgo.Orofpedf ítem país rupes prxcelfa,qug ex Hifpalcnfi urbe Granatam euntiprope Archidonam fe co-
fpicíendam offert.Nomen haber famamque meretur ex memorabili, quod in omne a'vum eft duraturum amoris ex 
cmplo Hifpanis dícitur. L a p n n a de los enamorados^ amantium rupes Res, ut paucis dicam, ita haber : Quum Regnum 
Granatenfe Mauris adhuc pareret,gravcque ínter ipfos aíChríftíanos bellum flagrarct,quodam in confli^u inter ali-
-iftíanífque commorarí.dcíncepsavens &c5morí,torü cójugalem poili 
cita,tugam cum captivo fuerit molita. Quum autem Rex diligenter illos perfequerctur, ín rupem quam dixi, ut íbi 
deliteicerenttugerunt,videntesautem ledetedos & rupem ab Mauris undique círcumfeptam aníraadvertentes, 
cacumen conlcenderuntrfeque^upphcio, quod ab Rege expeaabant,territí mutuo complexu precipitesinde de-
tíerunt. Ad cujus reí memoríam in ejufdem rupís dorfo, inque vía publica cruces eredte videntur. Paulinus Sima-
rem nominar : reipicir emm dúo mana, internum &extei-num. Strabo Calpen montera eíre,aít, circuitu quideta 
nonmagnumadmodum altitudine autem ingeniera Sfarreítum, ut remotioribus Ínfula? formara prxferat. Vnam 
Herculis colurananum íunt qmfabulantur^alteraraque ex adverfo Abylam in Africa, laborum Herculis metas. 
Addunt unura tuiífe quondam montera, fed ab Hcrculcperfoftura, atqueita rauratara rerura faciem.Videndi p r ^ 
ter ahos Plin. hb. 3. & Pomponms Mela lib. i . ubi de Mauritania, & lib. n . de Hífpania. Calpe, inquit ínter alia. 
Sylvxl 
montes furgunt. Sic nomínat Plin. quí fingulariter Mariams PtoL 
& mons ^ ^ A m o n m : h ^ ^ 4 ^ ^ . . R a d í c e s horura montium adluit ad iWam perpetuo fere ad O cca-
««mufquenoBhífimusfluvriB^tis.Iuxtá Barcia 
era & figna. In vértice turns eft : unde fpecularor,díe quídem línteovelo, nóSvero facibus iNavígiorura adven-
tum Barcmon^ civibus oftendit. ? íh , s7 Nemoabus, Arboribufque íingulares ferentibus fruétus,ubique eft plena 
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A C T E N V S ingenere Hifpaniamdefcripfimus t nuncpoftulacMethodus, utfpecía-' 
gXtim& per partes camperambulemus. Variea varijs fuiíTc divifam in Gencralidefcripti* 
^onediximus. Nos vero PartiumHifpania?, quoordinemethodoque abHondio deline-
^anturjdefcriptioncm^quam poterimus ñdeliffime5proporiemus. Eam odoTabulis abfol-
vit3hoc ordine.In prima deícribitur Pomgdlia, in fecunda BifcaU > Guipufcoafa Legio. In -
3 Caftella f i m & i V ^ . I n 4 Galecia.ln 5 A»d4»VA¡thÍ & Convmtm Hifyalenjis & Gades. In 
SC 6 Vdentia. In 7 Catdonia. In 8 Aragonia & Caialonia. Fortugalliam^ qug primo loco fe of 
¡j*íúttitupatíidm Veteresdixere.L^^^autcm (qu^ e AsícriTí&vííftPtoI. &alijs5 Appianoau- ^10: 
ttmhKriravU) nomenimpoíitum tradunt M. Varro & Plin.abi^/í? Liber i f í l io , ! .^^ cü ^ndeds 
eobacchante : Lufiraniam cnim dici5 tamquam Z/^re^ionem, quum r ^ n i h í l aliud 
quatn Regio,Marcianus putat I^^/^appel lanab fluvio cognominc, qui nunc forteTagus^Portugalltam quídam 
fienuncupatam voluntajP^m Gallorum. Andreas Rcfendius, cujusfcntentiamfequuntur'alij doéti, Porttfgalluap-
pcllationem manaífe norata Porttt Cale^quod Opidulum Durij Fluminis oftio adpofitum Pifcationis gratia frequen-
tanquomdamfolitum;unde tanta hominummultitudoconfluxit3utinCivitarem opulentifTimam evaferit, & Por* 
toga[o(quzCx Portus Cale)nominavi cceyerk : ¡nde verototumRegnumnomenpofteaobtinuiífe. CeterumPm^/-
//4hodie5íi Terr^ latitudinem ab Meridie Septemtrionemverfus fpeftemnsmajoreftquamr^iX^^/ii - finab , 
OccafuinOrtum5 Longitudinem, minor. LufitaniaoVim adBoream terminabatur Durio Flumine, & alio minore, 
quod hodie Thormü^ in ripadextra Vrbem geftans Salamanticam ; duótaque adfaciendum Limitem Orientalcmab 
hujusfontepcrSoIeriummontem Saltumque Manlianum ad Anam (ubiCaílraquomdam Vicelliana) Linca: A-
níeque porro progreffu per Emcritam Auguftam ad Marc. Paullo fequiores Lufitanif términos tribuit Strabolib. 
111. Portugdlia vero hoc cevo verfus Boream excurrit fupra Confluentes Minium Aviamque ad Opidum ufque Ri-
badaniam, in Avia^npapofiturr^quaParte Galcciam fpeóiat, duólaque hinc inortum Linea ad Mirandam ufque 
adDurium collocatam i^ndevero Meridiem verfus redofere progrcffu faélo ad oftia An^ fluvij, quo látete Cañel-
la^Excrcmadurce& Andaluzi^ e eftconfinalis:adNotum&Occidentem AtlanticumrefpicitOceanum,adcout am-
bitus ejus cenfeatur eífe 10 ecc xxc milliarium. Optima in hac Rcgione Aéris Temperie 5 ac Coeli ferenitate atque 
ubertatepr2eftat. AbundatVino, Oleo, Malisaurcis^Citrcis^mygdalis, Melle Cera. Acfrudíus quoshsecRegio C*1* Tem* 
producitbonitate antcceliuntfere ómnibus, quiinlocis fínitimis nafeuntur. Etquamvis Incola non tantumFru-^?tf^ 
mentiex Agrisfuis colligant, ut ipfisad vid:um fuíficiat, tamen ex Gallia & Germania quantum opus habenr, adve- ^ *mtlu 
hitur, Pluriinaalit h^c Regio Animalia, Equos imprimís magno numero, tantas vclocitatisagilitatifque,ut vento * 
conceptos crederentvetercs.De hisferibit Varro Cap. 1. lib. 11. de R. Kjnfcetura^mquit, resefi incredihilts in Hif-pa. 
via, fed vera : quodin Luptania adOceanum^ inea Rcgione ubi ejloptdum OltJippOj monte Sacro quídam evento certo temfúre 
concifiunt Equ£, ut hkgallina quocjmfolent, quarum ova hypenemia appellant: fed ex hís equis natifulli^ nonplm triennium 
www/.Eadem feribunr CoIumelia,Plinius5&alij.In Lufitania ^^/y^^/tfmpjinquitidcm Varro Cap.IV,ejuf-
dera libri de R. R. Attilius Hifpanicnfisjninime mendax^fy multarum rerumperitus in Do£írina dicebat L . VoUmnio Sena* 
iori UMifjam effe Ojfulam cum duabus cojlis^qua fenderet m & X X pondo-ejujque Suü a cute ad ospedem & tres digitos fuijje* 
TorttigallU Regnum primum circaannnm ci^ cinitium habuir.Adid enim ufquetempusfub HifpanicT nomine cen-. 
febatur. Legendus prater alios loannes Bar. cap. 1« Afiati. Dec. Primum Regum Lufitanorum Progenitorem Fa« 
íli commemorant ¿/mvV/w Duccm Lotharingiíe, Comitem Limburgiumj Virum Animo Magnum Manuquc 
promptum : qui Laribusin Hifpaniamtranílatis, Tyreftam duxit hlphovfivi Caftelke Legionifque Regis filiam,. 
acceptain dotem ea Galleéis Luíitani^quc partéense nunc P ^ ^ / / / 4 : quam non ira pridem ipfemet fuavirtute 
exSaracenorum& Maurorum fervitutevindicarat. Defunólo circa annum ci3 cxn Patri fuccelfit A lphnfus l^qu í 
PortugalhíE fe Ducem appellans3Reg¡s titulumab exercituaccepitanno CID CXXXJK,Í viftoriam confequutus in A-
gro Onchienfi contraIfmarium3&aliosquatuor Saracenorum Maurorumq ; Reges r quinqué Scutorum Infignia 
fadi monimentum pofteris relinquens-Succeíferunt huic refta fere lineaSanffius^Alphonfm ir , Sanfíius ii.Alphonfm 
jii^Dionjfim^qm primus Algarbiorum Regis Titulum ufurpare coeyit^Alphonfm iv5 Petrw^Ferdinandm^ loannes^ E ~ 
dmrdus^Alphonfus v K^ífricmus cognomine,/^?;^ 11 ¡Emanueljoannes 11 i^Sehaftianus in Africa interfeí tus^^/V^ 
primo Cardinalis, &^^/^:quo3 quodNothusdiceretur, pulfo, utproximus heres Regnum oceupavit Philippus 
11 Hifpamarum Rex5Emanuelis per Ifabellam primogenitam Ncposrcujus hodie Filius Philifpus 111 feliciter Hif-
pánise quanta quanta eft,imperar. DePortugallÍ£e Regibuseorumque ortu& Genealogia, rebufquegeftisadeundi yYyts -
Rodericus Toletanus lib. vi 1. de rebus Hifpanif c^ ip. v. Rodericus Sanftius, Marineus Siculus5& alij. Portugalliíe * 
Metrópolis cft olifippojxt eadicitur in antiquis & probara fidei M. Varronis, Plinii, Antonini3MeI^ exemplaribus. 
Invulgatisenim nunc (9/j)/^5nunc O/^/^.item r/j;///y^;aliifquc modis fcnbitur5 O'AUV Í^* Strab. oí^eíV Stepha* 
no, hodie Lifbona^ vel3 ut Incola? proferunt, Lijíoa, Vrbis nomen ab Vlyífe derivare, abrurdiífimum, quum is extra 
Pretum Herculcumnumquam navigarit.Pr^it nonnihil ad verum Eymon Ptol. apud quem divifim 6¿ vitiofe legi-
tur oMoglTTTrctív. oliftppocnitn^ dici videtur, quafi oAo? Í V ^ ? quo innuitur totumillum Hifpania? tradum, ubi anti-
quis Lufitania, tanquam Equorum quoddam fuiííe Stabulum, ob incrcdibilem Equarurn ijsin locis foecundita-. 
tcm. ApudPIiniumetiam Felicitaslulianuncupztuv. Emporiumeft, reliquis Orbis terrarum nobiliffimis concen-
fendum : Divitijs fupra modum adfluens; Meraumpcrcgrinafurx^qua? ex Afia, Africa^Amencaadfcruntur Prom-
ptuarium celebre : Situs ad Tagi fere Oílium amoeniífimi commodillimique; amplum, quodque fuá magnitudi-
ne Montes quinqué, totidemque Valles(namolim multo erat minus,i¡numque tanturn,iítquídamtradunt5CoJ-
lem oceupabat) complccftitur. Ex parte, qua mari adluitur,Portisdifl:inguitur X X I I , qua Continentem refpicit 
Xvi : Turribusper Murorum gyrum Lxxvi 1 munitur. Templa, qua? Gr^cis Parochise, xxvnumerantur : pr^ eter 
h^c plurimafunt quse Monachis, Anachoretis, Veñalibufque funt atrributa. OÍiftpponem^ ut Matrem agnofeunt 
Tranf-Ta^ana? : S^^PIin. &aliis, E ^ ^ P t o í . qua? vulgo hodieque £ ^ 4 . Líberalitas Julia cognominatur Plinio 
ad differentiam aliorum Hifpani^ Opidorum,qu^Eborsedicebantur, BegiAwA^oBeia^ vel Bexa : olim Pax lulm 
Antonino • u^iW^fi P t o l . ^ ^ / , olim, ut opinatur Q\w£m%^SaUcia : qua? tamen Varrerio Moralique puratur o^/-
cafardefal in Algarbise regione : ^ lmada^ Ptol. Katrofi^ : Antonino C ^ r / ^ í : lacobus tamen Delgadus ferí-
bíthodievulgo Tm^vocari . CisTagumhaudproculOlifíppone Aquilonem verfus C ^ / Í / Í Opidum eft fitum, 
ubi Naves Qneraria?, jadis Anchoris, ventum iEftumque, ut flumen afcendanr, operiuntur. Própius ad ur-
bemaccedcntiB^/^occurrit, Opidulum. Suntibidem Z^/m, Tornar^ ^ W Á ? , non ignobilia, ñeque obfeurí 
tiQminisOpida.PropeZ^>/^urbsfuitPl. Q%^ejusruiníB S.Seba/tianiVancxio. Haudprocul Tomare vihrur 
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CekeCdmtn Antoninicidem. Alanqueram^mn. TagumPatiiam fuam Damumus Gocfius, fic didampufat fan« 
quam Alankrke.AUnorumFamm ingeniofc, &vere. Hsc olim jerabricthntomno. Inter Mondam & Durium Co-
mmbrka hodíeCoimbr^oWm caput Regni Portugalliíe. vulgo Vifenjis Civitas in opere Conciliorum. Qnpd 
O p i d u m h o d i e P ^ r ^ P I . p u t a n u r ^ L m t * 4 vulgo Lamego raeraimt Concihum Tolctanum n i . Inter 
Durium denique & Minium Brava íuperbit:fíehodic dicitur, qua: fV^* Pto1- l aceara Augufta Antón. ^ 
^ 4 ír4««MÍPlÍn.Ab Gallis Bracmis conditamfama rcfeit,aano ante Chnftum natum ccxc^úgufta cogpomen 
addiderunt Romani Viaores.Tamolim celebris5ut conventus hic fuerit ex feptcm CitcnonsH.fpaniíe unus,;imdc 
Vrbes xxivs auótore PIinio3jus petere confueverailt. Aufonius hanc urbem taUnobilitat fclogio; 
gufque fim ftlftp fe Bracara, dives. 
SitaeftadAleftenflu. cuiusfontesinfpino monrequatuor ab Vrbe milliaribus díftant. Vallcm flmoepilfitnam 
Vrbi adiacentem irrigat;multis liortis5pomarijs pratis & viridarijs excultam:Vrbem adluit3atqucin Avum majons 
famse fluvium propeantíquum Opidum Villam cVw¿//Vinfiuit.Qmdamfalfo5£/ww vocant.Totiusrlupania; Fnma 
tum antiquiflirao jure fíbi vindicar; qua de re cum Toletana Sede vetus ei Lis cft & Contentio. Qnod ^ o m C d k m 
Antonino^unc tocenfctur.'quodcpo'^A^v Ptol. Hodie imá: quódK^¡8?<y«e|dcmhoc ícvoputatur Ber-
eanca.Scx milliaribus a Bracara Augufta verfus Euronotum locus eñ.Sitama Incolis,habitatore carens,ubi olim Cw-
»/W4fuiírepcrhibetur3nobilis Lufitania; Vrbs.AdTammaguraflumep Vicuse^nonulnmitamcnnoraaiiSjC^wi 
vulgo appellarus,olim ^»//4W4 nobilis LufitanixCivitasA21'20?^2- , . , ,-. 
Fluvii CantJMs fíve Guadiana^agm^Mondcgw D u ñ m & Minim-, Horü dúo CelcbemmijT4^«í & D « ^ : i l l e mce-
nia Olifipponisalluit, & vr5aut vi i inde Milliaribus in Mare influir: Hic prope urbem fortum prxterfluens 11 infra 





piat eo paóto nullius indigajturfufquequibus ipfa copijs abundar, per navigia cxportct,comercij caufa Térras quaf-
Cuhque non acceflas petens;quo dum pervio uti licebit,( liecbit autemdum rerum univerfí ordo fuis conftabit legi-' 
bus)non defumras fibi opesfed perennaturas confídir. Montes hic pauci, ijque non magni,ut funt quos Incola vo-
cant Sierra deM.éhkttú3de Chaldecataoje SordedaifiWm didi Montes Lur}í,&c.S\\r\x. 8c hl plcrique Lucis Nemoribuf-
que coníiti.SuntetiamSylva; & denfa Ncmora,in quibus HifpaniíE Principes venan folent. Ad Meridionalem Vr-
bis Braga? partern S i h a cñPrmat ia l i¿ .Vcrákum ac Lcporü abundantia eclebris-in cujus fere medio Fons cft amoe-
nifllmus.In opidulo Bethlcem,templum eft D. Virgini dicatum, fumptuque incredibili cxftruftum: Emanuelis t ü -
Opem ¡ut- fitanix Regis Monimentum,quod dum viveret,íibi ipíe defignavit,Magna tamcnOpcri acceílio faéia ab loanne i n 
blicít' Emanuelis Filio-quod indicar inferiptum.ArcuiTetraftichon litterisbeífalibus: 
pajta moles facrum divina in littore Matri KJÍuxit opus htres Regni ¿r pietatis merque 
Rex pofmtjtigum maxirntu, Emanueb StruBura certant Rcligione pares. 
Suntqueinlnteramni Portugallia, ut fcnbir Vafeus, príetcrEcclefiam Bracarcnfcm Mctropolitanaraj&Portn-
gallenfem Cathedralem, atquealias quinqué Collegiaras,plufquam centum triginta Monañeria, quorum pleraquc 
reditushabent ampliífimos:prceterea plus rninus M cccc Ix Parochiales,ut feribit quídam. Ccrte in partequse Bra-
carenfem agnofeir Ecclefíamodingentíercccníéntur.Exquarefertilitatcm&Rcligioncm antiquam Gentis facile 
agnofcas.Sunt & Pontesquadrato lapide elegantiífime conftruá:i,codem tefte5propeducenti. Taceo Xenodochia, 
Nofocomia,Orphanotrophia,Tiirres editiorcs,pulcherrimas a'des, horros amoeniííimosJ& ejufmodi. 
'¿ifadíma Academias habent in hocRegno £^r.i&Cw'w^.-PriorabHenrico Cardinale Lufítanig, ejufdemquc Civita-
' tis Prsfule,nuper inftituta.De ca lacobus Payva ,^uidj í Academiaru^nqmt^ gloria magh literarum & virtutuw f p l » } ' 
dore,qHam amiquitate confiat: hacjerte f aullo ante conjiituta cum antiquipmü ¿r tato orbe ceíeberrimis jare certaretoterit. 
Satisenim illa prafert fpeemen Int€gritatisj7udemÍ£jietatis,Fidei & Religionis^qtdbus mirum in modum excellit Henricus 
Frinceps clarifimus^qm ilUm egregie fundatam^minjice auciam^ómnibus ncctffar 'qs rebus munitam^nobis ¿r pojieritati ex¿df~ 
/wi/ií.Alteraetiaminftitutanupcr a loanne n Portugallia-Rege. 
Sunt Lufitani omnium Hifpanorum foitiflimi, velocesjagilesjmobili corpore Ievique,ut facile & fugiant hoftem 
& infequantur: prompti,laboris patientiflimi.Sunt & eo ingenio,ut magnifíce de fc& rebus fuis fentiant: atque ipíi 
diditant fe vivereex opinione,hoc eft íe fuftentaripotius co,quod fe eífe putant,quam eo quod revera funt.Rei Na-
valis funt peritiírimi,acNavigationibusadincompertasRegionestoto Orbe notiífimi- Mcrcatorum commerciis d¡-
Mercimo- tiflimi. Máxime autem Mercatura; Lufitani ftudcnt3ad quam loci commoditas ipfos non parum invitat. Nam facie 
verfus Occidentem converfa, haber a dextra hoc Regnum Galeciam, Bifcaiam, Galliam, Angliam, Germaniam,& 
rehquaRegna Septemtrionaliara fronte InfulasAccipitriim,qu?aliasTercerxnom¡nantur:Infulás Fortunan 
cum Indijs Occidentahbus. A finiftra Andaluziam & fretum Herculcum,per quod in Mare Medirerraneum • & in-
de in Itaham & Grxciam navigatur.ReliaoveroFreto,fia finifíra Africam circumnaviges plunma: inveniunturRe-
giones}&plunmipopuliutconñat5Antiquitatiincognit¡. ^ ^ « ^ u w ^ 




Vataon & Carcivas: ALgarbta ab Arabibus nomen accepit, fignificatque Campum Arvumque felix & nbcr ín nuo mutationcmncceírarta. Linca autem cujus initium ab Anafluvio Ínter Amnes qui vulao Vat 
ab pfo Portugalha onimu Regnorum minimum & ignobiliffimum.CoSpoS^^ A l g a r ^ n t a 
pmbus fecundo A n ? d e ^ orranrur eo ex vanjs Hiípanjf cjus claífis alia, quíe porro navibus 
f ^ S f í f ^ a ' T v ^ Ut CoqUl,S ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ . quorü ille iMurkm co. gnominat, o ^ v ^ eft Ptolemao putaturque qu^ nunc Siluis. Fuit etiam ibidem ad Sacrum Promontorium Vrbs 
Z^r^Pompomo^cujus et.amnum ruina: ruderaque vifuntur prope Lagos Opidum miritimun, in Vico qui Lu 
fytrim Comjratus mitio in dotem ab Alphpnfo x,Legionis Rege.ut prifei rlferunt A n n a les ditas M t A 
Majorm. tugallis Regi,quum fiham ipfius Beatncem, quam ex Pcllice genuerat uxorem i f 
,Scrtorium depingenti. Algarbia. 
tunt Annalcs,datusfuit Alphonfo m Por-
ex eo Conjugio 
B I S C A I A , G V I P V S C O A ; & L E G I O : i t 4 
1 S C A 1 A loanni Gerundenfi EpifcopoaBaflulisBotica?arítiquiscultoribusnomen tra. Rcak 
lnt.Hi cnimcum pnmumexLibya in Hií'paniam Bxticam coceíTiílent.a Maurisloco pulfi m^di^  
in Galccia: montes confugerunt^  ibiquc domicilia ftatuentes nomen gcntis rctinuerunt ut 
Bafiulia ab eo tempore did:a fitf9dtias nunc Bijcaia nominacur. Hi proprium Idioma Barba-
ricum aLatino non admodumdiftans effecerunr5quo etiamnum utuntur. Bifcaia a nonnul-
lis Fifcaia appellarur5qiUT voxad Vafconum nomen proximeaccedit. Hifpaniíe Regio eft 
% ad Oceanum Montibus oblita. Tcmpcratius in ea clementiufquc Ccelum quam in reliqua situf. 
Hifpania. Magnis enim Montibus circumdata necfrigorc nimio infeftatur, nec calore ni- QxU Tufc 
mió torretur. Regio ArboribuS;, quíe Navibus fabricandis idonca^referta. Novit hoc prg* feries, 
ter alias Provincias tota Hifpania ^  cui integra nonnnmquam Claffes bine fiibvehuritiir. SpUfifti^ 
Can:anearum9Nucum5Pomorum5qu^o^w^cognominantur3Rcfin^Me^ omnisgenens^príecipueFer-W4 
ii?Nigrique Plumbi, & aliarum rerum feracifllma. Vino carenti porum fubminiílrant Poma faporiá optimi, preíTa, 
Animalium hic Terreftrium, Mannorum, Volatilium^ Frudunm, omniumque3 qu^ vita? hominum commodius 
agenda neceíTaria, ingens copia. Quam Bifcaiam hodiedicimus, habitaruñt olim Cmubrk latiustamenquam ipfa ¿ f a m M 
Bifcaia patet5 oceupatis etiam locis ijs^  ubi nunc Gmpufcoa & Návarra. Populi celcberrimi multorumquc feripris de- vm-km* 
cantati. Demoribusillorum nonnulla traditStrabo lib. m . Hi vitamnullamfine Armis effeexiílimabant.Elcgan-
eerSiliusItalicus Ub.m. 
Cantaher ante omnes htemifque^ ^ Jluf^uCjfamfqu^ Jnhdles jdmdudum annos f reverterépxo: 
Jnviffits^fdmamque ex omni ferré laborea, Nec vitam fine Marte fati^ ¿juippe omnis in drmü 
tM'irus amor Populo^ quum pigra incanuit atas^ L U C Í S caujfa fita^ & damnatum wvere paci. 
'Omnibus Hifpania? Populis fuba¡ais5 & in Populi Romanl poteftatem addua:is3 foli cum Afluribus alijfque Conrc- impemn. 
gionalibus vinel non potuerunt- undeHorat. lib. n . Od. vi: M^jomm 
Cantabrum indocium juga ferré nojlra. 
Ultra montes ením3 qui a Pyrenaeis perpetuo procurrunt ad Nerium ufque Promohtonumhabkabant, ñeque, 
flifi cum máxima diffieulrate fummoque periculoadiri poterant.Debcllavit tándem ferociíTimam gentcm^bcllo fere 
quinquennali fra¿tam & defatigatam^C.C^far Oítavianus Auguftus-ipfe contra eos5rel¡quofquc Romanis nondum 
parentes profe&us. Horatius l ib.m. Carm* Od.vn i : 
Servit Hifpanm vetus hojlts or^ Cantakr fera domitm caiena* 
Etlib: iv<Odexiv. Auguitumipfumadloquens: 
Te Cantaber non ante domabilü, tSííirattir^ o Tutelaprdfeni 
tMedufque & Jndm^ te profugus Scjthes ItalU^ Bominaque Rom£. 
Subjugavlt autem Cántabros Vipfanij Agripp^ cíEterotumque Legatorum quos fecum duxerat3mduflna 6c fór4 
titudine, Horatius lib. i . Epiftol. ad Iccium: , 
Cantaber Jgrippa Claudi virtute Neronis Armenim cecidit. 
Cantabrorum gentes hac Hifpani^ parte lcgo&Salenos^ quos nominat Pomponius Mela 3 & Concanos^ quiapnd 
Siliumltalicum.Lib.m PoñerioresmaleadfeéíiapudStrabonem lib.in.Vbienim vulgatislegitur Kü)vi£*x<jl5emen-
dandum iLoy^m. Quídam hos populos male confundunt cum Conei¿¡ qui ad Fretura Herculeura. De Concanis Hou-
tiuslib.Carm.Ode iv: 
Vifam Britanms hofpitibmferos^ Bt Utum equino fanguine Conc^num, 
Eíl inBifcaia3pr¿EteraIia5opidum nobiletó^^quodquondam, uticenfent Viilanovanus &Henricus CoquuSjOpi^» 
~$K*£m&Hi^ ut quidem in Oraseis Ptolem^i Codicibus legitur. Bilbao dií5tum? ut quídam opinantur, quafi commu-
tationelitterarum Hifpanis familiariBilvaojiá. eft Bellum^i^.Condidit Didacus Lopeus deHazo3 Cantabrorum 
PrincepsannoabChriftonato CID ecc^ aut circiter. Tria cum primis hocopidum commendant, Situsoportunitas9 
Annonse copia,mirabilifque Negociorum Hominumquevarietas Scmultitudo. Situmeft in loco plano duobusab 
Mari milliaribus.Panis habet gcnus5fingularis excellentix & bonitatís^ quod IncolisP^ del Fuego v ú d e Arregoriagú 
vocitatur. Per hoc opidum in reliquam Hifpaniam importatur, quidquid Anglia, Gallia, Bélgica mittunt-per ideal 
ipfum exportatur quidquid cumijfdctn alijfque Regionibus communicandum cenfet Hifpania. Reperirehic eft 
Cives qui foli quotannis fuá pecunia tres quatuorque naves edifican curant. Ab altera parte5 opidulum habet in ora 
maritima, VortugallettCy vulgo nuncupatum?a quo rivus quidam, maris ingens brachium5 non folum in hanc Vrbera 
lifque cfedinipfas etiam domos influit. Hocimportari atque exportar! parvo negocio, viliqueprecio, varia Mer-
cium3 aliarumque Rerum genera indies videre eft. Sunt etiam in Bifcaia Portus nobiliíTimi. Nec eft cur Pifcium ul* j i /ay^m* 
lum genus requirat, cura & óptimos habcat3& quantos fere velit, eofque recentes, Margaritas item marina? non ne- modms* 
gant conchae/ed quse ignobiliores. Inter Montes quibus cingitur, Mons eft í# Fíadriani, in quo antrum apparet, via 
quain Galliam tenditur, per quod viatores ultro, citroque commeant. Hic enim in Bifcaia via lapídea per antrum 
hujus S.Hadriani Montis reda ducit3incipiendo a pago Galerna^ ubi ob afperrimam itincris difficultatem5incommo-
dus equorum ufus, qui proinde manu ducendi funt, & quia fumma montium juga abrupta & impervia, glacies nivef-
que perennes nullaprofeítionefuperaripoífuntrnecelíitas, & quam h^c excitare foletiñduftria, artem modumque 
5nvenit,quo montcm pervium faceret, & in eo antrum leu Cryptam pcrfoderet,mediocriter quidem latam3Iongam 
vero,in quantum fagittas jai^ us extendere fe queat .In ingreííu^ab Hifpania Iatcre,fub obfeura eft,aliquant ulum deor-
fum ducit^ in medio ad finiftram vergit-ubi deinde,ad exitum veluti Relia, gratum lucis benefícium aff ulgere inci-
j)it,8¿:,qua parte Galliam refpidt,muro & porra clauditur. Gcns affabilis3hilaris, elegans. Virginibus Bifcainis mos 
quamdiu innupta;funtatíec Capillos alere,necvelari. Statiraubinupferint, caputvelant, & vittategunt inmodum 
galese compofita ex linteo colorís aure¡,quam eum in modura involvunt, ut in fronte, veluti cornu aliquátulum ex- rmmmfo 
tet.Magna hic HifpaniSjCiim Gall¡s5Belgis, AngUs,alijfque Populis coramercia. Lanapr£ecipiie facit3ut omnia Fora^ 
locaque ab Emtore Venditoreque ferveanr. 
G V I P V S C O A . 
r^m>áVípufcod Cantabrorum etiam olim erat regio.NonnulIi Lipufcoam & Z ^ i / ¿ ^ vocanf :corrupte,ut nofat Ste-
W phanus Garibayus ejus Incola.Vnde autem hsecappellationé habeatjnonfacile díxerim, nifi forte ab opufeua iNoinin¿ 
^JCantiqua civitatc nomen trahat*Concluditur ad Ortum Amne Vidofoneiqm & Vidorfo^ Alduida^ Huria^ & Beoy- Sim* 
^/Xmedius inter Galliam & Hifpaniam) Pyrcnseífq j Montibus¿ adMeridiem Navarra Regno3ad Occafum Bifcaia 
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114 t E G I O . 
de qua modo dixi, ad Sepíemtrionem Mari Cantabúco. Circumitus ejus tiiguitafcx milllarium Tempcrataautem 
maximchxc regio eft* ñequeenim fentit frigoris molcftias, ñequeSohs vehementesardores^oclo au em ut! urhu-
W fm. mid0 &inconftlnti.Cum^ero omnis fit mcfntofa &afp'era.non eft ufqüe J ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* ™ • - valde funt femlia. Viñeta non habet nifi pauca in parte mantima. CXterum ^ 
adeo ut nufquam terrarum Ferri major fit abundantia aut pr^ftanna: tanwmque CjUs mater ia^ SoM qmli 
eft non ¿lum Ferrt & Ch^ybis^ed & faélorum inde Armorum copxamj ut non rmmento .Muru* iive Prc 
F l n v m t . 
Chdybs. 
^ — — - " v ^ ^ " "^ . . ^„;Kiir^im rpaínni<; Archivis cognominctur. Scribit Navagierus hoc 
fugmculuntEegmrumCflUJk L T n J f ^ f ^ ^ ^ qiliEflus fiat.Non iguurfine 
traólu tantum Fern Chalybifque cftodi, ut finguhs anms xxc miliium ^ " ^ 1 " • L l ; ^ StÓHs Wá 
.auraMonteniibHcnbitPliniusUb.xxxwCa^ 
2 a ^ 
Sunt S 0Pida5 P / . ^ ^ u b i fabrorum ferra^orum incredibiiis cpm <^*%f ° * ^ f l t l s í Z ' 
m 
tabris 
quHpfoC^tód^Voca í tTs íSm ¿fthoc Opidum ad oftiutn fluminis, quod U m f e m Pomponio Mela:5Ptolemeo 
L o W íaodie Rio Gmmea.vúVramea. ChaljbsñmlxK in his regionibus oritur3ciijus Aquaad femtempcramentum 
plurimum valet- adeo ut Hifpaninon alia Arma, nifi qu^ hujus Hquore temperata, adprobcnt. Ab hoc ilumine Po-
pulos ChaMes luftinus lib. xlv. ait appcllatos. Fanum D.SebaJliani Portum habet amphífimum, non arte humana,fcd 
fa^acis Natura? providentia faftiinijin quo Naves ab fasvientibus undis Ventifquc parum faventibus fecuram & tu-
tiífimam inveniunt Stationcm. IngreíTus patet ínter dúo Caftella; quorum quod ad Orientem, in edito Monte ex-
ftruólum OccidentaIiore5quod in Rupejefteminentiusjfunt&alij. Incol^ijfdemcum Bifcainis íuntmoribus ca-
M(?m. demque utuntur lingua. Natura funt ingeniofi, politici, fatis exculti, ad allitiendum fáciles, & qui difficulter cogí 
poífunt, honoris cupidí,fuorum privilegiorum defenfores acenimi, ágiles, animofi, ad tradtanda omnis generis ar. 
madexterrimi, &admilitiam proclives.Sunt&mulieres admodum robuíl:a?,planeque viragines, corpore bene ha-
bito,formabona- Licet laboribuS aífuet^, ac ideirco minus arrogantes. Maris Adcolíe Navigationi pifcibufque, 
cum alijsj tum quos Baccdos appellant, capiundis, magno lucro, dant operam. 
L E G I O . 
Equítur Leglo^ cui nomen ab Legionevi i Germanjca,Qux hic olim (Nervae Imperatoris princlpatiJ}i]f quidani 
autumant) ilativa habuit. Toannes Gerundenfis Paralipom.Hifpaniaj lib. iii,initio Ekommdi£ta.m feribitab 
Eleona Provincia Libyce propinquaSyria; &iEth¡opisE, inqua, ne feilicet appellationis caufam ignorcraus, 
máxima Leonum copia invenitur. Inde Leonis huic Rcgno ut & nrbi figuram pro armis & infignibus eífe ufque ia 
hodiernum diem. Hanc Hifpanise partem qui hodie habitant, eos plcrique volunt fuiíTe, qui Vettones Plinio; Ptole-
in£Bo,Straboni,Appiano ¿ÍT\oúVi?Jrergones malein Latinis Excmplaribus, Vettomactiam mentioapud Prudentiú. Hi 
populi,quo temporeprimfi in Romanorñ venerant poteftatera, quura quofdam Centuriones viderent deambulan 
<li caufa hac illac fe íkdtere, opinad eos Cmagnum hoc íimplicitatis indicium) infanire, Duces fe,ut refert Aelianus 
lib. 11 .Yariarum cap. Vjad Tabernacula eis prxbuere.-putabant enim aut inTabernaculo quiete fedendum, aut pu-
gnandum elíe. 
VrbsLe- Metrópolis, Vrbs illa darifíimaRcgioni cognominíSjquíe htyim (yi^dviK)¡ Ptolemaío : legte Gemina, Antonino,1 
gioGemma Z<?¿whodie vulgo : quod nomen, curab Leonogildo Gothorum Regcmalir,quamab LegioneipfaFrancifcus Tara-
pha derivare,nonvideo. Moralis tradit etiam Suhlanciam olim di¿him,adfcribens cjus nominis veftigia etiamnum ex 
ftarein loco,quifefquimiliari diftans Legionc, dicitur Síf/Aí^.Confulcndus hac de re Thefaurus Ortelij.Illud pra?-
terea minime omittendum fuggerit Hieronymus SuritaC^far auguílanus Commcntario in Antonini Auguíh Iti-
nerarium, exftare Auétores, q'uiante cccc anuos idprodidcrint, huic Urbi quondam Floris nomen fuiífe inditum. 
Prasfeaura Legionis vi i Gemina Legione conftituit Scotus?Auftor Notitig Provinciarum.De Templo Legioneníi 
fie feribit L.Marinanis Siculus lib.?. de rebus Hifpanire : ÉtfiTemfl&qmd¡etAHmfira Chitas HiJhdíenSs xdificat alia, 
cmniamagnitudinefr&flat: etfiToletanumcmñisalijsdivitijs}ormr/ie»tis &fyectdaribusfenejlriseftillufirius: etfidemque 
í-mermn Comt0fiell¿tmm fortior^us *dijicijs¡&rebusalijs memorahilius eji^ Legionenfe tamen artificio mirabilijneo qifidem iudim om-
M m m nií?m antePonmd}imhin C!iÍus dauftro Saccllum eftjn quojacent Reges feptem & triginta^ unus HiJhatlU Imperatoi: 
I1Iudautemmemoria digniffimumeft,quodab hac Vrbecoeperitcircaannum occxvr Recuperatio Hifpanía?, 
quam totam fere Maurorum & Saracenorum gens oceuparat. Pelagius enim, ut cum alijsreferunt Rodericus Tole-
tanusLibro de rebus Hifpanis vi per multa capita,&RodericusSan¿lius parte i Hift.Hifp.Cap.xl,ex regio Gotho-
rum fangmnc, FafíLT Cantabria Ducisfílius,ab Chriaiauorum, qui in Montes Afturia; confu^erant reliquijs Rex 
coníalutatus,magnaftrage Maurorum edita,vix Regnum orfus,hofti Legionemeripuit: ibique&fedem fui Principa-
tus f¡gens,novum Cafteilum,quafi propugnaculumadverfus Barbarorumvim &incurfiones,exftruXit:unde Comités 
¿emccpsCafteludidi, de qiubuspoftea; rejedis autem Gothorum Regum Infignibus Leonera fumfit Rubrum in 
albo Campo ferocientem, quo hodieque Reges Legionenfes utuntur.Pelagium in Regno fequutus eft Fafila filius, 
hunc autem Improlem Alpnonfus Cathohci1SjPetri Cantabria Ducis filius, ex genere RicarediCatholici Gotho-
rum Regís onundus; qui uxorem duxerat Ormifendam Fafila: Sororem unicam & heredera. In Alphonfi familia 
poftenfque Legionis pnncipatusmanfit ufque ad Veremundum, Regem Legionis xx,v: quo,anni L xx finefuc-
ceífore defunílo. Sandia Sóror Ferdinando Navarreo, CaftellL Regi nupta Legionenfe Regnum ad Caftellanum 
tranftuht.Hictreshabens fihos Smítmm quidem Tetlamento Caftelll Regem.- IlphonGmLefionis& AfturumrG^ 
ttam dengue Galleci^quyab Conjugis Mojonbus adquifita Comitatus ad illud ufque tem§Pus fuerat; & Portu-
gallijnommavi.^^^,divifionis paterna impatiens f m t t ^ M m f m quidem Regno de turbav i t ,^^ auten, 
occidit3Quum jara S a r t a s circiter fex anuos regnaíret,& ab Vellido per fíaudera eífet o b m m c a t u s > ^ K quí 
l f ¿ r ? a ^ c Z Z I S r Z Z f 1 Vlxerat'nonftfoIui?L^ionis,quod ex Patris volúntate obtnebat, íecupenvit: 
fed & Caftella% Calecí^ Portugalh^que regna eft confequutus. Huic fucceífit Alphonfus vn omnium qui ante ¡p-
fum fuerat potenti(rimus,Hifpani?que Imperatornuncuparimeritus. Ab coíemnnreT ^ i o u n u m femoer hahuit 
cum Galeda Caftellaque Regem & Pnncipem.Scd de his fatigad Caftellfm a c c S u s ! S P 
i 
i i 
C A S T E L L A V E T V S 
E T N O V A . 
[ A S T 1 L I A fiveCaftella (cuinomenab CaftelIo3 quodPclagíus Rex5 IcgíonezhMan- %V 
ris recupcrata, nt Propugnaculnm, contra hoftes exftruxerat) quondatn^Bardulia. diéta 
fuit. Hanc duplicemfaaunt HiipaniaromDclineatoreSj Veterem & novam. Veterem <dx~VeHr*s» 
cumdant ad Borcam Afturia& Bifcaia • ad Occafum Poitugallia: ad Meridiem Caftella S**f?' 
Nova5 Montibusquifcreper Longitudincm Hifpanise incedujr3intercurrentibus5adOr- Soilfmil*m 
tum Aragonia& Navarra. Regio fertilis Frugum, Vin^omnis generis Fruiiuurn, Cro-
ci3 & Aninaliura. Caftella autem Regno tale legitur fuiíTe initium. Pelagius erepta rur-
fum Mauris Legione 5 Caftcilum quafi Propugnaculum adverlus Barbarorum vim exftru-
xerar, cui qui Pr^feái, Comités CajlelU nuncupati, Rcgcm Legionenfem5ut Principen! 
diuagnoveruntufqueadOrdonium II3 decimum quartum Afturum ,Lcgiomfque Re* 
gemrqui quum Comités Proccrefque Caftellce per fpeciem Colloquij adfeevocatos obtruncaíTetrCaftcllani peííi. 
mo federe indignan projedoRegumLegionis jugo , exfuo corpore duos clegerunt TudicesNunium Rafuram & 
Lainum Calvum: iuium3quiIuridicundo3alterumquircbu5Bellicispra?eíret: quorum Liberihorumque Pofteri Co-
mités CaflelU funt appellati ufque ad Sandiium Majorem Navarra? Regcm 5 qui quum bello fortis Cordubam & T e 
letum Saracenis cripuiíTct, MaurosomnesNavarra5Aiagonia5Caftella,Legione3Portu^ 
exturbaffcr3 totamqueHifpaniam Chriftianonominireílituiílet^uóla Elvira SanóiijCaftcllseComitisfília^arfiíe-
quepoftremi Comitis Sorore & ex Aflfe ha^ rede^  Se dotis nomine non Comitem, fed Regem Caíleil^ fcripfit;, Re-
gnumquead FerdinandumFilmm 5 LegionisetiamRcgnopcr Conjugem Saníliam locupletatum, tranfmifit. Fer-
dinando fucceflit filius Saníftius-huicFrater Alphonfus; cujus filia Vrraca (nam Stirps mafcula obierat) quum3pofi: 
Raimundum BerengariumTolofa? Comitem, AlphonfoRegi Aragoni^ e nupfiífet3 Aragoni^e^afteli^ & Legionis 
Regna fuerunt unita. Metrópolis Veteris Caftella Civitas Btirgenfis^  Vulgo Burgos: B / J ^ V putatur Ptolcmcei. Urbs Vrksl 
antiquiffima,multirque rebus infignis 3 & inter primarias Hifpania? mérito referenda 3 C L . fub fehabens minorum 
gentium opida^ magnis, pulchris commodirque ^dificijs paíTun adornata^ Foris venalibus3Plateis5 Vicis, Pontibus^ 
Templis, CoenobijSj Amnibus exculta- ob incredibilcm Incolarum cujufeumque setatis, fcxus3 conditionis, indu-
fíriam & diligentiam memoranda. Circumdanc fuatn Metropolim jucundiííímo commodiífimoque íitu : Falencia^ 
ad Carrionis marginem fita: Palamid Plinio, M C L T , Ptol. & Appiano, Pallama Straboni^ Peraleda corrupte apud 
Antoninum.Hanc ab Rege Hifpania? Palatuo coñditam quídam fabulanturj-lic olim A cademiam fuiíTe volunt5qug 
nuncSalamantica?. r^/^W^Sedesolim Regia; locus in amcenilíimcPifuergseripa, non Hifpani^folum fed Eu-
ropa totiuspulcherriraus; cuiqua? Vrbs anteponarur,non invenicur agrobeatusfertili: Forum ibi pulcherrimum 
ampliíílmumque: cujus ambirus occpaíTuum : quumquemultis alijs decauífis hoc opidum valdefirnobilitatum, 
multo tamen magnifícentius illud rcddidit ilIuftdíTimus PhilippiRegis Hifpaníarum ortus. Vulgo Va/lado lid: quod 
Vallem O/ró funt qui interpr.etantur. n/i/77í*Ptolem^o, Bmtm Antonino, uteenfet Carolus Clufius. Simanca, Anto-
niño Sepimanca. Camora$ Vtol.Sarabris^ ut Clufio videtur: quae vitiofe ^^íwapud Antoninum : Sarahrim tameti 
cífc putant Florianusdcl Campo & Gomerius opidum illud, quod vulgo vocatur Toro^ LatinisT^r/^ad Durium 
fluvium. Non autem poftremi hic vifitur 1 O C Í ^ / ^ / ^ V Í Í Antonino, & Ptolema?a3 Salmatis \!>o\yxno^Sal¿tmancav\xl~ 
go. Hanc a Salamínis & Atticis, Giu'ci^ Populis condlram notant loannes Gerundenfis Paralip, Hifp.Iib.i i,& lo-
annes Vafeus Hifpaniíe Chronicoadannum poíldiluviumciDcxxxix. Haudproculhincadfluvium^quivulgo hal 
da^Civitas Roderici Comiús^CiuidadRodrigo-, qua? ut pntant Vafeus & Clufius5pj£o/3 '^y£6 Ptol.Celticorum opidum 
in Lufítania, Tendentibus hinc verfus MeridieíB oceurrit Coria^ Caurita quondam^t feribit Cluñus:Cauriam ab La-
tinislunioribusappellaritradit And.Schottus. Caurise verfus Ortum ad nonam circiter Leucam cíiPlace^tiayUxhs 
pulcherrima: cujus Citria, ceterique Arborum frudius^nec non Pañis candidiííimus máximefoíent commendari& 
expeti: Pla^enpa vulgo. Habet Placentia fub fuá ditione Opida amoeniífima5in quies ex XavahicimnNemoribus fu-
perbiens, & Ptfaro in Convalle jacens^elut altare^ ut Marineus notar 5 in Tcíiudine templi. Montes Placentiaadja-
centes, ab ipfa urbeF^ de Pla^ncia cognominantur. Qu^ e AviU hodic, Ptol. Áv/3yA« nuncupatur, ut vult Clufius. 
Haud procul fontibus Areva, SegohU iacet, qua? Plin. & Antonino Segovia^  ut hodieque^Ptol.rey^/cfi. Urbs cft La-
nificio & Aquarduólu vifendo Romani operis nobilis: in qua3 ut Vafeus fcribit3 illud memorabiie, quod illic nemo 
confpiciatur ociofus3nemo mendicus, nifíqui per íetatcm aut morbumopus faceré nonpoííit: quumnullidcfit3un-
dc viólum qua^ra^autinquofeexercear. QuíenuncoífrW^ad Durium flumer^ Vacca^orum urbs eft Ptol. 
in HifpaniaTarraconenfi5 Rauda Antonino ex emendatione Hieronymi Suritse: nam antea Raudaclunia cum altera 
manfione mifta legebatur. incerto Scriptori Exorna^ Vxoma Plin. cft3qui addit nomen hoc crebro alijs in locis 
üfurparí, Fxfamapcv S inannquomarmore legitur: ofma, hodiedicitur. Reliquas nominatis anobisadponendas 
Curiofioribus relinquimus. Fuerunt olim hic etiam alia? Urbes nobiliífima?: fed quee vcl diruta?;, vel tantam paífe 
calamitatem, ut de loco certo parum confter. Inter eas principem facile locum tuebatur Numantia 5 totius quondam 
Hifpani¿e robur/ortiumque Militum genitrix^^/^inquit Floros liba i J í i f t . R o m . c a p . x v i i i j C ^ ^ / V ^ C ^ 
Corinthi ofihm inferior^ ita Virtutis nomine & honorefar ómnibus, [ummtmque^ fiviros ajlimes^  Hiffanu decm: quifpes 
quafine CMttro f^inc Turribm^ modice edito in túmulo afud Vlumen Durium(ita^quatuormtllibm Celtilerorum lxmillium ex~ 
ercitum^ per amos X T I I I [ o l a fujlinuit:nec fujlinuit modo,fed favim aliquanto ferculit^fudendifquefaderibtts adfecit.Novip-
pie qmm inviBam ejfe confiaret, opus queque eofuit, qui Carthaginem everterat. Numantiam quafí coronabant pr^fígnes 
alix urbes, Graccurü^Turiafo, Augufiobriga, Clunia^Segifammculum, Segifama Julia, Intercatia. Sed ha?cde urbibus & 
opidis fufficiant. Duriusñvwiws Caftellam veterem interfluit3 in quem toe Amnes & Rivuli concumint, ut maximus Flmm* 
Hifpaniíe cenfeatur, licet parum fit navigabilis ob rapidum curfum, obque anguftiam : magnis attamen navigijs per-
meabilis cft ad centum milliaria & amplius. Hic c^teris Amnibus Minio excepto, grandiores fert Alofas, ^ampe-
tras & Troyas quas jure pra?ferunt delicatioris gul^ e ccftimatorcs3 Salmonum parcior & Sturionum. Hal^t Cafteila 
Vetus ClaníTimain Academiam in urbe Salmantica, varijs PontifícnmRcgumque Privilcgijs ornatam5 Diiciplina-
acnitricem , aqua omnes fere Hifpania? Urbes & populi tamquam a Domina, Legcs petunt & jura* 
rumomnium Hinc ConfiliarihTheologiJurifconfulti.Medic^iTliquanuTiq 
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„ 6 G A S T E L L A N O V A . 
Didacus in Varijs Rcfolutiohibus tcftatur, non uno loco.Dominic.s a Soto lib. i . dc luftida & lure fuam vocat A-
caderaiam. H^c de Caílella Veteridiüa fufficiant,ad Novatn "^¡^Xi/l iMifPoftÚffáll ia Extirrmdnri Anda 
r 2 ^ n f c S u f e : apud quem etiajn, «t — d P u L m 
Carpctama lcgitur iiwo. Metrópolis Caft€ll« Nova? I oiewm, " r ^lr7i.im Sprp^ohm etiarri fcribit nnnpl 
/ ^ i w nominat Plinius- Colonia Toletam eft in Nummis Augufti apud B.Goltzium bcrezoiam ctiam l a bit a | g l . 
lÉWWínpniinaciunius.üwj^ n r dit ib s3niulcHercuk5nuncali)squa:adferuntur/abulofama-
latam fiuffe Villanovanus ad Ptolemasum. ue ^onmrouDiib, uuut" irta,rtiialK Woertoík afrenfu*; ambn 
gis funt, quam vera. Centrum eft & quafi urribihcus Hifpan^: Situs cl vofi, ua^^^^^^^^ 
íationifquedifricilis. Maiorem partem adluit& contra boíles tucturTagus: qua Ardhcum Ipcótat i olum^raunsrau-
jauonuquc aimuub. mdjuicm ^ ^,,,.„..,„ on(q-nrí.m .ncmorant circa annum I D C C I X X I 11 Cambam Regcm^quem 
nilum eft validi{rirnis,Tiirnburque clj quarmnauctoiemmemorani tuw rr,.iKMnf » nHn irn^ T O I ^ M 
etiam hos Verfus in f urri quadam, nítido, lucidoque marmore, infculpcndos cu aflfe, fcubimt Rodcucus 1 olcta-
A u -r KI T: A * r A l Hifmni-pcaD xi.&inChromcoloannesValcTus: 
" " ^ F R E X T T ^ AV^ U R B E M 
B A M B A S v I c E L E B R E M P R O T E N D E N S G E N T I S H O N O R E M . 
Nobilinm ingens in hac Urbe numeras: Cives admodum funt indufirij. Vrbis ^  cognomcn adcptum cft To-
lctum pof} adventum Gothorum qui fcdcm Rcgni illuc tranftulernnr, quura antea, ut R odencus Toletanus tradir, 
ab Vandalis alijfque Gérmani* populis, qui una in Hifpaniam cormmgrarant, Hifpalis Urbs Regta, & vocata fuent 
& habita. Cum aíiis ampliffimis ^dificijs, tum templo nobilitatur auguftinTimo^dchernmo^míílmo MultaToleti 
Conciba Wunturcelebrataj certeultra xvn numcrantur, quot alibi nufquam. Defcribimt roktum Gomcciushb. 
v i de rcbus^Iacobi Ara^onise Regis,Navagicrus in ltincrario,Pctrus Medineníis3L.Marineus Siculus lib.n .de Re-
bus Hifpanice.Tolctumut Matrcm Rcginamque fuam vencrantiiri^4¿/m«w3vulgoitf//¿/n^Aeris fitufquc faluberri-
mi- ubi Carolus v Imperator dies paucos commoratus, MorboQuartanse,quo diu laboraverat, eft liberatus.Rebus 
ómnibus abundans gratum nunc eft Hifpania: Rcgibus Domicilium, Incolis hinc plenura, multifquc prima? nobi-
litatis & equeftris dignitatis viris,illuftriburque familijs nobilitatura. Silicum illi funt in circuitu Lapidicina::unde 
CinBum Igne cecinit Hifpanus Poeta loannes Mena. Términos habet latifíimos, Campofque fcrtiliííimos Matricios 
X « ^ w appellant. Non pi-oculhincF¿//¿iwá»weft; quK utvoluntB. A. Montanus,Tarapha& Villano. MavJwcft 
Ptol.Carpetanorum in Tarraconenfi Hifpania Opidum.Qu^ vulgo, voce Arab/ca,Hirpanis ho^it Alcalá de Henares 
tam certo credítur KO^TTASÍV Ptol. ut Latine etiam non aliterin publicis Aftis & Monimentis audiat. Situm eft in 
loco plano, ad Fluvium, quem Henarem vocant^  rerum omniijm,quibushumanusufusindiget, copia fuifquepro-
ventibusadeo abundans, ut nullis aliundebonis opus habeat. Ecclefia ibi, cujus omnes Canonici funt Theologi. 
^w/^Antonino inter Complutum&CKfarauguftnm medio fere itincrej Siguenca nunc appellatur Varrerio & 
Morali judicibus. ^álcantaram in ripa Tagi feribunt Varrcrius & ali] effe qux N«J|S<*K«(M^MPtol. Norknfis Colonia 
Plin. Opidum eft infigni confpicuum Ponte, veneranda & antiquitatis & majeflatis. Q v x Tahvera nunc, Livio 
Whmhu. -deburam nominan opinantur Beuterus & Moralis. Sunt hic etiam Cuenca, Caucenfes Plin. Ze¿^«^,Antonino Libifo-
Opera p.ft-^CaJlomlaveia, C4j?«/í eidem Antonino. flu. Caftellam novam irrigat cum alijs Amnibus ac rivulis in eum 
blm* concurrentibus, & in ea fucs fontes habet J n a s ñ . n ü c Guadiana.Scá dehis fatis,ad Opera publica venio.Quinta Ma 
dnto lenca verfus O ceidentem confpicitur magnifícumillud &fumtuofum Monaftcrium S. Laurentij/« Ejcuriali 
vuIgo,OrdinisD. HieronymirPhilippi n Hifpaniarum Regis opus,quod mérito cerrare poreft cum yÉgyptiorum 
PyramidibuSjCura Veterum Grcecorum Romanorumque Templis,Thcatris,Amphiteatris, Ludis,Circis, Thcrmis 
item,BaIne¡s, Sepulchris; cumalijs denique variorum Regum & Principum Monimentis. Operí tanto vix quid eft 
par,vix quid iecundura.Frontifpicium ejus,Occafun) fpedans, tribus fuperbit portis.-quarum quse media primaria-
quein Templum auguftiííimum, Ccenobium, Collegiurnque ducit, qurc ad dextram,in Officinas Monañcrio con-
fecratas;quíe ad finiftram in Doraos SchoUe deftinatas.Quatuor Angulos totidem exornant mirabiles arte fuá Tur-
res,quas etiam dua fupcrant,ad ipfiusTemplipedem hincindefaftu quodam confurgentes: SupraOílium Templi 
magnifica; Stylobatg Statuas íufiinent ex marmorc Tophoque fcx lizraehhelis Regura, pedes altas xvi 11 . Ad Sep-
temtrionemPalatium Temploadfitiunvifitur,RcgiRcgioqueCom¡tatiiicommodi)Timecxcipiendo paratum. Ad 
Meridiem varias funt Porticus, Hortus omnis generis infhuítus Herbis Floribufque & plurimís ornamentis, Poma-
rium gratiílimis confitura fruátibusritem Nofocomiura,Pharmacopolium, & alia. Videre ibi cft inter alia depidura 
aitificiofcConfliauminterloannem n LegionisRcgem&MaurosGranatenfes,extraaumcxLintcocxxxpedñ^ 
quod totam Hiftoriam continens repertum ferturSegovise in pervetuftaTurre. Quid fupereft.?quidquid ibi oceur-
nt, ftuporem inijeit fpedantirideoque dc ijs qua: dicenda reflant, fiíere cum modeftia prítftat^uam iejune pauca in 
medmm proferre.Eft etiam Tolcri celebcnimum Palarium ab Carolo V reflauratum, novifque ftruduris regioap-
paratuexornatumrinquo^rxter alia multa íingularia,Machina vifítiirhydraulica,miro Italorum ingenio fabncata, 
qu» ex Tago flnmme opera magna: verfatilis & excavata? rota; Aquas in Fiftulas & Tubos per Canales in fummita-
temarcis&Montisartiíiciofo ímpetu cogit&impdlit : ubi unurain locura &amplum rcceptaculum collcaa;in 
varios Arcis Vrbifque totius ufus dilapfa; diftribuuntur ¡nua; rivulos deinde & fontes Hortis Magnatum a;dib',BaI-
neissFuUombus Civiuraquc iieceffitatibus abunde fuppcditant.Ponsad Vrbem eft fuperTagumfqucm unas Arcus 
opererairando fuftinet.Eftin Caficlla nova Epifcopus Toletanus quem Vrbanus n.Pont. Max.H fpani^ totius in-
S K r ^ S t ^ 1 •'"^1-5 ^  l ^W™™^ Regni Cancellarius: quó í n c o n S nihli fieri folitü5ni, 
Iiildecemi Sententiamftatira dieit poftRegem : tanta.quc eftnon fo luradign^ 
tenti?,ut fub fe pra.ter pagos infinitos,Opida celebriahabeat fepteradecira,exque ijs ali W ^ ^ ^ ^ Redit"ní 
annuuraducentornra Ducatorura qua; qnura Regibus parura grata: Viri pleruínques « S S í S i S t ó Ser™ 
S M * . digmtatem ex inftitutoFerdinandi & Ifabelbe Regum evehuntur.Academia; hic duc funt CmPluteMs omníum Di-
í c o ^ T Z a t í Z ^ S nr0bllf tUmr ^ CrJPlutUm ab F r a n c i f c o ' x i r a é n ^ F a S 
feopo Toletano^ujus &aufpicijs fumtibufque (qui ñiperaífe dicuntur lx milliaDucatorura) Biblia ibi edita amo 
Q m ? Í ^ Z n í t s T r t ! ^ 
™ £ ^ W ^ ^ í í f • f 15 "IUlbeTo et0 m a g ^ bonos: Lanificio Sericoque vitam qu^runt ho-
que robuíte planeque vuagines funt^abons atque algons paticntes3fupra quam cuiquam credibile eft. 
L E G i l 
A L % c i M (qux & Gdicta vcl Gal imkCcúbitür , cnique nomen ab Antíquis populis Cal 
latcü, Ui l \nms Gall ina) ad Septemtrionem & Occidcntcm Occanus cft • ad Mcridicm fm{m* 
Portugallia, interfluentcDurioj ad Ortum Aíluria. Huic Rcgioni;, quumféxtaquon- * 
damfueritHifpani^ Provincia 5 utfupradiximiiS;, ixiajorcs olim^ quam hodic fucnint fi-
nes. Adcenfebatur illi verfus Mcridiem pars illa Portugallia^ qua? inter Durinm & Mini-
utnfluvios- confulcndus Strabolibr m . verfus Ortum multo longius fe extendebat ad 
Pyren#os fere MonteSj ysífiurihw & Camahis Galecice connumeratis. Antonini ítinera-
rium Lcgionemvi r (hodie León) in Galecia ponit, Scotus cfíátri^  Notitia? Provinciaruru 
aufaor i^neadem Provincia Fr^fecím% Legionisvw G^/^conftituit. Quin & Paullns O-
ro&m Numantiam, celcbrem olitn Pelcndonum Regionis Urbcm , in capite Galecia: fi-
tam feribit. Rodcricus denique Sanótius Parre u Hiftoria? Hifpanicce cap.vi. Gallcci¿e tribuit Bifiaiam, Lefufcuam 
Vcl Gmpufcoam, &eas partesanas hodie Cafiellam Antiquam vocamns. Gallccia Acrcgaudct tcmperatiíTimo. Fru- C ^ T m * 
¿tus profert magna copk, inprimis Mala Cima3 qu^ totius Hifpani^ e óptima habentnr. Vina nobiliilima & preñan- k 
tififimahic nafeuntur, prafertimprope Auriam & Ribadaviam^ quarc etiam ad multas Hifpania? Provincias tranffe- tls[ * 
runtur. Galkcia Regio^ait Trogus, vcl ex Trogo luftinus- M r ü a c Tltimhiubérrima^ Atiroquoqueditipma^ adeout etiam * 
¿tratrofnquevterglebas áureas expmdam Agrícola?. Commemorat & hic Sacnm in ejufdcm fínibus eíTe Momem^ euni 
ferro violare j nefas haberi , fí quando fulgure Ten-a profciífa cít (ho.cauteminhisterrisfrequ efíe) deteéium 
Aurum3 velut Deúm Munus, colligi. Eandem Galleciam, Afturiam & Lufitaniam aeque omnium Mctaílorum fce-
cundam predicar Plinius.Inter Auri ramenta felibras aliquando glebas fuifíe inventas5fcriptum reliquit Strabo.Vi-
cenamilliaPondo Argentiannis fingulis Afturiam, Galeciam, & Luíitaniam pra^ ftitifiej traditexaliorum fide Pli-
nius. Scribitetiam Niger Artabris folum Auri3^ns ac Plumbi uberrimum eíle5adeo utííure^glcb^ fepearatroex-
feindantur. Gallecia liectob montes nimis íit afpera, Armenro, pecore^ec non venatu dives. Equis adeo abundar, 
ut vento concipidicantur: quadereanteadiximus. Pifcibns fupra modum affluit, Salmonibus prcecipue 3 Con- jri;m¿jt% 
gris, ejufque gcneris5 quos vulgo Pefcadas appellant- alijs ítem multis lautiífimis, qui fale conditi varias in Hifpania? varietas* 
partes diftrahuntur. Novembn Decembriquemenfibus infinita Pifcium;, quos vulgus Befugos nominat5vis capitur 
duarumautcirciterlibrarum: recentes in totam Caftiliam venum exportantur: facitenimadflringcns friquS;, ut 
facile ferventur: Saporis funt gratiffimi; gratioris ramen qui in Océano, quam qui in Mediterráneo mari capiuntun 
Algor enim Occani Pifces impinguat • ideoquequo propioresfunt Septemtrionibus, eo folentcíTc meliores. Fio-
ruerunt hic olim triginta^utStraborefertjPopuli, quorum pr^cipuinominantur CalUcí multis & ÚalUci^ íLctT&cum 
Ptolemseo 8¿:Straboni- G^/Z^Eutropio. K^TA^íWhicponitStrabolib.i n . ^ / /^ /^Iuft inusI ib .x lnKC^w/^ 
Oceamm facit hínc Martialis. De Callaicorum origine & nomine (quidam enim ab Gdlatts Gracia: populis^ nonnulli 
ab <7^/^hercuIis filio dirivant) videat Le¿ior,Í! otium, lo, Gerundenfcm Epifcopum Paralipomen. Hiípani^lib. 
3i i . Rodericum Toletanum lib. x. de Rebus Hifpania^cap.iv^alios.De Callaicis5inter alia fie feribit Stra- lib. 111, 
Kc&Áal'icot^ üScCTOi'p o^ &iyn?Í7rí%0V7ig wo?&yv¿JíoH^ $v<T¡¿ctxti7&!Gí omg,rcúnKct7z¿7roAz[A,7¡<rctVTí r¿g Avr'imvxg dvroi^ci^^/ov r^v 
iTrodvvpUv Verura illud. Cognomen enim Cal laúihabuit D. luniusBrutus Cos. anno Ab V. C . o cxvi i3Callaico. 
rum&LufitanorumadOceanumufqueDomitor :quo tempere, qnumExercitus Fluviummalí ominis Oblivio-
jiemjtranfire nolIet,ereptum fignifero fignum ipfetranfportavir^militefque ut fcquerentur,animofo ftrategemate in-
ciravit.Legendus Liviuslib. L V &fequenti. Ab hoc Bruto Templum Roma? in tx. Vrbis Eegione, BrutiCalUia 
cujus memíneruntVicaor& Plinius lib.nat. hift. xxxvi cap.v,quinotat ineofuiífe Colofílim Martis &ftatuamVe-
fieris Gnidia: nud^C^/Z^í nihildedijsfenfifrc,funt quiferibuntapud Strabonem. De ijfdem & Siliuslib. m : 
FiSraram & Pernee.Divínarumque[¿¿¡acem H<€C [requies,ludafqae wimea[acra ^uoluptasi 
Flammarümy wiftt dives Gallechpubem: Ceterafemtmuspenigit kibor: addcrcfulco 
Barhara nunc patr/fsuhhntem carmma lingu'iSj S e m i n a ^ mprejjotellarem ^verteré aratro ¡ 
Segué Viris^qmdqaid duro fine Marte gerenáun ejt* 
Cáüaict coiiiüx obit tnrcqmcta Marith 
^imphilochi^qnos Gallecú'e portionem facit lufiinus lib. ^1111 Cilini vt\filemy ut in alijs Exemplaribi^fcribuir-
tur,Plinio, KiAíroi VtoLCeltici Pomponio Mcla?scirca Celticum Promontoriura KgAr^í Ptol.KgAroi Straboni; eorum 
alteros iVm>-áltcros Frxfammarcos cognominat Plinius5 vocibus Germanicis,quarü illa Inferiores Célticos notar, 
h^c admarinós & Océano adcolas:habitarunt enim olim longelateque loca ilíaGermanLTamarici záTamarm ñn~ 
\ i u m ^ \ n T c ¿ p a t y V t o \ c m x o ^ o f a f^mgpoi, & A^c^e^af Stra-
boni ad Artabrum Promonrorium. Luccntes Plino lu&TkctiKoi AxKÍvrm Ptolemseo; ab his hodieque Ltigo ad Minium 
amnem.Z^ Plinio,qui &^//V¿Lini facit mentionem. Alios alijs indagandos,fuifque&certis locis fiftendos 
relinquo. ( 7 ^ / ^ Regni titulum adepta efl: circaannum ab Chriño nato cío Ix. Eo enim Ferdimndus Sancíij Utta-
/>¿ RegisNavarraF. Rex Cafl:cllx,quum Vxorcm duxiífet San&iam Alphonfi V . F . Veremundi i n L(tg{oni$ Majomm 
Regís fororem&heredem-ficque Regnaduo Caírellanum&legionenfe unijlfct, tres habensfílios, SmQium qui-
dem TeftamentoCaftella? V^tgtm^Alphonfum Lcgionis & Auflurum ; Garciam denique Caleció (opx zh Conjugis 
Majonbus adquifita Comitarusad íllud ufque tempus fuerat)& PortugallicT noiñinavit.íw^w,divifionis paterna 
impatiens,Fratres, ^ ///^/^^quidevnRegnodeturbavit^ Qnum jam S m 0 i w citeitpt: fex 
annosre^naífetj&ab Vellido perfraudem eífet obtruncatus, Alfhonfw qui Toleti apud Maurorum Rcgcm exful 
vixerat non folum Legionis,quod ex Patris volúntateobtinebat3recuperavit? fed & Caftella?, Caleció, Portugallise 
cueregna efl: confequutus. Alphonfotresliberi fuerunt legitimiex totidem Conjugibus:exlíabcllaquidem Fran-
cia Regina nuptaRoderico Comiti, qui novas Colonias duxitin Civitatemjquae vulgo Ciudad Rodrigo i ex 
ZaidaMaura SibiliceR^g^fi^3^^^^0!11^0^ ^dverfusSaracenos ceciditrex Conftantia deniqueF^r^qu^San-
¿loSanáriíequeinprolibusfuperíles, poli: Raimundum Berengarium Tolofa?Comirem,nupfit Alnhonfo Aragoniíe 
Regí, heredemque ex fe reliquit, Alpfjovfttmvii¡Kegcm omnium,qui ante ipfum fuerant, potcntifíimum. Hif-
pani^quclmpcratorcmnuncuparimentum. AbeotemporcGalecia unumfempcr habuic cum CaftcIIa Legione-
N u n c pedís alterno yercufia ^verbere térra 
Adnumeram refonas¿áudentemp¡mdere Cetras: 
j ; ! i i "1 1 I \ rxrf i i i i i M i i u 
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n s C A L E C Í A . 
queRegem Se Prlndpem.Sunt autemin Calceta prxtei-aliaminorum gentium ^ f » ^ b " ' ^ 
ubi Corpus D. lacob! qmefcefc dicitur, a quo ^ h ^ ^ Villanovanus. Brigantium 
hodie Santiago: B r ^ m m o h ^ un C ^ V ^ altiíT.mam exftarc addit: Ptolcma.us 
' s ucnteio, Coquo& lo. Mariana; 5íW»fwcft5Flona-autem dídtur Antonino, Dioni B&fydflt 
no & Gomecio Gorma. Compoftdlam autem lo. ^ ^ hoc ñmedio clinquo. Archrcpifcopa. 
¿am: fie enim appcllatum fuifle Herpenim,Regionibus ilhs l^ibrcm. " " J ^ cum ómnibus qiue Iricn-
tus fupcibit dignitatc, cujus fedes olim fuerat í m Flavía, unde Irmfts. Tranflati^autcm^cum^minb^^qux i n ^ 
„ „ N A ;K; nnipfrcrp feribitur acrcli"iofecoÍitur.ExtatSalman* pit Comnñellavm, vel S.Ucobi, ab Apoftoh corpore, quod ibi quielcerc criDKUr, ac i u r _ v 
tic-r in Ribliorhera rollp^ü S SilvTtoris Hiftoria Compofiellana, in dúos libros digefla ju u L»ic aci pumi A I C I U C -
ncrx 1^Libll0tl^c^r1^1J ^alv'^ous Tnrremcnta EcdcfiíE Compoftc anee late dcfcnbuntur. 
piíeopi Compofiellam, in qmbus Pnmordia, ^ S ^ } ™ ^ ™ 1 ^ T.oc:s in Hifnania relieio. 
oquus. Ar%ua\ AraáucaVtoitvaxo^ judiee Molctio : Florianustamen opinaturefle/í/-^«««í 
jodie GummanX. Euif ibidem & i^ot cpA^ Ptolcmxo, qu^ Padrón Peregrinanri-
& é S ¿ - & ^ D j m c i . i j ¿ p i f c o p i precibus, ab Urbano., Compoftdlam, dicijicinccps c * . 
DÍloli  
i  i i  ftella  
imordia, SucecíTus, Inerem-
ft mirjcidirniiccelíbratisEoircoc.ilcsrunt;TWí,TvAPlii«o,r»jvulgo.MmmscampiKterlabitur,mulroriim^ 
aceipiebat. Hodie Orenfe Carolo Clufio dlcitur ad Mimum fluvium urbsj J<m oram fiÜ A. íoV 
nieeius in vita Frandfei Ximenij: addens cam ab Suevis Gcrmanur popuhs 5 q ui 
runt, proprio idioraatc Warenfcappellatam. Ortehns fcribcndum monet F / . m ^ , q u o d mh.lahUd,quarn Cal dm 
L u m \ A L Cilim dieuntur Ant¿nino,ab Cilmi* populis, eredo; Lutm Latinis hodie Lugo: ^ * n f f l h Ptole: 
m^o : T^m- Augufii Pomponio: ^ í ^ - e PBmo, ^ «fiUH ^ f ^ , Promontonum Ptolemso ad 
Oceanum Cantabricum in Artabris. Minius etiam hanc civitatera pnrterlabitur. Sedes eft Epifcopi: qui Sucvo-
rum terapore Metropolitanus erat, ut pateat ex Concilijs¡ Glandomertm TAoJo^ov Ptolcm^o. ^Mondonnedo hodie 
ut putat Villanovanus. Hic aliquando Epiícopum egit Antomm de Guevara Caroh V. a Conciombus, Confihjs 
acChronicis, authorcclcberrimiHorologij Principum, Mifpanice ab eo editi. Aliaminorum gentium funt, Tom 
Straboni, ut putat lo. Mariana, Ribadeum, vulgo Ribadeo ; A<ttt?«V(cv Cilinorumgcntií 
Ptolemxo, ut vult C-
opidum illud,quod h ál  re .^ 
bus notiffimum) Clufio v-idetur & Morali (cui & alibi Fuente encalada) quibufdam, inter quos L . Marincus l ib. 111, 
SanBa CMaria infmbmterrá. Commemorat reliquaOpidaidem L . Marincus Siculus initio libritertij. Non defunt 
Galecia? Aqua; calidcT, multis infírmitatibus admodum falutiferse. Prope Orenfe opidum fons eft nomine JS«;-g4 in 
akum fcaturiens, ita fervens ut in co ova coquantur, & fues immerfi facile depilcntur. Apud Calbcos nafeitur Afiu. 
5>-á, Amnis nonobfeurinominis: aquo ^/?»mnominati. Mentioapud Oroííumlib. vi.cap. \ u Romana' Hiftoria:. 
Sunt prsterea CMinius^ Eume^ Bravio^ (JMandeu^  UUero, Tuvia & alia. Portus habet híec Regio non paucos,interquo5 
celcberrimus, qui Erigantinus dicebatur: Coruna hodie. u^^mVeteribus., ut qui ampliffimus, tutiííimaque na-
vium ftatio fít. Per hunc in marc fe exonerant hxc ilumina : Eumo^Bravio^ Mandeu, CMero. Haud procul hinc diftac 
Portus Ferolalm Pharm, per quetn in mare influir Fluvius Juvia. Sequitur Vivero^ per quem in Marc exit Lambrone, 
Ribadeo per hunc Eu aut de miranda^ qui forte Antiquorum eft Navia, raari rnifeetur. Sánela Maria in fnibm Terree, 
íic di¿tus ab Opidohujus nominis. TS¡oviumVx.o\, Nocla Plinio. Hodie Carolo Clufio, diciturque etiam Riade 
Muros zh Opidulo haud longe inde diftante. Arque hic flumen Tambre^ quod Veterum Tamaria creditiu", in mare 
delabitur. Ria de Padrón, fie di¿tusabOpido Padron^má nonnulli Irim Flaviam elle exiftimant. Hic Flumen Vlhy 
multis rivulis jam audum fe in Mare exonerar, tribus primum ibi parvis, Arocca, Grave, tkSalicora falutatis Infulis* 
Riade Pontevedra fie áiáusah O pido Ponte vedra,atquch\c Lertsin Mare decurrit. Riade Figo, ubi fluviolus Caldclas 
feexonerat. Aedenique Portus Baion^ah OpidoBaiona,quod de Gallizia vulgo cognommatur,ad differentiam al-
tcriusBaiongqua; F^í-/'wdicitur &in Vafconiarcpcritur. Inhunc Gallician^Baiona: Portum Anglicana: naves 
inercib'.isonuftíEappellunt,ciim Mercatores Angii hiepannorum fuorumftapuhín,utivocanthabcant.Regio Mon-
tibusafpera.qui magnam Lignonmi copiam Navibus adificandis fuppeditant. Ac potifiimahujus Rcgni Incolarum 
pars in Montibus degit, in quibus Domicilia fatiscommmoda paífim vifuntur cxftriKfra. Inter Templa autem hujus 
RegionisomniumceleberrimumÜ. lacobi Compoñeüani. Condidithoc AIphonfusCaftusinhonoremApoftoli 
Iacobi,eo in loco ubi ejufdem reKquiíe opera Epifcopi Theodomiri inventa.' fuerant.Id ex privilegio ejufdem R cois 
huicEcclefiíE conceíro,conftar,accidiíreanno ocGcxxxv,Anno centefimovigefimo primo,poftjam coeptam Hifpa-
marum recuperationem, cum carura invaíio&vaftatio inannum I D C C X I V regnante Roderico,incidifiet. Poft hujus 
TempIi£edificationé3varijsajunt miraeulis inclarefccre coepifteD.lacobi nomen,ut pote qui fj piusviiusfit Hifpanis 
(lie emmmrrant) corra Mauros p - . ^ 
mare lolet,(ubnomine ^ //^,atquefibi cü tota Hifpaniatutelarc^divum clegit; habentque Hifpani infignes ordi-
nesmilitares ítib nomine D.lacobi^vulgo Samago,m quosnemo adferibipoteft nifi claris prugnatus fuerit Parentibus 
EpifcopalemInsFlavia;in hanctranñulit,eamqUc a Metropolitano 
ei confírmavit &iníuPerhac CompoftellanamEcelefiam Pr^o^ativadonavit,' 
Eliguntur hi Cardinales ex alus huius Ecclf-fi^r™™;,-;. r L x r n ^ : ^ . . c-:'/ 
doms 
lem 
exemit.Pafchalis eandem libertatcm 
^,ut Cardinales x n in ca crcarentur. 
rni¡ ír>lí>ntiií-f A ^ 5 ^ : f • )S T S ^v"10,1^Canf>nicis. Idem Pontifex Epifcopo Compoftcllano pallium, quo 
S X ^ f S S ^ l S a " í ^ ^ M e t . W ^ . - S o l e t valde a peregínis ex toto Chriftiano OrbeP,voti J o 
f requentai i hf c Ecclefia:atque ha:c vota a Pontifícibus m fuis Indultis, excipi cceperunr, uti vota Vrbis Hierofoly-
marmórea in qua 
.,ct:vcrumcumD. 
ccremqnc perduxiftet, .eftudini a,bter A l t a r e r S & ^ 
A N D A L V S I A. 
Inqua ConventusHifyalenfiSy Gades. 
N D A L V S I A Hirpani^Ba:tic^pars5nomenadepta didaque q u o n d a m p u t a -
tur ab Vandalis, Gcrnianiíe populis 5quos olim ad hxc ufque Loca devcniííe, multi memo- N ^ 
rf* produnt, Vidcndi pmeraliosRodcricus Sanóiius parte i . Hifpanue. cap. v u . Anto" ^ t n d T l 
nius NcbníTcnfis in Decadum Prolegomenís, loannes vaf^ us Hifp. Chronico cap. vin". dnila.! 
Sic igitur, utnonnullis nomen penitius rimatis placer. Andaluza appellatur qnafi Wen* 
denhuys^  Vandalorum Domm. Marius Arctius ^ í ^ / / ^ ^ vocatamauguratur, quafi^íe Lu-
fitaniam^ mutatis nonnihil litceris, AdOrtumhabet Granatam, adSeptemtrioncm Ca-Sim* 
ftellamNovam, adOccafum Pacenfi Silveníique Dioecefibus&Ana Flumine termina-
tur,ad Meridiem Atlanticum fpeítat Marc. Hujus precipua pars Convenm Hiffaknfis. Hic 
ab Ortu Cordubenfe territorium, ab Occafu Algarbiorum fines haber; qua Scpteratrio-
ncmfpe^atjeam Luíítani^d¡tionemattingit5qu^ Magiftratus S. lacobivocatur.C^tcra vero Meridiem verfus Ga-
ditano Conventu>& Océano clauduntur. Cíelum hic indulgens & felici quadam hilaritate & temperieridens. Ter-
ranuc in univerfo hoc traitu ad miraculum ufque Frumenri, Vini, Olci & omnis generis Frugum feraciífima eft5quú 
¡bus longtnquas &tranrmarinas Provincias replct. Secundum Plinium Hifpaniaj quacumque ambitur mari Italia* 
laudibuspróxima : quoddeeaB^ticcE partepotijTimumintelligendumpiJtamus3 qusead Hirpalenfem Conventuru 
fpedat-eft enim Océano & Zephyrilenibus flabris expofita. Hcec igitur Regio infigni rerum omnium fertilitate lu* 
xuriatj eo nomine univerfí Orbis provincias longe fuperans : camque mérito Pliniusante Italia laudes pofuiíTet, ni-
íí Homo Italus patriam anteferre voluiflet. Poét^e quo fclicitatem atque infignem hujus regionis ubeitatem deno-
tarent, campos Elyfios in ea conílituerunt : quo figmento excellentem prse ómnibus alijs terra? fertilitatem efferre 
voluerunt5ac indicarc,ei nihil deeíTe quod ad vitam laute beateque tranfigendam optari poííit 5 cura ali^ vel fertiiif-
íimse Provincix3alicujus tamcn rei plerumqne laborent inopia. Hic etiam Pecorum oranis generis magna copia5 fed 
prsecipu? Cuniculorara3quos plerique Lepufculos vocant,quorum frequens exercetur venatio;ne malum latius fer-
pat-plantis cnim vaílitatem infenmt, &fata depopulantur. Andalu\iam nomen a Vandalis habere fupra diximus, imperium 
quod hi a Gothis pulfi hoc loco fedes fuas fixerint.-aquibus poílea ctiam cje¿li in Africam concefferunt. Res ira feíe Majorm* 
habet. Rodericus vicefimusquintus Gothorum Rex, in quo eriamRegium Gothorum nomen defecit, Comitem 
quendam lulianumprarfedum conftitueratMauritania Tingitanse i ejufqueabfentisinterea Filiseftuprum intuliu 
Quo pateraudito Saracenos ex Africa evocavit jufliffimum dolorem fuum Regis vindidta fatiaturus. Hi Annofa-
lutis I D C C X I V Duce MuzamiíToperangufliasFretiHerculeiingreíTi, biennij fpatio totam fere Hifpaniam occupa-
runt5 pra?ter Aftures natura loci muñiros. Pericre tantillo tempore utrimque feptingenta hominum millia. Sarace-
m potiti Imperio, Chri(lianorumque(quantum fícripotuic)Religione extirpata5regna interfe varie partiti funt.Pri-
mumfecereCordub^quodipfivocavcre Akmlibeticum. Alterum apud Hifpalim. Tertiumapud Carthaginem 
novam : donecaFerdinando inhislocispulfiGranatam conceflerunt AnnoCID ccxv i&a Ferdinando vipeni-
tus ejefti funt Anno C I D cccc3 xcjv. Metrópolis efi: qu^ e Hifpalis Plin. iWátAí? Ptol. Biffd Silio; Spilis Gratiano- ^ *** 
liodicSevilla. Arias Monranus putar Htffdim nomen eíTe Poenicum, ex Spilavtl Spala deflexum, quod planicicm 
feu virentem regionem fignificat. Alij3 inter quos F. Tarapha ad Hifptlim Herculis Libyci Filiuraj nomen conditio-
nemque referuntR¿dá£CiiflsJ3^^ quum ab lulio Cafare condiram5exque ipfius & Rom? Vr-
bis vocabulo luliam Romulam notaífet appellatam, a Pdlisfuffixis in loco paluftri fie didam memorat. lo Gcrunden. 
Epifco.nonimprobans Ifidori Etymonadícribit videri vocatam Hifpalim a Palude qua? máxima Vrbem circumdat3 
Vrbsad BcetimSituamceniíTimo excellens.Ambitu magna. Forma fere rotunda, Vifupulchra^ Templis celebris, 
•^ Edium pulcherrimarum frequentia exculta. Tam multa de hac Vrbc preclara commemorari poffenr, ut natura fie 
inde&tritura vetuftateProverbium, £lm no ha vifio Sevilla^ tío havifto Maravilla. Cum alijs felicis ingenij aiumnís 
jgaudet: tumBencdido Ario Montano, nobiliffimo&fummoTheologo, plurimarura Lin^uarum cognitione üu^ 
fendo. TeftanturidOperaab ipfo edita, qu^fummamcjusadmirationem apnd omnes excitant- Metrópoli vifa, 
reliquarum VrbiumnonnullasindicabOjOrdinisincuriofíor • fíe tamen, ut quafque Metrópoli fuá? próximas primo 
loco. Offert fe quinta abHifpali lenca PalatiumvdPalama^ quod vulgo P^/^W, íicdidumab Arce perantiqua, 
quamlateri habet adh^rentem.Viafitum^ua? adS. Luc? FanuraFretumq^Gaditanum ducit.Huicfuccedunt Cak~ 
r^?opidulum in Montium5qui in Mcridiem Malagam verfus fe extendunt aditu fítum: & Cabecis verfus Libouotum 
ad tertiam leucamOpidum.quod vulgo Lcbrixa : NjjjSsíorcí Ptol.Plinius Fe&eriamcognomimt. Situmfuitolim inter 
Bsetis iEftuariajhodieodo paíT. M. ab flumine^blimatofinifleriore Alveo.Conditor perhibetur Liber Pater. Opi-
¿ulumeftperamoenum&pulchrum cum Arce perveteri, Agroundiquebeatiífimo cinflum. Civcnobilitatumeíl 
^lio AntonioHifpaniíe totius Ornamento. QnxCarmom vulgoKcl^ov Strabonieft, Carmo AntonÍno5 x ^ o v í a 
Vtol.Marchem hodÍ€¡Coloníaquondam, inquit Onuphrius exantiquabafí, Mareta. Situm eft hocOpidum in Colli-
culoquodam, ubiqueplaniciesfpe¿tantef Sunt& Andaluzi^Opidal^addextram Bíetisripam: AxalHavcxu&ls 
lapidibus tefteClufio ; Fk^ium Axalitamm Amhroño Morali ex antiqua ítem Infcriptione, inter Hifpalim eft & 
Cordubam. M-Oroffi óliiax Cluíio drrawiynbtantibus Plinio3Anton¡no&prifco Lapide, ojpwa, O^VA Appiano, 
Ovprcúv Strab. Vrfo Plin.cui & Genua ( forte Gemina) Vrbanorum • Vrfaon in antiquis hujus loci Infcriptionibus; Vrfyv 
Hirtio EceiazdSingulim fluvium hodie Jw /ve l Cto/'/jPtolem^o cluit A&ytfi AuguflaFirmacognominatur aPli-
nio. Quod Opidum non adeomagnum3hodictredecim ab Hifpalileucisviíitur, inter eandem Hifpalim & Cordu-
bam medio fcreitinere,addexteramB^tis oram Pena Flor ^ Vtol^ putatur i W ^ A ^ ^ y ^ A ^ in mediterraneisTurdu-
lorum llipacognomincItálica Plin.quiHifpalenfi Conventuiattribuit.Decimo hiñe Miliariad ejufdemFluvij riparn 
eft Corduba noMfa PtoL Cordova vulgo : Plinius Coloniam Patriciam tradit cognominatam, quod etiam ex antiquis 
Marmoribus probat Moralis. Corduba tanquam Cor Batís dicitur loarini Gerundenfi. Alumnos habuit rei milítaris 
cloria do&rinseque ftudijs pra?cellentes.Beata hodie eft Corduba^xxtex alia multaboria/ertiliífirais Agris, Hortis a-
nioenilfimis Aquis faluberrimis.Solum Corduba vocataureum Silius Italicus lib 111. 
3 Nec decus aurífera cefavit Corduba ierra. 
rtvitfirt T «ícis ab Corduba verfus Mcridiem Mons eft Mawyyxlgo Monte Major. ov^U exlftímatur Ptol. Turduía 
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rumlri HifpáfliaB«t¡caVrbs:r^Antoninos r l k v M t cftapudaiwSkorcm B c l l i t a m A ^ 
enfis-Deccmab CordubaMilliaribus Mons Aureus* eft Montorovocum vulgo: Efora crcditur Antomm. M.le apud 
Ptolcm^ütri pro Evora, qnum illaík non Bcctic*, fed LiiUtania:, peius autcm in vulgans P mi) Co-
preratur : quodqueap¿dlacüctiam addit5 Buhidm: hodie eftl. ^ de Haud procul hmc quarta 
feLeuC^^^^^ cKquod Hifpanis Xcrcsdela Frontera diatur.quafi Hirpani^ ex hacora vcl 
reíc^eucavenus vuirurnum ^ P 1 ? " ™ ^ ^ IJv.&al js:/^Anr.pcradfpu-ationcm.^/w 
Initium vclTermuius.HocNavasicrusin Jcm.putateiícquoa ^ / ^ ^ A V . ^ j ; r . t > , w í M • Vi ' '5 j ¡iliim Hfp circa Guadclcrcn Amncm,qui vulgo LMafadc Aíla* tamenMor.Scnbit adhuenomen retiñere vcl locum illum cllCjCirca ouoa^ ^ j ^ ¿^^1 RentnJ nfljj¿ I A L i /-v i t i i i ^ n i-iiíínrtíkm^rram nntrtrum Inlula 1 cirelio in .ua?ns oitio v^cninm itaciiis a AbraliamusOrtel.haudniuItumabe(t,qniníubaKiiam purec cnu IÍ ^ ^  «k^i i . ,^^; , f ^ j / h é * ' n. ,.n . ^ - i c¿ i;k , T I r^fiiñ'vtTurris Adofiunii Lethesíninainis.quodl)0die B^tis oftio diftat C^mí7M Opidum.Straa.ub.i n Capíoats i u m s . n u y i v w " . T i ^ r rr 
» i A K T? j / i f** r 'pfl P n r t i f ^ M a r U vuboiV^^^^c^^XcthenrranfgiTffisoccurric vel Arábica 2?íí#m^omdum elh ciunomen ijonm¿>* man&^vuí^w / - i -t T T T • /-\ -
cum alijs Medina s ú o L Méridionaliora verfus Freturn peterttilus o t e ft C ^ / = f 
dum/ex Leucis diílans ab Gadinm Vrbeánlufiriffimo S.Luc^.qm & Medin* Sidonix.Dua W ^ 
turáb Georgio Auftriacoapud Ort.C^PtoLc.rm.nonfemel meminit Tul. cum ali)s Iocis?tuni n Ep ft ad 
Atticum^mqueab CordubaabeíTe M.P. C L X X perhibet Audor Commentan, Hifpanienfis, cujas erba fint 
vera, fatisarguunt,non bene Clüfium adferereC^/^ hodie cíTe C^%OT-.quod videret hanc ab illa non prot-
fus abluderefrm^quam C . r m ^ ^ 
dumvídetur.Non procul inde/W/^eft3vulgo J ^ O p i d u m cxiguiimqiudcm^cd fitu opcreqne clarum^Colii 
quemIatiirimaundiqiieplaniciescingit3impofitum:adeour oculo^ . 
rü acies extendere fe poteft, tam in l^tam laxamque planiciem locaque compalcua,vcríus Sohs exorrum, quam m 
Africa Montes&oram circa Merkliemrnecnoninvaftum&tunuiltuofumOccanum verfus Scptcmrrion^ 
cidentem.HincinCaurumiterfleaentcsobviamhabentii/^^. Sic nominant Opidum Plinius 3 alijque Latini 
Scripcores quód hodie vulgo Monda.Vwtzxw, tamen alij antiquam Mundam eiTe.qu^ hodie RondaVeU:MondamwtQxa 
Ctíjus antea memini5duobusindeMilliaribus exftru(aafuifleabArabibus5prifco retentonomine^ut mosillis.Viden-
dus Didacus Mendofius de bello ultimo Gratanenfi. loannes Gcrundcnfis Epifcópus lib. i , & ix Paralip. Hifpanis 
proculhincamotam Mundam.eandem/cribit-elíe cum Mundá 
Ínter C.Iulium C^farem & Cn.PompciMagni Liberes Cn Sextumqueconfulcndi Piutarchusin C^zxc^ Appia-
nuslib. n.Bellornm Civil. AudorCommcntanj de Bello Hifpanienfi^ Strabo lib. 11 í3Suetoniusin Cafare cap, 
xxxvi &in Oáaviano Auguftocap.xciv^Vakr.Maximuslibvii.cap.v^&alijXucannsli^ 
Vltimafunejia concurrant frdia Mmda. Silius Ital. lib.i 11 Bclli Póenici: JBí Munda Emathios Italü parttura Labores* 
Inter fluvios quibus b#cregioirrigatur, Bíetiseftlfidorodiílus quafi ^J jquod humilifolodecurrar.Hicncbilis 
AuroVcteribuseft5 &Olivetis.De'Auro Ariítotelesin Adrairand. Audit.& StephanusdeVrbibus?ubi deí^Mce, 
De Olivetis in Epigrammar, 
d t^is olivífera crinem redimitecoronay 
Aurea qui nitidis Vellera tingis aquis. 
Pifcofum Mare illis efunde quíeftushaud exiguus^ prseter alios Pifces frequens efl- Thynnus^ qui quereca gl|« 
de faginatur^ quse ad Mare ifthic abunde nafeitun Portus etiam cómodiífimos & oportuniífimos habet, Sunt autem 
in dicecefi Hifpalenfi innúmera Monachorum & Virginum vjrifadka» Monafteria.Multa ex his fena aureorum mil-
"liaannuireditusfcrunt.'Vnum certeCarthufianorumquodad Baetim in ipfoHifpalis profpedu magnificentiíííme 
cxftrudtimcft^fupra viginti quinqué milliarefcrt. Longum fit etiam Xenodochia recenferc, cumin una Hifpali 
tantum ultracentumvigintí numerantur egregie dotatarut multaocSomillibus anrcorum5nonnulIaquindeciiTi mil 
libus annnis locuplctatafint.Eft vero Hifpalis a;dificijs facris & Tcmplisomnium Hifpanis Vrbium ornatirtíma ín-
ter qute Templum Marice facrum^quonullum habet Chriftianus Orbis excellentius^fí operis amplitudinc & maje-
ftatem facra quadam hilaritate & pulchritudine venerabilem3& turrim fumm^ celfitudinis, c qua ad (latas horas fi. 
gnumdatur3editiírimo Síoperofiílimofaftigio admírabilemfpe^eSj ündein univerlam urbem & latiííime circum-
jacentes campos jucundiílimus profpedus eft.Quid Rcgi^ arcis ornamenta veré Regia deferibam? qua nullam ele-
gantioris fluétur£e3aut eratiorisvoluptátis Hifpani Reges habent. Quid fumptuofaDucum5Comitum& íUuflrium 
Procerumpalada: quidamcemíTimis fontibus & viretis ornaras civium a?desmemorem?Pr^tereoantiquosaqua-
nim rivos longe per arcus in varias urbis regiones derivaros^ recentiores S.P.Q.H.ingentifumptu & induftria ad 
Herculanas vulgo didas Columnas dedud:os58r publica voluptati dicatos, paluííri & uliginofa vaftíílímse arapliru-
dinis área confitis arboribus5in pulchgrrimum viridarium reformara^latiífimis fpatijs in circi fpeciem ad decuríío-
nes&voluptarias inambulationes relidis.Iam vero fuburbanos hortos ómnibus delitijs & amoenitatibus refertiífi-
mos totque per agros & ad B?tis ripas magnifícentiíTime exftruda pretoria quis dignis laudibus profequaturfequi-
bus naves commeantes, & ex utroque Orbe redeuntes quptidie fpedarelicet.Bonarum artium in ea ftudia, & nobi-
litatisexercitamentaapprimeflorent.Etutnihildeartibus mechanicis quibus adornara eft3 dicam, mercatorum 
commercijsopulentiífmia eft. Huc enim ex varijs mundi plagis3 potiíTimum vero ex India Occidentali mcrcimonia 
adferunt.Nulla enim in Indiam navis ex Hifpaniatranfmittitur3 qu^ non hic mercibus oneretur5 machinis tormén-
tifquebellicis?reliqiioque idóneoapparatunáutico inftruatunac naves reverfe hicexonerantur. Eftque incam rem 
ampia & magnifica Domus5qua? gubernatores & confules habet duodecim & a mcrciraonijs Indicis vocatur La cafa 
déla contraBionde las Indias.Vnáz fit ut híec urbs omnestotius OrbisCivitatcs^folavetere Roma excepta, dividís 
fuperet. R eftat ut de Gadibus Infula qua? hac etiam Tabula comprehenditur, pauca fubjungamus, Ha?c Gades Pon!-
• ponió, ycll^ex, Vto. & Apollodoro : Erjthia Pherecydi, nt Strabo tradit, Gadir P^nis aurore Solino & Plinio qui 
í^eorumlinguafignificare ait.Pavimentum lapidibusftratuminterpretatur Tzetza r Hifpani C ^ . N a u t ^ ^ 
ílrates Calis tMalis vocant.H^c a continenti anguílo fpatio,& veluti ilumine abíciffa eíKEt nunc in ca Vrbs cojmo^ 
minis; Gadt\ Qii\m ut Infulam Hifpani nuncupant.Vrbs ha?c quse Cíefari lib. 11 de bello ciyili Gades pluraliter no-
minatur, Ulia Gaditana Augufta nomen habet apud Plinium. Eam Phoenices primi condiderunt. Incola? navigandi 
peritia jam olim claruere^nequeab avita virtuteadhue degenerante Pr^cipuus autem eorum qu f^tus ex Salis con-
feíSione&Thynnorum conftat pifeatione; eorum enim lolemnis hic eft captura.Fretum quod inter Hifpaniam & 
Mauritaniam eft,ab his Gadibus dicitur C74¿///^w3ab Hcrcule Hercukum i Vxcini vocant Eíl 
de íMaroccoMautxnoñxms&e StrmmáigitmU 
jtrechde C t m l t a r ^ ú 
V A L E N T I A : 
A L E N T r A appcllationcm a fuá Metrópoli aíTumpík, Emporio Kobllílfimo; vene 
randícque Antiqiutatis. Ad Mendicm Murciam refpiciti ad Occafum utramoueCa R ^ h 
ftcllam : adScptemmonem Aragomam : ad Orcumlittora cjuspulfat Mare I n c e r n u m > ^ ^ 
Fruitur AeretempcratioreacclementioreCoelo, arque beatiore quarn ulla alia Hifpa-Wí 
niíepars : imo tanca Coeli temperie acZephyrilenitate Regnutn Valentía? ^auderetra ^ / z r f ^ 
dunt, uequocumque tempore, etiam Nativitacis leíuChrifti f e í l o ^ lanuano florum-"^' 
manípulos Incola?manibusgeflent, fícutalijsin locis Aprilí&Majo fíerívidemüs. • 
gna hujus regionis p'£eftantia5omniumque Rerum ut Sacchari, Vini^ Olei : ítcrn T r i t i . ^ ' 
ci^Oriz^vaiiorumqueFruíauum fertilitas5& copia. Haber & Argcntifodinas5 inloco 
quem Buriel dieune, ínter Valentiam & Dertofam. Reperiuntur & Lapides aureis ve-
ÍiisIincoIirqueintcrftindi,inIoco5qui nominatur. AdPromontonum P ^ y W ^ f u n t Ferri Minera:circa 
Segerhidm Lapidicin^e veñigia, equibus Romam devedaolim Marmora. In Piacento Alabaftrum effodícur. PaíTim 
Alumen, RubiaCaIx,Gypfum. Valentiam Vrbem diu Mauri tenuere longa Ducutn ferie: oppugnatam fepeab A- j m • 
ragonum regibus, doñee Rex lames poftlongara obfidionem tándem cjuspotituseft3ducemque ZaenMaure cum Maimm 
quinquaginta Maurorum millibus cocgit urbe cederé & Denkm confugere^auro^argentOj armis aliaq 5 fuppelledile 
eodem afportata. Defertam hoemodo Valentiam rex lacobus colonia miíTa colere iterum coepit. Coloni fuere 
Catoloni & Aragones,du£ior¡bus D.Berengario FalatiolEpifcopo BarceloneníirD, Ftdalo Cavelia Epifcopo Hucfca-
no; D. Pctro Ferdinandes d'Acagra & D.Simone d'Frrea Equitibm. Hi totam urbem Ínter colonos novos diftribuerunt 
habita cujufque ratione. Legibus etiam novis Republicam ornarunt. Infcripta eo tempore trecenta oóloginta qua-
tuorcapitafamiliarum.C^terumRegnititulum h^c Regio accepit circa annumfalutis feptingentefimum &o¿tua. 
gefimum oótavum^ut Ortelius exPetro Metinenfi5& Pctro AntoninoBeuterofcribit. Hiftoriafíc habetrHifen Re-
ge Cordubf mortuo ei fílius Alca nomine fub annum Chrifti nec Ixxxvm fuccefíít3 cujus patruus Aodala Valen-
tíseDominus exTaviaradfevocavjt aliumfuum fratrem3cuinomenCulema exh^redatufq • fuerat. Hi dúo fratres 
imgnis copijsadunatis proferí Cordubara^Nepotem Regno expeliere conatifunt-prflio autemvidi5 Aodala fuga 
íibi confuluit,Valentiamque reverfus eft.Maurorum autem pr*cipiü fefeínter Patruos Nepotemq. interponentes 
coremdeduxeruntnt ínter ipfosconvenerir3 ut Aodala fe VaIenti¿eRcgem inferiberet: Guíeme autem quolibet 
menfe ex reditíbus Valentif3 mille Moradini fpecunia? genus erat) inftruend^ menfa?5 & adhuc quinqué Moradino 
rum millia adres neceífarias parandasdeciderentur. Quibus paóiis cum Aodala aíTeníiíTerj primus fe Valentín Rege 
cornpellavit. Vdlentiam habitafle quondam pr^ter alios deprehenduntur Hedetani Ptolemaeo forte non alij ab Seden* 
tanis. Bifcargitani: fie ex membranis legitur apud Plinium : Metrópolis ipforum Bifcargk^ cujus mentío inNummo 
Germanici Cíefans^tefte H.Goltzio ; videntur pars fuiíTe Heditanorum 3 quum in ijs Btpargm nominet Ptolemseus, 
Zeónicenfes Plinio : quorum Metrópolis Leonica etiam a Ptolem^o in Heditanis collocatur. Mentío ejus ín Hubertí 
GoltzijTheíauro, ConteflaniVtol, a quibus Contefiania Hifpanise Tarraconenfis Regio apud Pliníum:hovum memo-
lia fervatur hodieque in OpidoContayna^ vel ut alijs efFertur Contentainaad fontem cjusamnis5 cujus oftio adpoíitum 
vídetur opidum Olivd contra Pytiufas Infulas. Lufones^quos adIberumfluvium ponit Appianus in IbericisNuman-
tinis vicinos^ad Tagi fontes pertingere feribit Strabo. Zoto^quorum Metrópolis Lobetum Ptolcmseo^quam Beu* 
terus feribit antea T^m^poftea ^w^,tandemque3ut hodieque, ^ / ^ m ^ didam. Torboku Appiano in Ibe-
riciSjSaguntinís vicini,a quibus TurbuU Ptolema?o3T>w hodie fortean. Celtiberúsy ut eos appellant Plínius lib. 11 r 
cap. iii3Pomponius Melalib.n i.capa cetcriqueLatin^quiCetó^m Ptolem2eo3quidam Caftell^ Veteriadfcri-
bunt3plcrique Valentiae.Illud fatis conftat Celtibcrorum Pomeria huc illue longe lateque fe extendiífe. Clunia Cel-
í i ^ / ^ finís Plinio vocatur.Poíidonius apudStrabonem lib. m . auftorcft M. Claudium Marcellum Tributum ex 
Celtiberia exegiffeTalentum nc:exquo conjeduram faceré licet, inquit3quod Celtíberorum natío fiequcntiííima 
fuerit5 &auri atque argenti copia excellens^ tametíi agrumincolerent íterilem. Nomen compoíitum ex Cdtis & I k * 
r^LucanusIib. iv: 
Profuglque agente vetuflá> 
. Callorum Celu^mifcentes nomen Jbcris* 
Sic SiüusItalícus l ib.ni Belli Parnici 11 : 
Venere ¿r C e l u f í c k u nomen lleris^ 
fíis-pugna cecidíjje decus^corfufque cremiri: 
Tale nefas cdo credunt Su^erífque referri^ 
Impajius carfat^fi membrajacentiavultur* 
Celüberi, apud eundem Strabonem, & confínales ipfís verfus Boream habitantes Deo cuipiam3 cujus nomen ¡gnó-
mur,plena Luna3tempore no¿iurno Pervigilium celebrant5choreas ducendo.In Celtíberis viciaos urbi Segedg po-
nit Appianus in Ibericis Tttths populos.InterRegni hujus mhtsValentia^ Valencia vuIgo5 Hanc Conteftanis Ptole- Vrbesl 
I R ^ U S ( C U Í xaMvrU) Heditanis autem adfcribit Plinius. In Nummo quodam sexto apud Goltzium eft C O L . I V 
V A L . i d e f t C O L O N l A I V L I A VALENTIA.HabetetiamNummumSuritaincujus unafacíeMcrcurijvíde-
tur eífc Caput^ cum inferiptione C . L V C I E N . C M V N . 1. Q- altera vero Cornucopia figura, fulmine tranfverfo; & 
infra cornu, V A L E N T I A . Mirum eft Strabpnem nullam faceré hujns Vrbis mentioncm3quum Chenonep^ oleajlri 
adIberi tranfitum meminerit,eaquecelebérrima fuerít bello Sertoriano5conflí¿i;u?quo.Cn. Pompeius juxta 
eamdem Vrbem Herennium & Perpennam, magnos Sertorij Duces,devicit. Vrbs primaria eft3 ac fedes Epífcopalis. 
Regí Romo primordia fuafert accepra3 ut feribie Vafeusatque alijj quam ab ea Romam appellatam, Romaní mul-
to pofteriusamplifícatam&nobilitatam Valentiam appellaverunt3 vocabulo idemfignifícante. AtRefendio h x c 
fábula videtur3 qui eam a Lufitanis c^terifque Viriati militibus conditam & nominatam tradit. Sita eft intimo Si-
mis Sucronenfís receífuad dextram fluvij Turiaíripam : amariremotam tribus paíTuum millibus tradit Plinius. 
Ha?c Moribus & Inflitutis clara, Difciplinis liberalibus exculta : Mechanicis Artibus nobilis3 magnis Ingenijs fe-
!ix • PacisConcordiíequc Cives ínter íervand^e ftudiofilfima : Mulrorum Equitum fplendoreilluflris : Mercato-
rumcommercijsdiVcs. Silentionon pmereundum quodde Valentinís notatL. Marineus Siculus : ijsin more 
poíitumcífe fingulis annisfefto D . Matthia? 5 fufis precíbus fadifque obteflationibus3 adlocum Supplicíjs deftina-
tumire ibique Damnatorum Corpora;, five fufpenfafínt, fivehumi ]aceant3 fufeipere, oífaque fpaifa colligere 
moxautem omnia feretris impofíta ad commune Civibus ómnibus fepulchretum devela honorifíce, Sacrihcijs 
J Orationiburqueperaílís, Terríemandare. MemoriíeproditPetrus Medinenfis eífe in hac Vrbefupradecem mima 
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V A L E N T I A 
Pufeon.mAqnsVte/rntumeftapudH^^ ^^ ^ 
extrcmo.Stctit olim ad npam Ttin^ finiftram^aud P ^ ^ ^ ^ Straboni, & 2 ¿ M & * 
paffibus ab Mari ícparant) Sagmum., Heditanorum urbs ^ f ^ S ^ Morvc/refic di¿S,9Ut quídam 
cenfcnt3ab U u r ü ^ ^ t n t h o r ^ acccpiíTe volunt. Si-
quídam Sagunmm Hercuhs fíhum conditorem calce durata erant3 ícd inter-
. tum defcribitSilius Italicushb.i Sagunti ^ ^ ^ ^ ^ f ^ D amm, codem ab. Zacynthijs ipfo» 
lita luto^uaur^ antiqu^ generc,Conftat ex P1^ g ^ & ¿rHmn¡s Po¿ponia 
Mel^. De expugnatione Vrbis nobihfllm^ C ^ u f ^ o b ^ COSS.confulendi Livius lib. xxi,Po-
f n i ^ i h M u r o ^ e £ e r ^ ^ S g ^ 3 ^ ^ y s . E T . P o P V L V S . S A G V N T I N O R V M 
C L A V D I O . I N V I C T O . P i a F E L I C l J M P . C A E S 
P O N T . M A X . T R I B . P O T . P . P . P R O C O S • • « ,r r r ^ 
Non ignobilisiri Valentíalocifunt hodieque ^ ¿ ^ ^ ^ P t o I e m g o & S t r a b o n i u t i p l a c ^ 
TaraDhl Emanuel^  & alíjs: Segrohigam híbcnt Numini Augufti. Incola? Phmo Segobme^es-cos in capite 
C e k í b e r L p o n e n t i . ^ ^ t a m e n M o r a l i cenfetur imefta^dCéc^ el G r i e g o , ^ fententi» cft loannes Ma-
riana Hieronvmus Sunta.ubi fuerit ^rtó5dicitfeignorare.5^^meminitantiquriMarmor}quodTarracone. 
1 JL. A N N I O . L . F . G A L 
C A N T A B R O 
F L A M . R O M A E . E T . D I V O R . 
A V G V S T . P . H . C . 
O M N I B V S . H O N O R I B V S 
G E S T I S . S E G O B R I C ^ E 
D E C R E T O . O R D I N I S . P E C V 
, N I A P V B L I C A S E G O B R I C E N S E S . 
D m X O / ^ ^ C u t volunt Elorianus, MoraliSjClufiusjapud Ciceronein& Plínium, qui ¿"///'W^mw cognomí-
nath'gnp'mov & H'^ ípoirKatxréioi/ eft Straboni,haud procul i^íwmPromontorio. Cajirum Altumwz Hifpaníse Cite-
ríoris valida, Amilcaris Poeni cxde infignis apud Livium,hodie, ut vult Beuterus,^/^//^ vocatur :FIoriano cft C A -
jlel-Seras.incibilis Livij;qu£e Indibilis Frontino, ubi Annonem Carthagincnfium Ducem ab Sdpione fugatum nar-
tzt^ chelua cenfeturFloriano fubdubitanti tamen. Illici Plinio iKmcts Vtol.Illice Pomponio,7/í-¿ Colonia nummis KM* 
jciusv^ etiam Ptol.(undellücitanusSintis} hodiealíjs Alicama. alíjs Elche^quod propíus accedít. Belgida Celtiberia 
Vrbs nomen adhuc retínet. AÍtpia qvx & B ' ^ T U Ptol. funde Heditampopull) Liria hodie eft Clufio & Morali. Olietá 
o'pfAíjPtolemíEÍ Floriano, Horivela & Oriola Gomecio eft & CluíioiZamora Nebrífteníi. Livij Bíy^paPtoL 
hodie Bejar Bcutero & Vafteo Clufio Vilkna eft.Qu^ Setabis Strab.vel S-í^tó antiquis LapidíbuSjtefte Cluíio3hodie 
Floriano ludíce Xativa cluir.Fluvios habet hxc regio inultos,imprímis veroTuriAm quem Pomponius Buriam Do-
Wlmm, ^m.Pto. nominar. Incolas Arabicam vocem Guetalabiarícwzxmt, qux vox aquam puram íígníficat. Magnas hic 
fluviuscommoditatcsjlocis per quce fluir adfert. Non eftadmodum profundus, nec ejusripa; multum attolluntur, 
fed terríe fere jequalis fluit.-omnes alíos hujus regni fluvios pulchritudine excellit3ultra modum, ob fcmper virentes 
ripas3rofis varioquegenere florumcoloraras, amoenus.NernoríbushícafonteCqui in Aragoniahaudprocul Opido 
Tewe/tfjufque ad oftia utriumquea Naturapulcherrimoadfpeííiuveftírur: ubique Vitex3"Platanus, Pinus3ali£Eque 
numquamfronde carentesarbores:ira ut veré deco Chudmms,Floribuj&rofeisfirmofis Dwiarifis.'Eft.&.Sucro flu-
yíontdt v^XuMr novo nomine diftus.E montibus hic orirurOroípedanis- Habet Valentía dúos Montes3quíbus nomé Ma~ 
rióla & Pemugolofa{Kvi^ tm cupedinaria Latine díceres)ínquos, quum Stirpibus rarioríbus Herbifque varijs abun-
dent3quotidiemagnus Medicorum & Herbaríorum numcrus ex diveifís Hifpanixpartibuscófluit.Nunquam non 
Opera. rari quid ibi fe offert. Valentía Urbs autíquitate venerabílis eft, ibique ad noftram atatcm multa perdurant antiqua 
rablíca, marmota,Romanisinfcriptionibusinfculpta, quarum quídam videri apudBeuterum, Arabrofium, Moralem,Ho-
tomannumin Csefaris Ephemerides, & alíos, poíTunt. Inurbe Sagunto nunc A/^W^Theatrum & Scena3aliaquíe 
multa Antiquitatis veftigia3ut SepulchraScrgiorum, L Galbíc3Scrgíj Galba;,&alíorum ejus gentis, ex quorum La» 
pidibus conftrudum eft coenobium fratrum Trinitatís. Academiam habet Valentía cdebrem,in qua S.Dominicns, 
ScholÁ Ordinis pr^dicatorum auaor,bonis artíbus Sacrscque Theologice operam dedííle fcríbitur. Praiter hanc in regno 
ValentiíB eft & Academia GW¿w4,quam non ita pridcm ercxít Illuftriífimus Gandís Dux, ut ibiprscipue Parres 
Societatis Iefu,ad quam feípfum qroque contuliífe fertur, philofopharentur. Valentía quod ad adminiftrationctn 
Reipubhcs attinet3facile omnes antecedít Hifpanice Civitates. Ager hujus urbís máxima ex parte a Gente c Mauris 
oriunda,& paternum five avitum ferraonem ac fere vita; morera adhuc ietínente3colitur.Illud autem non omittendíí 
Oúftck ^ 0 4 M-Jullius in Valentíalaudem protulít oratione inVcrremultimacr^/W/m (inquit) hominum homMi-
Mercimo- ™ruw ^ ^ « ^ . M u l t u m Byffi hoc in regne pararur:Sc(ut de lanificio & pannis ceteris totius Hifpania.'mclíoribus: 
m . * f f3™/ v a f Jetiam Porcellana conficiuntursmula Italicorum. Valet &Valcmia commercio (ut feríbit Olivarius 
YalcmmupuMenatorum maxmo. Nam inde expommur varia & mulu mnes, inprimis holoferica tcUfcre omnium co~ 
Z Z n t f í n t n r T * ' ?1f1 ^ 7 ¿ " ^ ^iliam & Sardmam0& if panni vocantir contraBi: «r-
L m n r i h ^ BeuterusTheologus ValcntinusRexHifpaniíe 
C A T A L O N I A 
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A T A L O N TA CM archa Hifpmica, Comiutus Barcinona ac tliffamdrum Marchmatm O-
lim nuncupabatur. Pritnam fe ha^ c Regio in Hifpanias ah Ortu üolis ingredientium pedi- %eaió^  
buscalcandam prsebct. AdOccafum próximos fibi Valentinos & Aragoncnfeshabet: Nom'm* 
abillis Alcanare feu Cenia fluvio, ab his Arneíio alicubi fluminC;, alibi amnium Ibcri 
Sicoris3 acNoguerse Ripaciutianse quibufdam partibus feparatur. Ad Meridiem in Me-
ditcrraneum Mare converfis frontibus omni fua longitudine tenditur. Ad Ortum in 
Salfulce Lacu munitaque hujus nominis Arce, ibi a Carolo V Imp. exftru¿ia3 contra 
expugnatu difficile Leocatíe Caftellum, quod in fronte eft aut aditu Gallia:, vicinara 
tangic Aquitaniam. Ad Septemtrionem denique Pyren^eis Montibus tenninatur. 
Habet in circuitu amplius milliaria Itálica oflingenta : in longitudinea Salfula^  lacu 
üfquead Valentinos duccnta & quinquaginra : in Latitudine vero a Carolirana valle, feu a Coronara Abiete ad 
Barcinonenfeufquelittus nonagintaquatuor. Aere gaudet fílate ubique commodo^hieme ternperato, in littora- ^  ^ 
Ü pra?íertim3 qu^ Auftraliseft/fuiparte. NamquaSeptemtrioncm fpedat, frigidum latís Scnivofumilium haber. 
Tota eft plurimummontofa, príeterquam innonnullis fuis regionibus. Prarahabet herbida, pafcua larcflorea3 
gratafquefupramodum convalles. Terrauniverfim Frumenti, Lcgum¡num5 inprimis vero Malorum^ Vini & O-
léiádeo fefax, uthorumproventu nullialteriregionicedat. Nec defunt ei Auri5 Argenri reliquorumque Metal* SoUfmB» 
íorura Fodina% Teftantur illud Auri Argentiqueramenta;, qu^Sicoris fluvius5 nonnullaque alia Cataloni^ flu-
minaexlocis, perqu^fluunt, cura inundant, abradunt. Ferrum infuo genere optimum magna copia hic efFo-
ditmyiiinori jEs.Stannum, & Plumbum. Nuper inventa eft prope Signimontem Vena ferax gemniar violáceo per-
lucentiscolore^ Amethyftinomen fortit^ quodufquead vini colorem accedens priusquam eum dcguftct in vio-
lamdefinat. Gemma Onyxunguis humani fimilitudine candorem pr f^erens3 intervenientibus venis quibufdani 
Sard^ & lafpidis colorem imitantibusa in Opidi TiviCcT confinio : Hematites vero fiftendi fanguinis virtutem 
habentes^  in Rubricad ortu reperiuntur. Copiofa eft apud Dertofanos lafpidis lapidicina, multis coloribus tran-
ílucentis Purpureo, Viridi5 Pallido, Rofacco, Albo & Obfcuro. Tarracon^ & Beuda? varia Marmorum genera 
CxTerrse vifeeribus eruuntur : & in Sarrealenfi Opido folidiac tranflucentis Alabaftrita?effodiuntur5 ex quibus 
cumfiantfpecularia, hoceftfeneftra? admittend^Iuci& excludendo vento idónea?, ipfi funt profeso fpeculares 
illilapides, quibus Citeriorem Hifpaniam featere fatetür Plinius, Populeti confínium Alumcn, arqueetiam ChaL 
canthum5vulgo Vitriolum3quod& Atramentifutorijnomenaccepit5confert. Vtiliffimafunibus Cannabisfcritur 
inCatalonia : ipfaqueeft, qu^ tcftePlinio, habet fplendorera linipríecipuum/tenuiratemque mirara3Torrcntis 
in quo politur, natura, qui alluit Tarraconem, ibi primum Carbafis repertis. Ex ipfis olim fiebant Navium vela: 
linde & Carbafaappellabantur. Et quoniaminhancrem incidí, non poífuminlaudemCatalonic^rerumomnium 
indigense copi^ nonreferre, Regionemhancafundamentoipfo carina? ad fuprema ufque carbafa confícereonc-
rarias naves, & prcefertim triremes, omnibufque armamentis inflrudas, Mari paííim apud Barcinonam committere. 
Innúmera pr£eterea perfaltuofa NemoraFcra? vagantur, Pecorifque ommgeni vis ubique magna. Collocan-^/^/¿^ 
tur hac Hifpani^ e parte ab Veteribus varij Populi C ^ / / 4 ^ Í K ^ g ^ v o ¿ Ptolcma^o, Ducatum c W ^ e interpretan- varkm* 
tur Villanovanus & Verrerius.7W/¿m5 Avieno.'EVJlí^í ProLiV^^roí Stcph. qui &/W/V^ urbem ubi nominar. 
Jlergetes Livio & Ptol . í^yjfr^ Polyb. lib. n i - Ldetani Plin. unde Laletania Martiali; Aaimavoi Ptolcmcco; 
Mwmh Strab.cui&E'A^TK^oi; omnia corrupte pro ACÍA^VOÍ : his adh^reban^ notante Strab. Act^ KctiYirccvoí. Cempfi 
Aimonio3^^^^nyfi0^^u^at^^0, íu^anos ^^ugujiinos cognominat^  K ^ S W O Í 
Ptol.Kepp^w; Strab. Ceretani Silio-Cem^Avieno-Ke^TOí Steph. horumveftigialatcreadhuc videntur in Cerveu 
za^ Pmgcerda^  Condado de Cerdama. Veneres y ficenim Xilander interpretatur Hifpanice Tarraconenfis populos. 
quiinterlberum &Pyrena^osad MareBí^poí Strab. Ifaacus Cafaubonus mallet AntoniniSécenos.Li^yes^ A^c^ad 
Sicanim fluvium Thucydidilib. vi;& Halicarnaffl lib5i. forte qui Avieno Ligares^dufitani Livio & Píinio, A ' ^ m -
reí Ptol. LarnenfesVMn.zá Larnum 6.ad Pyrensei radices.iAe^oVg? PtoLapud quod Dertofa urbs, Livio Ilercaomn-
fes^ Sc Ccefari forrean Ilmgavonenfes. u c c ^ m í ^ item nsí/oi^ , Fcenicularmm Campum p^onit hoc loco Strabo. 
Splendetautem Catatonía hominum robore, prudentiaquemirabilirerumgeftarum memoria, vi&oriis multa-
rumgentiumalternantibus. NamPoeniin Incolas, RomaniinPcenos, in Romanos Gothi, Sarraceni in Gothos, ^ ' ^ ^ 
ac in Sarracenos Galli, plurefque fupcrftites Gothi regionis adhuc Incola, acdeinde Barcinonenfcs Comités inw^* 
Cataloniaplurimum decertarunt.Bella autem,qua?moxBarcinonenfiumComitum fílij Reges AragonumNati- • 
onibns exteris intulerunt, vidoriafque magna cum omnium admiratione partas quis valebic referre? Baleares, 
wú^o CMajorica 8 í (j^ z'^ mV^ Ebufa, Murcia, Valentía, Sardinia,Sicilia&Ncapolis,ac in Gracia Arhena?, Neo-
patriaque indicare id poffunt. De Cataba Defcriptionem proxi-
rnam. In fummo Montis Cam in Rofcellionis Comitatu altiffimi cacumine Lacusquidara eft magnus, immen-
Ta: altitudinis,multis ¡Uifque mír^magnitudínisTurturibus piícibusabundans : ínquemfiquisconjiciatlapidem, 
tumultuanturillico Aqux, aevaporesin altum mittunt,quibus in formidabiles Nubes converíls, continuo tem-
peftasadeft fulgurar, tonat? ac grandinat. Fontem habet Balneolenfísager3aurei colorís, quidquidinipfum pro-
ncitur oftendentem. Eft & in Catalonia fons faluberrimus, cujus aqua frequenter etiam ac abunde f umpta non fo-
lum non eft ftomacho gravis, verum & multiplici languore detentis hominibus miraculoíc medetun HuncS. 
Ma^inuminárido, montofo,íaxeoque loco, fufis ad Deam precibus, báculo fuo aperuifTe, fabulantur. Contra 
AufotumOpidui-n3xii ferme funtaereifontes, noóiibus acdiebus,hycme & íeftatetenuem femperfpirantes ae-
rcm híemecalidum^ftate vero adeo gelidum,utvix exiguo etiam temporis fpatioquis illum ferré poífit, & aquie 
hvdrias ibi in antris quibufdam data opera ab incolis conftitutas, frígidas ac pene nivofas rcddat, delicatum contra 
ítomachi f^tumprcebentis potum.Sunt&Fontesnonpauci aquarum femper calidarum,quaMgnemibi indicanE 
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C A T A L O N I A 
latenEcm U Cerra?vifceiíbus. Plurcs cnim quam quatuor funt ejufmodi cahdi fontcs in Cataíoma, úhqixe otnna 
nonparumubercs, &raultis opituiandi generibuspi^aantcs : adquos pioptcrca plurcs undique confluilnt in-
f M » . firmi. R¿vis ítem Catalonia affluit acabundar3cum quinquaginta fcnnc pcr ipfam dccunant, ijqueomnes pifcofi: 
ouidam parvLfcd rpe¿labiles5quidam mediocres,& quídam dcnique cckhKS.Tetm ncmpc(qiu& Eufdfiv) rechuñt 
(qui & Tr; um) Fluvtmm (qui & Clovunm, & VlumtMm) TicerTordcr* ( qul tkTArmm ) Bcjottum (qui &Bifoíío, & 
néttth) íiuhricam. Cinta, Sicom&lbérw. Hi omnesinMareinfluunt, pretor Cmgam & Siconm, quorum illc in 
• M ^ Sicorim. hicveromlberum, qui & hbrutíi alipf umque fluvionim aqmsaudus unus e majonbus cfficitur Hifpa-




I q S d S S S S ^ S ^ rcperiturin Cardón* opido nativi faluberr mique 
fa i S t T c X ^ varié rcfulgens, inquo (ficut de Oromcno MonteInd^refcrt Phm.) Sal 
S d i t r e n T e n r R nafci cnim ómnibus eít pafpicuum • imo& eo ampliusinalcum crefcereMontcm^uo ma-
ofs¿ in e i u S Aliud etiam in eo mhabile,quod cnm locus m quo rcpentur Sal. fterihs fit mhilque 
liena P nostamcnac Vites plures habcathic Mons. Magnumprovemt cxeo Duabus veaigal. In Epiícopatu 
Gerundenfiad AuftrumColliseftalb^tenuifquearen^qua: (ficutin Libya) ventohincmde, magno cum iterfa-
cientiumpericulo^u-cnmfertur. Magnum provenit ex coducibusvcaigal. Hocautcmloco C V m c m Scrratum fi-
lentio pmerire non poííum, ad Occafum feptcm Leucis a Bcrcmonadiñantcm. ^ditiífiraiis eft ac fcopulofus un-
dique ad modum ferr^faxiseminentibusquafi lafpideis plcnus^qujbusinPyren^os^cInlulx^MajoncKrcmo-
tiffimos Montespatet profpedus.Vndecimmiliapaííuumin circuituhabet. Nonnulh in co Icatununt fontes: plu-' 
res eicniir herbas quibus infigncs funt & peculiares vires; Rubricatoque fluvio ad Septemtnonem alluitur, & tan-
Opera fu- ¿tm fícut Soradus in Italia, & in Galika Tabor, folus ibi confurgit. Quapropter fuo afpcdu non parum deleélaf. 
bhca & -ísinnc Ut ad opera publica & privara veniamus. Plurima inhac RcgionepaíTim Templa, multaqueubique clara 
f ñ m a , Coenobia_ inpdmis memorabile S. Michaelis a Fago Templum,intra fpecum conftrudum, pervetuftumque Benc-
didinorum Coenobium, fuper cujus teclum fluvius quidam parvus, quem Ittcolae T^r^vocant decurrit, & inde 
flatimdelabitiir,acpr*ceps ruit, prajeipitationeque fuá, & aura inde confurgente plurimum oblcóíatadftantes.Tot 
príeteieafunt sedes ,& luculenter quidem exftrufta?, qux ab urbibus, opidifqucfejundíe per totam Regionem ita ia 
planiciebus, Agris, vallibus, Collibus, Montibus, filvis ac Nemoribus paffim funt fparfe, ut tota Catalonia urbs u-
na quodaramodo cenferi valeat. Caftcllis, Arcibufque natura, loco, ac arte munitis ubique abundat .Principatus ti-
Ratwgu- tulogaudet Catalonia,complediturque Arehiepifeopatum T^wwf»/?»?: Epifcoparusvin, Barcinonenfem ^ Gc~ 
psrrmdi, fufldenfem, Vrgellenfem^ Ficquenfemjlerdenfem^ Dertofanum, Hcrlua, ac Celfona, Ducatus dúos, Montis all>!,8c Cardot2£, 
Marchionatus Y,Ilerdenfem^ Dertofamm, Pallearienfem^Camarafenfem^ Itonenfem: Comitatusxvm. BarcinoriA (hic 
autem omnes alias longe fuperat Catalonis dignitatcs) Gerund^ Vrgelli, Cerntams, Bifuldim^Rofíellionis, Empria-
rum t^ífifoni*, tJMimrife, Prdtafim, Palmofij^  Petr*lat<e, S. Columba ¿ueralto, 5. Columba a Scíntiílijs, SavalUnij, Val-' 
lisfogm&i Guimermi^  8c CMontisacutí. Longum elfet Ledlorique tíediofum ,hic commemorare Vicecomitatuum BaJ 
y/ fScijofo, ronatuumqnenumerum. Academijsomniumfciendarum íex eft infignis. Lanificio, Artiumqueomniumopifícijs 
pfífísift» ícatet, ex quibus Incola magna ex parte viólum queerunt. jesalienum diífolvunt, familias fuftentantjOpcsqualcf-
cunque conquirunt, aut partas tuentur. Sed hcec de Catalonia fuíFiciantj ad alia tranfeamus. 
1 
T R A G O N I A E T m 
C A T A L O N I A . 
R A G 0 N 1 A v á Autrigombm^ Hifpani^ populís^tefteLaurentio Valla: aTarmcone 
^antiquacivítatc?ut Antonio Nebrifleníi&Vañeo placct.nomenacccpit. AÍij ab K^Íra-Regio. 
n gon<Lj fluvio3qui illic ortus Ibcrum influcrc pcrhíbetur.Nonnulli ab Hcrculis Ara Agom- Vhdt M a 
MufyutJ Ludís derivant: quod fi verum, mirum tam altura obftinatumqucapud Vcteres 
Scri.p_towsde%^rtgonia':d£c filentium. HuicRcgno[adhíerent ad Caurum Navarra ad 
Vulturnum Catalonia3qna Africocxpoíita5Caítiliam ípcdar^quaAquiloni;, Pyrenaosc 
habet montes. Regio utplurimum afpera &ficca eiT:5máxime verrusPyrena?um5 unde 
ad multum itineris fpatium nullas habitationes reperiuntur: funt tamen hic Valles non-
null^feracilTimseoptimiFrumenti, &Frud:uum5 quje mirum in modum ab aquis ztya-Solífmilt* 
vantur.Hujus Regniprimum Regem omnium Scriptorum Calculi fadunt.fílJ-
Hic faftus eftRex Aragoni¿eannoChrííliciD xvi. Húic.fuccejSitFilius ¡ji'-mftm : Sanóiio P^mquinonnullaOpi-
da Aragonenfi adjecit imperio: Mortuo autem eo & fratre Alphonfo fine Prole Mafcula tertium fratrem Ranmk 
rum Monachumin coenobio agentem Regem conílituunt^quiunicam filiamin Regno fufeeptam Vrracam nomine J^mmu 
RaimondoBarcinonisComitilocavit. Hic porteaSoceroin Regno fucceíTi^ adjecitque ei civitatem Barcinonen- alorum 
fcm. Dcindc,exfucceíIione/4^^circiterannumciD ccl.annisxl id regnum tenuit,qui Alfonfi x CaftcIIíe regis 
íbeer fuit36¿Baleares Infulas expugnavit, ac Valentiam civitatem regnofuo adjecit. TctYm\i\\\z filius deindefuccef-
íit,cuiNicolaus i n Pontifex conceilít regnum Neapolitanurarqniquenavali prcelio cum Gallis decertans: ex vul-
nere occubuit.Cui multi ex ordine Reges fucceíferunt. Sed de Origine RegniRegumque Aragoni^ Valentín & 
Catalonia?3aquibus & quomodoinitium habuerint5 deque unione eorum, legendi Rodericus Sanftius Hiftorise 
Hifpanic^Parte i cap.xin.Lucius Marineus Siculusiib.vn i deregibusHifpan, & alij. Metrópolis & Regni ca-
put C¿fár~Augu[la Plinioalijfque5 Cafarea Augufia Pto. Nominatur fa?pe in Nummis Veterum.In duobns ^neís Aiu 
guíti Vexillumeredum vifitur3 hafiainbafiadfíxaj quod fignumeratdeducend^ Colonia :iniino eorum adparet 
Auguftieífigies,&hictitulus,DIVl F . A V G V S T V S :in averfa parte.qua Vexillum eít C ^ S A R - A V G V -
S T A L . C A S S I O C N J I V I R . In altero circum Augufti effigiem A V G V S T V S D I V I F-& averfa par-
t e ^ C ^ E S A R - A V G V S T A M.P O R , C N . F4A.II V I R.Aliosalijs Icgcndosrclinquimus.SicPrudentius d 
^lartyribus C^far-Auguftanis: Cafar Augujlam vocitamm Vrbem. 
HodieC^rr^p, Academia nobilis^Conditorem ejus ferurít lubam Mauritania Regem^ ab eo Saldybam áppfl-
latam^ qxuñIui?<zdomum: pofteavero, priorerepudiato nomine C¿efar¿s Augufli nomenillifuiíreinditum. Sitaeftia 
Tipa Fluminis Ibcri^ocoplanOjex quo Iberusinfigni Ponte lapídeo longoquc(cujus etiam Strabo facit mentionem 
!ib. 1 1 1 )trajicitur* Urbis autem fitus Solea* Calcei formam refert. Portas habet quatuor ad totidem Mundi partes 
fpedlantes. Validiífimis muris ciñóla, crebrifqucTurribus probé munita.In hac Urbe Reges Aragonireab ejus Ar-
chiepifeopo^qui Pritnus RegnijDiadema folitiaccipcrc.Civitates reIiqua3?o/^ Latinis o V ^ Ptol. & Plutarcho in 
Sertorio, hodie^^rCives ejus ofeenfes Ca:farinominantLU':oy?my/j*^^^mcminit Livius lib.xxv.plutarchus 
auítor, Sertoriumhanc VrbemdelegiífcynquamFilijPrincipum Virorum Hifpaniarnm Obfides3 ñudiorum fpe-
cie3accitis Difciplinarum Magiftris5mitteycntur.Eftibi hodicque non ignobilisAcademia: j E ^ ^ rnendofevocatur 
VelleioPaterculOjUbi Sertorium interemtum feribitrin Vetuflis Nummis Vrbs Fttfrtx videtm cognominari • fi ita 
notas Y V . O S C A liceat cum Antonio Auguftino interpretan. TjriaJJona Civitas apud montem Caci quaraa 
Tyrijs & Aufonijsconditam fuiífe nonnulliopinantur. / ^ 4 3 jacens in convalIibus3 lacetanorum quondam fedes: 
CaUjuta^ campeftri Ioco3ex ruinis nataBilbilitanis3qu^ cum multis alijs Antiquitatummonimenris3medio Milliarí 
Hifpanicoab hoc opido hodie viíuntur, in Colle, qui vulgo BambolavúSatéola: Cingitur Mons illein orbem ferc 
sb Salove flumine? quem íitum BiUiii tribuit alumnus ejus & Civis (vide lib. i.Epigr.lxi i ) Valerius Martialislib.x^ 
Bpigram^ciii: 
Uiíunicipes Augujla mihi qms Bilbilts acri * 
Monte creat/apdis quem Salo cingit aqulít 
Sic Paulllnusad Aufonium3B/7¿//i^ acurisfcopulis pendentem3prodit.Quod autem in Monte^altam vocat idem 
Martialis ícribens ad Licinianum liba.Epigrama. 
y ir Celtiberis non facende Gentibus Videbis altam Licimane Bilbilim^ 
NoftrAque h m Htfyanu^ Equis Armu nobil^m. 
Inter Bilbilim&SegobrigamCqu^ hodie^^tóputatur) Sertorius& Metellus memorabilipra?Iío conflixerunt 
«tapud Appianum &alios eíllegere. B/A/3i?PtoL corrupte.^/^/^ S/tó/fecognominatur Martiali3ut jam vidimus, 
quemadmodum & in multis Veterum Numifmatum inferiptionibus. Sunt & alia Aragonix Opida : Barba-
firtm, Arcubus ferréis nobile: B^-nWPtol. Bortina Antonino5ut nonnulli CQnfent.CMonfomum in Regni fitumum-
bil¡co3ad C¡nga?npam3cui Collis imrtiinet.aquonomen Opido:conventibus Regnorum Aragoni^3 Valentiíeque 
4&PrincipatusCataloniíe celebris Sedes:Vulgo itf^f^fertilis agri Siapncifitus^r^interllerdam & C^far-au^ 
guftam^Td^oLípK^U Ptol. Gal l iam AntoninO;, ut Varrerius cenfet: Alij Gallicum locant, ubi nuncZ^^, in cu-
jus agro vctuftorum Pavimentorumveftigiavifuntur.G^r^ olim Forum Gallorum^Antonino inter C&far~AuguJiam 
&Pyrenxos.^/^^3in cujus folo quondam ftetiífecreditur Ebellinum^ Antonino cum alijs nominatum. Vrgclla^ 
Orgelhm Aimonio^^yi^ forte Ptol.Opidumhaud procul Sicorisfonte.Fuerunt&aliaopida/cdqu^ d i r u ^ 
rumquenulla hodie Veíligia.Inter illa non ignobilis CaUgurrls Napcajilia ab ea qu^ in Navarra.Hanc luli^ cogno-
tninedecoratamfuifleloquunturVeteresNummitJn^reo quodameffigiescftluvcnisAugufti.cumhacInfcriptio-
ne N A s s i c A3 in averfa faciejTauruseftfculptuSjinfigne Municipiorum^cum Inferiptionibus, fupraquidemTau-
rume A L A o infravero i v L i Aanalio cum Augufliimagine A v o V S T V S . M V . c A L . i v L i A 3 m averfa parte 
fupra Tauri effigiem, L . B ^ B , P R I S C O C . C R A V . B R o c Í I I V I K : in tertio cum Augufti effigie MV N -
c A L . i v L.inaverfafaciefupraTaurum n V Í R . t. c R A v i o3infra alteriusDuumviri nomeneft vetuftateex-
tritum. Poftcriores nummi docent hanc Calagurrim Municipij nomen obtinuiíTe. Civcs ejus Ca/Iagurritam nomi- i ^ 
nantur ab Cafare i belli Civilis Commentanoreofque corporisfui Cuftodes habuiíTe Auguftum notat Suetonius P ^ m ^ 
in ejus vita cap. xhx. Plinius A^/zmcognominat-Fluvij hic funt iberusác quo in Generali Defcripitione diximus. 
Stem Fluvius qui Gallego nominatur:cui jure vetuftas Gallicmomm tribuit,quod fummo tranfeenfo Pyren^o fupra 
Opidum cuiSaliitttiiúbtaen irapófitumimipfetéwaGalliaoríat.WíEtalij.EftqHchicfóns Sicoris qui fe Ibero com-
í üect. Aureas defért arenas-Pcíus va ldefa lubí i s . s*^ Gr«cis,Notat Beuterus Catalonica hnguavocan Agud-
G g g nava!. 
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J^'^Í' Hjfpnrur _ 
£1 
agí p ^ M—BB 
4í? 
p t C A T A L O N I A. 
I W kiW.Éjrtta Muros priores C a f e u g u í t e quam plurim? futit Dornus3& quafi ¿ X S ^ 
ftremMia Ítem D í ^ prope Vrbem in campo aócemÓimo fans grandis & wilgtus, quK vulgo ^ / ^ W nuncupa-
ilú 
c 
tur,de qua confulendus Mariníeus Siculus. 
A T A L O N I A . 
CJtahm* vulso Catalmm fequitur. Nomenilli irapofitum putat Volatenanusab Gothls, & Alanís, f c r M 
íticorum 
redolet 
? ^ hanc Vrbcm S^^S 
' Rer Hifo lib xi 11 qui & Situm cjus defcribit lib. xv.Fuit oUni multo mmor.quam hodie colpicitur5ab Lutore Ma 
r i sunofSe f t ad io remota .Habcbat Portasquatuor3quietotidcm Mundi plagas fpcaabant a^ quo fereomncsfpacio 
Ínter fe djftantes5qu^ ádhucínipfo p 
n u l l i volunt &qmeta: Agricultura Symbola. Lapfu temporis bis pnmhdis Muris fuperbilque Turnbus eíl cinéla, 
inque tantam paullatim magniíícentiam excrevir3ut multo mérito Caput hodie cenfeatur Catalonif .De Barcinonis 
Comitibus eorumqueorigineconfulcndi Rodericus Toletanus lib.vi.dcRcb.Hifp.cap.Tn.& L.MarincusIib.i^ 
Sequuntur hanc r a r r a c o r a f ^ m PtoU &Strab. Tarragona hodie, Colonra Tarracomnfis apud Tacicum, lib. i Annal, 
Vrbs olim t a m celebris?ut potiori Hifpanise parti nomcn dederit.Maritimarum opuIcntiíTima Mcl^ lib. 1 1 . Viqua> 
Vicque vulgo.vel r¿ír/^A'W¿6PtoLAuthctanorum Vrbs Gironaficrunda Plin.& Antoninorfe^v^ VxoX.Gertmdenfes e-
tiam Plinio noti.^^p^que A^r&xrct VtolDertofa vetuflo Lapidi.qui ibi cxtat^Dí'r^ Antonino AÍpnrír* Stra. Der 
tofam(Cíc enim legendum jPopuli funt apud Plin. Lérid&ftm Ptolcmaro^tephano & aüjs ífM%h llergetum Vibs.Si-
t u s ita delineatur abXucano lib. i v.Belíi Pharfalici: 
Colletumet módico penique excrevitin attum 
Pingue Solum túmulo : fuper htmcfundata vetttJÍA 
Surgit ¡lerda mmn: placidispr¿elai>itur undis 
Hefperios inter Sicoris non ultimus amnes, 
Saxeus ingemiquemfons amplecíiiurarcfty 
Hibernas fafjurm aquas$ 
Et qua? alia ibi de devi¿Hsad Ilerdam ab Cafare Cn. Pompci Iegatis5M. Petrelo & L . Afraniotqua de re plerie 
C^far.hb.I.BelliCivilis.qui etiamOpidum in Monte pofitum notatjPontisitemfaciensmcntionemíí^m^ Silio 
Lib m.Polybio l ib . ín .&Ptoí . -tffmtyov Stephano Empuri** vcl Ampurías VvlgO. ^te^Pomponio &Ptol, S&U 
nesy vulgo, ut volunt Beuteriis3FIonanus & Navagierus Manref^qmm VloYiznus^ihamgiam ab Livio vocari cen-
fet. Rofe. Rofesvtilgq • Rhoda Livio, fifaSt€phanó9fo^^ Strab. po&TroAts Ptol. C o l i b r a ^ í h ^ ^ V t o l . Iliberü Livio 
& Plin. iAiS^?Stra. £//^mPomponio? Vicus Magna? quondam Vrbis3& tenue Magnarum opum5addenti3vcfti»i-
i i m : CliberrizTú)w\r& Peutingerianíe, Alij tamen llibermn non Golibram^ fed aliud Opidura volunt: SatíuU» Poldus. 
Bumm Olivarius; l lUm Mercator. Prope faifas fanefub Pyren^is montibusfuerunr3quarum memincrunt Mela & 
Antoninus. SalfuU.hacus prope Narbonem GaUiíe.Ts eft^uera Strabo juxta RufcinoflcmJocat5pauiIüra fupra m a -
re, Salinis nobílem & Mugiles foffiíes habenrem 5 cujus rei JE lianus ex Polybio facit mentionem. Fuit & 5 ubi n u n c 
Catalonia, quondam lulia Lybica cujus rudera putantur eífe haud procul ¿z^ríí Opido.Item apud Pyvenxos.Cinnia^ 
m Antonino• Deciana Ptol. Hifpanice fub Catalonia adeenferi Terram Rufcilionis i n Pyren^is montibus difputat va^ 
rie lo. Gerundenfis lib. i . Paralipom. Hífp. íic diftam ab Opido5 quod Plin. Rufcino, Strab. ¿ w n t á * Ptol oW^r-
RufcmusAvkno. Vrbis veftigiaextant haud procul OpidoPerpignianojuxtaTurrim5qu^nomen cjus retinet.Vol 
Schob cant enim Turrim Rofcilionis. Academiam habet Catalonia Jlerd* celebrem & infignis antiquitatis quam Horatius 
p u t a t u r intellexiííe ííb. i . Epift. ulr. ¿utfugies Vticam aut m B m mimris jlerdam. 
Hic Calixtus i n . Pont. U . publice luris prudentiam docuit, tefte Platina. 
Sed de Hifpania qu^ difta funt haftenus, fufficiant. Nefas fit autem non adfcribcre 5 Coronidis qua f i loco p » 1 
clarum horainis Galli de Hifpania Teftimonium : quoquidquid inejus laudem & commendationem hucufq-a no^ 
b i s Vanorum indicio prolatum , tamquam per d m ^ u X a M fuccin£le nervofeque repetitur Gallus cuius mcmi^  
nimus, Latinus eft Pacatus, qui Panegyricum dodiífimum fcripfit Theodofio Imperatoria Hifpano. In eo íic Ínter 
aha loquitnr: tam proferto conftabit, eum Principem declaratum qui & ab ómnibus lep debuerit, & ex omnibus.Nam primum 
tibt mater HiffAma ejl: Tems ommbus rerrafdtcior: cui excolenda atque adeo ditand* impenfimMmm ceteris Gentibns futre 
musdle Fabncator Rerumindulftt, qutmc Auflrims obnoxiaAjltbus.nec ArBoisfubieBafworibus,media fovetur A x h í t r i 
nfquetepene.-qm hmc Vpnnm Mmubusjllinc OceanitfttbusjndeTyrrhem Maris Littorihuscoronau.mtu^folertisin 
mlutdter O r k s t n c M m r . Adde tot egregia Civnates-adde culta inculta^omnia^elFrumbustlena^l G m i h m . t d L a l 
nfenrum opm Flummum.adde radunttum Metalla Gemmarum. Seto Fábu la Poetarum, aunbus mulccndis repertas TUÉL 
mmulhsgenttbus atmbmjfe miracula^qu*dum fm-vera Jmtfmgula: neqamexcutio veritatem-. Sint {ut fcnbitur) c I X T 
ra froventu Uta m t m j Memvta memormr Armento-. C a m b i a cenfeatur Monte Gaurano-. Udia ¿rtdketur A m n e F a í h t 
dum mffam* um qmdqmd laudamr adfurgtt. Hac durifimos Milites, H«c exfcrtifirnos Duc s, ¿ c f a c u n d i f i i m s ofat res': 
m e claramos latesfaru: Use luduum Mater, H*c Frineipm eft: BAC T r a a m m i lkm. Use deincfs U a d L u m Z ñ t Z * 
m m m b u s , & a h m n o U m u h m h t h ^ ^ confiarenefaLs a u d t t i s ^ e u m d e d n H t h a ^ q u e m v i d e Z V l Z 
de Hifpania qu! volet,confulat loannem Vafeum, Marineum Siculum, Marium Aretium,Damianum a Goes Fran 
dfeum Taraffam, Epifcopum Gerundenfem Annium Viterbienfcm & Hifpanica Lingár Floriaimm a Can no & 
qui eum fequitur. AmbrofiumMoralem, &al os. Ex vcteribuc^n^r.,^ ^«r. ,^ j - i ^ D r c "a"u^rt V3"!?0»06 
¿amümusaCoes,inlibelloHifpania¡mmlM ^ 9 ^ C O n f u l e n d l C ^ r ' S u ' a b o & c a ; t e r i ' ^ 0 5 
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V A N D o CLV 1 D E M nobis folis nati non fumus,ícd quantum quifqUe potefí ad cóm-
mi.mebonum5tantuma beneficentiffimo gcnens humani Conditore & Párente ab illo 
cxigitur , juftum exftimavi opus hoc Geographicuracujushicpartera damus,ad Reipu-
^ " " ^ ^ ^ ^ P o ^ m m ^ i m e a c c o m m o d a r e . E f t autem Gcographis in le^en-
dis Hiftonjs ijfquf retinendis facilior notiorque ufus & utilitas, quam ut meo documento 
autcommonefaíaionefit opus-íbd alia eílejus & multo prarclarior dignitas, fi rede quo 
valetdingatur, mrairum adPolitici Regiminis cognitionem plurimum conferet, fi loco-
rumnonSitustantum, fed& natura íívc legitima conditio defcribatur,quod alioqui e-
tiara GeographioíFicium poftulat. Nam ut OIK profeíTioni non fatis facit Piclor qui ho-
minera ahquemjuxtamembrorum proportionera delineat, verum negleólis coloribus & 
Phyfionomicis fígms ejus Naturam & aíFedus non profequitur• ita veluti mortuura cadáver Gcographiciim fíaura-
bi^qmlocis tantumjuxta fuam fymmetriam pofitis, mülam eorum ad invicem rationem politicam aííignaverit 
< i^apropter hocfuramoperecuranduraduxi, _ut qi^inringuliS regionibus eft dominiornm locis appendentium 
natura & ordo, eam convenienn diftnbutione ipfis Tabulispr^fígam^uo politice diftributionis & rerum publica-
rumftudiofisaliquidnoftraconferrepoiTint. Quodriinmultisfit imperfeta&dcfíciens,aiitetiamaíicubierrónea 
coníenptio noftra, non raireris Leétor : non emm Rerump. forra» per fingidas ditiones fcriptíE extant ñeque mi 
hi eas paffira perveftigare eft integrum5fed quatenus exHiftoriarurainfpcdTone deprehendere potui faltcm formara 
aliara & rudimcntum politici ftatus colleg^unde rei propofít» rationem & ordinemintelligas, acquod intua re-
gionedcentruppleiepoíris,&caftigare,quodfi faceré non gravaberis, acmihi communicare placuerit tuoid no^ 
mim atque honon in caftigato Tabulafrontiípicio acccpcum referam. Idem fi quifquein fuá patria pneftiterit ne-
cio credat quantum emolumenti ftudiofis ómnibus ex Geographia fit accefturum, ? 
Itaque cura tria pra?cipue fint in adminiftrarione regnorum, principatuura, & proviríciarum confideranda capita ' 
videlicet, Status Ecclefiafticus,PoIiticus & luftiti» lurifque adminiftratio, primum fub regionis in tabula deferipte 
íitiilo,quotin ea regione fint ftatus politici membrarecenfebo3juxta earum dignitatis ordinera ibi obfervatum. De-
indenobiliura locorum diftindione (quando penes Nobilitatem pracipuum eft régimen) eos locos primúra e-
numeraboquiPrincipifunt feudales3deinde&liberos.idqueordineafummonobilitatisgradudefcendendo veluti 
Ducatus,Coraitatus,Baronias3 Dominia. Tertio in quas Prafeduras regio fit divifa. Atque bis tribus Politicura fta-
tumfuificienter declaratura iri exiftimo. Inluftitiíeadminiftratione notando eruntdicecefesjuridic», fuperioref-
que Senatus ad quos fit appellatio. Denique in Ecclefiaftico ftatu primum Archiepifcopi, fi qui funt, tum eorutn 
Suífraganei Epircopi,& qui prxtereaalijs fuffragantur ordine ponendi erunt. Uxc omnia enumerare ftudium qui-
dem eft,verum cura deficiente raareria in paucisid detur,pra?ftabo, quod potero,ut faltem patria? cultores ad melio-
ra perfedioraque provocem.Singula autem loca numeris defignabuntur,ut in fubfequenti tabula continuo inveniri 
poífint,priornumerusgradus&minuta Longitudinis continebít,quiin latereBoreoaut Meridiano Tabülajque-
rentur;pofterior Latitudinis números habebit,in occiduo aut orientali latere qimcndos. Ab horum terminis, bine 
Meridiani, inde Paralleli Latitudinis dudu ad communem eorura fedionera & locura propofitura pcrvenics.'Qua» 
veroin generalium Tabularum indicibus funt, eorurafitura inde petere oportet. Qupdfi qu% nomina in fubjeda 
tabula non reperianturidChorographi qui eam prior delineavit faólum eft vitio, propter quod priacipatuum & 
dominiorura defignatio omittendanon erat. 
(^oniamautera penes nobilitatera eftregionuradominiura&régimen, utile &jucundum eft ejns gradus ordi-
ne, & proprias cujuíque conditionesinternofeere. Sumraus ejus gradus eft Imperatorius aut Regius, quera ordine 
fubfcquuntur Dux, Comes.Baro, Tribunus raibtaris, quera Banderheer vocant Belga?, quafi Bcnda? hoc eft Turmíe, 
quarafubfuobaniere,hoceftfignoequeftridu<aat,Dominum. PofthunceftjEques auratus, fivecqucftris ordinis 
dignitatera adeptus,quera Galli Chevalierfidgx J í / i ^ , vocant.Poftrerao loco eft Vn Efruyerjd eft Nobilis Scuta-
tus, qui infigniaquidemnobilitatisgeñat, verum ordinis dignitatera publicara needum afíceutus. lam Comitum 
tres funt gradus,qui primo eft a Gallis F/V^dicitur,hoc eftjUt opinor, Procomes,aut Princeps Coraes^ui exteris 
apud Ducem fuum dignitate 8c pnvilegijspra?ftat,quera Lodovicus Guicciardinus Borgravium hodie dici vulr. Et 
fieri poteft hunc Comituraordinera eo diminutionis dilapfum eífc, fed principio excellentior fuit ejus dignitas, ut 
mox ejus deferiptio indicabit.In fecundo gradu eft provincialisComes,XW-^w Bclgice.In tertio Marchio,^rí 
fpdveMi funt pr^cipuiNobilitatis gradus atque ordo,juxta quera regionis cujufque dominium diftribuitur.Sunt & 
alia? qua?dam in bis gradibus fubdivifionis differentix/ed qua? privilcgijs magis quam regiminis forma diftinguun-
tur. Eius porroorHinisquera recitavi legitimas diífcrentias & conditiones, quemadmodum in Gallico quodara 
^ ^ H* h h libello. 
U* D E P O L I T I C O S T A T V . 
í i b e l l o i n r c n p t o : £ 4 ^ ^ « ^ : i n v e n i , t r a d a m 5 a ^ 
illorum proprietatcs & rcgiminis ordo elegarmííime sIu«ftülife _ rreahkuv Si diu bíc bella teeatM armt Í>V ¡ 
gna.iníigní ac divite familia, tum in ^ ' ^ ^ p^fenfquc in nomine DciacS. G corgij ora-
gnificabit)& finito confliau 3 foict' ^ d o ^ o te 
Eit5utfibiordimsinfigmadon^0^ ¿Ufgg^fídeliterconfcmndam,FidcmIuftitkmsEcclefíamVldu-
faaoeqiHtem (Ckevaher) m n o m i n e ^ ^ ^ ^ . f " m c n pauper,admittendus non erit,nífi tot illi reditus an, 
mus eft ab irao Nobilitatis gradus. fiet íí diu fecutus bella fatis terrarum ac redituum poffidcat, ad 
mo enim fignS^^^ erigen Poteft5niíi qui turmam hoc eft Bevdam L ut mínimum Nobil,um ñ i ? c n d i m . 
0 X Í « S ^ t t t S Scutato Nobili crean poteft, qtiando ille inf.o Dominio quatuor Caftellania. 
habentes iurifdiaionemakam, mediam, &baírara (ut v o c l n t ^ d e t , t u m c n i t Á Rexdli confenepoteft ve.Kiilum 
Baronatui. C^terum hoc illi conferri non poteft, nifi rebus in bello fortiter geftis. Itaquc ex primo coníMu eque-
ftnsfítordinis.ex fecundo Tribunus3extcrtioBaro. C l ¿ J t 
Comes afcendendo fequitur, & quidem primo limitaneus quem Marchmem, hoc eft Marckgrave vocamus. Is autetn 
talis creari poteft, quiduas auttres Baronías in uno DucatuconclufaspoíTidet. Crean autem potcftafuoDuceisi 
cuius ditione eas poífider. , . i 
Comes Provincialis deinde, i d e í U ^ w w , fíenpoteft, qui quatuor Baronías umducatiu iiiclufashabct, quem 
Dux inComitem creat,aut etiam RexperDucisinftantiam autpermitíoncm.. 
r-icoítte,Prmceps Comes, fícri poteft qui tenet quinqué Comitatus aut plures in uno Ducatu conprchenfos aut jun-
aim fitos.Et poteft a Duce in magnafolennitatepermiífu Regiscreari.Quod íi Rex ipfepríefcns adfít honorabiiior 
fít Principatus. 
Dux ex Comité qui futurus eft inprimis in Regno in quo coronandus eft, polfidcat quatuor Comitatus Principa-
les^ in quolibet horum habeat alies quatuor Comitatus, five Baronías illis quatuor Comitatibus fíde & clientela 
cbftriíftos, fíe jus Ducalis dignitatis confequenda? liberum habebit. Coronandus eft autem a Rege vcl Impcratore 
cui fubje<2us eft, galcro margaritis &gemmis preciofnTimis exoinato, in florcntiiíima fuarum ditionum urbe, idque 
in magno conventu Principum virorum, Ducum}Comitum, ac Baronum folenni etiam ícfto eclebrato quemadme-
dum in coronatione Regum confuetum eft. 
Qni itev futurus eft, neceíTe eft3ut quatuor Ducatus ínter fe coherentes & continuos fibi fubjcdtos habeat & iri 
quolibet Ducatu civitates quatuor, inquasipfcfolus Dorninium habeat. Inqualibetetiam harum civitarü Archie-
pifeoputn unum, fub unoquoquerurfus horumdecemProvincias Epifcopalcs. His dotatus cxornatufque Dominijs 
& dignitatibus Imperatoriam Majeftatem tanquamfuum fuperiorcm adibit, aut ad fe ut veniat honoiifica legationc 
invitabit5& cfficiet quo ab illo coronetur. 
^ Recentiorautem hxceligendiRegisceterorumquePrincipum lex eíTevidetur,quamdiu enim vagK nationes Go-
ti,Wandali,Longobardi,3lia?que plurcsfuos fecum Reges adducebant,non ex ampia terrarum pofícíTionereoiam di-
gnitatem mctiebantur3fex ex vitibus populique addud\ multitudine.Nec Ducura etiam qui primum a Longino Ex 
archo RaVennatcnfianno Domini C I D I D I X I X & mox aLongobardis inftituicoeperunt,aliusfuitdelcóliiSjquam pro 
fortitudine3&; rerum gerendarum prudentia.Adde quodPaulus Aemilius teftatur: Duces Comitefquc principio ab 
Regibus ea lege gentibus civitatibufque prefeítos fuiífe, ut quoties ex ufu cífet dimitterentur aut mutarentur. Ñ e -
que vero di<% creandorum Principum leges, cum hereditarias terrarum poíícílíones emetiantur& poftulcntcondí 
potuerunt,quamdiu temporario tantum beneficio Ducatus Comitatufque a Regibus 8e Imperatoribus confereban-
tur. Quapropterlicet praegife ejus inftituti tempusindicari nequeat fnullam enim ejus notam adfert Gallicus ille lí-
bellusjtamenfub Ottonc II Imperatorejaut circaannum Domini millcfimum,vel paullo poft eam conftituendarurn 
confirmandarumque dignitatum rationem a Monarchis ordinatam fuifíe omnino eft verifimilc. Enimvero ufquead 
Ottonem fecundum pro fuá quifque Princeps potcntia&ambitione,admajorem dignitatem, regiamque Majefta-
tem afpirabat. Sic ex uno LotharingÍ£Bregno,quod a Rheno ad Scaldim ufque exteníum,MariFrifico terminabatur 
& umus Lotharij Ludovici Pij Filij crat,poft plura funt nata,videlicettransjurana; Burgundig, quoda lura monte ad 
Alpes ufque extenfum totam Hclvetiam,Rauracos, Allobroges, & Burgundos Transjuranos compledebatur-Sc Pro-
vincia regnum quod fimul partem aliquam Burgundi» ac Sabaudis comprehendebat)& portea appcllatum eft Are-
iatenie,cujus etiam hodieTrevirenfisElcíiorArchicancellariussppellatur, Regnum item Lotharíngiíe quod Lo-
tharingiam nunc diftam, &deinccps reliquainter Rhenum & Scaldim ufque ad mare Frificum continebat & olitu 
Auftraíie regnum vocabatur. Rurfus hoc ipfum Lorharingie regnum Carolus Calvus, & ejus frater Ludovicus in-
teríe partí i funt, utrobique Regís titulo fervato. Omitto alia eodem feculo pro imperandi libídine ortaregna. At 
Tr . ^ nomine innovos Ducatus. Comitatufquediftinxit velutí mem-
cft T o í h a S r i í D, S ^ n > 5 n ^ ^ufPlnianus' ^ u e divifione anno ce nlxxx r primum ejus quar nunc 
l s Áb eo SmPor^^^^^ Francif fratrcm'ut ,atius ^  Richardu WaíTenbur-
labile M S 1 3 Re§;orumíl& Pnncipatuum eredio defeciífe Monarchis nunc omnia ad 
quis perpetuo fervaretur,tandem eo fere quo dixi t e ™ ^ f admiIn!ftratlone oldo ah-
HÍbesLedortotiusNobilitatis diftinLsg aduS &%,ha^ « • 
quo modo Provincia pro illorum ratione fint divif A u S o T e . i ^ ^ l,nocWue Rcgno 
SeinhosgraduSfíntdifti;iJuta,quodcuiquefitpropriaU:^^^^^^^^^^ 
habitudo &neceflitas;videbisinfignem harmoniamadpacem &trannnil ¡níf-m ^ P f ^ i ^ 15? *• I 
& ( a ^ , ad v i r t u d & a p i l a d regni m i Z ^ & ^ & ^ S ^ ^ ^ X 
cederé 
R E G N I G A L L I A I2f 
cederé vidci:ís3aut )i)dícaveris,i]ndc id procedat contemplai-e, qujB ita bona& fucceíTu fcelicla Invenís caufam ülo 
rumdifquire: fie optimam politiam in Rcgnorum adminiftiationefpeculaberis & utiliíTirae Geo^ranhica tra^aw 
i-is.(^oautcnTimcliorcMcthodoinhancípeciilationemingredians,hicfubjungamtanquamfun univer-
íj hu jus negotij j pe Político ftatu regní Gallííe compendíum, quod meo rogatu vir nobílítate & erudítíone clarífl 
íimus D . Domínicusa Burmannía in omamentum hujus operiS;! & ftudioíbrum qratiam fcrípfit & communícavír* 
cujus exemplum in alíjs quoque Regnis & Rebus publicis viros doótos feqm máxime optandum eífet quo omnes 
adminiftrationum Reip.varietatesin contemplationem ducí poífint. ' 
D E P O L I T I C O 
S T A T V R E G N I 
' > - ^ € A L L l : J E . \ * 
A L L Í ommum Scriptcrum judlcio popuíi fagaciíSmí ac belUcoííífimi optimum Cu 
bi politice ftatum confticuere conanres, Monarchiam Regalem elegerunt. Natura enirri 
itacomparatumv¡debant5 utunumaliquemexcellenti dignitateplusrevereantur, &me-
tuant homines, quam coaéium aliquem numerum deleítorum, qui tempore commu-
tantur. Ratio quoque ipfa príeferibit in ómnibus rebus ad unum aliquem velut ad 
caput atque fontem neceflfario confugiendum5 & rem efle plenam incommodi atque 
periculi cumplures fimul imperium obtinent. Quinetiam exempla teñantur Monar-
chias5 etiamfi velinteritu Principum;, velalioquoquatu humano cafu fuerint immuta. 
diuturniores fuiííc & tranquilliores quam velOptimatum vel Popularcm ftatum^ ut 
in AíTyrijs & ^gyptijs & Parthís, imout propioribus exemplis utamur, in Britannia, 
Hifpania, Galliaque noftra videmus, quibus fane Provincijs, nulla? ali^ e Rerpublicg temporis longinquitate confer-
ri poíTunt. Fit veroplcrumque, ut Optimatum ftatus, qui Ariftocratia dicitur, commutetur in Oligarchiam, quíe 
paucorum eft dominatus, quando ex Optiraatibus & primis civitatis pauci quídam^ velut conjuratione fada, heno-
res & emolumenta omnia inter fe partiuntur5 & fuasprivatim fortunas amplificare ftudentj negleda communi utí-
litatCj quam folam & in primis curare debebant. Álterum genus quod ad promifcuum vulgus pertiner3 & popularis 
Status/eu Democratia dicitur/emper habitum eft tumuituoíum5& periculi plenum5& viris prf ftantibus inimicum. 
PrudentiíTimc ergo Galli populi ab omni tempore uni magis3quem ex Virtute & luftitia certimabant c^teris pr?cei-
Ier?5quam vel pluribus ac pr¿ecipuis3populi, vel multitudini rei fummam commendandam eíTe cenfuerunt • prout & 
ííngularisaliquis^qui folus rerum potitur, faciíius aut promptius incommodis & periculis mederi poteft, quam muí-
ti fimul gradu&dignkate pares. Ñeque vero effrenataminRegemfuum tranflulerunt poreftatem, fed certis legi-
bus & condicionibus optime limitatam aut conftn¿tam3 ne tyrannidi uiíus locus detur, ut in progreíTu oftendemus 
C^tcrumquemadmodumnihilin humanisadionibus ftabileeftac perpetuum, fed cunda vel temporis lapfucol-
labafcunt, velfeculorum pravirate immutanturj fieinGalIia quoque licetidemfemperftatus, hoceílMonarchi-
cus Regalis fuerit, non omni tamen tempore eademgubernand^eReip. ratio fuit; quamomnem abinitioconílitu-
ti Regni breviterac dilucide5quantam ex variorum Scriptorum ledione aífequi potuimus5ordine exponemus. ' 
Status Gallise priuíquam a Romanis in Provinciam redigeretur isfuit, ut ñeque univerfaunius Imperio rege re-
tur ñeque fingul^ civitates vel in Populi vel in Optimatum poteftate eífent^fed ita divifa fuit.ut plersequej Optima-
tum confilioregerentur3qua*libera: dicebantur^ c^ eterseReges haberent. Oranesquidem id ínftitutum tenebant, ut 
certo anni tempore publicumgentis Conciliumagerent, inquo quíe ad fummam Reipub. pertinere videbantur 
conílituerent. Civitates autem IxivTacituslibro niimerat3 hoceft,ut ex Cafareintelligitur, Regiones, quse 
non modo lingua5moribus &inftitutis5verum etiam ijfdem magiftratibus utebantur3 qualisipfe multisiocis iEduo-
rurajAvernorum^hemorum civitates pra^ cipue commemorat. 
Reges vero vel Reguíos potiu^Gallieostumappellabant, qui non ad tempus^  uteivitatum Magiftratus, fediíi 
pcrpetuum regium imperium quantumvis exiguisfinibusobtinebantjquosimmutata tcmporumconfuetudoDuces, 
ComiteSjMarchiones nominavit. 
Erantbi Reges nonh^reditarij;, fed a populo propteí Tuñiti^opinionemeligebantu^neq; habebantinfinFtum, 
folutum5& effrenatum Imperium, fed certis legibus ita circumferiptum, ut non minus ipfi in populi, quam populus 
inipforumditioneacpoteftate eífen^utfere illa Regna nihilaliud niíi Magiftratusperpetuividerentur. Nam mul-
tes nominat Cíefarprivatos,quorumtamenparentesacmajores Regnumobtinucrant. Optimatum ergo&dele-
¿torum authoritate,quibus eam poteftatem populos permittittanquam freno coercebantur^qug optimaReipub. for-
ma.tefte Platone^riftotele^olybio & Cicerone foit. 
Porro Gallia a Romanis in Provincia? formam redada, eodem modo Reges ipforum ex virtute & nobilitatc {in-
ílar Germanorum tefte Tácito jtotius populi judicioac fuffragijs elediac conftituti ílin^quorumtres tantum inho-
diernum ufque diem annis fere en cc3quibus illud regnum duravit5familise recenfentur. 
i . Merovingiorum^qui ortia Meroveo ftirpem ad annos cclxxxm propagarunt. 
I I . ' Carolovin^iorura^quiorti a Carolo Magno fobolem in annos cccxxxvn produxerurtt. 
%ju Capevingiorum, quiab Hugone Capeto prognatiannis fere IOXCRegnum obtinent. Namlícef deferendi 
Kegni judicium arbitriumque penes Ordinum Comitia, publicumque totiusGentis Concilium femper fuerir, & 
ctiamnum omni jure fit: Filüs tamen & ijSjqui ex Regis dcmoi tui ftirpe eífent propter nobilitatem (more Germano-
rum ) &innatam quodammodo virtutem, prarogativamillam ferereliquerunt, uteosquafi ha^reditariealijs pari 
virtute pra:ferrcnt -ita tamen5 ut fi R egis defundi filij annis xx i v minores eílen^eos creari jus non eífet i atque adeo 
alium íetatis legitimíe creari neceftc eífet^cujusexcmplum extat auno Chriílo eccix in Clogio Rege. Sed &fubinde 
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hoc ¡prumRegñumquodFrancogall^ dicitur, ex quo Ínter plurcs Regnm dcmortuomm rilíos, ex Procernm Reí 
gni volúntate & arbiírio divifumíuiíTe, plurima extant exempla. Sx vero Popu us Filio rcpu^ ahum ehgeret 
(prout fepiusid ñ á u m eft) relinquebantur FiUo repudiato ad tucndam fuam digmtatcm res qua. propna: Regís, 
& ut lunfperki loquuntur ipfius matrimoniales fuerunt, & quas fine pubhco gen s confiho alienare non poterat. 
C^tc a aSl Ileeni & Reip crant & Reip. dicuntur5ei ad quem Regnum dcfaebatur^ttnbuebantur/icut & e^ res 
c u J F T f c T d k S ^ dignitatem fuampartim ad u us%eipub. repentinos attnbuto: funt, ut 
perfuit, ut Fili^ a RCMÍ fucceflione removerentur (non qmdcm lege Sálica ut quídam raale exiltimant nam ea de yci mu, n u x o, ivc^iu i i^ ui ,. . , A . J jp Allod is,autorcSala2;afl:o uno ex Regm Procenbus. unde t)rivatotantumpacriraonio»necaercudisqiiiacm,icciaL¿-vuwLiij3,«"i.ul o . . 0 . ^ 3 
puvatu luuiuui^auuuumu, • ft. ?-,r.fr ÜC npplcíiis Fiatribus vel Patruis, ut etiam extrañéis per Proceres Sálicaabejusnommedi^aeitjConihtutaruitjocijsntgRuibji.i'i'-!^» ^ , , ^ . , 
Regnum 
ne, ejufque 
bitror, íi prius 
pfero^quo magis dulcís illa ha^oí i ia qua regnum hoc a Majoribus prudentiirime conftitutum eft5 elucefeat. íllúdin prirais magni eft momenti.-Regiam poteftatem3ac reliquos omnes regm ordines adeo commodis & $qm 
rationibus interfe divinaos eíTe, ac velutcoagmentatos, ut vix ullum poffit ínter tpfos magnum diffidiumonn, 
Sunt autem Ordines in Gailijs tres pra?cipui,penes quos legitimum gentis Concilium, Rcgnumq- adimendi ac con. 
ftituendi facultas ómnibus temporibus fuit, Nobiliras feilicet, Populus3Vulgus. Hi finguh pro fuá quifquc condm-
one fuas habent leges ac inftituta, quibus utuntur,& adeo commodefunt mvicem aggregati, ut a;gre ficultatem ha-
beantalijalios opprimendi, autetiamadverfus regemconjurandi. De EcclefiaPicorum ordines qui quartus cen-
feri poteft.quanquam hodic^um in tantam excreverit potentiam,pr!mum obtineat,deinde difturi fumus. 
mbilitas igitur GalliíE, íive EqueJtrüOrdo maximis fruitur commoditatibus ac pnvilegijs, eoq; fit ut magno quo-
dam affeau Regem compledantur,& vitam quoq^ pro ipfius ac patria; falute profundant. Ñeque enim ullum pen-
dunt tributum, & armatis licet ipíis eífe quocunque loco, & multa habent vita; pra>fidia, fie ut non fit opus illibera-
km aut qua-ftuariam aüquam artem excrcere. Hoc enim noftris moribus mimme illis conceditur, nifi forte domi 
rnaneant, acReifamiliari ftudcant. Sed fiRegem fedari velint,habent quofehonefle alant. Plurimaenim funt do-
mus & aula; Regix minifteria, qug folis nobifibus attribuuntur, quifingulipartcm aliquaraanni inijs procurandis 
coníumunt, & rcliquum tempusvacuum habent acliberumrcbusprivatis atquedomcfticisadrainiñrandis. Hi om-
nes annuum a Rege accipiunt ftipendiura, & ampliorafpcrandí magnas habentoccafiones. Principes autem viri ac 
majoris dignitatis Proceres, quoniaro & ipfi Regis benefícentiam experiuntur, ac partera P eip. procurant, nobilt-
bus quireílintfamiliari minus lauta viáum& alia fa;pecommunicant. DeindeReges pcrpetuum alunt& ampliííi-
mum equitatumJexercend£E& alenda caufanobilitatis,ac in tanto Equitatus numero plurima; íunt Prxfedurg^qu^ 
in illos diftribuuntur, eaque ratio non minus pacis quam belli terapore durat. Majores quidem loci neblíes pro fuá 
quifq j conditione ac virtute príeficiuntur Equitibus, ex reliquis autem alij funt Legati, alij Signiferi alij Sagitarij, & 
qui per «tatem nonpoífunt ferré arma reliquis famulantur, & cum nullum intercedit bcllum, licet ipfis manerc 
domi, ejufque ftipendij partera non mediocrem parfiraonja confervare. Adhac nemo credat quam multa; fint per 
Galliam prsefedur^, ut fie dicam, urbana^qua; foli N obilitati coramittuntur,nara alij Provincijs,alij finibus,alij ca-
fíellis & arcibus, alij vicis praficiuntur, ut interira nihil dicara de majoribus illis muneribus, quae Priñcipibus tan-
tura tribui folent, cujufmodifunt qui ipforura lingua dicuntur Connefiabuli, Marefcalli, Ammiralij, & id gemís 
alij, íed & annuam pecuniam ,velut honorariumc]uoddam Reges libértate quadamelargiri folent in multos No-
biles, qui nullifunt addidiminifterio. Hiappellantur corum lingua Penfionarij. Satis igitur ex ijs quar diximus 
apparet, ordinera equeftrem valde honefie & liberaliter in Gailijs haberi, & rede quidem 5 nam & patriara ab hofti-
bus defendunt, & natura fere ecteris antecellunt j & non folum ipfis, verum etiam majorum ipforum racritis atque 
virtotiilludtribuitur. 
Alter Ordo fuas etiam habet commoditates non exiguas: ad hunc pertinent mercatores, qui co faciunt majorcm 
quxftum , quod tuto ipfis par Galliam proficifei ac negociari licet, tum quod nobilcs & mercaturam nullam excr-
cent, & fplendide fere acfuraptuofevefliuntur. Huic etiam ordiniconveniunt ac fere tribuiuiturqu2eftura;& rado-
nes nummaria1, ítem ptaftura? & quicquid ad jurifdiólionem pertinet jqua fane in re pluriraura eft honoris acemolu-
menti. Sunt enim in hocRegno Inris adminiftri índices, Advocan", caufarumProcuratoreSjScriba; &idccpusalii-
multoplures mea quidem fententia, quam in reliquis ómnibus Orbis Chriftiani Provincijs, quod peroportune i ¿ 
lis accidit,_qui reli<fta mercaturahis rebus operara navare volunt.Et adeo quidem eft fruauofus hic Ordo ut Nobi-
les etiam inv¡deant,quamquam certe dignitate atque fplcndore reliquis pra'ftant. Et qui funt alterius ordinisfere 
fíudent ad hunc pervenire, ut portea diduri fumus. 
In tertio genere eft vulgus & promifeua Hominum multitudo, qui & agros colunt, & omnis generis artificia tra-
dant.Vt autem hi vel nimia utantur libcrtate,vel admodum fint divites,velin armis etiam cxcrcitati.non eft confu-
fuItum.Nam quia conditionem fervitutisoderunt omnes, & natura fuá fortunas amplificare ftudent 'facile fit ut ar-
ma capiant,& potentiores opprimant,quod & in Gailijs & in alijs locis non femel accidiífe confiat' Vtautem ciuf 
raodi fint Ordines, ac veluti gradus in omni República neceífe eft. Qncmadmodum in corporc humano vidcmus 
mhrmiora&ígnobihoramcmbra fubminiftraredignioribus. Ñeque tamen eft quod hifuum ftatum deplorentac 
indigne terant, quoniam &jus ipfis communicatura'quabihtcr, & quam a majoribus acceperunt, ea utuntur libert a 
te^miiltisetiamReip miniftenjsadhibentur^folavirtute&induftna&aífiduitatc pofiuntadfecundumordineni 
emergeré, quod fecundo non licet, ut ad primum videlicet evadat, nifi Regís beneficio fingulari, quod ¡He folet ik 
impartin,qui aut jara fecerunt,aut pro Rep. videntur poííe aíiquid faceré egregíe. Et prudenter quidem iftud infli 
tutum efl pnmum ut ordo confervetur Equeftns,qui propterbelli exercitíumlere miLutm-^furpu^fx tola^ ^^ ^ 
Ueinde ut homines tanns excitati pr?mijs virtute contendant, & ad fupremum gradnm eludentur Hac etiam f n / 
confífi qui funt plebci & infími ordinis afpirant ad fecundum, & cum in eo verfati fuer nt aHqSamdiu íd odm n t 
Itaque át ut minus fit ínter ípfos invidia; ac malevolentía;, quando vident meritís á v un p S d S ^ Ira ad 
amphffimos honores & propofitum eíTe perículum, fi malís ¿tionibus eofdem obtinere ftudeC S v^ ^^ ^^ ^^  
tus mmium!difficihs, vel fpes eflet nulla ampliora Confequendí,tum qui funt mediocris & infími g S s maín 
feitim animi,caufam reperuent & occafionem excitandi motus, & fui ordmis horaines contra notem ^ 
^nuncautem minime difficil« eft ratio, Scvidemusquam multiex h u m i l i C to^ 
á m t 
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to.Híinc quoque rationem diligenter olim fcrvabant Romam>am a populan fíatu gradum faciebant ad ordinem 
cqucftrem3 & hinc ddnde ad Patritiam & Senatoriam dignitatcm patebat aditus. Eft pfSBtcrea ordo Ecclefiafticus 
nulli non commimis3 qui modo animum huc adjiciat, & pro Gallia? confuetudine npn raro accidit5 ut ctiam Homi-
ncs plebci vircute ac cruditionc pra?ftantes ampliííimos in eo genere confequantur honores, Cardinalatum aliquan-
do5yel Pontificatum ctiam, qiif íane res ad virtutnm ac lirerarum ftudia homines inflammarc poteft. 
Ex jam diétis liquct quam apte & venufteinter fe coh^rcant omnes Regni Ordines5equibus fi quis aliquid delin-
quat facilis eft medicina; nam fi nobilcs injuriam cTteris faciant, cocrccntur ab ijs qui jus reddunt3 quorum cft tan* 
taauthoritas, ut quanrumvis magni Principes corum cogantur pareredecretis. Quod ii popuius etiam atq- vulgus 
aliquidmohacur, ut nonnunquam accidit3 noneftdifficile Nobilitati propterpotentiam& uium armorum i^llos ad 
iequitatem &officium adducerc3eoque fit ut fnarum rerum finibus ac veluti canccllis fcfe concineant omncs^ ac pa-
cemalijcum alijscolant^ quando nequecaufam habent, nequefacultatem etiam aliquidconand^&pcricuium in 
co fummum effe videnr. Itaq-regem tantibeneficij auótorem compleduntur 8¿ amant omnes, ac cum tempus in-
cidiclibentiilimeimperatafaciunt, &publids ncceíTitatibus magno ftudiofubveniunr, quodfi privatimaliquiab 
officiodilcedanr^ parata funt remedia^ fie ut malumnonpoiTit longiusprogredi. Et h¿^ c qmdem deordinum Reoni 
ílatu fatis. 
Enquilniscquídcmconílaf qiiamconcinnchíecMonarchiajuxfa juftitiamdiílríbutivam íít temperara, atq • ad-
miniftrata, & Ariílocratice, hoceft Optimatum Imperio, & Democratice, hoc totius populi interventu, quippe 
cum ad omnes honores pateataditus. Qj^^quidem eft illa Refpublica quamtantopere propterdulcemiliam har-
ínoniam5omniumq ; Reip. generum tempcrationem3 omnes Philofophi commendarunt3& ubi vetusillaLex áurea 
locum habet Salu*pofulifufrema lex eJlom 
Verumm redeamus undedigrefli fumus. Ex tribushifee Ordinibusfeu flatibusRegni foletquotannís Calen-
disMartij publicum acfolenne Concilium feu Parlamentum vulgo haberi, atqueadeo quoties maior aliquares 
inciderit, cui Rexin áureo tribunalifedens pra?erat : Et huic primúm Princeps Regniq^ Magiftratus, tum inferiorí 
loco legati ex íinguiis civitatibus fubfidebant, quos vulgo Deputatos appellant. Carpenco autem Rex in atrium ve-
bebatur bubas trado^uos auriga ftimulo agebat. Vbi in atrium ac potius in Reip.facrarium ventumerat, tum Prin-
cipes Regem in áureo folio collocabant, reliquique ut jam diximus^  fuo quifq-loco atque ordine fubfidebant^  eoq^ 
demum in ftatu atquefacrario Regia Majeftas dicebatur. 
Autaoritasvero hujus Confilijomnitemporefummafui^&h^cpotiífimumincoagi folebant.Primum de cre-
ando vel abdicando Rege, tum de pace & bello, de legibuspnblicis, defummishonoribus, Pr^fefturis &Procura-
toiibusRcip. de aíTignandapatrimonij parte liberis defunóti Regis, vel dote Filiabus conílituenda, quara Germa 
nico verbo Abbannagium,quafi cxcluforiam partem appellarunt,Denique de ijs rebus omnibus^ qua? vulgus & nunc 
ncgotiaftatuum populan verbo appelIat,quoniam denullafutdiximusj Reip. parte, niíiin Statuumfive Ordinum 
Concilio agi juseífcL Item fi quis Princepsatqueilluftrioreloconatus criminis alicujusinfimularetur,in judiciura 
adilludConfiliumvocabaturjibiquecaufam diccrecogebatur. Quinetiamfi quando Rex majores fumptus faceré 
inftituiíTet, veluti in Temphs gdificandis, & Monafterijs fundandis, Rex Ordinum Concilium exquirebat. Poftre-
mo neillud quidem pra:rermittendum eft^  tantam hujus Concilij apud cuteras gentes authoritatem fuiíTe, ut etiani 
Principes exteri,fi quid controverfia? haberentjid intcrdum,hujus Concijiiarbitrioacjudicio permitterent. 
Atque hoc Concilium Hiftorici alias Curiara aut Conventum, alias Parlamentum, alias Placitum appellarefo-
íent,quod re in multorum confilio,qua?fita & deliberara, tándem inter ipíbs placuiflet & convcniíTet. Vnde & placi-
taPlüloíbphorumapud Ciceroncm & alies didiafunt.Atq^hinc etiam promanaíTe videtur illudhodiernum inman-
datis ac literis Regis : ¿htoniamita placítumejt, quod malenunc aScribis Gallicis tradudumefi:: Cartclejt nofira 
tk i f í r . 
Eligi etiam felebant in codem hoc Ordinum Conventu feu Concilio pra?fe¿H Reip. qui Merovingijs temporí* 
hus^diiajores domus^oceft. Magijlri PaUtij¿icéymxux.Víoxvitn eadem apud Reges poteftasfuit, quee quondamapud 
ImpcratoremRomanum erat Prcefeíiorum Pretorio, qui etiam Aul^Pr^feítidicebantur. Qni cum regiam pote-
ílatem dcíidia Regumaliquamdiu obfedinent5eandem facultatemna¿i:i5eampro fuaufurparuntacoccuparunt.Nam 
cum omnia fere Rcipub.muñera obirent, & fi quod gerendum eflet bellum exercitibuspríecíTent, hi domi nudo atq; 
mani Re^ü nomine contenti propter defidiam in otio vivebant, unde eo progreífa res eft,ut Childerico Regexvi 11 
ReCTnumobtinentc3Pipinus Magifter Palatij,qiiiRegis nomine magna diuturnaq- bella geíferatj. Saxones devicerat 
fuamq- in poteftatem redegerat,oblatam Regijnominis oceupandi facultatem non repudiarit, exercitu pr^fertim 
coque viótore & ploriofoinfiruólus. Tanta autem Pr^fcótorumpotentia initium(Lit diximus) cepit temporeClo-
tharii fecund^circicer annum Chriíli i ^ lxxxvi 11 ,id cfl-jcirciter annum cxxx poft Regnum Francogallise conftitutu.' 
Porro hicPipinusinRegnum, depofito Childerico, fublimatus eft. Dcquo vide (Ledor) ha?c inappendice Hu-* 
nibaldiapudlo. Tiitemiu, pmer Marfil. Patavin,deTranflatione Imperij cap. vr. Eodemanno(inquitTritemius> 
Proceres totius Regni convenientes in unum,fuper abrogatione Regis Childerici inutilis,coeperunt habere ConcL 
lium placuit autem incommune ómnibus, utRegem Childericum nullam regnandi velperitiam, vel poteftatem 
habentem deponcrent, &Pipiniimpenes quem totius Regni fumma manebatauthoritas, in Regem íublimarent. 
Sed Pipinus inhanc rem confent¡renoluit3 nifi prius Confilium Pontifícis Zácharia? inquiratur^ caufás allegansfc 
^^nMa^ifti'i hujus Palatij locum fucceífiííe videntur, Comités ftabuli vulgo Connejlahln Comités vulgo dicebantur 
omnes qui ampUífimos quofque honores in Regia obtinebant, & Rcmp.pro parre adminiftrabant.Erat autem C o -
mes ftabuli fere is qui apud Romanos Magifter Equitum dicebatur, id eft,qui Equitatui pra?erat3cu¡ cuftodcs cquo-
mfuberant qui vulgo Scarieri zppdhntm MarefcMcus Germanis vocatur, hodieeandem obtinet dignitatent 
miTmolim pra:fe¿í:i Pretorio, feu ut diximus Magiftri Palatij, 6c fub eo hodiefuntqiiatuor Marefchalci ideftMa-
eiftri Eauitum.ad quos introducuntur lites rei militaris. ' , „ ^ 
Poft h x c creíti funt tempore Hugonis Capeti (licet non fatis inter Scnptores de hac origine conveniat; quos Pa-
res Franci* vocant. Ule enim remoto legitimo herede cum Regnum occupaíTet, Proceres aliquot novo aliquoho-
nore^ ac beneficio fibi devinciendos putavit-nam cjufmodi aliquid ab eo fadum eífe omnes confentiunt. 
R n m m P i r i n m ronftituendorum caufa dúplex fuiífc videtur.Primumut regni iuauguracioni, atque, ut fumku 
a i X n ur inveftituw pr^eífent, hoceft, utRegem Imperijfuiinfignibus, atqueinfuiisfolemniterinprincipum 
a T ^ ^ exomarent.Deindc ut í¡ quis ePotentium & Principum Francia: numero frauda c a ^ 
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ralis rcus 
tit dióhun 
nto luas rortuurt^  ^ v/^ .^ » „ ' * r r ^ • 
Parlamenticuramluum hunc Panum fenrum ijftuue^ 
fet5nequc 
rium Curia vocitata eft5quoriim tamen ordo ac numerus aliqnandiu vanus fuitj ncquc cnim duodccim Viri fcmpcr 
fiicriTnt3ut nonnulli exiftimant,lcd interdtim plui-cs,inrcrdiim pauciorescrant.prout Rcgi5a quo in fummi honoris 
ac bcneficij loco Magiftratus illedcfcrebatin-,commodü vidcbarur.-idquc vanjs cxcmphs probari poíícr, ficut & Pa-
rium dignitas frepe varijs Piincipibusattiibiitacft,& ad illorum judictanonmilh inlupcralq & Francia.' Proceribus. 
&Satrapis, Epifcopis, adhiberi foliti íunt. Poftreroo in illorum numero ctiam Reges ac Principes cxteri fuerunt. 
Porro etfi hac Parium inftitutionc5& quod Hugo illt Capetns ad conciliandos fibi ieflnendoííj.fu't diximus) Pro-
cerum ánimos, dignitates qux temporaria erant, puta Regni Ducatns, & Comitatus, perpetuas fecit, haud parum 
pubIici(dequo diximus)Concilijauthoritatcm,licetciimejuldcmConcilij coníenfu, aftute imminiicrit-cañera ra-
men cun¿ia,adhuc ab eodem pro more pcndebant Confilio,adco ur ctiam Budcfus.Si Carolus MoJineus tradant rci 
nummari^jushoc eftporeftatesnummorGvelaiigendar7velminuendít>rcmpcr penes populu Francorñ fuiíTe. Mc-
morabile eftillud bellumquodpropter publicum bonum Proceres RcgniaíTiduisplcbisqucrimonijs &cxpoitiiIa-
rionibus incitati adverfus Lodovicum undccimum Rcgcmdecrcvcrain. Qnin nec iJlud omittendum, fub codcm 
LodovicoConfilium publicumapnd TiuoncsadCalcnd. Aprilis auno e n cccclxvi i coacftumfuiflc, ¡nquopla-
cuitut certiprobatiqucvirijxxxvi fcilicctCiiratores Rcipub.cx iingulisordinibus deligercntur3qui Rcmpub.con-
fiituerent& juriac luftitixptovidercnt, dLiodcnifcilicetcx Clero (quiunumordincm jam obtincbant ) totidem 
cxEquitibuSj&totidem juris ac luftitiüe pcriti ex populo, fidcmqueRcx Rcgali diflopromiííbqucdcdit ratum fc 
habiturumquicquid illi xxxvi Viriconftituercnt. 
Atque bsecquidem in genere ad Capcvingiofum ufq^  témpora fotius Reip. giibcrnanda:Rcgniiie adminiilrari-
di ratio fnit. Eaque rccenibimus Ofiiciariorum Rcgni munerajqnibus qui prafunt vel funguntur proprie Rcgni feu 
Coroiif adminiftratores, Oíficíalcs vel Sapientes dicuntur,qiialcs íbntcum primis illi quos publicum Conaliuni 
conflituere diximus. Item Pares Franck, dcifldc Cotwcjiahlim^ Ammird'ms^ Cavcdlarim^^tuflorgeyieralis Trancix Scc 
Alij ctiamomni tempore fuerunt Confiliarij ac Officiarij Regij,qui privara ipfoium negotia curabant Re^iaue 
famulabanturautminiftrabant,qualesíuntCrf?»frm/&alijMiniári&Officiak AuleRccíx, 5 
Prxtcr hi£c publica muñera inftituta funt fueccífn tempoiis alia atque alia Parlamenta jurijiea^qus in re feiendum 
ad h?c fere Capevingiorum témpora, & íimplicem facilcmquejus reddendi rationem, rarafque omnino lites ftiifíc 
quodvclhinclicetcognofcere, quod Rex Lodovicus cognomento Divcs,qui regnavit circiter annurn c u ce xxx 
fut exlonvdlio, quiejus vitam dLfcr¡pfit,conftat)¡pfc vcl controvcrlias difceprabar,vel difeeprandi negotiumnon-
nullis cfuo comuatu mandabat.Quod ídem dcCarolo Magno proditum eft,qiu vel dum calcearetur veíamiciretur 
lites dinmcbatHujuslextalis in capiudari e x t a t . ^ ^ / ^ « 0 / r / « ^ / ^ 
mam umm dtem adunf^mdtenda.sfcderevolumm Crcfcente deinde pravitatc tcmporis,litiuni multitudine primum 
ín? ^ ^ ' ^ f ^ ^1? ^odoymHuttinijVcltit alfjvólunt Philippi Pukhri Imperio circiter annumcjoccxcn r^ 
d.fícata eíí-Tum ex mediocn ludicum nlimerotresDccuri^ fa^,Magna:.CamcW,Inquiíítionum & PoftSktwum 
ScdannocouxxnlUxFranciícnsquanamdeindeCameram xx nov.s C o n m i a n j s ^ u , rur^dem ^ 
no CID i 3 xh 11 ahos xx creavit Sed hic Indicum conventus non fuit perpctuus & perennis ut LHÍP fiíl ¡«5? 
nec nifi cerro Principis mandato exercen folituH Ad diem id?m D. L L i , id e ^ i N o v e m ' R dlS 
proponcbatu^quoParlaracntumincboandilndicibusaRegcaiithoritasdatur 5 ^ ovcm3 a Kegediólum 
Verum paullatim in tantumbujus ConfeflTus feu Parlamcntiauthoritas excíevit, ut nulla RcP.'a T ^ ««ti 
tatiprataeíret^nificu D ei n de u t n n 11 us tm^T n 11 i COn' 
ftratus,nonmodoiubanus, verumScmilitariseíTet, quemnonab illo confeíTu inaugurar & ^ 
 
At hodicquíjndo folus Rcx pro fuo judicio aim Secreto ac Privato fuo Confilio quidvis decernít, prorfus in Or-
dinarium Turidicum Confiliimi conveifum eft5 nonamplius circaRemp. Rcgnique negotia oceupatur, íixamque 
fuam fedem Parifijs habet. 
Quod quidem latiííune patct,& amplilíimam pr^ ca?tens ordinarijs Curijs fen Parlamcntis (quae feptem omnina 
per Galliam nunefuntJjurifdiftionem haber.Cognofcunt autem ííngula de caufis & criminalibus ómnibus & quod 
a fingulis defínitum fuerit, ei flandum eft. lllud Parificníc pr^ ca?tcris habet, q.uod in id aliquando ipfi Reqcs veni-
re olim folcnt5 quoties aliquid tnagni decernere vellcnt, quod vcl bellum vcl pacem conccrnerct. Hodie adhuc pa-
ciones Regum, &:qiiicquid omninoadRegniconftitutionempcmnctin eorecitetur, &fcriptis publicis, quorum 
ipfi cuflodiam habenvnferatur. 
Sicqu^eab omni antiquitate & primordio Regni Francogalüíc ad públicos Ordinum Conventus referebantur 
&poft ijsabolitis, ad Scnaturafeu Parlamentum Parifienfe^ eahodieadfolumRegem3 &quosillein Confilium 
adhibere vult^ tranflata funt.Verum utpergamus ulterius. 
Efl: alind in hoc Hegno conftitutum Confilium quod Magnnm vocatur, quod ex veris principibns ac pr(tcipii¡s 
Anise & Regni confiftit?quod temporeCaroli Septimi & Oólavi^non nifi circa negotia Status Regni ac ipfius Reip, 
incolumitatcm ocenpari íblebar/ed & hocipfum adeo multitudine caufarum ac litium fucccíTu temporis obrutum 
fuit5 ut Carolus oftavus Ordinarium ex eo Concilium xvii Confiliariorum feccrit^ quos deinde Lodovicus duo-
decimus ad viginti adauxit, addito Conccllario Confilij Pr^fide, adeo ut fub Francifco & ipfa Canccllari) dignitas 
inPra:Gdatum ereói-a fuerit,atquedeincepsfoIum vacarentcognitioni caufarum extraordinariarumaprivato'Cou-
filio ijs commiíTarnm & fere ordinarie appellationibus Prarfeái hofpítalis, ut vocant. 
Prxter ordinaria jamdifta feptem luridíca Parlamcnta3 utfamiliari utamur vocabulo, &Magnum Confiliutn^ 
habet R ex priuatum adhuc Confilium^ quod perpetuum & ordinarium cít Rcgcmque fere comitatur^ círca nc^o-
tia Regni prfcipueoccuparifoler, quanqnam & ¡d hodie in Ordinarium quafí Confilium converfum fit miando 
feilicet caufis civitatum & Parlamentorum fere vacat5plerumqne ctiam aliorum privatorum non ira ma^ni momen-
ti caufis, adeo ut hi viri fpeíbbiles & illufiresahjs oceupati negotiorum publicorum & Statum Rcgni concernenti-
um,cognitionem&curam propemodumomnemamiferint, totaqueRcgni adminiftratio &cura> Regís arbitrio 
&paucoruni 
R E G N I G A L L l ^ . 
mdccrctorum clcAonimiudiciocommifTacírchodicvidcatur, q m d Sccrmm C o n p t m nuncupatur, ia 
ouocunaa; fiunt dclibcrationes fummamrcrumconccrnentes, & fiipcrquibusdcliberatumaPnvato &Fmantia-
rum Confilio fuit, fi ejuftnodi modo negotia fueílnt,^uae lUgis pcciüiarem cognmonem rcquirant. In hoc cunda 
bcneficiaJitcra&mandataRegiafignantur.aliorumPnncipiuTi.Legawrin re-
fcranturjCoruraqiiercfnonfaconcipiiuitu^&SecrctariisStatuum commi» 
Eft cr^o & aliid Conlili** qnod vulgo fmanmmm vocant,quodunivcrfi Rcgi, ac RcgmThefaun cmam agu^ui 
adjundti quoque funt Mendcmespt vocaiu, Secretarij F m a m a r u m ^ m S & p r c s « 
V S V M T A-
B V L A R V M 
M O N 1 T I O. 
A D 
V v M ad coelcíkm ratlonem univerfam Geógraphiam reduciré fuerit inftitufum, ut ju-
ña locorum íymmetria;, qualis in Spha?iica Terra? figura exifiit etiamin plano quam pro-
ícime fcrvaretur, debita graduum Longitudinis ad meridiani fiue Latitudiuisgraduspro-
portio conftituendafuit. Cum ergo paucos Laritudínis gradas contincrct propofita ta-
bula, ad médium fcre parallelum tabula cam proportionem redegi, ficut quíe illius Paral-
Iclíratio eft adMeridiaiium^a etiam eflec graduum Longitudinisineodcmparalleload 
gradus Mcridiani five Latitudinis proportio, Ac tum Meridiani omnes inter fe paralleli 
exiftunt. Cura vero phjreserant Latirudinisgradus, quiamulta ibiin fummo unoque 
parallclisfít proportionisad mcridianum difFerentia, nenimiumavero recederer5 loco-
rrumfymmetria, dúos dclegi parallelos^qnaliter ferca medio & cxtremis diftantes ad 
quorum rationes5Mcridianosgraduum Longitudinis dcfignarores conftitui, quitum non parallclifiunt, fcdpro 
fumptorum parallclorum inter fe dirtantia majorc vcl minore, plus minufve ad fe mutuo & ad médium Tabula; mc-
ridianum inclinantur. Qup autem modo ea Meridtanorum defignatio fu invenicnda, in Gcographico Ptolfmiei o-
pereoftcndi. 
Gradus porroLatitudinisacLongítndinisin latevibusTabularum'defignatos irivenies3& quidem pro máxima 
parte Latitudinis in utroque Tabula? lattre, Longitudinis vero in fummo atque imo, quando vidclicet ulitato Geo-
graphis more Septcmtrioneminfuperiorepartecollocarelicet.Quodfi Regio dcfcribenda magis inter Meridiera 
&Boream cxendatur, quam inter O rientem 8¿Occidentem5tumfere Occidenccm furfum locavimus. Vtutfiat O-
rientaleOccidcntalcquelatusfcmper tibi Latitudinis, reliquaduo Longitudinis gradus reprgfcntabunt. Suntque 
íinguli gradus in ix partes, quas minuta vocant divií¡5 aliquando in fingula3 cum magnitudo id patitur, alias in bina, 
quina,auc etiam dena. 
Hoc fundamento pofiío óptimas quafquedefcriptioriesin cfelineandís regionibus fequutus rumvqua ín re non pa-
rum fubfidij mibiattulit infignis Chorometer & folcrtiffimus Regis Hifp.Geographus Chriñianus Sgrothcnius,qui 
tnultas regionesperluftravit,&príe cateas ampiius exadiufque dcícripfít.Tum ejufdem quoque Majeftatis Geogra-
phus diligentiiTimus Abrahamus Ortelius, iple candor & humanitas, qui quid ufpiam tabularum nadus fuit, mihi 
communicavit liberalitcr, tametfi in codcm mccum eflct maituto. Qui pra^ rerea aliquid attiilcruntauxihj,eos fui? 
lociscommemorabo, quojuftumfui bencfícij encomiumppudftudiofosconrequantur, necegoingratus repcriar. 
Omnia autemqua?ab alijs oblata fimulque qu^ ipíe conquiíere potui, diligcntiífime inter fe contuli, quoquam íie-
ri poífet, cn e^ndatiffimas deferiptiones exhibercm.^  Vnumtamcn interihl, quod máxime in votis erat raihidefuit, 
nimirum Principatuum & Nobilium locorum exaítior enumerado ac defignatio, qua? in ¿editis tabulis quam máxi-
me defiderantur, Proindc huic defeftui noftro veniam dabis (Ledor) & ad celcbrandum Nobilitatis ordinem poli-
ticumíuppctias ferré dignabens,locahujufmodifitumque acnomina,qualitatemque eoi:umindicando,tuoidnomi-
r i decus crir. Orbiculiexigui locorum quorumlibet verumfitumindicant, atque hinc eorum diftantia fumenda eft» 
Ca?tcrumhisfubindcfignaadh^rent, quibus internofcanturloca. Simplicespagifolis orbiculis, ubi ornatuilocus 
dceñ contenti funt,caftra quoties noca oceurrunt extante unco noramus hoc modo S coenobia cruce fíe s , Opida 
turres ut mínimum duáshabent,pagi nobiles unam. Ha^ c obfervavimus quatenns nobis fuerunt nota. Faciliaporro 
faau figna ad has diftindHoncs fumpfimus quo quilibet omiífa facile fupplcre queat, 
Si quis Longicudinem ac Latitudincmlocialicujus explorare velit,ubi Meridiani Paralleli funt id efficiet,diftan-
fcíam ejus alatereTabula: circino íumendo,circinumque íicexpanfum adaliud latus applicando.Si diftantiamabO-
rientali latere fumpfífti,circinusex eodem latere in Septcmtrionali latere gradum & minutum longitudinis often-
det.Sin a Boreo latere diftantiam habes, ex eodem in O rientali latere Latitudinem defignabit. Cum vero Meridia-
ni non fuerint paralleli, eodem quidem modo loci Latitudo reperietur-at in univcrfalibusTabulis,ubi paralleli funt 
circulares diftantialoci a próximo pardlelofumpta Idem in latere Orientalioft Longitud© autem qu^renda 




defi^ nctur,quodcumque tum illud crit,loc¡ aífumpti longitudo exift 
ad gradtis Meridiani 
^¡verfís regionibus multutrrfubinde differunt, fi crgo lubeat ea ad invicem comparare, cadem circino 
•irlhnircfer &ciuot in uno gradu comprehendantur revoluto circino explora, videbis quot unius. 
ciuot Ítem alteriusrecrioms milliaria gradum unum cmettantur. Sic Germánica communia mill¡aria(qu* xvfunt in 
uno craduauadrupla invenies Italicis communibus,& fubduplafcrequibufdam Sucvicis ac Weílfahds. 
L n Z n l L c u r e t f i m r ^ mdicat, rdeoaddi-Nonnumquam oceuret fioiplex 
ta,ne in locorum preíriua3quod cuique nomen debeatur ambignum fíat, I N D E X 
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i G a l l i a univcrfalis. 
i i B r i t t a n n i a N o r m a n d i a 6cc. 
311 L e m o v i c i u m . 
i v Aqui tama. 
v Provence . 
v i Franc ia Picardía 6cCampania . 
v i i F r a n c e 
v m B o u l o i g n c 
j x A n i o u . 
x B e r r y . 
x i P o i ó í o u . 
x i i L o t h a r i n g í q p a r s S e p t e m t r í o n a l i s . 
x i i i Lotharingiae parsMcridional is , 
x i v B u r g u n d i a D u c a t u s . 
xv B u r g u n d i a Comitatus . 
x v i Helvecia: tabula generalis. 
x v i i Zuricliow.1 
xv 111 Wifl i ipurgergo w^ : 
x i x LacusGencvenf i s . 
xx Argow-' 
x x i Belgij univcrfalisJ 
x x i i F l a n d n a . 
xx u i H a n d r i x pars Orientalior, 
x x i v Brabantia . 
xxv Hol landia . 
x x v i Zelandia 
xxv i i Geldria , 
x x v i i i Artefia. 
xx ix H a n n o n i a & 
N a m u r c u m J 
xxx L u t z e n b u r g 6c 1 rier» 
xxx i L i m b u r g . 
G A L L l ^ 
( 
t a b u l g g e o g r a ^ 
p t i i c a e 
9 e r 
Q c r a r d u m M c r c a t o r e m 
^ H u J l r i J H m i D u c i s j i i l i L 
C H ü i c S ^ S o n t i s 
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G A L L I 
S A L 
L A 
V N I V E R 
T A B V 
AE 
i s 
GA L L I A Mpro máxima parte dúo pomufimt Reges Obtimerunt^Belpum inferim &iJfaMam$ex$CtttWPrinc^0fiísj[eeum0 loco explicabo-.at GallURegnum^quod maiorem 
GaUUpartem comprehendit, Francomm Kegi,cum Metrópolis Lumia Pártfiomm efí9pare£ 




catus cum illorum 






t Burgundía,^ clkntehc Uevers] 
res fum Com'imm. \ Chamlhis^fed de hoc vide m taB.Bucms Burgund. 
Narbona. 
Bntannia cmfid€mfr<z-*Pontkuri. 
Jlant Comités» i Vorthoix. 
( Mazne. 
Anpucui fiemdeknti Vendofme. 
Comités* } Beaufort. 
\ J j 4 v d . 






























Status C i v i l i s r í ^ / m 
Comltatus quiimmediate fuhfunt 
CoronaFrancia^RegnopatrimonialesJ Montfoyti 






Artefia & Vhndúao l imfub Corona Franci^erantl 
mne adRegis HiffanJit iones prtinent. 
Í D u x Burgandía J 
i.Í J)uxNormannU0 
Seculares.^ DuxGuiennáfivc 
Í uíquitaniá* Comes Flandriétm 
Comes Campania* 
Comes Tholofe. 
Dux dr Archiepifcé 
Remenfts. 
Dux & Fpifc. Laonl 
^Ecclefiañici^ Dttx&Epifc.Langres 
Corneé1 Epfc . Noiprtm 
Com. & Epifc. Bean* 
njois. 
Com. & Epifc. Chai 
lons. 
Flandria* Comí ta tum Carolus V-, cum Francisco Valeftd 
paBus afdeexemit^ qua Gallia Regibus erat obftricíus B u -
ces etiamfy Comités reliquifeculareS) quia Corona fubjecli 
mne funt^Parium ptefiateutinequeunt. Soli Ecclefia(liciy 
Ut Ecclefiajlici^fm loco manem^ quando ejl opus alijfécula-
res Principes pro arbitrio advocantm^ 
fPrima eft Cámara^ iv 
Parifienfis^jW Ixxx prpetuiprovocatiomm funt defnitores^tejíe Io-*{ Prudentes & Confliarios 
Avcrnla cui homhgmft . 
vefidem debent Comités \ Vaudemonf* 
Pithon 
Rodes. 
G u í e m e cui f deobfírin} ^ r m i g n a ú * 







Pares Franciíc x n 
ab Hugone Capeto infii 
tuti,qm Regis conjlituj 
endijum defuccefioneX 
eft coniroverfá^potefa \ 
tem haber ent* \ 
i Bourbon mfubefi Comes Forejf 
anne^Aubam^érdividiturin i v C m a s , 
Tholofanus, funt fummi Senatusper \ * l l s. 
Calliam.quos vulgoPari Rothomagenfís52?<?^ 
lamenta vocant^ a qui 
busappellare non licet: 
xxxhabens. 
1 1 . Inquifttionum. 
i l l.Arreflarum. 




i AquenRs,Aixin Provincia 
i ^Gra t ionopol i tanus^Gr^^ 
Academi^ inRegho Ga l l i ^ funt h% Paris,Poitíiers, Bourges, Thouloufe,Bordeaux, Nantes, L p n M e a n ^ Montpeükr 
Cahors^Gremble^alence^Rems^Angtersfiaen^nxCadome ' J * > * f 
Status Ecclcfiafticus. 
• Archiepifcopatm duodecim,quorum Sufragamos inparticularibus Tabulis notabo 
l ion , Lugdunmfts Primas. Reims, Remenfts. Bourdeaux Burdcgdenfts. tours, t m m m ñ i l 
j í i x , Aquenfisin Provincia, Narbone N a r b ^ ^ ^ Auxitams. Roan Rotomagenfs. 
Vieme.Vtennenfis Vhouloufefholofanus. Bourges.Bituricenfts. Sens Senenfts. 
Ducatus Comitatufque htefufranomtnati.quaparte quarendifmtjndexpoft Tabulam fequensindicabit, quem in hunc u~ 
fum collegijít faltem clarma quaque Gallta loca mox mveniripofint,quando qua in particularibus funt tabulis comprehendere 
immenft operis efet^nec admodum necejfarium. 
Medius Tabula Mcridianuseftxxiii.rclíquíadeumínd^ 
K V f c H I S P A -
aacc sos 









Stard p m r ^ é r ^ L 
JUcrmy 
c S S f r A ^ / ^ Caen 

















^ 5 G A L L 
r « W M ómnibus j ( ¡ u s j p f m t , v a r t í c u U r í h u s T r o 
v m c i a r i m dcfrípúombiís) m t J m e magno la íore e t 
cttrd emcndi im,^ e a ^ ^rctk^fca^tu&3Efifcof i i tP 
omms, - A c a á e m ü í t m C^fa^lament t i j r y i i l a f ' 
^lu^tm m t í s ¿ k f t m á k . a l u c í o c o H o n c ü o . 
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JStamina. 
G A L L I A 
T 1 P A N I A M eiurque precipuas Provincias perluflravi; Pyi-enxo tranrgreffb, Gallia fe 
^ ofíert.Hanc^uaferíillamMethodo percur^ffl4PartcmEurop«duf hoptei» 
T cia á l a a m olim multi memoria produnt T U M U V ab T U A * Lac Latims fonante, quod la-
^ S o s J d T ^ coloris Homincs pwd ucac t Momibus (hoc emm addunt; ni^um Sohs 
ardoixmindeexcludentibus. Diodoiusnomennatum k n h x a h Calata Hercuhs filia. A -
S al auadunt. tó^to Ptol. nominat hb. n , cctenq; Grceci r « A « r r « ^ p u -
tatur format3jqüátamcn vocc alij aliunde derivant.Hf c ^ ^ ^ ^ ^ i ^ b 
:.Certe Galll 
mcupatur hodie ab Francis GermanizadRhenum^Populis j qui vi Regioneru 
incupaiurnouic FM Gallos Gwcia/^univerfim & C?^tovocarunt. 
rk morencur Ccrte G^/^appellatio LatinisScriptoribnsolimfuit latiíTirna.ut ex feque-
m.! UchrseisTlarp/jat vocanfcribunt Poftcllus&Anas Montanus. tibus plenius difcemus. 






S T o ob?erfa3 vaftus ^uofufq, Occanus cniab Vetere Bntanna cognomen 
u m t a l d occid?ntem idemlam puirat5¡ngenti fa^o in Aquitaniam Smu,Oceanus. Ad ^ ¡ ^ f ^ l f ^ r 
pani^ adh^ret.Pyren^os haber Montesina vero apemor libenorq;& fm quafi fit juns plac diore neinpe Mcditer. 
raneo,terminatur Mari3quodabipfa Galltcum. Ad Orturn demq; Alp.busfeparatur ab Itahs lura ab Helvenjs, R h c 
no ab Gernjanis.Galli^velFranci^Cnam voces has^epí'^f ufurpabo)Longitudo fiab Occafu reftain Ortum, 
ab Infula inquam Inris Francici myjJánt3olím ^extremo Bntanni?,quann Oallijs, L^ttorxoppolit^-ulq-ad Rhe-
ni rioam confidereturjrailliarium Gallicorumeftpaulloampliusccc.fin ut alij menfurandam cenfent longicudinera, 
ab Cauro vel Argeík in Vulturnum vel Euronotum, id cíi, ab Infula Normanni», Atdermij, qux Vetcribus Ehdia^ 
Niccam iifque,fupratrecenta5nurneranturrriginta,quantua3fereTerrarum Ínter Parifios jacet& Romam,Latitudo 
ab Meridicnaliifimis adMare Mcditerraneum Littoribusab Calctenfium ufque urbem milliarium fere ccxxcv; 
quantum ItincrisParifíos inter & Venetias. Circuitus fupra mille viginti milliarium.Ea igifur eftQiiatntitaSifequi-
tur jam nunc Qualitas: cuius caufa plurimum Clima. Subjacet pattiquidem Quinti, totis autcm fexto feptimoque 
v í m s t m Climatibus^arti quoqueO^avi inter graduslatitud.xli5& li i:Longitudinisautemxx& xxxvni.Et licet univer-
íim Ventis obnoxia fit plurimum Septemtrionalibus^ropter Aeris tamen falubritatcm & temperie optimis Europa: 
Regionibusadcenfenda.Conftitutionefelicilfimáfacit Claudianus:falubertimádicit Csefarlib.i11 bel.Civ.ferti-
liíTimam hominü Genitricem lib.t i de Bell. Gall.Strabo ubi de Arvernis,& alij. Ager magnam partem eft planusra-
moenos hic ibi habens colles3interque eos valles jucundiífimas: fuá cura has,tum illos fcecunditate admirabiles Arva 
bene cultaTriticum aliafque Segetes luxurie magna producunt. MuItum fert GalliaFrumcnti, tefte Strabone, Mi-
lij, Glandis. Nihil in ea ociofum,nifi qua paludes, aut Silvíe obftant. Vino abundar, eoqj optimo,idque partim fuis 
Britannis, Normanms,Picardis,pamm confinaiibus Germanis,Belgis.Anglis5alijrque quibusuvarum maturitatem 
negare foletAerisfrigiditas^ubvehunt.Auri quoque &Argentiapud Gallos e0eMetalIa,teftatur3pr£ctcrStrabonen» 
etiam Athena»us;ea nunc creduntur exhaufla. Ager, qui aliunde non oceupatus oranis generis nutrir Armenta-quas 
faciuntjUt Carnis^Ladis^utyri,Caí'ci, Lans, rerumq-aliarumabundet copia. Franci omnes Galliaspacifice obti-
nueruútfub RegeGlodoveo,quiprimusomniumtotius Gallia? Monarchaeft faótus, primuíqjChriftinomen pro-
feffiK,ea, quibus in hodiernum ufque diem Francorum Reges utuntur, Trium Liliorumlnfignia, coelitus, ut volunt,1 
accepta ufurpavit. Regnaífe poft cum feribunturfucceffione nunc direda, nunc collaterali, Childericus, Clotarius 
1, Cherebertus, Childericus Clotarius Í I , Dagobertus Magnus,Clodoveus 1 1 , Clotarius i n , Childericus 1 1 1 , 
Thoedoricus ijClodoveus n i.Childebertus iijDagobertus ii,Clotarius iv^hilpericus i^Theodoricus i i ,ChiU 
dericus 11 .Hic anno Regni xi , Chriíii vero n cch, audoritate & juífu Zacharia? Pontificis, cui Pipinus vituperabi-
lem & probrofam Regísvitá,tranfrai{fo libellOjdepinxerarjRegni jure privatus ad Monachatü cft coadus.In locura 
ejus faéius eft Accufator ipfiusPipinus Caroli Martelli F . Pipini N . Brevis cognomine, ex pra:fcao & MajoreDo-
mus. Hunc fequuti commemorantur Carolus Magnus., Ludovicus Pius, Carolus Calvus, Ludovicus m Balbus 
Ludovicusiv & Carolomanus, Carolus Craífus, Odo,- Carolus Simplex, Rudolphus Bursundio, Lothatius v & 
Ludovicus VjUltimusex CaroliMagnipofteritate : quo veneno necato habenxKegnitranílatxfuntadHugonetn 
Capetum, pnmum Gallum, Comitem Parifienfcm, Ducemq 5 Francorum & Burgundia» titulo-tenus. Capeto fue-
ceíferuntRobertusPiuSjHenricusr^hilippusi, Ludovicus vi Craírus,LudovicusviiIunior,Philippusii Adeo-' 
dattis Auguftus, Ludovicusvn 1, Divus Ludovicus ix, Philippus 111, Philippus iv. Pulcher Ludovicus x Hutinus; 
PhiIippusvlongus, CarplusivPulcheri cui fine prole mafeula dcfunóío fuffeduseft Philippus vi Valcfius Caroli 
Valefiorum Comitis i hlius.SequutihuncIoannes Valcfius^Carolus v Sapiens5Carolusvi Benenatus, Carolus vi 1 
Ludovicus xr Carolus v u 1 Gibbofus Ludovicusxn Caroli AurelianiF. Francifcus Valefius 1 Caroli Comidl 
AngohmenfisF Hcnncus n Valefius,Francifcus n , Carolus ix3Henricustertius; cuilacobita? Monachi mann 
obtnincatolegitimus pronunciatus eftSucceífor Henricu* xvBorhoni^ Antonij Borbonij DucisVhdocinenfis F 
Rex Navarra Gajlurum R e . C h ñ J l ^ m ^ S u m autem Galli álacres & ad arma proni,de q ^ b c f f i c S t c o* 
JVÍajor/im 
ignorat quáto fueritolim RomanissGrxcis& Afiati icis 
rmverfajnc{mt,natio eorum qui Galli mmc & G a U u appellan* 
•" 'ia: alioqui mente candida & f m f i c i , &at> improbis mo-
'perte^mlloquepericutiadeundi refpetftt. Ncmo etiam 
ad ApolinemPythium3atqueadoraculum O r b i s T e 7 r a ^ Í T V ^ ab fuÍS fcáibusufíluc 
perunt & incenderunt5Capitolium o b f e d e r u n t 5 m b e ™ Proferí funt: quum Robara ce-
^ ^ ^ « ^ T ^ . ^ , ^ ^ ^ : Q u u m recent adhu^ ^ 
non squelatepater atq. olim. nam & Italiapars c a T u S e r A í i ^ Romrm «PKWGallia^ 
dida fuit5nunc auteml a p p e l l a t u r : & B e S m « Anconamfitaeft GalliaCifalpina quondani 
& Ptolema^veterumque omniumPdefcriPtione Í G a S ^ c r i t o r , qu^ ex C l a r i s , 
m t m Ptolem^us Celtogalliam vocat,in tres partes d i v i f e r S S Gal l l f n!m r P l i p i U S Co. 
* Montibus 
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Momibus, Rheno, Océano & Alpium jugis: quum hodie quicquid a Calero Oricritcm verfus fpeaat non GaIIi« 
fed Germana adccnfeatur, & Rheni utramque lipatn Germani late fibi vindicent.Vibespr2ecipu¿e funt LutetU Pa^ 
y¿ft0rum¡Mafsrfía¡NarBom,Lrtgdum luliomagtts^ Aurelia^ Rotomagtém^ RuPelU alieque ^ '«w-
plurima?5dequibusin particuIaribusdefcriptionibusfufiusXacubusnoncarctGalliaJnter eo principís lociqui la. 
tinis Zimw^: plerifque Galliíe Lacushabitus. Dequocumpeculiaiem inhoc VolumineTabulam habeat, pluraLi,cw' 
hic non addam5 eo Leílorem remittens. Quartaab Opido Arverniae BeíTo milliaris parteMons efl*;, inqueeo' Lacus 
íate fe extendens^  tam altus, ut fundo exiftimetur carere. Nulla in eum, quod quidem intuentium oculis parere po. 
tefl:3influit Aqua.Siquis quid in eum projiciat/Tonitrua dicitui moxauditurus, Fulgetravifurus, PIuviam& Gran-
dinem habiturus. Haudprocui inde Crypta eft, cnjus osrotundum5vulg05Cr^^5^/w:& Abyín3s3cujusprofun^ 
ditas explorarinequit: & huic fi quis injeílolapide aurem admoveat, Murmur percepturus auribus perhibetur in-
gens & mirabilem ftrepitum, Tonitruo ex remotioribus venicnti locis nonabíbnum. iEftivis menfibus etfi nihil in. 
ijciatur,Screpitus tamen in Cavitatibus intelligirur.Putantur inefíe Venti, inter fe quafi belligerantes. Abitacim vel 
Avitaci) cuiabavitonomen. Lacusin Arverniaapud Claromomemtamgraphica cft apudSidoniumlib n Epift. 
1 1 reique conveniens defcriptio, ut hodie primum delineata videatur5 qua dcxter, qua Isevus, De Rubrefo Lacu le-
gendas PomponiusMelalib. i i cap.quo GalliaNarbonenfisdepingitur: P l i n i u s í ^ r ^ w nominat. Aíp>?N¿í^7-
TíffStraboni cft&Stephano.L^tatuí etiamGalliaFluminibus, quíE magna? qu^ parva, innumeris. Nomínatíimul * 
Fluvios non paucos Aufonius Eidyllio i x ubi de Mofella. 
Uonñhi Je lAgtranufentytion Axonaptóceps, 
Matrona nonfiaRis Belgífque Interfttajines: 
Santonko reJims nompfoCarantonm ^fiu^ 
4 i n n t t , & aartferumpofiponetGallk Tarfiem^ 
iufamtnque ruensperfaxa rotantla htc 
I n mmpurpuream,Domim tamen ante MofdU 
Nurríine adoratOy Tcrbcüm é i t Aturnm. 
Et paullo poftj 
Te drmajefparfts incertaDruentia nptíj 
Jlpinique cokntfiuvtjyduplicemqaeper urhem 
§lui meat}&dextra Rodamis dat nomina ú p ^ 
Te Stagm ego Mruku?magnum^ue fonom 
Amúbm^quore^ te comnmdabo Garmnnó. 
Primum autemiriter fluvios agmenducunt Sequana^ Ltgeris^GarumnayXodanus. QmSequanaLzt. TnwdvctVtol., 
XWXCCVG? Strab.s^ó^©- S teph . í ;^ . Benjamino,^^ vulgo.O ritur in Burgundias Ducatu i^n Alfeíi Regione paul-
lo amplius leuca veifus Scptemtrionem a Burgo5qui S- Sequano Sacer.duobus rivuIis,quos inter Pagi jacent Btllij & 
Perriere. Luftratis fedifque cum alijs5 tum Lutetia Parifiorum, cui nobiliífimam facit Infulam, Rotomagoque, Ma-
reBritannicumvelNormannicumoftioratis latoirrumpit.iEíluarium ibi fatis eftnavigantibuspericuloíura 5 ideo-
queprovide magnaquefolicitudineadeundum. Normannisvulgo voczxnsLaBare. Scquanaenim Mare ingreíTus 
repente contra Fluviorum ceterorumnaturam refluir, horrendo fonituafcendens adhaftse lonsioris altitudincnu 
Inexpedtata folent hic negligentibus &incimofis oriri diferimina, Currens Sequana fluvios fufeipit varios^in quis 
iíobiliores ceteris, Antiquis ctiam noti Matrona^ vulgo Mame Efia^ Oyfe^  vel Ayfe vulgo Axona, vulgo Aym, Aifne vel 
Mfne. Ligerim fecundo loco nominavi, ab Cafare alijfque nobilitatum ; A í y « ^ ('vel ut in alijs Codicibus melius, A*-
yiftg) & A«V^ Strab.Hb. i v & PtoLHodie Loire & Leire. Caput ejus in Pago Velauno : Locus vulgo L a Font de Leire, 
Amplior eft rcliquis, ut mérito Pater Gallm Fluviorumzuám : aqu^ e Limpid¡ííim£e. Fa¿i:o inter varios Populos(Cel. 
tas ab Aquitanisolim ex Strabonis notationedividebat) procurfi^ exonerat feinOceanum Occidcntalé5mter Nan-
tietes & Pifiones: oftioquatuorfere Leucas ampio, Pulviliisaliquotinfefto: interiusadduascurafemi leucas Ru-
pesfunt5quibusaPorciscognomen. Ingentes&Navigiorum parientes excipit Fluvios non paucos, Elaver^vulgo 
Mlier $ Carim^nVincCher ^VigemamyhoáitVienne^Fiane^Vignane : CMedumamyhodie Maytte S ía l ios , Garumna 
fequitur, Cíerari Gallos ab Aquiranis disjungens: Strab.Iib.ivr^f»ví?PtoL n t ^ » , GaronnA Frontino : quod no-
men integrum hodieque retinetácapiteadBlaviamCaftrum, ubilingua Romana incipit. Naminde Geronde & 
€?/>W^dicitun Gmw^wetiam vocat GuilielmusBritoinfuaPhilippeide. Oriturex Pyrengis haud proculopido, 
quod vu]go Cadalup. Deeo diligcntillime Pomponius Melalib. m : Garumnaex Pyren^o montedelafptSy nifi cumhU 
bernoimhre autfolutis nivihm intumuit, diu vadofm & vix navigab ilis fertunatubi obvim Oceani exafiuantis accefftbus 
adautfmefi, ijfdemque retro remeantibmfuatagit^ diqmntum flenior, &qumto magisfrocedit^ eolatiorfit^ ad foftremum 
magniFreti ('manet &nunc eadem facics ) jimilis^nec majora tantum navigia tolérate verumetiam more Pelagi ftvientti 
exfurgens jatfat mvigmtes, atrociter utique^fialio Ventm alto Vnda pracipitat. Et quíe alia fequuntur de Amro Infula ad 
Garumn^oftium ííta.Nonabfimiliade eo tradit Claudianus in Rufinum lib.n. 
^upufqae ñgat mropernlcior unda Gara mm, Oceanipíeno quoties mpeUltur <eflu9 
Hic hodie perluftratis cum alijs5tum Tolofa & Burdigala3Mari fe mifcet Aquitanico,duarum fere Lcucarum oftío; 
quod intrantibusoceurrunt Scopuli,quibus ab Afcllis cognomé, Septemtrionalior Nautis Belgis Noorder-Bfel^ Au-
VtxiJÁox^Stijder-BfelyVhzxumvtl^vdsAtzvci fuftinensTurrim, qu^vulgo LaTourCordan* ExcipitnavigerosFluvios 
Tarnimy \>o Tarn vulgo, Gallice Le T^rj^mV/^Vafconibus hodie Gers: Oldum Arvernatibus & Montanis Cadur-
cis Ooldt vel cum articulo foldrooltJould.Duranmm hodie L a Bordognefic alibi Bordóme & alios, Vltimum Ródano 
dedi locum. Fluvius hic Scriptoribus ómnibus & Grcecis quibus P^ OÍWÍ & Latinis notiífimus. In univerfum Gal-
Üsnuncupatur L e í ^ : íed ind¡genisL<? Ros Eridanum nominzt OppianusinHalieutic¡slib.iv& Philoftratusin 
Vitis Sophiftarum. Plinius ab Roda, Rodiorumin illo tradu Colonia nomen impoíítum feribit. Oritur haud pro-
culDanubij,Reni, Arol£e,Ticini aliorumque fontibus, propemontem,quivulgos^. LacumLemannum apud 
Pagum Novam-Villam (Neuf-ville) ingreíTus, fervato fere colore permear, & ad Genevenfium opidum egreífus, rá-
pido curfupergens in mare Mediterraneumerumpit: feptem oflijs, ut feribit Apollonius in Ar^onauticis: quinqué, 
«t Diodorus &alij,tribus,ut Artemidorusapud Strabonem,Plinius & Ammianusrduobus, ut Polybius eodem Stra-
bonetefte &PtoIema?us.- pluribus, ütprudenterfibique5nemcndacijarguipoíret,cavensLivius:hodiequinqué, ^ 
plura numerant nominantque AdcoIa?,Gw NeufárasdfOrgon^Gras Paulet.Gras Grataras d'Enfer Cras de PaJJo*: quo-
rum poftremum, quod verfus Maífiliam {%MaJ¡aleoticum appellat Plinius, Polybius, qui hoc P /^w^wi 
vocat quodadG^^MerceIlino&Antonino : aquoceterisetiamOftijsGr^nomeninditrm. Excipit Roda-
ftus 4rv4mi i ¿ r # i m hodie Saonc: vel Soné Jfarmfro&Qlfere Drunam&m hodie Droma eft vel Drofne: Dmenmm ftb-
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tur,eam pulUt ut&ab Occaru^utifupradu ^ ^ rarbellicm Ancm el ^ 
Gallijs funt infignes. Ad Oceanura eft cumpnm« ^ J f J ^ ipnobiles, in quorum intimis reccffibus locata v¡-
me apud Lucanumvocatur. Smus etiam ad ^ W S ^ t x A m G d t i c m { G d l m m ) finus eft duplc^ demUs5opida3Diepamf onftantiam3&al a. Ad Mare Me^^^^^^^^^^ 
& t o ^ K e a M e d ^ ad promontorium Montis Pyrenei, quod 
Cdlicus SmusMr Livio luftino & ^ ^ 2 l l c ^ etiam finum ponit ad Galliam Narbonenfein Anto-
Aphrodiftum dicitur. HicSalfus vocatur ^ f ' f ^ Z c L n * V > & quatuor fequentibus fic olim habuk 
Torm, nfnus. Portus, ut hodie, de ^ f ^ c l s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M e s & alij quidam veteribus nominan. 
Galli^celebérrimos. V ™ ^ m ^ % { f ™ ^ Rofco» ali)s: quibus ut fubfcnbam^acir* 
Qui stoliocavu* Ptolema* ^ ^ ^ ^ hab¿at iifulam, cui cognomen vul! 
go DeBas , tacnemtamen cc t u i w ^ ^ f . ft uraureat t ) qui circumpofitas habet rupes innume. 
ab D. Paullo nomen, minax f p ^ o v i d i s creari folet pcriculum. Haud procJl inde in ca-
ras & latentes & 5 a ^ GPobai s occfrnt portus. F e n f i n hodie3vel C ^ . 
dem ^ « J ! ^ ^ ^ ^ ^ Ptolem^us. Nomen hodi4re retineí, Sequitur*. 
Fmur Vil a^ ov n^^ Montes & Silva.. Qnpd ad montes, Gallia alijs quam al.js lods eft montoíior E -
minent l ic Dciphinatus,Provincia, Sabaudia,&Burgundia.Andegavenfo ager foos etiamhabct montes qui in Bn-
Itontv tannorum Pidonumq. fines late fe infínuant.Montes Gallia? cum pnmis celebrant veteres fcnptores Cebenmm, Vo. 
T P Z a m c T Z ^ m o n ^ qui, ut Cgfar fciibit, ArvernosC^ d'Juver^h Helvijs {ccvcdc V i ^ r M ) diftin-
l u i t . G ^ ^ P l i n . ^ w L u c a n u s & Aufoniusnominant^wwm Mela. Veragcninnaq5 Icnptura eft, utScali-
lei;íiüsadMerulamlitensmonet,CítoM per C . D í a e n i m h o d i e ^ í ^ j ^ C f t o & C í w » ^ . utrcaiusK£/t. 
utvo( Ptol. & Strab. Cehnm Latinis quibufdara dicantur. C c t e í Vinero,Nozorcno, Villanovano, tJMcntagm 
S'^wr^nominantur.HorumMontiumpars hodie T^M.tcfteGulielmoBud^o lib. 4.de Aírc,qui Lngdunutn 
cuntibus eft fuperandus. In vértice fedes vifitur Petríe incifa, cui mercatores imponunt eos, qui mercatum Lugdu-
nenfem nunquam frequentarunt: vulgo La Chairede Ferité vocatur. Turare namque coguntur veritatcm, Lugduná 
fuerint unquam, necne: eoque nomine nonnihil, quo genio fimul indulgeant, polliccri. Vogefa Gallix mons 
Ca;farilib. debel.Gallic0 4.Lucanolib. i . Plin. & alijs, Vocetm vel Veatius corrupte dicitur apudTacitumlib.i, 
Hiftoria. & alibi, ut jam ab doílis viris notatura. Alpium nomine a Strabone dcfcribitur lib. 4. Hodie Mom dssfau. 
í-i/Zw, alijfque nomenclaturis indigetatur. Separat Burgundiam AlfatiamqueabLotharingia. Provomit Mofam, 
m etiam tefíatur Csefar, & infinitos aliosfluvios, quorum plerique Rhenumpctunt. Parsunde Mofella profluic 
JCrai^er appellatur quod haberefe tradit Orteliusexlibello MvS.Magni Grubcri,inquoRhcnumd?fcribit: ad-
dcns,traáum hunc EJiaye Gallice, & AujfderStay nuncupari in ChorographicaLotharingia?Tabula, juííu &im-
penfis Ducis ab lohanne Scyllio acciuate dclineata: mhilque ibi,eodem ScylHo tcfte, prartcr Afarum hcrbam pro-
venire. Gignit Vogefus in valle Lebcria Argcntum purum ¿fcd ,ut notat Munñerus, non ita multum. lura Gallias 
dicam Mons, an Germania?.? Olimferetotus Ga!li« ; quum Helvetia Btlgica?adceníeretur • Hodie magna etiam 
parte Germani». Initium ejus ftatui folet in fínibus Bafilienfium, juxtaRhenura, e regioncWaldzhuti. Altus eft, 
multifque &ingentibus fubnixus faxis. Mcminerunt ejus Caefar, Pl. alij, Vtol.lourojfts eft; Strab. lourafm &r Jourat* 
M v o noftfo Accolislncolifque proratione locorum alijs atq3 alijs vocatur nominibus. Haud procul Arce Hafbur-
genfi prope Bvugim (opidulum eft ficdidum ídiomate Germánico a Ponte, qui hicfupcr Arolam ex uno Arcu> 
m\herg audit j a pago Sí>%»,qvi cum multis alijs pedi montis adlocatus. Hanc lur» portionem Vocctum vel rece* 
tmm effe Cornelij Tac. cenfent Munfterus, Schudus, Lazius, & alij. Ortelius tamen apud Tacitum Vogefutn, de quo 
ante, legendum eíTc minime dubitat. Eft eadem hac montis parte vallis ingens cui nomen Frickthd, a pago cogno-
mme. O ecurrunt & alia hic ibi valles, ut obiter hoc dicam, Uufen- íha l , & S. Imers-thd, & fimiles • quarum tamen 
Hulla montera par tranfverfum penetrar. Vbicumque volueris trajicere, opus eft alta fcanfionc. Inter Ararim por-
ro & Farlpurgum hic mons appellatur Schafmat, quod Latiné Ovimm Comtpmim. Inter opidum Ohen & tíüttlm 
b m g e a k m p r z & á m a m á k i m . per faxa enim fadum cftiter. Inter Waln-
burgum & Balftallurm o k r H a m e n f j n vocatur, Superior f e ^ tyü : ubi currus onufti grandibus funibusper mon-
tis dec ivrtatem^demittuntur Occafum verfusprocedendo fF#.-/./nuncupatur, x L & A q U ^ m , Vlterius eun-
¿ m S ^ f ^ í ^ Brachiun., quod feextendit Bafileamvcrfusunoab urbe 
r n m v ^ W c . í ? fluuium5B/WW« d1C1tur crefeitque non parum in altitudine &arPcritate quoufque Delfper-
f u m c S a t t i n d í ? e r L P ^ ^ ™ ™ ' - y k t X ™ > V ^ Bdlde Monafterium GallicumVrocedendo, \ n u 
o S e i n o c c f ^ ^ ^ P'"0 ^ ^ F ? ^ : hinc horrendumq; montis jugum ab 
t a X n « o m ? n a m Ú ^ P k ^ l T p l T f ^ ^ n b i t u r l u l i u s Ca>far perforato in porta, formara faxo0. Por-
T ¿ h ~ m ^ DeLiptaravereaccuratequc 
íderadeprehendi^ifi quo7prímqrv:dsfc^^^^ 
t b C I T I T E R P E T R A M S C I N D E N S I N M A R G I N E F O N T I S 
Per hunc fontem intelligit Poeta Bvrfám amn^ m ««! IU: 1 11 r <J M 1 l CJ 
ra verfus Libonotum Ínter Helvctios SabaudoTuT ^ u o í i v Prra m ^ m ^ vi erumpit. Procurrit inde ln2 
relinqmt (unde & apud C a r e r a lib. primo d r ^ X c i s I u m ^ ' f e V & Segundos, quosadCaurutu 
quorum praecipuus Lemannus. ubi lonse lateaue M 1 ! i r / ^ anosabHelm,Jsdlvi^ fecusvanos Lacus,' 
De alijs, qui ad Gallias etiam nonnihil fplaant á T p T J I L : 9 nuncupatus ad Rodanum tándem terminatur. 
bus diíTeram ,ubi Italiam percurrendum mihUrit S n í i r ^ r ^ ^ » i n defciiPtione Hifpania?; deque AIpí-
bus magna;, non denfe, non ita dumis hórrida' An,,i r^T ÍS unt fre<luentes, non tamen, ut alijs in regioni. 
Ferfh Sille, chtrmy, M a i n , Maine, Concife: apud B r S m í n K 3 " " ^ ^ ^ " f ^ P de Verfay.Longoulmy, 
L m r 
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Züttyfitié 8¿ ü i a r p w . t o t m Bohónienfium Ager una quafi obfcífus efl: S¡lva5cujus pirte^tes hok áeSumcficÜcsJidrdé2 
i(>t0Dalles, Bottrfin. Apud Veromanduos haud procul Perona Nemora funt Recoigne ¿c Bouhm; Apud Picardos BoU 
de Bame^de Beauliet^de U Fere^de C¿w/?y. Nec fuis caret Silvis Lotharingia. Warned^ Walt^ Le Bandois^ Boisde UHondon-
de ffeyde^deS.CemiJLdela Vojge^CMortaigne^ Dojeyne. In Burgündijs multx funt Silvula?, quarum nunc non occurrnnt 
nomina. Alias pmereo,quse paíííra per Gallias hic ibi fparfe. Arduenm^ potiffima partecftíin inferiore Germania 
idcoqjibi defcnbenda.G4///ír4Wvocat ClaudianuSi&í/'/ww GdlUmaximam Ca:far lib.fextofde bello Gall¡co3quod 
olim cíTet in Gallia Bélgica. Gallos vero admodum deditcs religioni3átque inter primos fuiífe qui Chriílianam re- Opera p«. 
ligionem amplexi fint, & íemper pra? reliquis eam fervaverint & coluerinr5 non folum veterum fcripta& raonimen- ^ wn. 
tarfedetiam magna Templa^ aliaquereligionilocadeftinatateftantur3qu^inurbibus5 &pagis ubique magno nu* 
fneroconfpiciuntur. Certe in una urbe Parifieníi Ixix univerfim numerantur:intcr ea máximum Cathcdrale D. Pirk 
g/rórquodjaííis abPhilippo Auguftoanno 1191, fundamentis5ferio a:dificaricoeptumanno .125730. Ludovico^ 
aregnante; ex Gallise miraculisprcecipuum. Columnis cxx fuftinetur. Longitudo paíTuum 17^ Latitudo 6 0 : altW 
cudo 100. Choruslapide cin¿his : hiftoiijsex veteri novoqueTeftamentoinfculptis, InambituhabetSacelIa45 
ferréis Clathrismunita. Vniverfimport^ í i , In fronte tres bifora^ ftatuis 28 Regum infignes. Ad latera Turres 
vifuntur. feu moles verius Campanario, altitudine 34 cubitorum.Campana máxima-, cui ab María Virgine cogno-
inen,vigint:a viros flagitat pulfanda, fonitusfereno coelo per feptem leucos auditur. Infinitum effet reliquaTempU 
quas hic & alijs in locis vifuntur deferibere. InHnitum Abbatias, Coenobia, Monafteria, Xenodochia^ Noíbcomia, 
JPtochodochia & Orphanotrophia. Qdd vero dicam de Arcibus,quid de confpicuis Regum Palatijsr'Quidde Ma-
gnatum Equitum ^£dibus pulcherrimis ? Quid de alijs tam publicisquam privatis sedificijs ? De his egotacere 
inalo5quamparumdicere. Academia a Mercatoreenumerantur. Ex his ómnibus tanquara exmuítis Equis Tro-
janis? innumeri do¿Uviri5 Theologi, lurifconfulti, Medici, alijexierunt : quos uno duélu enumerare fi conarcr, ¿c*dmU 
máximum mihi quidem conciliarem laborcm, lefturis vero t^dium. Nobilitas fane Gallica (qnx ferequentiífima BomrHm 
eft)hodietam pertinacidiligentia5ut hocuniveríimdicam5tamque adfiduolabore meliorumliterarum ftudiaper- TJ^'cek 
fequitur, adeoqueinomni difcipíinarum artiumque genereexcellit, utnufquam terrariímmagis. Videreibi y ^ v k i 
fummo loco natos illuftribufqueortos familijs nodles diefqueinhorere chartis5 & nunquam non Mufarum íacris o- 'Bibhethe* 
perari. Suntquide quacumque re in médium prolata expediriiTime poíTunt, methodo admiranda3 ex tempere & c^ . 
abfqueullapríemeditatione per horas aliquotj nonfineaudientiumftuporediíferere. Bibliothecíe inhocregno va- Mores* 
ri^cumprimis Parifijs Regia Majejlatü 8cS. Vicíorls^ ut alias publicas &privatas pr^teream optirais rariííimifque 
cum editis, tum manuferiptis refertas líbris. Ad mores venio.Gallos acutos ingenio3& ab doóirina minime alíenos 
cífe^teñantur Diodorus & Strabo. Commendatillorum inbonislittcríisftudianonunoin loco Symmachus: Mar« 
cus Porcius Catooriginumlib. napudChariííum Soíipatrum : T leraqueCdl ia^nc^mtJuásrcsmduJlr^ 
quitur^ rem mlztarem & argute toqui $ nenefeiamus veteres Gallos inter alias gentes Eloquenti^gíonamrcportaíie* 
Et hinc íuvenalis: Callia Cauftdicos docuit facunda Britannos* 
Ingcniumíímplex, nullaquedevinaummalignitate f egregia h^c veterum Gallorümlaus) tribuitillis Strabo* 
Pronunciatdeijsoculatusteftislulianus, quod adulad nefeiant :fed libere ac fimplicíter cum ómnibus a?quabili. 
que jure vivere ; Venerem Nuptiarum Deam & Bacchum letitise datorem conjugij prolifque^ut fabülantur Poetíe, 
Scvini, quantumcuiquehbeat, potandigratia tantumnoviffe. Quse hisalijfque talibus adverfantia nonnullipro. 
ferunt, uteonvitiaj éctanquam ab maligna mente manuque profesa, funtexaudienda. Namquis nonvider3le-
¿lis veterum feriptorum de Gallorum Índole monimentis3 faéiaque cum genio5 qui ijfdem hodieque eft^ commiflio-. 
ne5 falfum eífequod fradit Servius, Gallos pigrioris eíTeingenij : quod luliusFirmi^us, ftolidos : quodlulianus, 
quafi fui oblítus, ftupidos, &rufticitatem amantes - quod Polybius^ doíiring&artibusoperam non daré : quod 
idem cumDiodoro, Athen^o & Clemente Alexandrino, infidos eífe, crapulgque & ebrietati dedítos 5 quod L i -
vius Polybiufque3molles e0e & effeeminatos : quodMela, Auri ávidos, fuperbos, fuperñitiofos : quodSolinus, 
vaniloquos : quod denique pecunia infatiabiles efle, PlutarchusinPyrrho. Fatendum nihilominus multa Gallis 
inftillataaliorumpopulorumcommercio. NemeCdios¡útVloxxxsVú}. i i i . cap. lotantumferocesdixeritjraudibptsa* 
gunt. Avidos lurgiorumdocet Ammianus lib. 15 . Reprehenditetiam Diodorus in Gallis quandamlingu^intem-
perantiam, fermonc notans eosuti brevi&fubobfcuro 5 multa ex animo dubialoqui, plurima ad jaílantiam iti 
fuam laudera dicere, & ad casrerorum contemtum : minaceseífe acdetraftores^opinionequcinfiatoSjiaáantiailla 
abStrabonectiameftanimadverfa. Atque eaGallicaoftentatioeft5qu^ ab Cafare l ib. 7 nominatur^ &multisre-
4 liquorumlibrorumexemplis adprobatur. Talis eft libro i , HelvetijDiviconis elatio, dum Hclvetiorum virtutem 
cxtollir, Romana cladis memoriamobijcit^Csefaremque minitando, admonet, ne committat, utis locus, ubi 
Komaní conílitifiTent, ex calamitate populi Romani internecione exercitus nomen caperet aut memoriam pro-
derer. Sic Vercingetorix in concionejadlat fe unum confiliumtotius Gallia? ejffeáurum, cujus confenfui neorbis 
quidem terrarumpolfitobfiflere. Quedad veterum Gallorum religionem, cultumque in rebus facris fervarifoli-
tum fioccifaciendus eftM. Tullíus oratione p roM. Fonteiofcribens, Gallos minimeulla religione moveri. Audi-
endus potius Livius; qui,erfi ineseteris fatishuic genciiniquus, negligentum tamen haudquaquam religioms z d ñ t . 
mat-.EtCsefarlib. ybelliGalli. cuipenituscognitaha?cnatio3 áxáttwaadmodumdeditamreligionihm. Idem Ca> 
far s Deuw máxime Mercurium colunt:hu]us funt plurimafimulacra 5 hmc omnium inventorem mitmferunt; hunc viarum 
dítque itinerum ducem : hunc ad quarum fecmUmercaturafque habere vim máximum arbitranmr, Poflhunc Apollinem 
& y i a r u m > & í w t m & yánerv&m : dehiseandemfere^ quamreliquA gentes habem ofinionem $ u^ífollinem morbos defeL 
iereiyiiuervamoferumatque artifeiorum initia tradere$ Jovemimprium edefiium tencre^Martem bella gerere* Cel* 
tas lovetn colere atteftatur Max. Tyrius, cujus fígnum altiífima quercus. Diniam, camqueBphefmam templum ha-
buiíTeapudMaírilienfes, Strabo teftis eft : apud Gallo-Gr^cos D W ^ Í W cultam. Polyarnus lib. 8, & Plutarchus dq 
virtutibus mulierum commemorant. Sed &aliam coluerunt Gall iD/V^^^r^w^cognorainej quam inAr-
duenna Silva máxime locum habuiífCjCultamque fiñíTej veroeft £\vtñ\c.Efum ü v t HeJum, Teutatem & Taranem. Dé -
os habuiffc Gallos, Lafiantius, Lucanus & Munitius Félix referunt : íed Martem^ Mercurium, Jovem, hospleri* 
que dofti interpretantur. Belems Gallorum Deus eft apud Aufonium, qnlBelis apud Herodianum in Maximi-^  
liisidemfortean cum Tibilene Tcrtulliani in Apologerxo, qui Grsecis alijfque Apollo, putatur fuifle. Colebatuc 
¿¿apud Gallos Abellio^ dequo monimenta extare notat in Conventis Novem populania? vir nobiliífimus loCc' 
phusScaliger abAuíbOf lib* 1. cap. 9. H m u k m etiamo^jfnonjiixecoluiíTe Gallos auílor eft LucianusinHer-
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cule Gallico. Galli autem vcteres Deos fuos in dextiara converfi adoraban^Athen^o fcrlbenf e. Sic Plinius Iib.2S. 
^ f t i m u r n e f l ^ r a ^ ^ Adeo ut rat¡us ^ m 
SSíp^fm^SSftui» apud Gallos ufus non in facrificijs folum fuit, verum etiam m divinatxombus 
gam P ™ " ^ Sacris^voti tergum enfe fcrire Tolitos, exque ejus palpitatione anolan. Apud 
^rVeAenaca h e r b ^ NIul.T auÍem ?IIlsJ"e' Sí fScfom Sat fine Z ) / ^ inqii t Diodor us. Fucrunt Druida ohm apud Gallos clan facerdotes ficut & 
^/dequibus Lucanus. 
Tos ^uojae qmfortes animas,Sehqtte ferempta* 
LaudiSm m lon^um Vates dimit t i t i s^um, 
Plarimajecurifudiflis carmina Bardi; 
Etwos Barbáricos fitus^oremque finifirum 
Sacrorum Dtuile pofitis repettfis ab armis 
SoñsnoJJe Deos, & calinumina wobis 
Autfilis nefcire datum.Ntmora alta remoñs 
Jncoíitis lucisi<volis auBoríSus, umSra 
2ipn tantas ETebifedes,ditifqueprofandi 
'PaUida regntpetmtwgit idtm¡pintas attus 
Orbe alio: long<e(canitis(i cogriita frita 
Morsmedia efi. Jnderucndi 
Jnferrum menspronaviris aninuequecapaces 
Mottis, & igna'vumeflTeáiturapamrc «vii^i 
Atque h^cde Moribus Gallorum inSacris ? nuncde eotundem tiribus in prophaníspauca fubjiciamus. Gallos 
ad Conciliumarmaros venirefolitos5teftatur Livius:Inhis(loquitur de Ga l l i s )^^ terribihfqueffecksmfa eft, quod 
Armatiiiumosgentisem)inConciliumvenerunt.§c^ Gallorum Concilijs ufitaturnfuiífe^i quis 
rantera interpellarct5progredicns Miniftcr publicus diftrido gladioadjeólifque mmis íilentium imperabat: quod ii 
non adquiefceret, idcm icerum tertioque faciebat :denique de Sago interpcllatoris tancum amputaba^ ut reliquum 
inutileredderetur. Deipfa porro re loquentem audiamusC^farcm.G^/WwJnquitJíí^i^ & repevtimCoJHiaJv Con 
ñlijs cafiendis mobiles^  & wvis flerumqmnbutfiuient.Efi autem hoc CMica, confuetudinisjtx & VUtores etiam invitos con• 
fifterejogant^é* quodquifque eorum dequaquereaudieritaut cognoverit^ quarat: & Mercatoresin Ofidis Pulgus circumfiftat^  
quibut exregiomhm wniant^qmfque res ibicognovermtpronunciare coguntiér hürumoribm atque auditionibw permoü, d& 
fummüfajterebus confilia ineunuqmree wftigiofmiterenecep efi^quumincertisrumoribmferviant$fleriquead Volunta* 
tem eorumjiBanfpndeamX>zQt\ú$\ioc%xo^ apud nos nempegraviusanimadvmi in eumf 
quiPeregrinumjquamquiCivemocciderit-.huic enim Exfilium^illi MortemPcenam ftatui. Notar idem Caefa^ 
Gallos, ubi ríiajor arque inluftrior res incideret, eam clamorc per Agros Regionefque mira celeritare íignificarc 
folitosrhincaliosdeinde excipere,& proximis rradere.Z/^w fuos^ ut idem rcxihk^mjt quum adoleverint^ utmunus fifi* 
litu fuftimre fofúnt^fa iam ad fe rediré nonfatimtur Filiumque in fuerili dtate in publico in confpettu Patris adftfiere turpe du<* 
cunt.Viri quantaspecunias eodem memorate^^ Vxoribm Dotisnomineacceperim¿antas exfuü bonis ajlimationefaíía cum 
Dotibus commmicant: hujmomnis Pecunia conjmBim ratio habetur fruBufque fervantur. Vter eorumvita [uperarit^ad 
eumpars uttiufque cumfruítibus fuperiorum temporumpervenit.Viriinyxores^ftcutiin Liberos^ ViuNecifquehabent Pt* 
teftatem Gallorum mulieres fpecioras3magnitudine & robore Viris fímiles^facitDiodorus : foecundas & bonas c-
ducarrices^veurSrrabo, pariendo cducandoque felices.Fuit&GallisufitaramorereliquarumGenrium Servi-
tus.Plerique^akCdeQih.vj^quu/nautarealieno^utmagnm injuria Potentiorum premumur^  fefe i» 
fervitutem dicantNobilibusjn hos eadem ommnofuntjura^quá Domtnü in ^riw.TraAabanrur tamen humanius libe-
raliufque5 quam apud Romanos. Domini namque Gaili fuos ob^raros, arque, ur C^far vocc Gallica appeílac Am~ 
ia&os^ honoris quodamloco circum fehabcban^eorumque opera in bellis urebantur.Fiailia porro inufu habc" 
íalms3led &omnisgenerisCarnibus: plerumquevcroCibus erat cum Lade, ut fcribit íStrabo. Audiaraus hic 
Athena;um ex Poftdomo/icfere l.znn^omntcmiCelufmofhhfirato Ubatiomsfrofinantfuper limehmenñs A terrs 
farumexpméus.Pams&ispaucm{Vammhunc Fermento leviorem eos faceré, adnotat Plinfus) Cihs l(i Car» 
mulu elixa tn aqm -velfuperprunis, aut m verubus affa : Leomm modo ambabus wanibus Artus Íntegros tollunt morÍH-
quedümtantt&fiqmd agnuí divellatur, exiguo id cultellofracidunt. Adpnuntin Convivas Piícesjui Fluviis adcolLt 
memnfiue ^ cun, salc^ceto & Cymiío (quod etiam Poiioni inij i n t ) afjoí Et pauílo 
^.HatousilIe.Sed&exfrusemadidaPotumad Ebrietatem fecikplin.eftautor lib x x u cTo 
d e o P o t u m q u e m ^ ^ 
adVefti tumjí^fereban^notanteSrraReaquedenfaexl ana ^ ^ K ^ ^ r ^ 1 w 1^ „ • w,. * r 
Plin. l ib . vr ñ cip.xlvr 11 Scmulü divideve Gallos Lftituiffe O u ^ ^ ^ ^ Hujufmodi Saga fcnb c 
aliud illiintelligunt^Nobliínmo Viro íofepho S c h a l i ^ o n o S ^ 
Uurangias^h Lauri folio, quod habet R ^ m b i f í g u ^ m . ^ S S 
rum Tacito)utebantur Galli «>f«w ^ ^ , v e l Uxis^co4ZS^ .TegI^n,barba-
lem manicaíam ufque ad pudenda & nates S ^ Í S ^ ^ S ^ M T ^ ^ Fi,1i-
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B R I T A N N I A N O R M A N D I A , 
B E A V S S E , P O I C T O V , B E R R Y . 
* fGrello cujus pmctyalis locus C h j l m Andrtn t ? ) f 
LepaisdeGueeL 
yr Baignon* 
¡•Inferiorhdtt CMontforu ^ * 
dominiá* * fmnmis /7 * i * 47 •« 
f Ruban Vicontc /7 ^7 
B R I T A N N I A-< I de Brieux lámhdle t j $4*4$ **} ' iMommmrl 
\ lugon z i 22> S. Ulíalú. Diñan. 
FlereL Jocdifo Malefmt. 
Superior i» Pontignj Kedon. S. Aulbin tg 6. f i é 
& qua Jmu 4 S Julián de Venantes^  Renes* Nmts . 
l Aupup Clijjonfnh(¡U0 Cómfrehendumurjais de Rhi^. 
CU$nUs%& Chantaufy. 
Status Ecclefiaflicus Britanniap, 
Archle^lko^m Boknpin Dol'Hósf^Je 6akt £¡>ifco¡>os: Nmmtenfm Nantts VenetenfcmVtnms ¡ Briomfm Si 
SrieU) in Bis tribus Gallice & Britmnice loquuntur. 
Carifofitenfem Comeuaillej? 23.4S 22. LeonenfemS.Tolde Leon^Trecorenfem TregmrJnquibtts BriWttiM Untum Un* 
gut^uam vocmt Bretón Bretonant in ufu efiyqmm veterem Troianorum linguam effeputant. 
$Mticlovkn[m S. Mdo^é* Redonenfem Renes J n his^c DolenfiGdlicetmtum loquantur* 
fi^sí lengón* j 
ÍDucCSé 3 Aumaile 22 2p¿49 S** 
C Longueville. 
{Eupartim^nam^min F u n c h e ^ ^ u 
I Harcourty • r 
Eureux. 
(Superior i n ^ ComitCS. -{ Tancarville2i 26'4722. 
LMaulevrier* 
CMortain ip 34*4$$$% 
_ Montgommcry. 
Vuh in dimidia parte in qua eg Cifors villa (afmUs^Comit^ í*tti*¿é* 
^Baroni» Vaigh 21 s 0*4! 47. 
í P4ÍsdeCaux220.4p ip¿ 
\ Paisde Befm20 20.49 i» 
"j Conftamn^Metrof.ConJlanczJl 
! Inferior in 1 Hovivet. 
í quA funt, j Royatme de rvetot2T 51.49 $gm 
{ LeFaulxderire. 
Status Ecdefiafticus Normandíaí 
Archiepifcopus tothomAgenp RodntCmfubfumEpiJco.SagienftsSeeszi t í ^ S fitionfimUnjis Conjiánc^lmvknf^ 
ÍMm*919.47 4MbrincenfíStAurmches¡Bíiiocenfis Baieux^Ebroicenfts Eureux. 
! J rComit Vreux. 
T Char t ra in jC^r /wD^ ^ Cotniu inquo funti 
\ . i Coinit.íMontfort* 
fHauItcBcauíTc (AmouDue. &fubillo íMdineComtt. ^  
I in quafunt. f ( Perche Gouet cujusfrimfák ofidum Nogent le Rotroul 
vPerche Comit.inquo} 
i Haulte Perche in quo Momigne ofidum principales* 
trhkxejf. ^ KzfáB&uflcm qua funt <{ Pais dtOrleansiSologne^& Lorris23 26,47 ¡ó . 
* •* f ComitMoisfub quo Dunois Qomit.cujus pucipuumofidm Qhajlmdun¡ & Comii* 
MoycneBeauf' deTonoire. 
í I fe in qua funt] Vendofme Comit. 
^TúuraineDuc. 
Status Ecdefiafticus in Beauífe.' 
Archiepifc. Turontnftsjtours haht fui fe Cenomannenfem^Le CMans¡& Andegavenfem Angiersl 
EDÍÍCOPUS CarnotenfisCbartresfubefi Senoncnfi in Campania^ item Aurelianenfis* 1 
p ^ . J C T O V & B E R R Y peculiaribus tabulis latius declarahuntur, 
" *jst pr0 magna parte colkgi ex Itinerario Gallico Intitulato La Guide des Chemins de FranctJl 
MediusMeridianus ij.o^eíiqui adhuncinclinanturratíone464o,&490.Paralldorum. 
B r i t a n m a , N o r m a m i a * B e l f a , 
BR j r A ^ vulgo 5 ^ / 4 ^ 3 nomen3jura5Ieges5incolas a Britannis5quos riunc Anglos^dicimüs fortita eíí, dui fedibus abSaxonibuspulfi ineaconfederunt3 Vortigernorcgnantc^aquoevocatiaddefenfioricm adver-fus Scotos fuerant.Ficri etiam poteft ut ante id tempus in hac Galiiae parre Britannorum fucrint colonia?, quas 
tuncauta^exulibus Britannis,quainvinidomipaflifuerant5 Aremorids^nam hlquondain ¡nfederunt h»c loca) 
intulcrunt.Scaliger in urbibus: ^ Aremoricas animofa Britamia gentes, 
UUUití " ^ & K £tdeditimpfítQnomm$rtfca]Hg0. 
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Sk*. vetenbus Bntannis nihil ahud, quam a d ^ ^ claudit MarcBritannícumJnaltum uL 
nomanos & Andegavenfcs confínakstad M e r i í e . ^ V S Comu GallU vocatu^Sole^ fcrrc? fpc-
tra reliquas Provincias omnes P ^ m ^ rcr ¡cit Mediterránea.Longitudo 
t J ejus fex dierum eft itmeris,trium autem L a ^ f n ^ Argenti5 Ferri, Plumbi. Britanni autcm in tantam re* 
faerivn exquibus gratum Pecon P ^ ; V ^ obftacuI0 fuerint.Certe RfotHmu. 
pentepotentiamexcreverunt5utGothis^ 
iftorum Rex x i i miUia Bntannorum con^f0^^^^^ illudgrave argumentum Britannorum poten-
lio quoque adverfus Atnlam ^ ^ f } ^ S e S Pote bcl10 ma8is adfuetis 0-
ti^quod Reges GalU*totam hanc oram ác^uz ^ J ^ f ^ e\,cntu Norico enim enfe Bricanniea con. 
l i m v i n ^ PofteapropnoShabuitDuceS,Vltimu, 
tufa^f^oc^^rmtigitur 
f0rnfmií^ Franciam deduccndaeíTer, rapta eü a Carolo ofta-
liano Archiduci Auftii^ Bomanorum ^ adnexa U l . Ea hodie dúplex eft Sufericr & Inferior, 
vo^quieamfibimatnmo^^^ 
Opidum non ignobile.Rupes ibi excelfa tutam prítbet navibus ftanonem : mea Arx urbl protegenda? excita-
cibus Sunt & BritánSflB Superioris alia O ^ i M i e u h yCba(leau4riant,LaMluyyitr4yJugon^.Aulbw du C o r m e n M í t * 
conmr F / ^ / J ^ ^ , ^ / ^ w > / ^ % ^ ^ - Jul ianjncem.ln Inferiere urbes & Opida celebnora : Verntia hodie Van. 
nes S Pmli Famm.S.Faulde Leon.rricorienfe opdum,v\Aoo Tnguier.BUbta nunc BltvetMorkye, m m f d f a % Conquer* 
neaux gmmpercormtmJ.Regnautdesbots: &alia.FliimiriaBncanni^ fnntLigerü .Raufa .ElU^ alia.Mare commercijs 
aptiíTimum eft : unde Sal extrahuntadcolx, quod ab Solé induratum Conregionalibus vendunt- Pr^ter autcm fupc. 
riores urbes & Opida^ommodiflimos etiam Portus prarftant Breft, dxcrayum, Hanebontum? Pmjecrot, ubi magna O-
ftrearum copia legitur.lncol? non omnes eadem, animi alacritate, non omnes eadem comitate; plerique tamen cau« 
ti lucrique cupidirgraviffima negotia ad pocula trabare foliti, 
íZ^rw^wfic didaaPopulis^Septemtrionalibus. i^menim^ Idiomate Germanice, S e p m t m n a l i t O r b ü t e m í 
rum plaga: Man F i n Normannia^ Terra Francia viris coab Septemtrionali ora vel Arótoo orbe ex Dania Noivegiaq j 
proferís adhabitandum data.Nota? hutNúmarmorum in Gcrmaniam Galliamq 5 cxcurfiones.^m^/4 autcm ad 
Occidentem Crenone fluvio a Britannia fecernituna Septcmtrione Océano tcrminatur5a Mcridie Cenomannisrad 
Oficntem vero habet Franciam proprie didam, (in qua eft Lutctia)aquaFlumine Efta diftinguitur. Itaq. tota non 
pertinet ad Galliam Lugdunenfem/ed aliqua ejus pars ad Belgicam fpe(ftat,Eam fexto vix dic expeditus pertranfeaí 
áSí- Regio fertiliífima, Frumenti admodum ferax5Pomis atque Piris adeo referta, ut hinc potum gens íibi adfatimex-
m* i primar, & ad exteros copiofefruausexportet. Eftque Pecorls magna copia. ifí?//í?Normanus atrocísima excuríi 
impermm* one jn *p¡[eraq. Galliarum Iittor3lta;)& inde porro in loca mediterránea & penitiírima:ad tatam redegit neceflitate Ca-
Mapmm rojum simplicem Francorura Regem, ut Rolloni, ad Chriñianam pietatem inVitato, filiam Cillam dederit uxorcm, 
totamquedotis nomine Weji-richam^ &quifuper Ligerim Britannos, ptimufquehicfaduseft Dux Normanniae. 
Vrbs primaria eft EotomagumwAgo Roucn : Pcolemxo, ut fenrit Vir Nobiliflimus lofephus Scaliger. f w i p d f f a 
¿mT&oKWTim: Alijsalia mens eft. i í ^ w ^ ^ a p u d Antoninum interluliobonam & Lutetiam. Fluvijs adíidet, ad 
Meridiem quidem Seqmna, maximarum navium ( unde ingens Mercatura? commoditas ) capaci 3 ad Orientem mi-
noribus Eukco & Aubetuxzá Septemtrionem latifllmos pratorum habet Campos, Montefq^prascelíbs.Sequana po-
te ftmus eft ingeniofi artifícij ftrudur^qjfiquid in Gallijsaliud, admirabilis-lapide quadrato, validis columnis, puí-
chris arcubus, qui tredecim numero: altitudinis latitudiniíquc iníígnis. Eftque Vrbs hsec Archiepifcopatu & ParJ 
lamento cdchYÍsSuntpx$tcxczAarenc&es^Evreux,Baie#X)Sais£^ 
court^Tancarville.Malcvrier^Mortain^Mongommery^ Thmgni^ Glfors^ &c. Normannia quibufdam ftatuitur dúplex Suí 
prior & Inferior, Superior^ la Haulte Normandie^ continet Cpr^ter Ducatus Comitatufqj príefcriptosj illam Regionis 













port¡onem5qu£e ulgo efqmcinjXi)% ulx & lxi  g i e or a da Inferior^ L a BaffeNormandic, 
diftrahiturPartes, qusvernaculeC4«/x,^//>?, Conjlamin. Gensomnisfuapte naturacalíida, nullisexterislegibus 
obnoxia: Moribus fuis & confuetudine, quam pertinaciíSme tuctur, vivít. Doli quidera & litis ad prime gnara- ali-
oquidodrinse & religioni dedita, 
Bclfia vulgo L a Beaufe. Regio fíceitate aquarumque laborañs penuria: fertilis nihilominus, & frumenti valdc fe* 
o^it ab Vico, qui vulgo Abíys indigeta^ 
egio Ducatus Andegavenfts^Comitam 
qua? Gallise narti fertilitate vel amnenitatec 
um,Pecoris abundans. Vino non 
pidum hpdie non poftremi loci.C«, x C^ÍWJOIOUCUS CU aacemen i^ommtus Jjrmaenjtsoc 
O pida Dreux & Montfortium.Ducatus AndegwenfaLa Duche ¿Aniou peculiarem tabulam habet. 
dividituriuduas partes,de quibus Mercator.Sequitura^^,cui tribu 
Solifertili- rax.Ea triplex eft Suprior^ Media^ Inferior^Suferior^ LA haulte Benufje initiurn capit ab ic , i l  blys í ieeta^ 
tas, tur, petens pono Garnutum agros & ulteriora. Concenfentur illi Carnutum %egíO ucatus Andegavetifis o itattcs 
Perchenfts. Carnutum rem/m«f» vulgo le Pais Chartmn^ adh^ret hinc Perchenfi Comitatm, inde Ducatui Aurelia 
nenfi.Carnuticumfolumnullireliqu ; lli parti fertilitate vel amoenitateceditromní generi Frumenti Vxu€t\il i K Ua lise Fru enti,Fru(ftu-
deftitututn. Primarium Opidum C^«í«w>audit AV/JIXOV Ptol. nunc Chames O-
t. Hn o i   ftre i loci.COTí^Tcmítfwfolitus efl de nf ri C itam D uid fi  & Momfmiui.Smt hic 
' m i . ttí av P e i et i  t. Comiutuí Peuhenjts 
j  cator.Sequitur CMedia^cm tribuí íblitum quicquid eft,mde qiudem ad utram-
Soü fertili' aue Li^eris ripam ab Ratomago>Fer>domum urquethinc autem in dextra cjufdem Ugeris npa qmcquid Caftelloduno v^vtw « . j ^ - - - O ' wrr~w~ww*rrwwwr~ u«V|V4V.. 4111 k \. U U i ^ | 11 1U Q L 
porrigitiuBlefas&Turonenfiumadufqucagros. Reliquasfertilitat^fi^ tas 
Vftda. catumhabet Mcrcat'or. Inferior Belíia reftat. Ea Campeftris omnino & plana: Frumenti valde ferax, totius Gallias 
ftftrbr. horreum : porrerainter Epifcopatus AureUancnfem& Carnutenfem opido Stampenfiprocurrir, verfusOrien* 
SoUferüli' ^ I A L ^ Q^n^n^eurni^  «Aipfnj MeridiemadP6tem Aurelianenfcm.Tn caeft Aureliavulgo OrleansCxtz ad L¡-
tnenfis ryíjlegiturapudSidonium, Aurelias A Civitasz^uá lovdancm dcRebu® 
tas. 
Frbcs* 
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ppellationem nomenque traxit Lemovkhm^ ab urbe primaria Lemov)co. Hujus autctn 
nomenunde dudum fit, ignoratur. Noanulli ad Lemovicem gentis conditorcm refc- je^, 
runt. Vulgo ?atsoucomiedeLimofin^ EiadSeptemrrionem & Aquilonemadjacenc Bi- Namina, 
turicenfes : ad OrtumBorbonij : ad Meridiem & VultLirnum Arverni : ad Africum & 
Occidentcm Petrocorij : ad CUurum denique Pidones. Vlmus vifitur, grandioris ¿eta-
tis5 inter Vicum3 cuiabiV^ domo nomen, iV^/i /^ & Argentoniiim, Bituri- ***** 
cenfeopidum, Septemtrionem verfus, qu^ e quatuor ditionum regit fines, Bituricenfium, 
Borboniorura, Arvernorum & Lemovicum^ adco ut aliquando quatuor horum Popu-
lorum Principes dicantur hic fermones conferuiíTe, quique in fuo Territorio, Terra Soli m $ * 
non cjufdem ubique indolis : univerfim ftcrilior, producens tamen omnis generis Fru-w. 
ges, cumprimisSiligmcin, Hordcum, Panicum : Caftaneas item, Rapag5V¡nurn5 fedignobilius, quod tamenin 
Infcriore Lemovicio generofius. Lemovicis (ficenim veteres Incolas nominatPliniuSjqui MpofiUig Straboni; Pto-
kmaeo Aíjt*áxoí forte, XÍJMÍO*W$ hodxo. Limo fin Notitia? Provinciarum Galli^ Civitas Lemovkum : quídam Indíge-
nas eíTevolunt & Aborigines, eorumqueConditorem faciunt Lemovicem^h Gomoritisoríundum^ut íentíunt non-
nullúAlij fanguinc magni íllius Herculis Lybící cretum antnraant:quí cum in Hifpanias pcnetraíTer, Montefq- Py- Impen/m 
rencos trafcendifTetaliquantulü inOalIijsegit. Hoc huic Provincia pra* alijs Gallia? peculiarc eft. quodeutn Scrip- Majomm. 
tores5 alias Gallia? Provincias tantum nominenr^ivitatum autem unde populi didifunt nullam faciant mentionem, 
híc contrarium accidit;Nam Csefaf Lemovkum & eorura cívitatis metionem facit5 eofque feribit inter primos fuiíTe, 
qui fe ei tradideruntrpacis namque amantes & difeordia? ínimici erant.Poftquam autem cum Cafare fcedus iníjífet 
LetnovicesPrincipi paruerunt qui foedere conjunélus erat Romanis5quibus fubditi fuere, doñee Gothi illos expu-
liífent, totamq^ oceupaífent Aquitaníam. Scribuntur índe Franci. Gothísexturbatis,Lemovicibus dedíífe Guber-
natores. Leguntur & conñituti ipfis Comités & Duccs- hi quidem gerendo Bello, illi vero luftiti^ adminiílranda?. 
Zew¿?i;/V¿^»2plerique dúplex ftatuuntjS/^^/^í ficjnferm* tehaut&bas Limofin.Suferim {yxoyvxc himofm) Inferiore 
planius Metropolinhabet Lemovimm. Sic A. Hirtio vocaricenfentmultilib. V m de Bello Gallico,qu¿ehodie t i -
moges. Umonum legit Fulvius Vrfinus, fretus Veterum Codicum audoritate. P^ T/^ OV Ptolemseo dicitur in Gallía r e; 
Aquítaníca, utad Merulam feribens arbitratur lofephus Scaliger^ confenticnte ipfi Villanovano : Ratiafiumtmicn 
Xai^tScputatBertrandus^b firailitudinemnominis.Qiiidquid fit5Vrbseflad Vigennam,partim in Valle,partím 
in Monticulí fita faftigio;Arcenuirirq3bene munita: Aquis abundar, quas limpidus fons,qui in fuperiori urbis par-
te eft,fuppcditac. Vrbs h^ ec ipfiflTima Diligentioe Officina, Dcfidiíe Ergafiulum. Caílitas hic Feminis ín pretio^ 
Mifericordía.Epifcopatusgaudetdignitate.AIia hic Opida,qua? vernacule L a Sou^JIeryaine^Le Boíffón^Barat, Doraty 
Confotdaty &ceterabrevitati ftudens prseteréo. Interca Chafuftoízmzm concilíanrannu^ PecudumEquorumque 
Nundin2e,D GeorgijFefto.Sunt &hic Abbati¿e,intcrquas Grandimom^^xxt Ordinis Grandim0menfis i^x.tm Fanum 
Z>. heonArdi^ S. Lemrd, magni nominis, inter Lemovicum & Felletinum. Inferius Superiore montofius, dicitur pro-
prie háMarchede XJmofin^ Limitaneum Arvernis & Petrocorijs-Prímaria ibi Vrbs Tutelajrullajj\x\goTulle¿n afpero 
montofoque collocata Territorio: Sedes non Baillivatus folum, fed & Epifcopatus noyi, ex Monaflerio deminuti# 
T^/^^Latininominant.Eft ih\átví\Vfarch^ vfarche^Oyiáum noninamoenum, gratiaeris, ad fluracn Vczeram, 
quod expugnari non poífefamajaftitat.Proverbium fanefcrt.tirrC»¿Vf*fch&efi.Dpmus9dreem eumpfiiderein h m o v i -
ctmdiüúne. Nonfilent Virtutem Civium Hiftori^, quibusnarrantur Anglis, pertotam Aquitaniam triumphos 
agentibus, reftitiífe, fuoquePrincipiFrancorumRegi fidelcsfumma conftantia pcrílitilfe. ín^,opidum in Iseta 
fertilique planiciefitum,filvis obfitumTV¡netis non deftitutum • Sedes efl: Senefchalli*Quomdam ditionis fuiífe per-
hibcturPetrocoríorum, fed.volenteCarolovi Francorum Rege, LemovicibusacceífifTe. S u n t & a l i a T m ^ í - ^ , ?amiiu 
JDon^enacum^ Aladactm^ellus-loms^ UWetfJkcum^ Fjfetum, Bello-montium. Familia ín Rcgioneinluftres, in Superi- Nobles^ 
oxt(\mátm^(\nxvv\\%oPkrre-Bupere^Chafleaun^ quse Vicecomítatus honorefalget, Roche-Chouart cui ín-
terantiquiííimas Aqmfótliáelocfis^Mkygnac,&alidsfé IninfarioYcPampadoura, Aumontia^Roffgnaca^ San-Iala^ Gem-
may & alio? infínitae. Incola Lemovicijcibi potufqucfuntc&VA¿V parciffimi, parvo contenti, iautitiarumque ofores 
pañis tamen helluones,ut Proverbiolocum dederint, Lemovix Pañis Helluo. Viniufum Pagifcreignorant. Induflrij y^ 0Yeu 
funt, ingeniofi, cauti catique,non precipites r egregie fibí fuifque rebus confuientes. Vulgus tenax fornique fordi-
dius;Nobilitas magnificajaltioris animi,liberalis. Ad prbve¿}:iírmiam plerique perveniunt a?tatem+ Sunt qui in Fa-
milia fuá vídent Abncpotes. Dicuntur Cognati inter fe, ne foluti quidem per Pontificem ab lure communi. Matri-
monia contrahere, Bonaque nonpartiri. Scribit Belleforeftius vidiífefe Familias, quibus centum cognationc 
per N uptias junóli fimul vivebant3ut Collegia quídam agnofeere quís poífet. 
Addam hic Coronidis loco de origine Lemovicum loannes Pundeius caníf. 
ECct LemorvicaU Sedes gratísima genú, G¡ü¿gra(l$iul normes quiñisfemijjeque lata 
Projpcttmn tollcns gélidas ajfurgit ad JrftoSy 
Lon¿a J ü í Occidmm nafcenti éSydere tendit, 
E t f i n t ArvernM Eoo ab lamine catites^  
fitMnoñs quoqm Biturigum contérmina caityis. 
Seiqaá Phoehm Equis mer^ jentefuh ¿equore tinglt, 
An¿ohmm & partemproJpectntPifíonis A r v i , 
Ceu dat Bituñgesfyeetnre & Pifiónos ^rja, 
Petrajorís media quam Sol conjungit ah Arce. , 
Cum quibm efi iüi morumpercrebnor tifus, 
V i á m quam cum reliqaütAqaitanicatcUus 
N nn ®«w 
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Confinium provine 
ciamm quantum ad 
dicecefin Lemoviccn 
len fpectant. 
s i . i L i D E S C R I P T I O . 
j^pduk 'J'o. \Fayano ^ H . L . 
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J>- S . i A u r e t i a n .Tontame aux b a r r e s y . Forte M a m n ú 
S J H m i i d ' W.La&Oíteherie ^ i . forte ftmeherU 
X . M m f w de <fm O . L a Toifionnerie Y . 'Fort S - ü a r f m 
G . C o í e y e V . Torte M o n m a l ü r Z . Z e Talíays 
I I . Tiéntame et ejimis tUigotúem Q ^ F o r t S . M a r f i a l * - Porte ToüíaHere 
L E C T O R X lo. B E X B K ^ L X T T ^ . 
Cui non $f£vrue Jtnis, non térfmd uíT^  
jHmc faciCe eff fines finSere Leínovicvjn 
Qmn ni jarticuLam jtym " JcriSere J^érrct 
SyJem fie jjotuit cuneta notare -mami 
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'ertqeux 3 ° 
NOBI1I55IMO & IlXAJS TRIS 51 Ai O ANNE TO D E L E V ! DUCI 
de Yantadour: Francia^ Parí, et Provinciae Lemovicensis 
^ o Á e r a i a r i T m d m t i j l r m . f . T a y m u s ^ 4 í e d i e y S . T . ^ D . 
C;/ /« vtderem^Dux SereniJStme)detemrtm Gatíút wftnegymcutrum OcnUs tam noflris 
expofitam TO^oy p OÍ <p toco, fotum vero nofhnm ^ ¿jua patria efi) velufi dejerfant^  
Cy contemptui habitam reflare *$fa>c ttcet non minus qttam C¿eter<e digna commen* 
datione máxime videanir •'Jiim oh eius non exiauam rerum ainmum atue ad vitam. 
vefiítnm rrquiri pojiunt Jertilitatern: fnm Yocorttm eonmaue muttonm •máxime 
obíímn,iU7n eh'am nmt mediocris nofy Jluminum quihtts abbíuitur r C ^ ormta^ 
. & oh id ityjtiper [fn tjiw rnagnopere íaudanda efij 
whthu 
ef^f numerum, ttm mimmttrn 
if/tusf cuitts Ttic offi'jv ¿tnaginem, Cum a (Kegia diaíejlate ranm 
yrefictus fieris conJHtutus . Ufáis contemplatiotte t tanto fui atíteiaris amare-.-vt 
jn ea titeada, fervandaane magis ar nugis operam adhiberes guod prejtandt wcs 
tihi fippedifrt ,Jimmum íRetvm omnium Opfírem et iretorem pretor, irtbnatjue 
Vt jnvae Jceíinterque 'Deíjas. Vafe , 
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tídttc hahty hanc mlfi momm honltaufecundm, 
Irromtfuperas fímofis fluxtbus oras 
MonúSus emanans Mtk Faccis alma Vunm-, 
(Fignanam Ind}¿m<€ patrio [ermomprofdntar) 
Jnde Lemovtcmmpwceps defertar tn urSetn, 
Partcm ur5is<vallisyceu parte m divas adornat 
6¡mpatíún[i¿nisy dworum Gloria, tempTt 
cultm honos, Stephmoqaepio cmctmtafiaes, 
SamotSeafama ^Gallos dc Jlirpe Gomeri 
Hoc temiffc Solum}Nohmi quo tempore proles 
Jn <varm fwmimm difperferit agmnapla¿M, 
Bine Abori¿mbm Populum confiare caurvis. 
NuUa Lemovicium qütm fors imtare coegit 
Nomm adhuCjPfjrygios ntfi <vísnúgtu¡fe colonos 
Sedibus Alrvmo & Reftore Umo^vice tetras, 
tncolmjfc novas ypatm queis damna kvarent. 
Fru^ibiu at mrum $enlis,five ubere ¿ l é n 
E t túmido nuüofiuvtjpenctrabilis al^veo. 
Jfftaxu quam wija hommmflorerefre^uenti 
§uainfit omnegenus promendis membm apta. 
Tcrrapotens am% Anglis imperóla quomdam, 
Francorum expertü cekmfaperardiia 'vires. 
Frbs tamcn luc bello Vifigothüm obfijja ftmflro 
Quos Scythicaquomdam Gallos deduxerat om. 
Ponderafuflollens cladisyteniebat ad altum. 
Necprejja opprejfa ef}An¿lmfüriaübm aufis. 
Tmiifafitis dectes fex commemomtaraGamls 
Inventas murofublapfo ¿edifque mina 
Reliquias ¿vidantes miraculaprifct 
lüa Senatorum effigies jlatuafquefcrehant, 
Mercuriumque Scopáfufumfinic arte PerilU, 
Argentum amb<efos flatutí decombat oceüoSy 
BinCjpropter muros memoranda figura Lema 
VifituryUnde Aufiri tenis fpimmma torquent^ 
§mped'ibm¿emino$ m á s ImpUxú catellos 
H¿6c tria metra tenetbafi fubfcripta rotunda* 
A L M A L E ^ N A D V C E j S S ^ V O S P A R I T A T Q V E C O R O N A T . 
O P P R I M I T H A N C N A T V S V A I F E R M A L E S A N V S A L V M N A M , 
S E D P R E S S V S G R A V I T A T E L V I T S V B P O N D E R E P O E N A S . 
S A N T O N I A. " 
Vulgo 
L E PAYS D E X A I N T O N G E 
S T A T V S E C C L E S I A S T I C V S . . 
Santonia unum Epifcopatum habct, videlicct Xíintoncnfcmí Saintogncv 
A N T O N I A ^ (vulgo le Pays de Xnintonge^ ou Xaintongeois) Guicnna? Scncfchallia3 a ve- •:pf; 
tcribus \x\coXi%Smmibus difta, habct ad Scptemtnoncm Pidones, ad Oricntem Eculif- Vndedu 
mcnres&Petrocorios- ad. Mcridicm Garumnam, ad Occidentcm Occanum^ ubifunt üa. 
Infulg Olcronis5vulgo les Jjles i o l eronjn quibns Cuniculorum ac Leporum magna muí- Sitas. 
tiirudo. Olim latioics SanronibusfuiíTe tcrminos5 nonobícurccolligitur ex Auítore E -
phemeridum de Bello Gallico. qniferibit eos nonlongeabTolofatiumfínibusabcírcj 
illifque in magno illo contra Carfarem bello, Concilium Pnncipum Gallorum xi i. miU 
lia hominum impcraíTe, qunm odo tancum milliaPidoníbus, Lemovicibus dcccmfue-
rint imperara. ^ í ^ w vero Rco¡oTritico& Vino abunda^cflquemclioribus GalliíE Sotifirtili. 
regionibusaccenfendaj adeo ut merces fuas Hifpanis, Anglis,aliarumque Provinciarum tas, 
Incolis fubminirtret. Sedes hic qnondam habuerunt Santones. Novit eos, cum alijs? Ca?rar lib. i . de Bello Gallú 
co^in cujusnonnullis Codicibuseduntnr : ^ í ^ i e i d e m l i b . u ; item . S ^ f ^ l i b * 11 j . de Bello Civili, 
níh mendum fubfir. S « ^ V O Í Straboni: tdr^ng Pcolemxo^proxc&vTtfvfi^ utfcribiinturSrcpbano. Santones Liberes 
tradit Plinius cap. xix. ^avTováa Galeno, Savtonicamherbamnomen iride fortiriferibenti. Saintonge vel Xmtoigm 
hodie, Civftas Santomm in Noritia Provinciarum Gallise, l*Evejchf.de Sainfíes. Ab Santonibm Oceanus Santonicus^ 1 
Tibullolib. j . Elcg .v i i ; SmtonuumSáltim, AufonioEpiftolaxi/i; 2avrovmoi W/ATO* eidem Epiftolaxv- Santoni-
cum Abjjnthmm^ Plinio^ Santonica tierb^ Columellarlib. vi - ^ ^ ^ ^ F / ^ Í Í Martialüib. v. Epi^ram. xcvi, cui & 
Santonicus Rufas Epigram. ejufdem íibrl xc. Smtonius Cuadlus^ Tuvenali Satyra i u . qui Burdocucullus Martiali líb, 
xiv-fcílivoin Epigrammate^cum inquit; 
Gallta Santonicovejlit te Bardocucullú 
Dimidiafqnenates Gallica falla tegit*, 
De antiquis Incolis hadenus. Vrbs hujus Rcgionis primaria eft eaqu^ verfcacule dicitur Saintes^ termínatióne 
plurali- ut reliqua fere, qiw Gallis in S . definunt; cujas claífis funt Parts^ Reims^ & fimilia. H x c a vetcribiís Gal lis 
condita eft,nec dubinrrij quin Mcdiolanium fit Xantonum velSamonum: fJMediolanum Santomim^^nxonlno^ itincrca 
BnrdigalaAuguftodunum r'cJ^^/^/mJ^^corruptein itineraria Tabula : MeW^vícvStraboni&Ptolemaro: 
UthéhavovStephano. Quid m? Antiquitatem ejus teftantur varia. Primo multa? prifeorum Mcenium adhuc ma-
nentcs hicibiparticulíe : deinde nobiles extra mosnia verfus Occidentem Amphithcatri, Petrocorienfi quam 
Burdigalcníi fimilioris, reliquicTj Tertioin Ponte Carantoni, urbem príeter fluentis, antiqu^Structurse cum in-
feriptioneduplici Arcus,in cujus unolaterefcripta leguntur hace verba C ^ S A R I N E P . D I V I I V L I I P O N -
T I F I c i A v o v R r. In altero funtctiamnum aliquot litera?, pcnedelctxex quibus nihilpoteft colliei: Poftre* 
monon exigua,qua Mediolanio Iter Angeriacum ducir, Aqua:dudus Rudera.Urbs etiam torí???^ appcllatur 
Aufonio Epiftola xxi LucanOjni fallor,lib.i. Santones Item eidem AufonioEpiftolaxiV; &xvi 11; ut & for-
te Tácito lib.v Hiftor.Auguft.Sidonioque Apollinari libvi i iEpift .v i .Abhocc?^^/^^ nomcneifuiíTc impo-
íítum5quod Galli, ut teftarur T- Livius>in Agro Infubrum condiderunt, per eft vero fítnilc, ne dicam, ut Cafau-
bono adfcntiar,certum. HnjusUrbis Agram fi diligcntiusinfpexiífct Strabo, pro arenofo&fterili, pr^pingucm 
frugumque omnium feraciífimum dixiííet, Urbsfira eftad fertilem fluvium Caranronum (Charcnte vulgo) qui 
in loco vulgo dido Charemacjutcv Opida Lemovicum, Limoges^ & Inculifmam Angoulefme^ oritufr. Epifcopalis eft 
Civ¡tas,cujus Pr^fulesBelleforeftinsnumeratlxiu. S. Eutropius primusfuitaS. Clemente eomiífus. Híc poft-
quam hunc popula ad Fidem Evangelicam convertiííct, fub Imperatore Domitiano martyrium palíus ; & poftre-
m u s n o n V i m t u s a B d k í o r c ñ i o T r i f i a m u s Bifets^ Eft in hac Urbe Monafterium Moniaüum D . 
VirginisfundatumaGodefndoSantoni?Comite^ejulqueConjuge Agncteannocíoxlvn. TrigefimusSantoni? 
Epifcopus didus Petrus Confordantrn Domum Epifcopi ^difícandam curavit,annociocii5atque muros Ecclefi^ e 
Cathedralis reparan juíTit.Mcdiolanium, vel ut quidam Latine ícribentcs vocant,Santoniam fequitur Rufella^ 
vernaculeZ^ Rochelle, Híecvidetnr ex Ptolema?idefcriptione c^t^cívlovoov¿¿^ov^Promontorium Smtonum^ quodta-
men S/^VilIanovano, qui to/^wP^í//^ interpretatur. Sita eft hsec Urbsin Agro totius Gallias fertiliiTimo 
adSinum Marisjbisquotidicacceííüm & receflum Maris accipiens. Urbs non antíqua,ab Francia Regibuscx-
ftrudaob Portuscommoditatcm5utquePiratarum infultusretunderent quioram Armoricam univerfam vafta-
bant.Portuscommodiras tanta eft, uteives cum ómnibus Europa nationibus commercium habere poífint, térra 
mariqucbellumgcrereadverfushoftes.Nam multarum navium capax eft, & illas educendi arque introducendi 
maxímamhabetoportunitatem. Efiqueibi fidiflfíma Navium ftatio. Viribus humanis inexpugnalibus creditur, 
Nulli faneccdit.Meridionalefere latus infignisOccani Sinus: adverfum Paludes locaqueuliginofaCquse confíci-
endo Salinon inidoneíi,^/^tó vulgo dícunturj muniunt: reliqua Muri^Fove^Tiirres^alidaquePropugnacu-
la quibus ómnibus fuá funt cognomina,mirandum inmodum íírmantiutTormcnrisbcllicis nullus ferefítad cam 
aditus.Libera Civiras, quamquemultis & magnislmmunitatibus arquePrivilcgijs ornarunt retro Principes; cum 
alijs qua? reí marítima; faciunt promovendíe, tum quod Cives ex íuo Corpore Majorcm Scabinofquc legant, qui 
UrbisPolitia: pra'funt; qnod nullam Peregrinorum gubernationem admitiere cogantur, quodnullis Militum 
Prefidijs divcxentur:quoddenique Arcis abfuis PomcrijsarcendcT jushabcantrquorumpleraque confcquuri an-
no C3DcccIxTi,qLium exturbato Angíorum pr^fidio/eFrancorum Regi Carolo v fubmittercnt.Suftinuit^Rupel-
V 
rum térra manque un iunt: vppuguaww*»^»*,. ^ YV4W^ XWV r*^* - "7 , " -rr-- l 1 
DUsnacuIúrum ruina,cuniculis : ómnibus demque machinatiombus qua: in vahdaac pcrtmaciíTima obíidionc m 
flrui poíTunt Atque ex parte obíCíTorum, videreerat viros, muliercs, pueros magna ammorum confidenna íulti. 
nere furiofos oppugnantium infultus, reparare magna conftantia & alacritate moemum ruinas, deturbare pn 
entes. 
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Tandera Legati Polonia xv lum, ^1""'*" ^ 0 " ^ : ; A ~ t ^ Rupcllam afiererctjamcxhauflam anno-Ordines in Regem clegcrant : üeus medio ulus eit «tin UDerta t ^ 
na, munitionibus bellici,, & ahquot rnilhbus hommum ac ^  P e J ^ . ^ J ^ fefe defcndcranrJiberum & 
dcdit Abban'a in honorem S. loannis coloci tundata: cujus orkjieux, Bromge : lopi príBcipuis,maximifquetotiusbantomaí. vroi 
funduio in Reenura Repis Pipini incidir, qm dotmciiium lauro naocpai in r-www « ¿ ' 5 ; ' - l ^ ^ V ' í r 
dunuy at licci^ ^^ ^^ ^^ ^ ex Anged ín Angelí videraus) juxra fluvuim vulgo & ra agro Alrafienfi. Ac-
celT ?an uc Mon chi nonnulli c Terra Sania, qui attulerunt in cura ocura (fie perh.bcnt) caput loannis Bap-
"íte ™ faddunt ijdera) infignera viaoriam ab hoíbbus reponaverar- qt^ caufa ñnt u ra rae» 
ínoriara huTs auxüij corididerit eo loco ubi Paladum erat Angerianura, Abbatrara ra honorera S loanms : ib!-
rraq^c Reíeiofos collocaverit arapüs reditibus donatos,ut ibi Dco fervircnt. Hac rat.one populo huc cofluente, 
& circura Abbariam edificante, pauüatim in urbem qualis hodie cernirur, excrevir, que S. loanms noraen haber, 
ataue etiamnum veterem appcllationcm retinet. Haec omnia acciderunt circa annura falutis fcpnngentefimum le-
xaoefimuraoólavum, Pipino contra Gaifcrum Aquitanix Regem bcllum gerente : quera devicit, ut ra hiftona 
fund uionis hujus Abbatie legitur. Hanc Vrbem obfedit Dux Andegavenfium anno CID ulxix, que illi dcdita 
poíí sodierum obfídionem his conditionibus a Rcgefubíignatis: wtobfep ctmarmis^ tqms,& comfhcatts-vexíllis 
Wfrclme 
rita. 
urbe excederent Scc. Sed haec obfidio non minus eft memorabilis eo nomine quod obfeíli eatn non minus fortiter 
fufiinuerint quam obfidentes fint perfequuti, quam quod pada ab obfidentibus contra regia promiíTa fcrvata non 
fucrint. NotatHiílotiari.ipraduomÍlliaad Angeüacum perijflej ac quinqué millia Torraentariarura pilarum vi-
brara. Pom, vubo Pons tOubk^e Opidum eft i v Millianbus diítans Mcdiolanio. In fuperiorem & inferiorem civi. 
tatern dividirurt illaque pars qux dicitur S. Vivían hodie pene defería : quia ludios olim hic habitantes qui Cru-
cigerum ex HofpitaUo fufpenderant,loci Dominus adunura delebatabfque ulla mifericordia. Altera pars Vrbis 
ad Septcntrionem les tíaires & S. Marún dicitur, eftque exornara compluribus Tcmplis & Coenobijs, qualia funt 
domas Dominicanorurn & Frácifcanorum (quorum Monaílcrium exílruólum a Regnaldoqnodam loci Domino 
Caroli v tempore) Monachorum S.Bcncdifli,& S.loannis Hierofolymitani a Guidone Ecuhfmenfi condita: tres 
Parochia?, & tria Xenodochia, quorum dúo perigrinis,un»m incolis patct?cu)us reditibus Schola? fuftincri folitse. 
/•^í/ííurirdiíaio inh i Parochias, &eclFcuda Nobilium, &Nobiles Vafallos extenditur. Numifmata hic re-
perta in Columna? ciijufdam baíi, hunclocum admodum antiquum eílc demonftrant, quibus inferiptum legitur. 
Divas Cajus luí. Caf. Imperator, arque alijs, Mlitís Pontius Nepos Pom]). Mag. Tumul. Quod ctiam fídem facit Caftel-
ium hoc & Opidum iervare nomen illius ñLlij Pontij, unde verifimile videri poífit Antonium cognomento i» Pont 
hujus loci Dominum,a Romanis ortumeíre,hoc ctiam confirmantibusquibufdammonimctisantiquiSjquj hic af-
fervantur, in quibus reperitur, Armadas Vlnerius Pontius & Anabaldauxor^Dijs Folent. & Albinus Coffqus Pomms.Fi-
lius Amb. Vlneri. D. A . Pónt. ¿r Helheida. Vxor hiejacent. Atqueetiamnum, Ecmoratus, Comai. D . A. Pont. Egildit 
F i l ia Brmniuxor. Qijicquid fir, vctcrcsRomani huic Opido hoc nomen dediíTe propter pontium multitudinem 
putantur,in cujus reí teftimonium in Turribus cjus vifuntur infignia Dominorum Pontis que funt tres Pontes au-
reiin campo Rubro fuper feutum atgenteum. Bbje, Blavia, munitiífimum Opidum, ad dexteram,queque Santo-
nos fpedat, Garumna' Ripam, x 11 leucis ab ejus oftio, vi i a Burdigsla, ab Santonis xv. Meminerunt tjus, preter 
GrcgoritimTuroneníem & Aimoinum, etiam Aufonius Epiftolaxir ad Paullum, c!Wí7/^m»appellans. In pofte-
rioreTabulePeutingerianeEditioneJ?/<tw4quoquenuncupatur. Blavium eft Turpino in Vita Caroli : Blavia. 
Notitie Impcrij Romani, adfignato illi Prefedo Milicum Carronenfiuni. Sane per i^t cííe, quod olim fuit, Bla-
via- vixxl jugera obtinens SoH, Cuftodes vigilefque habet perpetuos, qui nodc dicque non modo locura illum 
cuflodiant diligenter, verum etiam ex ea Specula, quid toto late fíat Garumna, furfum dcorfumque, ftudiofe ob-
fervent : & fí qua forrean hoftilis Claífis preteriré conetur, prohibeant indeillinaviterTormentis quantum 
per fluminisíiceat lacitudinem, que ilhcduum railüum & duecntorum eft paíTunra ; utvere Aufoniofit A//7/íá-
rjs, vereque ctiam Cajlnm dicatur Gregorio Aimoinoquc; quorum ille Romanum Btavienfem laudar inter Con-
fefforcs, Aufonio Poete & Martipo Turoneníi Epifcopo coetaneum, quera Sisebertusmortcm obiiffcnotat ati-
no cccxxc?; cujufque Sepulcrum B W » ^ C^/f//,? conriguum, ut Ídem Grcgorius loquitur & Bafilicam inqua 
epulrunifuiíTeChanbertum Ado Vicnnenfisfcnbit. Civilia Bella folo non ira pridem a-quarunt Incolevo 
lunt Rolandam P a h ú m m , Prefcdum fub Carolo Magno littoris Britannici, apud fe natuiu fuum fuiííc Comi-
tera, apud fe demque tumulatumin Ecclefia D. Romani; Enfeadpofiro, quera D « r ^ / vocitanr Cornuquc 
ipfius ad pedes Tumuli; quod ramen poftea ra Ecclefíam D. Severrai Burdigalam perhibetur tranílarnm De 1 oc 
f iando amlcs ctreuraferuntur Fabule. Taillebourg, vel Opidum pulchrura, fitu commodo & forti Barbe-
fmx, Barbefidcum, no vem m 11 liar i u m mtervallo dilíldet a Mcdiolanio & quinqué ab InculifiBá Co "nico & 
L T J L t n T S a m ^ S T J r T n ' C o E T '^ ' m ^  & lÍur0rUmSduSrS in agio lemii quamvis a fnvijs remoto ln hoc Opido due funtparoecie, una nomine S. Matthei olim D Vírglhi 
facra .- altera S. Eumach.e. Arx hic pdmodum pulcra inftaurata ab Avia unius ex Comitibus R u p e S f l S 
de Rochefmknov ita pridem : quomam ab dlofonte Stirps Dominorum Barbefienfium flux ^ £ ¿ 7 ^ S 
Opidulumquadratum, inpalude conditum, eque Mari a"ae{lluri r orne f^t R^lJicÓr r c W M £ e * B r ? 3 l u m * 
Broagum obfeíTum a Duce Maynio xx, i lunij anno c. \ i f C " ; ^ no .flfmus. 
Augufti vita & rebus falvis5idque vifloribus reliquerc. Eft & a m n K r u ^ ¿ q ' * * C f * ™ ™ W l l * 
libus a Rupella, quain Pidones iter eft. Non manibuTcimff odo paíTuum mil-
^ ^ * J L ^ a J u n *, r. ^ . Í* » * ncqueaggenbus ahjfvcmumtiombus fírmatur, preterquam caftello natura quidem, & fitu muniro, prefertim hvcm^ t u u s A o . 
raen accepit,cingatur undique.Tn his paludibus Sal Lnfícitra raaona c - - " paludibus, unde & pagus no. 
(add 
conficit, quod Hifpani fercannis íínanlisindc 
copia. Fluviusqui vulgo^wrmanficns per 
cura locura, facit utomnisgeneris ™erccsRupellam adveluntm-fadde^iim quod Maris eftus ufqucad Caftd pedem pervemt. Santoma maguara pecume vira ex ibis frumentis conficit n n l ' - mqueaa ^.aitelli 
avehunt, aut mercatores qui ipfis yendunt. Eftque R upelladives admodum/propter Mare cui vicina cíf & cora 
mcrcia predpue Anglorum & Bclgarum, quorum navígia co crebrius appellunt, 
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reliqua fmt AquitanU ufque dd Ligerim Fkv i tm con 
ümm r d u U Ptéhviepjts & Biturigum. 
Suntwumverfo 
r Gmfccgne^iveGu'mnt.j 
(DucatUS. ^ y í n g o i d e ^ m ^ j . 
/ B c r r y . 
( Tourame^ToufSt 
[ T hokfe. 
I Narbonne* Al íre tzo 30,440. Armignaczi o 43 30, 
Bigorre feudaüs Tholofa-
no 20 o. 41 o. 
Seat 2145*42 40 • 
Eftrac* 
Commingeoisfeudalis f&o 
lozano 12 0.42 4$. 
Foix fiudalis Tholofano 
R E G N V M. 
R cgíorics C m f k B i t u r mter Rodanum & Atyes^ qu<t olim 
Jmperij eram>u&de Eleffor Trevirenfis tdhuc fe Arcbmn* 
stllmum ftf GallUm & regnum Ardamfe fcribit. 
(SavoyQ^S anaudia Ducatus* 
i n h o A Delphinatus Co.afilio Regís, attt co quifroxmt rtgno Fran* 
iratttÁ cüej i dejlimtus fopdetur* 1 
funt. ^Provincia Comimus, 
Status EcclefíaílícusJ 
Aqmtmu m - ^ Comitatus^ 22 ts* 4250. 
7 
Dominia 
Tarcñtafiehfís in Sdaudiajuifubfunt n Sedmems^  Sittt»$ 













r Plaves 20 0.4420. j 




f Narbon t n ü s f l j r k n a j u b quofaffra-
I ganei x£arcafSonayhgatenfis: kgde^.Po tij ThomeriacumyS.Pos9Elecíenfis: Aleth 
Maguelone 24 37*42 44.ElnenfíS. Ealne^ 
Bitercefís,Befiers 23 $0,4241.Ledouenjls 
LedemiNemaufefis NifinesiFticefisFje^ ^ 3 2o.tTolonenp¿roullon* 
RituúcenüSjBourgesJulrquo x Epifco-
fi^Clermont^RhodeSyLymoges^Mande^l 
b^Cahors^Capos^ Tullesy S FlourlePuf 
exempus.Omnesfmtin Indice Gallia* 
huvdcga.lcnñs^Bourdeaux/ub quofmt 
v n i PoiBiers^Lucd^Maille^ais^SainBes 
Aixhiepifcopi J Engoulcfme^ Agen^ Codon^ Sarhc 2147*44 S** 
s Tholofanus^holoufe^fub quovix E - ín Lugdunenft Provincia urbe Lugduno^ Lyon Pirchiepijcepm 
fifeopi PamierSyMirepois^MonUu^an.h^ ¿r Primas GallU refidetMabens fub fe 1 v fujfraganeos.quifunt 
Vaur^ Rieux2i 6.43 j.hombes 2148,43 Heduenfis^lKutun UMatifeenenfis^CMafcon: Cabilonenfis¡Cha~ 
Ebrodimenfis hmbrun ¡cuifub funt rx JDlgmnfis, Dignet 
GráJJenfiS) Grajje : Senetenfts9 Z e m : 2{icienfisyNi%a: Glauda*, 
tenfis^  S. Glaud f o r t e ^ 3 1 , 4 6 S.Vancknfis^ Vapnicenfts^a^i 
• alíjs Gap.Brian^on^S, Pol. : •/ 
Vienncnfis Fienne cuifunt fujfraganelvi Valentinenjís & 
Dienfisconpntti : Falence& Dje^Vtvarienfis^Fwicrs'^Mau^ 
riacenfis vel tMorionenfis S* lean de Morienne 22 15.44 27. 
GebennenfiS; Cenevc 1 Gratimo^olitanus^ Grcmble • Romms. 
Aquehfis : Aix^hmcfubjunt v, Apenjts¡ Aps^Forojulien* 
fis¿ Freinl^SijluricenfíS) Siferon : Regenfis: Eres^Fapinfenfts^ 
Fapmt^j . 
Arelatenfis cuifubfunt. 
¡ tMapilienfíSiCMapíia^ Fafienfts^Fatfom TricaJlinenfis^Tr^ 
cajle iCavallicenfisfiavAiílon.zs48.43 t.hvenioncnfis^ Aw-
gnon^ huraftc€nfis^Orange:Carpentotacenfis^Carpemrast2 5 ¿5 




curienftS) Lefcure 5 hedroenJ¡s¡ vel Letto-
renfs: Letourne.Conferanenfts^Conferans: 
OlorefisfileroniBaionenfis alias Baiocenfis 
Ratone; Adurenfis¡Pidure alijs Ayre. 
Ifeccx ASualíbus Aquítani^ loannlsBoucherprc) 
magna parte deíumptaümt. 
lonadSaonamJluvium,& Lingonenfts^Langres. 
Mcdius Meridíanus a? so^reliqui ad himcin« 
clinantur juxta raciones Parallclo 
Ppp Galimm 
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A Q ^ V I T A N I A. 
A L i i A M ^ m u m m , cojus Pan Auftrfior hac Tubuta ddineatur,nonnuUi S R ™ yolont ab ^ q U . 
bus abundare fertur:alij ab Opido. 
Ptolcraxum cxtenditur .N une aute; 
vero SeptemtrionaliventoOccidcntemvcrfus 9 < ^ ^ ^ m . l * * Mercator quinquéDucatus^x Co-
¿?^ ÍÍ? ande 
Sttus. 
ous auunaaic itiLuuauja^ vy^xu^ ^ n r t A ' ^ : n 0 r^nimnaad Occanum&Pyrencos Montes.A Cncio 
Ptolcn^u  exrenditur.  imc autem, tcfte Ortel1 Yab^,qui Aqukanicus Sinus dicitur, ab O ccafu Hifpani. 
uonam ¿5: Burmgaiain, n ^ u ^ ^ ^ ^ u ^ v ^ « « . « , ^ 
riaS^V4/<i,reliqufeniníiVír4f5 Cóndor», tJMtrmde^NogHerott 
A taraert fontibus calidis, Salinis, & Metalhs kncis nobihta-
in Europam reliquam devchitur. Vrbs in ca primar 
O ^ Í J - , P^A; haudmagni momenti funt. Dátame. . . 
AnmlHAtzxxxva. Profcflbres iuventutem inftituunt, 
' i 
E 
^ m ^ e l i q u a O p i d a v u l l o cU^ntur 0 ^ / / ^ ^ ^ ^ ^ / ^ A : Optda, 
dmplánis p a m m m o n ^ Arverni'ad Orientem Forenfes & Lugdunenles : ad Mcndicrn Lan 




fumSantoniLsradMeridiemBurdigalenribus&Petroc Fertihs Vimop. 
nmi Fru^mn Cannabis5Metropolisejus Iwwlijhi^hodie EngoulefmeJWihs Annquitateinngms.Sitacftin Collequi 
Plumini Caranrono imminet?Agro devio&ab Regijs vijs rcmotiorc.Minorum gcntm Opidafunt.qu^vulgo:^/-
ton Chafteau~neuf-yBlaifa 





Sk™™' Spiritualibusagnofcens Epifcopum Andegavenfcm^ Choufai. Hi enim limites ftatuunt inter Turonenfcs^ Ande-
sl/^í/Vi-gavenfes. Incrcdibilem Rcgionis AmoenimemamoenioiTmfadtpIaddiffimafuave^i^ntis Acris conftitutio : 
tas, deo ut totius Galli^ Hortm atque P&marium vocetur. Vini Frumentiq. ferax eft: Ncmora habct venationi commo-
da.Mctropolis Ducatus eft Cxjarodumm Taromm: vcrnacule Tours*Jrbs opibus & Aedificiorum prxtfantia ncbilis. 
Vidnusilli adOrientem Ligeris, cujas beneficio mult^ex Océano Merces Incolisfubvehuntur : Ad Meridiern & 
Occidentem Idra fluit.Mercatura & Lanificio daret.PopuIus ibi fincerus, Rcgi fuo fidclis & obfcquens. Minorum 
gentiumhujusDucatus Opida funt Amhocia^ Langerfum^ Chinonum 8c alia. Coimcatus dc Dominia brcviratis grati» 
pr^teriens.ad Rcgnum Arelatenfe tranfeo. 
A R E L A T E N S E R E G N V M . 
E G N v M Arelatenfe ab Vrbe Anlato nomen habet5 regiones complcditur inter Rhodanum Alpes, quse 
olim Impcrij cranr5Ut habet Mercator. Suntque in hoc tra¿h) Sabaudid.Delfhinatusfic Provincia, Sahaudia un-
ie nomen habeat varié quaerirun Quídam a Sahatijs Vadü derivant. Alijs dicítur, quafi Sabhatorum^ qui Sahau-
dimfes Volaterrano Auwe^ id eft,Ager,Pratum.Q^ibufdarnquafi Víapcr Salices5aut Sauhe~FoieySúv3. via: 
quáex mala latronibufq, obfefla fecilfe fingitur nefeio quis ab ijs qui fabulis Ledores diflincre folent. Conjacet Sa-
haudua Septemtrionc3 Burgundiít Comitacus, turbatioribus Limitibus, & Hclvctia5 Lemano Lacu interpofito, ab 
Ortu,Valdía Pcdemontiumquc, fínibus non multo certioribus, mil quod montes intercurrát editijTimi,ad Meridic 
& Occafum Delphinatus fe oífert, cum nonnulla Rodani portione, Sabaudos feparantis ab Burgundi? Ducatus In-
SoU cjmh' coÜSjAer Sabaudisc purus cft.Regio valdequam montóla. Quod ad Valles & Campeftria loca5Solum amoenumfatis 
tjí 'mmém & ^cun^umPr^cipuever^usSeptemtrionem,recundü LemanniLacus Tra£ium,ubi Vinü gignitgcncrofum, quod 
varZl™ ^ f ^ ^ vocatur ab Lacus.RipaPafcua Animantibus omnegenus cnutriendisóptima, cü aíibi,tü qua Mons Minor 
Vrhes& S, Bernardi attoIIimr.Metropoüs Sabaudise Chamberiacu^úgo Chamber ines prarditü?Domiciliü pnebet plurimü 
Oyidá. SabaudiscDucibus, qui Sedem hicfignarunt luftitia?, Supremoq- Provincia Tribunali3 quod Parlamcntum vulgo* 
Vrbs in convallifítamontibusundiq, cingitur. Cum Sabaudia tamqua partes ejus ix^Xxctx&mC^mmm Gemvenfis^ 
Matmanenfis^Tarantafim^Marchionatuó Sufa & aliquot Dominia3Ditio ámi^Brepnenfis .Comitatui Gencvenfi nomen 
ab G ' ^ ^ q u ^ Cenava dicitur Antonino: Vrbs eft mita? antiquitatis. Sita hodiead Lacum Lcmanum bipartitain-
duabus Rodani ripis?conjunaa Ligneo Ponte, cuí per interjcaam Infulam firmiori5utrimqs Domus impofití£: Major 
Mendiem eft verfus5Minor ad Septemtrionem.In Libertatem fe vindicavit arcaannü C I D nxxxv.tcftcTabula qú^ 
pubhceibipofita a d C u r i a m . ^ m w ; * ^ ^ Morknm 
Opidumnonignobile.r^4^/^5vernaculeT4rm^5 conclufusferefpcdatur inter montes Alpinos Fiuviofquc 
Archiuii,&Aran Nomen habct ab Vrbe 
wphm feexonerat.Sunt^ 
%egioMde ^ r . Nomen Uh volunt zh Caftello Be lphtm^noá vernaculeChafteau-Dolphw.Umcad Meridie adh^ret Provincia,ad 
onalia jacent Pedemontium & Sabaudia. Vrbes hic Archiepifcopales funt Vienm & Ebrodmum. Vienna, k m Al io . 
brogumMetropoltsStrab. e o r u m d e m ^ t > t o I . B/ev^5Steph. vulgo VicnneMonArchiepifcopatus I ^ c 
M p u m lAarmmarum v w f y v d m w á m , SixfoiBíurodmum, Antonino, vernacule h m b r u l Epifcopalcs Vrbes funt 
q u i n q u é ^ Grauanophs, A ^ V . f i n g u m . V d m i * Antonino, M * , P?ol v K r S ^ 
SttHS 
íÍtUlr ^ Z ^ r ' ^ S ^ C ^ ^ ? ? ' Metrópolis Agri5qui vernacule P r ó d e D l c r ü . G r a t ^ o l ü o -hmCmarovoczmtm^CivttasGrattaffopolnana^ «mwtífl:^: c T-V i u- f T / ^ 
wcum. ut&in Itineraria Tabula: rr;V4/?^,Vapingura Antonino, velquemadmodum inquibufdamC. legiturfitó Caphodie- CaputApri, qui vernacule G^^crómontibusobfiti TnfíimnnUt^ . . í . 
pedemeft fitum Montis«celfí,qui Adcol i s .xeC. /S .D^ Z o V u n S S m ^ d,e'fiC &<1 íCclcbrc'ad 
fingulorum deferiptionem non fercnte.üc Provincia d c i r ^ b n ^ o x I r n T a s i ^ pmcrco^t aha.loci angufta 
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Vncíe autcm & 
ad Garúen-
-enim Gal. 
liaabRomanis inPmw*: /^ annis redada^ hodie-
1^ que iüud impofit^ quondam coaditionis nornen mordicas in exigua luiportionc in 
^ ^ c ^ m M a f ¿ l k 8 c JqíuScxtu^tcúnct^zaT ¡^xnv quaíi& ¿vjovo^a^^g^ ueque oílenderpt fe 
primam, nonquidem ordíne, feddignitateinter omneslmpcrij Romanifuifife Provin-
cias. Eftenim totus ille Narboncnfis Ager país totius Francia pr^ftántiflima. Conja- Simi 
ect Prúvmcü ad Septcintrionem Dclphínatus, Montium interpoficu Velccorum, qui 
vulgoFelaje, intercurfaque magnam partera Druentij Flum¡nis5 Oriéntale cjus Latus 
claudunt & Alpes, & VarusPluvius, cujus finiftrae Ripa: adlidet, NiCcTa, Italia hic principium-qua Mcridics cft3ab 
GalUco pulfatur Mari; Occidenralis illi Limes partim Araufiorum Principatus & Avenionenfis veí V.eniflk Comi. 
tatus, hujus quomdam partes3 Francorumque Ditionis, nuncautem aliorum Principum 5 partim Rodanusinte-
gcr^Lugduno Arelatemufquc, ad Languedokij parlatnenti íurifdióiiüncm fpeélans. Coelumhicmite, elemens 0sUTm* 
& valdepurgatum, Ac Provincia, dequamihifermo, pnvner Segeres, Fnidusprofcrt, non folicita cultura, no-pm>^ 
bililfimos. VvarumPaíTarum Ficuumque tanta hic Copia, utpotiori Europa fuíficiat. Ros-Marinus, Myrtus, 
íuniperi Bacc^, aliaqueidgcnuslargahicmana ab Natura proveniunt. Caftanes, Mala Citria^ Cydoni^Gra-^ 
mta, Crocus, Oryza?rimiliaque pleno ibidemCornufiinduntur, Vitesgcncrofiflimadantvina. Solum denique 
paffim gratum, ferax, benignum. De Andquiífimis porro Pwiw/.e C ^ / > ^ pauca inveniuntur. T e m p o r e L u - / ^ ^ , 
dovicivui, Francorum Regís, legimusinvetuíliífimis Annalibus fuiífc Raimundtm Berengarium Provincia Cornil jiiajormn. 
^^ejufque Filiara imicara & Heredera Beatricem^ Vxorem fuifle duáam zbCarolo Andium & Ccnomanorum Co-
mité, cjuídem Ludovici Regís Filio, qui hoc matrimonio ProvincU Comitatum eftadeptus. Sncceííithuic C a r o l a 
C/W/^cognomine, Princeps Salernitanus &RexNeapolis. Huncfequutuscíl hlkisRoberm^ Dux Calabria?, 8¿: 
RcxNeapolitanus. Robertum Avumcxcep¡t/<?^^(cujus Patcr Carolus, CalabriaDnx, jamvitamcum morce 
Dommutaratjtcftaraento cum ReginaNeapolis,tum Provincia Comesh&z. H^c Ludovicum Andegavenfcm^ loan-
nis Francorum Regis filium, quem explendo in adverónos odio adoptarat, SucccíTorcrn & in alijs Principatibus & 
incodem Comitatu reliquit. Poft Ludovicum Comes fadus eíl filiusejus Ludovicm 11quemfcquntns Ludovicm 
111 filius, quumetiamabloanna 11 Neapolis Regina InRegem Sicilia, CalabricTque Duccmcírcradoptatns,in-
proIisSucceííbrcm habuitinfuisPrincipatibus,exconfcnfucjurdemloann^ n , Ramum Andegávenfem^ Fratrcm. 
HicquumRegniNeapolitani Provincuque Comitatm \)xxz refignarenollct Renato Lotliaringia? Duci, ex Filia lo* 
IantaNcpoti,eatranfcripfiírc memoraturinC^/^Fratrcm, CenomanorumComitem : qui Filio Carolo orba-
tusXWwV/^ xi Francorum Regem, omniumBonorum Ha:redcm inftituifleferibitur. Alij fuprema id vo-
lúntate faftum volunt; non abfque gravlffiipa juíliiTimaquc Rcnati Lotharingici cxpoílulatione. Habitarunt hic o-
lim Salji) Aquenfes^AreUtenfes%Sextani¿enuj,Ebroduntij¡ Di.nienfes, VefdimijySanicienfes^Ncrucij^ Vencknfes^Vnlgientes^ Vrha^ 
Aptcnfes^Reienfesficíávdm^ Commoni^Foro-Jtdierjfes^ Segejíorij, Álhici^ Ox/dijj Becidtes^ & alij. Sunt autem in Provincia 
fub Padamento Aquenfi,pr^termultamínorum gentiumOpida,Vrbes,du^quidem Archicpifcopatus, undecim 
nutemEpifcopatusdignitatenobiles. ArchiepircopaIcsfunt^//^/ex//^& Ardate. Aqua S¿xtia9 Colonia^ Latinis, 
Paterculo,Solino alijfquc dicimturj qu^ e TVJ^ra tfypánoXmUPtolcmceo\%&fitfé eft apud Plutarch.in Vita C.Ma* 
tij; í í M á Stfiu Itinerarice Tabula? Coloniamluliam hquas vocat Lapis qui hodie Lugduni ad D.Benedidi: item alias 
ad'ipfasAquasrPleniusnominat Coloniam luliam hugufiam hquas Sextias Monimentum quod in'Agro Arelateníi 
hodie reperirinotatad Aufoniumlib. 1 cap.xxx. Vü ÑobiliíTiraiis lofephus Sczligcv.Colomakc lulia h q u a S m U 
Legio xxv vocaturinantiqua infcriptionc^Nummoque Verpafiani^Hubeuo Goltz io .A^ quidcmjquod kqmrum 
¡bi QtíiífmBídneíjWicle & hodie AixiSextU ab C.Sextio Calvino Cos-.anno ab V . C . I D C X X X . H Í C enim vi¿la Saly* 
orum Gcntc^Colomam fKquasSextias condidir, co confiho,utRomanum illic collocaret Pr3efidium,quo Barbaros ex 
lis reprimeret Littoribus, quas ex Maflilia ducunt in Italiana quum Maffilienfibus illis cocrcendis non fuppeterent 
vires.Legendus Livi.lib.lxi ab v x J u l i a Aítguftavevo a h C Julio Cafare Augufio,<]ni eam Colonis auxit, dedudiseo 
Legionis xxv Veteranis.Parlamenti Provincialis Sedes,quod inde hqumfójpdxúm ad k q t m Sm/W,partim in Italia, 
In CampoRaudino,vicít CimbrosTeutonefqueGermani^Popules,quiqueipfisfejunxerantTigurinos Arabro* 
nefquc Galileas Nationes, C.Marius Nota Hiftoria. Alibi etiam hac de re nonnulla, x^Arehi fimpliciter Orofíói 
& Aufonio lib. de Vrbibus in Epigraphe & ipfo Carmine vi 1 • k r e l a m , cidera Aufonío in eodem Carmine & alijs-
Arélate Cseíari Plin. Sueto. in Ti.Principis Vita,Mel¿^ & alijs: A ^ e A ^ denique Strab.qua? K^K^UV Salyorum Coló-
ma.Vto\ 'Sí Arélate, Sextamrum Plin. Vt Colovu meminerunt Lapides de quibus paullo ante, ad Aquas Sextias, Saljo* 
nmquidera, abantiquififiroisGalliaePopulis5 Sextamrum, ab Lcgionevi. cui hiefuafuerunt Stativa. Hodie Ar* 
les, plurali voccSXhelinen olim nuncupatam ab Oraseis eam incolentibus, memoria prodit Feftus Avienus.M^///-
cognominatur,quam ob cauíTam neícitur, in Infcriptionc pulcherrima, qu^ e ibidem in Columna legitur, tefte 
V . N . L S c a l i g e r o . C ^ / ^ M ut d¡ccretur,ibique Septem Provinciarum,Viennenfis5utriurqueNarbonenfis,utriuf-
eme Aquitania?,Novepopulani^,&AIpiura Maritimarum, Conventusageretur,fanxitFLConftantmusImperator, 
Callulam Romam vocat Aufonius Carmine,cu]us memini, quod efíet cclcberrimü & oportuniffimü Emporiü quod-
que Romanorum Colonia deduíla Romara Gcnitricem fuam in multis a^ mularetur & exprimere conaretur indeq; 
parva quídam videreturRoma.Vrbs ad Rodanura fita: Ad Siniftram rif>am hodie.TtinerariaTabula collocat ad dex 
tram, ubi hodie Languedokium. Aufonius Ar^to^ Rodani Fluentis interfeindi, notat: V n d c 8cdúplex cidem lib. 
de Vrb. ín extremo Mofella & Epiftola xxx 111 á ad Paullinum, quod videlicet in duas partes, ab Ródano fecaretur. 
Hodie mutata ibi rerum facie, Simplex eft, tota in ripa Rodani, qu^ e Itaüam refpicit, poficas fepta undique Palu-
dibus in quibus pr^feroces ahmtur Boves.Putaturhincmajorfuiíre,creduntquc magni Viripartcm Vrbis olim flo-
ntiflim^ alterara ab Gothis excifam. Emporium autem fuiííe fatis conftat ex Aufonio. Grata olim Rcgibus Bur-
^undiorurn Sedes fuiíTe legitur. Poftca Comitura Provincialium fuit domicilium. Primus ibi Epiícopum egiííe 
Pcribitur JP. trofhimu*, Pauili Apoftoli Difcipulus, anno Imperij Neronis fecundo in Gallias ab eo deftinatus; ex 
cuius fontibus, Ut Zofimus Pcntifcx M . feribit, univerfa Gallía Fidei rivulos accepit. K^drce potens hodie, fíono^ 
WAL m/^^Pr^fulibusquomdam fius, eft clara. Et hifcc de Archiepifco^ ^P1^ 
copales fimt undecim, in quis, quod abfque aliarumfíatindignationc& prejudicio, primas dabo Maf t lU, Maf» 
ñUam Latioi omacs.Grarcique nominant aonnulli: qu«M«w"rfi*A<^  Strab. Stcph. VetcribufqucNummis: M^gjAy» 
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Vtol.Marfetlle vulgoVCmorum cognominatur in 
ProvinciaLaProvcncc 
Ttina-am Tabula quiii&Subuiblcarlus ípfonim Agcr ibidctn 
n <>a rflloma.Condka OIympiadcxlv5fcnbcntc Solino: 
^ d i c a u r . N a m P ^ ^ ^ í í m ^ m A f i a ^ . " ^ p i ^ ^ ^ i ^ jn Solonc conditam fcribita Froto, quiPrnis 
tcmporc Tarquinij Regis, ut notat luftmus hb. x l m Plutarcnusm 
alijsdicitur.Situm prctioíb in loco, indicat Strabo: | 
Mans,a¡t ex Tiogo luftinus. De Situ fíe Csfar hb. 11 
tur : reliqm marta f/, m* aditur» habet a Terra : hu]M q¡ 
tiSirna munita longam & difficikm habet e^ugnaUonem.R 
ujt s lio  nftia Rodani Amnis.in remoto finu, vdut in Angulo 
li i i . i  r c t i o í b ^ o , l f l d i c a t ^ f ¿¿> 0 }di Pmibus Mari ^ 
tur : rdiqm quam efi, a m adjtum habet a Terra \ h 2 Z V l S ^ Z v o n o MaíTiIicnífum tamopere laudat M. Tul 
tifima munita longam á difficikm h ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z Hlm mfciflinm atque Cravi-
caput cjus monflx 
reliqus y r b " ^ ^ : - ^ r r¿ ¡nVf<» ibent ibus^«tó^ Dw^5Nptitis Frovinaarum üaui« in vienncnn 
f c l r m Plinij'M*& h T ? T a T f r ^ x 
'entium Plin. Avia lulia & ü l a m m hodie.igndfatur.í^ Z*dmv¡ Vefdantionmi optdum iti Alpibus Mam mis.Pt. S 
AbtemlU corrupteapud Anroninum:Nam in mdionbus eft h f u l u l t w i & m Itincrana Tabula. : ím*?Notu 
ti^ Provincíárum Galli^ 5 in qua fub Viennenfi 111 fie Icgitur: C i v i m Rcjenfium 5 id efl Rcms. In Tabula Itineraria^ 
feriptomeft i ? m ^ / W ¿ ,quodnondumliquet. F e r u d s . F o m m l u l f j m n c o a d C t c c x o n c ^ UAi^. Com-
raonorum Vrbs PtoLCOL. IÜL.OCTAV. in Augufti NumraoapudGoltz ium:Mi^wOftavatonmQtb* 
lomaqm racenfisaPVelUm&Cltftica^Ym. Hodie Portas cft mmm%.Cifteron,Scguficro apud Antoninum & in Itine-
raria Tabula: Cefiero: inquit ibis ad Merulam litteris lofephus Scaliger, Plin. apud quem tamen excufum cft Cejfero^ 
ScdMerulsefemperPlinianaCf/^r^eadem cenferifoletcumeaquse Kiren^ apud Ptol. ToloÍ£& Carcaífionicon-
numerata^ quíc hodie in Languedokio Cáfires. Tolón, Telonum Dodis Latine fenbentibus, Telo CMartius¡ Antonino^ 
Opidum in Interiore Maris rcceíTu^novcm Leucis Maífilia.H^cdeEpifcopalibus : l int alia nonminorisnominis 
& Antiquitatisopida: Antihe^Antiplis Deciatorum opidum Ptol. Opidum Latimm, Aritifolis, Plin. Tacitus AntL 
plimNarhonenfis Gaília Municipnm appellat.- Coloniam Nummus Titi Impcratons. Olbia Ptol.McIreque nota, Teres 
vel Hieres hodie cenfetur ad Mare 5 tribus fere Leucis Tolone. Contra opidum jacent nobiliflima? infria?, qu^ PtoU 
^Totxáhs> Aíyt;?/^ Steph. Hodie, Opido cognomines. Les ifies dicunturde Teresvá Hieres. Coralium ibi colligitur 
optimum>& quonon aliud pr^ftantius in Mari Liguftico. S.Maximin, Tecolata videtur Antonino in Itinerario3 fex 
grandioribm leucis Maírilia5veríus l$oxQWfo:Tarafcon¡Tapa<rmv Strab: Ta^ésuiv PtoLad finifteriorem Rodani ripam: 
cui in dcKteriorcoppoíitavifitur Belloquadra^i\\ooBeaucdire^\nvio tantumintercurrentc:unde ufitatumillud Gal-
lis : Entre Beaucaire & Tára^con^le repáifí Brebis ne Oyfo^Nonplus qu entre Tain & Hournon. Nam & ha?c apud Valen-
tinos utrimquead Rodaniím. Comitatus dignitatefulgent Opida, Sault^ S. GüHs.Sc alia.Iam quashodie habeant ap-
pellationcs Opida3 qua? apud Antoninum&in Itineraria Tabula fcribuntur^ Alaunium&Catoluca ^qux CatuiacU 
Tabula? Itineraria?, ignoratur. Vtrumque certe locatur inter Segufteronem & Aptam luliam. Ñeque certiora habe-
mus de Glano & Ernagino^ que qnomdara inter Cabellioncm &: Ardate. Clanum Plin. & alijsjA^oV Ptol. in Salyis3 
Itineraria Tabula CUnum. Et Ernagimim.<\má üpclymv Ptol. Ernagina Itinerarije Tabula: Ovfyim Straboni efTc 
videtur: apud quem in M. S. Codidbus ouyEpvovIeginotat Cafaubonus; vgernum nominat GregoriusTuronenfis, 
Príeter Maplíam^ Telofwm^Olhium, Forum lulium & Antipolin^alia quoqueab Veteribusopidanominantur Provin-
%oms. d¿Ehujus,Man adpofita^]ua?prolixitatis evitando gratiaomittimus.Habet Provincia 
Poitumque cdcberrimuai ac turiffiiriiim M^ilknfem.qui catenis ferréis dauditur.De Pom iílo Dionyfius: 
iv$-cc 75 yc¿i<z 
McicrcriK'f} i&ttvvfah i&iwotyw oppov tx%TA 
Nomen Púrtui fuit5 ti£ Euñatbíus notat A W ^ . Hincapud Melam ex veteribus 1 ibrís legendum : E t Lacydum 
Semms. MapUcnfitm Fortus.érin eoiffa Maplia.Hujusautem Vrbis (ut plene feribit Strabo ) Sexcemi crancSenatores5quos 
ni iúxw vocabant.quique totam vitam iílhoc honoie potiebantur: ex eo numero gmndec 'm. Viri quotidianis Liti-
bus dirimendislegebantur. Atquehinimirum funt SexcemiMaplienfium^ ^ ^ r u l e c i m . P r i m i ^ m s Y x h x o h ú h Q u 
vilis i . appellat Ca?far. Sexcentorum ctiam meminit Valerius Máximas lib. n . cap.vi.Ex^/Ww>?;-r/V¿autcín 
Tw-r/woptabant.inquibusauftoritaseíTetfumma.T^^ creabatur, qui Libcros non haberct quivea 
r *U * TernaufqueProgenieaeStirpeCivisnon^ c ^ j ^ ^ fha:cStraboniseft 
Í E í f vox)admimftrabatur. AnftotelesnoAtmíib.v&viu c o s o % V ^ ufosteftatur. 0 % W ^ r a n c f u i t : Genere 
v p t m . t audxvimus Vutute Reip. Principes fíeri Eorum leges lonici genij. i ' ^ ^ inquit, Strab. publicc funt propo! 
fit^. Inftituta p.tMapUenjium paucis recenfet luftinus lib.xh 11.ConfueviíTe fcilicet5ab condita fere urbe M u 
confuetudine 
i^&Hofpiti* 
cuas, RomanijGallijHifpani, om 
rnntraftusomnps Greco l á i o m u t e cnnfírm**** * • Arelatlnfem• U v e Gallos omnes ita á ^ m > » t reddebat, ut 
" t ^ n S t ó n S Pnvatifque RationTbus Gr^cis litteris me-
fiuays 
éres Viri. 
rJMoret\ n~r*t*&*n***c.í: i: K ^ . / Y - I - . . ^ /v , - í ^ r í " 6 comPontum. Scdifti morum Intcgntatimultumadc-niitunum^quofeinfamarefoliti MaíTilienfes, Vitium Notnm fiKDt^-v», 
Uth induítriaperÁfiani; 
i : 
F R A N C I A . P I C A R D I A 
V E R A , E T C A M P A N I L 
F R A N C I A , 
inhacfumi 
f Le Vmftsjujm CMetrofolis TdfU* 
Prevoflé & VicomtéX L4 Godkjn qm Comitátm Dam-martin 21 4$* 4$ 49* 
d e P m s . Biv id imr i n ^ l j l e de France^ftt^ inter S . D m ü 23 21.48 43& Montmorencj 23 21*49 o*& 
IV ditioms^qua[unt. f í l u v i u m Seqmnamfíeyne. 
\ Vulxin le Frangísfíta ínter Clermontin BCMVOÍJÍS é* Sequammfítivium. 'i Valols Ducatus^cujus Metrópolis eft Sentís Prevofie érBailliage.Suh hocbucatuejl Comitam de Bumúít* 
I HQnveipoh comprehendít Vícomté ¿r Saíllíage de Melm* 
^ Gaílinois comfrchendít D u c a m duos^Efiamfes ¿r Nemours. 
P I C A R D I A verafob fTirafche D u c a m in quo CMetropolü Guifcj* 
qm funt. Hac coftofius) Com.é* Vídamied'Amiens* 
cum t^írtefia de fcr ípa \ Com.VermandoisJubquo f m t alij iv Com.So i jJon^c^cn^.^mnt in^é tMn* 
ej];0 SjZomtReteloisjn quo}<JMetrof olis Retel. 
Bar fur Seine* 
Auxerre VicomtL 
Tonnerre 2$ 19*47 5$* 
Pourfmvent* 
Braine 2$ ¡1*49 
Grandfré 2Ó 18.49 o* 
rComitatus/«¿;V#¿ J Mailly 2 $34* 48 27. 




Bríe2¡ 37.4$ ¿S* 
C A M P A N I A j Ducatus n o f d j e m ^ tmgres. 
in qua funt ^ 
• /• Ligny. 
Q o m t z ? n o f u h ¡ e t t i \ L a ******* 
( Baronía. ^ UinvilU* 
Status Ecdeíiafiicns. 
Jn hac pane Gal lU. 
Archíeplfcopus Rmenjts euífuBfmt Epifcopí ín hoc traSu : Suepomnp SciJfonfZathdaumnfts CMon, Amhunenfts 
iAmiens^Noviodunenfis Nojon^ SUvanetfenfís Sentís^ Belovacenfis Beauvaís, Laudtmenfis Uon^ & in dijs Belgij partibus C a ~ 
jneracenfisJTornacenfis^ Morinenfis & Atrebatenfis. 
Archicpiícopus Senonenfs in Semycmfubfmt¡ Parifienp^Ueldenfís Meaulx^ricafevjts Trois, Carnotenfis Qhmrts, 
{qui ejt in Haute ^eauJJe)Nivernenfts M v m ¡ Aureltanenfis Orleans^ Autífiodorenfís, Aujfoire velAuxerre* 
BfC collecía funtpartim ex Cuide des Chemmsde France^prnim ex Ubello infcripto 
L a divifion du Mondes, 
Medíus Merídianus 244o.ad quem rcliquiinclinanturjuxta rationem 4So.&49 jo. Parallelorum* 
F R A N C I A S P E C I A L I V S S T R I C T I-
Y S Q . V E S V M P T A . 
R A K C Í A fpecialíus nrldiurque fumpta3quaMnnoftradiflr^ 
l¡mit¡bus3 quam aIib¡3anguüioribus circumferibitur; & hoc nomen toti alioquin Rcgno Nom#* 
proprium3 pro Parte tantum éjus hic accipitur. Franciaautem, de qua hic agimus, com-
prehenderefub fe feribiturhodie Pr^fe&uram & Comitatum ( vúntzli^Vicecomitatum) 
fm$mfemy BucatumFalefium^Bitionefque Hcurepenfium & Gafiinenfium. Habitarunt hanc 
Gallig partcm olim ^^ejufquc Vrbs primaria eft L u t e t i a ^ ^ & Mctropo^ 
lis5ac veltitTheatrum & compendiumtotius Gallise, Regum domicilium, omniumque 
prfclariírimorumtotiiisOrbisIngeniorumOfficina.Vrbseftceleberrim 
.Strabocam Leucotetiam vocat lib, rv,.ubi fcribir: Secundum fluvium Sequanam funt Pa-
riííj5qui unam Infula poííident, & in ea civitatcm Leucotctiá. Hodie dicitur LutetU Pari -
f túr tmjár i s vulgo. Ad hoc nomen quod attinct3 quídam a Rege cognominc, qui & Celtis pr^ eerat illud derivanr, 
abcoqueagrumhuicurbi circumjedumdiíaum fuiírei^r///«?waatqueÍncolas Pariftos.Hos vero p4r//^al¡quot an-
uís poftíncurfionibusnonnullarum cohortiumquf dimifl? ex rapto viveban^coaíaos fuifrepropteraíTiduas bono-
rum jamuras in urbem Leucoteciam feíe recipere^ qnae antiqiio nomine mutato ab hifee populis Lutetía Parifmum 
dici coepit.Defcribit hanc urbem genuine lulianns C^farin Ot^xlpntcúÚtXxXm^nw^ 
' I 
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2Ó 
l l n 
Francia fpeciaüus ftri£liufque fumpta. 
Philippi ni,Fran« 
r : & qusaha de ipfo fluvio fcquuntui. De hac a u t e ^ ; ; ^ ' " : ^ ^ vulgo 
bulafequcntetraítabimus: de cstens in hac agamus. Altera ^ ^ ^ f t ^ 
T w d c F a l o i s . t o r n e n haberc putaturabamcemíTimis^mbushxcd'"°1"P^ o . ' fu ' ¿ 
Comitatus ol¡m3hodie Ducatus.Primus Valefiorum3ut & Alen?on,j Comes d idus t i 
c i x Regís filius, Philippi Pulcri Fiater. 
propagatum.Extendit fe Ducatus Valefi' 
vafH¿i»m eft,f rancis Senlis, Dí&am Latinis quídam u W ^ / f " 0 - . . nni .nm cn antiauum prseter Epífcopatú 
r ü G a l l í ^ i n B e l g i c a x ^ b i C ^ ^ M ^ ^ 
Pr^fediura & Baillivatunobile. Epifcoposnumcrat Fi^ BeHetoieltius 7 4 , ^ 0 ^ 
tef^SS SS^^ c l ^ r ^ VYxkauuComtmdiUm Compele , Scdejn 
o H m l í i n ^ p u m S i S 
Eühdetn ramlum Comitia Statuum RegniFrancící,Conalmque NanonalePrxfulum bcclclif Gal^a"? 1« noc 
Op fo ce^ebíafl^ bqu mSirtori^Trangrcffis Compendium occmrunt ftatím Picard1;E popuh Sucírones& 
LaPudrenrerSub Compendio funt M^nj.rhorette, Creil. Haud procul Creilaftagnum vifitur umus femis-Leuc?: 
M u n i m c ^ íh Monte, quod ab lulio Ccefare fertur condítum. Contmet queque Silvanc¿lüm ^ f / . 
Ville-
JBrivij 
hocopidum ultra^fiaminitiumcapitBellovacenfisdicio.BeliushicMons vidcturquibufdameneppidum5quod 
ab Cafare deícribitur lib. 11 Bdli Gall.cgrcgie natura munitum e^x ómnibus in circuitu partibus altiífimas habens 
rupes & dcfpeíhis; Aditum autem una ex partejevirer adclivcm.Sub Silvanedcnfi denique Pra!Íe¿íura3fimulque 
fub ValeíioDucatu Comitatus BelovacevJís^Cúmtéde BeuvaiS)Beauvoifíti.Cu)Usdda^^ propriaquam habec 
Tabula5dabímus. H^c de Valejio: fcquitur terriaFrancia pars Heurefenfe Territorium, Heurepoís. Inirium capit ad 
Sequanam/ub Ponte Pariíienfi3qu¡ Parvus cognotttinatur/ccufque eund?m fluvium procurrit Corbolium,Melo-
duni]m3&Morctum, ubi VcrinaamnCjqui in Lonium feexonerat, fcjungiturab Gaftinenfium agro. Adhíeret 
Brienfibus^ubi refpicit Fanum^cui cognomen ab S.Columba Grandiapud Senones.Continet autem Vicecomita* 
tum & Baillivatum Melodunenfem. Metrópolis eft Melodunum, Nomen hoc perperara apud Csefarem bis efl inful-
tum- proquoVeteresomncs icriptí Códices Commentariorum de Bello Gallico habent ii/í//^^w.Vcrum qui-
dem eft Melodunum & Metiofcdim imum idemqne opidum eíTe: fed Melodunum pofterius tVtMelodunenfe Caftrum 
apud GregoriumTuronenfcm eft lib.x.Hodic Melun^ in Infula Sequana?5inñar Lutctiae Parifiorum.Vnde Fábula 
nata : Melodunum olim 7/?^  nomen habuifTe-indequc Vi'bem5qu3e totius nunc GalIiseMetropolis^cui Idem in Infu-
la erat íitus appcllatam fuifle^ quod Par-Ifiscñct. Credunt qui vclint^ non ego,Ab veteribus Gallis condita eft hxc 
Vrbs, íitu commodo.Olim Comités & Vicc-Comites habuit: poftea vero Coronas Francia unita fuit.Hodie Se-
de Regia &BaiIlivatu nobilis cft.Eftqne hic magnus Scnatornmaliorumque Magiftratuum numerus3ciquepai'ent 
fedes Opidorum qu^ vulgo Nemours^Chajhau Landon^ la Ckappellela Rojnc, & Milly en Gafimois, Eft & Deleftorum 
Curia^ua? in Brienfem ditionem ufque extenáitur.Melodunum Arce validum,Q.i]od opidum bonis pifeibus, príe-
cipueCancris fuavi(nmis?nobilitatum & celebre5nunc Corhueilvulgo^Corbolium nominatur in Vita S.Petri Taren-
tafij.Habet & hoc aun multis alijs, Arcem.Comiratus^oIim f uit3 eftque locus admodura antiquusj qui a Romanis 
putatur conditus, in territorio fluvijs irnguo3nempc Sequana & EííbnnafiveEftampa.Eft & inhac Francia? parte 
JFons BelU-aqu^yernaculc, Fontame-^elle.eau^ Seceífus Regum amcEniflimusquietiqucaptiífimus^verc Palatium-
Domicilium olim S. Ludovici,poft Philippi5poftremo Francifci Valefij. Arx h^c reedificara fuit a Francifco cjus 
nominis pnmo9eamqueHenricus ivtalemqualishodieviíiturreddidit-Diíaacftafontibus aquarum perennium 
quibus hic locus fcatet3qua? foíTas hujus Arcis repIent.Bibliotheca Fontis Belbe-Aqug illi qua? quondam a Rege 
Ptolcm^o Philadelpho in Vrbe Alexandria erefía fuit nulla ex parte cedit. Hanc cnim Rex Francifcus undique 
• &omne genus libris,inftruxit5etiam e Grecia & Afia petitis, data dodiííimis viris comparandorum & conquiren-
dorum cura.Multa ibi etiam alia fíngularia. C u^artu^  in Francia locus datur Gafiinenftum DitifñiiVvAgO Gaílinois 
queab HeurepenfifeparaturVerinafluvio.HecIatiiTimeprotendituradOrtum 
habens, ad Occafum Belííam, Silvam Aurelianenfcm ad Meridiem, & ad Scptemtrionem Carnutum Tcvritorium 
Ager Gaftmenfis parum fertihs5multis Ioc¡s5fabulofus acproindefterilior5propter filvastatnen & flumina non ina-
nioenus. Comprehendit fub fe Ducatus Stamfcnfem & Nemurcenfem^Comitatumque Rupis-Fortü Moreú & alios Opi-
d a q u e i i / / / t a & ^ ^ 
l l™™^^ : Cammarorum5quidelicatiífimi,parentcmlar. 
gum^adCorbolium inSequanam fe exonerantem. ^ ^ m e m i q e r u n t Aimoinus&GregoriusTuronenfis. 
m no-
¿lum, 
t,m Sequan^ concurrir. Inter Ducatus Francia, etiam non p X m f l o ^ ^ f m . ^ T 
^ / D u ^ c u i u s F i l i a ^ f e c u 
^ V a n d a l i m o n m C o m m . ^ F ^ ^ 
dfe aut nihil antiquitatis,ipfum loquítur nomcn; nifi tranínomínationumfrequentiafit paffimadmittenda In Ga-
admodum ferrih,Opidiim eKiguum:Limés eft ínter Gaftinenfes &Henrpnpnr^ A , - ^ . . , ! . * t * m ^ 1 S * « 
eulextendatur. Incendio vaftatum circa annum cijijxvm,poftearenmntnm PkiJ A S - • L F u u-i s P 
F R A N C I A S P E C I A L I V S " 
S T R I C T I V S Q J E S V M T A , 
V U L G O F R A N C E * 
I c A R D i A M cum Campanid ^ qmipotm fídc5diligcnt¡a3 brevitatcquepcrcnm i fucce.1^^ 
dit in mea diftnbutione Francia? vulgo France^ Francia nomen hoc loco Limitibus q-uam 
alibi, anguftioribus circumferibitur 5 & toti alioquin Rcgno proprium 3 pro parte tantum 
c jiis Cquam fequemia docebunc) hic accipitur* Francia autem de qua hic agimus ^ compre-
henderé fub fe feribitur hodie PrafeBumm & Comitatim (vel ut alij 5 Vice~comitatum Parifi* 
enfem^Bucatum Valefiumy Ditionefquc Hurefenfiumér Gapnenfmm ^ Prefectura Parifienfis9 L A 
Pr&vojle ér Cwnú de Parü in quatuor dividitur Ditioncs3 Parijlum^ Goellamjnfulam F r a n c i ^ 
Vexinum Francicum. Pariftum appellamus5quod vxAgo Le Parifis. Compleélebatur olim 
quidquid erat hinc a Porta Parifienfi^ de quapaullo poft ^ fqueadPontem fc&x (Pomife) 
inde vero Clayam ufque , verfus Bricnfcs. Nomen fere perijt, nifi quod ejus etiamnum 
memoria fervetur cum inquibufdamPagis, Louvres^Cormeilles^Efcoua^alijSj qui Parifij (en P ^ J ) ^gnominantur^ 
tuminNummis qui vulgo SolidiBemrijqm Vartfij^Sols & BeníersVarifisy & Parlamenti ParificnfisTaxa-
tionibus.Quinetiamfunt qui Vort^ quam nunc Varificnfem vocant3nonaliüdenomen efie cenfent^  quam quodca in 
Varifmm^ dequomihi fermOjduceret.P^r//?/ hujus Vrbs 9 totiufque nunc Galli^ Metrópolis eft Lutetia. Sic Cíeíari Vrhs* 
nonúnmtnxXivKOTWi&Vtol.XtvmrUl^^^ Varifiortm Marccllino^digitum procul dubio intenden-
ti in ¿Edificium antiquiffimum, quod hodicque ibi cum ftupore vifitur. VarifmmZofimo. Nupcris iftis Luteiia Pari-
c/^r-nontambarbare, ut quídam hodie putant. Hodie Pm¿3 vulgo abipfis hujus Agri Populis. Lutetia quibufdam a 
Luto^ propter Paludes vicinas-,quarum apud C^farem lib.vi i eft mentio: earum hodic.ut ferunt.memomm fervan-
te Foro Primario 3 quod Marche-Valm didlum , quafi Forum Vdudofum : alijs Gypfi-fodinisproximis quafi kwwtH* 
^ q u o d fere tota cruftario conñct opere. Lutetia multo quomdam fuit5quam hodie5 minor: in Infula tantum quam 
ambir Sequana. Tenue ergoadmodum tantee Vrbifuitinitium. Sed tantilla Infula adcrcfccntcm indics hominum 
multicudinem Paullatim capere non fuit potis. Duftis in utramque Continentcm quafi Colonijs5 additifque Locis " 
Suburbanis3ita fenfim.produafe varié Pomenjs, excrevit, ut jam totius Galüae fít máxima. In tres nunc fecatur Par-
tcs:quarum Májor,eaquead RipamFluminisdextram.humilior eft.ad O.rtum & Septemtrioncm vergens, VtllavuU 
no dicitur3ítf T/Z/Í: Minor ad finiftram verfus Auftrum 8c Occidcntcmloco altiore, & qui per colliculos fuos nonni-
hil adíurgit, Vniverfitás vocatur, L'miverji/é: Media eft hfula¡ quam Ci^;^ím3antiqua appcllationc;,^ Cité* nuncu-
panr • Fluvioundiquc ciñóla; Pontibus, duobus quidcmMinori, tribus vero Majorijunña. r/7/afpecicm pr^ ebet 
Lünfleíí%oT¿f¿¿í; hinc Sequana3illinc Mcenibus3VaIlis, Foífifque in Hemiíycíi figuram circumdata.Pw^habet fep-
tcm D/ánton^Templ i^BMart in i^B.Bioni f i j^ íont i s MartyrumJMworijJSIo'vam, CmV^quatuor parvulis Infulis fu-
perioribus ordine& in linea fitis3tamquam obicibus contra vim fluminis defenditur • primum3 utdixi, propter fitus 
commodicatemhabitara:LigncifquePontibus adirifolita: totius Vrbis veluti Co^ propter Epifcopale Rcgiumque 
Palatium.P^r^ habuiífe olim videtur quatuor. Vniverfifasc\\xitñfavci Galeri fpeciem exhibere videcur3 quo Caput 
tanrsc Vrbis tegatur quaíi3 & Ornetur. Portd illifeptem B , ViclorU^ B . MarceW^ D. lacobi a S. Michaelis^ S. Germ4#L 
B u f i a é > N é l U ; t í x c U ü t e t i i t f é h Moetiibus etiam3ur Villa,eftcinda, íed Foffis propter locifítumficcis. Longum 
effet enumerare qua? in tribus hifccPartibusoccurrunt3 dequeijsadferi poífunt, fmgularia. Architremus Poeta 
Anglushifee illam verfibus olim celebravir. 
Exoritur tándem locm, alteraregra VhaH Dives agmfácunda mero, manfueta colcnk* 
Varrhifij ,Cjrrh<ea Firü ^Chrjfcea Metallü^ NefJ'e ferax^Fortts domno^pia regibm^aura 
Cr¿wa tibrisi) IndaJiudijs^Romana Voetis. Dulcís, amoepa fttu^ona quolihet^  omne venujltm 
Antea Vhilofopü^tMundiroja^halfamtu Or(?üy Omne bomm^fifola bomfortmafaveyet. 
Stdonü ornatu^fua menfis^&fuá fotu* 
Haud procul Parifíjs Vons Charemonim efyvülgo^Zí Vons Charenton^no ignobilis Vicus3ubi Matrona Scquánf ttif* 
fcetur.Auditur hic^wV^TO^ejfiá^o^quíeterdecicshumanam reddit Voccm3qua:quequodadmirationedÍ2num 
majoré quadrifyllabü integre & perfeiae3quarerquinquiefquerefonat.H deiJrfn7?¿?:fequitur6r£?í//¿z3utquamrnime 
potcft3d¡fcedáabVul^atonomine L a Goelle.Hmc ctiam antiquiperierunt Limites.Manct ejus tantum memoriaquí 
bufdá inlocisab G^Z/^cognominatis. Eft ibi ComitatmBam-Martinenfis ^ LaComtéde Bam-Mart in^ahinñgmquon-
dam Opido3 Bam-Martino^ quod nuncin Viciformam eftreda6him3in Collicullo collocatum./^////^ Franci^L'IJlede 
France ex ipforum GaHorum diffinitione comprehendit quidquid Terrarum eft a b ^ ^ S.Bionjftj Pofiacam ufque & 
Mommorancium-, atque Univerfim quidquid inter Sinus Gyrofquc jacet Sequana?3 hinc Picardiam j inde Normanniá 
vorfum.Alij aliosipfíFines ftatuimt.í^-D/'^^w^vuIgoS.D^^ Fw^opidum amoenum atqueelcgans3quod 
a Dionyfio Areopagira imperitirerum antiquamm & fomniorum mónaflicorum creduli nomen fortitum arbirrati 
funt.Pd/w/^^ ArxibiRcgibusquomdamindelitijs. EoRcgincefeconferrefoIebanr, 
anteaquam D.Germani Arx cíTet3 partum editura?Jbidem Regum liberi educabantur 3 ut portea BIsefis & Ambaxise. 
Inter VopacumScLmtiam Fanum eft D.Germano conkcvztvm vulgo¡S.Germainen LayeiOpidum nonnulliusantiqui 
tzús.Mommorancium vernacuie dicitur Mommoranci. Infula fuccedit Vexinum^Francicu^VexinyoX ut zW^Fulxin leFra-
jm.Continet quidquid eft ab ^ EfiaFIuvioClaromontc ufque verfus Picardia.Perijt &hujus memoria5nifi quod quo 
dammodo fervetur3in antiquis quibufda Chartis & Monimentis. Haílenus de PrefeBura Variftenfi^ quatuorque ejus 
Ditionibus, Altera pars Falefom ^viúgo lepáis de Vahis. Nomen habere putatur ab amírniírimis3quibus ha:c ditiofu-
perbit, Vallibus. Alij aliunde dirivant.Comitatus olim Jiodie Ducatus.Primus 
didusfuit CW/^Philippi ni,FranciaRegis,FiliusPhilippiPLiIchri Fratcr: aquo perPhilippumvi FUiumRe-
gium Valefiorum Stemma in Gallijs fuit propagatum.Extcndit fe Ducatus Valefim in Picardiam ufque. Priraariutn 
Opidum^pr^ter Crefpiacum Crefpi) SilvaneBtm cft3Francis Senlfa Diíftum Latinis quídam augurantur, quod SHv^ 
neáatur.Opidum eft antiquum, pr^ter Epifcopatum 3 Pf^fedura & Baillivatu nobile. Ditavit SilvaneíScnfis Prafe-
¿lura ValefiUÍtt Ducatum Dynaftijs, que vulgo audiunt Pierrefons^ BethiftS* Verhcrie, comprehenfis opidis qua^nunc 
Jngy¡ le Pont S. A/^^^fPaludibushoc ciníSum eft,Limitcmque ftatuit Francia? & Picardia? j Pongoing, Brenonville, 
&:c.Comple¿titur eadem Príefeíiura Compenditm^ Compegne^kdcm olim Principura hCarolopolm aíijs appe l lg^ 
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Opera, 
Fttbíka, 
ab Carolo Calvo, qu¡ Pomcria ejii4 fcnbitur prod.K.íTc & j " ^ ^ ' ^ ^ l ^ ^ cm/.Conunct quoque Silva-
Picardía popuh, Suefíbnes & Laudunenfcs.Sub Compendio A nt ^ F ^ v ^ ü m ^ & Viccccnútatun,, 
cui parent le Roy de l'jfle Adam Ponte Aefi* fuperaro, fcf ;fl¿^0¿mant¡qua prffcaura5cui lubfimt Vcrfang 
rx lus agnofeit C o m i m i Belmontimad Acfiant, U Comte d ^ M n ' r . ^ ^ hoc opidum ultra J g h & 
initiü capit Bellovacenfis Ditio. Sub Siivancaenfi demque ^ Í c a m Z ^ Z i n Z o m á ^ quod vulgo Bcauvais* 
Belovaccnp,ComtédeBe^ais ,Beauvoi í ¡nM^w?o\ imh^Be^ 
G^íííp^^alijs Clermont en 5w»w^:Vigenereo í^»wtf» í4á^_ /^» i 
adfitos habés bine Motes fértiles non adeo exce' 
IñCOÍis prcefertim Feminis,magnafuntPnviIe 
quod CarolÜ Burgundis Ducem obfidionera loivere^qu. . . . . ^ . - ^ p . VturkenCeTfrr-mrium 
nmomium. C l e r m o n t . O ^ á ^ eft Arce munitum.H^c de ^ rfeqiuturferna ^ ™ c f J ^ x ^ 




rumqnidem cfílMelodmumSc Uetiofedum unum idemque Opidum cfle.-fcd Udodumm poftenus cft Hodic Melun, 
in Infula Scquan^inftar Luteti^ VzúboxumMelad¿mm Arce validum cft. Quod opidum bonis pifabus, pra^ipue 
Cancris riiaviffimis5nob¡]itatum Se celebrc5nunc CorbueilvxAoo.CorboliÜnommmy W Vira b.Pctn Tarcntcíij.Ha-
bet & hoc cutn multis alijs Arccm.F^-B^-A^5vernacula Vonfeine-Be/k-eau: Scceííus Rcgum amoenuí mus qiu-
etiquesapthTimus,vere palatium:Domicilíum olim.S Ludcvici5poft Philippi^ poftrcmo Francifci Valcfíj. Multa ib¡ 
Singularia.Quartum in Francia locum dedi Gajlincnftumü/«,vuIgo Gajlinois^xab Hcurcpcnfi feparatur Veri-
na fluvio.Cóprchendit fub fe Ducatm Stampmfem & Nemurcenfem 3 Camitatumque Rufis-fortisjk aliosSttmpá Ejlafes 
vulgo:Opidum mediointer LutetiamPatiliorum&Genabum Aurelianenfiumitinerc^ad lunnam flnvium : Cam-
marorum,qui dclicatifiTimi^ arentem largum5ad Corbolium in Scqnanam fe exonerantcm. Ducatusj qui olim Co-
.mitatusfuit)claret dignitate, Nemurfum, Nemours Opidum ad lonium Fluraen^quod paullo infra Morctum Sequa-
na? concurrit. Interducatus. Francicectiam non poftremiiloci. ie^^-F^mV 3 ^^^-/¿/ríGallo-Romanis difla Co-
mitatus gaudet titulo.Tn Gaftineníium quoque Ditione cum Milito & Monto (quod Liracs Gaftinefes inter & Hcu-
rcpenfes)utroqu"e Arce pra^dito^alijfque Opidis eft Montargium.qivdñ Mom-Argi¡ ut quidam rat'iocinantunquod in 
circumituadfpedusejusprocul extendatur* Inccndio.vaftatum circa annum C I D IDXVIiT5poficarenovatum fuit Ar 
cemS¿: ITOChabetjinquadepífta vifitur Hiftoria Canis VenaticLqui Heri íuitnortcm vkdicavit.occifocosqui nec£ 
illi attulerat.HadcnusPartes Francia percurri potius quam pcrluftravi.-nunc libet nonnulla qua-1 obfervatu digna fu-
pía ornifimusjioc loco paucis addere.Primum hic féfe offerunt Opera rum publ¡ca3 tum privara jtiira facra5turn pro-
phana. Templa ntmerari Lutctik Ixix univerfim fupra in Generali deferiptionediximus. Vbi etiam de Templo 
Cathedralilocuti funnis. Prseter Templaautcm5íí^//¿íPanfijs non paucaaxiii circiterunterqu^ primicenfendum 
loci^quodin Palatio Regioto&waudit^ab Divo Ludovico exftruélumtomnium Cifmontanorum audaciííimum: 
nam Sacellum Saccllo fornicato incimibir5nullis Columnis medijs/cd lateralibus tantum fubfuItum:Porta inferior 
veramD. Virginis imaginéis Superior lefu Chrifti fertur exhiberc. Servantur ibi(íicperhibent Curioncs) Corona 
Spinea3Toga Purpurea,Arudo^Spongia^udariu^Mappaq-Coena? ultim^,quíeomniaaBaIduinoImperatoreCon-
fíantinopolitauo Venetisoppignerata3GalIus redemta ibi repofuit.C¿r^;4 plurima etiam in hac Vrbe circíter xxiv 
& ampia- Tm^/^r/w^fanecircuitus fpacioíiííimus^'rbis inflar- Templarijs anno C I D eccix e medio fubIatis,Bona 
Hofpitalarijs S.Ioannisfucrunt adfignata. Eñ&Cawo&ium Filiaram D£/prope Portam S.Dionyfij, queDamnatis 
ad fi>pplicium ducendis tres Pañis bolos cum Vino porrigere funt folita?. D.ViBoris Ccenobimn Canonicorum Regu. 
larium S. Auguftini Hemflum D.D.PetriSc Pauli Canonicorum Secularium prius.poft ab Ludovico CralTo Regula-
rium eft fadum, S.GermaniPratenfis Ccenobium Benedidinorum. Opulentia nulli Cenobio cedit: Privilcgijs & lurif-
dicíionelibemmum: Murisclaudítur.Forum habetannuum.Iam DomusParifienfes^chm Public^tum Pnvata:5uni. 
verfimannociDiDxhxadxmilIiafuntnumcrat^rexeeptis Collegijs^cpliSjCoendbijs, ijfque^qucinSubuibijs.E 
minent inter reliquasD¿?w^ Regia vicimValmo^Nella^Flandra^Artefia^Au^ NinternmfiSy 
Men^onia^Senonum.Remenfis.Lugdunenfis^Fefcctmfia^ 
t idf Mlonen[ts^AvaYa^uYgmda%Reginéí,S. Paul^&zlix. PdatiumThemarum prope D . Mathunniqnidam alulio 
Cafare condítum volunt.Csenaculum illiceftfornicatumjcui Hortus cum Arboribus Immmx.Domm Publica Par 
/ ^ / ^ a n n o C I D ID xxxni ccxptaabfundamentisexftrui/ubFrancifco i.Quid vero dicam de ^^^^ 
/ ^ m a b l u l i o Cafare a^ dificatum ajunt:magis cefendum abluliano Cafare,qui aliquadiu hic habiravit.RcU^ 
brevitati ftudens omitto.Qirid de Xenodochys.Nofocomijs.Vtochodockijs^ Orphanatrophijs?Domvm in villa ecc Cwcom 
ab baraceiiis excíecatorü3D.Ludovicus condidit.Alia p r o c r e o . 5 ^ / ^ vero5pr f^crtim Regum principu.Ducum 
ComitutoNobiliumq.utnufq.fcxusquotinhacVrbeconfpkiinituríEo^ 
Corroxctlum cujus exftat aecuratum de Parifienfis Vrbis antiquitate opus^to etiam ítupetute varijs locis^m^ 
ommum in Palatio RQgioiCaroli U^gni in TemploS.Marcelli: fhil'mi Falefij in primario • ubi & D,ChiffophcnGu 
gantea anno cío cccc xi 11 ab Antonino ^ / ^ 5 E q u ¡ t e crefta. Eft ibi & effigies P ^ i c W ^ ^ juxta Chorím inan-
g 0 h d i b x i u m pofitam, quum Bona Ecclefiaftica nomine Regio inFifcü traherc 
^^miamPanf ienremvemo. Inftituta ha.cab Carolo Magno. Romanorumlmperarore, incita 
Principem quatuorjenerabilis Bed^ di^ 
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